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LIVRE DE L'ELEVE 
rien .  
Tout Exemplaire qui ne sera pas revétu des trois 
signatures ci-dessous, sera réputé contrefait. 
Les Editeurs, 
Les ouvrages suivants, par F. P. B., se trouvent 
aux mimes adresses. 
Abrégé d'Arithmétique décimale, 1 vol. in-18. 
Abrégé de Géographie, 1 vol. in-18. 
Abrégé de Grammaire Française, 1 vol. in-18. 
 ,  
Abrégé d'Histoire Sainte et d'Histoire de France, I vol. in-18. 
Abrégés réunis ( les 4 ouvrages ci-dessus). 
Chants pieux, ou Choix de Cantiques, 1 vol. in-18. 
Le Même livre (Musique), 1 vol. in-18. 
Cours complet d'Histoire, 1 gros vol. 
Nouveaux Exercices Orthographiques, partie de l'Elève (cours de 
Ire le et 8e année), S v0l. in-12. 
Le Méme ouvrage, partie du Maitre,1 vol. in-12. - 
Grammaire Française élémentaire,1 vol. in-12. 
Géométrie pratique ( 400 gravures en taille douce), 1 vol. in-42. 
Nouvel Abrégé de Géométrie (avec figures), in-12. 
Solutions des Problèmes du Nouvel Abrégé de Géométrie, in-12. 
Extrait de l'Abrégé du Cours de Géométrie, tn-18. 
Exercices de Calcul sur les quatre opérations fondamentales de 
l'Arithmétique, in-18. 
Les Mêmes avec les réponses en regard, partie du Maitre, in-18. 
Recueil de Problèmes sur les quatre premières règles in-18. 
Le Méme, avec les réponses en regard, partie du Maitre, in-18. 
Recueil de Problèmes appliqués aux diverses branches du com- 
merce et de l'industrie, partie de l'Elève i vol. in-12 de 628 pag. 
Le Même ouvrage partie du Maitre, 1 vol. in 8e de 710 pages. 
Nouveau Traité d'Arithmétique décimale, 1 vol. in-12. 
Le Même, livre du Maitre ( Solutions des Problèmes), 1 vol. in-8e. 
-Géographie commerciale et historique, t vol. in-12. 
Lectures instructives (autographiées), I vol in-12. 
Les Mêmes, caractères d'imprimerie en regard 1 vol. in-1% 
Nouveau Traité des Devoirs du Chrétien 1 vol. in-12. 
Syllabaire des Eccles Chrétiennes, in-18 de 144 pages. 
Abrégé de ]la Vie de N.-S. J.-C., i vol. in-18. 
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AVEC L'EXTRAIT DE LA GRAMMAIRE DES FRÉRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES 
Par F. P. B. 
Les meilleures méthodes sont celles qui 
font le plus agir l'esprit, qui l'exercent le 
plus énergiquement dans la mesure de ses 
forces présentes. - 
MGa DUPANLOUP. 
LIVRE DE L'ÉLÈVE 
CHEZ LES BDITEURS 
TOURS 
	 PARIS 
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t. Qu'est-ce que la Grammaire? 
La Grammaire est l'art d'exprimer ses pensées 
parla parole et par l'écriture conformément à l'usage 
et aux règles établies. 
ARTICLE 4 •°. - 'DU LANGAGE PARLE. 
5. Comment exprime-t-on ses pensées par la parole ? 
On exprime ses pensées par la parole au moyen 
des sons combinés de la voix. 
ARTICLE 2. — DU LANGAGE ÉCRIT. 
S. Comment exprime-t-on ses pensées par l'écriture ? 
On exprime ses pensées par, l'écriture au moyen 
de certains caractères de convention, qu'on appelle 
lettres alphabétiques. 
4. Combien l'alphabet français renferme-t-il de lettres? 
L'alphabet francais renferme vingt-six lettres, 
savoir: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, 1, m, n, o, 
p, q, r, s, t, u, y, w, x, y, z. 
5. Combien y a-t-il de sortes de lettres? 
Il y a deux sortes de lettres, les voyelles et les 
consonnes. 
Les voyelles peuvent par elles seules représenter 
une voix ou un son. 
Les consonnes ne peuvent représenter une voix 
qu'autant qu'elles sont jointes aux voyelles. 
a 
ALAL 
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6. Combien avons-nous de voyelles? 
Nous avons en français six voyelles , savoir : a, 
e,1,y,o,u. 
7. Combien avons-nous de consonnes? 
Nous avons en français dix-neuf consonnes, sa-
voir : b, c, d, f, g, h, j , k, 1, m, n, p, q, r, s, t, 
v ou w, x, z. 
3. Quand est-ce que la lettre h est muette? 
La lettre h est muette quand elle est nulle pour 
la prononciation : Saint Thomas étant un habile 
théologien. 
9. Quand est-elle aspirée ? 
La lettre h est aspirée quand elle empeche la 
liaison de la lettre précédente avec la suivante : Un 
héros doit s'enhardir contre les hasards de la guerre. 
ARTICLE 3. — DES SYLLABES ET DES MOTS. 
IO. Qu'est-ce qu'une syllabe? 
Une syllabe est une ou plusieurs lettres qu'on 
prononce en une seule émission de voix; pas n'a 
qu'une syllabe; passer en a deux (pas-ser); dé- 
passer en a trois (dé-pas-ser) ; outrepasser en a 
quatre (ou-tre-pas-ser). 
ti. Comment sont divisés tous les mots de la langue fran-
çaise? 
Tous les mots de la langue française sont divisés 
eu dix classes, que l'on appelle les parties du dis- 
cours; ce sont: le nom, l'article , l'adjectif, le pro- 
nom, le verbe, le participe, l'adverbe, la prepost-
tion, la conjonction, et l'interjection. 
iS. Comment sont divisés les mots, relativement à leur 
orthographe? 
Les mots, relativement à leur orthographe, 
sont divisés en mots variables et en mots inva-
riables. ! 
ta. Quels sont les mots variables? 
Les mots variables sont ceux qui peuvent subir 
quelque changement dans leur terminaison; ce 
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sont : le nom, l'article, l'adjectif, le pronom, le 
verbe et le participe. 
14. Quels sont les mots invariables? 
Les mets invariables sont ceux qui s'écrivent tou-jours de la même manière; ce sont: l'adverbe, la 
préposition, la conjonction et l'interjection. 
CHAPITRE PREMIER 
DU NOM OU SUBSTANTIF. 
ARTICLE 4 °! . — CLASSIFICATION DII NOM. 
15. Qu'est-ce que le nom ou substantif? 
Le nom ou substantif est un mot qui sert à dési-
gner une personne ou une chose : FÉNELON ENFANT 
fit ses ÉTUDES CC PARIS; ces mots Fénelon, enfant , 
études et Paris sont des noms. 
16. Combien y a-t-il de sortes de noms ? 




17. Qu'est-ce que le nom commun? 
Le nom commun est celui qui convient à tous les 
êtres-de la même espèce, comme le nom enfant , 
qui convient à tous les enfants; le nom ville, qui. 
convient à toutes les villes. 
18. Qu'est-ce que le nom propre? 
Le nom propre est celui qui ne s'applique qu'à un 
être, ou à une réunion d'êtres que l'on veut dési 
gner en particulier, comme Fénelon , qui désigne 
une certaine personne; Paris, qui désigne une cer-
taine ville; les Français, qui désigne un certain 
peuple. 
19. Qu'appelle-t-on nom composé ? 
On appelle nom composé une réunion de mots 
équiyalant à un seul nom , comme arc-en-ciel , 
avant-coureur, Château-Thierry; ils sont ordinai- 
rement joints par un trait d'un ion. 
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avant-coureur, Château-Thierry; ils sont ordinaire-
ment joints par un trait d'union. 
ARTICLE 2. — PROPRIÉTÉS DU NOM. 
20. Qu'est-ce que le genre ? 
Le genre est la propriété qu'ont les noms de dési-
gner l'un ou l'autre sexe. 
21. Combien y a-t-il de genres en français? 
II n'y a que deux genres en français, le masculin 
et le féminin. 
22. De quel genre sont les noms d'êtres mâles? 
Les noms d'êtres miles, comme lion, boeuf, bé- 
lier, sont du genre masculin. 
23.De quel genre sont les noms d'êtres femelles? 
Les noms d'êtres femelles, comme lionne, vache, 
brebis, sont du genre féminin. 
24. De quel genre sont les noms des êtres qui ne sont ni 
mâles ni femelles? 
	 ' 
Les noms des êtres qui ne sont ni mâles ni fe-
melles ont été faits du genre masculin ou du 
genre féminin d'après l'analogie ou d'après l'usage; 
par exemple, soleil , livre , tableau , ont été faits 
du genre masculin; lune, montre, table, du genre 
féminin. 
25. Comment recourait on qu'un nom est du genre mas-
culin ? 
On reconnaît généralement qu'un nom est du 
genre masculin quand l'usage permet de le faire 
précéder des mots le ou un: LE père, UN livre. 
26. Comment reconnaît- on qu'un nom est du genre fé-
minin? 
On reconnaît généralement qu'un nom est du 
genre féminin quand l'Usage permet de le faire pré-
céder'des mots la ou une ; LA mère, UNE table (1). 
(1) Pour reconnaltre facilement le genre d'un nom 'commençant 
par une voyelle ou une fe muette, on le fait précéder d'un qualificatif 
comunençart par une ¿onsounee • Une belle horloge; un bel obé- lisque.. 
	 .- e 
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27. Qu'est-ce que le nombre?  
Le nombre est la propriété qu'ont les noms d'in-
diquer l'unité ou la pluralité.  
28. Combien y a-t-il de nombres en français?  
Il n'y a que deux nombres en français, le singu-
lier et le pluriel.  
29. Quand est-ce qu'un nom est au singulier?  
Un nom' est au singulier quand il ne désigne  
qu'un seul être : Un homme, une table.  
30. Quand est-ce qu'un nom est au pluriel?  
Un nom est au pluriel quand il désigne plusieurs  
êtres : Des hommes, des. tables.  
ART. 3.— FORMATION DU PLURIEL DANS LES NOMS. 
31. Quelle est la règle générale pour former le pluriel dans  
les noms? 
La règle générale pour former le' pluriel dans les 
 
noms est de mettre une s à la fin du singulier : Un 
entant, des enfants; un verrou, des verrous; un écu-
reuil, des écureuils; un bceu f, des boeufs. Cette règle 
 
présente quelques exceptions.  
32. Quel est le pluriel des noms terminés au ,singulier par 
 
s, x, z ? 
Les noms terminés au singulier par s, x, z, ne 
 
changent pas au pluriel, parce qu'ils en ont déjà la 
 
marque : Un, palais, des palais; un crucifix,  des 
crucifix; un nez, des nez.  
33. Que prennent au pluriel les noms terminés au singu-
lier par au ou par eu? 
Les noms terminés au singulier par au ou par eu 
prennent un x au pluriel : Un tableau, des tableaux; 
 
un cerceau, des cerceaux; un feu, des feux; un neveu, 
 
des neveux.  
34. Quel est le pluriel des noms en ou ? 
Les noms en ou suivent la règle générale : Un  
clou, des clous; un bambou, des bambous. Cependant  
bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou 
prennent un x au pluriel : Des BIJOUX précieux; de jolis CAILLOUX; mets-toi à GENOUX; etc.  
r 
 
' .*. _ 	 i^^/ 
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35. Coi:ment les noms en al forment-ils leur pluriel? 
En aux: Le général, les généraux. 
Il y a exception pour les suivants, qui prennent 
une s: aval, bal, bancal, cal, carnaval,_. cérémonial, 
pal, régal et sandal: Un aval, des avals; un bal, 
des bals; etc. 
30. Comment les noms en ail forment-ils leur pluriel? 
Les ,noms en ail prennent ordinairement une s 
au pluriel : Un portail, des portails; le détail, les 
détails. 
Cependant bail, corail, émail, soupirail, travail, 
vantail (de porte), ventail (de casque) et vitrail 
changent ail en aux : Des nAUX de neuf ans ; des 
CORAUX précieux ; d'anciens VITRAUX peints. 
CHAPITRE II 
DE L'ARTICLE. 
87. Qu'est-ce que l'article? 
L'article est un mot qui sert a déterminer la si-
gnification générale du nom : LE mérite, LA vertu, 
LES talents doivent être modestes; ces mots le, la, les, 
sont des articles. 11 
38. Quand est-ce que l'article perd l'e ou l'a? 
L'article perd l'e ou l'a devant un mot qui com-
mence par une voyelle ou une h muette; on dit l'en-
fant pour le enfant; l'amitié, pour la amitié; l'his-
toire, pour la histoire. On remplace alors par une 
apostrophe la lettre supprimée ou élidée. 
39. Qu'arrive-t-il lorsque de et à précèdent l'article mas-
culin le? 
Lorsque de et à précèdent l'article masculin le, ils 
se combinent généralement avec lui devant un mot 
• commençañt par une consonne ou une h aspirée : 
Le palais nu prince, pour DE LE prince; je cours AU 
hasard, pour A LE hasard. 
40. Quand change-t-on de les en des, et à les en aux? 
On change de les en des, et à les en aux, devant 
tous les mots pluriels : J'obéis AUX nouvelles ordon- 
^^l 
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nances DES préfets, au lieu de : J'obéis A LES nou-
velles ordonnances DE LES préfets.  
Ceamots aux et des, ainsi que au et du, sont ap-
pelés articles composés ou contractés. 
CHAPITRE III  
DE L'ADJECTIF. 
ARTICLE l er . °-- CLASSIFICATION DE L'ADJECTIF.  
41. Qu'est-ce que l'adjectif? 
L'adjectif est un mot que l'on ajoute au nom 
pour le modifier, soit en le qualifiant, soit en le 
déterminant UN enfant AIMABLE ; CES hommes sA-
VANTS; aimable et savants sont des adjectifs quali-
ficatifs, un et ces sont des adjectifs déterminatifs. 
44. Comment reconnaît-on qu'un mot est adjectif ? 
On reconnaît qu'un mot est adjectif quand on 
peut y joindre les mots personne ou chose; ainsi 
habile, agréable, sont des adjectifs, parce qu'on 
peut dire personne HABILE, chose AGRÊABLE. 
43. Combien y a-t-il de sortes d'adjectifs? 
Il y a deux sortes d'adjectifs , l'adjectif qualificatif 
et l'adjectif déterminatif. 
44.Qu'est-ce que l'adjectif qualificatif? 
L'adjectif qualificatif est celui qui exprime une  
qualité de l'être nommé : Un enfant AIMABLE; des 
hommes OBLIGEANTS; aimable et obligeants sont des  
adjectifs qualificatifs. 
ARTICLE 2. — FORMATION DU FÉMININ 
DANS LES ADJECTIFS. 
45. Quelle est la règle générale pour former le féminin  
dans les adjectifs?  
La règle générale pour former le féminin 'dans 
les adjectifs est d'ajouter un e muet au masculin : 
Grand, grande; général, générale; circonspect,  
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circonspecte; préfix, pré fixe. Cette règle offre beau- 
coup d'exceptions. 
46. Quel est le féminin des adjectifs terminés au masculin 
par un e muet? 
Les adjectifs terminés au masculin par un e muet 
ne changent pas au féminin : Un mot UTILE, une 
leçon UTILE; un goùt AGRÉABLE, une odeur AGRÉABLE, 
etc.; cependant les adjectifs maître et traître font 
maîtresse et traîtresse. 
47. Quel est le féminin des adjectifs terminés par as, el, 
ell, en, on? 
Les adjectifs terminés par as, el, cil, en et on, 
doublent la dernière consonne avant de -prendre l'e 
muet du féminin : Gras, grasse; cruel, cruelle; 
pareil, pareille; ancien, ancienne; bouffon, bouf- 
tonne. 
48. Quel est le féminin des adjectifs terminés par et? 
Les adjectifs terminés par et doublent également 
la consonne finale : Muet; muette; violet, violette. 
Cependant complet, concret, discret, inquiet, replet 
et,secret font complète, concrète, discrète, inquiète, 
replète, secrète. 
49. De quelle manière les adjectifs beau, nouveau, fou, 
mou, vieux, forment-Us leur féminin? 
Les adjectifs beau, nouveau, fou, mou, vieux, font 
quelquefois au masculin bel, nouvel, fol, mol, vieil; 
c'est lorsqu'ils sont devant une voyelle ou une 
h muette : BEL homme, NOUVEL appartement, FOL 
espoir, etc.; ils forment leur féminin de cette termi-
naison, en doublant la dernière consonne : BELLE 
armoire, NOUVELLE mode, FOLLE prodigalité, etc. 
50. Quel est le féminin des adjectifs terminés par f? 
- Les adjectifs terminés par f changent au féminin 
cette consonne en y; ainsi bref, naïf, neuf, font 
brève, naïve, neuve. 
51. Quel est le féminin des adjectifs terminés par eux? 
Les adjectifs terminés par eux changent l'x final 
en s avant de prendre l'e muet : Un enfant PARES- 
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SEUX sera toujours MALHEUREUX; une personne PA-
RESSEUSE sera toujours MALHEUREUSE. 
Jaloux fait aussi jalouse; mais doux, roux, faux,  
font douce, rousse, fausse.  
52. Quels sont les adjectifs en eur qui font cure?  
Les adjectifs en eur qui font eure sont tous ceux  
qui sont terminés -en érieur, et de plus majeur, mi-
neur et meilleur: Une joie INTÈRIEURE est MEILLEURE 
qu'une joie EXTÈRIEURE.  
53. Quels sont les adjectifs en eur qui font Buse? 
Les adjectifs en eur qui font euse sont ceux dans  
lesquels on peut changer eur en ant; ainsi trompeur, 
joueur, querelleur, font trompeuse, joueuse, que-
relleuse, parce qu'on peut dire trompant, jouant,  
querellant.  
Il y a exception pour exécuteur, inspecteur, inven-
teur et persécuteur, qui font exécutrice inspectrice,  
inventrice et persécutrice, quoiqu'on puisse dire  
exécutant, inspectant, etc. 
54. Quels sont les adjectifs En eur qui font rice? 
Les adject,ifs en eur qui font rice sont ceux en  
teur dans lesquels on ne peut changer eur en ant;  
ainsi Corrupteur, adorateur, font corruptrice, ado-
ratrice, parce qu'on ne peut pas dire corruptant , . 
adoratant.  
AET. 3. — FORMATION DU PLURIEL DANS LÈS ADJECTIFS.  
55. Comment se forme le pluriel dans les adjectifs?  
Le pluriel, dans la plupart des adjectifs , se 
 
forme, comme dans les noms, par l'addition de 
 
CE SAVANT homme, CES SAVANTS hommes. Cette règle 
 
souffre quelques exceptions.  
56. Quel est le pluriel des adjectifs terminés au singulier 
 
par s, x, z? 
Les adjectifs terminés au singulier par s, x, z, 
ne changent pas au pluriel : Un habit GRIS, des 
hábits GRIS; un SOYEUX enfant, de JOYEUX enfants.  
57. Quel est le pluriel des adjectifs terminés par au?  
Les adjectifs lerrin s au singulier par au  
^' 
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prennent un x au pluriel; il en est de même de 
hébreu : Le mot alleluia n'est pas NOUVEAU, c'est un 
mot HÉBREU; ces mots ne sont pas NOUVEAUX, ce sont 
des mots HÉBREUX. — L'adjectif bleu prend une s 
au pluriel : e Des babils bleus.» 
88. Quel est le pluriel des adjectifs en al ? 
Les adjectifs en al forment leur pluriel en aux: 
Un partage ÉGAL, des partages ÉGAUX; un conte 
MORAL, des contes MORAUX. 
Cependant amical, fatal, filial, frugal, 'glacial, 
matinal, naval et quelques aut es prennent simple- 
ment une s: Des conseils amical, des repas frugals. 
ARTICLE 4. — ACCORD DE L'ADJECTIF AVEC LE MOT 
AUQUEL IL SE RAPPORTE. 
59.A quel genre et à quel nombre doit être l'adjectif? 
L'adjectif doit être au même genre et au même 
nombre que le nom auquel il se rapporte : Un 
homme INSTRUIT, une femme INSTRUITE; des hommes 
INSTRUITS, des femmes INSTRUITES. 
60. Quand un adjectif se rapporte à plusieurs noms singu-
liers, somment l'écrit-on? 
Quand un adjectif se rapporte à plusieurs noms 
singuliers, on le met au pluriel : Le savant et 
l'ignorant sont ÉGAUX après la mort, et non pas ÉGALs. 
61.Quand un adjectif se rapporte à des noms de différents 
genres, comment l'écrit-on? 
Quand un adjectif se rapporte à des noms de 
différents genres, on le met au masculin pluriel : 
Le ciel et la terre sont PLEINS de merveilles, et non pas 
PLEINES de merveilles. 
ARTICLE 5. -- DE L'ADJECTIF DÉTERMINATIF. 
62.Qu'est-ce que l'adjectif déterminatif? 
L'adjectif déterminatif est celui qui sert à limi-
ter, à préciser la signification du nom auquel il est joint. 
63. Combien y a
-
t-il de sortes d'adjectifs déterminatifs? 
Il y a quatre sortes d'adjectifs déterminatifs: 
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l'adjectif démonstratif, les adjectifs possessifs, les 
adjectifs numéraux et les adjectifs indéfinis. 
64.Qu'est-ce que l'adjectif démonstratif? 
L'adjectif démonstratif est celui qui détermine le 
nom en y ajoutant une idée de démonstration; il 
n'y en a qu'un, qui fait ce ou cet au masculin sin— 
gulier; cette, au féminin singulier; et ces, au pluriel 
des deux genres : cE hameau, CET homme, CETTE ha-
bitation, CES hiboux, as hirondelles. 
65.Devant quels mots met-on ce? 
On met ce devant les mots masculins singuliers 
qui commencent par une consonne ou une h aspi-
rée : CE beau château dépend de CE hameau. 
66.Devant quels mots met-on cet? 
On met cet devant les mots masculins singuliers 
qui commencentar une voyelle ou une h muette : 
CErenfant est le fils de GET honnête cultivateur. • 
67. Qu'est-ce que les adjectifs possessifs? et quels sont-ils? 
Les adjectifs possessifs sont ceux qui déterminent 
le nom en y ajoutant une idée de possession; ce 
sont: 
SINGULIER. 	 PLURIEL. 
Masculin. Féminin Des deux- genres. Des deux genres. 
Mon. Ma. Notre. Mes. Nos. 
Ton. Ta. Votre. Tes. Vos. 
Son. Sa. Leur. Ses. Leurs. 
68.Qu'est-ce que les adjectifs numéraux ? 
Les adjectifs numéraux sont ceux qui déterminent 
le nom en y ajoutant une idée de nombre. 
69.Combien y a-t-il de sortes d'adjectifs numéraux? 
Il y a deux sortes d'adjectifs numéraux, les adjec- 
tifs numéraux cardinaux et les adjectifs numéraux 
ordinaux. 
'20. Qu'est-ce que les adjectifs numéraux cardinaux? 
Les adjectifs numéraux cardinaux sont ceux qui 
désignent simplement le nombre , la quantité , 
comme un, deux, trois, quatre, etc. 
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71. Qu'est-ce que les adjectifs numéraux ordinaux? 
Les ajectiTs numéraux ordinaux sont ceux qui 
désignent le rang, le numéro d'ordre, comme pre-
mier, deuxième, troisième, etc. 
72. Les adjectifs numéraux cardinaux peuvent-ils varier? 
Les adjectifs numéraux cardinaux sont toujours 
invariables : Les prières des QUARANTE -Heures ont 
commencé à Milan en QUINZE CENT TRENTE-QUATRE; 
pourquoi vos UN ressemblent-ils à des SEPT? 
73. Les adjectifs numéraux cardinaux vingt et cent ne'pren-
nent-ils pas quelquefois la marque du pluriel? 
Vingt et cent prennent quelquefois la marquè du 
pluriel; c'est quand ils sont multipliés et qu'ils 
sont suivis d'un nom exprimé ou  - sous-entendu : 
Moise vécut SIX-VINGTS ans, c'est-à-dire CENT VINGT 
ans; nous étions en tout SEPT CENTS, dont SIX CENT 
VINGT français et QUATRE-VINGTS étrangers. 
74. Qu'y a-t-il à observer sur le mot mille? 
Mille, adjectif numéral, ne prend jamais la 
marque du pluriel : Cette maison a coûté cent MILLE 
francs. 
75. Qu'est-ce que les adjectifs indéfinis? 
Les adjectifs. indéfinis sont ceux qui déter- 
minent le nom en y ajoutant une idée vague de 
nombre ou de qualité. Ces adjectifs sont : aucun, 
autre, certain, chaque, maint, même, nul, pas un, 
plusieurs, quantième, quel, quelconque, quelque, 




ARTICLE Ier . — CLASSIFICATION DU PRONOM. 
76. Qu'est-ce que le pronom? 
, Le pronom est un mot qui tient ou est censé 
tenir là p)ace du nom : JE ne conçois pas un enfant 
capricieux: tantôt IL pleure, tantôt IL rit; je et il 
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sont des pronoms, parce que le premier rappelle 
l'idée de celui qui parle, et l'autre l'idée de l'enfant 
capricieux. 
77. A quel genre, à quel nombre et à quelle personne doit 
tre le pronom? 
Le pronom doit toujours 'être au même genre, au 
même nombre et à la même personne que le nom 
dont il tient la place. . 
78. Combien y a-t-il de sortes de pronoms? 
Il y a cinq sortes de pronoms : les pronoms 
personnels, les pronoms possessifs, les pronoms 
démonstratifs, les pronoms conjonctifs et les pro-
noms indéfinis. 
' ARTICLE 2. — DES PRONOMS PERSONNELS. 
79. Qu'est-ce que les pronoms personnels? 
Les pronoms personnels sont ceux qui désignent 
le plus ordinairement les personnes grammaticales. 
80. Combien y a-t-il de personnes grammaticales? quelle 
est la prqmière et quels sont ses pronoms? 
Il y a trois personnes grammaticales. La première 
est celle qui parle : ses pronoms sont : je, me , moi , 
pour le singulier, et nous, pour le pluriel : JE ME 
flatte, MOI, que Nous réussirons.  
81. Quelle est la deuxième personne? et quels sont ses pro-
noms? 
La deuxième personne est celle à qui l'on parle; 
ses pronoms sont : tu, te, toi, pour le singulier, et 
vous, pour le pluriel : Tu TE flattes, TOI, que vous 
réussirez. — Par politesse on dit vous au singulier. 
8à. Quelle est la troisième personne t et quels sont ses pro-
noms? 
La troisième personne est celle de qui l'on parle : 
ses pronoms sont : il,, ils , elle, elles, le, la, les, lui, 
leur, eux, se, soi, en, y. 
ARTICLE 3. — DES PRONOMS POSSESSIFS. 
88. Qu'est-ce que les pronoms possessifs? et quels sont-ils? 
Les pronoms possessifs sont ceux qui tiennent la 
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place des noms en y ajoutant une idée de possession; 
ils sont toujours précédés de l'article. Ce sont: 
SINGIILIER. 	 PLURIEL. 
Masculin. 	 Féminin. 	 Masculin. 	 Féminin. 
Le mien. La mienne. Les miens. Les miennes. 
Le tien. La tienne. 	 Les tiens. Les tiennes. 
Le sien. La sienne. 	 Les siens. Les siennes. 
Le nôtre. La nôtre. 	 Les nôtres. Les nôtres. 
Le vôtre. La vôtre. 	 Les vôtres. Les vôtres. 
Le leur. La leur. 	 Les leurs. Les leurs. 
84.Comment peut-on distinguer les adjectifs possessifs des 
pronoms possessifs ? 
Les adjectifs possessifs sont toujours suivis d'un 
nom, au lieu que les pronons possessifs en tiennent 
la place : VOTRE maison est plus belle que LA IôTRE ; 
votre- est un adjectif possessif, parce qu'il est suivi 
du nom maison, qu'il détermine, et la nôtre est un 
pronom possessif,, parce qu'il tient la place de 
• maison. 
85.Quand met-on un accent circonflexe sur ro de nôtre, 
vôtre? 
On met un accent circonflexe sur l'o de nôtre, 
vôtre, pronoms possessifs, et jamais sur celui de 
notre, votre, adjectifs possessifs; NOTRE maison est 
moins belle que LA VÔTRE. 
ARTICLE 4. —• DES PRONOMS DÉMONSTRATIFS. 
86.Qu'est-Ce que les pronoms démonstratifs? et quels sont-
ils Y 
Les pronoms démonstratifs sont ceux qui tiennent 
la place des noms en y ajoutant une idée de démon-
stration. Ces proiloms sont: 
SINGULIER. 	 PLIIRIEL. 
Masculin. Féminin. Des 2 genr. Masculin. Féminin. 
Celui. 	 Celle. 	 Ce. 	 Ceux. 	 Celles. 
Celui-ci. Celle-ci. 
	 Ceci. 	 Ceux-ci. Celles-ci. 
Celui-là. Celle-là. Cela. 
	 Ceux-là. Celles-là. 
87. Qu'est-ce que le verbe? 
Le verbe est un mot qui exprime l'existence, 
l'action ou l'état d'une personne ou d'une chose : 
Dieu EST; la terre TOURNE; est est un verbe, parce 
qu'il exprime l'existence d'une personne, de Dieu; 
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ARTICLE 5. — DES PRONOMS CONJONCTIFS OU RELATIFS. 
87. Qu'est-ce que les pronoms conjonctifs ou relatifs? et 
quels sont-ils? 	
• 
Les pronons conjonctifs ou relatifs sont ceux qui joignent au nom dont ils tiennent la place, quelques 
mots qui servent à l'expliquer ou à le déterminer. 
Ce sont : 
SINGULIER. 	 PLURIEL. 
Masculin. Féminin. Masculin. Féminin. 
Lequel. Laquelle. Lesquels. Lesquelles. 
Duquel. De laquelle. Desquels. Desquelles. 
Auquel. A laquelle. Auxquels. Auxquelles. 
Des deux genres et des deux nombres. 
Qui, que, quoi, dont, où. 
ARTICLE 6. — DES PRONOMS INDÉFINIS. 
88.Qu'est-ce que les pronoms indetinis? et quels sont-ils? 
Les pronoms indé finis sont ceux qui tiennent la 
place de certains noms sans les faire connaître. Tels 
sont: autre chose, autrui, chacun, l'un, l'autre, on, 
personne, quelque chose, quelqu'un, quiconque, qui 




ARTICLE i er . — CLASSIFICATION DU VERBE. 
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tourne est aussi un verbe, parce qu'il exprime 
l'action d'une chose de la terre. 
90. Comment reconnaît-on qu'un mot est un verbe? 
On reconnaît qu'un mot est verbe quand on peut 
le placer après les mots , ne pas, ou entre les mots ne et 
pas; ainsi rire; parler, sont des verbes, parce qu'on 
peut dire : Ne RIEZ pas, vous ne PARLEREZ pas; com-
ment faire pour ne pas RIRE , pour ne pas PARLER? 
91. Combien y a-t-il de sortes de verbes? 
Il y a deux sortes de verbes: le verbe substantif, 
qui n'est autre que le verbe être, et les verbes, attri-
butifs ou adjectifs. 
92. Combien distingue-t-on de sortes de verbes attributifs? 
On distingue généralement'cinq sortes de verbes  . 
attributifs ou adjectifs : le verbe transitif, le verbe 
passif, le verbeintransitif, le verbe réfléchi et le 
verbe unipersonnel. 
ARTICLE 2. — FORMES GRAMMATICALES DU VERBE. 
93. Le verbe n'est-il pas sujet à plusieurs changements? 
Le verbe est sujet à plusieurs changements ou 
modifications, pour exprimer son rapport avec la 
personne, le nombre, le temps et le mode. 
94. Qu'est-ce que la personne dans le verbe? 
La personne est la forme que prend le verbe pour 
indiquer son rapport avec la première, la deuxième 
ou la troisième personne grammaticale. Je suis, tu 
ES, il EST; MUS ALLONS, VOUS ALLEZ, ils, VONT. 
95. Qu'est-ce que le nombre? 
Le nombre est la forme que prend le verbe pour 
exprimer son rapport avec le singulier ou le pluriel : 
.Je CROIS, fOUS CROYONS. 
96. Qu'est-ce que le temps? 
Le temps est la forme que prend le verbe pour 
indiquer à quel point de la durée se rapporte 
l'existence, 1 action ou l'état qu'exprime ce verbe. 
97. Comment se divise la durée? 
La durée se divise en trois époques bien distinctes, 
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qu'on appelle temps généraux; ce sont le présent, 
le passé, et le futur ou avenir. 
98. Comment le présent exprime-t-il l'existence, l'action 
ou l'état? 
Le présent exprime l'existence , l'action ou l'état 
comme ayant lieu à l'instant de la parole ou habi-
tuellement; il ne peut admettre qu'une époque : Tu 
VEUX que je te FASSE beaucoup VOYAGER. 
99. Comment le passé exprime-t-il l'existence, l'action ou 
l'état? 
Le passé exprime l'existence, l'action ou l'état 
comme ayant eu lieu dans un temps passé. Il com-
prend l'imparfait : Jé LIsAIs; le passé' déterminé : 
Je Lus; le passé indéterminé : J'AI Lu ; le passé 
antérieur : J'EUS LU; le plus-que-parfait : J'AVAIS 
LU, etc. 
100. Comment le futur exprime-t-il l'existence, l'action ou 
l'état? 
Le futur exprime l'existence, l'action ou l'état 
comme devant avoir lieu dans un temps à venir. Il 
comprend le futur simple : J'ÉTUDIERAI; et le futur 
antérieur : J'AURAI ÉTUDIÉ. 
101. Qu'est-ce que le mode? 
Le mode est la forme que prend le verbe pour 
exprimer de quelle manière ont lieu l'existence, 
l'action ou l'état : Je ne TRAVAILLE pas autant qu'on 
DÉSIRERAIT que je TRAVAILLASSE. 
102. Combien compte-t-ou de modes? 
On compte cinq modes : l'infinitif, l'indicatif, le 
conditionnel, l'impératif et le subjonctif. 
103.Pourquoi l'infinitif est-il appelé mode impersonnel? 
L'infinitif est appelé mode impersonnel, parce 
qu'il n'a pas de personnes : il n'a pas non plus de 
nombres. + 
104. Comment sont appelé les autres modes? 
Les autres modes, indiquant ordinairement la 
personne et le nombre, sont appelés modes per-
sonnels. 
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ARTICLE . — CONJUGAISON DU 
 -
VERBE. 
405. Qu'est-ce que conjuguer un verbe? 
Conjuguer un verbe, c'est le réciter ou l'écrire 
dans tous ses modes, ses temps, ses nombres et ses 
personnes. 
106.En combien de conjugaisons divise-t-on les verbes? 
On divise les verbes en quatre conjugaisons, que 
l'on distingue par la terminaison du présent de 
l'infinitif. 
107.Comment les verbes de chaque conjugaison sont-ils 
terminés au présent de l'infinitif? 
Les verbes de la première conjugaison sont ter-
minés au présent de l'infinitif par er, comme ai-
mer; ceux de la deuxième, par ir, comme finir; 
ceux de la troisième, par oir, comme recevoir; ceux 
de la quatrième, par re, comme rendre. 
108.A quoi servent les deux verbes avoir et être? 
Les deux verbes avoir et être servent à conjuguer 
tous les autres dans leurs temps composés; ils se 
nomment, pour cette raison, verbes auxiliaires. 
CONJUGAISON DU VERBE A VOIR. 











J' 	 al. 
Tu 	 as. 
Il ou elle 
	 a. 
Nous 	 avons. 
Vous 	 avez. 
Ils ou elles ont. 
IMPARFAIT. 
J' 	 avais. 
Ta 	 avais. 





J' 	 eus. 
Tu 	 eus. 








PASSE INDÉTERMINÉ.  
J'ai 	 eu. 
Tu as 	 eu. 
Il a 	 eu. 
Nous avons eu. 
Vous avez eu.  





Nous eûmes  
Vous eûtes 
Ils eurent  
PLUS-QUE-PARFAIT. 
 
J'avais 	 eu. 
Tu avais 
	 eu. 
Il avait 	 eu. 
Nous avions eu. 
 
Vous aviez eu. 
 
Ils avaient eu. 
 
FUTUR SIMPLE. 
J' 	 aurai. 
Tu 	 auras. 
 
Il 	 aura. 
Nous  aurons. 
Vous  aurez.  
Ils auront. 
FUTUR ANTÉRIEUR. 
J'aurai 	 eu. 
Tu auras 	 eu. 
Il aura 	 eu. 
Nous aurons eu.  
Vous aurez 	 eu. 
Ils auront 	 eu. 
MODE CONDITIONNEL, 
PRESENT OU FUTUR. 
 
J' 	 aurais. 
Tu 	 aurais. 








Tu aurais 	 eu. 
1l aurait 	 eu.  
Nous aurions eu.  
vous auriez eu.  






Nous eussions  
Vous eussiez  
Ils eussent  
MODE IMPÉRATIF. 
Point de première personne  
au singulier, ni de troisième 
aux deux nombres.  




FUTUR ANTÉRIEUR.  
Ce temps est peu usité. 
Aie 	 eu. 
Ayons 	 eu. 
Ayez 	 eu. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRESENT OU FUTUR.  
Que j' 	 aie. Que tu 	 aies. Qu'il 
	
ait. 
Que nous ayons. 
Que vous ayez.  
Qu'ils aient.  
IMPARFAIT. 
Que j' 	 eusse. Que tu 	 eusses.  
Qu'il 	 eût. Que nous eussions.  Que vous eussiez. 
 Qu'ils eussent. 
PASSE. 
Que j'aie 	 eu. 
Que yu aies 	 eu. Qu'il ait 	 eu. Que nous ayons eu.  Que vous ayez eu.  

















Que j'eusse 	 eu. Que tu eusses 	 eu. 
EXTRAIT 
Qu'il eût 	 eu. 
Que nous eussions eu. Que vous eussiez eu.  
Qu'ils eussent 	 eu. 
CONJUGAISON DU VERBE ÊTRE.  
Être. 
PASSÉ. 
Avoir été, ayant été.  
PARTICIPE PRÉSENT. 






Je 	 suis. 
Tu 	 es. 
Il ou elle est.  
Nous 	 sommes. 
Vous 	 étés. 
Ils ou elles sont. 
IMPARFAIT. 
Pendant que tu lisais, 
J' 	 étais. 
Tu 	 étais. 





Hier, l'an passé, 
 
Je 	 fus. 
Tu 	 fus. 
11 	 fut. 
Nous fûmes. 
Vous fûtes.  
lls furent. 
PASSA INDÉTERMINÉ. 
Ce matin, cette année, 
 





Nous avons été. 
 
Vous avez 	 été. 
Ils ont 	 été. 
PASSÉ ANTÉRIEUR. 
Nous partimes , lorsque 
J'eus 	 ' été. 
Tu eus 	 été. 
Il eut 	 été. 
Nous eûmes été. 
Vous eûtes , été. 
Ils eurent 	 été. 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
Quand vous arrivdtes, 
J'avais 	 été. 
Tu avais 	 été. 
Il avait 	 été. 
Nous avions  été. 
Vous aviez été. 
 
Ils avaient été. 
 
FUTUR SIMPLE. 
Demain, l'an prochain , 
Je 	 serai. 
Tu 	 seras. 
11 	 sera. 
Nous serons. 
Vous serez. 
Ils seront.  
FUTUR ANTÉRIEUR. 
Quand vous arriverez , 
J'aurai 	 été. 
Tu auras 	 été. 
II aura 	 été. 
Nous aurons été. 
Vous aurez' 	 été. 
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MODE CONDITIONNEL. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Si je voulais, 
Je 	 serais. 
Tu 	 serais. 





Si vous l'aviez voulu , 
J'aurais 	 été. 
Tu aurais 	 été. 
Il aurait 	 été. 
Nous aurions été. 
Vous auriez été. 
Ils auraient 	 été. 
SECOND PASSE. 
J'eusse 	 été. 
Tu eusses 	 été. 
Il eût 	 été. 
Nous eussions été. 
Vous eussiez été. 
Ils eussent été. 
MODE IMPÉRATIF. 
PRÉSENT OU FUTUR. 





Ce temps est peu usité. 
Demain, à deux heures, 
Aie 	 été. 
Ayons été. 
Ayez 	 été. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Il faut , il faudra 
Que je ue tu Qu'il 
Que nous Que vous Qu'ils 
IMPARFAIT. 
Il fallait, il faudrait 
Que je Que tu Qu'il Que nous Que vous 
Qu'ils 
PASSÉ. 
Il faut, il faudra 
Que j'aie 
	 été. Que tu aies 	 été. Qu'il ait 	 été. Que nous ayons été. 
Que vous ayez été. Qu'ils aient 	 été. 
' PLUS QUE-PARFAIT. 
Il fallait, il faudrait 
Que j'eusse 
	 été. Que tu eusses 
	 été. Qu'il eût 	 été. Que nous eussions été. 














VERBE AIMER; LE RADICAL EST AIM. 
MODE INFINITIF. PASSÉ. 
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PARTICIPE PASO. 
Mm é, aim ée.  
MODE INDICATIF. 
PRÉSENT. 









J', 	 aim ais. 
Tu aim  
Il . , aim ait. 
Nos áim ions. 
Vous aim iez.  
Ils aim aient. 
PASSÉ DÉTERMINÉ. 
Hier, l'an passe',  
J' 	 aim ai. 
Tu aim as. 
Il 	 aim a. 
Nous aim àme. 
Vous aim àtes.  
Ils aim érent.  
PASSÉ INDÉTERMINÉ. 
Ce matin, cette année ,, 
J'ai 	 aim é. 
Tunas 	 aim é. 
t^l a 	 aim é. 
Non's avens aim é. 
Vous avez aim é. 
Ils ont' 	 aini é. 
PASSÉ ANTÉRIEUR, 
Je fus heureux, lorsque 
t'eus " 	 aim é. 
Tu eus 	 aim é. 
Il eut 	 aim é. 
 
Nous' eûmes aim é. 
Vous eûtes aim é. 
Ils eurent aim é. . 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
qu'à huit ans, toujours 
J'avais 
	 aim é. 




Ils avaient  
FUTUR SIMPLE. 
Demain, l'an prochain, 
 
J' 	 aime rai. 
Tu 	 aime ras. 
Il 	 aime ra. 
Nous aime rons. 
Vous aime rez. 
Ils aime, ront. 
FUTUR ANTÉRIEUR. 
Jusqu'à la mort, 
J'aurai 	 aim é. 
 
Tu auras 	 aim é.  
Il aura 
	 aim é. 
Nous aurons aim é.  
Vous aurez aim é.  
ils auront 	 aim é. 
' MODE CONDITIONNEL. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Si je voulais, 
aim erais. 
aim erais.  
aimerait.  
aim .erions.  
aim eriez.  
aim Braient. 
PASSÉ. 
Si vous l'aviez voulu, 
 
J'aurais 	 aim é. 
Tu aurais 
	 aim é. 
Il aurait 	 aim é. 
Nous aurions aim e. 
Vous auriez aim é. 
Ils auraient aim é. 
SECOND PASSE. 
J'eusse 
	 ailil é. 
Tu eusses 
	 aim é. 
Il eût 	 aim é. 
Nous eussions aim é. 
Vous eussiez aim é, 1 
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IMPARFAIT. 
Il fallait, il faudrait 
Que j' 	 aim asse. Que tu 	 aim asses. 
Qu'il 	 aim at. Que nous aim assions. Que vous aim assiez. Qu'ils aim assent. 
PASSÉ. 
Il faut, il faudra 




Il fallait, il faudrait 
Que jeusse 	 aim é. Que tu eusses 	 aim 6. Qu'il efit 	 aim 6. Que nous eussions aim. 6. Que vous eussiez aim é. 
Qu'ils eussent 	 aim é. 
Ainsi se conjuguent la plupart des verbes en er , comme 
chanter, jouer, créer, naviguer, mortifier, exténuer. etc. 
109. Que remarquez-vous sur les verbes en cer ? 
Les verbes en cer prennent une cédille sous le c final du 
radical, devant les lettres a et o, afin de lui conserver 
la prononciation douce du présent de l'infinitif : Je LANÇAI; 
nous TRAÇONS. 
HO. Que remarquez-vous sur les verbes en ger? 
Les verbes en ger prennent un e euphonique après le g final 
du radical, quand il doit étre suivi de a ou de o, et cela pour 
lui conserver sa }prononciation du présent de l'infinitif : Je 
JUGEAI,. nous ARRANGEONS. 
11t1. Que remarquez-vous sur les verbes dont la dernière 
syllabe est précédée d'un e fermé ou d'un e muet? 
• Les verbes dont la dernière syllabe du présent de l'infinitif 
est précédée d'un e fermé ou d'un e muet, changent cet e en 
e ouvert, devant une syllabe muette; ainsi, cééer, espérer, 
semer, fout : Je cEr , tu ESPERES, il SÉME. Cependant, d'après 
l'Académie, les verbes en éger conservent l'accent aigu. 
J'ABRÉGE, tu SIEGES, il PROTEGE. 
1H. Dans les verbes en eler et en eter, ce changement dé 
l'e muet en e ouvert se 13it-il par l'emploi de l'accent grave? 
Dans les verbes en eler et en eter ce changement se fait par 
le doublement de la consonne 1 ou t, et non par l'emploi de 
DE LA GRAMMAIRE 
• MODE IMPÉRATIF. 
'. PRÉSENT (JU FUTUR. 





Avant que je vienne, 
Aie aim 6. 
Ayons'pim 6. 
Ayez aim é. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRESENT OU FUTUR. 
• Il faut, il• faudra 
Que j' = aire: e. 




l'accent grave; ainsi, épeler, jeter, appeler, font: J'ÉPELLE, tu JETTES, il APPELLE. 
 
Sont exceptés, selon l'Académie, acheter, becqueter, bour-
reler, déceler, geler, harceler. modeler et peler, qui font J'ACHÈTE, lu BOURRÈLES, il BECQUETE, etc. 
113. Que remarquez-vous sur les verbes en yer ? 
Les verbes en per, comme balayer, nettoyer, ennuyer, 
changent l'y en i devant un e muet : Je BALAIE, tu NETTOIES, il 
 ENNUIE. Cependant cette 
 règle n'est pas généralement 
observée, surtout pour les verbes en ayer. 
DEUXIÈME CONJUGAISON. 
VERBE FINIR; LE RADICAL EST FIN. 
	
MODE INFINITIF. 	 PASSÉ INDÉTERMINÉ. 
PRÉSENT. 
	
J'ai 	 fin i. 
Fin ir. 	 Tu as 	 fin i. 
PASSÉ. 	 Il a 	 fin i. 
	
Avoir fin i, ayant fin i. 	 Nous avons fin i. 
	
PARTICIPE PRÉSENT. 	 Vous avez fin 1. Ils ont 	 fin i. 
PASSE ANTÉRIEUR. 
J'eus 	 fin i. 
Tu eus 	 fin L 
Il eut 	 fin i. 
Nous eûmes fin i. 
Vous eûtes fin L 
Ils eurent fin i. 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
J'avais 	 fin i. 
Tu avais 	 fin i. 
Il avait 	 fin i. 
Nous avions  fin i. 
Vous aviez fin i. 
Ils avaient fin i. 
FUTUR SIMPLE. 
Je 	 fin irai. 
Tu 	 fin iras. 
II 	 fin ira. 
Nous 	 fin irons. 
Vous 	 fin irez. 
Ils 	 fin iront. 
FUTUR ANTÉRIEUR. 
J'aurai 	 fin 	 i. 
Tu auras 	 fin 	 . 
Il aura 	 fin 	 . 
Fin issant. 
PARTICIPE PASSÉ. 
Fin i, fin ie. 
MODE INDICATIF. 
PRÉSENT. 
Je 	 fin is. 
Tu 	 fin is. 
Il 	 fin it. 
Nous fin issons. 
Vous fin issez. 
Us fin issent. 
IMPARFAIT. 
Je 	 fin issais. 
Tu 	 fin issais. 
Il 	 fin issait. 
Nous fin issions. 
Vous  fin issiez. 
Ils fin issaient. 
PASSÉ DÉTERMINÉ. 
Je 	 fin is. 
Tu 	 fin is. 
Il 	 fin it. 
Nous fin hues. 
Vous fin ates. 
Ils fin iront. 





PRÉSENT OU FUTUR. 
Je 	 fin irais. 
Tu 	 fin irais. 
Il 	 fin irait. 
Nous fin irions. 
Vous 	 fin iriez. 
Ils 	 fin iraient. 
	
PASSÉ. 	 1 
J'aurais 	 fin i. 
Tu aurais 	 fin i. 
Il aurait 	 fin i. 
Nous aurions fin L 
Vous auriez 	 fin i. 
Ils auraient 	 fin i. 
, SECOND PASSÉ. 
J'eusse 
	 fin i. 
Tu eusses 	 fin i. 
Il eût 
	 fin i. 
Nous eussions fin i. 
Vous eussiez fin i. 
Ils eussent 	 fin i. 
MODE IMPÉRATIF. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
FUTUR ANTÉRIEUR. 
Aie 	 fin i. 
Ayons fin i. 
Ayez fin i. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRÉSENT ON FUTUR. 
Que je 
	
fin isse. Que tu 	 fin isses. Qu'il 	 fin isse. Que nous fin issions. Que vous fin issiez. Qu'ils fin issent. 
IMPARFAIT. 
Que je 	 fin isse. Que tu 	 fin isses. Qu'il , 	 fin "it. Que nous fin issions. Que vous fin issiez. Qu'ils fin issent. 
PASSÉ. 
Que j'aie 	 fin i. Que tu aies 
	 fin i. Qu'il ait 	 fin i. Que nous ayons fin i. , Que vous ayez fin i. Qu'ils aient fin i. 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
Que j'eusse 	 fin i. Que tu eusses 
	 fin I. Qu'il eût 	 fin i. Que nous eussions fin i. Que vous eussiez fin i. 
Qu'ils eussent 	 fin L 



















Reg u , reç ue. 
2 
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MODE INDICATIF. 
PRÉSENT. 
Je 	 reç ois. 
Tu 	 reç ois. 
11 	 reç oit. 
Nous rec evons. 
Vous rec evez. 









Je 	 reç us. 
Tu reç us. 
Il 	 rec ut. 
Nous' reç ûmes. 
Vous rec ûtes. 
Ils rec urent. 
PASSÉ INDÉTERMINÉ. 




Il a 	 reç u. 
Nous avons reç u. 
Vous avez 	 reç u. 
















Je 	 rec evrai. 
Tu rec erras. 
Il rec erra. 
Nous rec errons. 
Vous reg errez. 
Ils 
	 rec evront. 
FUTUR ANTÉRIEUR. 
J'aurai 	 rec U. 
Tu auras 
	 rec u. 
Il aura 	 reç u. 
Nous aurons reç u. 
Vous aurez reç u. 
Ils auront reç u. 
MODE CONDITIONNEL. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Je 	 rec errais. 
Tu 	 rec errais. 
I1 	 rec errait. 
Nous rec errions. 
Vous rec erriez. 










	 reç u. 
Tu eusses 	 reç u. 
Il eût 	 reç u. 
Nous eussions rec u. 
Vous eussiez rec u. 
Ils eussent 	 rec u. 
MODE IMPÉRATIF. 






	 reç u. 
Ayons rèç u. 
Ayez 	 reç u. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Que je 
	 reç oive. Que tu 
	 reç oives. Qu'il 
	 reç oive. Que nous rec evions. Que vous rec eviez. 
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IMPARFAIT. 	 Qu'il ait 	 reg u. 
Que je 	 reç nsse. 	 Que nous ayons reç u. Que tu reç usses. 	 Que vous ayez 	 reç u. Qu'il 	 reg At. 	 Qu'ils aient 	 reç u. Que nous reç usssons. ¿  PLIIS-QIIFrPARI+AMT. Que vous reç ussiez. 
	
Que j'eusse 	 reç u. 
Qu'ils 	 reç ussent. 	 Que tu eusses 	 reç u. 
PASSE. 	 Qu'il eût 	 reç u. Que nous eussions reç u. Que j'aie 	 reg n. 	 Que vous eussiez reç u. Que tu aies 	 reç u. 	 Qu'ils eussent 	 reç u. 
Ainsi se conjuguent apercevoir, concevoir, et tous les verbes 
en cevoir. 
114. Qu'y a-t-il A remarquer sur les verbes devoir et re-
devoir P 
Les verbes devoir et redevoir prennent l'accent circón-
flexe seulement au participe passé masculin singulier: Da , 
recta. 
115.Que remarquez-vous sur les verbes pouvoir, valoir et 
vouloir P 
Les verbes pouvoir, valoir; vouloir et leurs composés pren-
nent un x au lieu d'une s, à la première et à la deuxième 
personne`du singulier du présent de l'indicatif : Je ne VEUX 
pas dire ce que tu veux. - 
• 
QUATRIÈME CONJUGAISON. 
VERBE RENDRE; LE RADICAL ES' REND. 





Je 	 rend ais. 
Tu 	 rend ais. 
II 	 rend ait. 
Nous rend ions. 
Vous rend iez. 
Ils rend aient. 
PASSE DETERMINE. 
PRESENT. 	
Je 	 rend is. 
Tu 	 rend is. Je 	 rend s. 	 Il 	 rend it. 
Tu 	 rend. s. 	 Nous rend Imes. 
ll 	 rend. 
	 Vous rend ites. 









Rend u, rend ue. 
MODE INDICATIF. 
MODE CONDITIONNEL. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Je 	 rend rais. 
Tu 	 rend rais. 
Il 	 rend rait. 
Nous rend rions. 
Vous rend riez. 
Ils _" rend raient. 
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PASSÉ INDÉTERMINÉ. 
J'ai 	 rend u. 
Tu as 	 rend u. 
Il a 	 rend u. 
Nous avons rend u. 
Vous avez rend u. 
Ils ont 	 rend u. 
PASSÉ ANTÉRIEUR. 
Jesus 	 rend u. 
Tu eus 	 rend u. 
Il eut 	 rend u. 
Nous eûmes rend u. 
Vous eûtes rend u. 









Je 	 rend rai. 
Tu 	 rend ras. 
Il 	 rend ra. 
Nous rend rons. 
Vous rend rez. 
Ils rend ront. 
FUTUR ANTÉRIEUR. 
J'aurai 	 rend u. 
Tu auras rend u. 
11 aura rend u. 
Nous aurons rend u. 
Vous aurez rend u. 
Ils auront rend u. 
PASSÉ. 
J'aurais 	 rend u. 
Tu aurais 
	 rend u. 
Il aurait 	 rend u. 
EXTRAIT 
Nous aúrions rend u. 
Vous auriez rend u. 
Ils auraient  rend u. 
SECOND PASSÉ. 
J'eusse 	 rend u. 
Tu eusses 	 rend u. 
Il eût 	 rend u. 
Nous eussions rend u. 
Vous eussiez rend u. 
Ils eussent 	 rend u. 
MODE IMPÉRATIF. 





Aie 	 rend u. 
Ayons rend u. 
Ayez rend u. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Que je 	 rend e. Que tu 	 rend es. Qu'il 	 rend e. Que nous rend ions. Que vous rend iez. Quils rend ent. 
IMPARFAIT. 
Que je 	 rend isse. Que tu 	 rend isses. Qu'il 	 rend it. Que nous rend issions. 
Que vous rend issiez. Qu'ils rend issent. _ 
PASSÉ. Que j'aie 	 - rend u. Que tu aies 
	 rend u. Qu'il ait rend u. Que nous ayons rend u. 




rend u. Que tu eusses 
	 rend u. Qu'il eût 	 rend u. Que nous eussions rend u. 









Ainsi se conjuguent attendre, répandre, suspendre, per-
dre, tordre, etc. 
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116.Que remarquez-vous sur les verbes terminés par nitre 
et par oitre ? 
Les verbes terminés par altre et par odtre, comme naltre, 
paraltre, croltre, conservent l'accent circonflexe sur l'i du 
radical toutes les fois qu'il doit être suivi d'un t: Il PARAIT 
qu'il te CONNAIT cet arbre cROîr tous les jours; nous CON-
NAISSONS ceux que vous PARAISSEZ mépriser. 
Le verbe croître prend ce même accent toutes les fois que 
sa conjugaison le pourrait faire confondre avec le verbe 
croire : Je CROIS que tu crois lentement; on a cao que la 
rivière avait cd. de deux métres. 
ARTICLE 4. — DU. SUJET. 
117.Qu'est-ce que le sujet du verbe? 
Le sujet du verbe est la personne ou la chose qui 
est ou qui fait ce qu'exprime le verbe. 
118.Comment trouve-t-on le sujet d'un verbe ? 
On trouve le sujet d'un verbe en plaçant avant 
ce verbe la question qui est-ce qui? pour les per-
sonnes, et qu'est-ce qui? pour les choses,. Par 
exemple; Je lis, tu étudies, le fruit tombe; qui 
est-ce qui lit? Je, pour moi; qui est-ce qui étudie? 
Tu, pour toi; qu'est-ce qui tombe? Le fruit. Je est 
donc le sujet de lis; tu, celui de étudies.; et le fruit, 
celui de tombe. 
119.A quel nombre et à quelle personne doit être le verbe? 
Le verbe doit être au meure nombre et à la Même 
personne que son sujet: Je lis, lis est au singulier 
et a la première personne, parce que son sujet je 
est du singulier et de la première personne. Vous 
lissez, lisez est au pluriel et à la deuxième per-
sonne, parce que son sujet vous est du pluriel et de 
la deuxième personne. 
1%0. Quand un verbe a pour sujet plusieurs singuliers, 
comment s'écrit-il? 
Quand un verbe a pour sujet plusieurs singuliers, 
on le met . au pluriel , parce que deux singuliers 
forment un pluriel.: Le ciel et la terre PUBLIENT; 
ANNONCENT, CÉLÉBRENT les grandeurs de Dieu. 
121. Si les mots formant' le sujet Sont de différentes per-
sonnes, comment s'accorde de verbe ? 
Si les mots formant le sujet sont de différentes 
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personnes, on met le verbe au pluriel, et on le fait 
accorder avec la personne qui a la priorité ; la pre-
mière a la priorité sur la deuxième, et la deuxième 
sur la troisième : Ernest et moi FERONS notre devoir; 
toi et ton frère TRAVAILLEREZ demain. 
ARTICLE 5. — DU COMPLÉMENT OU RÉGIME. 
12°L. Qu'appelle-t-on complément ou régime? 
On appelle complément ou régime le mot qui com- 
plète 1 idée commencée par un autre mot: Dieu 
veut le BONHEUR de l'HOMME; ici, le bonheur com-
plète l'idée commencée par veut, et de l'homme, 
l'idée commencée par le bonheur; ces mots bonheur 
et homme sont donc des compléments. 
153. Combien distingue-t-on de sortes de compléments? 
On distingue deux sortes de compléments, le com-
plément direct et le complément indirect. 
124.Qu'appelle-t-on complément direct? 
On appelle complément direct celui qui complète 
directement l'idée commencée par un autre mot. 
Le complément direct vient en réponse à la ques-
tion qui ou quoi, placée après ce mot, qui pour les 
personnes, et quoi pour les choses : J'aime les en-
fants sages; j'étudie la grammaire. J'aime QUI? les 
enfants sages: voile. le complément direct de j'aime. 
J'étudie Quo:? la grammaire: voilà celui de j étudie. 
125.Qu'appelle-t-on complément indirect? 
On appelle complément indirect celui qui, ne 
complète qu'indirectement l'idée commencée par le 
mot auquel il se rapporte. 
Le complément indirect -vient en réponse à la 
question qui ou quoi, précédée d'une préposition, 
comme à, de, par: J'az parlé à votre père de vos 
prógrès en orthographe. J'ai parlé à qui? A votre 
pere; j'ai parlé de quoi? De vos progrès; vos pro-
grès en quoi? En orthographe. A votre père, de vos 
progrès, en orthographe , sont done des complé-
ments indirects. 
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ARTICLE 6. —nu VERBE TRANSITIF OU ACTIF. 
126.Ou'est-ce que le,verbe transitif ottactif? 
Le verbe transitif ou actif, est celui qui exprime 
une action transmise à un complément direct: La 
parole douce APAISE la colère; la parole dure EXCITE 
la fureur. 
127.Comment reconnaît-on qu'un verbe est transitif? 
On reconnaît qu'un verbe est transitif lorsque, 
immédiatement après lui, on peut mettre les-mets 
quelqu'un ou quelque chose. Ainsi, aimer, finir, rece-
voir, rendre, sont des verbes transitifs, parce qu'on 
peut dire : J'AIME quelqu'un , je RENDS quelque 
chose, etc. 
ARTICLE 7. — DU VERBE PASSIF. 
I28. Qu'est-ce que le verbe passif? 
Le verbe passif est celui qui exprime une action 
reçue ou soufferte par le sujet: Un jour, les bons 
SERONT RÉCOMPENSÉS, et les méchants SERONT PUNIS, 
119. Comment reconnaît-on qu'un verbe est passif? 
On reconnaît généralement qu'un verbe est pas-
sif, lorsque, après ce verbe, on peut mettre les mots 
par quelqu'un ou par quelque chose: Les bons SERONT 
RÉCOMPENSÉS (par quelqu'un, qui est Dieu); il EST 
ENTRAÎNÉ (par quelque chose, par exemple, les flots). 
130. Combien y a-t -il de conjugaisons pour les verbes 
passifs? 
11 n'y a qu'une seule conjugaison pour tous les 
verbes passifs : elle se fait, a tous les temps, avec 
l'auxiliaire être et le participe passé du verbe, que 
l'on veut conjuguer. En voici un modèle. 
MODE INFINITIF. 
PRÉSENT. 
Être aimé ou aimée. 
PASSE. 
Avoir été aimé ou aimée, 
ayant été aimé ou aimée. 
PARTICIPE PRÉSENT. 
étant aimé ou aimée. 
PARTICIPE PASSÉ. 
Été aiaié ou aimée. 
MODE INDICATIF. , 
PRÉSENT, 
Je suis aimé. 
Tu es aimé. 
Il est aimé. 
Nous sommes aimés. 
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Vous étés aimés. 
Ils sont aimés. 
IMPARFAIT. 
J'étais aimé. 
Tu étais aimé. 
Il était aimé. 
Nous étions aimés. 
Vous étiez aimés. 
Us étaient aimés. 
PASSÉ DÉTERMINÉ. 
Je fus aimé. 
Tu fus aimé. 
Il fut aimé. 
Nous fûmes aimés. 
Vous fûtes aimés. 
Ils furent aimés. 
PASSÉ INDÉTERMINÉ. 
J'ai été aimé. 
Tu as été aimé. 
Il a été aimé. 
Nous avons été aimés. 
Vous avez été aimés. 
Ils ont été aimés. 
PASSÉ ANTÉRIEUR. 
Yetis été aimé. 
Tu eus été aimé. 
Il eut été aimé. 
Nous eûmes' été aimés. 
Vous eûtes été aimés. 
Ils eurent été aimés. 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
J'avais été aimé. 
Tu avais été aimé. 
Il avait été aimé. 
Nous avions été aimés. 
Vous aviez été aimés. 
Ils avaient été aimés. 
FUTUR SIMPLE. 
Je serai aimé. 
Tu seras aimé. 
Il sera aimé. 
Nous serons aimés. 
Vous serez aimés. 
Ils seront aimés. 
FUTUR ANTÉRIEUR. 
J'aurai été aimé. 
Tu auras été aimé. 
Il aura été aimé. 
Nous aurons été aimés. 
Vous aurez été aimés. 
Ils auront été aimés. 
MODÉ CONDITIONNEL. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Je serais aimé. 
Tu serais aimé. 
Il serait aimé. 
Nous serions aimés. 
V ous seriez aimés. 
Il s seraient, aimés. 
PASSÉ. 
J ' aurais été aimé. 
Tu aurais été aimé.. 
Il aurait été aimé. 
Nous aurions été aimés. 
Vous auriez été aimés. 
Ils auraient été aimés. 
SECOND PASSÉ. 
J'eusse été aimé. 
Tu eusses été aimé. 
Il eût été aimé. 
Nous eussions été aimés. 
Vous eussiez été aimés. 
Ils eussent été aimés. 
MODE IMPÉRATIF. 





Aie été aimé. 
Ayons été aimés. 
Ayez été aimés. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Que je sois aimé. 
Que tu sois aimé. Qu'il soit aimé. Que nous soyons aimés. Que vous soyez aimés. Qu'ils soient aimés. 
IMPARFAIT. 
Que je fusse aimé. Que tu fusses aimé. Qu'il fût aimé. 44.4 Que nous fussions aimés. Que vous fussiez aimés. Qu'ils fussent aimés. 
IMPARFAIT. 
Je tomes, etc. 
PASSÉ DÉTERMINÉ. 
Je tombai, etc. 
PASSÉ INDÉTERMINÉ. 
Je suis tombé. 
Tu es tombé. 
II b t tombé. 
Nous • sommes tombés. 
Vous étes tombés. 
Ils sont tombés. 
PASSÉ ANTÉRIEUR. 
Je fus tombé. 
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PASSÉ. 
Que j'aie été aimé. Que tu aies été aimé. Qu'il ait été aimé. Que nous ayons été aimés. 
Que vous ayez été aimés. Qu'ils aient été aimés: 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
Que j'eusse été aimé. Que tu eusses été aimé. Qu'il eût été aimé. Que nous eussions été aimés. Que vous eussiez été aimés. Qu'ils eussent été aimés. 
• 
ARTICLE 8. — DU VERBE INTRANSITIF OU NEUTRE. 
131. Qu'est-ce que le verbe intransitif? 
Le verbe intransitif ou neutre est celui qui n'a 
pas de complément direct; il exprime ou l'état du 
sujet,. comme j'existe, ou une action faite par le 
sujet, comme je marche. 
131. C rament reconnalt-on qu'un verbe est intransitif? 
On reèonnaît qu'un verbe est intransitif quand 
on ne peut pas mettre immédiatement après lui les 
mots quelqu'un ou quelque chose; ainsi, douter, rire, 
dormir, sont des verbes intransitifs, parce qu'on ne 
peut pas dire DOUTER quelqu'un, . RIRE quelque 
chose, etc. . 
133. Comment se conjuguent les verbes intransitifs? 
Les verbes intransitifs suivent en tout les quatre 
conjugaisons modèles; cependant quelques-uns 
prennent l'auxiliaire être dans leurs temps compo-
sés; tels sont: tomber, partir, devenir, qui font : 
Je suis, j'étais, je serais tombé 6u tombée, parti ou 





Être tombé ou tombée, 




Tombé , tombée. 
MODE INDICATIF 
PRÉSENT. 
Je tombe, etc, 
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Il fût tombé. 
Nous fussions tombés, 
Vous fussiez tombés. 
Ils tussent tombés. 
MODE IMPÉRATIF. 







PRÉSENT OU FUTUR. 
Que je tombe, etc. 
IMPARFAIT. 
Que je tombasse, etc. 
PASSÉ 	 y4 
MODE CONDITIONNEL. Que je sois tombé. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
	 Que tu sois tombe. J@ tomberais, etc. 	 Qu'il soit tombé. 
PASSÉ: 	 Que nous soyons tombés. 
Je serais tombé. 	 Que vous soyez tombés. 
Tu serais tombé. 	 Qu'ils soient tombés. 
Il serait tombé. 	 PLUS-QUE-PARFAIT. Nous serions tombés. 	 Que le fusse tombé. Voua seriez tombés. 	 Que u fusses tombé. Ils seraient tombés. 	 Qu'il fût tombé. 
SECOND PASSÉ. 	 Que nous fussions tombés. 
Je fusse tombé. 
	 Que vous fussiez tombés. 
Tu fusses tombé. 	 Qu'ils fussent tombés. 
ARTICLE 9. -- DU VERBE RÉFLÉCHI OU PRONOMINAL. 
134.Qu'est-ce que, le verbe réfléchi ou pronominal? 
Le verbe réfléchi ou pronominal est celui dont le 
sujet et le régime sont la même personne: Je me 
FLATTE, c'est-a-dire je FLATTE moi; tu te LOUES, c'est- 
à—dire tu LOUES toi. 
135.Avec quel auxiliaire se conjuguent les verbes réflé-
chis ? 	 • 
Les verbes réfléchis se conjuguent toujours, dans 
leurs temps composés, avec 1 auxiliaire être, em-
ployé pour l'auxiliaire avoir; de sorte.que l'on dit: 
Il fut tombé. 
Nous fûmes tombés. 
Vous fûtes tombés. 
Ils furent tombés. 
PLUS-QUE-PAÉFAIT. 
J'étais tombé. 
Tu étais tombé. 
Il était tombé. 
Nous étions tombés. 
Vous étiez tombés. 
Ils étaient tombés. 
FUTUR SIMPLE. 
Je tomberai, etc. 
FUTUR ANTÉRIEUR. 
Je serai tombé. 
Tu seras tombé. 
Il sera tombé. 
Nous serons tombés. 
Vous serez tombés. 
Ils seront tombés. 
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Je me suis flatté, pour J' AI flatté mol. Voici un mo-





S'être repenti ou repentie , 







Je me repens. 
Tu te repens. 
Il se repent. 
Nous nous repentons. 
Vous vous repentez. 
Ils se repentent. 
IMPARFAIT. 
Je me repentais, etc. 
PASSÉ DÉTERMINÉ. 
Je me repentis, etc. 
PASSÉ INDÉTERMINÉ. 
Je me suis repenti. 
Tu t'es repenti. 
Il s'est repenti. 
Nous nous sommes repentis. 
Vous vous êtes repentis. 
Ils se sont repentis. 
PASSÉ ANTÉRIEUR. 
Je me fus repenti. 
Tu te fus repenti . 
Il se fut repenti. 
Nous nous fumes repentis. 
Vous' vous fûtes repentis. 
Ils se furent repentis. 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
Je m'étais repenti. 
Tu t'étais repenti. 
Il s'était repenti. 
Nous nous etions repentis. 
Vous vous étiez repentis. 
Ils s'étaient repentis. 
FUTUR SIMPLE. 
Je me repentirai, etc.  
FUTUR ANTÉRIEUR. 
Je me serai repenti. 
Tu te seras repenti. 
Il se sera repenti. 
Nous nous serons repentis. 
Vous vous serez repentis. 
Ils se seront repentis. 
MODE CONDITIONNEL. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Je me repentirais, etc. 
PASSÉ. 
Je me serais repenti. 
Tu te serais repenti. 
Il se serait repenti. 
Nous nous serions repentis. 
Vous vous seriez repentis. 
Ilss se seraient repentis. 
SECOND PASSÉ. 
Je me fusse repenti. 
Tu te fusses repenti. 
Il se fût repenti. 
Nous nous fussions repentis. 
Vous vous fussiez repentis. 
Ils se fussent repentis. 
MODE IMPÉRATIF. 





Ce temps est inusité. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRÉSENT OU FUTUR. 
Que je me repente, etc. 
IMPARFAIT. 
Que je me repentisse, etc. 
PASSÉ. 
Que je me sois repenti. Que tu te sois repenti. Qu'il se soit repenti. Que nous nous soyonsrepentis. Que vous vous soyez repentis. 
Qu'ils se soient repentis. 
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Qu'il se fût repenti. 	 [ tis. Que nous nous fussions repen- Que je me fusse repenti. 	 Que vous vous fussiez repentis.  
Que tu te fusses repenti. 	 Qu'ils se fussent repentis.  
ARTICLE 10. •— DU -VERBE UNIPERSONNEL. 
i 
136.Qu'est-ce que le verbe unipersonnel? 
Le verbe unipersonnel est celui qui ne s'emploie 
qu'à la troisième personne du singulier de chaque 
temps: Il FAUT qu'il PLEUVE, et non pas qu'il GÈLE. 
137. Donnez le conjugaison d'un verbe essentiellement  
unipersonnel. 
	 ' 
Voici la conjugaison d'un verbe essentiellement 





















Il fallut.  
PASSÉ INDÉTERMINÉ.  
Il a fallu 
PASSE ANTÉRIEUR. ' 
Il eut fallu. 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
 
Il avait fallu. 
-FUTUR SIMPLE.  
Il faudra. 
PLUS-QUE-PARFAIT. 
FUTUR ANTÉRIEUR.  
il aura fallu. 
MODE CONDITIONNEL. 
PRESENT OU FUTUR. 
Il faudrait.  
PASSÉ. 
Il aurait fallu. 
SECOND PASSE. 
Il eût fallu. 
MODE IMPÉRATIF. 
Ce mode n'ayant point de 
troisième personne est inusité 
dans les verbes unipersonnels. 
MODE SUBJONCTIF. 
PRESENT OU FUTUR.  
Qu'il faille. 
IMPARFAIT. 
Qu'il fallût,  
PASSÉ. 
Qu'il ait fallu.  
PLUS-QUE-PARFAIT. 
 
Qu'il eût fallu. 
^ 
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ARTICLE 11. — ORTHOGRAPHE DES VERBES. 
13s. De quoi se compose le verbe, par rapport à 4a ma-
nière de s'écrire? 
Le verbe, par rapport à la manière de s'écrire, 
se compose 'le deux parties, l'une invariable, c'est 
le radical; l'autre variable, désignant son rapport 
avec la personne, le nombre, le temps et le mode, 
c'est la terminaison. 
Dans 
aimer finir 	 le radical 













139 Que faut-il faire pour conjuguer un verbe dont on 
connaît le radical? 
Pour conjuguer un verbe dont on connaît le radi-
cal, il suffit d'ajouter à ce radical les terminaisons 
de la conjugaison modèle. Ainsi, on conjuguera le 
verbe chanter ,en ajoutant au radical chant les ter-
minaisons du verbe aimer. 
ARTICLE 12. — CONJUGAISON INTERROGATIVE. 
140. Quels sont les temps qui se conjuguent interrogati-
vement? 
Il n'y a que les temps de l'rndicatif et du condi-
tionnel qui puissent se conjuguer interrogative- 
ment; cependant certains temps du subjonctif 
prennent quelquefois la même formule, mais sans 
avdu le sens de l'interrogation: PulssÉ-JE réussir 1 
DÛT-IL mourir I 
MODE INDICATIF. 
PRÉSENT. 
Aimé-je? 	 Reçois-je? 
Aimes-tu? 	 Reçois-tu? 	 Rends-tu? 
Aime-t-il? 








	 Reçoivent-ils? 	 Rendent-ils? 






































































































Eus-tu 	 Eus-tu 
Eut-il 	 Eut-il 
Eûmes-nous 	 Eûmes-nous  
Eûtes-vous 	 Eûtes-vous  




























































































^ . Aurions-nous 	 <J 





Eut-il 	 u 




















CHAPITRE VI  
DÏ7 PARTICIPE. 
ARTICLE ier. -•° CLASSIFICATION DU PARTICIPE.  
144. Qu'est-ce que le participe P  
Le participe est un mot qui 'tient du verbe et de 
 
l'adjectif ; il tient du verbe, en ce qu'il en a la signi-
fication et le complément : Un enfant AIMANT le 
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travail; des élèves AIMÉS de leurs ,maîtres; il tient 
de l'adjectif en ce qu'il qualifie le nom auquel il se 
rapporte, et qu'il en adopte le genre et le nombre: 
Un homme ESTIMÉ ; une vertu ÉPROUVÉE. 
142. Combien y a-t-il de. sortes de particijes? 
Il y á deux sortes de participes, le participe pré-
sent, qui est toujours terminé par ant, et le participe 
passé, ordinairement terminé par é, i ou u. , 
ARTICLE 2. — ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ 
, AVEC LE MOT AUQUEL IL SE RAPPORTE, 
149. Comment s'accorde le participe 'passé employé sans 
auxiliaire? 
Le participe passé employé sans auxiliaire s'ac-
corde en genre et en nombre avec le nom qu'il 
modifie: Il y a des sottises bien HABILLÉES, comme il 
y a des sots bien +ÉTUS. 
144.Comment s'accorde le participe passa conjugué avec 
l'auxiliaire être? 
Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être 
s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du 
verbe: La vertu obscure est souvent MÉPRISÉE; 
quelque CORROMPUES que soient les meurs, le vice 
n'en est pas moins DÉCRIÉ. 
145.Comment s'accorde le participe passé conjugué ave' 
l'auxiliaire avoir ? 
Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir 
s'accorde avec son complément direct lorsqu'il en 
est précédé: Les lettres que vous avez ÉCRITES, je les 
ai REÇUES. 
Il reste invariable quand il est suivi de son com-
plément direct : Vous avez ÉCRIT deux lettres. Il 
est également invariable lorsqu'il n'a pas de com-
plément direct : Vous avez ÉCRIT. 
146.Comment s'accorde le participe passé des verbes réflé-
chis? 
Le participe passé des verbes réfléchis s'accorde 
avec, son complément direct lorsqu'il en est précédé, 
parce que, dans la conjugaison de ces verbes, l'au-
xiliaire être est employé pour l'auxiliaire avoir. 
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Ainsi on écrira avec accord: Elle s'est COUPÉE; 
voici les lettres qu'ils se sont ÉCRITES; parce que les 
participes coupée,, écrites, sont précédés de leurs 
compléments directs, se', pour elle, et que, pour 
lettres. Au contraire, on dira sans accord: Elle s'est 
COUPÉ la main; ils se sont ÉCRIT des lettres; parce 
que les participes coupés, écrit, sont suivis de leurs 




147.Qu'est-ce que l'adverbe? 
L'adverbe est un mot invariable que ],'on ajoute 
au verbe, à l'adjectif ou à un autre adverbe, pour 
en modifier la signification: Le rossignol chante 
,AGRÉABLEMENT; vous êtes BIEN studieux; tu bégaies, 
parce que tu parles TROP vite. . 
148.Comment se nomme une réunion de mots qui joue le 
rôle d'adverbe? 
Une réunion de mots qui joue le rôle d'adverbe 
se nomme locution adverbiale: Vous travaillez A 
L'ENVI, à qui MIEUX MIEUX, et pourtant vous êtes 
toujours D'ACCORD. 
149. Certains adjectifs ne sont-ils pas employés comme 
adverbes? 
Certains adjectifs sont quelquefois employés 
comme adverbes, c'est lorsqu'ils modifient un 
verbe: Chanter JUSTE, voir CLAIR, sentir BON; ces 
mots uste, clair et bon sont des adverbes à cause de 
leur foncti n. 
 




DE LA PRÉPOSITION. 
150.Qu'est-ce que la préposition? 
La préposition est un mot invariable qui sert à 
indiquer les différents rapports que les mots ont 
 
   
      
A (allons k Paris). 
Après le dîner. 
-Attenant lechdteau. 




Concernant son état. 
Contre le mur. 
Dans. 
De. 
Deçà. les Pyrénees. 
Depuis midi. 






Entre nous deux. 
Envers. 
Excepté les bagages. Sans. 
Hormis. 	 Selon. 
Hors. 	 Sous. 










Près de la fontaine. 
Proche de la ville. 
Suivant l'usage. 




Vu ses chagrins. 
CHAPITRÉ IX 
DE LA CONJONCTION. 
153. Quest-ce que la conjonction? 
La conjonction est un mot invariable qui sert à 
lier les propositions, ou les parties semblables d'une 
même proposition: Il faut aimer à étudier ET d réflé-
chir, CAR l'étude rend savant ET la réflexion rend 
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entre eux: Je vais AVANT vous; je vais AVEC vous; 
j'irai APRÈS vous; les mots avant, avec, après, qui 
indiquent les rapports qui existent entre je vais, 
j'iraz, et vous, sont des prépositions. 
151. Que forme la préposition avec son Complément? 
La préposition avec son complément forme le com-
plément indirect de l'autre partie du rapport. Ainsi, 
dans utile d l'homme, se réjouir avec ses amis, tra-
vailler pour soi, d l'homme est le complément in-
direct de utile; avec ses amis, celui de se réjouir; 
pour soi, celui de travailler. 
' 152. Comment se nomme une réunion de mots qui joue 
le rôle de préposition? 
Une réunion de mots qui joue le rôle de prépo-
sition se nomme locution prépositive; telles sont : 
à cause de, autour de, auprès de, etc. 
LISTE DES PRÉPOSITIONS SIMPLES LES PLUS USUELLES. 
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sage; les mots et, car, qui lient les différents 
membres de cette phrase, sont des conjonctions. 
154. Comment se nomme une réunion de mots qui joue le 
rôle de conjonction? 
Une réunion de mots qui joue lé rôle de conjonc-
tion se nomme locution conjonctive; telles sont 
ainsi que, de même que, parce que, etc. 
REMARQUE. Les locutions conjonctives sont généralement 
terminées par la conjonction que: attendu que, bien que, 
autant que.... 
LISTE DES CONJONCTIONS SIMPLES LES PLUS USUELLES. 
Car. 	 Or. 	 Si l'on veut. 





Soit lui, soit tout 
Et. 	 Quand. 	 autre. 
Lorsque. 
	
Que (il dit que...) Tantôt l'un, tantôt 
Mais. 	 Quoique. 	 l'autre. 
Ni. 	 Savoir. 	 Toutefois. 
CHAPITRE X 
DE L'INTERJECTION OU EXCLAMATION. 
455. Qu'est-ce que l'interjection ou exclamation? 
L'interjection ou exclamation est un mot inva-
riable que l'on jette subitement dans le discours, 
pour faire connaître une émotion vive de l'âme : Au! 
que je souffre! mais, HÉLAS! que me sert-il de me 
plaindre! 
156.Comment se nomme une réunion de mots qui joue le 
rôle d'interjection? 
Une réunion de mots qui joue le rôle d'interjec-
tion se nomme locution interjective; telles sont les 
suivantes: Ah çà! oui-dà! fi donc! hé bien! 
157.Beaucoup de mots ne peuvent-ils pas devenir inter-jections? 
Une foule de mots peuvent devenir interjections : 
des noms, comme Dieu! ciel! paix! silence! etc.; 




des verbes, comme allons! gare! marche! tiens! 
etc.; des adverbes, comme là! comment ! etc. 
LISTE DES INTERJECTIONS SIMPLES LES PLUS USUELLES. 
Ah! 	 Fi! 	 Hi! Hi 1 	 Oh! 
Ahi ! 	 Ha! 	 Ho! 	 Ouais! 
Ale! 	 Haïe! 	 Hohé! 	 Ouf! 
Bah !- 	 Haro 1 	 Holà! ' 	 Sus! 
Baste ! 	 Hé ! 	 Hum! 	 Ta ta ta ! 
Chut ! 	 Heim! 	 Hourrah ! 	 Zest l 
Dam ! Dame ! Hein ! 	 LA! 
Eh ! 
	
Hélas l 	 0! 
CHAPITRE XI 
SIGNES ORTHOGRAPHIQUES ET MAJUSCULES. 
158.Quels sont les signes orthographiques? 	 4. 
Les signes orthographiques sont : les accents, l'apostrophe, 
le tréma, le trait d'union et la cédille. 
159.Qu'est-ce que les accents? 
Les accents sont des signes qu'on met sur les voyelles, 
pour en faire oonnaitre la prononciation, ou pour empêcher 
de confondre certains mots. On en distingue trois, savoir: 
l'accent aigu (6), l'accent grave (è) et l'accent circonflexe (é). 
160.Quel est l'e qu'on n'accentue jamais? 
On n'accentue jamais l'e suivi d'une consonne doublée, 
ou d'un x, ou de trots consonnes : semElle , corvEtte, 
MExique, Esprit. 
161.Que marque l'apostrophe? 
L'apostrophe (') marque l'élision de a, e , i. On élide l'a de- 
vant une voyelle ou une h muette, dans la, article, et la, 
pronom :' L'envie, je l'abhorre. 
162.Où met-on le tréma? 
On met le tréma (9 ou deux  point 
 sur une des voyelles e, 
i, u, quand elle doit être prononcée séparément de la voyelle 
précédente, comme dans cigue, nai f, Saül. 
168. Dans quel cas ne doit-on pas faire usage du tréma? 
On ne doit pas faire usage du tréma lorsqu'il peut être rem-
placé par un accent; ainsi, on écrira poésie, poète, poème, 
Israélite, au lieu de poète, poème, Israélite. 
164. Quel est l'usage de la,cédille? 
On met la cédille (,) souk le e suivi de l'une des lettres a, 
o, u, lorsqu'il doit avoir un son doux : On RECOMMENÇA la 
leçon déjà REÇUE. ' 
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165.A quoi sert le trait d'union? 
Le trait d'union (-) sert à marquer la liaison qu'il y a entre 
quelques mots. On l'emploie : 
1. Entre les diverses parties d'un mot composé : Bar-sur-
-
Aube, contre-allée mi-carême. 
2° Entre le verbe et le pronom personnel qui en est sujet ou 
complément : Dusse-je m'en repentir, dites-le-lui aujourd'hui 
même. 
30 Entre ci, là, et les mots qu'ils accompagnent, moins 
que ce ne so ient des verbes: V 
à 
Vous trouverez la, czjoint,ce 
tableau-là ou celui-ci. 
4 0 Pour lier lemot même au pronom personnel qui le pré-
cède, et très au mot qui suit : Lui-même s'en tirera très-bien. 
50 Enfin dans l'orthographe des nombres, jusqu'à cent 
toutes les fois qu'on peut mettre plus , c'est-à-dire quand il 
y a addition : Voici dix-sept mille cinq cent soixante-dix-
huit francs quatre-vingts centimes,. Il n'y a exception que 
pour quatre-vingts, six-vingts, quinze-vingts. 
166.Qu'appelle-t-on majuscules? 
On appelle majuscules ou capitales certaines grandes lettres, 
qui ont une forme différente des autres, appelées pour cette 
raison minuscules ou petites lettres. On s'en sert surtout : 
1. Au commencement de tout discours ou de toute phrase 
qui suit un point. 
20 Aux noms propres de personnes, de contrées, de fleuves, 
de villes, de rues, monuments, etc.: Turenne fut un 
grand capitaine; e Rhin arrose les Pays-Bas; la rue du 
Commerce, à Londres, a 5 kilomètres de ddngueur, etc. 
3. Aux noms de dignités, titres honorifiques, quand 
ils sont employés comme tes et qu'ils ne sont pas suivis du 
nom des personnes: J'ai vu monsieur le Curé; bonjour, 
Madame; je ne connais, pas messieurs les Sénateurs, etc. 
40 Aux noms, et souvent même aux pronoms, qui dési-
gnent Dieu: Je me confie à la Providence. 0 Vous qui m'avez 
créé, ayez pitié de moi. 
CHAPITRE, XII 
REMARQUES SUR L'ORTHOGRAPHE D'USAGE 
ET DÉFINITION DES HOMONYMES ET DES SYNONYMES. 
167.Qu'est-ce que l'orthographe? 
L'orthographe est l'art d'être correct dans le langage écrit. 
168. Comment reconnaît-on la consonne finale des mots 
primitifs? 
On reconnaît ordinairement la consonne finale des mots 
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primitifs par la dérivation. Ainsi on voit que les consonnes 
b, c, d, etc., terminent les mots 
Plomb, 	 Plomber. 
Accroc, 	 Accrocher. 
Marchand, 	 Marchander. 
Rang, 	 Ranger. 
Fusil, 	 Fusiller. 
Parfum, 
	 par 	 Parfumer. 
Brun, 
	 les dérivés 	 Brunir. 
Drap, 	 Draper. 
Boulanger; 	 Boulangerie. 
Repos ., 	 Reposer. 
Profit, 	 Profiter. 
Flux, 	 Fluxion 
169.Cette règle est-elle générale? 
Cette règle est sujette à un grand nombre d'exceptions: 
souris a pour dérivé souricière; dix, dizaine; dépôt, déposer; 
legs, léguer; discuter, discussion; convertir, conversion, etc. 
170.Devant quelle lettre l'n se change-t-elle en m 
N se change en m devant b, m, p: Emblème, emmener, 
empire, etc.; excepté dans bonbon, bonbonnière, embonpoint 
et néanmoins. 
171.Quels noms féminins sont terminés par l'e muet? 
L'e muet termine : 10 tous les noms féminins dont le son 
final est ai : Une claie, une raie, etc.; excepté paix. 
20 Ceux dont le son est i: Jalousie, envie, etc.; excepté 
brebis, fourmi, la merci, nuit, perdrix, souris. 
30 Ceux dont le son est u: La vue, la rite, etc.; excepté 
bru, glu, tribu, 
40 Ceux dont e son est eu: Une queue, une lieue, etc. 
50 Ceux dont le son est oi ou bien ou : la joie, la roue, 
etc.; excepté croix, noix, poix, voix, la loi, une fois, la 
toux. 
6° Ceux dont le son est é: Croisée, pensée, 	 etc.; 
excepté les noms en té et en lié: Cité, humantes, pitié, etc.; 
à moins qu'ils n'expriment une idée de contenance : Une 
assiettée , une pelletée, une brouettée, etc.; ou bien qu'ils ne 
soient formés des participes passés : Dictée, montee, portée, etc. 
172.Qu'appelle-t-on homonymes? 
On appelle homonymes des mots qui ont à peu près la 
même prononciation, et quelquefois la même orthographe 
mais qui expriment des choses différentes, comme coin (a 
fendre du bois), coin (du feu), coing (fruit du coignassier.) 
173. Qu'appelle-t-on synonymes? 
On appelle synonymes des mots qui ont à peu près la 
même signification, comme emportement, colère et cour-
roux; tort, robuste et vigoureux; souhaiter, vouloir, désirer 
et convoiter, etc., 
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CHAPITRE XIII 
DE L'ANALYSE GRAMMATICALE. 
174.En quoi consiste l'analyse grammaticale? 
L'analyse grammaticale consiste à décomposer les phrases, 
pour en étudier séparément tous les mots exprimes ou né-
cessairement sous-entendus. 
175.Que faut-il indiquer dans l'analyse du nom, de l'ar-
ticle et de l'adjectif? 
Il faut indiquer cinq choses la nature, l'espèce, le genre, 
le nombre et la fonctioñ. 
176. Quelle est la fonction du nom ? 
Ordinairement le nom est sujet, attribut ou complément. 
Souvent aussi il est mis en apostrophe, c'est lorsqu'il est 
employé simplement pour nommer la personne ou la chose 
à qui la parole est adressée. 
177. Quelle est la fonction de l'article? 
C'est de déterminer le nom devant lequel il est placé, en 
encore d'en indiquer simplement le genre et le nombre. 
178. Quelle est la fonction de l'adjectif? 
C'est de qualifier ou de déterminer le nom. 
REMARQUE. Quand l'adjectif est lié au nom par le verbe, on 
l'analyse comme attribut et non comme un simple qualifi-
catif. 
179. Que faut-il indiquer dans l'analyse du pronom? 
I1 faut indiquer six choses: la nature, l'espèce, la per-
sonne grammaticale, le genre, le nombre et la fonction. 
180. Que faut-il indiquer dans l'analyse du verbe? 
Sept choses : la nature', l'espèce, la conjugaison, le mode, 
le temps, la personne et' le nombre. 
181. Si le verbe est au mode infinitif, que faut-il indiquer 
au lieu de la personne et du nombre? 
Il faut indiquer la fonction qu'il remplit. 
182. Quelles fonctions peut remplir un verbe qui est à l'in-
finitif? 
Il peut, comme un nom, être sujet, complément, ou at-
tribut. 
183. Comment faut-il analyser le participe présent? 
Comme un verbe employé au mode infinitif. 
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il l'analyser? 
Comme un simple adjectif qualificatif ; cependant on peut 
lui donner la dénomination d'adjectif verbal. 
185. Comment faut-il analyser le participe passé? 
Il faut distinguer d'abord s'il est employé avec un auxi-
liaire, ou s'il est seul. 
	 • 
186, Comment l'analyse-t-on, s'il est employé avec un auxi-
liaire ? 
On l'unit 4 cet auxiliaire, et l'on envisage les deux mots 
comme étant une forme d'un seul verbe. 	 - 
187. Comment l'analyse-t-on, s'il est employé sans auxi-
liaire ? 
Comme un simple adjectif qualificatif, auquel cependant 
on peut donner le nom de participe adjectif. 
188.Que faut-il indiquer dans l'analyse de l'adverbe, de la 
préposition et de la conjonction? 
Il faut indiquer la nature du mot et sa fonction. 
189. . Quelle est la fonction de l'adverbe? 
C'est de modifier un verbe, un adjectif ou un adverbe. 
190. Quelle est la fonction d9 la préposition? 
C'est de faire rapporter au mot qui la précède le mot com-
plément placé apres elle. 
191. Quelle est la fonction de la conjonction? 
C'est de lier les parties semblables d'une phrase, ou de faire  - 
rapporter mie proposition à une autre. 
19e. Comment fait-on l'analyse de l'interjection? 
OU se contente d'indiquer la nature du mot. 
Toiva. — Impr. MAME. 
EXERCICES ORTHOGRAPHIQUES 
COURS RE PREMIÈRE' ANNÉE 
PREMIERE PARTIE 
PREIYII]ÆRE LEÇON. 
Da nom (Gr. n' 15). 
DÉFINITION. Le nom est un mot qui sert à désigner une per-
sonne ou ui}e chose. 
DICTÉE. La famille, le père, la mère, le frère, la soeur, 
l'oncle, la tante, le cousin, la cousine, le parent, l'ami, le 
voisin, le patron, le garçon, la fille, le compagnon, le ca- 
marade, le grand-père, la grand'mère, l'homme, la femme, 
le fils, l'enfant. 
Le ciel, la terre, la mer, le feu, l'eau, l'air, le vent, le 
pain, le vin, le blé, la vigne, les arbres, la pierre, le jardin, 
la plante, la fleur, la maison, le mur, la ville, le village, 
le chemin, la rue, la place, l'or, l'argent, le fer, la mon- 
tagne, la plaine, le jour, la nuit. 
J'aime beaucoup mon papa et ma maman; mais j'aime 
encore plus le bon Dieu. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves copieront les noms compris dans la dictée pré-
cédente, mais sans les faire précéder des mots le, la, 1', mon, 
ma. 
MODÈLE : Famille, père.... 
2. Ils copieront, dans le petit dictionnaire, quinze noms com-
mençant par A, et pris dans la première colonne. 
	
MODÈLE : Abaissement, abandon, ahandennem .ent 	  
2e LEÇON. 
Du nom (Gr. n° 15). 
DÉFINITION. Le nom est un mot qui sert à désigner une per-
sonne ou une chose. 
DICTÉE. L'école, le pensionnat, la classe, la table, le bu-
reau, le banc, le matte, l'instituteur, l'écolier, „l'élève, 
l'étudiant, le pensionnaire, le répétiteur, le moniteur, la 
ÉL. 	 I 	 4 
2 	 ['t ANNE. -- I" PARTIE. 
composition, la question, la réponse, la copie, l'examen, 
l'explication , le tableau, la carte, le modèle, la planchette, 
la baguette, le signal, le cahier, le papier, la page, la plume, 
l'encre, le crayon, la lettre, le transparent, l'image, la gra-
vure, la feuille, le livre, la couverture, le feuillet, la bible, 
le règlement, lo syllabaire, le catéchisme, le dictionnaire, 
la grammaire, l'histoire, la récompense, une note, un point, 
le congé, les vacances. 
J'ai acheté un encrier, une règle et un cartable. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Les élèves copieront les noms compris dans la dictée pré-
cédente, mais sans employer les mots le, la, 1', les, un, une. 
MODÈLE : Ecole, pensionnat; classe..... 
2. Ils copieront quinze noms dans le petit dictionnaire, en 
commençant au mot ablution. 
MODÈLE : Ablution, abnégation, aboiement..... 
3° LEÇON. 
Da nom (Gr. n°15). 
DÉFINITION. Le nom est mi mot servant à désigner une per-
sonne ou une chose. 
DICTÉE. L'animal, le bétail, l'agneau, l'âne, l'ânon, le bau-
det, le boeuf, la brebis, le taureau, le cheval, le mouton, le 
mulet, la cavale, la génisse, la vache, le veau, le bouc, la 
chèvre, le porc, le cochon, le pourceau, le dogue, le chien, 
le chat, la chatte, le chameau le loup, la louve, le lion, 
la lionne, le tigre, l'ours, le léopard, le renard, la fouine, 
le furet, l'oiseau, la volaille, la cane, le canard, le coq, la 
poule, le poussin, le pigeon , la colombe, la tourterelle, le 
dindon, l'oie, le faisan, l'aigle, le vautour, l'épervier, le 
faucon. 
J'ai vu un éléphant et une tigresse. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves copieront les noms précédents,mais en omettant 
les mots le, la, l', un, une. 
MonÈLE : Animal, bétail, agneau, âne... 
2. A partir du mot absinthe, ils copieront quinze noms 
dans le petit dictionnaire. , 
MODÈLE : Absinthe, absolution, absorption 
	  
4° LEÇON. 
Du nom (Gr. n° 15). 
DÉFINITION. Le nom est un mot servant à désigner une per. 
sonne, un animal ou une chose. 
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DICTÉE. L'habillement ,le vêtement, le trousseau; le cos-
tume , l'uniforme, la livrée, la casquette, la calotte, le bon-
net, le chapeau, le capuchon, la coiffe, ta toque, le turban, 
le képi, la blouse, la lévite, la veste, le paletot, l'habit, le 
manteau, la redingote, la capote, le gilet, le linge, la che-
mise , le mouchoir, le tablier, le tricot, la flanelle, le 
caleçon, la camisole, la collerette, le collet, le col, le corset, 
la cravate, les gants, les bottes, les bottines, les brode-
quins, les chaussettes, les escarpins, les bas, les galoches, 
les pantoufles, les sabots, les chaussons, les sandales, les 
savates, les souliers, le fil, le cordon, la ficelle, la bre-
telle. 
J'ai déchiré ma tunique et mon pantalon. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Les élèves copieront les noms de la dictée, sans employer, 
les mots le, la, les, mon, ma. 
MODÈLE : Habillement, vêtement, trousseau,..... 
2. A partir de accentuation, ils copieront quinze noms dans 
le petit dictionnaire. 
MODELÉ : Accentuation, acception, accès...... 
se LEÇON. 
Récapitulation des quatre leçons précédentes: 
TEXTE : C'est pour l'homme que Dieu a créé le soleil , la 
lune , les étoiles, toutes les plantes et tous les animaux. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Les élèves copieront les mots ci-après en remplaçant les 
points par a ou par e, suivant l'usage. 
La t.nte généreuse, le parait, la f.mme, l'.nf.nt, le 
v.nt, la pl.nte, l'arg.nt, la bonne mam.n, le p.nsionnat, 
le b.nc, la pl.nchette, l'.ncre noire, le tr.nspar.nt, le rê,- 
glem.nt, la récomp.nse, un .ncrier, le mil.n, l'éléph.nt, 
l'habillem.nt, le vêtem.nt, le turb.n, le m.nteau , le p.n- 
talon, les p.ntoufles, les s.ndales, l'ab.ndon, l'abatte- 
m.nt, l'abond.nce, l'abs.nce, l'accid.nt, le subst.ntif, la 
l.ngue, la p.nsée. 
2. Les élèves remplaceront les points par t , ou tt , suivant 
l'usage: 
La crava.e, la calo.e, les bo.es, la redingo.e, la capote, 
les bo.ines, la lévite, les sava.es , la cha.e, la bonne no.e, 
l'aba.ement, l'aba.oir. 
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6° LEÇON. 
Définition du nom (Gr. no 15). 
DicTÉE. La cave, le rez-de-chaussée, l'entresol, la biblio-
thèque, la chaise, l'étage, le coffre-fort, le grenier, le buffet, 
la commode, le salon, la salle, le fauteuil, le siége, l'horloge, 
la pendule, le miroir, la chambre, le cabinet, l'armoire, la 
cuisine, le dortoir, le berceau, le lit, le canapé, la boite, 
la caisse, le lavoir, le réfectoire, la table, la huche, la cel-
lule, l'alcôve, l'antichambre, le secrétaire, le balcon, le cor-
ridor, le couloir, le tabouret, la corbeille, l'écurie, le han-
gar, l'escalier, le marchepied, le laboratoire, le palier de 
l'escalier, le vestibule, le cellier, la soupente, la malle, la 
terrasse, le toit, la mansarde, le galetas. 
J'ai nettoyé les meubles de mon appartement. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves copieront les noms de la dictée qui désignent des 
parties d'une habitation. 
Al'OrdLE : Cave, rez-de-chaussée, entresol, 	  
2. Ils copieront tous les noms désignant des meubles. 
MODÈLE : Bibliothèque, chaise, coffre -fort.... 
3. A partir de achèvement, ils extrairont quinze noms du 
petit dictionnaire. 
MODÈLE : Achèvement, acide, acidité,...,. 
7 6 LEÇOdl^ . 
Définition du nom (Gr. n" 15) 
DICTÉE. Sapin, pin, abricotier, abricot, amande; aman-
dier , cerisier, châtaignier, châtaigne, cerise, chêne, gland, 
citronnier, palmier, dattier, datte, figuier, grenadier, mar-
ron, citron, figue, grenade, marronnier, mûre, mûrier, noix, 
noyer, olive, olivier, orange, pêche, poire, pommier, oran-
ger, pêcher, poirier, pomme, prunier, prune, cocotier, coco, 
noisetier, noisette, fraisier, fraise, groseillier, groseille, 
néflier, nèfle, sorbier, sorbe, jujubier, jujube, coignassier, 
coing, tilleul, sycomore, sureau, saule, orme, laurier, if, 
hêtre, frêne, cyprès. 
Le vent a déraciné le peuplier et le platane. J'ai cueilli un 
raisin. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1.. Les élèves copieront tous les noms de la dictée qui dési-
gnent des arbres ou des plantes. 
MODÈLE: Sapin, pin, abricotier..... 
2. Ils transcriront tous ceux qui signifient des fruits. 
DU NOM. 	 5 
.MODELÉ : Abricot, amande, châtaigne..... 
3. Ils copieront quinze noms dans le dictionnaire, en com- 
mençant à administration. 
MODÈLE: Administration, admiration, admission..... 
8e LEÇON. 
Définition du nom (Gr. n° 15). 
DICTÉE. La foi, l'incrédulité, l'espérance, le désespoir, la 
présomption, la générosité, la bienfaisance, l'avarice, la 
cupidité, l'orgueil, l'ambition, l'humilité, la colère, la dou-
ceur, la haine, la patience, la tempérance, l'ivrognerie, la 
sensualité, la gourmandise, la sobriété, la paresse, la non-
chalance, la mollesse, la chasteté, la modestie, la probité, 
l'inj tice, la piété, l'irréligion, la pénitence, la reconnais- 
sa l'ingratitude, la perfidie, la loyauté, la prudence, 
la Éçt esse, la compassion, l'humanité, la jalousie, la mé-  , 
disance, la calomnie, l'envie, la bienveillance, l'arrogance, 
la sincérité, l'hypocrisie, le mensonge, l'obéissance, la sou-
missig tt le courage, la pusillanimité, la sollicitude, la vi- 
gilanéé, le zèle. 
La religion nous commande d'opposer la justice h la par-
tialité, la charité à l'égoïsme, le pardon à la vengeance. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1.. Les éléves transcriront les noms signifiant des vertus. 
N3DELE : Foi, espérance, générosité..... 




nt 	 désespoir, présomption..... 
3. Ils extrairont quinze noms du petit dieteonmaire, en corn- 
mençant â affectation.  
MODÈLE : Affectation, affection, affermis ( gi$ent..... 
!e LEÇON. 
Définition du nom (Gr. n° 15). 
DICTÉE. Le portemanteau, la serrure, la clef, la croisée, 
l'imposte, le placard., 1é tiroir, la cabane, les fermetures, le 
parquet, la broche, le gril, la grille, l'abat-jour, l'échelle, 
le brancard, le boulon, l'écrou, le cadenas, le châssis, le 
clou, l'enclume, la porte, le loquet, la crémaillère, le plan-
cher, la plaque, le ciseau, la tringle, le verrou, le volet, la 
targette, le baquet, le baril , le réchaud, la spatule, le tour-
nebroche, la coulisse, l'étau, la lime, la banquette, la 
girouette, le contrevent, le lambris, le paratonnerre, la 
400 
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persienne, les gonds, l'escabeau, le guéridon 1 , la lucarne,  
la poutre, la solive, le chambranle 2• 
L'ouvrier a achevé de poser les plinthes 3 . 
DEVOIRS ACRITS. 
4. Les élèves copieront tous les noms de la dictée qui dési-
gnent des objets genéralement en bois. 
MODÈLE: Porte-manteau, croisée, imposte... 
2. Ils copieront tous les noms désignant des objets générale-
ment en fer. 
MODÈLE : Serrure , clef, fermetures 	  
3. Ils extrairont vingt noms du petit dictionnaire, en com-
meneánt à agilité. 
MODÈLE : Agilité, agio, agiotage.....  
10' LEç0. 
Récapitulation des quatre leçons précédentes.  
TEXTE : La jalousie produit la haine et l'envie, et cause  
le malheur de l'homme. 
 
DEVOIRS tCRITS. 
Les élèves copieront les phrases suivantes en remplaçant 
 les points par s, c, ss, t, suivant l'usage. 
L'espéran.e. la dou.eur, la pa.ien.e, la tempéran.e, 
.obriété, la justi.e, la péniten.e, la reconnai.an.e, la prti 
den.e, la eompa.ion, la .in.érité, la .oumi.ion, la vigi-
lan.e sont des vertus. — L'avari.e, l'égoï.me, l'ambi4on, 
la .en.ualité, la nonebalan.e, la médisan.e, le men.oilge, 
sont des vi.es ou des défauts. — Vernissez la .er re, le 
châ.is, la couli.e, la per.ienne et les :olives. 	 citez le 
rez-de-chau.ée, 'i'entre.ol, le .alon, la naan. 	 e, le ^cl- 
lier, la erra. 
	 le mon .ecrétaire. — 'ixraicur a 
donné une e 	 a.lon de la le.on d'hi.toire aux élèves de 
la première cla. • '1 promet des récompen.es à ceux qui la 
ré.iteront. — On a taché mon .yllabaire et mon tran.parent. 
— Le .yprès, le .aule, le .ureau, le .ycomore, le .itron-
nier, le .erisier sont des arbres. 
2. Les élèves extrairont quinze noms du petit dictionnaire, 
en commençant à aiguisement. 
MODÈLE: Aiguisement, ail, aile.. 
1 Guéridon, petite table ronde à un seul pied.  
S Chambrante, cadre servant d'ornement à une porte ou à une che-
minée. 
S Plinthe, planche tres - mince que l'on place au bas des murs dans  
un appartement.  
DO NOM. 	 7 
11 0 LEÇON. 
Noms communs et noms propres (Gr. n° 6 16,17 et 18). 
DLFINTTIONS. i 0 Le nom commun est celui qui convient à tous 
les êtres de la même espèce. 
De Le nom propre est celui qui ne s'applique qu'à un être ou 
à une réunion d êtres que l'on veut désigner en particulier. 
DICTI:E. Adrien, Alfred, André, Catherine, Agn ès, Alexis, 
Charles, Cécile, Alexandre, Claude, Alphonse sont des pré-
noms ou noms de baptême.-- Empereur, duc, comte, prince, 
baron, ministre, sénateur, préfet, maire, adjoint sont tous 
des noms de dignité. — Les mots suivants sont des noms de 
dignité ou de fonction, ou bien des prénoms : Impératrice, 
reine, archiduchesse, comtesse, baronne, dame, demoi-
selle, Charlotte, Alexandrine, Annette, Emilio, princesse, 
Elisabeth, Genevi ève, monarque, roi, souverain, archiduc, 
commissaire, juge, député, notaire, Denis, Ambroise, Do-
minique, Barthélemi, Edouard, marquis, Camille, Emile, 
Félix, percepteur, Ferdinand, Ernest, Georges, bourgeois, 
huissier, greffier, procureur, douanier, contrôleur. 
Soyez saint comme celui dont vous avez reçu le nom 
dans le baptême. 
DEVOIRS SCRIT8. 
' 1. Les élèves copieront tous les nonts communs compris dans 
la dictée, à partir du mot Empereur. 
MODÈLE : Empereur, duc, comte, 	
 
2. Ils copieront tous les noms propres. 
MODÈLE : Adrien, Alfred, André 	  
3. Ils extrairont quinze noms du petit dictionnaire, à partir 
de allée. 
MODÈLE : Allée, allées et venues, allégation.... 
1le LEÇON. 
Noms communs et noms propres (Gr. n°` 16,17 et 18). 
DHFINITIONS. 1° Le nom commun est celui qui convient à tous 
les êtres semblables ou de même espèce. 
20 Le nom propre est celui que l'on donne à un être afin de 
le désigner en particulier et de le distinguer de ceux de la même 
espèce. 
DICTE. Le précepteur d'Alexis, le professeur d'Albert, le 
tableau de Raphaël, l'apprenti de Grégoire, le laboratoire du 
pharmacien, l'enseigne du traiteur, le dictionnaire de l'Aca-
démie, l'ordre du régent, le képi de Philippe, le foulard 
d'Auguste, -- Luc le médecin, Léopold le dentiste, Léon le 
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chirurgien, Jules le poète, Joseph l'artiste, Jérôme l'archi- 
tecte, Anne la rentière,,Casimir le dessinateur, Bertrand 
l'aubergiste, François le cabaretier, Gustave le restaurateur, 
Jacques le bûcheron, Jean-Baptiste le valet du fermier, 
Pierre le charretier, Henri le colporteur. 
Il n'y a point de sot état, il n'y a que de sottes gens; 
aussi je respecte un chiffonnier tout comme s'il était rentier. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Transcrire les noms propres employés dans la dictée. 
MODELE : Alexis, Albert, Raphaël.. 
2. Transcrire les noms communs. 
	
MODELE : Préceeteur, professeur, tableau 	  
3. Extraire quinze noms du petit dictionnaire, en com-
mençant a amazone. 
MODELE : Amazone, ambassade, ambassadeur.... 
ai e LEÇON. 
Du genre des noms (Gr. n° 1 de 20 à 27). 
PRINCIPES. Io Il y a deux genres en français, le masculin et le 
féminin. 
20 On connaît qu'un nom est da masculin quand l'usage permet 
de le faire précéder des mots le ou un. 
30 On connaît qu'un nom est du féminin quand l'usage permet  . 
de le faire précéder des mots la ou une. 
REMARQUE. Pour reconnaître le genre d'un nom commençant par 
une voyelle ou une h muette, il faut le faire précéder d'un qua-
lificatif commençant par une consonne, et ensuite examiner si 
l'usage emploie le ou la, un ou une. EXEMPLE : u LE profond 
abîme, un profond abime. u 
DICTÉE. Parrain, marraine, beau-frère, belle-soeur, beau-
père, belle-mère, bienfaiteur, bienfaitrice, compagne, com-
pagnon, confrère, époux, étranger, filleul, filleule, gendre, 
héritière, neveu, nièce, nourrice, nourrisson, orpheline, 
personne, petit-fils, tuteur, tutrice, maître, vieillard, maî-
tresse, veuf, veuve, prochain, concitoyen, aïeul, aïeule, 
rival, rivale, ennemi, ennemie, abri, asile, arcade, arceau, 
badigeon, baignoire, bain; — noblesse, ministère, mon-
sieur, recteur, dynastie, associé, associée, arithmétiqu ^, 
art, auteur. 
Obéissez h votre sceur aînée. Craignez un adversaire qui ne 
craint pas Dieu. Soyez fidèle h votre allié. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier tous les ndms de la dictée qui sont du masculin. 
MODELE : Parrain, beau-frère, beau-père, bienfaiteur... 
DU NOM. 	 9 
2. Copier tous les noms qui sont du féminin. 
MODÈLE : Marraine, belle-soeur, belle-mère 
3. A partir de amphithéâtre, extraire quinze noms du petit 
dictionnaire, et en indiquer le genre par m ou f. 
MODELE : Amphithéâtre m, ampleur f, amplification f...  
^ 
148 LEÇON. 
Du genre des noms (Gr. no , de 20 à 27).  
DICTÉE. Monde, univers, région, état, climat, empire, 
royaume, principauté, duché, comté, marquisat, colonie, 
contrée, province, département, arrondissement, canton, 
commune, bourg, bourgade, hameau, capitale, chef-lieu, 
lité, préfecture. Eglise, diocèse, patriarchat, archevêché, 
évêché, paroisse, mairie, hôtel de ville, monument, musée, 
promenade, trottoir, ruelle, impasse, barrière, octroi, car-
refour, banlieue, faubourg, boucherie, halle, atelier, ou-
vroir, obélisque, théâtre, amphithéâtre, sol, pavé. — Soie, 
 coton, calicot, laine, étof e, satin, serge, taf etas, drap. 
J'ai parcouru l'univers; je n'y ai rien trouvé qui puisse 
satisfaire mon coeur. 
DEVOIRS ÉCRITS.  
4. Copier les noms masculins en employant le ou l'. 
MODELE : Le monde, l'univers, l'état, le climat... 
2. Copier les noms féminins en employant la ou 1'. 
MODÈLE : La région, la principauté, la colonie...  
3. A partir de angelus, extraire du dictionnaire quinze  
noms masculins.  
MODELE : Angelus, angle, ânier... 
158 LLÇti1t. 
Récapitulation sur le nom. 
TEXTS: Bossuet et Fénelon sont la gloire de leur sizcle 
 
et de leur patrie:  
. 	 DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Lés élèves compléteront les mots suivants par le sor.ui 
orthographié suivant l'usage, soit in, im, ein, am, en. '  
Le eoùs. , l'orphel.., le parr.., le vois.., la pr..cipauté, 
l'..passe, l'..posse, le p..tre, la tr..gle, la prov..ce, le 
pr..ce le souver.., le médec.., le chirurgi.., le sap.., le 
rais.. le d..don, le petit pouss... 
Ils l  compléteront les mots suivants par le son 8, ortho- 
graphié suivant l'usage, soit 8, ë, et, 8s, es, ai...  
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mademois..11e, la ni..ce, le m..tre généreux, l'archit..cte,; 
l'aub..rgiste, le préf.., le m..re, la r..ne, le not..re, la no-
bl..sse, le po..te, le val.., l'..nemi, Alfr..d, Alb..rt, Agn..s, 
Élisab..th, Ern..st, Genevi..ve, Hél..ne, Ilapha..l, Bossu.., 
l'hôt..1 de ville, la b..gnoire, la barri..re, la biblioth..que, 
le buff.., le cabin..,la ch..se, la fen..tre, les f..rmetures, la 
girou..tte, le loqu.., le parqu.., la persi..ne, le secrét..re, 
la s..rrure, le tabour.., le vol... 
3. A partir de angoisse, ils extrairont du dictionnaire 
quinze noms féminins. 
bloniLE : Angoisse, anguillade, anguille,.,. 
160 LEg®w. 
Da nombre dans les noms (Gr. no' 27 4 31). 
PRINCIPES. f' Il y a deux nombres en frantais, le singulier et 
le pluriel. 
2° Un nom est au singulier quand il ne désigne qu'un seul 
être, il est au pluriel quand il en désigne plusieurs. 
DICTI1E. Les arcades, une arche, la balustrade, une barre, 
des barreaux, un carrelage, une plate - bande, les soubasse-
ments, les cloisons, un vasistas, les colonnes, les piliers, 
les socles, la rampe, les façades, le vitrage, le mobilier, les 
ménages, la basse-cour, un tuyau, des cachettes, les cases, 
un guichet, les compartiments, les cheminées, les ché-
neaux, la corniche, la coupole, le dôme, le fronton, les 
angles, un parapet, le perron, une tourelle, le ciment, le 
bitume, des gouttières, des citernes, la fosse, des entrées, 
une porte cochère, le seuil, les pièces, les coins, les re-
coins, les chatières, les emplacements, la maçonnerie, les 
supports, la voûte, les plafonds, la tapisserie, des statues, 
un trône, un tapis, des nattes, une couchette, la sonnette, 
des balais. 
Le déblai est terminé; on a entièrement achevé d'en-
lever les décombres. 	 • 
DEVOIRS .CRITS. 
 
4. Copier les noms qui sont au singulier dans la dictéf; pré-
cidente. 
MODELE : Arche, balustrade, barre, carrelage... • _ 
2. Copier ceux qui sont au pluriel. 
MoDELE s Arcades, barreaux, soubassements,... 
	 - 
3. Copier, dans le petit dictionnaire, quinze noms` mas- 
culins , en commençant d apôtre. 
MODELE : Apôtre, apparat, appareil.... 	 - 
DU NOY. 	 41 
17e LtÇON. 
Du pluriel dans les noms (Gr. no 31). 
PRINCIPE. Les lettres s, x, z, placées à la fin des mots, sont, 
en général, regardées comme signes de pluralité. 
RÉons. La règle générale pour former le pluriel dans les noms, 
est d'ajouter une s a la terminaison qu'ils ont au singulier. 
DICTÉE. Une tuile, une ardoise, une dalle, une brique, une 
pierre, une vitre, une traverse, une charnière, une fiche, 
une ferrure, un montant, un chevron, une planche, une 
latte, une cheville, un aisselier, une poutre, une solive, un 
moellon; -- Une baraque, un bâtiment, une bâtisse, une 
cabane, une cahutte, une caverne, une chaumière, un 
corps-de-logis, une demeure, un donjon, un édifice, une 
habitation, une hutte, une loge, une masure, une maison, 
un pavillon, une résidence, une tente, un abri, un asile, 
une auberge, un cabaret, une taverne, une guinguette, 
un hôtel, une hôtellerie, une boutique. 
Nous avons rencontré, le long du ruisseau, un Moulin, 
une buanderie et une usine. 
DEVOIRS LCRITS. 
1. Les élèves copieront dans leur texte les noms masculins; 
mais en les mettant au pluriel. 
MODÈLE : Des montants, des chevrons, des esseliers,..: 
2. Ils copieront de la méme manière les noms féminins. 
MODELE : Des tuiles, des ardoises, des dalles,... 
3. A partir de apprêteur, ils extrairont quinze noms du 
petit dictionnaire, et en indiqueront le genre par m. ou f. 
MODÈLE : Apprêteur m, approvisionnement m,... 
18e LEÇON. 
Plurie des noms (Gr. no 31). 
DICTÉE. Un abrégé, une analyse, une connaissance, un 
conté ou une fable, une définition, uu enseignement, une 
Instruction, une méthode, une narration, une notion, une 
phrase , un problème, une récapitulation , un récit, une 
répétition, une science, un thème, une traduction, Une 
version, une affiche, une brochure, un bulletin, un écrit, 
un manuscrit, un parchemin, un programme, un ques-
tionnaire, une grammaire , un vocabulaire, un volume, un 
accent, une apostrophe, une cédille, une majuscule, une 
minuscule, un paragraphe, une parenthèse, un verset, une 
voyelle, une rature, un cachet, un canif, un carnet, un 
catalogue, une écritoire, une enveloppe , un grattoir, un 
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pupitre, un écrivain, un émule, un externe, un interne, 
un lecteur, une lectrice, un collége, un gymnase, un lycée, 
une distraction, -un pensum, une récréation, le rang. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves copieront dans leur texte les noms mascu- 
lins, mais en les écrivant au pluriel. 
MODÈLE : Des abrégés, des contes, des enseignements.... 
2. Ils copieront de la même manière les noms féminins. 
MODÈLE : Des analyses , des , connaissances, des fables... 
3. A partir de arithméticien, ils extrairont du petit dic-
tionnaire douze noms, qu'ils mettront au pluriel et dont ils 
désigneront le genre par m ou f. 
MODÈLE: Arithméticiens m, arithmétiques f.... 
89e LEÇON. 
Pluriel des noms (Gr. n" 31 et 52). 
REMARQUE. Les noms terminés au singulier par s, x ou z, ne 
changent pas au pluriel, parce qu'ils en ont déjà la marque. 
DICTÉE. Une parure, un ruban, un voile, un tissu, une dra-
perie, une garniture, un ourlet, un repli, un rebord, une bor-
dure, une poche, une rognure, un chiffon, un accroc, une 
allonge, une boutonnière, une gante, un coupon, une cou-
ture, une fourrure, un linge, une lessive, une nappe, le 
velours, le tissu, le coutil, le cassis, une papillotte, le 
prospectus, un canevas, un compas, un dessin, le con-
cours, ie cours, le discours, la rédaction, le talus, un en- 
clos, le puits, le logis, le palais, le pilotis, le débris, le 
pays, le taillis, le buis, le chènevis, le cyprès, l'échalas, 
l'engrais, un tamis, un cabas. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves mettront au pluriel tous les noms employés 
dans leur texte, et en indiqueront le genre par m ou f. 
MODÈLE : Des parures f des rubans m, des voiles m..... 
2. Ils extrairont du dictionnaire, à partir du mot artisan, 
quinze noms, qu'ils écriront au pluriel et dont ils indiqueront 
le genre. 
MODÈLE : Artisans m, artisons m, artistes, m... 
StOe LEÇON. 
Récapitulation sur le nombre des noms. 
TEXTE : Joseph, fils de Jacob, se montra dès l'enfance 
plus sage et plus pieux que ses frères, 
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DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les éleves remplaceront le point par m devant les lettres 
b, m, p, et simplement par n dans les autres cas. 
Un ba.dage, le coto., une cei.ture, la de.telle, l'e.pei-
gne, la fra.ge, l'a.phithéâtre, l'a.ticha.bre, le baleo., la 
ba.quette, le co.partiment, le co.trevent, les déco.bres, 
le do.jo., l'e.placement, le fro.to ., le ha.gar, une i.passe, 
les la.bsis, les moello.s, le perro., le plafo.d, les pli.thes, 
la ra.pe , le ca.to ., l'e.pire, la surveilla.ce, l'ava.cement, 
le cfayo., la ca.pagne, les co.patriotes, des co.plices. 
2. Ils remplaceront les points par a ou par e suivant l'usage. 
L'appartem.nt, le bal.ncier, le bâtim.nt, la bu.nderie, le 
cim.nt, l'.ntrée, le h.ngar, la m.nsarde, le parav.nt, la 
p.ndule, le porte-m.nteau, la résid.nce, la t.nture, des 
étr.ngers, le g.ndre, une par.nthèse, le r.ng, la sci.nce, 
le sil.nce, la surveill.nce, les vac.nces, l'av.ncement, une 
.nveloppe, des étudi.nts. 
3. A partir de assiette, ils copieront dans le dictionnaire 
quinze noms, qu'ils mettront aupluriel, et dont ils indiqueront 
le genre. 
MODELE: Assiettes f, assiettées f, assignats, m..... 
21e LEÇON. 
De Particle (Gr. nos 37 et 38). 
DÉFINITION. On appelle articles les mots le, la, les, employés 
devant les noms pour en désigner le genre et le nombre. 
DICTÉE. Assiettes, banquet, bassins, bocal, bol, cafetière, 
carafe, casseroles, collation, couvert, cuiller, écuelles, dé-
jeuner, diner, écumoire, gobelets, goûter, chaudière, chau-
drons , festins, marmite, noce, passoire, pincettes, pot, le 
repas, robinets, salière, saladier, seau, sucrier, tasse, sou-
coupe, souper, soupière, spatules, terrine, urnes, vases, 
verres. —Accommodage, apprêt, salaison, assaisonnement, 
mélange, découpage, désossement, ébullition, nettoiement, 
réfection. 
On a raccommodé la théière. J'ai achevé l'écurage les 
bassins sont très-propres. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves copieront, en employant l'article convenable, les 
noms de leur texte qui signifient des objets, des ustensiles. 
MODELE : Les assiettes, les bassins, le bocal..... 
2. Ils copieront de la même manière les autres noms; ils si-
gnifient des actions ou des repas. 
MODÈLE : Le banquet, la collation, le déjeuner... 
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3. A partir de baraque, ils extrairont quinze noms du petit 
dictionnaire, en employant devant chacun d'eux l'article con- 
venable. 
MODELE : La baraque, la baratte, le barbare...  
228 LIMON. 
De l'article (Gr. no. 37 et 38).  
DICTÉE. Cuisinier, comestibles, aliments, nourriture, ra-
goût, sauce, rôti, bouilli, café, aliments, bouillon, daube, 
flans, friture, grillade, omelette, potage, purée, rouelle, 
soupe, farines, marmelade. --• Boulanger, levain, pâte, 
pain, miches, raie croûte. ---Confiseur, pâtissier, pâtés, 
macarons, beignets, bonbons, brioches, caramels, casso-
nade , chocolat, confitures, dragées, friandises, caramel, 
gâteau, gaufres, pastilles, tourtes, desserts. -- Charcutier, 
andouille, boudins, le saindoux, cervelas, jambons, lard, 
saucisses, saucissons. — Laitière, lait, beurre, crème, fro-
mage, petit-lait. -- Boucher, gigot, épaule, viande. — 
Jardinier, légume, salade, vinaigre. 
Servez les côtelettes. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Les élèves transcriront, enemployant l'article convenable; 
les noms de la dictée qui désignent ctes personnes. 
2. Ils transcriront ensuite de la niême manière ceux qui dé-
signent des choses. 
MODÈLE : Les comestibles, les aliments, la nourriture.... 
3. A partir de balance, ils extrairont quinze noms du petit 
dictionnaire, toujours en employant l'article convenable. 
MODELE : La balance, le balancement 	  
23e Lmera%  
Article simple (Gr. ne 37 et 88).  
PRINCIPE. L'articIe le indique que le nom qu'il précède est du 
 
masculin singulier; l'article la, qu'il est du féminin singulier; 
 
l'article les, qu'il est du pluriel.  
DICTÉE. Cultivateurs, blé; liquoristes, vignerons, li-
queurs, absinthe, anisette, élixir, boissons, breuvage, 
vin, cidre,' poiré, piquette; brasseurs, bière; limonadiers, 
limonade; meuniers, farine; tonneliers, tonnes, barils, 
barriques, brocs, seau, feuillette, entonnoir, douves, cuve, 
cuveau, baquets; quincailliers, fourchettes, couverts, poêles, 
soufflet; épiciers, mélasse, miel, sucre, assaisonnements, 
épices, moutarde, poivre, sel, fromage de gruyère, pâtes  
de Gênes, semoule, vermicelle, allumettes, éponge; chau- 
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dronniers, chaudrons; taillandiers, couperet, couteau; fer-
blantiers, gobelets 
écuelles 
 huiliers; faïenciers, faïence, porce- 
laine, cruchons,, vaisselle, ustensiles; verriers, 
verres, bouteilles, chopine, flacon, goulot. 
J'ai besoin d'une foule de personnes pour me procurer ce 
qui m'est nécessaire ou utile. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier, en employant l'article convenable, les noms de 
personnes compris dans la dictée. 
2. Copier de la méme manière les noms de choses. 
MODÈLE : Le blé, les liqueurs , l'absinthe, l'anisette,..... 
3. Extraire du dictionnaire, à partir de beauté, quinze 
noms, qui devront étre précédés de l'article. 
MODÈLE : La beauté, le bec, la bécasse,..... 
Z4' LEÇON. 
Article contracté (Gr. no 39 et 40). 
RÈGLES : 1° De le se change en du, et k le en au devant un mot 
commençant par une consonne. 
50 De les se change en des et à les en aux devant tous los 
noms pluriels. 
3' Les mots du, au, des aux, formés d'un article et de l'un des 
mots de et a, sont appelés articles contractés. 
DICTÉE : L'appétit du voyageur, le bouchon de la bouteille, 
le goulot du flacon, les épluchures de la cuisine, la chaleur 
du fourneau, l'étendue du saloir, la subsistance du pauvre, 
le suc des framboises, le jus du rôti, les tranches du melon, 
la cherté des denrées, la variété des mets et des entremets. 
— Jeter les miettes aux oiseaux, obéir au maitre, étre 
attentif aux leçons, donner de la craie au répétiteur, im-
poser silence aux babillards, enseigner le système mé-
trique aux enfants. — Les carreaux du corridor, la chaux 
du bâtiment, les matériaux des édifices, la beauté du local, 
le lois du peintre, les colonnes du péristyle, les ornements 
du piédestal, le plumeau de la domestique , la lumière du 
soupirail. 
La faim fait souvent estimer bons les mets insipides. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier l'exercice en soulignant lés articles contractés. 
2. A partir de axe, extraire quinze noms du dictionnaire,' 
et les faire précéder de rarticle. 
MODÈLE : L'axe, l'axiome, l'azote,..... 
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25e LEÇON. 
Récapitulation sur l'article. 
TEXTE : Le monarque du plus grand empire du monde est 
sujet h la mort, aussi bien que le dernier de ses sujets; 
comme lui, il devra rendre compte de ses actes au souverain juge des vivants et des morts. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Remplacer les points par le son i, orthographié suivant 
l'usage. 
Le Messie, le génie, un impie, un intend.., un para-
plu.. 1, le pet.: fils, le bisa..eul, le cond..sc..ple, la d..nas-
t.., un abr.., le corps de log.., le périst..le, le pilot.., un 
tap.., un 1.., la buander.., la boucher.., l'écur.., la ma- 
çonner.., la tapisser.., l'hôtelier.., l'appét.., un 'ar.., la 
fa..ence, le bondi.., le c..dre, le d..ner la m.. de pain, la 
p&tisser.., le rôt.., une rôt..,,un rad.., le bon r .., un s..co-
more, le taill.., un fru.., le bu.., le chenèv.., le c..près; 
un manuscr.., un rée.., un s..11abaire, le s..stème mètr..que, 
une anal-se, une cop.., des écru., des ..stoires , la drape-
r.., les hab.., un kép.., un tam.., un appren.., une ap-
prent.., le marqu... — Une breb.., une fourm.., la nu.., 
la perdr.., la sour.. 2 . 
2. Les élèves compléteront les mots suivants par le son é, 
orthographié suivant l'usage, soit : é , e, er, hé, ed, ez. 
L'amiti.., la cit.., la charit.., la cupidi.., la cruaut.., la 
générosit.., la piét.., la piti.., la sincérit.., la sobriét.., la 
volupt.. 3 , la chemin.., l'entr.., une livr.., le balanci.., 
le rez-de-chauss.., l'escali.., le greni.., le 1oÿ.., un mar-
chepi.., le mobili.., un mus.., le pay.., le p..ristyle, un 
le planch.., un ..trang.., un ..riti.., un huissi.., un 
m..decin, un quincailli.., un limonadi.., le boulang.. et 
le bouch.., la cr..maillère, le garde-mang.., un huili.., un 
saladi.., le sucri.., la th..ière, des b..gnets, du caf.., le dé-jeun.., le din.., les denr.., une drag.., un abr..g.. , un ca- 
hi.., un encri.., du papi.., des souli.., un tabli.., le lye... 
I. Les élèves remarqueront que ces cinq premiers noms, bien que 
masculins, sont terminés par un e muet : ce sont, à peu prés, les seuls 
parmi ceux qui sont très-usuels. 
2 Ces cinq derniers noms, quoique féminins, s'écrivent sans l'e muet 
final : ce sont à peu prés les seuls parmi ceux qui sont très-usuels. 
3 En général les noms en té ou en lé, bien que féminins, ne se ter-
minent pas par un e muet. 
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26e LEÇON. 
De l'adjectif (Gr. nos 41 à 45). 
DÉFINITION. On appelle adjectifs les mots que l'on ajoute au 
nom pour le qualifier ou le déterminer; les premiers sont appelés 
qualificatifs , les seconds déterminatifs. 
L'adjectif prend le genre et le nombre du nom auquel il se 
rapporte. 
DICTÉE. L'hiver attriste la nature, un froid piquant engour 
dit tous les êtres, les animaux sauvages restent blottis dans 
leurs retraites profondes, les arbres sont dépouillés de leurs 
feuilles et paraissent morts; les petits oiseaux ont cessé leur 
doux ramage; tout est monotone et triste ; une neige abon-
dante a couvert les prairies.-- Mon fils, toi qui es bien vêtu 
et qui peux te réchauffer auprès d'un bon feu, bénis la di-
vine Providence; pense aussi aux enfants pauvres, qui ne 
peuvent se garantir contre les rigueurs de l'hiver, et prie 
pour eux en attendant le jour od tu pourras les secourir par 
tes aumônes généreuses. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
I .Copier la dictée en soulignant tous les adjectifs. 
2. Unir à chaque nom celui des adjectifs donnés qui lui con-
vient le mieux : 
a. Noms: Toile, sommier, agrafe, crêpe, chanvre. Ad-
jectifs: argentée, peinte, élastique, récolté, noir. 
b. Noms : Teint, portrait, nuance, cheval, pourpre. 
Adjectifs : Bleuâtre, roux, ressemblant, délicate, impériale. 
c. Noms : Estampe, vernis, décor, peintre, palette. 
Adjectifs: Cassée, habile, somptueux, brillant, coloriée. 
MODÈLE: a. Toile peinte, sommier... - b 	 Teint bleuâtre... 
— c. Estampe coloriée... 
3. A partir de affectif, extraire quinze adjectifs du dic-
tionnaire. 
MODÈLE : Affectif, affectueux, affidé 	  
file LEÇON. 
Classification des adjectifs (Gr. n^. 41 à 45). 
DÉFINITIONS. 1 0 L'adjectif qualificatif est celui qui exprime une 
qualité de l'étre nommé. 
20 L'adjectif déterminatif est celui qui limite, qui précise la 
signification du nom auquel il est joint. 
TEXTE D'ANALYSE : Notre Père céleste aime à abaisser ses 
regards sur l'enfant pieux et obéissant. 
DICTÉE. Voyez ces plages désertes, ces tristes contrée 
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couvertes d'une mousse épaisse ou hérissées de bois pourri; 
ces arbres couverts de plantes parasites, chargés de fruits 
gâtés et d'un goût amer. — Dans les parties basses de ces 
tristes régions se trouvent des eaux croupissantes, des tor-
rents fangeux, des marécages fétides. — Des animaux car- 
nassiers, des serpents venimeux, des reptiles hideux sont 
les seuls habitants de ces malheureux pays, où l'homme 
intelligent n'habita jamais. 
Mots détachés : Cliquetis effrayant, écho prolongé, explo-
sion inattendue, fracas épouvantable, rugissement sinistre, 
sifflement aigu, ramage incessant, carillon réjouissant, 
murmure approbateur, odeur suave, parfum recherché, 
gazouillement agréable. 
DEVOIRS ÉCRITS• 
4. Copier la dictée, puis souligner d'un trait les adjectifs 
qualificatifs et de deux les déterminatifs. 
2. Unir à chaque nom celui des adjectifs  donnés qui lui 
convient le mieux : 
a. Noms : Marine, pilote, herbe, voix, torrent, reptile, 
arbrisseau. Adjectifs : Impétueux, sonore, verte, verdoyant, 
venimeux, expérimenté, française. 
b. Noms : Fer, cristal, brise, flotte, câble. Adjectifs: 
Transparent, aimanté, formidable, légère, détaché. 
c. Noms: Navigateur, rivage, voile, piraterie, mât. Ad-
jectifs : Réprimée, déployée, inhabité, courageux, pavoisé. 
MoDii.E : a. Marine française, pilote... — b. Fer aimanté, 
cristal... — c. Navigateur courageux... 
3. Extraire du dictionnaire quinze adjectifs, d partir de 
acerbe. 
MoDÈI.E : Acerbe, acide, acre,..... 
28 8 LEÇON. 
Classification des adjectifs déterminatifs (Gr. no 62 à 68). 
DIVISION : On distingue quatre espèces d'adjectifs détermi-
natifs : le démonstratif, les possessifs, les numéraux et les in-
définis. 
DÉFINITIONS : i° L'adjectif deronstrati f est celui qui détermine 
le nom en y ajoutant sine idée de démonstration, c'est-à-dire en 
faisant connaître que ce nom signifie l'objet que l'on montre ou 
que l'on indique. 
2° Les adjectifs possessifs sont ceux qui déterminent le nom en 
y ajoutant une idée de possession, c'est-à-dire en faisant connaître 
le possesseur de l'objet nommé. 
TEXTE D'ANALYSE : Enfants volages ou paresseux, pensez-
vous que ces heures que vous employez h vos plaisirs et 
à vos jeux sont perdues pour jamais ? 
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DICTÉE. Tu ne peux comprendre, mon cher enfant, com-
bien ton père et ta mère ont été bons et généreux; combien 
leur amour pour toi est grand, constant et désintéressé. 
— Vingt fois par jour ton image est présente h leur esprit; 
h chaque heure, à, chaque instant ils pensent k toi; ils 
rêvent pour leur fils un avenir heureux , et ils le demandent 
au Ciel. -- Aime - les bien, prie pour eux, écoute avec 
respect leurs sages avis, sois obéissant et affectueux, et 
grave bien dans ton coeur ce précepte divin : « Honore ton 
père et ta mère, et tu vivras longtemps sur cette terre. u 
Phrases détachées: Ces bateliers sont adroits. Cette ancre 
est retenue par un gros câble. Nos escadres sont en pleine 
mer. Nos hamacs sont suspendus. Ces rames sont solides. 
Nos mousses aussi sont armés. Ces harpons sont trop 
courts. Cette embarcation est amarrée. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
9 . Copier la dictée; en soulignant d'un trait les adjectifs 
qualificatifs, et de deux les démonstratifs et les possessifs. 
2. Copier les noms suivants, en plaçant devant chacun 
d'eux l'adjectif démonstratif convenable. 
Abordage, amiral, brûlots, cargaison, coquillages, cor-
dages, embarquement, mouillage, exercices de natation, 
perles, traille, plongeon, quille, timon, tempête. 
3. A partir du mot aigre, extraire du dictionnaire douze 
adjectifs. 
MODELE: Aigre, aigrelet, aigu, ailé..... 
29° LEÇON. 
Classification des adjectifs déterminatifs (Gr. no' 69 et 75). 
DtFINITIONS : 8° Les adjectifs numéraux sont ceux qui déter-
minent le nom en y ajoutant une idée de nombre ou de rang. 
40 Les adjectifs inde finis sont ceux qui déterminent le nom en 
y ajoutant une idée vague de nombre ou de qualité. 
TEXTE D'ANALYSE : Que sont quatre -vingts ans compa-
rés à l'éternité ? Moins que quelques gouttes d'eau dans 
l'océan, moins que quelques grains de sable dans l'univers 
entier. 
DICTÉE. Si chaque année nous nous corrigions d'un seul 
vice, nous serions bientôt parfaits. -- Reste pur, ô mon en-
fant, pur de toute faute et de tout mauvais esprit, pur 
comme la colombe sur les rameaux ou comme le lis entre 
les épines. -- Consulte toujours avant de faire quelque en-
treprise importante. 
— 
Nul homme n'est puissant contre 
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Dieu. — Aucun enfant n'est plus en danger que l'écolier 
paresseux. — Si cent fois tu tombes, cent fois relève-toi. 
On n'entend que le bruit de cent mille soldats, 
Marchant comme un seul homme au-devant du trépas. 
Mots détachés : Cent aiguilles, quelques anneaux, plu-
sieurs boucles, dix pendants d'oreilles, quatre mantelets 
en velours noir, deux petites jupes en mousseline, cinq 
mètres de gaze, deux jolies robes en nankin, trois caché-
mires, huit fortes courroies, deux jarretières, une épingle, 
un crochet, un bouton, un médaillon, les mêmes brace-
lets, la même chaîne. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier la dictée en soulignant d'un trait les adjectifs 
qualificatifs et de deux les numéraux et les indéfinis. 
2. Ecrire en toutes lettres : 2 éventails; 1 tabatière déboî-
tée, 1 rasoir ébréché, 3 brosses k poils courts, 4 mitaines 
tricotées, 6 colliers dorés, 5 joyaux précieux, 7 chales en 
mérinos, 9 képis galonnés,100 casquettes plates, 40 visières 
en cuir. 
3. Extraire du dictionnaire douze adjectifs à partir du mot 
allouable. 
Moe>LE : Allouable, alphabétique, alternatif,:., 
30' LEÇON. 
Récapitulation sur la classification des adjectifs. 
TEXTE : Si une étincelle de la vraie charité entrait dans 
ton coeur, elle en bannirait toutes les mauvaises passions. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Remplacer les points par le, son a, bien orthographié. 
L'amplithé..tre, un b..timent, une b..tisse, le ch..teau, 
lrn ét..ge, le galet.., une m..sure, le thé..tre, le gymn..se, 
les pensionn.., une esp..gnolette, un cab.., du cervel.., du 
chocol.., un g..teau, la p..tisserie, un caney.., un comp.., 
le taffet.., la ..11e, le ..meau, les ..bits. 
2. Remplacer les points par le son è, bien orthographié. 
Une jarreti..re, la l..ne, un mantel.., un ourl.., un p..gne,. 
une tabati..re, une v..ste, un v..tement, des boutonni..res, 
des bracel.., dès bret..11es, des chauss..ttes, une coller..tte, 
des coil.., un cors.., des croch.., la dent..11e, la fic. ;lle, la 
flan-11e, un gil:., le vesti..re, l'emp..gne du soulier; — l'a-
nis..tte, la bi..re, des caram..ls, des com..stibles, de la 
cr..me, un entrem.., des fr..ses, du gruy..re, du I.., du 
mi..1, des mi..ttes, une rou..11e, du vermic..11e, du vin..gre. 
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Les appr.. du banqu.., l'ass..sonnement du m.,, une ca-
feti._re, un couper.., un couv..rcle, une crémaill..re, une 
cuill..r; le f..stin, des gobel.., des pinc..ttes, la porcel..ne, 
les robin.., une sali..re, un souffl.., des soupi-res, une 
t..rrine, une théi..re, la v..sselle, un v..rre, un baqu.., le 
bal.. en joncs. 
ale LEÇON. 
Féminin dans les adjectifs (Gr. no 45 ). 
TEXTE D'INDOCTION. ¡ Le vin excellent, le sol cultivé... i La bière excellente, la terre cultivée. 
DICTÉE. Le chevet rembourré, la courte -pointe rembour-
r..; le coussin décousu, la couverture décous..; un couvre- 
pieds déchiré, une écharpe déchir..; le gousset cousu, la se-
melle cous.. ; le drap numéroté, la serviette numérot..; le 
duvet employé, la ouate employ..; le matelas•rembourré 
de crin choisi, la paillasse rembourr.. de paille chois..; le 
grabat nettoyé, l'alcôve nettoy.. ; le blanchissage payé, la 
façon pay..; un diadème orné, une couronne orn... 
Un oreiller brod.., une garniture prépar.., la besace vid.., 
un essuie-main ourl.., un rabat repass.., un pan d'habit 
coup.:, un lambeau emport.., une savonnette achet.., un 
serre-tête égar.., une lanière cass.., un traversin déchir.., 
le linceul prépar..; le cercueil apport.., la fosse Creus.., la 
croix plant... 
DEVOIRS. éCRITS. 
4. Les élèves copieront la dictée en achevant les mots laissés 
incomplets. (Dans la 2e partie c'est le son é qui a été sup-
primé ). 
2. Ils copieront de nouveau tous les noms féminins en les 
accompagnant de leurs quali fecati fs. 
MODELE : Courte-pointe rembourrée, couverture... 
3. A partir du mot apostat ils copieront douze adjectifs dans 
le petit dictionnaire. 
MODELE : Apostat , apostolique ...... 
3 Z LL ÇAN. 
Féminin dans les adjectifs (Gr. n°' 45 et 46). 
REGLE GENERALE : Pour écrire au féminin un adjectif on le ter-
mine par un e muet. 
REMARQUE : Si l'adjectif est déjà terminé par un e muet au 
masculin, il ne change pas au féminin. 
TEXTE D'ANALYSE : Si votre conscience était pure, la mort 
vous paraîtrait peu redoutable. 
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DICTÉE. Un courage admirable, une activité admirable; 
un effort soutenu, une attention soutenue; un bonheur 
ineffable, une félicité ineffable; une conscience délicate ; un 
dessein incroyable, une énergie incroyable; un entendement 
exercé, une faculté exercée, une imagination inépuisable, 
un génie rare, une intelligence rare, la mémoire déve-
loppée, une raison plausible, une volonté chancelante, 
l'ange fidèle, L'âme fidèle, l'archange infidèle, la domes- 
tique infidèle, le chérubin prosterné, le brûlant séraphin, 
l'étoile brillante, la milice sacrée, un esprit infernal, une 
idée infernale, un désir blâmable, une fantaisie blâmable, 
un spectre décharné, une tête décharnée, un fantôme ef-
frayant, une sentence effrayante, la déesse renversée, Satan 
enchaîné, la réprobation prononcée. 
J'estime une élève que je vois docile et pieuse. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier les noms masculins avec les mois qui s'y rap-
portent. 
MontLE : Un courage admirable, un effort soutenu,... 
2. Même travail pour les noms féminins. 
MODÈLE : Une activité admirable, une attention... 
A partir du mot arabique, copier dans le dictionnaire 
douze adjectifs et les écrire au féminin. 
MODÈLE : Arabique, arable, aratoire,... 
33e LEÇON, 
Pluriel des adjectifs (Gr.;no 55). 
RÈGLE : Le pluriel dans les adjectifs se forme comme dans les 
noms. 
TEXTE D'ANALYSE: Les hommes vraiment grands sont 
petits à leurs propres yeux. 
DICTÉE. L'adoration commandée, un sentiment louable, 
des actes défendus; des affections louables, un caractère 
aimable, des déterminations soudaines, un doute criminel, 
des pensées criminelles, les enfers courroucés, les entretiens 
commencés, des idées originales, des intentions hostiles, 
le but atteint, l'enthousiasme excité, un funeste abandon, 
une réconciliation accomplie, les âmes soulagées, un pur-
gatoire douloureux, la loi divine, les divins mystères, le 
paradis attendu, la rédemption abondante, les saints 
canonisés, l'abjuration signée, les actions saintes, les ad-
versités supportées, l'allégresse durable, les approbations 
multipliées, un appui accordé, des arrangements consen-
tis, l'arrivée imprévue, des applaudissements prolongés. 





1. Copier dans la dictée les noms qui sont au singulier et 
les accompagner des articles et des adjectifs qui s'y rap-
portent. 
MODÈLE : L'adoration commandée, un sentiment... 
2. Même travail pour les noms du pluriel. 
MODÈLE : Des actes défendus, des affections louables,... 
3. A partir de artificiel, copier dix adjectifs dans le dic-
tionnaire en les écrivant au pluriel. 
1VfonLLE : Artificiels, artificieux, ascendants... 
$4e LEÇON. 
Pluriel des adjectifs (Gr. n^. 55 et 56 
RLGLE: Le pluriel dans les adjectifs se forme comme dans les 
noms. 
TEXTE D'ANALYSE: Les élèves dociles et obéissants sont 
heureux et font le bonheur de leurs parents. • 
DICTIlE. Le corps animé, le bras robuste, le nez aqui-
lin, le doigt agile, l'épaule large, le flanc découvert, le 
front soucieux, le jarret vigoureux, un membre osseux, un 
muscle puissant et fort, l'orteil ensanglanté, le sourcil ras, 
un estomac paresseux, la physionomie trompeuse, le visage 
gracieux, une figure engageante, une bouche fermée, un 
cou allongé, le coude appuyé, la hanche serrée, la main 
exercée, la membrane protectrice, le pied empaqueté, le 
poignet attaché, le poing crispé, la poitrine fatiguée, le 
pouce lié , le talon écorché, un buste pelut, uu crâne 
hideux. 
Un malade perclus; un os brisé, la joue pâle, la lèvre 
livide, la mâchoire fracassée, une 'molaire arrachée, la 
jambe amputée, la cuisse broyée, le poing coupé, une pha-
lange séparée. 
Quel spectacle affreux, horrible, présente un champ de 
bataille ! ici des blessés sans nombre; là des cadavres en-
tassés ou amoncelés; plus loin des ruisseaux de sang !... 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves copieront le texte de la dictée en mettant au 
pluriel les noms, les articles et les adjectifs des deux premiers 
alinéas. 
MODÈLE : Les corps animés, les bras robustes,... 
2. A partir du mot astringent, ils extrairont du diction-
naire douze adjectifs, qu'ils écriront au pluriel. 
MODÈLE: Astringents , astrologiques ,... 
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35• LEÇON. 
Récapitulation du pluriel et du féminin des adjectifs. 
TEXTE : Les enfants bien élevés sont affables, complai-
sants, généreux; leur piété est sincère, solide et éclairée. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Les élèves compléteront les mots suivants par le son è, 
bien orthographié. 
Une bagu..tte, un cach.. , des cara.., des conn..ssances, 
de la cr.., les él..ves ext..rnes, l'ens..gnement, les 
feuill.., une gramm..re, des L.ttres, un m..tre courageux, 
un mod..le,un probl..me, un prosp..ctus, un questionn..re, 
le r..glement, un syllab..re, le cyst..me métrique, un 
th..me, une v..rsion, un v..rs, un vocabul..re, les anc..tres, 
une cach..tte, une cav..rne, une chati..re, une chaumi..re, 
une pi..ce, le ch..f-lieu, une cit..rne, les débl.., une 
goutti..re, un guich.., l'hôt..11erie, les paratonn..rres du 
pal.., le p..rron, la porte-coch..re, la tour..11e, l'aff..ction, 
le caract..re én..rgique, une fant..sie, l'int..11igence, un 
myst..re, la raison, les jarr.., les l..vres, les dents mol..res, 
les poign.., la t..te, les sp..ctres. 
2. Ils compléteront les mots suivants par m ou n, suivant 
l'usage. 
Les a.cétres, la ba.lieue, les moello.s, les pavillo.s, 
le salo., les bo.bo.s, le bouillo., le ja.bon, une me.brane, 
les ha.ches, la ja.be, l'e.bonpoint, le ty.pan de l'oreille, 
le no.bril, les haillo.s. 
3. A partir de audacieux ils extrairont du dictionnaire 
quatorze adjectifs qu'ils écriront au pluriel. 
MODÈLE: Audacieux, augmentatifs,... avant-derniers,... 
36° LEÇON. 
Des pronoms (Gr. nop 76 à 79 ). 
DÉFINITION : Le pronom est un mot que l'on emploie au lieu 
d'un nom. 
DICTÉE. -- La Violette. 
Le petit Adolphe ne connaissait que les violettes bleues. 
Un jour,il en trouva dans le jardin quelques-unes qui étaient 
blanches comme la neige, et d'autres qui, brillant aux 
rayons du soleil du matin, étaient rouges comme un feu. Il 
en cueillit une bleue, une blanche et une rouge, et les porta 
plein de joie à sa maman. Celle-ci lui dit : « Ces trois sortes 
de violettes ne sont pas si rares que tu penses; cependant 
tu auras fait une heureuse découverte, si tu n'oublies pas 
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de quoi elles sont les emblèmes. La violette dont la couleur 
est d'un bleu tout simple, est une image de la modestie 
et de l'humilité ; quant à la violette blanche, qu'elle soit 
pour toi le symbole de l'innocence et de la douceur; enfin, 
la rouge te dit: Aie toujours dans le coeur un ardent amour 
pour tout ce qui est bien, juste et bon. » 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier le texte de la dictée en soulignant les pronoms. 
2. Extraire du dictionnaire quinze noms masculins àpartir 
de balancement. 
MODÈLE : Balancement, balancier, balayeur,... 
37° LEÇON. 
Pronoms personnels (Gr. n 0' 79 A 85). 
DÉFINITIONS : 1° On entend par personne grammaticale le rôle 
qu'un être remplit dans l'acte de la parole. 
2° Celui qui parle est la première personne; celui a qui l'on 
parle est la deuxième • celui de qui l'on parle est la troisième. 
30 Le pronom est du même genre, du même nombre, de la 
même personne grammaticale que l'être qu'il signifie. 
4° Les pronoms personnels sont ceux qui s'emploient principa-
lement pour faire connaitre la personne grammaticale de l'être 
qu'ils signifient. 
DICTÉE. — Lettre d'un fils d sa mère le jour de sa fête. 
Ma chère Maman, 
Dans quelques jours ce sera votre fête : mes soeurs, qui 
sont près de vous, auront le bonheur de vous dire de vive 
voix ce que leur coeur ressent pour la meilleure des mères. 
En ce moment je serai au milieu d'elles par la pensée, et je joindrai mes voeux aux leurs. Permettez-moi, chère 
Maman, de les devancer; que j'aie la satisfaction de vous 
rappeler ce jour si cher h vos enfants, puisqu'il leur four-
nit l'occasion de témoigner h leur tendre mère tous les 
sentiments dont ils sont pénétrés. Acceptez pour bouquet 
l'engagement que je prends dr vous donner toujours, par 
mon application h tous mes devoirs, la satisfaction et le 
contentement dont vous êtes si digne. Daignez en agréer 
l'assurance, avec l'expression de la vive et respectueuse 
tendresse , De votre fils soumis. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier la dictée, souligner les pronoms personnels et en 
indiquer la personnear 4, 2 ou 3. 
2. A partir de balance, extraire du dictionnaire quinze 
noms feminins. 
MODÈLE: Balance, balayeuse, balayures,... 
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Ose LEÇ®!. 
Pronoms démonstratifs et pronoms possessifs (Gr. 	 83 et 86 . 
EXPLICATION : 1° Les pronoms démonstratifs signifient l'objet 
que l'on montre ou que l'on indique. 
Ils équivalent à un nom précéde d'un adjectif démonstratif. 
2° Les pronoms possessifs font connaître le possesseur de l'objet 
qu'ils signifient. 
Ils équivalent à un nom déterminé par un adjectif possessif. 
DICTÉE. La vertu et le vice ont des fins bien différentes : 
celui-ci mène a la mort, celle-là conduit a la vie. — Il vaut 
infiniment mieux être comme Lazare que comme le mau-
vais riche : celui-ci n'a été heureux que dans cette vie pas-
sagère, celui-là possède la félicité éternelle. 
Claudius, vous vous glorifiez trop de ce que vous possédez; 
à chaque instant on vous entend dire : « Ceci est moi, ce 
pupitre est le mien, cette règle est la mienne, ces plumes 
et ces cahiers sont les miens. » Vraiment ne dirait-on pas 
que vous êtes propriétaire de tout ce qui est dans la classe. 
Vous parlez aussi trop souvent des biens de vos parents : 
« Cette maison appartient a mon oncle, celle-ci est la nôtre; 
ces champs-là sont les siens, ceux-ci sont les nôtres; n ce 
langage révèle en vous un sot orgueil qui ne peut que vous 
attirer le mépris de vos condisciples. 
Croyez-moi, parlez moins de vos propriétés que de celles 
d'autrui, si vous voulez qu'on vous aime et qu'on vous 
estime. 
aavoi tS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner d'un trait les pronoms dé• 
monstrati fs et de deux les possessifs. 
2. Copier dans ta grammaire le tableau des pronoms dé-
monstratifs et celui des pronoms possessifs. 
3. Extraire du dictionnaire, à partir de bandeau, quinze 
noms masculins. 
MoDi:LE : Bandeau , bandit, bannissement,... 
3S° LEÇON. 
Pronoms conlonetifs et pronoms indéfinis (Gr. nos 87 et 88 ). 
DÉFINITIONS : 1° Le pronom conjonctif est celui qui lie au nom 
auquel il se rapporte quelques mots qui l'expliquent ou le dé-
terminent. 
20 Le pronom indéfini est celui qui ne signifie les êtres que 
d'une m.aniére vague. 
DICTÉE. _— Les plantes bien soignées. 
UIt bau jour de printemps, un père de famille visitait 
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son jardin ; il était accompagné de son fils qui considérait 
tout avec attention. e Pourquoi,eet arbre, qui est devant 
nous, est-il si beau et si droit? disait Alphonse, tandis que 
cet autre est tout déformé et penche vers la terre?— C'est, 
répondit le père, qu'on a dressé celui-ci dans le principe, 
qu'on l'a palissé et qu'on l'a taillé, tandis que l'autre a été 
négligé. — Et pourquoi ces fleurs, qui sont à notre droite, 
sont-elles déjà si belles, lorsque les autres fleurs qui sont de 
la même espèce éclosent à peine?--- Parce qu'on les a mieux 
cultivées. — Tout, dans les plantes, dépend donc des soins 
et de la culture ?— Oui, mon enfant ; et cela est également 
vrai de ton intelligence et de ton coeur. Tu ressembles à 
une fleur ou à un jeune arbre, et ton âme ne sera belle 
qu'autant qu'elle sera soignée et cultivée. N 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée en soulignant d'un trait les pronoms 
conjonctifs et de deux les indéfinis. 
2. Copier dans la grammaire la liste des pronoms conjonc-
tifs et celle des pronoms indéfinis. 
3. Extraire du dictionnaire, d partir de banquette, quinze 
noms féminins. 
MODELE : Banquette, baraque, baratte,... 
40° LEÇON. 
Récapitulation sur le pronom, 
TEXTE : Heureux celui' qui peut dire : Mes ennemis cen-
surent en moi des vices que je n'ai plus. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Remplacer les points par r, rr, rt ; rd, re, rg, ou rs, 
suivant l'usage. 
• Un adversai..e, un. cama..ade, le pa..ain; la ma..aine, 
la nou..ice, un vieilla... Un abaatoi.., une baignoi.., 
une ba..aque, une ba..e, la ba..ière, la basse-cou.., un 
bou.. très - peuplé, le faubou.., un caba..et, le ca..efour, 
le ca..elage, le' co..-de-logis, le co..idor, un couloi.., le 
dortoi.., te laboratoi.., le lavoi.., un miroi.., le réfectoi.., 
un liroi.., les trottoi.., une gi..ouette, une gouttiè.., un han-
ga.., un placa.., le pa..apet, un pa..apluie, la pa..oi, un se-
crétai.., des suppo.., un tabou ..et, le vestiai.., le salol... 
Une na..ation., un pa..agrapb e, un vocabulai.., un con.. 
achevé, un discou.., une écritoi...— Un ba..il, une.ba.,ique, 
une ca..afe, du beu..e, de la biè.., de l'élixi.., la.fritu..., le 
la.., les liqueu..s, la non..iture, la pu..ée; des ja..etieres, 
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un o..eiller, la paru.., les rebo.., le velou.., la bou.., le 
cachemi.., le ci..age, la cou..oie, la cou..onne, une cein-
tu.., une couvertu... 
2. Extraire du dictionnaire, à partir de baril, quinze noms 
masculins. 
MODÈLE : Baril, bariolage, baromètre,... 
41 8 LEÇON. 
Définition du verbe (Gr. n.89). 
DÉFINIrnon : Le verbe est un mot exprimant l'existence, l'action 
ou l'état d'une personne ou d'une chose. 
DICTÉE. 	 Cris des animaux. 
L'agneau et la brebis bêlent, le boeuf mugit, le cheval 
hennit, l'âne brait, le petit chien jappe, le dogue aboie, 
le chat miaule, le cochon grogne, le coq chante, la poule 
glousse ou caquette, les poussins piauleñt, la cane et l'oie 
nasillent, le dindon glougloute, le paon criaille, le pigeon 
roucoule, la tourterelle gémit, l'alouette gazouille, le per-
roquet et la pie causent, le rossignol ramage, le geai cajole, 
le loriot et le merle sifflent, les pinsons frigottent, la ci-
gogne claquette, l'aigle trompette, le hibou hue, le lion 
rugit, le loup hurle, la biche et le cerf brament, la gre-
nouille coasse, la souris crie, le serpent siffle. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les verbes. 
2. Copier d'abord tous les verbes, puis tous les noms de la 
liste suivante. 
Barbe, raser, chevelure, couper, crinière, tresser, mous-
tache, friser, genou, fléchir, gosier, humecter, larmes, 
verser, lèvres, remuer, salive, cracher, sang, répandre, 
reins, serrer, sueur, essuyer, transpiration, arrêter, trépas, 




Verbes: Raser, couper, tresser,... 
 Noms: Barbe, chevelure, crinière,.... 
3. A partir de apaiser, copier dans le dictionnaire quinze 
mots qui soient des verbes. 
MoDELE : Apaiser, apercevoir, apetisser,... 
420 LEÇON. 
Définition du verbe (Gr. n° 89 ). 
DÉFINITION : Le verbe est un mot qui exprime l'existence, l'ac-




Un reconnalt mécaniquement qu'un mot est un verbe : le Lors-
qu'il peut être modifié par ne pas : « ne chantez pas ;» 2e lorsqu'il 
peut etre conjugué, c'est-3-dire lorsqu'il varie dans sa terminaison 
suivant le mode, le temps, la personne et le nombre. 
TEXTE D'ANALYSE : L'ouvrier travaille, l'auteur écrit, le 
factionnaire veille, l'écolier étudie; et ainsi, chacun accom-
plit sa tâche en ce monde. 
DICTÉE. 1. Pour obéir à l'Evangile, pour nous rendre 
agréables à Dieu, nous devons exercer les couvres de misé-
ricorde corporelles et spirituelles; c'est-à•dire: corriger ou 
avertir charitablement ceux qui manquent à leur devoir, 
instruire les ignorants, ramener à la vertu ceux qui s'en 
écartent, donner de bons conseils à ceux qui en ont besoin, 
consoler les affligés, pardonner les offenses, souffrir les 
injures, supporter avec patience les défauts du prochain, 
prier pour ceux qui nous aiment et pour ceux qui nous 
haïssent, donner à manger à ceux qui ont faim et à boire 
à ceux qui ont soif, procurer des vêtements a ceux qui en 
manquent, visiter les malades et les soigner, enfin, prier 
pour les vivants et pour les morts. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
9. Copier la dictée et souligner les verbes. 
2. Copier d'abord tous les noms, puis tous les verbes de la 
liste suivante : 
Aboiement, aboyer, aspiration, aspirer, bâillement, bâiller, 
contorsion, tordre, putréfaction , pourriture, pourrir, cor- 
ruption, corrompre, infection, infecter, démembrement, 
démembrer, développement, développer, éblouissement, 
éblouir, essor, voler, grincement, grincer, morsure, mordre, 
organisation, organiser, réveil, réveiller, secousse, secouer, 
service, servir, succession, succéder, suppression, suppri-
mer, supplication, supplier. 
MODÈLE - 	 Noms : Aboiement, aspiration, bâillement,... Verbes: Aboyer, aspirer, bâiller,... 
3. A partir de appauvrir, extraire du dictionnaire quinze 
mots qui soient des verbes. 
MODÈLE : Appauvrir, appeler, appesantir,... 
43 e LÉON. 
Sujet du verbe (Gr. n..117 et 118). 
DÉFINITION : Le sujet du verbe est l'être dont on exprime 
l'existence, l'action ou l'état. 
Le sujet vient en réponse aux questions qui est-ce qui pour les personnes, qu'est -ce qui pour les choses, placées avant le verbe, 
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ou encore â celle -ci : De qui exprime-t-on une action ou une 
qualité? 
DICTÉE. L'artisan travaille, le bottier découpe, le bracon-
nier chasse, le bourreau exécute, le commissionnaire expé-
die, le correcteur corrige, le douanier veille, l'ébéniste pla-
que, l'enlumineur colorie, le geôlier ferme, le greffier 
enregistre, le maréchal forge, le mécanicien ajuste, le 
menuisier rabote, le perruquier coiffe, le plâtrier badi-
zeonne, le pourvoyeur achète , le ramoneur nettoie notre 
cheminée, le sabotier coupe du bois, le scieur de long trace 
des lignes, le sculpteur palpe, le serrurier lime, le statuaire 
ébauche, le terrassier brouette, le tisserand trame, le ma-
çon crépit. 
L'esclave est malheureux. Monsieur est tout maladif. 
Madame est triste et pleure souvent. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves copieront clans le texte de la dictée tous les noms 
qui sont sujets. 
MODÈLE : L'artisan, le bottier, le braconnier,... 
2. Ils copieront les seize premiers verbes employés dans la 
dictée, mais en les terminant par er. 
MonâLE : Travailler, découper, chasser... 
3. Ils copieront dans la I re page du dictionnaire vingt mots 
qui soient des verbes en er. 
MODÈLE : Abaisser, abandonner, abdiquer,... 
44° LEÇON. 
Proposition. 
DásinITION L'ensemble des mots employés pour exprimer . 
l'existence, l'action ou l'état d'un être, s'appelle proposition. 
Au fond la proposition comprend le sujet et le verbe, ainsi que 
les mots qui s'y rapportent à titre de qualificatifs, de déterminatifs 
ou de compléments. 
DICTÉE. L'acolyte aide le préire, le sacristain range les 
ornements, l'abbé officie, l'anachorète jeûne, l'archer bande 
son arc, l'archevéque confirme, l'aumônier catéchise, le 
capucin prêche, le chanoine psalmodie, le canonnier ajuste 
la pièce, le coadjuteur ordonne, Monsieur le curé visite les 
pauvres, le diacre lit, l'adjudant - major commande plu-
sieurs compagnies, l'artilleur charge le canon, le brigadier 
place la sentinelle, Je capitaine inspecte les soldats, l'apôtre: 
évangélise, le caporal préside à la corvée, le cavalier charge 
l'ennemi, le colonel parcourt les rangs, le chapelain Chanté, 





4. Copier, dans la dictée, les propsitions dont le sujet est 
un prêtre ou un homme d'église. 
MODÈLE : L'acolyte aide le prêtre, le sacristain,... 
2. Copier celles dont le sujet est un militaire ou un homme 
d'armes. 
MODÈLE : L'archer bande son arc , le canonnier,... 
3. A partir de acclimater, extraire du dictionnaire quinze 
verbes terminés par er. 
btopt:LE; Acclimater, accoler, acc )mmoder. 
45" LEÇOAT. 
Récapitulation sur le verbe, le sujet et la proposition. 
TEXTE : Le ciel est noir, tout à coup un éclair brille, et la 
foudre éclate. 
DEVOIRS I1CRITS• 
4. Compléter les mots suivants par le son oi bien ortho-
graphié. 
La jolie b .te en b.. de chêne, l'octr.., la par.. du 
mur, le t.. de la chaumière, le village.., la p..le à frire, 
le p..lon, en p..le, une courr.., un fil de s.., les bonnes 
1.., mon petit d.., la mách..re, le p..gnet, le n..setier, une 
n.., les ..seaux, une plume d'... 
La L. est une vertu. 
2. Remplacer les points par f, ff ou ph suivant l'usage. 
Al..onse, A1..red, le père ..élix, Jose.., ..ilippe, 13a..aël, 
l'or..elin, l'am..ithéhtre, le bu..et, le co..re, le pla..ond , 
une a..iche, l'apostro..e, l'orthogra..e, un paragra..e, un 
sou–let, le ca..é, les gau..res, une agra..e, des chi..on .s, 
une coi..e, de l'éto..e, des pantou..les, du ta..etas, une 
o..ense, du bois d'i.., un chi..onnier, un coi..eur; — une 
a..ection, un séra..in, la ..ysionomie, le ..armacien, le 
eer.., l'élé..ant. 
3. Ils copieront de la liste suivante d'abord tous les verbes 
signifiant des actions propres aux hommes, puis tous ceux 
qui signifient des actions faites surtout par les animaux. 
Parler, penser, galoper, hennir, voleter, aimer, rugir, 
caracoler, réfléchir, brouter, paître, juger, trotter, aboyer, 
écrire, lire, étudier, prier, voltiger, imaginer, calculer 
becqueter, huer, comparer, vouloir, planer,... 
bíonEs 	 Actions de l'homme: parler, penser,... t Actions des animaux : galoper, hennir.... 
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46° LEÇON. 
Des compléments en général (Gr. no 122), et en particulier 
des compléments déterminatifs du nom. 
DÉFINITION : On appelle complément toute expression qui 
s'ajoute à un mot pour achever l'idée qu'il exprime. 
REMARQUE : Les expressions, employées pour déterminer un 
nom, s'appellent compléments déterminatifs. 
TEXTE D' ANALYSE : Je respecte les haillons du pauvre. 
J'admire le zèle des Apôtres. 
DICTtI. J'admire dans le corps de l'homme le nombre 
infini des artères et des veines; la circulation du sang; la 
régularité du pouls; les séèrétions du foie, des reins, des 
amygdales et des autres glandes; la solidité du crâne, de la 
colonne vertébrale, des côtes et des hanches; les articula- 
tions des doigts et des orteils; le jeu des poumons; la sen-
sibilité des nerfs et du cerveau; la blancheur de l'épiderme; 
l'arrangement des dents dans les gencives; l'expression du 
visage; la mobilité des paupières; l'utilité des cils, des sour-
cils et des cheveux; la force des tendons et des muscles; la 
souplesse des cartilages; la production de la bile et du fiel; 
la disposition des aisselles; celle des phalanges de l'index; 
et par-dessus tout, j'admire la beauté de la face et la no-
blesse de la physionomie. 
DEVOIRS ÉCRITS: 
1. Copier la dictée et souligner les noms qui sont complé- 
ments déterminatifs. 
2. Analyser : Je déplore les souffrances du pauvre or-
phelin. 
3. A partir de achever, extraire du dictionnaire quinze 
verbes en er. 
47e LEÇON. 
Des compléments du verbe (Gr. n^" 122 à 126). 
OivlsroN : On distingue deux espèces de complémentsdu verbe : 
letlirect et l'indirect 
EXPLICATIONS: Le complément direct signifie l'âtre qui reçoit 
l'action faite par le sujet. 
Il vient en réponse à la question qui? pour les personnes, et 
quoi? pour les choses, faite avec le verbe. 
Le complément indirect signifie le motif, le terme ou une 
circonstance quelconque de l'action exprimée. 
Généralement il vient en réponse à la question qui? ou quoi? 
précédée d'une préposition, comme pour, à, sur, de,.. 
ll peut aussi venir en réponse aux questions où? quand? 
comment? pourquoi? 
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48e LEÇON. 
De l'attribut. 
DÉFINITION : L'attribut est la qualité ou l'action que l'on ex-
prime d'un sujet. 
REMARQUE : Ce qui parait le complément direct du verbe être , 
est en réalité l'attribut du sujet et doit s'analyser comme tel. 
TEXTE D'ANALYSE : Tout est admirable dans les couvres 
de Dieu. 
DICTÉE. Les griffes de l'ours sont terribles. La gueule de 
cette lionne est sanglante. Le menton du bouc est orné 
d'une longue barbe. Les naseaux de la panthère sont larges. 
La moelle des os est un mets excellent. Le groin et la queue 
du marcassin sont des mets recherchés, mais la digestion 
en est laborieuse. La hure, ou tête du sanglier, est hideuse. 
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DICTÉE. Ecoutez ces conseils du Sage : Craignez Dieu; 
tenez inviolablement h votre parole; payez h l'ouvrier le prix 
de ses travaux; honorez vos parents; rappelez rarement un 
service rendu; prêtez avec plaisir; ne portez pas envie au 
bonheur du prochain; aimez la religion et respectez ses en-
seignements; détestez l'impie et ses dogmes trompeurs, car 
ils séduisent l'esprit et corrompent les moeurs; prenez plaisir 
A faire le bien; soulagez le pauvre; ne trompez personne; 
pardonnez h tous vos ennemis; gardez votre secret; sur-
montez les chagrins; ne faites rejaillir vos peines sur per-
sonne; supportez les défauts d'autrui; reprenez sans ai-
greur; louez sans flatterie; choisissez vos amis; sachez h 
votre devoir immoler vos plaisirs, et soyez ménager du 
temps et des paroles. 
DEVOIRS ÉCRITS• 
4. Copier le texte de la dictée et souligner les compléments. 
2. Copier d'abord les compléments directs, puis les indirects 
compris dans la liste suivante : 
Annoncer un décès, prier pour les défunts, partager des 
dépouilles, déplorer un trépas, souffrir dès sa naissance, 
couper les nerfs, compter les pulsations, arrêter ses regards 
sur une gravure, considérer un squelette avec effroi, sortir 
d'un long sommeil, entendre des soupirs, se blesser h la 
tempe, retenir son souffle ou sa respiration, réchauffer un 
petit oiseau, monter sur un chêne. 
MoDLE : 1 
Directs : Décès, dépouilles, trépas,... 
Indirects: Défunts, naissance,.... 
3. Extraire du dictionnaire, à partir dumotadorer, quinze 
verbes terminés par er. 
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Les intestins grêles sont nombreux dans les animaux her-
bivores. Les narines de ma jument étaient fumantes, son 
poitrail était couvert de boue. Mon chat est blessé à la patte. 
Les poils du rat sont courts. Les oreilles sont les organes du 
sens de l'ouïe. La peau est l'enveloppe du corps. La nuque 
est la partie du cou qui est placée sous l'occiput. Vos ongles 
sont trop longs, coupez-les. Le froid resserre Ies pores et 
arrête la transpiration. Léon est agonisant; son teint est 
pâle, ses yeux languissants, ses joues amaigries et déchar- 
nées; mon enfant, priez pour lui en ce moment suprême. 
DEVOIRS IiCRITS. 
1. Copier la dictée en soulignant les attributs. 
2. Extraire des phrases suivantes tous les sujets, puis tous 
les attributs. 
L'agneau est doux. La chèvre est capricieuse. Le cerf est 
timide. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le tact ou toucher, 
sont nos cinq sens. Le cour est un viscère. Les veines sont 
de petits vaisseaux destinés à ramener le sang au cour. 
Les os composant l'épine du dos sont'des vertèbres. La pru-
nelle est une partie essentielle de l'ceil. La couenne de lard 
est peu utile. L'haleine du bouc est fétide. Les entrailles de 
la génisse furent brûlées. Les cornes du taureau sont puis-
santes. 
MODi:LE : ¡ Sujets : Agneau, chèvre, cerf... Attributs : Doux, capricieuse, timide... 
49e LEÇON. 
Verbe, sujet et attribut. 
EXERCICE ORAL D'INVENTION. 1. Les élèves donneront un sujet 
convenable a chacun des verbes ci-après : 
Le — galope. Le — nage. Le — rampe. L'— vole. L'— sillonne 
les nues. Le — fend les ondes. L'— plane au haut des airs. L'— 
fond sur sa proie. L'— rase la surface des eaux. 
2. Ils inventeront un verbe pour chacun des sujets donnés. 
Les arbres —. Le jour —. Les prairies—. La glace -. Le prin-
temps —. Le rossignol —. Les troupeaux —. Midi —. 
3. Ils donneront un adjectif pour attribut à chacun des sujets 
suivants : 
Dieu est —. L'homme est —. L'âme de l'homme est —. La 
vertu est —. Les méchants sont —. Le mensonge est —. L'or 
est —. Le plomb est —. 
merde. -- Les Français. 
Les Français sont gais, polis, spirituels , actifs, vaillants, 
généreux, magnanimes; leur imagination est vive, ardente, 
parfois frivole et enjouée, Les étrangers riches viennent chez 
i 
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eux apprendre les belles manières et le bon ton. Dans la 
prospérité ils ne sont ni fiers, ni présomptueux, ni arro-
gants; il y a peu de peuples au monde qui sachent supporter 
d'aussi bonne grâce les grands revers et les adversités ordi-
naires. Ils sont habiles et courageux dans la guerre, indus-
trieux dans la paix, et cultivent avec un succès remarquable 
les arts et les sciences. Enfin, on peut le dire, les Français 
sont encore aujourd'hui ce qu'ils étaient dans les siècles 
passés : prompts à se résoudre, ardents à combattre, impé-
tueux dans l'attaque; c'est le peuple le plus civilisé de l'u-
nivers. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée en soulignant les adjectifs qui sont 
attributs. 
2. Copier tous les sujets, puis tous les attributs compris dans 
les propositions suivantes: 
Cette abbaye est monumentale. Le clottre était silencieux. 
La clôture était rigoureuse. L'ermitage fut abandonné. Le 
froc et le scapulaire sont des vêtements. Ces galeries sont 
vastes. La grille est fermée. Le monastère était désert. L'ora-





ributs: Monumentale, tale, silencieux... 
508 LEÇON. 
Récapitulation sur le sujet, les compléments et l'attribut. 
TEXTE : Nous serons heureux si nous observons avec une 
grande fidélité la loi du Seigneur. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Remplacé,. les points par m on mm. 
La co..ode, le raccp..odage, une allu..ette, les co..esti-
bles, une o..elette, une ca..isole, un so..ier, la co..une, 
le ha..eau, un po..ier, l'i..agination, les a..ygdales, l'es-
to..ac, la physlono..ie, le so..eil, la pusillani..ité, un 
co..issaire, le co..issionnaire. 
2. Remplacer les points par n ou nn. 
Le ca..apé, la colo..e, la maço..erie , un parato..erre, 
une so..ette, l'a..alyse, l'assaiso..ement, un robi..et, une 
to..e, la casso..ade, la limo..ade, une tarti..e, mon bo..et, 
la bouto..ière, une couro..e, la tu..ique d'u..iforme, une 
membra..e, les nari .:.es, la poitri..e, l'a..aehorète, le mis-
sio..aire, un cano,.ier, un colo..el, l'i..ocencc, la pusil-
la..imité, la colli..e,-une colo..ie, le marro..ier, le plata..e;; 
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une ca..e plumée, un ramo..eur, un braco..ier, un com-
mi,ssio..aire, un doua..ier, un to..elier. 
3. Analyser: Le sort des impies est affreux. 
51' LEÇON. 
Étude du verbe avoir. 
DICTÉa. J'ai faim; vous qui passez, ayez pitié de moi: 
Que peut avoir à craindre celui qui a Dieu pour soutien. 
Tu as un puissant protecteur dans l'ange qui veille sur tes. 
pas. J'ai peur qu'après avoir eu de grands biens tu ne 
tombes dans l'indigence, car tu n'as point d'économie ni 
de prévoyance. Les premiers chrétiens avaient un grand 
respect pour les restes des martyrs. L'argent est comme le 
temps, n'en perdez pas, vous en aurez assez. Le Très-Haut 
vous bénira parce que vous aurez eu soin de votre père. 
Nous eûmes raison de nous méfier d'un inconnu; nous 
avions des précautions à prendre. 
DEvÛIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner le verbe avoir, chaque fois 
qu'il y est employé. 
2. Copier le mode infinitif et lo mode indicatif du verbe 
avoir. 
3. A partir de affaisser, extraire du dictionnaire quinze 
verbes en er. 
LEÇON DE MÉMOIRE Les élèves auront à apprendre par coeur 
les deux premiers modes du verbe avoir. 
52° LEÇON. 
Verbe avoir. 
TEXTE D'ANALYSE : J'ai , tu as eu, il avait, nous avions 
eu, vous avez, avoir, ayant. 
DICTÉE. MODE INFINITIF : Avoir, avoir eu, ayant eu, ayant, 
eu. INDICATIF, présent : Maintenant j'ai, tu as,... passé indét.: 
Jusqu'à présent j'ai eu, tu as-eu,... imparfait: Autrefois 
j'avais, tu avais,... plus-que-parfait : Jusqu'à l'année der-
nière j'avais eu, tu avais eu,... passé déterminé : Hier j'eus, 
tu eus,... futur: demain j'aurai, tu auras,... futur antérieur: 
Après demain, à midi, j'aurai eu, tu auras eu.... 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Les élèves copieront le mode infinitif du verbe avoir en 
lui. donnant toujours pour complément le nom appétit. 
MODELE : Avoir appétit, ayant.... 
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2. Ils copieront le présent de l'indicatif, l'imparfait, le 
passé déterminé et le futur simple du verbe avoir en employant 
les compléments ci-après: 
Un chapelet, une croix, un crucifix, une chapelle, un 
temple, des encensoirs, — un scapulaire, une médaille, 
un reliquaire, un autel, un bréviaire, un dais, un 
rosaire, un rochet, une soutane, des paroissiens, un missel, 
des livres d'office, — les prophéties d'Isaïe, les psaumes de 
David, les Proverbes de Salomon, le cantique de Moïse, les 
lamentations de Jérémie, le poème de Job. 
MaDÈLE : Présent : J'ai un chapelet, tu as une croix... — 
Imparfait : J'avais un scapulaire... — Passé dét.: J'eus un 
rosaire... 
LscoN DE MÉMOIRE : Les élèves devront apprendre par coeur 
tout le verbe avoir. 
53e LEgoxi 
Verbe avoir. 
DICTÉE. CONDITIONNEL, présent: Si c'était possible, j'aurais, 
tu aurais,.... cette position. — 4et passé : Si le maître l'eût 
voulu, j'aurais eu, tu aurais eu.... cette place. — 2° passé: 
Mec le secours du ciel j'eusse eu, tu eusses eu.... du_cou-
rage. — IMPÉRATIF, futur: A l'avenir aie, ayons, ayez soin 
des malheureux. — SUBJONCTIF, futur: Jl faut que j'aie, que 
tu aies, qu'il ait.... des délassements. — passé : Il a fallu que j'aie eu, que tu aies eu.... des ressources abondantes.  —
imparfait: Il faudrait que j'eusse, que tu eusses.... une 
grande patience. — plus-que-parfait: On aurait désiré que 
eusse eu, que tu eusses eu.... plus de prudence. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier du verbe avoir le présent du conditionnel, celui de 
l'impératif, celui du subjonctif, enfin l'imparfait du subjonc-
tif, en employant pour compléments: 
Des amusements, des jeux, des jouets, un ballon, un 
billard, des quilles, — un bilboquet, des boules, des cerfs-
volants, —une balle, des billes, une toupie, des dominos, 
c es échasses, un jeu d'échecs,  — des palets, des pantins, 
une raquette, des lotos, des joujoux, des cerceaux. 
MODÈLE: Présent du conditionnel: J'aurais des amusements, 
tu aurais des jeux... 
2. Copier tout le verbe avoir. 
3. Extraire du dictionnaire, à partir de agacer, quinze verbes 
en er. 
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5  LEÇON. 
Verbe avoir. 
DICTÉE. Nous aurons demain une promenade. — Hier 
nous avons eu une petite réjouissance; nous jouions h Co-
lin-Maillard; Boniface avait le bandeau; mais pendant une 
demi-heure il ne put prendre personne. -- Après avoir eu 
quelques succès d, la joûte et au jeu de paume, je me suis 
retiré; j'avais eu affaire h des adversaires trop faibles pour 
moi; désirant avoir un passe-temps plus honorable, je suis 
allé visiter les prisonniers. — Une lutte doit avoir lieu; 
l'enjeu est un diamant incrusté dans une bague en or. 
J'aurais, j'aurais eu ; ils eurent, ils eurent eu ; elle avait , 
elle avait eu; qu'elle ait, qu'elle ait eu; qu'elles eussent , 
qu'elles eussent eu,... 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier les temps simples de l'indicatif et le présent du 
subjonctif du verbe avoir, en ajoutant successivement les com-
pléments ci-après : 
Pour le présent de l'indicatif : De l'attachement , de l'assi-
duité, de la candeur, de la civilité, du respect, de la 
complaisance. 
Pour l'imparfait de l'indicatif: De l'expérience, une grande 
confiance, de la constance, de la déférence, de la délica-
tesse, de l'économie. 
Pour le passé dét.: De l'exactitude, de la condescendance, 
de la franchise, de l'honnêteté, de l'indulgence, de la 
naïveté. 
Pour le futur: Du patriotisme, de la persévérance, de la 
politesse, de la prévenance, un amer repentir, de la clémence. 
Pour le présent du subj.: De la vigueur, de la sollicitude, 
de l'honneur, de l'impartialité, du talent, du génie. 
2. Conjuguer le verbe avoir en n'écrivant que les personnes 
du singulier. 
3. Extraire du dictionnaire, d partir de aiguiser, quinze 




t. Remplacer les points par le son ou l'articulation k 
bien ortiographiée; on l'écrit qu, c, cc, k, que ou ch. 
Une al..éve, un bal..on, la bibliothè.., de bonnes bri.., 
un es..abeau, des es,.aliers, la lu..arne, un obélis.., l'o..troi, 
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le par..et, un re..oin, un so..le, des a..cents, de la ..raie, une 
distra..tion, l'a..ommodage à la ..rème, un bo..al, le cou-
ver..le, les é..uelles, un fla..on, une pla.., une sou..oupe; 
le su..rier, du cho..olat, la li..eur, les ma..arons, le ..ar-
refour, la pi..ette, le• su.., le su..re. 
2. Remplacer les points par le son ou l'articulation 1 bien 
orthographiée ; on l'écrit 1, 11, le, les, lie ou lles. 
Un a..ié, ma bisaieu.. mon co..ègue; ma fi..eu.., le 
ba..ai, une ba..ussrade, le ce..ier, des celiu.., la co..onne, 
la coupo.., la da.., l'espagno..ette, le ga..etas, la lia.., une 
ma.., le mobi..ier, le mou..in, le pa..ier de l'esca..ier, un 
paraso.., la pendu.., le péristy.., la sa.., le sa..on, le seui.. 
de la porte, les so..ives, les vo..ets, le vestibu.., le vi..age, 
la vi.. capita.., un bu..etin, le co..ége, mon ému.., des 
a..umettes, un bo.., une cassero.., le gou..ot de la boutei.., 
le gri.., la gri.., la sa..Ière, le sa..adier, les ustensi.., les 
a..iments, la co..ation, l'hui.., la semou..e. 
3. Analyser les mots de la phrase suivante qui ne sont pas 
en italique. 
Vous avez de la patience : vous aurez des succès. 
56e LEÇ®N. 
Verbe erre. 
DICTÉE. Pour être vertueux, il faut le vouloir. — Tout 
est en la main de Dieu. — Combien vous serez heureux, si 
vous êtes sages, pieux et instruits ! •— Si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous? — Dis-moi qui tu fréquentes, et je 
te dirai qui. tu es. — Soyez le moins curieux, et vous serez 
le plus discret. — Parmi les enfants, les uns sont vertueux, 
les autres ne le sont pas; ceux-lb, seront toujours plus heu-
reux que ceux-ci. — Le papier, dont l'usage est à présent si 
commun et si répandu, a été inventé il y a environ sept 
cents ans. — Tu seras vrai et sincère, afin d'être cru en 
tout et partout. — Si tu étais docile, tu serais aimé. — Il 
est impossible qu'une chose soit et ne soit pas. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée en soulignant le verbe être chaque fois 
qu'il y est employé. 
2. Copier les quatre premiers temps de l'indicatif du verbe 
être en employant pour attributs les mots ci-apres : 
Berger, bouvier, cultivateur, fermiers, jardiniers, des 
moissonneurs diligents, — pasteur, pâtre, vacher, vendan-
geurs, vignerons, faucheurs, — blanchisseur, buandier, 
chapelier, caissiers, carreleurs, charrons , — académi-
cien, artiste, consul, intendants, percepteurs, syndics. 
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MODI`LE: Prés. de l'ind.: Je suis berger, tu es bouvier... 
3. Ils conjugueront le verbe être aux deux premiers temps 
de l'indicatif, en employant les attributs ci-après et en se ser-
vant des mots ne pas. 
Un comédien, un charlatan, un bouffon, des bateleurs, 
des escamoteurs, des saltimbanques, — un aventurier, un 
contrebandier, un émissaire , des exécuteurs , des men-
diants, des portefaix. 
MODÈLE : Présent : Je ne suis pas un comédien, tu n'es... 
LEÇON DE MÉMOIRE: Les élèves apprendront par coeur la conju-
gaison du verbe être. 
57 e LEÇON. 
Verbe etre. 
DIOTEE. Maintenant je suis, tu es, il est attentif; nous 
sommes, vous êtes, ils sont attentifs; — Autrefois j'étais, 
tu étais, il était riche; nous étions, vous étiez, ils étaient 
glorieux. Hier je fus, tu fus, il fut souffrant; nous fûmes, 
vous fûtes, ils furent malades; — Ce matin j'ai été, tu as 
été, il a été ennuyé; nous avons été, vous avez été, ils ont 
été inquiets... 
Il importe peu qu'un homme soit bien ou mal vêtu, l'es-
sentiel c'est qu'il soit honnête. — Tu ne seras content le soir 
que lorsque tu auras été fidèle au devoir pendant le jour. — 
Parattre bon et ne l'être pas, c'est de l'hypocrisie; être bon 
et en rougir, c'est dú respect humain. — Soyez homme de 
bien, et montrez-vous ce que vous êtes. — Personne n'est 
bon juge dans sa propre cause. — Nous sommes tous .fra-
giles et inconstants. 
DEVOIRS ICRITS. 
1. Conjuguer sept temps du verbe être en commençant au 
passé antérieur, et employer les attributs suivants : 
Examiné, interrogé, questionné, classés, rangés, ré-
compensés, — palefrenier, laquais, écuyer, cochers, cor-
royeurs, cordonniers, — commis, concierge, portier, dro- 
guistes, horlogers, matelassiers, — exercé, encouragé, in-
stallé, emmenés, appelés, surpris, 
 — coutelier, drapier, em-
pailleur, facteurs, imprimeurs, manufacturiers, —maçon, 
manoeuvre, charretier, muletiers, voituriers, courriers, 
— pêcheur, pilote, marin, contrôleurs, entrepreneurs, clercs 
d'avoué. 
MODÈLE: Passé ant. : J'eus été examiné, tu eus été inter-
rogé... 
2. Copier en entier le verbe être. 
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sa. LEÇON. 
Verbe être. 
DICTÉE. Je ne suis que cendre et poussière, et pourtant 
celui qui est infiniment grand veut bien être attentif à ma 
prière.— 0 superbes qui dites en vous-mêmes : Nous sommes 
grands, qu'êtes-vous donc sinon néant et pourriture? Qu'é-
tiez-vous il y a un siècle? que serez-vous dans cinquante 
ans? que seriez-vous h cette heure même si Dieu n'était là 
pour vous soutenir? Soyez donc moins insensés, recon-
naissez que de vous-mêmes vous n'êtes rien, absolument 
rien. — Qu'importe que je sois savetier, ramoneur ou gou-
jat, pourvu que je sois honnête. 
Lors même que vos ancêtres auraient été chevaliers, gen-
tilshommes, barons ou ducs; quand vous-même vous seriez 
député, sénateur, prince, régent ou souverain, qu'est-ce 
que cela considéré au point du vue du ciel et de l'éternité? 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et y souligner chaque forme du verbe 
être. 
2. Ecrire le mode subjonctif du verbe être, en employant 
pour attributs : 
Infirmier, oculiste, chirurgien, vanniers,verriers, tein-
turiers, — un bon propriétaire, un colon laborieux, un 
riche financier, d'adroits chasseurs, des oiseleurs ingénieux, 
des débitants consciencieux, — sellier, tanneur, dégrais-
seur, orfèvres, pompiers, parfumeurs, --- recteur, inter-
prète, précepteur, poètes, architectes, musiciens. 
MODELE: Prés.: Que je sois infirmier, que tu sois oculiste... 
3. A partir de alléger, extraire du dictionnaire quinze 
verbes terminés par er. 
59e LEÇON. 
Verbe être et verbe avoir. 
TEXTE D'ANALYSE : Tu es, sois, que je sois, qu'il fût, 
j'ai, j'ai été, tu avais, tu avais été... 
DICTÉE. Mon fils, aie constamment en horreur le respect 
humain et l'hypocrisie; sois jusqu'au trépas sincère, pieux 
et courageux; ne crains rien, le Seigneur est ton appui; 
si tu es faible, il sera ta force; si tu es sans expérience, il 
sera ta sagesse; aie confiance en lui, il aura soin de toi. — 
Si tous les catholiques étaient dignes de leur vocation, bien-
têt la terre serait une image du ciel; nous n'aurions plus 
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rien à appréhender des méchants, car ils seraient convertis; 
il n'y aurait point parmi nous de devins, de magiciens, 
d'enchanteurs, de fourbes, de traîtres, de voleurs : ces états 
infâmes et ces vices, au lieu de n'être que flétris et punis, 
seraient tout à fait inconnus. — Qui suis-je? Que serai-fie 
un jour? Un saint ou un réprouvé: questions importantes, 
qui seront toujours présentes à ma pensée.... --- insensés 
que nous sommes, nous avons du temps pour tout, excepté 
pour la seule chose pour laquelle le temps nous a été 
donné ! 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier la dictée et y souligner chaque forme des verbes 
avoir et être. 
2. Conjuguer en alternant: 
1° Le présent du verbe avoir et le passé indéterminé du 
verbe étre. 
2° L'imparfait du verbe avoir et le plus-que-parfait du 
verbe étre. 
3° `Le passé déter. du verbe avoir. passé ant. du v. être. 
4° Le futur simple 	 id. . . futur antérieur. id. 
5° Le prés. du subj. 	 id. . . passé du subj. id. 
6° L'imparfait. 	 id. . . plus-que-parfait. id. 70 
	 Id. 	 id. . . 2° passé du cond. id. 
MODÈLE : J'ai, j'ai été; tu as, tu as été... 




TEXTE D'ANALYSE: Sois le protecteur de ton frère; il est jeune, tes soins lui sont nécessaires. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
I. Remplacer les points par le son ou l'articulation p bien 
orthographiée. 
Les a..artements, un cana..é, la cou..ole, un para..luie, 
une sou..ente, un su..ort, un ta..is, l'a..lication, une en-
velo..e, une réca..itulation, l'a..étit, les a..rêts, une 
cho..ine, une cou..e, la na..e, la sou..ière, une ca..ote, 
une ju..e. 
2. Remplacer les points par le son ou l'articulation t bien 
orthographiée. 
Un compatrio..e, l'héri..ière, le pa..ron, la tu..rice, — 
l'amphi..éâtre, la bibiio..èque, une cahu..e, la cha..ière, 




pilo..is, lapla..-bande, une plin.. fendue, une sta..ue, le  
..éâtre, le tro..oir, un gra..oir, l'a..ention, l'insti..u..eur,  
la mé..ode, l'or..ographe, la paren..èse, une ra..ure, le  
réci..a..eur, un ..ème, — la bou..eille, une spa..ule, une  
..éière, l'absin.., les confi..ures, la mou..arde, la neur-
ri..ure, le po..age, une rô..ie, des papillo.., des a..aches, 
 un b n ou..on, du cou..il, un ma..elas, du sa..in, une  
taba..ière, — le dou.., l'en..ousiasme.  
Analyser : L'ami vertueux est un présent du ciel.  
LEÇON DE MÉMOIRE : La conjugaison entière du verbe aimer. 
61 8 LEÇON. 
Verbe aimer.  
D^c rÉE. Les fleurs que j'aime le plus sont la rose, le lis, la  
violette, la pensée, l'ceillet, la tulipe et le lilas. — Com-
ment vous n'aimez pas la balsamine, le basilic, le jasmin, 
l'anémone, la giroflee, le dahlia? ou encore la belle-de-nuit,  
la jacinthe, la renoncule, la jonquille? Quant h moi, je ne  
sais laquelle de ces fleurs je dois préférer; je les aime toutes  
également. — J'aimerais une couronne d'immortelles. N'ai-
meriez-vous pas une guirlande faite avec des bluets, des  
marguerites, des pavots ou coquelicots, des soucis et des  
muguets? — Non, nous ne l'aimerions pas, h moins que  
vous n'en Citiez le souci, qui est le symbole de l'inquiétude.  
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner le verbe aimer.  
2. Conjuguer le présent et l imparfait de l'indicatif du verbe 
aimer, puis le présent du conditionnel, en employant pour com-
pléments las noms ci-après : 
L'hysope, l'odeur du baume, le parfum du serpolet, le 
 
jet d'eau du parterre, les bordures de menthe, ces touffes 
 
de buis, — le cerfeuil, la chicorée, l'oseille, le persil, les 
 
salsifis, les doucettes, — l'état de pépiniériste, l'absinthe, 
 
les fleurs de guimauve, des allées régulières, des serres 
 
bien chauffées, des bosquets bien taillés. 
 
MODÈLE : J'aime l'hysope, tu aimes l'odeur du baume.., 
 
3. Extraire du dictionnaire, à partir de animer, quinze  
verbes en er. 
DICTÉE. ( Les élèves écriront le verbe airier aux temps que 
le maitre désignera.)  
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DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier tout le verbe aimer. 
2. Copier les temps simples de l'impératif et du subjonctif 
du verbe aimer, en employant pour compléments : 
Dieu, Jésus, Marie, — mon père, ta noère, ses soeurs, nos 
frères, vos protecteurs, leurs professeurs, — la musique, 
la peinture, la sculpture, le dessin, la poésie, l'étude des 
sciences. 
MODÈLE : Aime Dieu... — Que j'aime mon père... 
3. Extraire quinze verbes du dictionnaire, à partir de 
argenter. 
63 8 =gon.. 
Distinction des conjugaisons (Gr. nos 105 à 109). 
PRINCIPES : On divise les verbes en quatre conjugaisons que 
l'on distingue par la terminaison de l'infinitif. 
Les verbes de la première conjugaison ont l'infinitif terminé en 
er, ceux de la deuxième, en ir; ceux de la troisième, en oir; 
ceux de la quatrième, en re. 
DICTÉE. Mes condisciples travaillent, prient avec piété et 
contentent nos maltres; moi je joue, je néglige mes devoirs 
et- m'attire des punitions : je pourrais bien . comme eux tra-
vailler, prier avec piété et contenter mes professeurs; j'ai 
tort de tant jouer et de négliger mes devoirs. — Nous de-
vons aimer Dieu, écouter sa parole, observer ses comman-
dements et éviter avec soin tout ce qui l'offense. — Cher-
cher h s'élever au -dessus des autres, critiquer leur con-
duite, condamner leurs intentions, c'est le fait d'un très-
méchant homme. — 11 faut nous appliquer h surmonter 
les obstacles qui s'opposent h notre salut, nous résigner 
à la volonté du Ciel, et nous consoler dans nos peines. — 
Celui qui ne déteste point assez le vice n'aime point assez 
la vertu. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et placer au-dessus de chaque verbe le 
numéro de la conjugaison à laquelle il appartient. 
2. Copier toutes les terminaisons des temps simples du verbe 
aimer. 
MODÈLE : Mode infinitif: er, ant, é. Pr. de l'ind.: e, es, e... 
3. Employer les terminaisons du présent de l'indicatif pour 
compléter le verbe dans les propositions suivantes. 
Je plant.. un rosier, tu plant.. des céleris, il plant.. des 
poireaux, nous plant.. des oignons, vous plant.. des lai- 
tues, ils plant.. des aubergines  , tu plant.. des noisetiers, ils 
plant.. des groseilliers, je plant.. des acacias, nous plant.. 
1 
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des bouleaux, il plant.. des mélèzes, vous plant.. des 
ceps, elles plant.. des artichauts. 
64 e LEÇON 
Verbes de première conjugaison. 
DICTÉE. (Les élèves écriront les verbes qui leur seront 
indiqués, et au temps que le maitre désignera.) 
DEVOIRS ÉCRITS. 
I.. Conjuguer tout le verbe arracher. 
2. Compléter tous les verbes ci-dessous par les terminaisons 
convenables du présent ou de l'imparfait de l'indicatif. 
Maintenant je taill.. un arbuste, nous taill. l'aubépine, 
tu taill.. la charmille, ils taill.. les espaliers, nous taill.. 
le treillage, il taill.. la haie, tu tain.. les framboisiers. — 
Autrefois je cultiv.. mes champs, tu cultiv.. ton parterre, 
il cultiv.. sa vigne, nous cultiv... notre jardin; vous cul-
tiv.. votre pépinière, ils cultiv.. leur verger. — Maintenant 
j'arrach.. des ails, ils arrach.. des betteraves, tu arrach.. 
des blettes, vous arrach.. des broussailles, il arrach.. des 
bruyères, nous arrach.. des buissons. -Hier nous arra-
ch.. des carottes, vous arrach.. du cerfeuil, elle arrach.. 
du cresson, elles arrach.. des chardons, j'arrach.. des 
champignons, tu arrach.. des choux cabus. 




TEXTE : Avoir un projet, être innocent, greffer un arbre, 
arracher un arbuste, planter un rosier. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Compléter les mots suivants par le son ou l'articulation 
k orthographiée suivant l'usage. 
Un a..roc, des brode..ins, du cali..ot, des ..rins, du ..uir, 
du nan..in, une to.. de velours, un fro.., un tri..ot, une 
tupi.., un ..épi, les ar..anges, les ..rétiens, un s..apu-
laire, un a..olyte, un ana..orète, l'archevé.., le sa..ristain, 
les mus..les, la nu.., un s..elette, les arti..ulations, la 
..eue du chat. • 
2, Remplacer les points par le son ou l'articulation 1 bien 
orthographiée. 
Une a..onge, un ca..eçon, une cu..otte, une camiso..e, 
un chb..., un co.., un co..et, un co..ier, un gi..et, un lin- 
66e Zn ON. 
Première conjugaison. 
Tableau des terminaisons pour les verbes en EL 
Terminaisons communes A plusieurs formes. 
e 5 	 ons 2 	 ent 2 	 ions2 	 erais 2 




Nuée. (Les élèves écriront les verbes que le maitre dé-




4. Conjuguer les temps simples du verbe vendanger. 
2. Conjuguer le présent de l'indicatif du verbe moisson• 
ner, en employant pour complément le blé, le froment, le 
seigle, l'avoine, l'orge, le riz et le sarrasin. 
Al.oOELE : de moissonne le blé, tu moissonnes le froment... 
3. Conjuguer le présent du conditionnel et de l'impératif 
du verbe faucher, en employant comme complément: l'herbe, 
le foin, le fourrage, le trèfle, la luzerne, le regain, -- le 
sainfoin, la prairie, le gazon. 
4, Analyser: La nature est belle. 
67 6 I+FÇON. 
Piemüere conjugaison. 
Naft. L'année dernière nous avons récolté, en abon-
dance des artichauts, des asperges, des betteraves, des 
tomates, des blettes, des carottes, des citrouilles, des po-
tirons, des melons, des concombres et des épinards. Cette 
Terminaisons propres I une seule forme. 
ait. âmes. er. erions. 
aient. ates. erait. asse. 
ai. èrent. eraient. assent. 
as. assioris. assiez. era. 
at. erai. eras. erons. 
a. eront. tirez. é. 
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cou.., un panta .on, un pa..et .ot, des sanda.., des sou..iers, 
les ortei.., une pha..ange, la sa..ive, le ta..on, les amyg-
da.., les carti..ages, les ci.., l'épau.., le fie.., l'ha..eine, 
les mo..ets, un vo.., la civi..ité, la mo..esse, des so..ici-
tudes, un aco..yte. 
3. Analyser : Le cultivateur est heureux : il ignore les 
inquiétudes qui dévorent les habitants des villes. 
1" CONJUGAISON. 	 4°? 
année nous récoltons suffisamment des navets, des raiforts, 
des raves et des pommes de terre; nous trouvons aussi des 
champignons sains et quelques truffes. Nous espérons que 
l'année prochaine nous récolterons dans notre nouvelle 
métairie des céréales en abondance, des fèves, des hari-
cots, des lentilles, et que nous récolterons aussi du chanvre, 
du maïs, du sénevé et de l'ceillette. Peut-être n'aurons-nous 
que peu de tubercules, parce que le terrain n'a été remué 
qu'a la superficie. 
Je laboure, vous labourâtes, ils ont labouré, labourons, 
qu'ils eussent labouré. Tu ensemençais, il ensemença, il 
eut ensemencé, qu'il eût ensemencé, qu'ils ensemen-
çassent. Elles récoltèrent, elfe récoltait, elles récoltaient, 
je récoltai, je récoltais, je récolterai, je récolterais; elle 
recolla, qu'elle récoltât, elle eut récolté, qu'elle eût 
récolté. Nous avons peu récolté de fraises, mais beaucoup 
de cassis. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
I.. Copier la dictée en soulignant dans la 1'° partie tous 
les verbes, et dans la seconde tous les sujets. 
MODÈLE : L'année dernière nous avons récolté..... -- Je 
laboure, vous labourâtes, ils ont labouré... 
2. Ecrire en entier le verbe ensemencer. 




DICTÉE. Nous avons à peu près nettoyé toutes les parties 
de la ferme, la bergerie, l'étable, la crèche, les auges, le 
râtelier, le pigeonnier, le poulailler, la laiterie, le cellier, le 
pressoir, la remise, le bûcher, les greniers, la grange, l'aire, 
la basse-cour. Le chien garde le bercail pendant la nuit, il 
garde le parc pendant le jour. Les oiseaux s'agitent dans 
leur cage ou dans leur volière. La paix habite sous le toit 
de chaume. Les pigeons rentraient dans le colombier. Les 
abeilles tournoyaient autour de la ruche. Nous avons dîné 
sur la pelouse. Bientôt on fauchera ce pré. Tracez des 
sillons. Entez les poiriers. Elevez un mur en pisé entre cette 
palissade et cette haie d'aubépine, et ainsi vous aurez a peu 
de frais un très-bel enclos. Le houx et le buis sont des 
plantes toujours vertes. Les bestiaux sont dans le pâturage. 
Nous avons baissé la trappe du fenil. 
J'émonde, tu greffes, il effeuille, nous glanons, vous 
sarclez, ils arrosent; elles effeuillaient, tu émonderas, il 
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entera, nous grefferions, vous glanâtes, elles sarclaient, 
elle arrosait, que j'effeuille, que nous émondions, que tu 
aies enté, qu'il eût greffé, qu'elles glanassent, qu'il glanât, 
il glana, ils sarclèrent. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les terminaisons des verbes 
de 4°° conjugaison. 
2. Conjuguer : 4° Le verbe effeuiller aux temps simples. 
2° Le verbe greffer au mode indicatif, mais seulement aux 
temps composés. 3° Le verbe enter aux trois derniers modes, 
mais seulement au nombre singulier. 
69 0 LEÇON. 
Premure conjugaison. 
• DICTÉE. Pour apprécier un vigneron, visitez h diverses 
époques le vignoble qu'il cultive, examinez s'il essarte et 
s'il bine dans toutes les lignes; s'il taille avec art les ceps 
et les treilles; s'il ramasse bien tous les sarments; s'il ar-
rache la vieille vigne alors qu'elle commencerait h donner 
du verjus; si ensuite il mine profondément le sol; s'il se 
procure, pour les nouvelles plantations, des chapons des 
meilleurs plants de la contrée; s'il est soigneux de bien 
attacher les pampres aux échalas, afin que les grappes ne 
touchent pas la terre; si, lorsque les raisins sont mûrs, 
tout est prêt pour la vendange ; s'il a par avance échaudé 
les cuves et. les foudres, lavé le pressoir, cerclé les bennes 
et les tonneaux; si même il a rassemblé les paniers, ai-
guisé les serpettes, et loué un nombre suffisant de ven-
dangeurs. 
Nous vendangerons, vous grappillerez, je grappille, vous 
vendangeriez , j'ai pressuré, nous aurons soutiré, tu grap-
pillais , tu avais pressuré, vous auriez soutiré,, que je 
vendangeasse, qu'il pressurât, il grappilla, qu'ils vendan-
gent, il eut pressuré , ils auraient soutiré, il vendangea. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier les verbes employés dans la première partie de 
la dictée, mais en les écrivant tous au présent de l'infinitif. 
MODÈLE : Apprécier, visiter, cultiver, examiner.... 
2. Copier tous les noms compris dans la dictée. 
MoDELE : Vigneron, époques, vignoble... 
3. Conjuguer les temps simples du verbe pressurer. 
4. Ecrire le verbe soutirer à tous les temps composés, mais 
seulement à la 2e personne du singulier. 
MODÈLE: Tu as soutiré, tu eus soutiré... 
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700 LEÇON. 
lidcapitulation sur les verbes de la premiere conjugaison. 
TEXTE D'ANALYSE : Glanez, nous moissonnons; grapille, je vendange; vous avez fauché, tu récolteras; qu'il glanât, 
que tu moissonnes... 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Remplacer les points par le son an bien orthographié. 
Un monum.., une plate-b..de, un soubassem.., une 
soup..te, un ..gle, un ..tonnoir, la fai..ce, les ust..siles, 
des alim.., de l'..douille, les d..rées, un fl.. fait d'oeufs 
frais, des fri..dises, des fr..boises, de la vi..de; le ch..vre, 
la d..telle, un év..tail, des fr..ges, des 1..beaux, des l..ges, 
des m..chettes, des rub..s, un m..telet, un p.. d'habit, 
l'..peigne du soulier; l'att..tion, la consci..ce, l'ent..de-
m.., 1'..thousiasme, Sat.. roi des ..fers, un ..tretien, une 
f..taisie, des f..tômes, une int..tion, les intellig..ces, la 
p..sée, la réd..ption, les arch..ges. Je couche sous une 
t..te, j'ai pour toute subsist-ce du pain et quelques 
tr..ches de j..bon. 
2. Remplacer les points par le son in bien orthographié. 
Un b.. chaud, le moul.., un bass.., un c..tre, une pl..the, 
un bullet.., un dess.. colorié, un écrie.., les exam.., une 
..struction, du parchem.., des p..sums; le fest.., l'abs..the, 
le v.., le p.. servi sur la table, le lev.., le s..doux, les 
boud.., un br..borion, une ép..gle, des brodequ.., une 
c..ture, un couss.., un travers.. de cr.., le l..ge, le nank.., 
le sat.., la red..gote. La Providence favorise notre dess... 
Les chérub.. et les séraph.. louent le Seigneur. 
3. Analyser : Je contenterai mes maltres. 




DICTÉE. Maintenant je finis, tu finis, il finit de réciter l'é-
vangile; nous finissons, vous finissez, ils finissent de réciter 
l'épître. Hier j'ai fini, tu as fini, il a fini l'ornementation 
du reposoir; nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini les 
préparatifs pour la consécration. On finit les cérémonies du 
sacre. On finissait vêpres. On a fini l'ordination. On avait 
fini le prône et le sermon. La sonnerie finira bientôt. 
Finissons la prière. de désire que l'on finisse les stalles. Je 
désirerais que l'on finit le catafalque. Je ne pense pas que 
fi. 	 I 	 3 
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l'on ait déjà fini les tombeaux, ainsi que les deux épitaphes 
qu'on a ordonné d'y graver. Le menuisier aurait fini la 
châsse si on lui en eût donné toutes les dimensions ; je 
finirais de la dorer si vous me l'aviez apportée avant-hier. 
Dans une demi-heure Monseigneur le Cardinal aura fini 
de donner la confirmation. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les terminaisons du verbe 
finir. 
2. Copier en entier le verbe finir. 
3. Analyser : Nos vertus sont les seuls biens que nous ne 
quitterons pas à la mort. 
7 2 6 LEÇOW. 
Deuxième conjugaison. 
Tableau des terminaisons pour les verbes en IR. 
Terminaisons communes i plusieurs formes. 
is. 6  it. 2  issent. 3 isses. 2 issions. 3 irais. 2 
issez. 2 isse. 3 issais. 2 issiez. 3 issons. 2 
Terminaisons propres I une seule forme. 
issant. ltes. issaient. irai. irions. 
i. iront. iront. iras. iriez. 
iraient. ir. irons. ira. lt. 
lmes. issait. irez. irait. 
DICTÉE. L'év@que a béni l'autel, le choeur, le lutrin, les 
stalles, les nefs, le parvis, la chaire, les confessionnaux, les 
fonts baptismaux, la sacristie, les chapelles latérales et les 
tribunes ; il bénit maintenant le portique et la colonnade 
extérieure; tout d. l'heure il bénira le clocher, le beffroi, les 
cloches, le calvaire et le cimetière. Monsieur le Comte a fait 
offrir à. l' égl ise de Sainte-Croix des oriflammes, des bannières, 
des chapes, des chasubles, des dalmatiques, des étoles, un 
calice, un ostensoir, des ciboires, une patène, des burettes, 
en un mot tous les ornements et les vases sacrés nécessaires 
pour offrir le saint sacrifice, ou pour embellir les cérémonies 
du culte. 
Lorsque Pie VII bénissait h Paris une foule nombreuse et 
agenouillée , un jeune incrédule affectait de se tenir debout 
et le chapeau sur la téte; le peuple indigné de tant d'inso-
lence allait le maltraiter ou au moins le chasser honteu-
sement ; mais le pontife s'avance vers lui ; a A genoux, mon 
enfant, lui dit-il, à genoux, que je vous bénisse; la bénédic-
tion d'un vieillard n'a jamais nui k personne. » Il n'avait 
pas achevé que déjà le jeune homme était à ses pieds, les 
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yeux baignés de larmes, priant Dieu de lui pardonner ses 
erreurs et de vouloir bien, lui aussi, le bénir du haut du ciel. 
Je me réjouissais. J'ai consenti. Je me ><éjouirais. Il partit. 
Qu'il sortit. Nous consentîmes... 
DEVOIRS gCIüTS. 
1. Copier la dictée et souligner les terminaisons des verbes 
en ir. 
2. Ecrire les temps simples du verbe bénir. 
3. Ecrire les temps composés du verbe bénir, mais seule-
ment d la 30 pers. du pluriel. 
78 0 LEÇON. 
Deuxième conjugaison. 
Mua. Nous rebâtirons la basilique que les Vandales ont 
démolie. -- Nous bâtirons un presbytère. -- Achevons de 
démolir les murs de cette vieille cathédrale, et rebâtissons-
la en entier. — Elargissez cette enceinte. — Agrandissons 
le portail et la cour du - séminaire. — Le menuisier a 
bien poli les panneaux de mon agenouilloir et le dessus 
de votre prie-Dieu. — Le marbrier polit le bénitier. 
Le ferblantier polira l'aspersoir ou goupillon. Les fabri-
ciens ont fait garnir de pierreries le petit reliquaire. — On 
avait garni de diamants la tiare du Saint-Père.— Le cardinal 
légat officiera le jour de la dédicace. — Sous peu le carême 
finira. — Il faut, sous peine d'excommunication, obéir aux 
décisions du concile. -- Je ferai la génuflexion, puis j'of-
frirai de l'encens. -- Je désire m'offrir en holocauste, 
comme une victime, comme une hostie vivante. — Faites 
blanchir et repasser les aubes, les rochets et les surplis.—
Réunissons-nous pour les funérailles ou obsèques de notre 
ami; assistons à l'enterrement. Le corbillard s'arrêtera h 
l'entrée du cimetière; alors six d'entre nous prendront le 
cercueil et le porteront jusqu'au lieu de la sépulture. — 
Pourquoi embellir un mausolée, puisque ce n'est qu'un 
témoignage de notre néant ? 
DEVOIRS tCRITS. 
4. Copier la dictée et souligner les terminaisons des verbes 
en ir. 
2. Écrire les temps simples du verbe obéir. 
3.Ecrire les temps composés du verbe bâtir, mais seulement 
4 la 2° pers. du singulier. 
74e LEÇON. 
Deuxième conjugaison. 
DICTÉE. Le joyeux alleluia a retenti sous les voûtes de l'é-
glise métropolitaine.— La cloche tinte l'angelus.—Dans une 
heure on finira la solennité de la canonisation. —Monsieur 
le curé porte le camail depuis quelques jours. — Le chris-
tianisme unit les esprits et les coeurs; la communion chré-
tienne a pour principe la foi et la charité. — L'épiscopat 
exige de grandes vertus; il faut plus que du talent pour 
administrer un diocèse.—Jésus a établi les prêtres seuls 
ministres des sacrements de l'eucharistie, de la pénitence, 
de l'extrême-onction et du mariage. — Les insignes des 
pontifes sont la crosse et la mitre, et pour quelques-uns 
aussi le pallium. — Vous m'ensevelirez dans un pauvre 
suaire, et vous me donnerez une modeste sépulture. — 
Ecoutez ces tintements sinistres; la cloche du tocsin jette 
l'alarme; les cris au feu! au feu! retentissent dans toutes 
les rues. Que Dieu daigne secourir les malheureuses victimes 
de l'incendie ! Volons h leur secours. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier tous les noms employés dans la dictée. 
MODELE : Alleluia, voûte, église... 
2. Extraire les verbes compris dans la dictée, mais en les 
écrivant au présent de l'infinitif. 
MODELE : Retentir, tinter finir... 
3. Conjuguer le verbe embellir à la 28 personne du sin-
gulier, et à la 20 du pluriel de chaque temps. 
MODELE : Tu embellis, vous embellissez... 
4. Analyser : L'usage excessif du vin abrutit l'esprit. 
75 8 LEÇON. 
Récapitulation sur les verbes de la deuxième conjugaison. 
TEXTE D'ANALYSE : Nous bâtissons, nous bâtlmes, bâtis-
sons, qu'il bâtisse, qu'il bâtit, qu'elle eût bâti, elle eut 
bâti, vous bâtissez, vous bâtissiez, que vous bâtissiez, bâ-
tissez. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
Remplacer les points par le son ou l'articulation s bien 
orthographiée. 
Les an..êtres, l'asso..ié, l'adver..aire, l'antagoni..te, un 
compli.., un con..itoyen, un condi..iple, une dyna..tie, 
les fian..ailles, la no.., le gar..on, la niè.., la nourri.., le 
nourri..on, les ouvriers ma..ons, un ob..ervatoire, une 
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impa.., la cbau..ée, un ..intre, un ..ocle, les ar.. eaux, la 
balan.., le ber..eau, un pailla..on, le para..ol, une pié.., 
la résiden.., la ba..-cour, la bâti.., une ..ellule, le ..iment, 
une ..iterne, un édifi.., l'empla..ement, la fa..ade, une 
fo.., le ..euil, les ..ouba.. ements, la tapi..erie, les vasi..ta..; 
un ré..it, la récréa..ion, une rédac..ion, une répéti..ion, 
une repon.., le ..tyle, la ..ience, un ver..et, une ver..ion, 
l'avan..ment, le ..ilen.., les connai..ances, la di..ipa..ion, 
les distrac..ions, l'éduca..ion, l'émula..ion, une surveil-
lan.., une ..édille, l'ignoran.., l'inapplica..ion, les pen-
..ums, l'inatten..ion, le ly..ée, le pen..ionnat, l'univer..ité, 
les vacan... 
2. Mémo travail pour le son è. 
Le coll.. ue, l'hériti..re, un déc.., la n..ssance, un 
squel..tte, les vert..bres, les visc..res, les n..rfs, les ais-
s..11es, les art..res, les v..nes, la ch..r, l'hal..ne, la pru-
n..11e, l'ind..x, l'int..stin gr..le, le moll.., l'obs..rvatoire, 
le piéd..stal de la dé..sse, un diad..me, le syst..me mé-
trique, le duv.., un chev.., un cr..pe, des mit..nes, une 
sem..11e , une crini.. re. 
3. Analyser: La vie oisive amollit le courage. 
hEÇON DE MENDIER : Les éléves étudieront tout le verbe recevoir. 
n 76° LEÇON. 
Verbe recevoir. 
DICTÉE. Hier je reçus, tu reçus, il recut, nous reçûmes, 
vous reçûtes, ils reçurent des marchandises. — Demain je 
recevrai, tu recevras, il .... des paquets. — Si la mer eût 
été calme, j'aurais reçu, tu aurais reçu.... des ballots. — 
Reçois, recevons, recevez la livraison. — Il faut que je re-
çoive, que tu reçoives.... cet envoi. — Il faudrait que j'eusse reçu , que tu eusses reçu,.... des épiceries. — Je ne 
pense pas que j'aie reçu, que tu aies reçu.... des h-compte. 
-- Si l'on ne l'eût défendu, je recevrais, tu recevrais,.... des 
présents. — Il y a plaisir h recevoir, mais bien plus h 
donner.— Reçois h ta table ton ami indigent.— Saint Louis 
recevait des pauvres h sa tablé. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
Conjuguer le verbe recevoir aux temps indiqués, en em-
ployant les compléments directs donnés pour chacun d'eux. 
Pr. de l'indicatif: de l'amidon, de la céruse, de la cire, 
de l'encaustique, des drogues aromatiques, de la can-
nelle. 
Futur simple: Un échantillon, un kilogramme d'empois 
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du salpêtre et de l'arsenic, de la soude, de l'acide sulfu-
rique ou huile de vitriol, des ballots. 
Impératif pr.: Mon tribut, nos appointements, vos rentes; 
Pr. du conditionnel Une indemnité, le capital et les in-
térêts, sa quittance, une somme de cent francs, une traite, 
des revenus considérables. 
Imparfait du subj. : Quelques sous, quelques pièces de 
monnaie, des mandats , du numéraire en argent , des billets 
de banque, le montant de leurs factures. 
Plus- que -parfait de l'ind.: Des étiquettes; des métres 
poinçonnés, un envoi important, votre cotisation, des poids 
en fonte, des décalitres. 
i. Copier le verbe recevoir, mais seulement à la troisième 
personne du singulier. 
3. Analyser : Dieu bénit celui qui reçoit l'indigent. 
97e LM? ON. 
Troisième conjugaison. 
CONJUGAISON DU VERBE Voir. 
INFINITIF présent voir, passé avoir vu, ayant vu, participe 
présent voyant, participe passé vu, vue. 
INDICATIF présent : Je vois, tu vois,» voit, nous voyons, vous 
voyez, ils voient; imparfait: Je voyais, tu voyais, il voyait, nous 
voyions, vous voyiez, ils voyaient; passé déterminé: Je vis; tu vis, 
il vit, nous vîmes, vous vites, ils virent; passé ind.: J'ai vu, tu 
as vu,...; passé antérieur: J eus vu, tu eus vu,... i plus-que-
parfaet: J'avais vu, tu avais vu,...; futur s.: Je verrai,tu verras, 
il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront ;; futur antérieur: 
J'aurai vu, tu auras vu... 
CONDITIONNEL. présent ou futur: Je verrais, tu verrais, il verrait, 
nous verrions, vous verriez ils verraient..; t" passé: J'aurais vu, 
tu aurais vu,...; 2 8 passé: J'eusse vu, tu eusses vu,... IMPÉRATIF 
présent ou futur: Vois, voyons, voyez; futur antérieur : Aie vu, 
ayons vu, ayez vu.... SUBJONCTIF présent ou futur : Que je voie, 
que tu voies, qu'il voie, que nous voyions, que vous voyiez, qu'ils 
voient; imparfait: Queje visse, que tu visses, qu'il vit, que nous 
vissions, que vous vissiez, qu'ils vissent; passé :Que j'aie vu, que 
tu aies vu...; plus-que parfait; Que j'eusse vu, que tu eusses 
vu, qu'il eût vu... 
DICTÉE. Quand on veut recevoir une grave , on doit s'ef-
forcer de la mériter. — Le chrétien fervent recevra le ciel 
pour prix de sa constance. — La religion veut qu'on aide 
son prochain. -- On voit souvent ce qu'on desire, au lieu 
de ce qui est. Tout se sait k la longue. — Prévoir, c'est 
juger par avance qu'une chose doit arriver: — Nous pou-
vons beaucoup avec l'aide de Dieu. -- Au déluge, Dieu fit 
pleuvoir pendant quarante jours et quarante nuits. -- Pour- 
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voir une citadelle, c'est l'approvisionner de vivres ou de 
munitions. — Beaucoup devront leur bonheur à leur in-
struction. — Tous les êtres vivants doivent mourir. — 
Soyons vertueux, et nous aurons part à la gloire des élus. — 
La première fois que les sauvages de l'Amérique virent des 
figures peintes, ils les prirent pour des hommes vivants, les 
interrogèrent, et furent très-surpris de n'en recevoir aucune 
réponse. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier la dictée et souligner les verbes de la 3° conju.  
gaison.  
2. Ecrire les temps simples du verbe voir. 
3. Ecrire les temps composés de ce méme verbe.  
18 =gens.  
Troisi&ae conjugaison,  
ExaxcrcE ORAL. Les élèves s'exerceront à aller des terminaisons 
suivantes aux formes verbales dont elles sont le signe, dans les 
verbes de la 3e conjugaison. 
	
oives. 	 ussiez. 	 oivent. 	 ûmes. 	 ussions. 
	
usses. 	 oit. 	 tirent. 	 ûtes. 	 oive.a 
	
üt. 	 ussent. 	 ut. 	 usse. 	 aivent.a  
DICTÉE. J'ai vu Rome la métropole du monde ; j'ai surtout  
admiré le dôme de la basilique. —Monsieur le doyen a très-
bien reçu'les laïques qui sont allés le visiter. -- Nous avons 
 
vu des ermites, des moines et des reclus, heureux dans  
leurs solitudes ou dans leurs cellules. -- Nous avons reçu 
 
le mandement qui ordonne des prières publiques, des pro-
cessions pour supplier le Seigneur de bénir les fruits de la  
terre; Monseigneur accorde des indulgences à ceux qui y  
assisteront pieusement. — Monsieur le vicaire a reçu ma 
rénovation.— Nous devons respecter tous les ecclésias-
tiques, non-seulement les prêtres, les diacres; les sous-
diacres, mais encore les minorés, les tonsurés, même les 
simples séminaristes. — Lorsque vous êtes au choeur soit 
comme servant ou acolyte, soit comme thuriféraire, vous 
 devez avoir un maintien modeste et recueilli. — N. S. P. le 
Pape est le chef suprême de l'Eglise, il occupe le premier 
rang dans la hiérarchie sacerdotale; tous les prélats qui 
 
ont reçu la plénitude du sacerdoce, les évêques, les arche-
vêques ou métropolitains, les patriarches, les cardinaux, 
lui doivent obéissance et soumission. — Nous recevrons 
 
sous peu l'arrêté qui érige en paroisse notre église, qui jusqu'ici n'avait été qu'une succursale. 
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DEVOIRS ICRITS• 
4. Copier la dictée, souligner les verbes, et placer au-dessus 
de chacun un chiffre  qui en indique la conjugaison. 
2. Conjuguer en entier le verbe percevoir. 
79' LEÇON. 
Troisième conjugaison. 
DICTIE. Je n'ai jamais pu concevoir le courage des mar-
tyrs ; plusieurs n'étaient que des néophytes ou nouveaux 
prosélytes, des catéchumènes qui ne pouvaient encore as-
sister au saint sacrifice de la messe ; quelques-uns n'étaient 
que des adolescents ou même des enfants; et pourtant, 
leur constance a été a l'épreuve des tourments les plus 
insupportables et les plus cruels. Ah ! c'est qu'ils avaient 
reçu du Rédempteur, pour qui ils mouraient, une force 
surnaturelle et miraculeuse ! — J'ai vu des jeunes gens 
flétris par le vice; leurs joues étaient pâles, leurs yeux 
languissants; il me semblait entrevoir h leur côté la mort 
prête h les saisir, et plus loin le fossoyeur creusant déjh 
leur sépulcre. — J'ai vu l'archidiacre officier. Tu as tu le 
nonce apostolique h la cour. Nous verrions encore des pro-
phètes, s'il le fallait pour le bien de l'Eglise. — Les députés 
du clergé comptaient dans leurs rangs d'illustres orateurs. 
— On appelle clercs réguliers des prêtres vivant en com-
munauté et formant une congrégation. Les novices ont 
reçu l'habit; les profès recevront la croix. — Les plus sa-
vants théologiens recevaient aut ^efois le bonnet de docteur. 
— Le marguillier a reçu les clefs de l'église.— Tout h l'heure 
nous voyions h peine le navire qu'on a signalé, maintenant 
nous le voyons très-bien. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier la dictée, souligner les verbes, et placer au-dessus 
de chacun le chiffre qui en indique la conjugaison. 
2. Conjuguer en entier le verbe entrevoir. 
30e LEÇON. 
Troisième conjugaison. 
TEXTE D'ANALYSE : Je reçus, je vis, nous verrions, vous 
aperçûtes, ils eurent vu, il aurait reçu, ils ont entrevu.... 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Remplacer les points par le son ou l'articulation s bien 
orthographiée. 
	 • 
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Les a..iettes, un ba..in, une ca..erole, un épou..etoir, 
la faïen.., une pa..oire, les pin..ettes, la por..elaine, un 
..eau vide, les usten..iles, la vai..elle; les boi..ons, une 
ta.., l'ab..iuthe, le ..idre, le ..uc; la ca..onade, la méla.., 
la bonne sau.., le ..el, du ..ervelas, de la con..erve , une 
frica..ée, les sauci.., la colla-ion, la pâti..erie, la ..enroule, 
une besa.., une bour.., un bra..elet, des bro.., une ..ein- 
ture, des chau..ettes, le ..irage, des fi..elles, une gan.., le 
gou..et, les ..abots, une ..andale; un cale..on, un cor.. et, 
le cou..in, un lin..eul, le mérino.., la mou..eline, une 
pailla.., un ti..u, un traver..in; le blanchi..age, la fa..on, 
la le..ive, le trou..eau. 
2. Remplacer les points par le son é bien orthographié : , 
Un colli.., une ..grille, un couvre-pi.., un orellt.., ün 
sommi..; l'activit.., les faculta., les contes des f.., une id.., 
une pens.., l'assiduit.., la sensibilit.., l'agilit.., le gosi.., 
le n.., l'imbécillit.., une malhonnétet.., une méchancet.., 
l'obscurit... 
3. Analyser : Reçois ce chapelet; ce sera un précieux 
souvenir de ta mère. 
LEÇON DE M$EOIRE : Les élèves apprendront en entier le verbe 
rendre. 
81 0 LEÇON. 
Verbe rendre. 
DICTÉE. Maintenant je rends, tu rends, il rend, nous 
rendons.... l'objet emprunté. ---Hier je rendis, tu rendis, 
il rendit.... la montre trouvée. — Ce matin j'ai rendu, tu 
as rendu , il a rendu.... le fût du tonnelier et la benne du 
vigneron. — Il convient que je rende, que tu rendes.... 
service au prochain. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Conjuguer le verbe rendre aux temps indiqués, en em-
ployant successivement les compléments donnés pour chacun 
d'eux. 
Pr. de l'ind. Votre chaîne, ma chaînette, tes jalons, vos 
moules, nos filières, nos burins. 
Futur simple. Votre aiguillon, son alène,ma canne et 
mon bâton, vos poinçons, nos sondes , nos tubes. 
Pr. de l'impératif. Cette gibecière, ces hameçons, cette glu. 
Pr. du subj. Ces bobines, cet écheveau, ces étoupes, ces 
fuseaux, ces sachets, ces rouets. 
Futur ant. de l'imp. Ma quenouille, leurs navettes, les sacs 
du meunier. 
Pr, du tond. Votre truelle , nos siphons , tes flacons , 
3' 
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la manivelle de votre ventilateur, nos fléaux, notre 
herse. 
!hotu : Je rends votre chaîne, tu rends ma chaînette.... 
2. Conjuguer le verbe rendre dans tous ses temps com-
posés. 
3, Analyser: Rendez gloire au Roi du ciel. 
820 LEÇON . 
Quatrième conjugaison. 
Tableau des terminaisons pour les verbes en ERDRE. 
Terminaisons employées plusieurs fois. 
s3. 	 ons2. 	 aisk 	 iez2. 	 e2 . 
ez2. 	 rais2. 	 ions2. 	 js2. 
Terminaisons employées une saule fois. 
ent. it. riez. irent. issent. 
aient. Imes. raient. rai. ra,—re. Ites. rons. es. ras. rez,—ant. 
ait. ront. eut. isse. isses. 
rait. rions. issions. issiez.. lt,—u. 
DICTLE. Il faut rendre h chacun ce qui lui est dtû. — Les 
connaissances rendent les hommes doux et polis. — Ren-
dez-vous toujours h l'avis du plus sage. — L'or s'étend 
d'une manière si prodigieuse, qu'une pièce de vingt francs 
suffit pour dorer une statue de grandeur naturelle.— « Vous 
détruirez vos premiers bienfaits, dit Pline, si vous ne pre-
nez soin de les soutenir par d'autres. D -- « Je te battrais, 
si je n'étais en colère, n disait un jour Platon h son esclave. 
--, Il y a de la grandeur d'âme h ne se point méconnaître 
dans une haute élévation de fortune. — Nos bonnes et nos 
mauvaises habitudes nous suivent partout. --• Qui n'entend 
qu'une cloche n'entend qu'un son. — On reconnaît tou-
jours le vrai mérite, quoique la vertu soit souvent mécon-
nue. — La vigne se plait auprès de l'ormeau. — Il faut tou-jours mettre de la bonne foi dans la manière de se con-
duire. 
DEVOIRS ICRITS. 
I. Copier la dictée, souligner les verbes et en indiquer la 
conjugaison par un chiffre. 
2. Conjuguer en entier le verbe attendre. 
3. Analyser : Les connaissances rendent les hommes 
polis. 
t 
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83° LEÇON. 
Quatrième conjugaison. 
DICTIIE. Autrefois je vendais, tu vendais, il.... des allu-
mettes. A cette époque j'aurais vendu, tu aurais vendu.... 
des curedents. — I1 faudrait que je vendisse, que tu ven-
disses.... de l'amadou. -- Vends, vendons, vendez des ci-
gares. — Sous peu je vendrai, tu vendras.... des lunettes. 
— Aie vendu, ayons vendu, ayez vendu le magasin. 
bEVOIRS £CRITS. 
1. Conjuguer le verbe vendre aux temps indiqués, en em-
ployant pour chacun les compléments donnés. 
Ind. présent. Des candélabres, des chandeliers, des sou-
ches, des lampes et des lampions, des lanternes, des réver-
bères. 
Imparfait. Des lustres, des quinquets, des veilleuses, des 
mèches, des mouchettes, des éteignoirs. 
Passé indét. Des flambeaux, des torches, des cierges, de 
la cire, des bougies, dus chandelles. 
Passa dét. De la braise, des bûches du charbon, du bois 
de • chaufl'age, des combustibles, des fagots. 
Futur simple. De la houille, du soufre, de la suie, du 
suif, de la poix, de l'onguent. 
Impératif. Ces fusées, votre chaufferette, vos lunettes. 
MODÈLE : de vends des candélabres, tu vends... 
2. Conjuguer le verbe revendre à la 3o pers. du sing. de 
tous les temps simples. 




DICTA E. Marie est appelée aurore du Soleil de justice, parce 
qu'elle annonçait Celui qui venait dissiper les ombres de la 
mort ou les ténèbres du péché. On la représente debout, :a 
tête entourée d'une auréole, et écrasant du talon le serpent 
infernal. Le dragon furieux s'agite sous le pied qui le presse; 
des flammes s'échappent de sa gueule béante, comme d'un 
brasier ardent , des étincelles paraissent jaillir de ses yeux; 
mais on voit que sa rage est impuissante et ses efforts sans 
succès. — Marie, elle est le phare qui nous dirige dans notre 
navigation vers le port du salut.— Quand le Fils de l'homme 
paraîtra, il réduira en cendres l'univers. •-- N'attendez pas 
pour éteindre le feu que l'embrasement soit général; étouffez 
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le foyer dès le principe, jetez de l'eau jusqu'à extinction, 
 jusqu'à ce qu'il ne s'échappe plus de fumée. — Le calorique 
 
agit sur certains métaux jusqu'à ce que la calcination soit 
 
complète. -- La lueur de l'incendie produisait dans nos 
 




1. Ecrire au présent de l'infinitif les verbes employés dans 
la dictée 1. 
MODELE: Etre, appeler, annoncer... 
2. Extraire les noms compris dans la dictée. 
a. Conjuguer en entier le verbe entendre.  
65  LEÇON. 
Quatrième conjugaison.  
TEXTE D'ANALYSE : Je prétends, j'ai attendu, ils ont sus- 
pendu, attends, vendez, vous attendez, rendons, que je 
 




1. Remplacer les points par le son eu bien orthographié. 
La banli.., le chef-li.., le déj..ner, l'huile d'..11ette, la 
g .le de la panthère, la qu.. du chat, les cornes du b..f, 
le f..illage, les enfants de ch..r, la su..r, le bon..r, le 
mal-r, les bonnes m..rs, une bonne ..vre, un v.. accompli. 
2. Remplacer les points par le son oi bien orthographié. 
L e f.., la m..11e, une n.., les ab..ments, le nett..ment, 
Les ..gnons, des p.. trop cuits; le beffr.., le cl..tre, la cr.., 
un empl.., la f.. chrétienne, la j... 
3. Méme travail pour le son ou. 
La v..te, le saind.., le cr..ton, la cr..te, le rag.., une 
r..elle, un ..rlet, le gen.. et le c.. ensanglantés, la j.., la 
feuille de .., l'enth..siasme, le bon g.., l'ép.. de Marie, 
nie, le p.. accéléré du malade. 
4. Méme travail pour le son u. 
Un m..rier, une ..tte, une ca..tte, la r.., une stat.., le 
I1.., un L. rempli de bière, une ..che, un ..ilier, des 
rues, le chou cab.., la lait.., des épl..ch..res, des b..ches, 
;.^e b..cher, une m..re, un m..r, une ..re de sanglier, un 
tiss.., un b.. noble, la v.., une chas..ble, un red.., un 
tir..riféraire, les ..mains, une entrev.. , l'in..mation ou 
I Dans ces sortes d'exercices on ne copie qu'une fois un même mot.  
Ainsi dire ne sera écrit qu'au début du devoir, bien que ce verbe soit  
employé quatre ou cinq fois dans la dictée.  
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enterrement, un sal.., la ten.., le bonheur des él.. dans le 
ciel. 
86e LEÇON. 
Distinction des participes (Gr. no.  141 et 142). 
DÉrneITloxs : 10 Le participe est un mot qui tient du verbe et 
de l'adjectif : il tient du verbe en ce qu'il en a la signification et 
les compléments ; il tient de l'adjectif en ce qu'il peut étre em- 
ployé comme qualificatif d'un nom. 
2° Le participe terminé en ant est appelé participe présent; 
l'autre, participe passé. 
DICTÉE. En restant fidèles et soumis à leur Créateur, 
Adam et Ève auraient vécu heureux et immortels. — Le 
sang d'Abel est monté jusqu'à moi, dit le Seigneur h Caïn : 
il a crié vengeance.— Sous le- commandement de Simon, les 
Juifs rentrèrent dans Jérusalem ayant des branches de pal-
mier â la main, louant Dieu au son des cymbales et chan-
tant des cantiques, parce qu'Israël avait abattu un ennemi 
redoutable, et s'en était vu entièrement délivré.— On a sou-
vent abusé des meilleures choses; on a changé les vertus 
méme en vices, en les outrant et en voulant les pousser 
trop loin. — On a reconnu que la passion dominante des 
habitants de la Nouvelle-Hollande est la vengeance. — Tou-jours armé d'une pointe pénétrante qui déchire, le plaisir 
en s'enfuyant nous perce le coeur, et le laisse sanglant et 
désespéré. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier la dictée et souligner d'un trait le participe passé 
et de deux le participe présent. 
2. Conjuguer d tous les temps de l'indicatif, du conditionnel 
et du subjonctif, les verbes rendre, vendre, revendre, mais en 
changeant à chaque personne. 
MODÈLE: Ind. pr. Je rends, tu vends, il revend... 
3. Analyser: Voulant demeurer sage, j'ai fui la compagnie 
des méchants. 
87° LEÇON. 
Participe présent (Gr. n°. 141 et 142). 
Rata : Le participe présent employé comme verbe est tou-jours invariable, employé comme adjectif il s'accorde en genre et 
en nombre avec le nom qu'il qualifie. 
REMARQUE. Quand le participe présent n'est plus qu'un simple 
adjectif, on l'appelle adjectif verbal ou tout simplement adjectif. 
DICTÉE. Les serins ont tellement été créés pour l'homme, 
qu'ils ne paraissent nullement désirer leur liberté; aussi 
sont-ils dans leur cage aussi remuants et aussi joyeux que 
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s'ils étaient dans les champs. Voyez-les courant, sautillant, 
voltigeant et voletant sans cesse; écoutez-les préludant, 
sifflant, gazouillant, ramageant ou chantant sans presque 
s'arrêter, imitant le rossignol et la fauvette, bien redi- 
sant les airs que nous leur avons appris. Carmants petits 
musiciens t que j'aime h vous entendre; combien vos chan-
sons sont intéressantes et vos refrains attrayants; avec quel 
plaisir je prête l'oreille h cette mélodie parfois si touchante 
et toujours si variée 1 Oh 1 je veux vous apprendre les chants 
que m'apprenait ma mère, et en vous entendant je penserai 
â celle qui fut pour moi si prévoyante , si bonne et si géné-
reuse ! 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée en ne soulignant que les participes pré-
sents proprement dits. 
2. Conjuguer tous les temps de l'indicatif , du conditionnel 
et du subjonctif des verbes emballer, seller, et desseller, mais 
en changeant a chaque personne. 
MODELE: Indicatif pr. J'emballe, tu selles, il desselle... 
3. Analyser les mots non en italique, employés dans la 
phrase suivante : 
On compare les caractères inconstants a des girouettes, 
tournant au gré de tous les vents. 
Participe passé employé sans auxiliaire (Gr. no 143). 
RÈGLE : Le participe passé employé sans auxiliaire n'est qu'un 
simple adjectif; il s accorde en genre et en nombre avec le nom 
qu'il qualifie. 
REMARQUE : Le participe passé employé comme adjectif prend 
ordinairement le nom de participe adjectif. 
DICTtE. Un jour on verra le brigandage puni, la fraude et 
le larcin reconnus, l'audace confondue, la vanité humiliée, 
les ambitieux foulés aux pieds, la bassesse honnie , les cour-
tisans méprisés, les intrigants flétris, les blasphémateurs 
et les sacriléges contraints de glorifier Dieu, les cabales 
mises au jour, la feinte, l'hypocrisie et la trahison décou-
vertes, les homicides placés eñ regard de leur victime et 
tous leurs forfaits punis, la scélératesse et la lâcheté dévoi-
lées, les libertins et les licencieux souffrant d'indicibles 
douleurs ; mais on verra aussi l'innocence reconnue, la pu-
reté récompensée, l'humilité glorifiée, la persévérance cou-
ronnée, ceux que les mondains méprisaient placés h la droite 
du souverain Juge, et s'élevant h la vue de tout l'univers 
pour aller jouir au ciel du fruit de leurs sacrifices. 
88e LEÇON. 	 1181.81 
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DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier la dictée et souligner les participes adjectifs. 
2. Conjuguer le verbe exceller au mode infinitif et au 
présent de l'Impératif. 
3.
 
Conjuguer l'indicatif, au conditionnel et au subjonctif, 
mais en changeant à chaque personne, mêler, démêler, 
entremêler. 
4. Analyser: Vous verrez les impies confondus et leurs 
projets anéantis. 
$9e LEÇON. 
Participe passé employé sans auxiliaire (Gr. n^. 11 13). 
DICTÉE. Quel tableau que celui des persécutions de l'É-
glise! Ici nous voyons des prêtres arrêtés par des scélérats 
et indignement garrottés, des pontifes augustes enchalnés 
et jetés dans des cachots ténébreux ou traduits devant des 
juges iniques; là des familles entières fugitives poursuivies 
et traquées comme des bêtes fauves, des femmes éplorées 
cherchant, au milieu des tigres et des ours, un asile ou un 
refuge contre la fureur des hommes ; ici encore des jeunes 
gens placés en présence d'un tribunal de sang, frappés, 
flagellés, déchirés, mais toujours confessant leur foi, et 
pressant sur leurs lèvres mourantes l'image du crucifix; là 
des vierges et des enfants transportés d'un saint enthou-
siasme, venant d'eux-mêmes se présenter aux persécuteurs, 
et, parés de leurs plus beaux habits, courant à. la mort 
comme à une fête! -- Et ces faits attestés par des milliers 
de témoins, reproduits des millions de fois, démontrent 
invinciblement que si les enfers sont puissants pour atta-
quer l'Eglise, Jésus l'est bien plus pour la soutenir, et qu'il 
sait dans l'occasion donner à ses élus une force surhumaine 
et un courage invincible. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les participes adjectifs. 
2. Conjuguer au mode infinitif et à l'impératif le verbe 
flageller... 
3. Conjuguer aux trois autres modes, mais en changeant 
de verbe d chaque personne, manoeuvrer, fixer, taxer. 
4. Analyser: La nature cultivée est belle et pompeusement 
parée. 	 , 	 , 
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s'ils étaient dans les champs. Voyez-les courant, sautillant, 
voltigeant et voletant sans cesse; écoutez-les préludant, 
sifflant, gazduillant, ramageant ou chantant sans presque 
s'arrêter, imitant le rossignol et la fauvette, ou bien redi- 
sant les airs que leur avons appris. Charmants petits 
musiciens t que j'aime i  h vous entendre; combien vos chan-
sons sont intéressantes et vos refrains attrayants; avec quel 
plaisir je prête l'oreille h cette mélodie parfois si touchants 
et toujours si variée I Oh 1 je veux vous apprendre les chants 
que m'apprenait ma mère, et en vous entendant je penserai 
à celle qui fut pour moi si prévoyante , si bonne et si géné-
reuse I 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Copier la dictée en ne soulignant que les participes pré-
sents proprement dits. 
2. Conjuguer tous les temps de l'indicatif , du conditionnel 
et du subjonctif des verbes emballer, seller, et desseller, mais 
en changeant aa chaque personne. 
MODÈLE: Indicatif pr. J'emballe, tu selles, il desselle... 
3. Analyser les mots non en italique, employés dans la 
phrase suivante : 
- On compare les caractères inconstants d des girouettes, 
tournant au gré de tous les vents. 
88e LEÇON. 
Participe passé employé sans auxiliaire (Gr. n.143). 
REGLE : Le participe passé employé sans auxiliaire n'est qu'un 
simple adjectif; il s accorde en genre et en nombre avec le nom 
qu'il qualifie. 
REMARQUE : Le participe passé employé comme adjectif prend 
ordinairement le nom de participe adjectif. 
DICTRE. Un jour on verra le brigandage puni, la fraude et 
le larcin reconnus, l'audace confondue, la vanité humiliée, 
les ambitieux foulés aux pieds, la bassesse honnie , les cour-
tisans méprisés, les intrigants flétris, les blasphémateurs 
et les sacriléges contraints de glorifier Dieu, 
	 cabales 
mises au. jour, la feinte, l'hypocrisie et la traison 	 décou- 
vertes, les homicides placés en regard de leur victime et 
tous leurs -forfaits punis, la scélératesse et la làcheté dévoi-
lées, les libertins et les licencieux souffrant d'indicibles 
douleurs ; mais on verra aussi l'innocence reconnue, la pu-
reté récompensée, l'humilité glorifiée, la persévérance cou-
ronnée, ceux que les mondains méprisaient placés h la droite 
du souverain Juge, et s'élevant h la vue de tout l'univers 
pour aller jouir au ciel du fruit de leurs sacrifices. 
l 
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DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les participes adjectifs. 
2. Conjuguer le verbe exceller au mode infinitif et au 
présent de l'impératif. 
3. Conjuguer l'indicatif, au conditionnel et au subjonctif, 
mais en changeant d chaque personne, mêler, démêler, 
entremêler. 




Participe passé employé sans auxiliaire (Gr. n°. 143), 
DICTÉE. Quel tableau que celui des persécutions de l's-
glise! Ici nous voyons des prêtres arrêtés par des scélérats 
et indignement garrottés, des pontifes augustes enchalnés 
et jetés dans des cachots ténébreux ou traduits devant des juges iniques; là des familles entières fugitives poursuivies 
et traquées comme des bêtes fauves, des femmes éplorées 
cherchant, au milieu des tigres et des ours, un asile ou un 
refuge contre la fureur des hommes; ici encore des jeunes 
gens placés en présence d'un tribunal de sang, frappés, 
flagellés, déchirés, mais toujours confessant leur foi, et 
pressant sur leurs lèvres mourantes l'image du crucifix; là 
des vierges et des enfants transportés d'un saint enthou-
siasme, venant d'eux-mêmes se présenter aux persécuteurs, 
et, parés de leurs plus beaux habits, courant k la mort 
comme k une fête! — Et ces faits attestés par des milliers 
de témoins, reproduits des millions de fois, démontrent 
invinciblement que si les enfers sont puissants pour atta-
quer l'Eglise, Jésus l'est bien plus pour la soutenir, et qu'il 
sait dans l'occasion donner à ses élus une force surhumaine 
et un courage invincible. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les participes adjectifs. 
2. Conjuguer au mode infinitif et à l'impératif le verbe 
flageller... 
3. Conjuguer aux trois autres modes, mais en changeant 
de verbe a chaque personne, manoeuvrer, fixer , taxer. 
4. Analyser: La nature cultivée est belle et pompeusement 
parée. 
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90e LEÇON. 
Récapitulation sur les participes. (Gr. n°' 14i et ia4). 
TEXTE : Voyez ces jeunes chrétiens parés de leurs plus 
beaux habits et courant à la mort comme à une fête. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Remplacer les points par le son o bien orthographié. 
L'..tesse, le frère jum.., une ..berge; un br.. de vin, une 
ch..dière, le goul.. de la ch..pine, un p.. à l'eau , un s.. en 
bois, un g..det, 1'..rloge de l'..tel de ville, un tr..ne, un 
accr.., du catie.., des ch..ssettes, des sab. , des trie..; — la 
thé..l..gie, un fant..me, un ..tel (habitation), une cl..ture, 
la col..nnade, un fr..c, l'..tel de l'holoc..ste, une ..stie, un 
m..solée, les . ffices de la métr..p..le, le pr..ne, les ap.. tres, 
l'aum..nier, le e..adjuteur, un né..phyte, le sacerd..ce; — 
un L.bourg, un f..teuil, une alc..ve, les arce.., un carr.., 
le cat.., un chén.., le d..me, les matéri.., un ..bélisque, 
un tuy... un fourn.., un réch.., la d..be, des g..fres, du 
gig.., le r..ti, la s..ce, un boy.., le c..té, le d.., les ép..les, 
les ..rteils, les p..pières. 
2. Copier l'es noms donnés en accompagnant chacun d'eux 
du verbe dont il dérive. 
Abdication, abolition, abrutissement, accélération, accep-
tation, accompagnement, accueil, accusation, achèvement, 
acquit, administration, admiration, affirmation, affran-
chissement, agitation, alignement, agrandissement. 
3. Analyser les mots non en italique. 
Jamais vous n'avez-rencontré des ambitieux satisfaits et ne 
désirant plus rien. 
9 a e LEÇON. 
Participe passé accompagnant le verbe être (Gr. n' 
MULE :'Le participe passé conjugué avec être (non employé 
pour avoir) s'accorde avec le sujet du verbe. 
DICTÉE. Les Épttres de saint Paul ne sont pas assez lues, 
surtout pas assez méditées. Que de beautés y sont répan-
dues ! 
Ecoutez l'Apôtre parlant des saints  , de l'ancienne loi., 
Après avoir, rappelé en passant Gédéon, Samson, Jephté, 
David, Samuel et les prophètes, il ajoute ; D'autres ont été 
tirés sur le chevalet, refusant d'être délivrés, afin de 
trouver une résurrection plus avantageuse; d'autres ont 
éprouvé les moqueries et les coups de fouet, et outre cela 
les fers et les prisons. Ils ont été lapidés, ils ont été sciés, 
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ils ont été mis h de rudes épreuves, ils sont morts par l'épée; 
ils ont mené une vie errante; ils étaient vêtus de peaux de 
brebis et de peaux de chèvres, souffrant l'indigence., l'op-
pression, la misère; eux dont le monde n'était pas digne, 
vivant çà et là dans des déserts, dans des montagnes, 
dans des antres et dans des creux souterrains. 
Ensuite l'Apôtre nous dit de nous défaire du péché dont 
nous sommes environnés de tous côtés, et, h l'exemple de ces 
courageux martyrs de la foi, de courir par la patience aux 
combats qui nous ont été proposés. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les participes passés con-
jugués avec être. 
2. Conjuguer le verbe jouer aux modes infinitif et 
impératif. 
3. Conjuguer aux trois autres modes , et en changeant 
constamment de verbe, clouer, déclouer, enclouer, jouer, 
rejouer, déjouer. 
4. Analyser : Vous serez récompensés des bonnes actions 
que vous aurez faites. 
t 
92' LEÇON. 
Participe passé conjugué avec Etre (Gr. no 144). 
DICTÉE. Que la nature cultivée est belle et pompeusement 
parée ! L'homme en fait le principal ornement; par son art 
Il met au jour les trésors ignorés et cachés dans le sein de 
la terre. Par les soins assidus et empressés de cet être intel-
ligent, les fleurs sont propagées, les fruits multipliés, et les 
plantes perfectionnées à l'infini; par son intelligence, les 
animaux utiles ont été apprivoisés, subjugués, domptés et 
réduits; par ses travaux, les marais ont été desséchés; les 
fleuves dirigés, resserrés et utilisés; les torrents contenus, 
les forêts percées, et les landes cultivées; par son art, 
émané de la science, les mers sont traversées, les mon-
tagnes franchies, les distances parcourues avec une éton-
nante rapidité, les peuples rapprochés, un nouveau monde 
découvert; mille terres inconnues sont devenues son do-
maine; enfin, la face entière de la terre porte la marque 
de la puissance de l'homme policé. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner tous les participes passés. 
2. Conjuguer à l'infinitif et à l'impératif le verbe veiller. 
3. Conjuguer aux trois autres modes, et en changeant de 
verbe à chaque personne, saper, amincir, refendre. 
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4. Copier les temps composés du verbe tomber, en supposant 
que les sujets soient tous du féminin. 
MODÈLE : Etre tombée, étant tombée; — de suis tombée... 
93e LEÇON. 
Participe passé conjugué avec avoir (Gr. n°145 ). 
TEXTE D'INDUCTION : J'ai rencontré mes professeurs, j'ai salud 
mes professeurs, — Mes professeurs, je les ai rencontrés, je les 
ai salués. 
R$GLE : Le participe passé conjugué avec avoir ne varie que 
lorsqu'il est précédé de son complément direct ; alors il enprend le 
genre et le nombre. 
DICTÉE. de vous remercie de l'obligeance que vous avez 
eue de m'instruire de mes devoirs, je suivrai la voie que 
vous m'avez indiquée, je pratiquerai fidèlement les conseils 
que vous m'avez donnés, je me corrigerai de ce babil, de 
cette insouciance et de cette apathie qu'on m'a reprochés 
si souvent et qui m'ont attiré tant de réprimandes, de ces 
bizarreries de caractère , de ces dédains et de ces prétentions 
qu'on a remarqués en moi et qui m'ont aliéné tous les 
coeurs; je me séparerai des enfants négligents, babillards 
ou indociles, que j'ai fréquentés jusqu'ici; mes condisciples 
que j'ai scandalisés seront édifiés de ma conduite; ma mère 
que j'ai contristée se réjouira de ma conversion; mon âme 
que j'avais souillée, purifiée par la pénitence, redeviendra 
pure aux yeux de Dieu. Quels précieux avantages j'aurai 
retirés de vos leçons ! Ma.is j'ai besoin que vous priiez pour 
moi, afin que je ne m'écarte écarte jamais de la route que vous 
m'avez tracée, et dont je désire ne m'écarter jamais. 
DEVOIRS galTS. 
1. Copier la dictée et souligner les participes conjugués 
avec avoir. 
2. Copier les temps composés du verbe se repentir. 
3. Conjuguer aux temps simples de l'indicatif le verbe se 
repentir, en employant successivement pour compléments 
indirects: de ma curiosité, de tes débauches, de ses dérè-
glements, de notre désobéissance , de vos discordes, de leurs 
disputes et de leurs dissensions. -- De ma dissimulation., 
de tes emportements, de son enfantillage, de nos étour-
deries, de vos excès, de leurs griefs. -- De mon impatience, 
de ton impertinence, de son impolitesse, de notre impru-
dence, de vos insultes, de leur intempérance. De mon 
immodestie, de ton entêtement, de sa fraude, de nos 
manquements, de votre gloutonnerie, de leur opiniâ-
treté. 
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MODÈLE : Ind. pr. Je me repens de ma curiosité, tu te 
repens de tes débauches, il se repent... 
Lsçoi DE Tanin : Les élèves étudieront la conjugaison du 
verbe se repentir. 
940 LEÇON. 
Participe passé des verbes  réfléchis (Gr. n° 146). 
DEFnrlmtox : On appelle verbe réfléchi celui dont le sujet et le 
régime signifient une même personne ou une même chose. 
RÈGLE : Le participe passé des verbes réfléchis s'accorde avec 
son complément direct lorsqu'il en est précédé. 
II suit la même loi que s'il était conjugué avec avoir, parce que 





DICTE. — Reproches d'une mère. 
J'ai appris, mes enfants, que dans la soirée d'hier vous 
vous êtes nui dans l'estime des personnes qui nous avaient 
invités à cette fête de famille. Vous vous êtes placés au 
premier rang; vous vous êtes montrés étourdis, légers, 
causant et badinant sans cesse; votre indiscrétion a été 
remarquée de tous; on m'a assuré que vous vous êtes loués 
et applaudis de vos talents, que vous vous êtes enorgueillis 
de votre fortune. Vous étiez-vous donc imaginé qu'on vous 
estimerait d'après vos paroles? Oh! vous vous êtes bien 
trompés ! L'on n'a vu en vous, j'en suis presque assurée, que 
des ignorants et des sots. Aussi je me suis bien repentie de 
vous avoir laissés aller h cette fête. 
Heureusement que vos soeurs s'y sont montrées plus 
honnêtes et plus réservées, qu'elles ont choisi les dernières 
places, et n'ont consenti h s'avancer que lorsqu'on les en a 
priées ! Elles se sont ainsi attiré l'affection générale, et ont 
fait ma gloire autant que vous ma honte. N'oubliez donc 
pas qu'il n'est jamais permis, mais surtout dans une société 
oa l'on a été invité, de s'affranchir des règles de la politesse 
et du bon ton. 
  
DEVOIRS ECRiTS. 
1. Copier la dictée et souligner les participes des verbes 
réfléchis. 
2. Conjuguer au présent du conditionnel, de l'impératif et 
du subjonctif le verbe se repentir, en employant pour complé-
ments indirects: de ma susceptibilité, de tes turpitudes, 
de ses transgressions, de nos taquineries, de votre tyrannie, 
de leur suffisance. — De tes sottises, de notre sévérité, de 
vos scandales. — De ma prodigalité, de ta parcimonie, de 
  
• 
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ses négligences, de notre querelle, de vos railleries, de 
leur rancune. 
MODÈLE : Je me repentirais de ma susceptibilité, tu te re-
pentirais de tes turpitudes, il se repentirait... 
3. Conjuguer se repentir aux temps composés, en supposant 
que le sujet soit toujours du féminin. 
MODÈLE : S'être repentie, s'étant... — Je me suis re-
pentie... 
9 Se LEÇON. 
Récapitulation sur les participes. 
TEXTE D'ANALYSE : Les louanges que les orgueilleux se 
sont données ne leur ont attiré que des mépris. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
I.. Remplacer les points par le son i bien orthographié. 
La breb.., la fourm.., la nu.., la perdr.., la sour.., un 
essu.. -mains; du tout.. déchiré; les am..dales, les organes 
de l'ou.., la ph..sionom.., les sourc.. et les c..ls; — le st..le 
de l'..storien, un long mart..re, la na..veté, les cérémo-
n.., le crucif.., une ép..taphe, une ép..tre, la sainte eucha-
rist.., la m..tre, l'énerg.., un espr.., une fantais.., les 
m..stères, le parad.., une prophét.., lé parv.., le presb..tère, 
le r..t romain, la sacrist.., la sonner.., le surpl.., un aco-
1..te, la ..érarch.., les la..ques, les néoph..tes, les prose-
l..tes, une apostas.., l'apath.., la calomn.., les causer.., 
l'égo..sme, la flatter.., une friponner.., l'b..pocris.., la ja-
lous.., le mépr.., la parcimon.., une tra..son, une vilen.., 
la t..rann... — Le gén.., l'imp.., l'incend.., le Mess.., le 
paraplu... 
2. Ecrire les noms suivants, et d côté dé chacun ,d'eux, le 
verbe qui lui correspond. 
Alliance, amélioration, annonce, aplanissement, appré-
ciation, apprentissage, assistance, association, assoupis- 
sement , assujettissement, augmentation, balancement, , 
battement, bégaiement , bourdonnement, caresse, choix, 
combinaison, comparaison," conclusion, conservation, 
considération , consolation, construction, conversion. 
MODÈLE : Alliance , allier; amélioration améliorer... ' 
3. Conjuguer aux temps composés de l'indicatif le verbe se 
réjouir, en supposant que les sujets soient du féminin. 
MODÈLE : Je me suis réjouie, tu t'es réjouie... 
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96• LEÇON. 
De l'adverbe (Gr. n^' 157 à 150). 
DÉFINITION : L'adverbe est un mot invariable servant d'ex-
plicatif ou de modicatif à un verbe, à un adjectif ou à un autre 
adverbe. 
DICTÉE. — Un jeune enfant d son père et d sa mère, 
le jour de l'an. 
Cher Papa et chère Maman, 
11 me tarde de savoir bien lire et bien écrire pour vous 
faire un joli compliment, comme le font en ce jour les en-
fants instruits. Moi, trop jeune encore, je vous dirai seule-
ment que je vous aime beaucoup, et que je veux vous 
prouver mon amour par ma sagesse , par ma bonne con-
duite, et par mon exactitude a faire promptement et fidè-
lement tout ce que Papa , Maman et mon maltre me com-
manderont. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les adverbes. 
2. Conjuguer le verbe marcher aux temps simples de 
l'indicatif, en employant successivement les adverbes cx-après : 
droit, bien, élégamment, en avant, a reculons, a tâtons.--
Vite, rapidement, a grands pas, résolument, courageuse-
ment, constamment. — Mal, a petits pas, lentement, de 
travers, longtemps, par côté. — D'abord, aussi, ensuite, 
bientôt, auparavant, à notre suite. 
MODÈLE : Je marche droit, tu marches bien... 
3. Conjuguer à tous les temps du conditionnel et du sub-
jonctif, et en changeant constamment de verbe, placer, 
déplacer, replacer, remplacer, tracer, retracer. 
MODÈLE : Je placerais, tu déplacerais, il replacerait... 
4. Analyser : J'aimerai toujours beaucoup mon père et 
ma mère; souvent je prierai pour eux. 
97e LEÇON. 
De la préposition (Gr. ne. 150 à 153). 
DérisrrioN : La préposition est un mot invariable faisant rap-
porter un mot complement au mot qu'il complète. 
DICTÉE. — Autre lettre de bonne année. 
Cher Papa et chère Maman, 
Les enfants instruits font aujourd'hui de jolis compli-
ments a leur père et a leur mère; mais moi, je n'en sais 
point, je ne puis vous dire qu'une chose, c'est que je vous 
• 
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aime. Oui, cher Papa ete1i re Maman, je vous aime, et je me 
plais à vous le dire. 
Pour vous prouver mon amour, je m'efforcerai, par mon 
obéissance et mou application, à prévenir vos désirs; je prie- 
rai aussi afin que Dieu vous accorde sans mesure ce 
désirs; 
que lui seul peut donner, et . que lui demande chaque jour 
pour vous le plus dévoué de vos enfants. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
í. Copier la dictée et souligner les prépositions. 
2. Conjuguer aux temps simples de l'indicatif le verbe 
voyager, en employant successivement les compléments in-
directs ci-après : en Espagne, 
	
Algérie, en Russie, en 
Angleterre, en Italie, en Alemagne; -- en voiture, en 
calèche, en chemin de fer, à pied, par mer, en bateau; — 
durant quarante jours, pendant la nuit, avec moi, dans les 
déserts, jusqu'aux confins du Sahel, jusqu'au confluent du 
Missouri et duMississipi; — en Orient, dans le Midi, dans 
le Nord, avec précaution, en armes, en caravane. 
MODÈLE : Je voyage en Espagne, tu voyages en Algérie... 
3. Conjuguer à tous les temps de l'indicatif, du condition-
nel et du subjonctif, engager, envisager, fourrager, mé-
nager, partager, propager, en changeant constamment de 
verbe. 
MODÈLE : J'engage, tu envisages, il fourrage, nous... 
4. Analyser : Travaillons pour Dieu, il aura sein de nous. 
88e LEÇON. 
ne la conjonction (Gr. n" 153 et 154). 
DÉFINiTiON : La conjonction est un mot invariable employé 
pour lier les parties semblables d'une phrase, ou bien pour ex-
primer les rapports que les propositions ont entre elles, 
TEXTE D'ANALYSE : Le ciel et la terre passeront, mais les 
paroles de Jésus-Christ ne passeront point. — Dieu est 
patient parce qu'il est éternel. 
DICTÉE. — Lettre à un père pour le jour de sa fite. 
Mon cher Papa, 
Le bouquet le plus beau que je puisse vous offrir le jour 
de votre fête, n'est-ce pas l'hommage de mes progrès? 
Aussi, pour vous prouver que je profite bien des sacrifices 
que vous vous imposez pour mon instruction, je tiens k 
honneur d'écrire cette lettre le mieux qu'il me sera possible. 
Oh I n'est-ce pas qu'elle vous sera aussi agréable qu'un 
bouquet ? Les fleurs que je vous présenterais aujourd'hui 
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seraient flétries demain, mais la lettre que j'écris se con-
servera toujours, et ainsi elle sera comme mes sentiments 
de respect et d'amour, qui, soyez-en certains, dureront 
autant que la vie de votre dévoué fils. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Copier la dictée et souligner les conjonctions. 
2. Remplacer les traits par pelle des conjonctions données 
qui est appelée par le sens : 
J'aime Marie — elle est ma mère: je l'invoquerai souvent 
— elle m'obtienne beaucoup de grâces; — je passerai de-
vant son image , je me découvrirai — je réciterai une petite 
prière. — j'étais riche, je ferais construire une chapelle en 
son honneur. 
Conjonctions: Si, parce que, quand, et, afin que. 
3. Conjuguer aux modes infinitif et impératif le verbe 
ménager. 
4. Conjuguer gager, parier, jouer, aux modes indicatif 
et subjonctif, en changeant de verbe a choque personne. 
MODÈLE : Je gage, tu paries, il joue, nous gageons... 
99e LEÇON. 
De l'interjection (Gr. noo 155 à 158). 
DÉFINITION : L'interjection est un mot invariable que l'on jette 
subitement dans le discours pour exprimer avec énergie une 
pensée ou un sentiment. 
DICTÉE. — Un fils à sa mère, pour le jour de sa féte. 
Ma chère Mère , 
Tous les jours de l'année je demande h Dieu pour vous 
toutes sortes de biens, mais aujourd'hui je vais prier avec 
plus de ferveur que jamais. hélas ! que j'ai de douleur de ne 
pouvoir faire davantage ! Oh ! que je voudrais avoir h ma 
disposition tout le bonheur possible! Je m'empresserais rte 
vous en faire don, ma très-chère Mère, et encore je ne 
croirais pas avoir acquitté ma dette de reconnaissance et 
d'amour; mais le bon Dieu m'exaucera, lui qui sait com-
bien je vous aime, et il vous rendra heureuse, oh oui 
toujours heureuse. 
C'est là ce qu'espère et ce que lui demandera sans cesse 
Votre dévoué fils. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
1. Remplacer les points par le son a bien orthographié. 
Un ch..le, du dr.. du dam.., un grab.., des ..billements, 
des ..illons, des ..rdes, un matel.., l'avant-br.., le cr..ne, 
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l'estom.. , l'..leine, les m..choires, le, r..le, le trép.., l'..me, 
l'allelui.., une b..nnière, le b..tême, la cathédr..le, la ch..sse 
de saint Crescent, l'épiscop.., un novici.., une sol..nnité, 
la ti..re, l'archidi..cre, le lég.., le prél... 
2. Accompagner chaque nom du verbe qui lui correspond. 
Certificat, continuation, création, croyance, crucifie- 
ment, déchirure, début, décision, déclaration, déchéance, 
défense, déclin, dégénération, décret, délibérationdéli- 
vrance, démêlé, démission, dépense, déposition, déran- 
gement, destruction, diminution, dispersion,. distinction, 
don, ébranlement, gageure, pari. 
MODÈLE : Certificat, certifier; continuation... 
3. Accompagner chaque nom de l'adjectif qui lui correspond 
ou dont il dérive. 
Adresse, aisance, antiquité, aridité, brièveté, capacité, 
célébrité, certitude, colosse, danger, dépendance, dé-
soeuvrement, différence, élégance , épaisseur, facilité , 
fraîcheur, gaîté ou gaieté, humidité, impétuosité, indéci-
sion, irrégularité, jeunesse. 
MODÈLE : Adresse, adroit; aisance, aisé... 
4. Analyser: Hélas ! que mon exil est long ! 
1000 LEÇON. 
Récapitulation sur les invariables. 
TEXTE D'ANALYSE : Ne cherchez pas à vous reposer dans 
le temps, puisque vous avez l'éternité pour cela. 
DEVOIRS ÉCRITS. 
4. Remplacer chaque verbe par le nom qui lui correspond. 
Echauffer, entraîner, envahir, essayer, excepter, exercer, 
exister, exposer, extraire, frémir, hésiter, menacer, mou-
voir, nommer, occuper, opérer, opposer, opprimer, par- 
donner, parier, participer, persécuter, posséder, plécipi- 
ter, prédire, préférer, présider, produire, profaner, pro-jeter, prononcer, propager, punir, racheter, rapprocher, 
réclamer, réconcilier, reconstruire, recourir, recueillir, 
refuser, régner, remercier, rencontrer, renoncer, rensei-
gner, résister, ressembler, restituer, réussir, révéler, 
séparer, solliciter. 
MODÈLE: Echauffement, entraînement.... essai... 
2. Copier chaque nom en l'accompagnant du verbe qui lui 
correspond ou dont il dérive : 
Bénédiction effort, éclat, élan, embrassement, em- 
pressement, har ngue hasard, influence, invention, 
isolement, malédiction, obligation, offrande, ordonnance, 
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penchant, percée, perdition, permission, plaisanterie,  
pli, préoccupation, prévision, prospérité, qualification, 
quéte, ramonage, souhait. 
MODÈLE : Bénédiction, bénir; effort, s'e flbrcer... 
3. Conjuguer aux modes indicatif, conditionnel et sub-
jonctif, et en changeant constamment de verbe, piocher, fau-
cher, sarcler, défricher, bêcher, greffer. 
 
MODÈLE : Je pioche, tu fauches, il sarcle, nous... 
     
  




Notions préliminaires et définition du nom (Gr. n°' 1 à 9 et 15). 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves copieront 4° tous les noms de 
personnes compris dans la liste suivante, 2° tous les noms de 
choses. 
Maréchal, général, centurion, ambulance arsenal, bas-
tion, fort, forteresse, fortification, rempart, brèche, camp, 
chevalier, caserne, lieutenant, adjudant-major, corps de 
garde, guérite, factionnaire, sergent-fourrier, embuscade, 
officier, étape, militaire, vétéran, poudrière, bagage, gi-
berne, havresac, voltigeur, grenadier, sapeur, drapeau, 
étendard, lancier, gendarme, zouave, fantassin, cantinière, 
cantine, épaulette, galon panache, aigrette, plumet, pom- 
pon, visière, casque, shako, képi, baudrier, bouclier, car-
quois, cocarde, cuirasse, équipage, fourreau, gamelle. 
 
MOD$LE:  Noms de personnes : Maréchal, général... Noms de choses : Ambulance, arsenal.... 
2. Ils conjugueront le verbe étre au mode infinitif et au 
mode impératif. 
3. Ils conjugueront awe trois autres modes 1, et en chan-
geant constamment de verbe, discipliner, escorter, enrôler, 
enrégimenter, escalader, capituler. 
4. A partir du nom tabac ils cdpieront dans le dictionnaire 
quinze noms masculins. 
102e LEÇON. 
Notions préliminaires et définition du nom (Gr. n°° 9 à 15 ), 
TEXTE D'ANALYSE : Les vagabonds inspirent une juste 
défiance. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Copier dans la liste suivante 1° les noms 
de choses, 2° les noms ,de personnes. 
 
 
t Désormais nous désignerons les modes par leur numéro d'ordre : 
I pour l'infinitif; 2 pour l'indicatif; 8 pour le conditionnel; G pour 
l'impératif; 5 pour le subjonctif. 
 
   
J 
  




Métier, potier, tailleur, teinturier, tourneur, imprimerie, 
lithographie, lithographe, enlumineur, bazar, chapellerie, 
emplette, enseigne, entrepôt, manufacturier, usine, ba-
tiste, gaze, percale, marchand, négociant, devanture, com-
merçant, magasin, comptoir, fabricant, industrie, recette, 
prix, hausse, profit, usurier, déchet, déduction, créancier, 
crédit, débiteur, prêt, dette, emprunt, rabais, tarif, taux, 
taxe, rétribution, valise, calcul, échéance, trafic, achat, 
vente, pesée, balance, bascule, détail, gain, marchan-
dises, pacotille, concurrence, concurrent, correspondant, 
décalitre, décamètre, décigramme, décistère, vérificateur. 
MODALE ; f Noms de choses : Métier, imprimerie... Noms de personnes : Potier, tailleur, teinturier... 
2. Conjuguer aux modes 2, 3 et 5, et en changeant cons-
tamment de verbe, commercer,vendre, peser, plier, expédier, 
escompter. 
MODELÉ : 2 Je commerce, tu vends, il pèse, nous plions... e-
3 Je commercerais... — 6 Que je commerce... 
3. Analyser: Le coeur de l'ambitieux ignore le repos. 
4. A partir de tabatière, extraire du dictionnaire quinze 
noms féminins. 
303° LEÇON. 
Notions préliminaires et définition du nom (Gr. n°. 1 à IS ). 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Extraire des listes suivantes 4° les 
noms signifiant des êtres réels, 2° ceux qui désignent des 
actions, des faits. 
Encan, vente h l'enchère, estimation, grains, exporta-
tion, haricots, réduction, eau-de-vie, artichauts, céleris. 
Conscription, obusier, mortier, affût de canon, bataille, 
escarmouche, baïonnette, carabine, fusil, assaut, massacre, 
pillage, contre-marche, halte, balle, biscaïen;bombe, boulet, 
obus, blocus, ravitaillement, canonnade, bordée, fusillade, 
projectile, cartouche, pistolet, pommeau d'épée, poignée 
de sabre, poignard, expédition, exploit, irruption, arbalète, 
guerre, hostilité, trêve, victoire, déroute,. retraite, fl èche, 
gantelet, rappel, hallebarde, pique, mêlée, mousqueterie, javelot, dard, massue, mousquet, tournoi, champion, 
défi, duel, héros, héroïne, lutte, salve d'artillerie, exer- 
cice au tir, vainqueur, conquérant, mouvement. 
tMoDELE : 	 Noms d'actions : Encan, vente... conscription... Noms d'êtres réels : Grains, haricots... ebusier... . 
2. Conjuguer le verbe commander au singulier de tous les 
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temps de l'indicatif et du conditionnel, en prenant successive-
ment pour compléments directs les mots ci-après: 
Une compagnie, une escouade, un peloton, — un batai'.-
ion, un régiment, un escadron, — l'infanterie, l'artillerie, 
la cavalerie, — le génie, la gendarmerie, la garde impé-
riale, — l'avant-garde, l'arrière-garde, l'aile droite, — le 
centre, l'aile gauche, les tirailleurs, — une armée, une 
batterie, une patrouille, — une division, une brigade, la 
garnison, — la milice, la garde nationale , les volontaires, 
— les recrues, les conscrits, les vétérans, — une cohorte, 
une légion, les assiégés. 
3. A partir de tacher, extraire quinze verbes du diction-
naire. 
104e LEÇON. 
Notions préliminaires et définition du nom (Gr. na 1 816). 
TEXTE D'ANALYSE : Dieu a donné aux fleurs leur doux 
parfum. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Copier d'abord tous les noms de villes, 
de fleuves ou de pays compris dans la liste suivante, ensuite 
tous les noms de personnes. 
Clovis, Louis le Grand, Turenne, Lyon, Duquesne, For-
bin, Tourville, Bordeaux, Limoux, Pézenas, Colbert, Lou-
vois, Molé, Daguesseau, Soissons, Bayonne, Vauban, 
Riquet, Mansard, Alençon, Orléans, Reims, Narbonne, 
Boileau, Bossuet, Annonay, Fénelon, les Gaules, la Franche- 
Comté, la Savoie, Fleury, la Provence, Massillon, la Beauce, 
l'Alsace, Abbeville, les Pyrénées, Rouen, Bourdaloue, les 
Visigoths, le Rhin, le Rhône, le Jourdain, Verdun, Laon, 
Fléchier, Troyes, Elbeuf, Langres, Marseille, le Langue-
doc, le Lyonnais, le Dauphiné, Tibère, Judée, Caïphe, 
Zacharie. 
MODALE : € Noms de choses : Lyon, Bordeaux... Noms de personnes : Clovis, Louis le Grand... 
2. Conjuguer le verbe avoir aux modes 1 et 4, c'est-à-dire d 
l'infinitif et à l'impératif. 
 " 
3. Conjuguer aux modes 2, 3 et 5, et en changeant constam-
ment de verbe, avoir, dire, contempler, jouir, voir, entendre. 
4. Extraire du dictionnaire quinze noms masculins à par-
tir de talus. 
105e LEÇON. 
Notions préliminaires et définition du nom. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les points par le son ou l'ar-
ticulation r bien orthographiée. 
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L'ado..ation, la mémoi.., le pa..adis, le purgatoi.., la 
chai.. évangélique, la mo.., un rega.., un agenouilloi.., 
un aspersoi.., un bréviai.., les bu..ettes, un ciboi.., un en-
censoi.., l'ofertoi.., l'oratoi.., l'ostensoi.., une pa..oisse, 
un purillcaIoi.., un reliquai.., un reposoi.., le rosai.., le 
sanctuai.., une clôtu.., une o..iflamme, la tia.., le jeune' 
marty.., un marty.. insupportable, les missionnai.., les 
thuriférai.., monsieur le vicai.., le séminai.., la sépultu.., 
le ma..iage, la chai.. du sanglier, la hu.. du marcassin, la jointu.., les ja..ets, les na..ines, les o..eilles t les po.. de 
la peau, la sueu.., la transpi..ation, un témérai.., la ty..an-
nie, l'a..ogance, un babilla.., un barba.., une biza..erie, le 
cou..oux. 
t Conjuguer aux modes 2, 3 et 5, et en changeant constam-
ment de verbe, être, avoir, entendre, voir, jouir, contempler. 
3. Analyser: L'univers découvre dans toutes ses parties 
l'art suprême de l'ouvrier qui l'a formé. ( Fénelon.) 
106° LEÇON. 
Noms propres et noms communs (Gr. no 16 b19). 
TEXTE D'ANALYSE : Corneille et La Fontaine amusaient les 
loisirs de Louis XIV. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves copieront tous les noms com-
muns, ensuite tous les noms propres compris dans la liste 
suivante. 
Cannelle, girofle, potasse, tabac, impôt, Vienne, Ver-
sailles, Venise, gomme, indigo, vanille, Tunis, Toulouse, 
cochenille, Strasbourg, Rennes, Rouen, Naples, Nantes, 
Montpellier, quinquina, rhubarbe, musc, Milan, manne, 
Malte, laiton, Malaga, safran, lin, houblon, Grenoble, 
cuir, fourrure, Saint-Pétersbourg, Perpignan, goudron, 
Gênes, foire, inventaire, répertoire, Madrid, Lisbonne, 
monceau, cristal, chaos, Londres, Bruxelles, Turin, 
interruption, Berlin, Varsovie; volcan, gouffre, Constanti-
nople, Modène, marais, précipice, Lille, géographie, 
Rive-de-Gier, pelleteries, mat, Toulon , Poitiers. 
t Ils conjugueront aucc modes 2, 3 et 5, et en changeant 
constamment de verbe, ranger, déranger, arranger, annon-
cer, copier, prononcer. 
MODELE: 2 
 Je range, tu déranges, il arrange, nous annonçons... 
3. Ils conjugueront aux modes infinitif et impératif le verbe 
arranger. 
4. Ils analyseront: J'admire la foi d'Abraham, le zèle 
d'Elie, le courage de Judas Machabée. 
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109e LEÇON. 
Noms propres et noms communs (Gr. no 16 319). 
TEXTE D'ANALYSE: Condé et Turenne commandaient les 
armées de Louis XIV. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Accompagner chaque nom de pays du 
nom de peuple qui lui correspond. 
Noms de pays: Afrique, Alger, Allemagne, Amérique, 
Assyrie, Belgique, Bourgogne, Bretagne, Espagne, Europe, 
France, Hollande, Hongrie, Italie, Irlande, Japon, Judée, 
Laponie, Macédoine, M exique, Navarre, Norwége , Pié-
mont, Pologne, Portugal, Prusse, Russie, Sardaigne, 
Saxe, Suède, Suisse, Syrie, Turquie. 
Noms de peuples: Africains , Italiens, Algériens, Alle-
mands, Hongrois, Hollandais, Espagnols, Européens, 
Français, Américains, Anglais ,Assyriens, Belges, Bretons, . 
Bourguignons, Irlandais, Japonais, Juifs, Lapons, Mexi-
cains, Macédoniens, Norwégiens, Navarrois, Piémontais, 
Prussiens, Portugais, Polonais, Russes, Sardes, Syriens, 
Saxons, Suédois, Suisses, Turcs. 
MODELE. Afrique, Africains; Alger, Algériens... 
2. Conjuguer le verbe voyager à l'imparfait et au plus-que- 
parfait de 6 indicati f et du subjonctif, en employant pour com-
pléments indirects : 
Albanie, Autriche, Arménie, Grèce, Judée, Macédoine, 
-- Irlande, Ecosse, Navarre, Toscane, Gascogne, Anda-
lousie, — Europe, Asie, Océanie, Egypte, Sénégambie, 
Ethiopie, — Palestine, Sibérie, Tartarie, Chine, Perse, 
Circassie. 
MODELE : Je Voyageais en Albanie, tu voyageais en Autriche... 
3. Analyser : Bossuet, Fénelon et Massillon ont été des 
évêques illustres et des orateurs distingués. 
108e LEÇON. 
Emploi des majuscules (Gr. n°166). 
TEXTE D'ANALYSE: Je suis français, je m'en glorifie : les 
Français ont toujours marché à la tête des nations de 
l'Europe.  
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves compléteront les mots donnés, 
en leur donnant pour initiale la lettre indiquée en tête de l'a-
linéa; ils la feront majuscule pour les noms propres et mi-
nuscule pour les noms communs. 
A.— .braham, ,ffection, .ngoisse, .aron, .ntiochus, .thée, 
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.ttentat, .ffront, .délaïde, .nne, .gonie, .nxiété, .bondance, 
.rdèche, .ccès, .ccident, lsace, .uvergne, .bsence, .bsti-
nence, .bsolution. 
B.—.althasar, .arthélemy, .ienséance, .asile, .abylone, 
.oniface, .ravade, .runo, .ourdaloue, .onaparte, .lessure, 
.alafre, .esançon, .andi t. 
C.— .aïn, .ondamnation, .aïphe, .ambyse, la .orse, .a-
price, .hicane, .omplot, .onjuratiOn, .onspiration, .amille, 
.élestin, .ontestation, .harles, .hrist .ophe .olomb, .ontra-
vention, .ontrebande, .icéron, .icatrice, .yrille, .yrus, 
.aptivité, .onsternation. 
2. Ils conjugueront unir, désunir, réunir, embellir, aplanir, 
assainir, aux modes 2, 3 et 5, en changeant constamment de 
verbe. 
3. Ils conjugueront le verbe aplanir aux deux autres modes. 
4. Ils analyseront : Lisez les écrits de saint François de 
Sales. 
109° LEÇON. 
Du genre dans les noms (Gr. no 20 à 27). 
TEXTE D'ANALYSE : Le malheur découvre h la jeunesse le 
néant de la vie. 
DEVOIRS tCRITS. 4. Copier les noms suivants en indiquant 
par m ou f le genre de chacun d'eux: 
Défiance, dépt, dégradation, délit, dépravation, divi-
sion, désespoir, déshonneur, émeute, enivrement, exagé- 
ration, exaspération, exigence, extravagance, faction, fai-
néantise, falsificateur, fat, grimacier, illusion, impéni-
tence, importun, excellence, édification, hardiesse, in-
constance, indifférence, ineptie, inexpérience, insuffisance, 
insurrection, intolérance, ivresse, larron, libertin, luxe, 
malfaiteur, malveillant, menteur, Lorraine, Limousin, 
Beaujolais, Bresse, Forez, Gascogne, Flandre, comté de 
Foix, Béarn, Berry, Angoumois, Vivarais, Vendée, Nor- 
mandie, Artois, Guienne, Saintonge. 
2. Conjuguer recevoir, revoir, avoir, aux modes indicatif, 
conditionnel et subjonctif, en changeant de verbe d chaque 
personne. 
MODÈLE : 2 Je reçois, tu revois, il a, nous recevons... 
3. Conjuguer le verbe voir aux deux autres modes. 
4. A partir de tanche, extraire du dictionnaire quinze noms 
du rémtnin. 
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atoe LEÇON. 
Récapitulation sur le nom.  
TEXTE D'ANALYSE :François Xavier a évangélisé les peuples 
de l'Inde et du Japon. 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Remplacer les points par le son ou l'ar-
ticulation s bien orthographiée.  
Lacon..ien.., un de..ein, une détermina..ion le my..tère 
de la rédemp..ion, la sanctifica..ion un dé..ès, la ni..an.., 
le ..ercueil, le ..imetière, les ob..íèques le fo..oyeur, la 
..épulture; --les ai..elles le ..erveau, les ..ourcil set les 
..ils, la fa.., les gen..ives, ^e pou.., les pul..ations, le ..ein, 
 
les ..inq sen..; la transpira..ion, — le ..éminaire, une ..uc-
cur..ale, un ecclésia..tique, le fabri..ien, le mi..ionnai re, 
le non.. apo..tolique, un novi.., le ..acerdo.., la ton..ure, 
 
l'asper..oir, le Cali.., une ..érémonie, la châ.., le ..iboire, 
 
une cro.., le mi..el, l'o..ten..cir , — le calholici..me, le 
 
chri..tianl..me, le con..ile, une conféren.., la conlirma..ion, 
 
la con..écra..ion, la déclina.., le dio..èse, l'extréme-onc-
..ion, l'indulgen.., l'offi.., la préfa.., la pro..ession, la ..on-
nerie, le toc..in.  
2. Conjuguer descendre, condescendre , et redescendre, 
aux modes 2, 3 et 5, en changeant de verbe à chaque per-
sonne.  




Pluriel des noms (Gr. n°. 27 à 33). 
 
TEXTE D'ANALYSE : J'assisterai les pauvres ; ils sont les 
 
amis de mon Dieu.  
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Ecrire au pluriel les mots donnés. 
 
Rebelle, meurtrier, pécheur, pécheresse, pervers pro- 
digue, gueux, récalcitrant, régicide, renégat, scélérat, 
séditieux, suicide, traître, taciturne, vagabond voleur; 
— blâme, châtiment, confiscation, échafaud, emprisonne- 
ment renvoi, expulsion, expiation, ignominie, infamie, 
opprobre, supplice, torture ruse, sobrigret, tentation, 
violence vol, — abcès, ampoule, cancer, loupe, panaris, 
plaie, ulcère , varice, verrue, tracas, revers, remords,  
ennui, chagrin, inquiétude, accident, catastrophe, con-
trariété, désastre, désavantage, exilé, déporté, forçat, ga-
lérien. 
2. Conjuguer avancer, s'approcher, s'éloigner, aux temps 
• 
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simples de l'indicatif, du conditionnel et du subjonctif, en 
changeant de verbe à chaque personne. 
MODELE: J'avance, tu t'approches, il s'éloigne, nous avançons... 
3. Ils conjugueront avancer aux modes infinitif et impératif. 
4. Ils extrairont du dictionnaire, à partir de foulon, dix 
substantifs qu'ils écriront au pluriel. 
fila LEÇON. 
Pluriel des noms (Gr. n" 33 à 37 ). 
TEXTE D'ANALYSE : Le portail de la cathédrale de Reims 
est un des plus beaux portails anciens. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves écriront au pluriel : 
Bambou, hibou, cou, coup, coucou, licou, chou, caout-
chouc, clou, écrou, fou, bijou, joujou, coco, écho, sirop, 
trio, duo, solo, saut, lourdaud, badaud, piano; — bail, 
camail, émail, gouvernail, rail, attirail, corail, sérail, 
soupirail, détail, épouvantail, éventail, portail; — fléau, 
préau, fabliau, sarrau, étau, gluau, gruau, aloyau, boyau, 
hoyau, joyau, noyau, tuyau 1 ,— eau, lambeau, tombeau, 
sceau, seau, arceau, faisceau, lionceau, monceau, pour-
ceau, souriceau, cadeau, cordeau, fardeau;—hébreu, feu, 
adieu, essieu, milieu, pieu, jeu; — bal, bocal, chacal, 
local, radical, Provençal, maréchal, sénéchal. 
2. Ils conjugueront se rapprocher aux temps composés, en 
supposant que les sujets soient toujours du féminin. 
MoDELE : S'être rapprochée, s'étant... — Je me suis rapprochée.:. 
3. Ils conjugueront s'affliger et se réjouir aux temps sim-
ples des modes 3, 4 et 5 , en changeant de verbe d chaque 
nombre. 
MODALE : 3. Je m'affligerais... nous nous réjouirions... 
4. Ils extrairont du dictionnaire, àpartir de marais, quinze 
noms qu'ils devront mettre au pluriel. 
113a LEÇON. 
Pluriel des noms (Gr. na 31 à 37). 
TEXTE D'ANALYSE : Parmi les animaux, les chevaux, les 
boeufs et les chameaux sont les plus utiles. 
1 Les élèves remarqueront que ces treize noms se terminent par au, 
tandis que les autres noms de même désinence an singulier, se terminent par eau. 
4` 
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DEVOIRS tCRITS. 1. Mettre au pluriel les noms donnés : 
Filou, bercail, rideau, jumeau, enjeu, voeu, régal, si-
gnal, cardinal Confessionnal, caillou, ventail, perdreau, 
gluau, aveu, cheveu, mal, fanal, végétal, genou, vantail, 
rouleau, plumeau, désaveu, arsenal, journal, rival, cal, 
pou, travail, ormeau, rameau, neveu, canal, tribunal, 
amiral, verrou, poitrail, hameau, créneau, moyeu, vassal, 
hôpital, sou, anneau, panneau, capital, cristal, piédestal, 
total, carnayal, matou, étourneau, paonneau, pigeon-
neau, trou, chéneau, traîneau, tonneau, 
2. Conjuguer s'exercer, s'avancer, se pacer, aux modes 
2, 3 et 5, en changeant de verbe à chaque personne. 
3. Remplacer les points par le son o bien orthographié. 
Une fr..de, des compl.., des déf.., les coc.., les éch.. 
de la forêt, les flé.., des pré.., un foui.., le gal.. du cheval, 
le sir.. de groseille, un joli tri.., des br.. de vin, des accr.., 
les dép.., les entrep.., des réch.., des fabli.., des sarr.., un 
sol.., les imp.., des artich.., des él.., des glu.. des domin.., 
le cha.., des supp.., des soubres.., des lourd.., des bad.., 
des joy.., des pian.., des cl.., des envi.., les gru.., les 
noy,., un prop.., des aloy.., des tuy.., les boy.., des crap.., 
des hoy... 
114e LEÇON. 
Pluriel des noms. 
REMARQUE • Les noms aïeul, ciel, oeil ont deux formes dif-
férentes pour le pluriel. 
RSGLES : 4Ce A teul s'écrit au pluriel aïeux lorsqu'il désigne les 
ancêtres en général : «Enfants soyez dignes de vos aïeux. » — 
S'il désigne des particuliers, il' rentre dans la règle générale : 
«Mes aieuls paternels sont morts très-rigés.» 
te Ciel s'écrit au pluriel cieux : « Jésus est monté au plus 
haut des cieux; » mais il rentre dans la règle générale lorsqu'il 
désigne des climats, des dessus de lit, des hauts de tableaux : 
« des ciels de lit, des ciels de tablean. n 
3e Cil s'écrit yeux au pluriel : «Ayez les yeux fermés; » mais il 
est soumis à la règle générale lorsqu'il estartie d'un nom com- 
posé : « des ceils-de-boeuf (fenêtres rondes), des ails-de-perdrix (pierres précieuses). » 
TEXTE D'ANALYSE : On trouve dans le séin de la terre des 
métaux précieux. 
DnvoiR$ ÉCRITS. 4. Mettre au pluriel les noms donnés : 
Caporal, général, drapeau, barreau, trousseau, liteau, 
zéro, narval, bigarreau, vermisseau, numéro, cheval, ha-
ras, embarras, tréteau, carreau, ciseau, repos, métal, na-
tional, compas, ananas, coutelas, râteau, lapereau, fuseau, 




seau, taux, faux tranchante, niveau, poireau, coteau, 
minéral, vers alexandrin, travers, tiers, entremets, che-
vreau, sureau, écriteau, creux, religieux, chartreux, preux, 
lépreux, cautère, looch, pourpoint, tourtereau, municipal, 
châssis, vernis, colis, gâchis, rosier, alouette, zéphyr, 
renne, ciel de tableau, mil-de-chat (sorte d'agate),ceil-de-
boeuf, l'ceil du boeuf, l'ceil de la perdrix. 
2. Conjuguer s'appauvrir, s'enrichir, s'enorgueillir, au 
singulier des modes 2, 3 et 5, en changeant de verbe à chaque 
personne. 
3. Conjuguer s'appauvrir aux modes 2 et 4. 
4. Analyser: L'aumône n'appauvrit jamais. 
115° LEÇON. 
Récapitulation sur le nom (Gr. n..31 à 37), 
DEVOIRS ICRITS. 1. Remplacer les points par le son o bien 
orthographié (les noms sont tous au singulier). 
Symb..le, ..nneur, ..m..ne, ..pital, ..spice, ..torité, ..mi-
cide, hyp..crisie, mal..nnéteté, cru..té, déb..che, dés..n-
neur, ég..isme, ..rreur, e..serie, each.., sangl.., sympt..me, 
éch..fTement, hém..rragie, ..quet, ,..nisse, m..ribond, 
my..pie, n..sée, v..missement, c..cliemar, rouge..le, va-
ri..le, idi.. , manch.., my..pe, la m..ve, une d..se, un 
l..ch, un c..tère, la guim..ve, l'ess..r de l'ois.., le s.. du 
lièvre, un l.. gagné, un r..le parafé, un v..te favorable, 
une p..se (attitude), une p..se (repos en lisant), un bl..c de 
marbre, une gr,.tte, la ..leur, l'..rizon, un, jet d'., un 
roy..me, une f.. un bois de ..te futaie, un s..le, un bou- 
1.., le 1..rier, l'..bépine, un b..det, un bigarr . (cerise), le 
ch..me, le f..chage, une ..tte (panier), lepa;.. , le coque- 
lic. 
2. Conjuguer rôder, enrôler, côtoyer 1, aux temps sim-
ples des modes 2, 3 et 5, en changeant de verbe à chaque 
personne. 
3. Conjuguer s'enrôler aux modes 1 et 4. 
4. Analyser • Vos travaux dureront peu, et la récompense 
en sera éternelle. 
116 8 LEÇON. 
Des déterminatifs du nom. 
TEXTE D'ANALYSE : Le lit d'un malade est pour lui l'autel 
du sacrifice. 
I Vous changerez l'y en t devant un e muet, 
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DEVOIRS FCRITS. 1. Ramener au singulier les noms donnés 
au pluriel. 
Les châssis des croisées, les coutelas des bandits, les oeils-
de-boeuf, des mils-de-chat, les premiers vers de la page, 
des ciels de tableaux, les zéphyrs du printemps, --les agi-
tations des fiévreux, les opérations des chirurgiens, des 
symptômes du choléra, les effets des contre-poisons, les 
premiers jours de convalescence, les dernières convul-
sions des cholériques, les dégoûts de l'hydropique, les 
délires du somnambule, les démangeaisons de la tête, les 
désolations des détenus, cris de détresse, des actes de 
démence, des jours de iète, des cataplasmes de farine de 
lin, des compresses d'eau-de-vie camphrée, des décoctions 
de fleurs de tilleul, des douches d'eau froide, les contraintes 
des prisonniers, les dépits des vaniteux , des habits de deuil, 
les coliques, des crispations, crampes, les diarrhées, 
les dyssenteries, des dartres, es défaillances, des déplaisirs, 
les dévastations, des échardes, des égratignures, des dif-
formités. 
2. Conjuguer nettoyer et essuyer, aux temps simples des 
modes 2, 4 et 5, en changeant de verbe à chaque nombre. 
MODELE : Je nettoie, tu nettoies, il nettoie, nous essuyons...  
3. Conjuguer s'assujettir au singulier des temps composés  
en supposant le sujet féminin. 
4. Analyser : Les gens h gueule de lion ont un coeur de 
 
lièvre. 
117 8 LEÇON.  
De l'analyse du nom. 
PRINCIPES : 1. Dans l'analyse du nom on doit dire la nature,  
l'espèce, le genre, le nombre et la fonction.  
2. Les fonctions ordinaires du nom sont d'être sujet, ou at-
tribut, ou complément. Quelquefois le nom n'est employé que pour nommer la per- 
sonne â qui l'on parle; on dit alors qu'il est mis en apostrophe. 
TEXTE D'ANALYSE : Le juste est l'image de Di e 	 r la 
terre. — Mes enfants, sacrifiez toujours le plaisir 	 evoir. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Achever ou compléter les phrases don-
nées. 
L'année comprend douze ... , ou cinquante-deux ... , ou 
trois cent soixante-cinq .... Voici les noms des douze mois: 
janvier, .... Les jours de la semaine ont été appelés di-
manche, .... Les quatre saisons de l'année sont le prin- 
temps,  
1 squatre fêtes d'obligation qui peuvent tomber un jour  
^ v 
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de semaine sont Noël, .... La fête de ... se célèbre cin-
quante jours après Piques. L'... est le temps qui précède 
Noël, le ... est celui qui précède Piques. 
Les quatre âges de la vie sont P..., l'adolescence ou la . ., 
la virilité et la .... 
Les astres que nous observons au firmament sont le ..., 
la ..., les ..., les planètes et les comètes. 
On appelle sexagénaire celui qui a soixante ans, ... celui 
qui en a soixante-dix, ... celui qui en a quatre - vingts t 
 nonagénaire celui qui en a quatre-vingt-dix, et ... celui 
qui en a cent. 
2. Conjuguer céder, accéder, concéder, solfier, psalmodier, 
célébrer, aux modes 2, 3 et 5, en changeant constamment de 
verbe. 
3. Analyser : Le grand-prêtre Aaron était frère de Moïse. 
— Crois-moi, Hippolyte, aie toujours pour ton père la plus 
grande déférence. 
lise LEÇON. 
Analyse du nom. 
TEXTE D'ANALYSE: Mon enfant , réprime la colère dès son 
principe. 
DEVOIRS ÉCRITS. I.. Extraire du texte ci-après, 1° tous les 
noms sujets, 2° tous les noms compléments déterminatifs d'au-
tres noms, 3e tous les noms compléments de verbes. 
Le médecin a reconnu les symptômes d'un anévrisme. 
—
Gabriel souffre beaucoup d'un catarrhe, sa toux est vio-
lente; déjà dans son enfance il avait eu la coqueluche. — 
L'infirmier a mis du cérat sur mes engelures. — L'émé-
tique provoque des nausées. — Nous avons effilé du linge 
pour faire de la charpie. — On m'a placé un emplâtre sur le 
dos et un vésicatoire au bras gauche. — Charles V mourut 
des suites d'un empoisonnement. — Ma soeur est paraly-
tique. — L'enflure de votre pied a diminué. — J'éprouve un 
malaise, un engourdissement et une faiblesse extrêmes. — 
Ma maladie a commencé par un enrouement, un léger 
rhume que j'ai négligé, et elle est devenue 'maintenant une 
fluxion de poitrine assez grave.— Sans le repos on ne guérit 
pas d'une entorse.— Les victimes de l'épidémie furent nom-
breuses. — Les épileptiques éprouvent des crises nerveuses 
effrayantes, 
Sujets : médecin, Gabriel, toux,... 
MOD$LE : Compl. de noms: anévrisme, empoisonnement... 
Compl. de verbes: symptômes, catarrhe, enfance... 
2. Conjuguer leverbe souffrir aux temps simples del'indica- 
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tif, en employant pour compléments indirects les noms ci-
après. 
Un épuisement, une érysipèle, une fracture, la gale , une 
gerçure, une hernie, —une hydropisie, une indigestion, une 
inflammation, une irritation, la lèpre, une meurtrissure, 
— la migraine, une palpitation, une piqûre, une pleurésie, 
une pustule, unegulmonie,— un rhumatisme, le scorbut, 
la surdité, la rougeole, le torticolis, la cécité. 
3. Conjuguer lé verbe céder aux modes 1 et 4. 




Analyse du nom. 
TEXTE D'ANALYSE : Jésus, fils de David, ayez pitié de 
moi. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves copieront les noms suivants, 
en indiquant par m ou f le genre de chacun d'eux. 
Esculape, Galien, saignée, sangsue, frisson, picotement, 
gangrène, goitre, léthargie, mortalité, paleur, pus, teigne, 
tumeur, typhus, venin, remède, potion, pommade, pilule, 
pharmacien, pansement, onguent, médicament, infusion, 
mille-pertuis, infirmerie, guérison, tisane, thé, vaccin, 
virus, vermifuge, vomitif, folie, fou, forcené, forcenée, 
animosité, frénésie, rage, insomnie, niaiserie, niais, ver-
tige, péril, épouvante, effroi, stupeur, frayeur, perplexité, 
terreur, entrave, gémissement, géne, jeûne, langueur, 
mélancolie, nostalgie, plainte, pleurs, suffocation, éva-
nouissement, syncope, tribulation, tristesse, scrupule, 
répréhension, répression, mendicité, mendiant, perclus, 
contusion, malaise. 
2. Conjuguer le verbe panser au singulier des temps simples 
du conditionnel et du subjonctif, en employant pour com-
pléments directs : 
Ton vésicatoire , son cautère, ma brûlure , — mes enge-
Iures, tes gerçures, ses plaies, -- cet ulcère, ton furoncle, 
sa foulure. 
3. Conjuguer le verbe penser aux temps simples de l'indi-
catif, en employant pour compléments indirects les noms sui-
vants : 
Dieu , ta destinée, son avenir, notre éducation, votre per-
fection, leur progrès, -- ces aventures, ces événements, 
l'avénement de la dynastie carlovingienne, notre excursion, 
mon expédient, vos détours, -- cette circonstance, notre 
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gageure, notre projet, l'enfer, la mort, l'éternité, — vous, 
moi, nous, toi, eux, lui. 
Analyser : Visitez les malades et les prisonniers. 
120e LEÇON. 
Récapitulation sur le nom. 
DEVOIRS $CRITS. 1. Remplacer les points par le son an bien 
orthographió. 
Ad.., S..son, ..broise, ..tiochus, Bertr.., Bonav..ture, 
Bes..çon, Ferdin.., Laur..; — l'..bonpoint, les ..trailles, 
le fl.. (coté), le v..tre, les g .cives, la ..che, les m..bres, 
le m..ton, une phal..ge, la t..pe, le t..pérament, le tym-
p l'..ceinte du couv.., 1'..censoir, un ..terrement, 
l'év..gile, un m..dement, l'ost..soir, le s..ctuaire, le Ré-
d..pteur, un sutí'rag... 
..bition, arrog..ce, att..tat, b..dit, contrav..tion, con-
treb..de, diss..sion, ..portement, int..pér..ce, lic..ce, mal-
veill..ce, m..songe, nonchal..ce, indol..ce, off..se, r..cune, 
t..talion, ..fantillage, ..ivrement, exig..ce, inconst..ce, 
insot..ce, viol..ce, courtis..; — clém..ce, complais..ce, 
condesc..d..ce, défér..ce, excell..ce, expéri..ce, persévé-
r..ce, préven..ce, prud..ce, rep..tir, vigil..ce; — ..poule, 
accid.., cr..pe, dém..geaison, dyss..terie, ..gelure, ..flure, 
..rouement, ..torse, ongu.., p..sement, s..sue; — ..goisse, 
xiétédém..ce, ..nui, épouv..te, mél..colie, m..dicité, 
somn..bulisme. 
2. Conjuguer emmancher, trancher, ranger, assembler, 
empiler, emmener, aux temps simples des modes 2, 3 et 5, et 
en changeant constamment de verbe. 
3. Conjuguer s'enrhumer aux temps composés de l'indica-
tif, en supposant les sujets du féminin. 
4. Analyser: La crèche de Bethléem est une chaire sublime. 
121e LEÇON. 
De l'article partitif et de l'article indéfini. 
REMARQUES : Io Lorsque du, des sont mis pour une partie du, 
quelques, plusieurs, ils sont appelés articles partitifs, et ont la 
méme fonction qu'un adjectif indéfini : « J'ai rencontré des 
militaires. Achetez du pain et des noix. » 
Qe Le mot un est un article indéfini lorsque évidemment il 
n'est pas employé pour indiquer le nombre de l'objet nommé: 
« Je suis un orphelin. — Un ton poli ne nuit jamais. » 
TEXTE D'ANALYSE : Des enfants mime ontgagRé la couronne 
du martyre. - Un bon coeur est aimé de tous. 
8S 	 I`e ANNÉE. — 1Ia PARTIE.  
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves emploieront devant 1a pre-
mier nom l'article simple convenable, et Bezant le second 
l'article contracté, ou bien l'article simple précédé de la pré-
position de. 
voix sonore .. coq, ..azur .. ciel, .. climat .. zone tor-
ride, .. centre .. circonférence, .. périls .. navigation, .. 
blancheur .. étain, .. pesanteur .. platine, .. bonds .. faon, 
.. structure .. corps humain, .. rareté ., gibier, .. dépré-
dations .. moineaux, .. bords .. Rhin , ..envergure .. ailes 
.. vautour, .. serres .. épervier, ..aire (ou nid) 
	 aigle, 
• raccordements .. ovale, .. quais .. Saône, .. cèdres .. 
Liban, .. punition .. déicide, .. beauté .. or d'Ophir, .. mé- 
fiance .. singes, .. netteté .. impression, .. petitesse .. nain, 
.. choc .. deux convois, .. attitude .. sentinelle, ., débâcle 
• Seine.. élite .. troupes, .. empreintes .. boulets, .. équi- 
libre •..'bassins .. balance, .. force .. portefaix (pluriel), 
.. geste .. colonel, .. magnificences .. château, .. maximum 
.. bonnes notes. 
MODALE : La voix sonore du coq..., le climat de la zone torride. 
2. Ils conjugueront seller, desseller, remmener, aux 
temps simples des modes 2, 3 et 5, et en changeant de verbe 
 
à chaque personne. 
3. Ils conjugueront desseller, aux modes infinitif et impératif. 
4. Ils analyseront: Les flatteurs sont des traltres. 
122e LEÇON. 
Classification de l'adjectif (Gr. n^ 0 Si à te),  
TEXTE D'ANALYSE : Employons tous les jours de notre vie 
à nous préparer une place dans l'heureux séjour de la 
paix. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves accompagneront chaque nom 
 de l'adjectif qui lui convient : 
a. Noms: Nomenclature, niaiseries, opinion, oracle, 
orifice, otages, ouverture, paire de souliers , parts, popu- 
lation, polygone, précis, notions. — Adject ifs: Ridicules, 
contestée, obstrué, interminable, vérifié, fermée, resse- 
melée, rendus, inégales, circonscrit, historique, nombreuse, 
préliminaires. 
b. Noms : Origine, un parallèle, parcelles, phénomènes, 
plan, prééminence, prérogatives, prétextes, procédé, pro- 
dige, profil. — Adjectifs: Récente, imperceptibles, injurieux, 
horizontal, incontestée, étonnants, vains ou futiles, glo-
rieuses, dessiné , homiéte , inou_. 
MODÈLE : a. Nomenclature interminable... b. Origine récente..;  
^ 
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2. Ils conjugueront les temps simples de l'indicatif du verbe 
être, en employant successivement les attributs ci-après: 
Prompt, agile, adroit, prévenus, avertis, armés;—rebelle, 
résolu, rêveur, assermentés, suppliés, souillés; — vénéré, 
vacillant, tutoyétriomphants, transformés, trempés; —  
tenace, sûr, stable, forts, impassibles, inébranlables. 
3. Ils conjugueront es tous les temps des modes 3, 4 et 5, le 
verbe s'inquiéter, en supposant les sujets féminins. 
4. Ils analyseront : Soyez meilleurs, vous serez plus 
heureux. 
113 e LEÇON. 
Analyse de l'adjectif. 
TEXTE D'ANALYSE : Mon cher enfant, n'oublie pas ce 
proverbe: n Les épis de blé sont l'image des hommes; 
ceux qui lèvent le plus la tête sont précisément les moins 
chargés. » 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Les élèves, dans la lettre suivante, rem-
placeront les tirets par les adjectifs convenables: 
UN ENFANT A SON PARE ET A SA MÈRE LE JOUR DE L'AN. 
Mon — Papa et ma — Maman, 
Le — jour de l'an est un beau jour pour les enfants sen-
sibles et —; mais moi, je le trouverais bien plus —, si j'é-
tais auprès de vous, si je pouvais vous donner des marques 
de — tendresse par mes paroles et par les expressions ar-
dentes de — coeur. Je vous assure, mon — Papa et — — 
Maman, que ce n'est pas seulement aujourd'hui que je res-
sens — vive affection, mais que c'est tous les jours et h — 
les instants.• Oui je vous aime, et je veux vous le prouver 
par — sagesse et mon application à l'étude; heureux si par 
mes efforts je puis reconnaltre comme ils le méritent tous 
les sacrifices que vous vous imposez afin. de me procurer 
une — éducation ! 
Je prie Dieu, — les jours, de récompenser --cher Papa 
et — Maman des soins qu'ils me prodiguent, et de vouloir 
bien acquitter la dette de reconnaissance de — affectionné 
fils. 
2. Ils conjugueront le verbe être, aux temps simples des 
modes 3, 4 et 5, en employant successivement pour attributs: 
Fiché, inquiet, ennuyé, satisfaits, contents, joyeux;—
prêt, associés, réunis; — interpellé, accusé, condamné, 
graciés, absous, libérés; — immobile agenouillé, couché 
découverts, arrêtés, garrottés. 
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3. Ils conjugueront au mode indicatif le verbe s'inquiéter, 
en supposant les sujets féminins. 
4. Ils analyseront : Un ton poli rend les bonnes raisons 
meilleures et souvent fait passer les mauvaises. 
124e LEÇON. 
Féminin dans les adjectifs.— Règle générale (Gr. n.. 45 et 46 ). 
TEXTE D'ANALYSE : Mon fils, soyez d'humeur égale, affable 
et complaisant; que votre piété soit solide, sincère et 
éclairée. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves traduiront par le féminin les 
noms, adjectifs et pronoms ci-après : 
Berger paisible, jardinier économe, paysan robuste, 
cantinier prudent, fermier vigilant, héros triomphant, 
apprenti docile, aventurier emprisonné, baron charitable, 
bourgeois respecté, coiffeur habile concurrent présenté, 
usurier impitoyable, comédien sifflé; — mouton tondu 
âne chargé, cerf blessé, chat, caressé, chien fidèle, canard 
engraissé, dindon truffé, cheval indompté, lion courroucé, 
loup affamé, ours irrité, tigre sanguinaire, pigeon appri-
voisé, jars effarouché, coq matinal linot encagé, paon 
plumé, perroquet babillard (perruche). 
Je serai exact, tu seras constant, il sera occupé, sois 
reconnaissant. Que j'aie été récompensé, que tu aies été 
applaudi. 
2. Ils conjugueront le verbe s'éloigner à toutes les formes 
du singulier, en supposant les sujets du féminin. 
3. Ils conjugueront à toutes les formes plurielles le verbe 
sceller 1. 
4. Ils analyseront: La charité est ingénieuse. 
125 0 LEÇON. 
Récapitulation sur l'article et l'adjecilf. 
TEXTE D'ANALYSE: Nos actions sont toujours plus sincères 
que nos paroles (ne sont sincères). 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les points par le son in bien 
orthographié. 
La m.., l'..dex, les intest.., les r.., un t.. pâle, le t..pan; 
— le s.. de la terre, le lutr.., l'enc..te sacrée, le t..tement, 
le tocs.., un capue.., un chapel.., les diocés.., le doy.., le 
1 Sceller signifie apposer les sceaux, et encore consolider; seller 
signifie mettre une selle, 
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métropolit.., le sacrist..• — un déd.. outrageant, les mon-
d.., une f..te reconnue, '..surrection, un libert.., un larc.., 
l'assass.. exécuté, un sophiste ..bécile, un caractère taqu..; 
— une pl..te entendue, le vace.., le ven.., le qu..quina, 
des s..ptbmes alarmants, le chagr.., une contr..te; — la 
s..pathie, le décl.. de la vie, une dist..ction, une empr..te, 
le gr..cement, un noble m..tien, une p..c6e, un ..bole, 
une pén..sule, les conf.., le loint.., un souterr.., le bon 
gr.., un pép.., du plant.., un br.. d'herbe, le reg.. et le 
s..foio, le sarras.. le th.. et le serpolet, l'abs..the, le jas-
m.., la jac..the; — tomber en - s..cope, souffrir de la f.., 
être petit comme un n.., partager le but.., rentrer en 
v..queur, des p.. transplantés, des p.. de froment. 
2. Conjuguer le verbe partir aux temps composés de l'indi-
catif, en supposant les sujets du féminin (ce verbe prend 
l'auxiliaire étre). 
3. Conjuguer le verbe partir d tout le mode conditionnel , 
en supposant les sujets du masculin. 
4. Analyser : Je penserai souvent aux conseils de ma 
bonne mère. 
126° LEÇON. 
Féminin des adjectifs en as, et, ett, en, one,. (Gr. nos 47 à 50 ).  
DEVOIRS CRITS. 1. Tourner par le féminin . 
Nouveau linger, messager confidentiel, passager las et  
affamé, faïencier achalandé, créancier cruel, magicien  
criminel, sorcier puni, tragédien applaudi ,  Italien intelli- 
gent mais inconstant, musicien habile , bon ménager,  
compagnon habituel, gardien actuel, frère cadet, bohémien 
 
suspect, Vendéen prisonnier fripon reconnu, patron invoqué. 
Infirmier Ecolier grandelet et douillet pourtant. ^ patient,  
prudent, discret. Louis est singulier, original, coquet et  
très-superficiel. Votre concitoyen est un peu fanfaron.  
Complet, mignon, mutuel, perpétuel, sensuel, avant-
courrier, particulier ? accidentel, immortel, paroissien, 
surnaturel, substantiel, essentiel, mou, fou. 
2. Remplacer le nom qualifié, par celui qui est donné entre 
parenthèses. 
 
Amour fraternel ( amitié), principe éternel (vérité), soin 
maternel (sollicitude), revenu viager (rente), sol inhospi-
talier ( terre ), contour régulier ( courbe), bouquet artificiel 
 
(fleur), vin amer (liqueur), produit partiel (somme),_ 
caractère officiel (réception), péché véniel (faute), visage 
vermeil (figure), ton violet (couleur), prix net (marchandise), 
voyage aérien (traversée), temps antédiluvien (époque),  
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office conventuel (messe), discours textuel (parole), ton 
solennel ( promesse) , effet naturel (circonstance), mur 
mitoyen (muraille).  
3. Conjuguer le verbe être au singulier des temps indi-
qués; supposer les sujets féminins, et employer les attributs 
 
donnés. 
Ind. pr. Gaucher, maigrelet, gras; — Imparfait. Fluet, 
replet , muet ; — Passé dés. Familier, altier, rancunier; — 
Futur simple. Héritier, cohéritier, hospitalier;— Futur ant. 
 
Inquiet, indiscret, incomplet; — Cond. prés. Luthérien, 
 
chrétien, arménien; — 1e' passé. Païen, arien, geôlier; — 
2° passé. Ponctuel, universel, rationnel; — Impératif prés. 
 
Prêt.  
MoDELE : 7e suis gauchère, tu es maigrelette... 
 
127 6 LEÇON. 
Féminin des adjectifs qui changent leur consonne finale en une antre 
 
(Gr. no. 50, 51 et 53).  
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Tourner par le féminin:  
Séculier pieux, meunier industrieux, marchand conscien-
cieux, Alsacien émigré, Autrichien fugitif s Indien captif, 
Athénien libre, Egyptien affranchi, Vénitien glorieux, 
Espagnol patient, Baron généreux, religieux contempla-
tif, glaneur craintif, vendangeur inactif, rôdeur oisif, 
plaideur ambitieux, élève attentif et laborieux, hableur 
Insupportable, envieux triste, louangeur perfide, raccom-
modeur adroit, querelleur puni , joueur ruiné, capricieux 
corrigé, supérieur pensif, prieur agenouillé, inférieur ma- 
ladif, bailleur malhonnête, rieur moqué, fileur payé, furieux 
enchaîné, curieux désappointé, paysan naïf. — Le recéleur 
est aussi coupable que le voleur. 
2. Remplacer le nom qualifié, par celui qui est donné entre 
parenthèses. 
Langage bref (voyelle), travail excessif (fatigue), jour 
ténébreux ( atmosphère) , caractère fâcheux et boudeur 
(humeur), cerveau creux (cervelle ), ton cavalier (tenue), 
compte-rendu journalier (note), service annuel (messe), 
labeur continuel (peine), peuple chaldéen (nation), poste 
meilleurposition),agneau inoffensif (brebis), arrêté abusif 
(décision , vallon marécageux (plaine), chemin fangeux 
( route) , coursier fougueux (jument) , propos insidieux 
(louange), mal contagieux (maladie), train princier et 
dispendieux (suite), style enchanteur (mélodie), feu vengeur 
(flamme), bulletin trimestriel (séance), mon vieux père. 
3. Conjuguer le verbe être au singulier des temps simples; 
^ 
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employer successivement les attributs ci-après et supposer les 
sujets du féminin. 
Vif, studieux, connaisseur;—blanchisseur, astucieux, 
inattentif ; — silencieux, actif, railleur ; — incisif, captieux, 
moqueur ; — persuasif, communicatif, pernicieux ; —
gracieux;— revendeur, marchand, hasardeux; —exclusif; 
insidieux, obséquieux. 
MODELE : Je suis vive, tu es studieuse... 
128e LEÇON. 
Féminin des adjectifs en eur (Gr. ne 52 a 55). 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Tourner par le féminin : 
Nègre esclave, archiduc médiateur, comte négociateur, 
ambassadeur généreux, prophète écouté , bienfaiteur géné-
reux, prince libérateur, calomniateur honni, coopérateur 
puissant, religieux profès, orphelin mineur, accusateur 
confondu, abbé zélé, directeur intelligent, supérieur judi-
cieux, sous-prieur précautionneux, fondateur prévoyant, 
inventeur glorieux, maraudeur chassé, débiteur assigné, 
sage dispensateur, distributeur parcimonieux, maître habile, 
malade soucieux, Tyrolien observateur, spectateur enthou-
siasmé, dominateur exclusif, pécheur repentant, acteur 
sifflé, moissonneur courageux, boeuf gras, pécheur habile. 
Je deviendrai meilleur. Vous êtes mon inférieur.Soyez moins 
extérieur. Mon frère aîné est majeur. 
2. Remplacer le nom quali fié, par celui qui est donné entre 
parenthèses. 
Temps antérieur (période), événement postérieur ou 
ultérieur (détermination), geste expressif et significatif 
(parole), décret suspensif (ordonnance), fait décisif (opéra-
tion), concert harmonieux (voix), supplice ignominieux 
(condamnation), revenu foncier (propriété), fruit printanier 
(fleur), ordre formel (défense), voeu conditionnel (promesse), 
quotient entier (somme), désir charnel (inclination), gou-
vernement constitutionnel (monarchie), résultat pareil 
(différence), boisson aigrelette (cidre), intention secrète 
(dessein), acte créateur (action), parole improbatrice (geste), 
entreprise productive ( travail ). 
3. Conjuguer au singulier les temps simples du verbe 
paraître, en employant les attributs donnés' et en supposant 
les sujets féminins : 
Triste, malade, ennuyé;—dissipateur, gueux et ruiné, 
opulent; — inquiet, irrésolu, découragé ; — affligé, incon-
solable, tel qu'hier; — fier, altier, hautain;— étonné; — 
cruel, insouciant, jaloux; — bouffon, vieux, étranger. 
MonEas : Je parais triste, tu parais malade, elle... 
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122e LEÇON. 
Féminin des adjectifs (Gr. ne. 52 it 55 ). 
RACLES : L Quelques adjectifs en eur font leur féminin en eresse. 
Ce sont4° enchanteur, pécheur et vengeur : « voix enchanteresse., 
30 Bailleur, défendeur, demandeur et vendeur, mais seulement en 
style de palais, en langage de tribunaux; en style ordinaire ils 
font leur féminin en euse. 
8° Chasseur en style poétique : « Diane chasseresse; n dans les 
autres cas il fait chasseuse. 
2. Outre les adjectifs en f et en eux il y en a plusieurs qui, au 
féminin, changent leur consonne finale, en une autre consonne 
ou articulation; tels sont : « jaloux, jalouse; doux, douce; ab-
sous, absoute; dissous, dissoute; muscat, muscade; tiers, tierce; 
ammoniac, ammoniaque; caduc, caduque; public, publique; turc, 
turque ; long, longue. 
3. Quelques adjectifs ont un féminin tout a fait irrégulier: 
tels sont : « Grec, grecque; favori, favorite; coi, coite; andalou, 
andalouse; traitre, traîtresse; gouverneur, gouvernante; serviteur 
servante; roux, rousse; faux, fausse; frais, fraîche; bénin, bé-
nigne; malin, maligne; sec, sèche. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Tourner par le féminin : 
Mon petit frère est gentil, naïf, gracieux, et bien aimé de 
mon bon père.— Notre serviteur est poli, laborieux, 
honnête, prévenant, consciencieux, mats un peu bénin 
et craintif. — Antoine est déjà agé, aussi est -il caduc, 
oppressé, asthmatique et presque perclus. — Benott a 
été pour nous un bette charitable, complaisant, officieux, 
empressé, attentif, gai, jovial. ---Notre  ancien maitre était 
laborieux et expérimenté. — Depuis ma rechute je suis 
devenu chauve, pale, blême, hâve, pensif et soucieux. — 
On reproche h Adrien d'être téméraire, entêté, orgueilleux, 
délateur, discoureur et peu actif. — Clair est myope , boiteux 
et gaucher, et néanmoins son maitre l'estime beaucoup. —
Reconnaissez devant la justice que vous êtes vraiment débi-
teur de Monsieur et qu'il est fondé de se porter comme 
demandeur. — Un flatteur est égoïste, traltre, malin, 
trompeur, dangereux; faux, vil, rampant et méprisable. 
2. Remplacer le nom qualifié, par celui qui est donné entre 
parenthéses. 
Pain frais (eau) , mot favori (occupation) , tiers arbitre 
(personne), chemin sec (allée), long discours ( période), 
habit bleu ou violet (ceinture), chapeau neuf (casquette), 
étage inférieur (chambre), ton roux (couleur), service quo-
tidien (prière), soldat discipliné (armée), moyen sûr (voie), 
bois touffu (forêt), raisin mûr (poire), procédé bizarre 
(demande), poil ras (barbe) , enseignement mutuel) assis- 
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tance), loup glouton (louve), paiement mensuel (étrenne), 
marchandise brute (poids), muffle hideux (hure), mulet rétif 
(mule), cidre délicieux (bière), séjour éternel (récompense), 
attentat impie et sacrilége ( tentative), raisin muscat (noix). 
MODELE : Eau fraîche, occupation favorite, personne tierce... 
3. Conjuguer le verbe être au singulier des temps composés, 
en employant les attributs ci-après et en supposant les sujets 
du féminin: 
Circonspect, doux, bref; --vif, indiscret, insensé; 
pécheur, inhumain, 	 --préparé, disposé, accom- 
ppaggnné; 	 diffus, oscur, pervers; — idiot, fou, niais; — 
lldéle; — novice, profès, pieux; — loyal, soumis, affable. 
1308 LEÇON. 
Récapitulation sur les adjectifs. 
TEXTE D'ANALYSE : Dieu venge, tét ou tard, son saint nom 
blasphémé. 
DEVOIRS ACRITS. 1. Remplacer les points par le son oi bien 
orthographié. 
Un et r.., un ém.., un renv.., un ch.., un surer.., le tu-
t,.ment, le g..tre, un détr.., un endr.., un carqu.., les 
expl.., un tourn.., l'..seleur, la v.. criarde, la v.. fréquen-
tée, un haub.., la b..serieun cony.., le fr.., un m.. com- 
plet, des m..11ons, un ancu .., une pr.., de l'emp.., un p.. 
de deux kilos, le répert..re, un p.. cueilli, la p.. fondante. 
2. Remplacer les points par le son on bien orthographié. 
L'emb..point, le fr.., les f.. baptismaux, le bon t.., un 
morib.., la c..passion, une trahis.., un affr.., la ..te, le 
vagab.., de l'..guent, mon prén.., la pr..titude, un surn.., 
un f.. de terre, le f.. du tonneau, l'horiz.., le lem.., les 
m.. escarpés, Monsieur le c..te ; le gaz.., des mel.., des 
oign.., un sill.., un sci.. replié, nu tamp.., un tr.. de chéne, 
un trono.., un champi.., un pomp.., le p..pier, un 1r..bone, 
une tr..pette, les b.. du faon, le c..te acquitté, les c..tes 
des fées, les g.. de la porte, un bourg.., un p.. construit, 
le pl.. meurtrier, du th.. mariné, des floc.. de ouate, un 
hameç.., des jal... 
3. Conjuguer s'envoler, d toutes les troisièmes personnes, 
en supposant les sujets féminins. 
4. Analyser : Ta deviendras semblable à ceux que tu 
fréquentes. 
1318 LEÇON. 
Pluriel des adjectifs (Gr. n'• 55 à 59). 
TEXTE D'ANALYSE: Des vices conservés sont des serpents 
caressés, 
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DEVOIRS ÉCRITS. 1. Mettre au pluriel le nom souligné, et 
par suite tous les adjectifs et les verbes qui s'y rapportent: 
Le Français est poli, spirituel, actif, vaillant, gai, hospi-
talier; il a l'imagination vive et ardente; il est habile 'a la 
guerre, industrieux dans la paix, et il cultive avec succès 
les arts et les sciences. 
L'Anglais est brave industrieux; il a l'imagination péné- 
trante, est grand politque et habile navigateur. En An-
gleterre la haute classe es, honnête et polie, la basse  est gros-
sière mais généreuse. 
L'Allemand est grand, robuste , sincère , laborieux , 
mais parfois peu sobre; la haute noblesse est jalouse de 
ses titres. 
Le Belge est brave, belliqueux, probe dans le commerce, 
courageux dans les entreprises et d'une propreté remar-
quable. 
L'Italien est civil, hospitalier, spirituel, apte aux sciences, 
bon musicien, de moeurs douces. 
L'Espagnol est sobre, patient, bon navigateur, spirituel, 
valeureux et tenace. 
Le Portugais est généreux, civil, brave, bon marin. 
Le Suisse est robuste, fidèle à ses promesses, droit, naïf, 
de moeurs simples, fort attaché à sa patrie. 
Le Lapon est très-petit, laid, diflbrme, paresseux, igno-
rant et presque sauvage; il passe Tété dans de viles cabanes 
et l'hi'ver dans des antres souterrains. 
2. Conjuguer le verbe être au pluriel de tous les temps 
simples, en employant successivement pour attributs: 
Docile, obéissant, assidu; — laborieux, vigoureux, actif; 
-- absous, contrit, pardonné; — correct, précis, concis; — 
impartial, loyal, libéral; -- hardi, entreprenant; — franc, 
discret, officieux; — craintif, irrésolu, indécis. 
MoDÍLE : Nous sommes dociles, vous êtes obéissants... 
3. Refaire le devoir précédent en supposant tous les sujets 
du féminin. 
4. Analyser: Heureux sont les hommes doux et humbles 
de coeur. 
132°  LEÇON. 
Pluriel des adjectifs. (Gr. no 55 à 59.) 
TEXTE D'ANALYSE : Dans l'infortune on reconnaît ses 
véritables amis. 
DEVOIRS RCAITS. 1. Mettre au pluriel le ndm souligné , 
et par suite les mots qui s'y rapportent. 
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Le Russe est de taille moyenne, fort, robuste, bon soldat, 
assez spirituel, et très-respectueux envers son souverain. 
Le Suédois est poli, généreux, laborieux, capable des 
plus grandes fatigues, jaloux de l'honneur, amateur des 
arts et des sciences. 
Le Polonais est belliqueux, courageux, honnête, hospi-
talier, robuste et capable de supporter les plus grandes 
fatigues. 
Le Turc est généralement grave, sobre, poli envers ceux 
de sa nation, mais fier envers les étrangers; il est coura-
geux à la guerre, mais il néglige le commerce et l'agri-
culture. 
Le Grec est aujourd'hui peu instruit, mais actif, brave, 
enjoué, hospitalier et très-jaloux de sa liberté. 
Le Perse est spirituel, apte aux sciences, robuste, vail-
lant, bon soldat , mais cruel dans ses vengeances et dans 
l'exercice de la justice. 
Le Chinois a le visage large, les oreilles grandes, les 
yeux petits, le nez court, le teint olivhtre; il est sobre, in-
dustrieux, excellent cultivateur, boirpolitique, mais très-
superstitieux. 
2. Unir à chaque nom l'adjectif qui lui convient, et mettre 
L'un et l'autre au pluriel: 
a. Noms: Pain, feu , vin, événement, terrain, arbrisseau, 
détail, palais.-- Adjectifs: Grégeois, capiteux, rassis, fatal, 
résineux, argileux, trivial, royal. 
b. Noms: Sentiment, vent, abeille, mur, supplice, do-
maine, voiturier, procès-verbal, décret. 
—Adjectifs: Glacial, 
laborieuse, filial, infernal, seigneurial, écroulé, brutal, 
rédigé, pontifical. 
c. Noms: Point, collége, repas, buste, chiffre, pécheresse, 
crapaud, couleur, cheval, héritage. — Adjectifs: Frugal, 
sculpté, central, communal, repentante, hideux, décimal; 
bleue, rétif, patrimonial. 
d. Noms: Lycée, produit, plan, général, seau, oiseau, 
concert, almanach, nation, cathédrale. — Adjectifs: Egal, 
horizontal, victorieux, impérial, vide, theâtral, aquatique, 
nouveau, gothique, belliqueuse. 
MoDi}LE : a Pains rassis, feux... — b Sentiments tillais, vents... 
— c Points centraux, colléges... 
3. Analyser: Dieu seul est grand. 
EL. 
	 5 
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133 e LEÇON. 
Adjectifs se rapportant t plusieurs noms (Gr. no 59 à 62). 
TEXTE D'ANALYSE: Le roi et le berger sont égaux après le 
mort. — La paresse et le mensonge sont odieux et avilis-
sants. -- La paresse et la fourberie sont odieuses et avilis-
santes. 
DivvolRS ÉCRITS. I.. Ajouter au nom qualifié celui qui est 
donné entre parenthèses. 
Cyprien fut martyr (Cyrille). Isaïe était prophète (Jéré-
mie). Anne était pontife ( Caïphe ). Montmorency a été 
illustre (Bayard). Le radis est appétissant (chicorée). Le 
colonel avait le sourcil noir (barbe). Irénée était évêque 
(Polycarpe). Le royaume fut conquis (principauté). Philippe 
est innocent (Joseph). L'actrice a été sifflée (acteur ). La nef 
a été peinte (choeur). Cambyse fut roi de Perse ( Cyrus). La 
chauve-souris est hideuse (crapaud). Ma fauvette était gentille 
(mon pinson). La tortue est un animal amphibie (crocodile). 
Le plafond est lisse (mur). La surdité est un vrai martyre 
(paralysie). Le riz est mûr (blé). La souris est destructrice 
(rat). Votre physionomie est agréable (regard). Un pigeon 
a été étouffé (agneau). Le crucifix était doré (médaille). 
MODALE : Cyprien et Cyrille furent martyrs. Isaïe et Jérémie.. 
2. Réunir en une seule les deux propositions qui emploient 
le méme attribut : 
La route est sèche, le sentier est sec. Monsieur est com-
plaisant, Madame est complaisante. Les orphelins sont pro-
tégés, les orphelines sont protégées. Le fermier est laborieux, 
la fermière est laborieuse. Le lait est doux, la crème est 
douce. L'orange est mûre, le citron est mûr. La peste est 
dévastatrice, le choléra est dévastateur. La colline est sèche, 
brûlée, déserte; le vallon est sec, brûle, désert. Ce marchand 
est achalandé, prévenant, poli, empressé pour servir; cette 
marchande est achalandée, prévenante, polie, empressée 
pour servir. 
MODALE: La route et le sentier sont secs. Monsieur et Madame... 
3. Conjuguer le verbe être au pluriel des temps simples des 
modes 2, 3 et 5, employer les attributs donnés, et supposer les 
sujets féminins. 
Attributs : Egal, rival, exclu ; — prolixe, concis, bref ;— 
approuvé,  attaqué, conquis; --- introduit, reçu, servi; —
perclus, paralytique, épileptique; — certain, véridique, 
loyal; — convalescent, guéri, bien portant. 
MODÈLE : 2 Nous sommes égales, vous êtes rivales, elles... 
^ 
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134° LEÇON.  
Adjectifs se rapportant àplusieurs noms (Gr.  001  59 à 62).  
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Ajouter au nom qualifié celui qui est  
donné entre parenthèses.  
Le tapis est usé (tamis). Adélaïde était satisfaite (Alexis). 
L'Egypte est fertile (Arménie). L'Asie est très-étendue 
(Océanie). Henri est obéissant (Hippolyte). La Sibérie est 
un pays très-froid ( Laponie ). La Turquie est mal cultivée 
(Syrie). Virginie est bienfaisante (Zacharie). Les lettres sont 
effacées ( chiffres). Ma tutrice est généreuse ( tuteur). Mes 
parentes étaient suppliantes (mes frères). Richard Ceeur-
de-Lion a été puissant ( Philippe -Auguste ). Zénobie est 
morte prisonnière (Jugurtha). Adam fut placé dans le para-
dis terrestre (Ève). Sainte Blandine fut martyrisée à Lyon 
(saint Pothin). Eugénie était satisfaite (Ernest). Emile est 
trop bon (Alexandrine). Le paon était couvert de boue 
(la paonne). 
2. Supprimer dans chaque proposition le premier nom sujet. 
 
Le calcul et le système métrique sont très-utiles. Le pré 
et le taillis sont inondés. La trahison et la tyrannie sont 
odieuses. La peinture et le vernis sont secs. La fraîcheur et 
le zéphyr sont doux. Ninive et Babylone étaient très-grandes. 
Vienne vt Paris sont des capitales. Marseille et Lyon sont des 
villes populeuses. Les Pyrénées et les Alpes sont couvertes 
de neige. L'artifice et l'intrigue ont été découverts. Notre 
vacher et notre bergère sont soigneux. Le cerf et la biche 
étaient blessés. Les laitues et la chicorée ont été arrachées. 
Cette liaison et ces rapports sont dangereux. La légèreté et 
l'adresse des moineaux sont admirables. 
MODALE : Le système métrique est très-utile. Le taillis est... 
 
3. Conjuguer aimer, finir, recevoir, rendre, avoir , être, d 
tous les temps simples des modes 2 , 3 et 5, et en changeant 
 
constamment de verbe. 
 
MODALE : 2J'aime, tu finis, ii,reçoit, nous rendons, vous... 
 
4. Analyser : Mon père et ma mère ont toujours été bons 
pour moi. 
135e LEÇON. 
Récapitulation sur l'adjectif (Gr. no' 55 à 62). 
TEXTE D'ANALYSE: Quels illustres souverains ont été saint 
 
Louis et Blanche de Castille sa mère ! 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les points par le son ou 
 l'articulation f bien orthographiée, 
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Gri.., sou..le, épita.., génu..lexion, o..ertoire; o..ice, 
ori..lamme, pro..étie, blas..éme, indi..érence, insu..isance, 
di..iculté, di..ormité, e..roi, su..ocation, ty..us, a..ranchis-
sement, cruci..iement, néo..yte, su..ragallt, a..ection, ..é- 
nomène, rai..ort, triom.., fan..are, si..let, sym..onie, 
stro.., falsi..icateur, a..ront, bala..re, catastro.., ..arma- 
cien, sou..rance, vermi..uge, vomiti.., échau..ement, un 
ceu.., une tou.., tru.., sàlsi..is, giro..lée, atmos..ère, zé..yr, 
Epi..anie, Théo..ile, Puti..ar, dosa..at, Caï.. ; a..luent, 
gol..e, gou..re; massi.., s..ère, a..t1t, télégra.., esqui.., 
nau..rage, chau..erette, étou..oir, le sou..re, le sui.., des 
mou..les, un si..on, un bu..le, un dau..in, une gira.., les 
..iloso... 
Même travail pour le son ou l'articulation p. 
Un sca..ulaire, une cha.., a..ostasie, a..athie, ea..rice, 
a..rentissage, hy..ocrisie, su..lice, o..ini2treté, a..robation, 
sou..lesse, su..erstition, o..robre, a..laudissement, a..récia- 
tion, corru..tion, dévelo..ement, o..ération, o..inion, o..osi- 
tionl o..ulence, su..lique, su..rématie, su..lément, myo.., 
a..ui, tra.., ca..itaine, ca..itulation, conscri..tion, disci-
..line, ra..el, sa..eur, stu..eur, synco.., o..ression, 
sition ^ su..ression, dia..ason, ca..ricorne, une tau.., gra.. 
cueillie, tuli.., varlo.., co..eau chalou.., le ca.., le gra..in, 
la pou.., une sou..a..; — a.. ^anir, a..araltre, s'assou..ir, 
 
su..rimer, a..ercevoir, a..araltre, a..latir, a..areiller. 
 
3. Conjuguer.appréhender, saper, frapper, opiner, appré-
cier , approprier, à tous les temps du mode indicatif, et en  
changeant constamment de verbe. 
136 0 LEÇON. 
Adjectifs démonstratifs et adjectifs possessifs (Gr. nu 62 à 68 ). 
 
TEXTE D'ANALYSE : Retenez ce proverbe : « Le sage ne juge  
pas les gens sur leur mine.  
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Employer devant chacun des noms 
donnés, l'adjectif démonstratif convenable : 
Parallèles, parcelle, parts, particules, pyramide, étran-
ger, quadrilatère, rangées, renfort, renommée, réputa-
tion, requêtes, ignorant, révolution, escarpement, endroit, 
enfoncement, rançon réception, reddition, étourdi, ré- 
flexion, relâche, répit
,
, revanche, rebut, puanteur, roman, 
niaiseries,. satirepréventions, propension, répartitions, 
rupture, intervalle, isthme, solution, songes, sourire, 
splendeurs, emblème, symétrie, tâche, régence, relation, 
résidu, résultats, sécheresse, série, spécialités, stérilité, 
.. ^- 
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substances, substitution, tournure, traces, transition, I  
telle, variations, véhémence, vestiges, vision, invraisem-
blance.  
2. Remplacer le tiret par l'adjectif possessif convenable:  
Dieu gouverne tout par — providence. L'enfant doit obéis-
sance h — père et à — mère. Honorez — père et mère.  
— amis m'ont abandonné depuis que je suis pauvre; ils  
insultent h — misère par leur faste insolent et par — pa-
roles altières. 0 -- coeur, répète donc souvent cette prière :  
— 
Père qui êtes aux cieux, que — nom soit sanctifié... 
Affectionne surtout l'ami qui t'avertit de fautes. On lisait  
sur le tombeau des Spartiates tués aux Thermopyles : g Pas-
sant, va dire à Lacédémone que nous sommes morts pour  
obéir à — lois. ' Ecoutez le riche dont parle l'Evangile, se  
glorifier de — biens : — récolte est abondante, — greniers  
sont remplis; je vais dire à — âme : Jouis maintenant, re-
pose-toi. Insensé, répond Jésus-Christ, cette nuit même on  
va te redemander — âme ; et pour qui sera ce que tu auras  
amassé ?  
3. Conjuguer d toutes les troisièmes personnes le verbe 
apaiser.  
4. Analyser : Ce peuple m'honore des lèvres; mais son  
coeur est éloigné de moi.  
137 0 LEÇON. 
Adjectifs numéraux (Gr. n^' 68 à 75).  
TEXTE n'ANALYSE: Jésus vécut trente-trois ans environ.  
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves écriront en toutes lettres : 
21 armures, 48 coutelas , 80 faisceaux , 7980 fusils, 
 3304 baïonnettes, 128 obusiers, 3200 cartouches, 300 bou-
lets, 303 bombes , 87 havresacs , 80 gibernes , 20 paires  
d'épaulettes, 22 épées, 85 gibernes, 480 pistolets, 120 lances,  
2004 cavaliers, 9046 fantassins, 980 bouches à feu, 2287 
canonniers, 2208 sabres, 707 képis, 17 drapeaux, 123 poi- 
gnards, 400 carabines, 12107 balles, 780 biscaïens, 82  
chevaux de frise, 7687 capsules.  
2. Ils compléteront les phrases données: 
L'année comprend ... jours, ou ... mois, ou ... semaines.  
Le siècle est une durée de ... ans. Depuis la naissance de 
 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, il s'est écoulé ... ans. On ap-
pelle sexagénaire celui qui a ... ans; septuagénaire celui 
 
qui en a ...; octogénaire celui qui en a ... ; nonagénaire 
 
celui qui en a ...; enfin centenaire celui qui en a ....  







ainsi que mai, juillet, août, octobre et décembre; avril, juin, septembre et novembre sont de ... jours. 
3. Ils conjugueront aux modes 2, 3 et 5, et en changeant de 
verbe d chaque personne, suggérer,-  énumérer, réitérer. 
4. Ils analyseront les noms et es adjectifs employés dans 
cette phrase : Léonidas et ses trois cents compagnons défen-
dirent le passage des Thermopyles et répandirent leur sang 
pour sauver leur patrie. 
138e LEÇON. 
Adject: rs numéraux (Gr. n^' 68 5 75). 
TEXTE D'ANALYSE : L'ère mahométane compte de l'hégire 
ou fuite de Mahomet, qui arriva l'an six cent vingt-deux de 
l'ère chrétienne. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Changer les numéraux cardinaux en 
numéraux ordinaux. 
Un, deux, deux, trois, six, sept, neuf, dix, onze, quinze, 
dix-sept, vingt-un, mille cent deux, trois cent quatre-vingt, 
six cent vingt, trente-huit, quarante-deux. 
2. Ecrire en toutes lettres et sans employer, pour les numé-
raux ordinaux, la terminaison ième: 
Chapitre XXII, tome XVIII, section XIV, psaume CX, 
psaumes L, LIII et LXXX, paragraphe VIII, chapitres CC et 
CCI; tomes XI et XIII; sections XXXVIII et XL; page 680, 
ligne 37, pages 800 et 900 an 1780, année 1087, numé- 
ros immatricules 2800 et 3580, années 1000 et 1800. 
MoDELE : Chapitre vingt-deux, tome dix-huit, section... 
3. Conjuguer aux modes 2 , 3 et 5, et en changeant cons-
tamment de verbe, honorer, vénérer, révérer, opérer, persé-
vérer, prospérer. 
4. Conjuguer le verbe honorer aux modes 1 et 4. 
139e LEÇON. 
Adjectifs indéfinis (Gr. no 75). 
TEXTE D'ANALYSE : En lisant les écrits de saint Augustin 
on s'écrie : Quel coeur! quelle âme! quelle sublime intel-
ligence ! 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Tourner par le féminin : 
Aucun élève n'est plus studieux que votre frère, nul autre 
ne sera porté pour avoir la première couronne : il est si 
modeste et si complaisant, que ses rivaux sont ses meilleurs 
amis.— Emile est tel qu'on m'avait dit, léger, causeur et un 
peu fanfaron.-- Etienne et François sont tels qu'on me les 
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avait dépeints, raisonnables, actifs, humbles et modestes, 
désireux de plaire h leur mère. — Tout autre que Joseph 
aurait compris qu'il avait commis une impolitesse. — Mon 
père se plaint de Jules, qui était autrefois un enfant obéis-
sant, et qui aujourd'hui est insoumis et revêche. — Quel 
tuteur soigneux et prévoyant la Providence m'a donné dans 
mon parrain! — Maint renard a été pris lorsqu'il croyait 
prendre (fouine). — Certain loup attiré par la faim rôdait la 
nuit prés de la bergerie. 
2. Conjuguer ployer, plier, déplier, aux modes 2, 3 et 5, 
en changeant de verbe à chaque personne. 
3. Conjuguer déplier aux modes 1 et 4. 
4. Analyser : Aucun héros n'a été grand comme saint 
Vincent de Paul. 
140e LEÇON. 
Récapitulation sur l'adjectif. 
TEXTE D'ANALYSE : Titus faisait chaque jour quelque bonne 
oeuvre; une fois qu'il y avait manqué, il dit h ses courtisans: 
a Mes amis, j'ai perdu ma journée. » 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les points par le son ou 
l'articulation k bien orthographiée. 
..arême, ..atafal.. , ..ristianisme, dalmati.., eu..aristie, 
extrême-on..tion, holo..auste, reli..aire, sa..ristie, san..-
tuaire, su..ursale, ..athédrale, épis..opat, ..lerc, e..lé-
siasti.., vi..aire,lai.. , s..rupule, édu..ation, débé..le, dé..lin, 
o..asion, o..upation, put .réfa..tion, ..alifi..ation, bo..age , 
a..acias , sy..omore, co..li..ot, tra..as, ra..ommodage, re-
..ours, su..cès, sur..roît, to..sin, chi..ane, dis..orde, hypo-
..risie, mo..rie, ré..alcitrant, s..andale, catara..te, ..a-
tarrhe, ..oléra, ci..atriee, ..oli.., ..rispation, dé..o..tion, 
émeti.., fra..ture, ho..et, hydropi.., un loo.., médi..ament, 
mélan..olie, pi..ùre, ..in..ina, s..orbut, torti..olis, va..cin, 
vési..atoire, une basili.., le basili.., le ..ceur de l'église, 
le ..cour de _ animal, un pi.., une pi.., un co.., une co.., 
un par.., la Par.., un so.. de charrue, mes so..es ( chaus-
sure de bois), un a..edu.., un blo.., la ..as..ade, l'é..luse, 
la pres..'île, le ..ai du Rhône, un vol..an. 
2. Conjuguer interpeller, quereller, exceller, à tous les 
temps des modes 2 , 3 et 5, et en changeant de verbe à chaque 
personne. 
3. Analyser: L'an huit cent quatorze, Charlemagne fut 
couronné sous le titre d'empereur d'Occident. 
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1410 LEÇON. 
Pronoms personnels (Gr. no 76 à 83 ). 
TEXTE D'ANALYSE :' Si tu appréciais le temps, tu ne l'em-
ploierais pas h jouer. 
DEVOIRS ÉCRITS. Tourner par la deuxième personne, tout 
en conservant le nombre et le genre donnés. 
Je m'habitue. Je me suis hasardé. Elle s'est habituée. 
Elles se sont réjouies. Il priait. Elles priaient. Ils suppliaient. 
Me suis-je effrayée P Sommes-nous effrayés? Encourageons-
nous. Je m'encourage. Il s'était encouragé. Ils nettoyaient. 
Qu'ils nettoient. Qu'elles balaient. Il se fut montré. Il se fat 
montré. Montrons-nous. Avançons. Je deviendrai riche. 
Nous arriverons au but. Nous serions-nous trompés ? Ayons 
bon espoir.Elle sera sortie. Ils exprimeraient leurs voeux. Ils 
out formulé leur demande. Elles eussent présenté leur pé-
tition. Il a mérité ses grades. Elles s'effrayaient sans 
raison. 
MODÈLE: Tu t'habitues. Tu t'es hasardé. Tu t'es... 
2. Employer des pronoms pour éviter de répéter les noms. 
Louis, voulant corriger Louis, exerce Louis h veiller sur 
Louis. Le soleil parcourt régulièrement la route, la route a 
été tracée au soleil. La flatterie appauvrit l'homme, l'homme 
reçoit la flatterie. La première fois que les Américains 
virent des figures peintes, les Américains prirent les 
figures pour des hommes vivants, et interrogèrent les 
figures. 
3. Traduire par la personne indiquée en tête de la phrase. 
A la 2°. Oserions-nous dormir avec un serpent dans le 
sein ou bien couchés sur le bord d'un précipice? C'est 
pourtant ce que nous faisons lorsque nous demeurons dans 
l'état de péché mortel. — 1`° Qu'as-tu h redouter de la justice, si tu accomplis la loi , situes un honnéte citoyen ? 
— 3° Nous, Juge de paix, avons condamné Robert k cent 
francs de dommages-intéréts envers le plaignant. — 
3° Voudriez-vous, Monseigneur, faire droit h ma demande. 
—2° Madame désirerait-elle qu'on lui procurât une calè-
che ? — 3° Monsieur, accepteriez-vous l'offre de mes 
services ? 
4. Conjuguer le verbe suspendre d tontes les 3°' personnes. 
142e LEÇON. 
Pronoms possessifs (Gr. 	 83 à 86). 
TEXTE D'ANALYSE : Votre père est content de vous, j'i-
gnore encore si le mien l'est de moi. 
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DEVOIRS ÉCRITS. 4. Traduire par le féminin : Mon père 
est bon, le tien l'est-il aussi ? Mes frères sont pieux, sans 
doute les tiens le sont aussi. Je respecte mon parrain, res-
pectez aussi le vôtre. Mon protégé a obtenu une place, le 
vôtre en obtiendra une aussi. Voulez-vous instruire mon 
frère, j'instruirai le vôtre. Mes amis sont sans prétention, 
les tiens sont fiers et dédaigneux. 
2. Remplacer l'astérisque par ce, c', se ou s', suivant le 
sens des phrases données : Ces hommes * étaient imaginé 
pouvoir braver tous les dangers, mais ils * en sont repentis. 
— * comporter en impie * est être ennemi de soi-même. 
* étaient mes amis qui * étaient offerts eux-mêmes à vous 
rendre * service; ils * sont formalises de votre refus. —
IL est difficile de * corriger de ses défauts après *être fait 
une habitude de * y livrer. — Ces pauvres auraient éprouvé 
*. que vous dites de * riche généreux , * ils avaient voulu 
* présenter chez lui. — * père aime trop ses enfants, et 
les expose à * perdre en leur permettant tout * qu'ils 
veulent. — Celui qui ment * attire le mépris des autres; il 
* aveugle lui - même en pensant retirer quelque profit de 
*langage : * profit, si toutefois il peut * nommer ainsi 1  ne durera que quelques jours, et l'opprobre qui * ensuivra 
* fera toujours sentir. — * est * discours, dont je vous ai 
parlé, qui * est trouvé faux : son auteur * était vanté de 
* faire croire; mais il * est trompé. — J'ai appris que * était 
avec peine que ces hommes * étaient décidés à prendre le 
parti qu'on leur avait conseillé. 
3. Conjuguer apparaître d toutes les formes du singulier. 
4. Analyser : Notre maison est moins belle que la vôtre, 
mais la paix et l'union y règnent. 
143 8 LEÇON. 
Pronons démonstratifs (Gr. n' 86). 
TEXTE D'ANALYSE : Héraclite et Démocrite étaient (deués) 
de caractères bien différents; celui-ci riait toujours, 
celui-là pleurait sans cesse. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les tirets par les, mots celai-
ci, celui-là, ceux-ci, ceux-là, etc., suivant le sens des 
phrases. 
Démocrite riait toujours, Héraclite pleurait sans cesse : 
— était triste, — était gai. Nous devons préférer la vertu 
au plaisir : — passe en un moment, — donne une jouis-
sance réelle. Les richesses et le savoir peuvent devenir 
funestes: — en inspirant de l'orgueil, -- en satisfaisant 
les passions. Un homme esclave de ses passions est infi- 
5" 
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niment plus à plaindre que celui qui gémit dans les fers : 
— n'a qu'un seul maitre, — a autant de tyrans que de 
désirs. 
2. Remplacer l'astérisque par ce, c', se ou s' : 
*ne sont pas ceux qui * louent, qui * vantent, qui * 
flattent, qui * estiment eux-mémes, qui sont véritablement 
estimables; mais * sont ceux qui s'appliquent à * rendre 
vertueux, qui travaillent à * rendre bons, à * corriger 
chaque jour de quelque défaut.—* est de votre négligence 
que vos amis * sont plaints. — * est moi, * est toi, * est 
lui, * sont tous les hommes qui parattront devant Dieu. 
3. Placer ce, c', se, s', sa, son, ces, ses, suivant le sens 
des phrases ci-dessous. 
L'homme vertueux * applique à régler * désirs, 
gotlts, * travaux, * plaisirs, * affections, en un mot, 
toute * conduite sur la loi de Dieu. — Malgré les persé-
cutions, l'Eglise * est établie, elle * est soutenue et * est 
méme affermie : * est une preuve de la divinité de * 
morale et de * préceptes. — Qu'est-* qui affligera l'homme 
au moment de * mort, sinon les fautes volontaires qu'il 
aura commises, les plaisirs défendus qu'il aura aimés. — 
* est une grande erreur, * est même une folie d'offenser 
Dieu,, et * est * que ne comprennent pas * jeunes liber-
tins,* hommes sans foi, sans moeurs, sans religion, hélas! 
si nombreux aujourd'hui dans la société. 
4. Analyser : Je préfère la vertu au talent; celui-ci ne sert 
que pour le temps, celle-là sert aussi pour l'éternité. 
144e =gon.. 
Pronoms conjonctifs et pronoms indéfinis (Gr. no 87 et 881). 
TEXTE D'ANALYSE : Exige d'abord de toi-même ce que tu 
exiges des autres. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Unir par un pronom conjonctif les 
deux propositions données. 
Je recueillerai le grain, — j'aurai semé le grain. La 
gloire est fausse, — la gloire doit finir avec nous. Nous 
aimons la terre , — nous cultivons la terre. La terre est 
féconde, — nous cultivons la terre. Respectez la nation,—je porte le drapeau de la nation. La nation est grande et 
forte, — je porte le drapeau de la nation. 
La religion est la seule véritable,— je professe la religion. 
Le christianisme est l'ceuvre de Dieu, — j'étudie les pré-
ceptes du christianisme. C'est la vertu seule,— la vertu rend 
l'homme grand. Racontez-nous l'histoire, — vous avez 
promis de raconter l'histoire. Le christianisme est I'eeuvre 
i 
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de Dieu, — Dieu veut sauver l'homme. Je hais le monde, 
— les maximes du monde m'ont trompé. 
MODELE : le recueillerai le grain que j'aurai semé. La gloire 
qui ... 
2. Remplacer le tiret par le pronom convenable de l'espèce 
demandée. 
L'éternité est. — (indéfini), le temps n'est — (indéfini); 
cependant — (pers. i'° p.) — (pers. l re p.) portons plus 
volontiers vers — (démonstratif) que vers — (démonstra-
tif). La vertu et le vice ont des fins bien différentes : — (dé-
monstratif) mène h la mort, — (démonstratif) conduit h 
la vie. Le temps est un trésor — (conjonctif) nous avons 
hérité, et - ( conjonctif) le Seigneur nous laisse par misé-
ricorde. 
3. Conjuguer émietter, prêter, regretter, guetter, fouetter, 
pirouetter, aux modes 2, 3 et 5, en changeant constamment 
de verbe. 
4. Analyser: Celui qui est infidèle dans les petites choses 
le sera aussi dans les grandes. 
145° LEÇON. 
Récapitulation sur le pronom. 
TEXTE D'ANALYSE : Heureux celui qui peut se dire : e Je 
n'ai jamais fait du tort h personne. 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Remplacer les points par le son A bien 
orthographié: 
Archev..ché, banni ..re, bapt..me, brévi..re, Cal.v..re, 
car..me, ch..re h pr..cher, cimeti..re, un d.. tr..-riche, 
dioc..se, ..rmitage, extr..me-onction, génufl..xion, mo-
nast..re, n..f, obs..ques, pat..ne, pr..sbyt..re, proc..ssion, 
reliqu..re, roch.., ros..re, sanctu..re, scapul..re, sémin..re, 
su..re, v..pres, abb..sse, anachor..te, catéchum..ne, cl..re, 
cl..rgé, pr..trise, prof.., proph..te, sac..rdoce, thurifér..re, 
coud..scendance, f.. te de No..1, f..te ou somm..du temple; 
.rreur, ent..tement, exc.., for;'.., gri..f, h..ne et ran-
cune, imp..rf..ction, in..ptie, insurr..ction', ivr..sse, mal-
f..teur, moll..sse, p..rv..rsité, reb..11e, sobriqu... sup..rsti-
t. ion , susc..ptibilité, témér..re, tr..tre, bl..ssure., const..r-
nation, conval..scence, dépl..sir, di..te, hardi..sse, n..tteté, 
resp.., z..le. 
2. Remplacer le tiret par un pronom convenable : 
Vous avez vos chagrins, qui n'a pas — Y Chacun a ses 
peines; les riches ont — comme nous avons —. Ne fais pas 
a 
— ce que tu ne veux pas qu'on — fasse à --même. 
Celui s'expose au danger -- périrai Aimez-vous les 
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autres; rendez-vous service les uns —; ne parlez jamais 
mal les uns —. Quiconque est trop content de  — n'est 
jamais content —. Respectez la réputation de votre pro-
chain, si — voulez qu'on respecte —. Ecouter le calomnia-
teur c'est — faire son complice. Les personnes — l'on parle 
le moins, ne sont pas toujours —  ^— ont le moins de 
mérite. 
3. Conjuguer prêter, regretter, guetter, aux modes 2 et 5, 
et en changeant de verbe à chaque personne. 
4. Anayser: c Tout ce qui se passe sous le soleil est 
néant et affliction d'esprit (Salomon). » 
146e LEÇON.  
De la définition du verbe et des modes (Gr. no. 89, 101 et 102).  
DÉanemoNS. le Le verbe est un mot exprimant l'existence, rae-
ion ou l'état attribués à un être.  
2° Le mode est la forme que prend le verbe suivant la ma-
nière dont celui qui parle veut exprimer l'existence, l'action ou 
 
l'état.  
DÉVELOPPEMENT. On peut exprimer l'action I d'une manière 
vague et indéfinie, ou l'affirmer positivement, ou la présenter 
comme dépendant d'une condition, ou bien comme étant l'objet 
d'un commandement, ou encore comme étant subordonnée à une 
autre; de là les cinq modes du verbe. 
Les cinq modes du verbe sont: l'infinitif, l'indicatif, le condi-
tionnel, 1 impératif, le subjonctif. 
L'infinitif exprime l'action d'une manière vague et indéfinie 
e Prier est un devoir. » 
L'indicatif exprime l'action comme positivement affirmée. «Je 
travaille. »  
Le conditionnel exprime l'action comme dépendant d'une con-
dition. «Je vous assisterais si je le pouvais. »  
L'impératif exprime l'action comme étant commandée ou con-
seillée. « Travaillez bien. » 
Le subjonctif présente l'action comme subordonnée à une autre. 
Je crains que vous ne vous égariez. » 
TEXTE D'ANALYSE : Parler, c'est semer; écouter, c'est 
moissonner. 
DEVOIRS ÉCRITS. 9. Traduire par le mode indicatif. 
Si vous pouviez me secourir, vous le feriez, j'en suis sûr. 
Je vous assisterais (futur) si j'avais de l'argent. Je déplore-
rais toute ma vie mon malheureux sort, si vous m'aban-
donniez. Je voudrais, à cette heure même, rédiger mon 
testament. Pourquoi ne vous corrigeriez-vous pas, dès à 
présent, de ces travers d'esprit qui vous rendent ridicule ? 
 
      
      
      
      
 
 
! Pour simplifier les définitions, nous dirons seulement l'action, au 
 lieu de l'existence, l'action et l'état.  
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Si l'on me donnait une échelle, je descendrais jusqu'au 
fond de l'abîme. Si dès aujourd'hui j'avais un navire à ma 
disposition, dans un an j'aurais visité toutes les îles de l'Ar-
chipel. Demain à midi nous aurions sillonné la baie en tous 
sens. 
2. Traduire par le mode conditionnel (on n'emploiera pas 
dans cet exercice le 2° passé du conditionnel). 
Je délierai ces sacs. Je balaierai la boue des rues. Si je ne 
vous tends la main, vous tomberez dans ce bourbier. J'irai 
bjusqu'à la cime de la montagne. Tu te placeras sur cette utte, si je t'en donne le signal. Nous nous arrêterons sur 
la crête la plus élevée. Crains-tu de tomber dans cette cre-
vasse ? Si les pluies continuent encore deux jours, la crue 
du Rhbne sera excessive. Nous avons gardé le défilé comme 
nous avons pu. La digue a été rompue. Si le vent augmente, 
nous nous briserons contre les écueils. 
3. Conjuguer s'endetter au mode indicatif, et brouetter au 
mode conditionnel. 
4. Analyser : Celui qui se met en colère peut commencer 
k se repentir. 
1478 'inox'.  
Des modes (Gr. nr 101 à 106). 
TEXTE D'ANALYSE : N'achète jamais ce qui est inutile. 
Sois juste, aie la conscience tranquille, et tu seras heureux. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves traduiront par le mode im-
pératif :  
Dès ton réveil, tu offriras à Dieu les actions de la journée 
et tu t'habilleras „a^avyec promptitude; tu t'agenouilleras 
ensuite auprès detMi lit.; là, tu réciteras avec attention la 
prière du matin, et tu formeras la résolution de fuir les 
occasions du péché. Nous emploierons tous les jours de 
notre vie à nous préparer une place dans l'heureux séjour 
de la paix. Tu seras bon , mais tu ne le diras pas. Tu 
me croiras, tu parleras peu, mais tu feras beaucoup. Tu 
n'exigeras des autres que ce qúe tu exigerais d'abord de 
toi-même. Tu t'affranchiras de la tyrannie des passions. 
Tu prendras toujours les choses du côté le plus facile: Nous 
ne nous livrerons jamais au goût de la parure. Nous conser-
verons l'égalité d'humeur et nous prendrons bien garde 
de nous mettre en colère. 
MoDàLE : Dès ton réveil, offre à Dieu les actions... 
 
t Traduire par le conditionnel: 
Nous utilisons bien le temps si nous en connaihsoas la 
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valeur. Si tu mens, tu n'obtiendras plus créance, méme 
lorsque tu diras la vérité. Si je pense avoir trop de temps, 
oh! stirementj'arriverai trop tard. Vous vous ruinez infail-
liblement si vous négligez de marquer vos opérations com-
merciales. Tu seras plus heureux si tu es meilleur. Madame, 
serez-vous assez bienveillante pour ne pas rejeter la prière 
d'un indigent? Monsieur veut - il me permettre de l'ac-
compagner?— Non, je crains de vous faire perdre trop de 
temps. 
3. Conjuguer au mode conditionnel le verbe enchâsser, et 
au mode subjonctif le verbe resserrer. 
4. Analyser: Soyez bon, mais ne le dites pas. 
148° LEÇON. 
Des temps (Gr. no' 96 à 501). 
TEXTE D'ANALYSE : Hier tu as pu travailler, aujourd'hui tu 
le peux encore, peut-être demain tu ne le pourras plus. 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Les élèves traduiront par le présent le 
texte ci-après : 
L'ORAGE. 
Un murmure profond donna le signal de la guerre que les 
vents-allaient se déclarer. Tout h coup leur fureur s'annonça 
par d'effroyables sifflements. Une épaisse nuée enveloppa 
le ciel et le confondit avec la terre; la foudre, en déchirant 
ce voile ténébreux, en redoublait encore la noirceur; cent 
tonnerres qui roulaient et semblaient rebondir sur une 
chaîne de montagnes, en se succédant l'un à. l'autre, ne 
formaient qu'un mugissement quiissait et qui se 
renflait comme celui des vagues. 
Aux secousses que la montagne recevait du tonnerre et 
des vents, elle s'ébranlait, elle s'entr'ouvrait; et de ses flancs 
avec un bruit horrible tombaient de rapides torrents. 
MODÈLE Un murmure profond donne le signal... 
2, 
	
uire par l'imparfait et le plus-que-parlait : 
L 	 imaux épouvantés s'élancent des bois dans la 
plain , et, à 'la clarté de la foudre, les trois voyageurs 
voient, en pâlissant, passer à côté d'eux le lion, le tigre, le 
lynx, le léopard, qui sont aussi tremblants qu'eux-mémes : 
dans ce péril universel de la nature, il n'y a plus de férocité : 
la crainte a tout adouci. 
MODÈLE : Les animaux épouvantés s'élançaient... 
3. Conjuguer le verbe 
Amarrer au singulier de tous les présents. 
>' 	 i 
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4,
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Trembler te ptturiel de tous les passés.  
Appréhen er au futur simple de cha que mode personnel. 
4. Analys r : J'ai péché, mais je m en repens.  
149' LEÇON.  
Des temps. 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Les élèves traduiront par le présent : 
ES OISEAUX DOMESTIQUES. 
Nos principaux seaux domestiques étaient le coq, la 
poule, le chapon, le indon, la pintade, le paon, le faisan,  
l'oie, le canard et le pigeon. Toutes ces espèces différentes  
vivaient dans un vaste enclos qu'on nommait basse-cour,  
sous la surveillance habituelle d'une femme qui était  
chargée de les nourrir et de les compter de temps en temps,  
afin qu'aucun de ces animaux ne s'égarât.  
2. Ils traduiront par le futur . 
Tout à l'heure vous avez vu lá fille de basse-cour marcher  
au milieu de son empire; aussitôt qu'elle s'est montrée,  
ses nombreux sujets sept accourus tout empressés; le coq 
 
s'avançait vers elle d'un pas majestueux; la poule venait 
 
en caquetant manger dans le creux de sa main; le pigeon 
 
voltigeait sur ses épaules; l'oie et le canard essayaient 
 
d'adoucir pour elle la dureté de leur langage ; la pintade 
 
et lé paon étalaient à ses yeux leurs riches couleurs; le 
 
faisan venait traînant avec orgueil sa longue queue; et les 
 
petits poulets, se culbutant les uns les autres, se dispu-
taient avec voracité les grains qu'elle leur avait jetés; 
 
puis, pendant que les autres oiseaux se désaltéraient dans 
 
les auges, les oies et les canards regagnaient en nasillant 
 
ce petit marais d'eau trou ' sante et verdâtre, et s'abreu-
vaient en nageant.  
3. Ils conjugueront se d •al ter à tous les temps composés, 
 
et en supposant les sujets du éminin. 
4. Ils analyseront : de ne remettrai pas h demain le bien 
 
que je puis faire maintenant.  
130" LEÇON.  
Récapitulation sur le verbe. 
 
TEXTE D'ANALYSE : Ma mère sera heureuse, elle nie 
 couronnera le jour de la distribution des prix. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves copieront les noms suivants; 
en remplaçant les points par le son é bien orthographié: 
Evéch.., b,.ffroi, un cloth.., mausol.., solennit.., abb.., 
 
VÎ 
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wa^ 	^ aumôni.., clerg.. , 	 r illi.., ourri.., grenadi.., .ros , 
..roïne méi.., morti.., poign.., v..dette, ..grette, arch.., 
arm.., boucli.., canonni.., cuirassi.., ép.., ijaïvet.., net-
tet..; un ath.., un écervel.., f..n..antise, imb..cillit.., lâ- 
chet.., meurtri.., opiniâtret.., curiosit.., ..xasp..ration, 
anxi..t.., diarrh.., ..m..tique, ..rysipèle, fr..n..sie, ..mor-
ragie, nais.., perplexit.., prisonni.., ^..pr..hension, sai-
gn.. t th.., châtaigni.., citronni.., figui.., gen..vri.., gro-
seille.., laure.., marronni.., mûri.., noy.., orang.., ose.., 
péch.., acc..j..ration , arriv.., corv.., dang.,, ..ssor, gaiet.., 
..sitation, pers.., rang.., sûret.., vé..mence, bourbi.., con-
tr.., d..scente, mont.., glati.., ..misplíère , r..servoir, vall.., 
principaut.., berg.., bouvi.., colombi.., fumi.., pani.., pr.., 
verg.., râteli.., all.., chicon., cogn.., pens... 
2. Ils copieront la phrase suivante et la traduiront 4° par 
le futur simple, 2° par le présent du conditionnel, 3° par le 
passé indéterminé. 
Quand le printemps parait, la nature se réveille, les 
campagnes se parent, les arbres bourgeonnent, les 
prairies reverdissent, les oiseaux gazouillent, le cultiva-
teur se réjouit. 
MODÈLE : L Quand le printemps paraîtra, la nature... — S. Si 
le printemps paraissait, la nature se... — 3. Quand le printemps 
a paru , la nature... 
3. Ils conjugueront aux modes 2, 3 et 5, et en changeant 
constammen de verbe : enlacer, entrelacer, espacer, effacer, 
agacer, grimacer. 
4. Ils conjugueront aux modes I et 4 le verbe entre-
lacer. 
151e LEÇON. 
Du sujet et des compléments (Gr. n°.117 A 126). 
TEXTE D'ANALYSE : Quani], vous étes invités à un festin, 
choisissez la dernière place. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Conjuguer le verbe jouer aux 3" pers. 
de tous les temps de l'indicatif, en prenant pour sujets les 
noms de pe pour compléments indirects les noms 
d'instrume 
Noms de erR 	 . s qui doivent titre employés comme sujets: 
Joseph, Ar ur et Philippe.— Alexandre, Etienne et Henri. 
Louis, Célestin et André. —Pierre, François et Adolphe 
—Matthieu, Luc et Jules, — Eugène, Simpn et Alexis. — 
Victor, Eustache et Hippolyte. — Michel, Jérôme et 
Maurice. 
Noms d' instruments d employer comme compléments 
ïï 
r DE LA PERSONNE DANS LE VERBE. 	 113 indirects: contre-basse, chalumeau, clairon, clarinette, 
cor, cornet h pistons, flageolet, flûte, guitare, harpe, 
luth, lyre, orgue, piano, saxhorn, violon. 
MODÈLE : Joseph joue de la contre -basse. Arthur et... 
2. Ils conjugueront le verbe écouter aux premières per-
sonnes de tous les temps simples, en employant pour com-
pléments directs les noms ci-après : 
Le chant, la musique militaire; — un duo, un quatuor; 
— une hymne, la psalmodie; -- le choeur, les solistes; — 
une stance, une strophe; — ces  accords;— cette harmonie, 
la mélodie; — la symphonie , ces quatuors. 
MODALE : J'écoute le chant, nous écoutons la... 
3. Analyser : L'égoïste rapporte tout h soi. 
152° LLÇ®8L. 
De la personne dans le verbe (Gr. no SC). 
TEXTE D'ANALYSE : Ne souffre pas qu'un autre te surpasse 
en modestie. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves traduiront par la 3° per-
sonne les verbes qui sont à la 2° personne dans le texte sui-
vant, et feront les autres changements demandés par le sens. 
PORTRAIT D'UN PRINCE NON ÉPROUVÉ PAR LE MALHEUR. 
Malheureux Bocchoris, tu ne savais ni réparer tes fautes, ni 
donner des ordres précis, ni prévoir les maux qui te mena-
çaient, ni ménager les gens dont tu avais le plus grand 
besoin. Ce n'était pas que tu manquasses de génie : tes 
lumières égalaient ton courage , mais tu n'avais jamais été 
instruit par la mauvaise fortune; tes maîtres avaient em-
poisonné par la flatterie ton beau naturel. Tu étais enivré 
de ta puissance et de ton bonheur, tu croyais que tout devait 
céder k tes désirs fougueux : la moindre résistance enflam-
mait ta colère. Alors tu ne raisonnais plus, tu étais comme 
hors de toi-même: ton orgueil te transformait en bête 
farouche; ta bonté naturelle et ta droit 	 rt t'aban- 
donnaient en un instant; tes plut fidèle- 	 étaient 
réduits h s'enfuir, et tu n'aimais que ceux qui flattaient 
tes passions. 
MODÈLE: Le malheureux Bocchoris ne savait ni réparer ses fautes... 
2. Traduire par la 2° personne: 
Longtemps sa valeur (de Bocchoris) le soutint dans le 
combat contre la multitude de ses ennemis, mais enfin il 
fut accablé. Le dard d'un Phénicien perça sa poitrine; les 
• 
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rones lui échappèrent des mains, et il tomba de son char 
sous les pieds des chevaux. 
MODÈLE : Longtemps ta valeur, ó Bocchoris, te soutint... 
3. Conjuguer à toutes les premières personnes le verbe 
s'élancer, en supposant les sujets féminins. 
4. Analyser : Quand on m insulte, je m'imagine que je 
suis sourd. 
1538 LEÇON. 
De la personne dans le verbe (Gr. n. 94). 
TEXTE D'ANALYSE : Heureux ceux qui peuvent dire : c flous 
n'avons jamais nui à personne. » 
DEVOIRS ÉCEITS. 1. Tourner par la 1" personne, mettre 
la parole dans la bouche d'Eudore lui-même. 
EDDOES DANS LES CATACOMBES. 
Plus Eudore s'efforce de trouver un chemin, plus il 
s'égare; tantôt il s'avance avec lenteur, tantôt il passe avec 
vitesse; et alors, par un effet des échos qui répétaient le 
bruit de ses pas, il croyait entendre marcher précipitam-
ment derrière lui. 
Il y avait déjà longtemps qu'il errait ainsi; ses forces 
commençaient à s'épuiser. Il; s'assit à un carrefour solitaire 
de cette cité des morts. Il regardait avec inquiétude la 
lumière des lampes presque éteintes. Tout à coup une 
harmonie semblable au choeur lointain des esprits célestes 
sort du fond de ces demeures sépulcrales... Il se lève et 
s'avance vers les lieux d'ol s'échappent ces magiques 
concerts; il découvre une salle illuminée. Sur un tombeau 
paré de fleurs, Marcellin célébrait le mystère des chrétiens; 
de jeunes filles couvertes de voiles blancs chantaient au 
pied de l'autel; une nombreuse assemblée assistait au 
sacrifice. Il reconnaissait les catacombes. 
MODÈLE : Plus je m'efforce de trouver un chemin, plus je... 
2. Conjuguer agréer, suppléer et maugréer\ à tous les 
temps simples des modes 2, 3 et 5, et en change t de verbe 
à chaque personne. 
3. Conjùg ;s récréer aux modes 1, 3 et 4. 
4. Analysere`Æ la fin nous nous ennuyons des choses 
qui nous charmaient au commencement. 
1548 LEÇON. 
Du nombre dans le verbe (Gr. n. 95 ). 
TEXTE D'ANALYSE : La peine que vous ferez aux autres ne 
tardera pas à retomber sur vous. 
RÉCAPITULLTION SUR LE MODE, LE TEMPS, ETC. 445 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Traduire par le singulier, ne parler 
qu'à une seule personne. 
Rien ne peut arrêter le temps, qui entraîne après lui tout 
ce qui parait le plus immobile. Vous-mêmes, mes chers 
fils ! vous-mêmes qui jouissez maintenant d'une jeunesse 
si vive et si féconde en plaisirs, souvenez-vous que ce bel 
âge n'est qu'une fleur qui sera presque aussitôt séchée 
qu'éclose: vous vous verrez changer insensiblement : les 
grâces riantes, les doux plaisirs qui vous accompagnent, 
la force, la santé, la joie s'évanouiront comme un beau 
songe; il ne vous en restera qu'un triste souvenir; la 
vieillesse languissante et ennemie des plaisirs viendra rider 
votre visage, courber votre corps, affaiblir vos membres, 
faire tarir dans votre coeur la source de la joie, vous dé-
goilter du présent, vous faire craindre l'avenir, vous rendre 
insensibles h tout, excepté à la douleur. 
Ne comptez point, mes fils, sur le présent, mais soutenez-
vous dans le sentier rude et âpre de la vertu par la vue de 
l'avenir; préparez-vous par des moeurs pures une place 
dans l'heureux séjour de la paix. 
MODÈLE: Rien ne peut arrêter... Toi-même, mon cher fils!... 
2. Conjuguer créer à la3° pers. du singulier de chaque temps. 
3. Conjuguer agréer à toutes les formes du pluriel. 
4. Analyser: La 'vertu est bien belle, puisque les mé-
chants mime ne peuvent s'empêcher d'approuver les actions 
vertueuses. 
1550 LEÇON. 
Récapitulation sur le mode, le temps, la personne et le nombre 
(Gr. n° 93 a 1.05). 
TEXTE D'ANALYSE : Le bon pasteur ramène au bercail la 
brebis égarée. 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Remplacer les points par le son ou 
l'articulation t bien orthographiée. 
Béni..ier, ca..afalque, ca..édrale, ca..olicisme, pa..ène, 
presby..ère, ri.!romain, ri..uel, ..iare, ..éologien, acoly.., 
ca..échufnène, coadju..eur, néophy.., prosély.., ..uriféraire, 
fla..rie, ingra..i..ude, apa..ie, a..ée, a._achement, a..entat, 
blasphéma..eur, dispu.., so..ise, susceptibili..é, tarpi..ude, 
ca..arac.., ca..arrhe, ca.. as. .rophe, eau.. ère, égra..ignure, 
lé..argie, rhuma..isme, ..é vert, ..oux violente, aba..ement, 
a..i..ude, ho.., sympa..ie, vo... 
2. Mime travail pour le son ou l'articulation 1. 
, 
 A..e..uia, cathédra.., co..onnade, conci.., corpora.., éto.., 
t , 
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évangi.., ho..ocauste, métropo.., pa..ium, sta.. , succursa.., 
théo..ogie; — babi.., caba.., canniba.., dissimu..ation, 
i..usion, imbéci.., imbéci..ité , ma..ice, scanda.., turbu..ent, 
le vo..; — cho..éra, co..ique, so..icitude, conva..escenco, 
deui.. , rougeo.. , somnambu.., ampou..  ba..afre; exi.. , 
para..ysie, péri..; pi..u.., pustu.., accuel.., a..ignement, 
a..égresse, a..iance, co..ection, co..osse, ca..embourg, 
ébu..ition, évo..ution, para..è.., profi.. , so..icitation, spé- 
cia..ité, symbo.., mi..pertuis. 
3. Conjuguer en entier le verbe orthographier. 
1566 LEÇON. 
Accord du verbe avec son sujet (Gr. n• 119 à 122). 
TETE D'ANALYSE: Le port majestueux de l'homme, sa 
démarche ferme et hardie, annoncent sa noblesse et son 
rang. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves feront aussi figurer comme 
sujet le pronom placé entre parenthèses. 
Peut-être que vous arriverez trop tard (moi). Vincent 
partira (lui). Ursule persévèrera (toi). Stanislas sera impar-
tial (moi). Sébastien noircira le tableaù (vous). Marius a 
demandé un aide ( moi). Vous soupçonniez l'artifice (nous). 
Marcellin sera arrêté comme suspect (toi). Marcel serait 
répréhensible (moi). Mon cousin servira dans la milice 
(moi). Hélas! bientôt mon frère n'aura plus aucune res-
source (moi). 
MODALE : Peut-être que vous et moi arriv... 
2. Ils retrancheront le premier des sujets de chaque verbe. 
Catherine et moi serons toujours disposés à vous rendre 
service. Moi et mon domestique irons nous mettre à votre 
disposition. Toi, ta parente et ta domestique serez toujours 
bien reçus à la maison, me disaient Edouard et Anatole. 
Aujourd'hui seront présentés devant le conseil le voleur et 
la recéleuse des objets volés. Un jour comparurent _devant 
le singe un renard et un chat qui étaient accusés d'avoir 
dérobé un fromage. Déjà prenaient leur essor ce pigeon et 
cette colombe qui, ne se sentant plus retenus par les lacs, 
avaient hâte de regagner leur gtte accoutumé. 
Monàl.s: Je serai toujours dispose a vous rendre service... 
3. Conjuguer à tous les temps des modes 3 et 5, et en 
changeant de verbe d chaque personne ,interpréter ,etupié-
ter et végéter. 
4. Analyser : Sous peu, vous et mo aurons rendu compte 
de nos actions. 
1 
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157• LEÇON. 
Accord du verbe avec le sujet (Gr. n°• 119 à 122). 
TEXTE D'ANALYSE : Tu es heureux, toi qui peux secourir 
les indigents. 
DEVOIRS ÉCRITS. t. Ajouter aux radicaux des vertes laissés 
inachevés, la terminaison convenable du temps indiqué. 
Futurs. C'est moi qui fln.. ce travail. Mon associé et 
moi ne réuss.. qu'autant que nos amis nous prêt.. leur 
concours. Si vous désirez ces bijoux, je vous les laiss... 
Vous et Clodomir apprend.. un état. Adrien et vous parait.. 
sur la scène aujourd'hui. Nos confrères et nous n'assist.. 
pas it la réunion. 
Présent. de soUssigné, Louis Bertrand, reconn.. devoir it 
monsieur Lucien la somme de quatre cent quatre-vingts 
francs. L'Être par qui subsist.. le ciel et la terre, mérita 
seul d'être adoré. Ne te contenta pas de considérer seule-
ment l'apparence extérieure; c'est bien par quoi jug.. la 
plupart des hommes; mais ne les imit.. pas, étude.. bien 
l'objet avant de te prononcer : voila ce que conseill.. la 
prudence et laustice. O homme qui te glorifi.. de tes 
talents ou de ta force, et qui mépris.. ceux que la Provi-
dence a placés au-dessous de toi, sach.. donc que de toi-même 
tu n'es qu'un vil néant, et que tout ce que tu possèd.. tu 
le tiens de Dieu seul ! Combien, avec le froment, se troue... 
mêlées d'ivraie et d'autres herbes inutiles ! ainsi se ren-
contr.. en chacun de nous de bonnes et de mauvaises qua-
lités. 
2. Conjuguer le verbe traverser aux temps composés du 
mode indicatif, en employant pour compléments directs : 
Le golfe, la baie, le lac, l'étang, la Méditerranée, l'Océan 
Indien,— la rade, l'isthme, le détroit, le désert, le fleuve à 
son embouchure, la rivière, — la forêt, le préau, le taillis, 
les marais, les fondrières, les landes, — les steppes, la 
savane, la prairie, la vallée, la chaîne des Alpes, le camp. 
3. Analyser: L'ignorant croit tout savoir. Les fous s'ima-
ginent que seuls ils raisonnent juste. 
158• LEÇON: 
Verbes auxiliaires (Gr. n^ 108). 
TEXTE D'ANALYSE : Que sont devenues ces armées si 
vantées ? Le Seigneur les a anéanties par un souffle de sa 
bouche. 
 
DEVOIRS ÉCRITS. Les élèves traduiront par le passé indéter-
miné. 
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Nous arrivâmes sur l'éminence. J'arrivai h la frontière. 
Nous allions nous asseoir sur la grève. Ils entrèrent dans 
l'ire. Nous parcourûmes l'immensité. Ils tombèrent dans un 
fossé. Les inondations continuèrent. Nous bûmes jusqu'à la 
lie ce calice d'amertume. Ils allèrent jusqu'aux limites des 
deux camps. Vous arrivâtes h la lisière de la futaie. Je 
tombai dans une mare profonde. Elles descendirent du 
monticule. La caravane arriva h une oasis, où elle séjourna 
deux jours; ensuite elle repartit en se dirigeant vers l'oc-
cident. Nous descendîmes une pente douce. Nous descen-
dl.mes par une pente douce jusqu'au pied du promon-
toire. 
2. Ils conjugueront aux temps composés des modes 2 et 3, 
et en changeant constamment de verbe, devenir, fuir, descen-
dre, arriver, succéder, partir. 
MODÈLE : 2 Je suis devenu, tu as fui, il est descendu... 
3. Ils analyseront : L'homme est né pour travailler, 
comme l'oiseau pour voler. 
159e LEÇON. 
Premilre conjugaison. 
TERMINArsoNS VERBALES: « eront, a, as, ât, ait, aient, assent, 
ai, âmes, erai, erait, assions, errons, erez, âtes, eriez asses, 
era, erons, asse, érent, eras, eraient, assiez. — ais 2, ei, ions2, 
est, erais2, ons2, ez2, iez2, ent 2 . » 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves copieront les propositions 
données, et traduiront le pluriel par le singulier, et, réci-
proquement, le singulier par le pluriel. 
Nous nous désennuyons, nous nous désennuyions, que 
nous nous désennuyions. Nettoyez les égouts. Nous char-
royons. Je nettoyais mon pantalon. Envoyez-nous des fla-
cons d'élixir. Nous nous dirigions vers le plateau de Rivoli. 
Nous nous efforcions de sortir des précipices. Dédommage-
toi. Je déménage demain. Il faut que tu te réfugies ici. Il 
faut que je copie la dictée. Il faudrait qu'ils coloriassent 
cette estampe. Ils approprièrent nos bureaux. Nous plan-
chéions, vous planchéiiez, planchéiez, que nous placions. 
Vous tutoyez, je tutoie, tu tutoyais, il tutoyait. Je lou-
voyais. Que je renvoie. Qu'il verdoie. Que tu emploies. Que 
vous broyiez. 
MODÈLE: Nous nous désennuyons, je me désennuie... 
2. Ils conjugueront d tous les temps des modes 2, 3 et 5, et 
en changeant constamment de verbe, envoyer, louvoyer, 
convoyer, lier, charroyer, appuyer. 
160e LEÇON. 
Recapitulation sur le sujet du verbe, les auxiliaires et la première 
conjugaison. 
TEXTE D'ANALYSE : Bénis soient le laboureur qui nourrit 
ses concitoyens et le guerrier qui les défend. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les points par le son è bien 
orthographié. 
Abc.., aff..ction, canc..r, caut..re, emp..chement, épil..p-
sie, érysip :.le, fi..vre, gangr..ne, gène, g..rçure, ..rnie, 
hoqu.., indig..stion, l..pre, moll..sse, migr..ne, mis..re, 
p..rplexité, p..ste, pl.., regr.., rem..de, rev..rs, s..gnée, 
t..gne, ulc..re, v..rrue, ni..serie, ace.., adv..rsité, baga-
t..11e, bég..ment, bri..veté, C,Qmbin..son, décr.., dém..lé, 
disp..rsion, entr..nem'ent, éép..sseur, ess.., exc..ption, 
extr.., fr..cheur, la p.., la p..ne, un f.. de cent kilogrammes, 
g..té, g..ste, int..rr..gne, gae p..re; parall..le, parc..11e, 
phénom..ne, prélimin..re, iprét..xte, progr.., proj.., qua- 
drilat..re, qu..te, réc..ption, r..ddition-, réf..ction, ren 
s..gnement, requ..te, r..verie, souh.., sp..ctacle, suce.., 
tray.. rs , embl..me. 
2. Conjuguer jouer, se récréer, se réjouir, aux temps 
simples des modes 2, 3 et 5, en changeant de verbe et chaque 
personne. 
3. Conjuguer jouer aux modes 1 et Li. 
4. Analyser : Si l'on te calomnie, souviens-toi que Jésus 
aussi a été calomnié. 
161• LEÇON. 
Remarques sur les verbes de la première conjugaison (Gr. na' 100 à 115). 
TEXTE D'ANALYSE: On n'arrive au repos que par le travail. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves copieront les verbes ci-après, 
et, à mesure, traduiront chacun d'eux par le présent du mode 
ou il est employé. 
Il végétait, tu interprétais, nous nous inquiéterons, vous 
empiéterez, j'ai pesé, ils eurent vénéré, — j'aurais toléré, 
nous eussions opéré, tu eusses tempéré, il aurait suggéré, 
ils auraient révéré, vous eussiez réitéré, — aie régénéré, 
ayons différé, ayez opéré, — que tu aies proféré, aie altéré, 
que j'aie préféré, j'ai persévéré, ils auraient prospéré, qu'il 
ait modéré, aie énuméré, que nous ayons libéré, ayons 
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3. Ils conjugueront aux modes 1 et Il le verbe suppléer. 
4. Ils analyseront: Considérez dans chaque chose quelle en 
sera la fin. 
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adhéré, qu'ils aient exagéré, tu t'es ingéré, que vous ayez 
incarcéré, elle s'est désaltérée, ils se confédérèrent, nous 
nous confédèrerons, elles s'étaient agglomérées, nous nous 
promènerons, il s'est révélé, tu t'étais démené, aie écrémé, 
ils s'étaient succédé. 
MODALE : Il végétait, il végète; tu interprétais, tu interprètes... 
2. Ils conjugueront à tous les temps des modes 2, 3 et 5, et 
en changeant constamment de verbe, réitérer, posséder, rame-
ner, succéder, s'ingérer, se démener. 
3. ils cmajugueront le verbe s'ingérer aux modes I et lt. 
4. Ils analyseront: N'empiète jamais surfe terrain d'autrui. 
162' LEÇON. 
Remarques sur les verbes de la première conjugaison (Gr.  no. 
 109 à 113). 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves copieront les verbes ci-après 
et traduiront chacun-d'eu ; ar le futur simple du mode où il 
est employé. 
J'aurais bosselé, j'ai carrelé, ale modelé , ayons cordelé , 
que j'aie clhancelé i j'etissfs recacheté, nous avons projeté 
ayez dételé; qu'ils aient dé telé, tu aurais déficelé, il 
a empaqueté, vous avez marieté, que tu aies feuilleté, 
il aurait épousseté ils ont amoncelé, qu'il ait dégelé il 
se serait rappelé ils auraient décelé, je me suis rappelé, 
q ue nous ayons dépaqueté. 
Ils auraient cacheté, tu t'es jeté s que vous ayez cro-
cheté, nous eussions acheté, il s'est jeté, il dit emmuselé, 
qu'il eût étincelé ; vous vous seriez modelé, nous nous 
sommes rachetés, ils se sont rejetés, que tu te sois rappelé, 
ils se fussent dépossédés, vous vous étes rachetés, qu'ils se 
soient rejetés, qu'il se soit appelé. 
MODALE : J'aurais bosselé, je bossellerais; j'ai carrelé... 
2. Ils conjugueront aux modes 2, 3 et 5, et en changeant 
constamment de verbe, se racheter, se rappeler, se modeler, 
morceler, niveler, épousseter. 
3. Ils conjugueront aux modes I et 4 le verbe se modeler. 
4. Ils analyseront: La mort nivelle tous les rangs. 
163' LEÇON. 
Remarques sur les verbes de la première conjugaison (Gr. n°' 109 à 113). 
TEXTE D'ANALYSE: Maintenant je considère, j'étudie, je 
compare , je délibère avant d'agir, afin de ne pas commettre 
une imprudence. 
j' 
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Dàlains ÉCRITS. Les élèves changeront, dans la phrase 
suivante, le nombre, la personne et le temps, suivant qu'il 
sera indiqué par les mots que nous leur donnons. 
L'écolier écoute les explications du maitre , écrit la dictée 
et l'épelle; il transcrit ensuite les problèmes désignés, les 
met en solution et opère les calculs. 
Les écoliers écoutent les explications du mettre... 
L'écolier écoutait... 
L'écolier écoutera... 
Il faut que les écoliers écoutent... 
Il faudrait que l'écolier écoutât... 




2. Les élèves traduiront par le singulier : 
Nous harcelons, ils morcellent, qu'ils becquètent, que 
nous renouvelions, que vous ressemeliez , qu'ils ruisse-
lassent, ils ruisselèrent, ils ruissellent, rejetez, rachetez, 
complétez, empiétez, ingérez-vous, modérez-vous, libérez-
vous, nous ne désespérons pas, nous aérons la classe, que 
vous aériez, que vous accélériez, hypothéquez,yotre créance, 
nous léguons les biens que nous possédons, Vous procédez 
avec ordre, succédez dignement à votre illustre père, célé-
brez avec pompe les fêtes de l'Eglise. 
3. Ils conjugueront épeler et appeler aux temps simples, et 
en changeant de verbe à chaque nombre. 
4. ils analyseront : Si tu rencontres un indigent, appelle-
le ton frère et donne-lui l'aumône. 
164• LEÇON. 
Remarques sur les verbes de la premiere conjugaison (Gr. nos 109 à 113 )1 
TEXTE D'ANALYSE: Ne t'appuie jamais sur une branche 
morte. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves traduiront les verbes par le futur simple de leurs modes respectifs. 
Il fallait que tu m'achetasses plusieurs cages et que tu me 
les envoyasses, ainsi que mes filets, ma glu et mes gluaux. 
-- Je prenais des oiseaux dans notre cour, lorsque pendant 
l'hiver ils ne pouvaient, h cause de la neige, trouver leur nour-
riture; j'émiettais c pain que je plaçais sous un panneau; 
je guettais le mima! où ils venaient le becqueter, et alors je 
tirais la ficelle, et ils étaient mes prisonniers. Cette chasse me 
désennuyait. — Je vous aurais bien prêté mes armes, mais 
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peut-être qu'ensuite je l'aurais regretté. -- Il faut que vous 
 
ayez essayé ces habits avant mou retour.  
MoDELE : Il faudra que tu m'achètes plusieurs cages et...  
2. Ils copieront les verbes ci-après; et traduiront chacun  
d'eux par le futur simple du mode où il est employé. 
Je lie, je lis, tu joues, nous avons échoué, vous auriez 
 
échoué, tu écrivais, tu t'écriais, je me dédisais, je vous 
 
dédiais cette ode, tu aurais remédié, tu aurais médit, il 
 
aurait déliré, il eilt délié, ils eussent avoué, ils huaient, 
 
elles refluaient, ils nous auront tués, vous statuiez, ils se 
 
seraient ennuyés, ils se fussent désennuyés, vous vous étiez 
 
tutoyés, nous guerroyons.  
MODALE : Je lie, je lierai; je lis, je lirai...  
3. Ils conjugueront au futur simple et au futur antérieur  
de l'indicatif chacun des verbes suivants: lier, lire, interdire,  
mendier, s'avouer, se substituer.  
4. Ils analyseront: Interrogeons celui qui meurt, il nous  
dira le prix du temps.  
165* LEÇOU. 
Récapitulation sur la première conjugaison. 
TEXTE D'ANALYSE : Dieu reprocha h Caïn le meurtre  
d'Abel et prononça contre lui une sentence de malédiction.  
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Remplacer les points par le son é bien  
orthographié. 
 
Tu crois aim.. et tu n'aimes pas, tu te crois aim.. et tu ne 
l'es pas. J'ai reçu des nouvelles de mon fils, je le sais 
bien log.., bien habill.., bien entretenu. Ven.. chez moi, je 
pourrai vous log.. et même vous habill.. et vous entretenir. 
Il a cru m'effray.., il ne m'a même pas intimid... Il m'a cru 
effray.., je n'étais pas même ému. La solive que je t'ai 
demand.., je la veux rabot.., dress.., entaill.., équarrie, 
coup.. juste, et toute prête h plat.., ou bien je ne la veux  
pas. Envoie-moi une planche, je la veux sci.., redress..,  
rabot.., coup.. h la mesure, puis la polir et la pos.. moi-
même dans les rainures. J'ai trouv.. la barque démarr.. et  
emport.. par le courant. J'ai vu les mariniers démarr.., puis  
ram.. pour remont.. le courant.  
2. Remplacer les points par le son ou l'articulation n bien 
orthographiée. 
 
Ca..o..isation, christia..isme, colo..ade, confessio..al,  
so..erie, souta.., ho..êteté, prince ho..oré, ho..eur, con• 
da..ativu ,, farci.., tisa.., ca..ibale, fripo..erie, i..eptie, 
i 
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t.yra..ie, ago..ie, a..évri sine , pa..aris, pulmo..ie, a.. once, 
polygo.. espla..ade, i..ondation, ca.. plumée, ca.. en jonc, 
ma..ivelle, to..eau, baïo..ette, ca..o..ade, ca..o..icat, livres 
ca..o..ique'S, garde natio..ale, factio..aire, ta..eur, va..ier, 
limo..adier, ca..iche , ha..eton , ma..ége, harmo..ica, 
ca..elure, douci.., pa..eau, carava.., nauto..ier, ca..ot, 
hu.., ta..ière, ca..elle, les da..és, l'a..ée prochaine, al-
ma..ach, une â..ée de vin, l'a..émo.., l'auto.., l'a..iversaire. 
3. Conjuguer se modérer, s'oublier, s'enivrer, aux temps 
simples des modes 2, 3 et 5, et en changeant de verbe à chaque 
personne. 
4. Analyser : Les faux monnayeurs sont grandement cou-
pables envers la société. 
166• LEÇON. 
Remarques sur les verbes de la deuxième conjugaison. 
REMARQUES : 1. Le participe passé du verbe bénir ne prend un t 
que lorsqu'il est adjectif et qu'il signifie l'état permanent d'une 
chose consacrée par les prières de l'Eglise: « Voilé du pain bénit, 
de l'eau bénite. » 
B. Le verbe fleurir, lorsque, employé au figuré, il signifie pros-
pérer , s'écrit par flo au participe présent et à l'imparfait de 
l'indicatif: « La France florissait sous Louis le Grand. » 
8. Le verbe haïr conserve le tréma dans toutes ses formes, 
excepté aux trois du singulier de l'indicatif. a Je bais, tu hais, 
il hait, nous haïssons,... nous haïmes....)) 
TEXTE D'ANALYSE: Profaner des objet s bénits ou consa-
crés, c'est un sacrilége. 
DEVOIRS tutus. 1. Les élèves remplaceront les points par 
le son i bien orthographié. 
Bén.. soyez-vous, ma fille, qui avez pr.. soin d'une 
pauvre paral.. tique ! Au moment de son agon.. mon a..eule 
tenait dans ses mains un crucif... Les premiers Cdèles en-
voyaient aux mart..rs des pains bén... Chez les Juifs, les 
prém..ces étaient présentées au temple, puis étaient bén.. 
par le pontife. Anathème h qui porte une main sacrilège sur 
les objets bén... Ces pains az..mes sont ben.., ne les pre-
nons qu'avec respect. La nef, le chmur, la or..pte sont des 
endroits bén... 
Dép.., chirurg.., d..ssenter.., ennu.. , ép..dém.:, élr..- 
leps.., érys..pèle, hémorrag.., h.. drop..sie , insomn.., lé. 
tharg.., m..op.., nostalg.., panar.., pleurés.., soue.., tor-
ticol.., t..phus, ignomin.., infam.., appu.., av.., éd.., 
..atus, pl.. , pol..gone, p..ramide, rép.., suprémat.., s..mé-
tr.., sympàth.., ab..me, crucif..ment, en va. , ssemeni , dé- 
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br.., ..le, presqu'..le, 1.. de plume, 1.. de vin, pu.. pro-
fond. 
2. Conjuguer se dessaisir aux temps simples de l'indicatif, 
en employant pour compléments indirects les noms ci-après. 
( Les élèves les détermineront par l'adjectif possessif ). 
Pioche, pelle, râteau, charrue, herse, char, — fourche, 
trident, serpette, serpes, fléaux, leurs faux; — faucille, van, 
héche, civières, cribles, pieux, —houlette, calebasse, fouet, 
hernies, tonnes, foudres. 
MODÈLE: Ind. pr. Je me dessaisis de ma pioche; tu te... 
3. Analyser : Les menteurs finissent par ne plus obtenir 
créance, méme lorsqu'ils disent la vérité. 
167e LEÇON. 
Remarques sur les verbes de la troisième conjugaison (Gr. nOe 114 et 115). 
TEXTE D'ANALYSE : Fais ce que tu peux. — J'ai dd vous 
dire ce que je veux de vous. 
DEVOIRS ÉCRITS. Les élèves remplaceront les points par le 
son u bien orthographié. 
J'ai donné un billet de cent quatre-vingt-trois francs pour 
acquitter le prix de ma eharr.., mais il m'est red.. dix-huit 
francs que je vous réclame. N'aurais-tu pas d.. les réclamer 
plus tôt? Ce qui est promis est d... J'ai soldé le montant du 
billet , donc une quit tance m'est d... Je paye, un reç.. m'est 
d... Trois francs me sont d... J'aurais d.. cercler ces f.. et ces 
barils. Nous éval..rons le résid.. de la vendange. Vous con-
trib..rez h la s..ret .é générale. Les loups ..rlent..J'ai d.. 
me procurer des raisins m..rs. 
Noms : B..cheron, ..issier, br..lure, b..cher, fl.. et re- 
f.., la ..ne, la n.. sombre, mor.., gr.. tort.., piq..re, p.. 
de l'ulcère, sangs.., scorb.., verr.., ch..te, gag..re, reb.., 
ref.., cr.. d'eau vin denotrecr.., aff.., mass.., ob.., recr.., 
instit.., fl..te, 1. th, le trib.., l'attrib.., le m..sc, la br.. 
(belle-fille) , la gl.., la trib.. , la vert.. 1. 
Verbes 	 milier, ..er, ex..mer, in..mer , s'enr..mer, 
..mecter, af ..ter, m..rir. 
2: lls conjugueront les temps simples du verbe pouvoir. 
3. Ils conjugueront le mode indicatif du verbe vouloir. 
4. Ils analyseront : Chaque moment vaut l'éternité, puis-
qu'il peut la donner (Young). 
Ces quatre derniers noms, quoique féminins, ne prennent pas l'a 
muet (Mal; ce sont 4 peu près les seuls parmi ceux qui se terminent en u. 
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168' LEÇON. 
Remarques sur les verbes de la quatrième conjugaison (Gr. o.  116). 
TEXTE D'ANALYSE : 
Celui qui met un frein h la fureur des flots, 
Sait aussi des méchants arrêter les complots. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Copier les verbes ci-après et les tra-
duire par le présent de leurs modes respectifs. 
Je paraissais, il paraissait, tu aurais paru, il aurait ap-
paru, aie apparu, ils eussent apparu, il est né, qu'ils na-
quissent, qu'ils soient nés, ils fussent nés, tu auras connu, 
tu aurais connu, il plaira, il décroissait, elle aurait crû, 
elle aurait cru, elles se fussent accrues, kl disparut, aie 
disparu, que je comparusse, elles paissaient, le printemps 
renaissait, ils auraient reconnu, elle eut reconnu, elle eût 
reconnu, qu'elle eût reconnu, aie comparu, que tu aies 
comparu, il a comparu, je crûs, je crus, ils crûrent, j'au-
rais cru, j'aurais crû, qu'il ait crû, tu crûs, tu crus, tu 
aurais crû, il aurait crû, qu'ils aient cru, il crût, il crut. 
MODALE : Je paraissais, je parais; il paraissait, il parait... 
2. Remplacer les points par le son oi bien orthographié. 
Je cr.. ce que l'Eglise cr... Heureux l'enfant qui cr.. 
plus en sagesse qu'en âge et en force. On vous aimerait si 
vous cr..ssiez en vertu. Chaque jour vient accr..tre le nom-
bre de jours que nous avons vécu, et décr..tre le nombre de 
ceux qu'il nous reste à vivre. Le Rhône cr.. et décr.. rapi-
dement. Celui qui ne cr.. pas et qui n'a qu'une f.. chance-
lante est comme un navigateur qui, au milieu de la tour-
mente, serait sans boussole et sans gouvernail. 
Une v.. droite; — une cr.., une 1.., une v.. forte, la par.., 
la f.. divine, la vingtième f.., la p.. gluante, une n.. 1. 
3. Conjuguer en entier le verbe croître. 
4. Analyser : u Ne craignez que Dieu. » 
LEÇON DE MÉMOIRE. Emploi de l'e muet pour la terminaison de 
certains noms (Gr. n° 171). 
169 LEÇON, 
Remarques sur les verbes de la quatrième conjugaison. 
REMARQUE. Les verbes en indre et en soudre, comme craindre, peindre, résoudre, ne conservent le d qu'au futur simple et' au 
conditionnel. 
t Les élèves remarqueront que ces huit derniers substantifs, bien que 
féminins, ne prennent pas l'e muet final. 
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TEXTE D'ANALYSE : Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai pas 
d'autre crainte. 
DEVOIRS ÉCRITS. Copier les verbes suivants, et traduire 
chacun d'eux par le présent du mode où il est employé. 
Je craindrai, aie éteint, vous auriez dissous, que vous 
ayez atteint, tu contraindras, aie reteint, ils auraient craint, 
qu'ils atteignissent, il se plaindra, aie restreint, j'eusse 
contraint, i s'est déteint, nous ceindrons, aie astreint, tu 
eusses plaint, tu éteignis, vous feindrez, ayons cousu, 
il eût ceint, il reteignait, ils enfreindront, ayez absous, tu 
t'astreignais. 
Je peindrai, ayez dissous, vous eussiez feint, il se res-
treignait, tu dépeindras, ayez résolu, ils eussent enfreint, 
il absolvait, il repeindra, j'aurais moulu, que je peignisse, 
tu résolvais, nous teindrons, tu aurais décousu, que tu dé- 
peignisses il résolut, vous atteindrez, il aurait recousu, 
nous dissolvions, ils se déteindront, vous résoudrez. 
Mo»tca Je craindrai, je crains; aie éteint, éteins... 
2. Remplacer les points par le son in bien orthographié. 
Je p.., tu cr.., il se contr.., je c..drais, tu f..drais, il se 
pl..drait, il se pl.., astr..-toi, ét.. la bougie, il a ret.. mon 
foulard, p..-moi de grandeur naturelle, dép..-moi tous les 
combats glorieux de nos fantass... 
Air.. , ét.. fondu, l..got, z..c, ét..celle, ext..ction, Eu- 
ro 6..
' 
 rabb.., dev.., salt,.banque, clavec.., c..bale, t..- 
hale, t..tamarre, compl..te, chem.., pèler.., grapp.., mar.., 
s..dic, g.. considérable, ..prit, refr.., s..plionie, p..ceau, 
bur.., pl..-cliant, la Touss.., t..bre, vilebrequ.., dauph.., 
esse.. d'abeilles, inst.., p..son, requ.., lendem.., mat.., 
col..-maillard, carm.., chât.., ciel ser.., ser.. voltigeant, 
cr.. arraché, fr.., moul... 
Sc..tiller, s..pathiser, r..cer, p..cer, reg..ber, co..cider, 
se..der, e..gler. 
3. Analyser ; Ne feignez point ce que vous n'êtes pas. 
170' LEÇON. 
Récapitulation des remarques sur les verbes (Gr. na 109 à 117). 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les points par le son è bien 
orthographié. 
Je par.., je par..trai, tu compar..trais, il compar..ss.., 
il dispar..ss.., nous dispar..trions, tu sépar.., tu appar.. , 
il appar.., il appar..tra. 
Archip..1, b.. ou golfe, cr..te, débl.., fronti..re, terre 





poussi..re, qu.. de rivi..re, s..ptentrion, somm.., sph..re, 
la for.., la m..r, la m..re, le m..re, pl..ne immense, pl..ne 
lune, foug..re, fr..ses fr..ches, fr..ite, bois de haute fut.., 
gen.., une .. de gros..11iers, trois h..ctares, ..rbe, ..rse, 
ivr.., luz..rne, ..tre touffu, mét..rie, nav.., ceill..tte, p..-
cher, p..11e, p..rche, asp..rge, b..che, b..lement, bruy..re, 
c..p, chlt..gnier, un ch..ne, une ch..ne, duch..nevis, ci-
vi..re, cr..che, cr..sson, cypr.., dom..ne, engr.., f..ve, 
pr..rie, r..fort, s..gle, s..ve, tr..fle, voli..re, blu.., bou-
qu.., mill.., serpol.., mugu... 
2. Conjuguer le verbe peindre au singulier de tous les temps. 
3. Analyser: Tout passe, et après le peu de jours de cette 
vie mortelle, viendra l'éternité. 
171 0 LEÇON. 
Espèces de verbes et verbes transitifs (Gr. nus 91, 92, 126 et 127 ), 
'TEXTE D'ANALYSE 
Du pauvre qui vous doit n'augmentez pas les maux. 
Payez h l'ouvrier le prix de ses travaux. 
DEVOIRS ÉCRITS. I. Les élèves conjugueront aux temps 
simples le verbe prendre, en employant successivement pour 
compliments directs les noms ci-après. ( Tous ces noms doi-
vent être mis au pluriel et précédés de l'article partitif.) 
Anchois, anguille, carpillon, goujon, hareng, sardine; 
— poisson, saumon, tanche, thon, truite, dauphin; — 
écrevisse, grenouille, tortue, sarcelle, faisan, pintade; — 
capricorne, cigale, essaim d'abeilles, hanneton, papillon, 
sauterelle; — raie, brochet, morue, crocodile, écureuil, 
marmotte; —• caille, geai, grive; — bécasse, canari, char-
donneret, étourneau, héron, hirondelle ; — ortolan, passe-
reau, roitelet, loriot, bouvreuil, merle. 
MODÈLE : Je prends des anchois, tu prends des anguilles... 
2. Ils conjugueront le verbe tuer aux temps indiqués, en 
employant les compléments ci-après , qui demeurent au 
nombre où ils sont. 
Passé indét. Vipère, salamandre, crapaud, crocodile, 
requin, baleine. — Plus-que-parfait. Hibou, chat-huant, 
chouette, chauves-souris, buse, pies-grièches. — Futur 
ant. Sanglier, serpent, boa, couleuvre, orang-outang, 
autruche. — Condit. Iler 
 passé. Cerf, faon, biche, gazelle, 
des chamois, sanglier. — 2e passé. Lapin, lièvre, levrauts, 
lapereaux , castor, fouines. — Impératif pr. Ces guêpes, 
ces frelons, ces taons. 
MODEIÆ : J'ai tué une vipère, tu as tué une... 
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3. Analyser: Supportez les autres, si vous voulez qu'on 
vous supporte. 
172e LEÇON. 
Verbes intransitifs (Gr. nos 181 à 134). 
TEXTE D'ANALYSE : Je viens solliciter en faveur d'un mal-
heureux qui souffre beaucoup. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves conjugueront le verbe reve-
nir aux' temps composés, en employant les compléments, les 
modificatifs ou les attributs donnés. 
Passé ind.: De la chasse, de la pêche, de l'exercice, du 
siege, du combat, de la bataille; — Passé ant. : de la colonie, 
des Indes, de la Guadeloupe, de la Martinique, d'Alger, 
d'Oran; — Plus-que-parfait: Promptement vers vous, habi-
lement sur tes pas, courageusement au combat, à l'heure 
prescrite, trop tard, assez tôt; — Futur ant.: Avant la pluie, 
avant moi, ici, près de vous, vers moi, au village. 
CONDITIONNEL ter  passé : Sain et sauf, malade, dénué, seuls, 
accompagnés, enchaînés; —2 8 passé: Gaiet heureux, fatigue, 
joyeux, contents, inquiets, satisfaits. 
Futur ant. de l'impératif : Le premier, dans une heure, 
au plus tut. 
SUBJONCTIF passé : Vous prier, le supplier, te solliciter, les 
presser, nous inviter, vous demander; — Plus-que-parfait: 
De mon voyage, de ton pèlerinage, de son tour de France, 
de notre maison cle campagne, de votre magasin, de leur 
entrepôt. 
MODALE : Passé ind.: Je suis revenu de la chasse, tu... 
2. Ils conjugueront les verbes aller et venir aux temps 
simples, en changeant de verbe à chaque nombre. 
3. Ils analyseront: La valeur supplée au nombre. 
173 ' LEÇCY1z. 
Verbes pronominaux ou réfléchis (Gr. no. 134 et 135). 
TEXTE D'ANALYSE: Tu te vengeras noblement, si tu par-
donnes généreusement. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves transcriront le texte suivant, 
en mettant au singulier le nom homme, ainsi que les mots 
qui s'y rapportent. 
Les hommes jetant les yeux sur les misères de la vie, 
gémissent, s'affligent, se plaignent, déplorent leur malheu-
reux sort : ils prétendent que les maux surpassent les biens 
dont ils jouissent, que les afflictions remplissent le cours de 
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la vie, et que le bonheur n'y apparalt que rarement; mais s'ils 
réfléchissaient, ils verraient que tout y est réglé pour le 
bien général des différents peuples qui habitent le globe, que 
ce qui nuit aux uns est nécessaire aux autres, et récipro-
quement; ils comprendraient qu'ils doivent adorer en toutes 
choses les desseins de Dieu et se soumettreh ses ordres. 
2. Ils conjugueront s'endetter et s'enrichir au mode indi-
catif, en changeant de verbe à chaque nombre. 
3. Ils les conjugueront de la même manière aux modes 
conditionnel, impératif et subjonctif, mais en supposant les 
sujets du féminin. 	 - 
4. Ils analyseront: L'homme s'agite, et Dieu le mène. 
174° LEÇON. 
Verbes unipersonnels (Gr. n°' 136 et 137). 
TEXTE D'ANALYSE : Il n'est pas un secret que le temps ne 
révèle. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves rendront les pensées sui-
vantes en employant la forme impersonnelle. 
De tomber cela arrive à tous les hommes; mais de se 
relever promptement, cela n'arrive qu'à ceux qui ont du 
coeur. — Que l'impiété et la sottise sont soeurs, cela est 
incontestable. — Que nous nous mortifiions, cela est néces-
saire. — Des bruits étranges circulent. — Des temps mal-. 
heureux viendront. — S'associer à des méchants est tou-jours nuisible. — Contenter tout le monde est impossible. 
— Avoir un censeur de ta conduite te serait très-utile. — -
Souffrir avec patience est nécessaire, si l'on veut être 
récompensé un jour. — De porter un habit d'une condition 
plus élevée que la vôtre, ne vous sied pas. —M'habiller Ainsi 
me plait. — Vous vêtir comme un mendiant devrait donc 
vous plaire aussi. — Me glorifier ne m'est pas permis. 
MODELE : Il arrive à tous les hommes de tomber; mais... 
2. Ils conjugueront en entier le verbe geler. 
3. Ils conjugueront le verbe avoir unipersonnellement, en 
le faisant précéder de l'y et employant pour explicatifs du 
sujet les noms suivants: 
Verglas, tempête, ouragan, ondée, orage, giboulée, grêle, 
givre, brouillards, avalanche, dégel, éclairs, tourbillons, 
trombe, douce température. 
MODELE : II y a du verglas; il y avait une... 
4. Ils analyseront : Il vous est permis de n'être pas des 
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175e LEÇON. 
Récapitulation sur les espèces de verbes. 
TEXTE D'ANALYSE: I1 est plus aisé de se taire qu'il n'est 
aisé de ne pas trop parler. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les points par le son an bien 
orthographié. 
.barras, ..platre, g..grène, l..gueur, l,.teur, m,.chot, 
pot..ce, r..voi, répré..slon, réprim..de, s..glot, abs..ce, 
abstin..ce, ais..ce, appar..ce, appr..tissage, aésist..ce, 
augm..tation, av..ture, consist..ce, conven..ce, cal..bour , 
décad..ced..ger, déf..se, dém..breent., dép..d..ce, dé- 
p..se, diflt m ér..ce, dim..sion, él.., ..ploi, ..taille, ..vahisse-
ment, expédi.., fragm.., har..gue, influ..ce, lam..tation, 
né.., nom..clature, opul..ce, p..ch.., perman..ce, plais..-
terie, pl.. tracé, préfér..ce, prés..ce, ordonn..ce, prési-
d..ce, prév..tion, prop..siou, r..çon, r..contre, r..fort, 
r..seignem.., résist..ce, ress..bl..ce, rev..che; rom..,' 
s..t..ce, serm.., spl..deur, subst..ce, t..dresse, t..tative, 
tr..sition, tr..pe, véhém..ce, vrais..bL.ce, ..blème. 
2. Conjuguer défendre, empêcher, condamner, s'arrêter, 
s'installer, s'envoler, à tous les temps des modes 2 et 3, et en 
changeant constamment de verbe. 
3. Analyser: Il est des jeunes gens qui ne grandissent 
plus après la quatorzième année. 
17 G e LEÇON. 
De l'interrogatif (Gr. no 140 ). 
TEXTE D'ANALYSE : De quoi nie glorifierais-je? Qu'ai-je 
qui m'appartienne? 
	 • 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves traduiront par l'interrogatif : 
Il pleut. Il tonne. Il grêle. Il est tombé du grésil.L aquilon 
souffle. L'arc-en-ciel paraîtra. La bise s'apaisait. La brume 
est malsaine. Tu crains les frimas. La gelée blanche nuira 
aux vignes. La girouette est dirigée vers l'est. La glace se 
rompt, Les grêlons étaient d'un poids considérable. Le vent 
chasse les nuées. Les nouveaux almanachs se sont bien 
vendus. Il y a beaucoup de savants astronomes. 11 y a plu-
sieurs calendriers. Le peintre a doré mon cadran. Le deux 
décembre est une date célèbre. Il y aura une éclipse au mois 
d'aoùt. Tu as récité la deuxième époque de l'histoire 
sainte. Le garçon a eu des étrdnnes. Le délai aura expiré. 
Minuit sonnera bientôt. On a commencé une neuvaine. La 
période est écoulée. On nous obligera à faire la quaran- 
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Laine. Le mettre nous parlera des satellites de certaines 
planètes. 
t Ils détruiront la forme interrogative dans: 
Le semestre est-il terminé? Est-ce aujourd'hui la veille 
de la Transfiguration? Les insectes tels que les puces, les 
punaises ou les mouches, sont-ils dignes de fixer l'attention 
du naturaliste? L'ivoire est-il bien cher ? Avez-vous un bon 
lévrier? Un limaçon ou une limace peut-elle être un objet 
d'étude? La carpe a-t-elle de fortes nageoires? Le pélican 
est-il un oiseau pêcheur ? Ce nid est- il bien caché? La 
nichée a-t-elle réussi? L'éléphant est- il le plus puissant des 
quadrupèdes? Cham fut-il la tige d'une race maudite? Le 
repaire des faux monnayeurs a-t-il été découvert ? 
MODALE : Le semestre est terminé. C'est aujourd'hui... 
3. Ils conjugueront à l'interrogatif réunir et se réunir, en 
changeant de verbe à chaque nombre. 
MODALE : Réunis-je?... Nous réunissons-nous?... 
4. Ils analyseront: Si tu fais le bien, n'en seras-tu pas 
récompensé ? 
177e LEÇON. 
De l'interrogatif (Gr. 4.140). 
TEXTE D'ANALYSE : D'où viens-je? Où suis-je? Où vais-je? 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves rendront par la forme inter-
rogative, unie à l'adverbe de négation, les mémes pensées que 
ci-dessous: 
Un ver, un vermisseau nous parle de la Providence. Le 
plongeon est un oiseau aquatique. L'angora est un grand 
destructeur de souris. L'araignée a, à la tête, d'affreuses 
tenailles. Le hareng a beaucoup d'arêtes. La fauvette avait 
déjà donné la becquée à ses petits. L'homme sensuel est com-
parable à la brute, qui agit par instinct et non par raison. 
Le chien est carnivore. La tortue a une écaille pour armure. 
Mon épagneul est joli. Au printemps l'escargot sort de sa 
coquille. On trouve de petits graviers dans le gésier des 
canes et des oies. Le grillon a un chant monotone. 
MoDKLE : Un ver, un vermisseau ne nous parle-t-il pas... 
2. Ils feront l'exercice inverse sur les phrases suivantes : 
Le joug de Jésus-Christ n'est-il pas doux et son fardeau 
léger? Le chêne n'a-t-il pas de profondes racines et de 
nombreux rejetons? Nos ancêtres ne se nourrissaient-ils pas 
de glands? Ne cultive-t-on pas la garance dans le Midi? 
Les druides ne considéraient-ils pas le gui comme une 
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plante sacrée? Le labour n'est-il pas très-pénible? Les ca-
ractères susceptibles ne ressemblent-ils pas aux orties qui 
blessent celui qui les touche? N'est-il pas trop dispendieux 
d'arroser votre métairie par irrigation? Ne faut-il pas cou-
per aux poiriers quelques pousses ou quelques scions lors-
qu'ils en ont trop. Notre récolte ne fut-elle pas abondante? 
Ne considère-t-on pas la réglisse comme une plante médici-
nale ? La résine ne suinte-t-elle pas de l'écorce des végé-
taux ? 
MODELE : Le joug de Jésus-Christ est doux et... 
3. Ils conjugueront à l'interrogatif le verbe avoir. 
4. Ils analyseront: La table n'a-t-elle pas tué plus d'hommes 
que la guerre. 
17Bo LEÇON. 
De l'actif et du passif (Gr. nJ' 128 à 130). 
TEXTE D'ANALYSE: Le remords suit toujours la faute. — 
Toujours la faute est suivie du remords. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Traduire par. l'actif : 
Toujours mes parents seront chéris de moi .—Mes ouvriers 
seront payés du prix de leurs travaux. — Un service rendu 
ne doit pas être rappelé par vous. — La religion sera aimée 
de moi et ses enseignements respectés. — L'impiété doit être 
par vous détestée, ainsi que ses dogmes trompeurs ;,car par 
eux l'esprit est séduit et les moeurs corrompues. - L'indigent 
sera soulagé par nous. — Personne ne sera trompé par notre 
parole.— Notre secret sera gardé par nous.—Vos fautes seront 
pardonnées de Dieu. — Les défauts d'autrui sont supportés 
par l'homme patient. — Vos plaisirs doivent être par vous . 
immolés à votre devoir. 
MODELE : Toujours je chérirai mes parents... 
2. Traduire var le passif : 
Un enfant bien élevé reçoit toujours avec respect les 
conseils d'un vieillard. — Celui qui a reçu un service ne doit 
jamais l'oublier. — Le bonheur d'autrui rend malheureux 
l'envieux. — On n'imputera vos fautes qu'a vous seul; 
on vous en reprendra et on vous en punira. — Le Seigneur 
déjouera les complots des impies ; il les dévoilera à la 
face du monde, et tous les hommes en connaîtront la malice 
et la méchanceté. — Les créatures manifestent la gloire du 
Créateur. — Les astronomes ont étudié les mouvements 
des planètes. — On emploie le tan pour tanner. — On a 
brisé le roseau. -- On a fait les semailles en temps propice. 
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— On a répandu de l'essence de térébenthine sur le 
parquet. 
MODELE : Les conseils d'un vieillard sont toujours... 
3. Analyser: Souvent j'ai été trompé; mais je n'ai jamais 
trompé personne. 
179e LE iÇON. 
Ellipse. — Pléonasme. — Inversion. 
DÉFINITIONS : iLe L'ellipse est la suppression de quelques mots 
que la grammaire regarderait comme nécessaires : « Le brave se 
connaît dans le combat; le sage, dans l'épreuve; l'ami, dans 
le besoin. » 
2e Le pléonasme est la répétition d'une idée ou d'un terme de 
la proposition : « Je l'ai vu vu de mes propres yeux.» 
3e L'inversion consiste à placer l  sujet apres le verbe, ou bien 
les compléments ou les attributs avant les mots auxquels ils se 
rapportent: « Heureux, dit Jésus- Christ, est celui qui a faim et 
soif de la justice. » 
TEXTES D'ANALYSE: 4. Les eaux courantes sont plus saines 
que les eaux des étangs. 
2. Le soleil, de ses feux, fut-il jamais avare? 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves transcriront les pensées ci-
dessous en rétablissant les mots sous-entendus. 
Si vous m'exauciez, Monseigneur, je serais heureuse 
comme une reine, disait un jour une pauvre femme au 
jeune Louis XVII. — Comme une reine ! lui répondit l'en-
fant; eli mon Dieu! j'en connais une qui pleure presque 
sans cesse. — Ne jugeons pas les gens d'après leurs paroles, 
mais d'après leurs actes. — Va, mon fils, sois plus heureux 
que ton père. — Je ne crains personne autant que celui qui 
ne craint pas Dieu. — Les astres me parlent de la magni-
ficence du souverain Maitre, et les fleurs de sa providence et 
de sa bonté. — Employez ce jour comme si c'était le dernier 
de votre vie. — 0 mon Dieu! que votre volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. 
2. Ils rendront les pensées suivantes en détruisant les 
inversions. 
De la dépouille de nos bois 
L'automne avait jonché la terre. 
Pour le pauvre orphelin aie toujours un asile; qu'en toi 
le faible trouve son appui, et la veuve son protecteur. — 
Sion, de ta grandeur il ne nous reste plus que la triste 
mémoire. Quand reverrai-je de tes tours les magnifiques 
faltes? Quand reverrai-je de toutes parts tes peuples en 
^ ^
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chantant des hymnes sacrées accourir à tes fêtes?— Du doux 
 
pays de nos aïeux serons-nous toujours exilés?— Dans la 
 
vertu seule est la félicité. — De Dieu connaissez le pouvoir, 
 
et de ses conseils profonds adorez la sagesse. 
 
Mer terrible, en ton lit quelle main te resserre? 
 
Pour forcer ta prison tu fais de vains efforts; 
 
De tes flots le courroux expire sur tes bords. 
 
3. Ils analyseront: On parle souvent des ténèbres du tom-
beau, mais trop rarement des rayons qui s'en échappent. 
 
130e LEÇON. 
 Récapitulation des quatre leçons précédentes. 
TEXTE D'ANALYSE : Heureux qui a sans cesse devant les 
 
yeux le moment de sa mort 1 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Remplacer les points par le son ou 
l'articulation s bien orthographiée.  
Sans-.ou.i, Capri., désobéi.an., di.imula.ion, exagéra-
.ion, ex.ès, fal.ifica.ion, a.a.inat, conspira.ion, dégrada-
.ion, di.en.ion, indiscré.ion, lar.in , .élératesse, li.en., ma-
li., méchan.eté, grima., imbé.illité, iucon.tan., in.olen., 
in.ou.ian., in.ulte, offen.., par.imonie, présomp.ion, régi- 
.ide, .élérat, .édi.ieux, .en.uali.me, .ui.ide, .uper.ti.ion, 
ta.iturnité, tran.gre.ion, expul.ion, for.at, répréhen.ion, 
ab.en.., a.ujetti.ement, bien.éan.., compa.ion. 
 
Coudes.endan.., ex.ellen.., per.évéran.., soumi.ion, ab.o-
lu. ion, couver. ion, ab.ès, angoi.., bo.., can.er, .icatri.., con-
vul.ion, cri.pa.ion, dy.enterie, entor.., épilep.ie , for.ené,  
fri.on, ger.ure, in.omnie, jauni.., la.itude, contor.ion, 
dan.., défen. t , .érat, convales.en.., ho.pi.., po.ion, .ang.ue, 
 
.ymptême, typhu., ul.ère, vari.., a.oupi.ement, bon.oir,  
accéléra. ion, appré.ia.ion, a.o.ia.ion, capa.ité, .ircon.tan..,  
dépen.., colo.., démi.ion, dimen.ion, men.ion.  
2. Conjuguer à l'interrogatif le verbe s'associer.  
3. Analyser: Qui n'entend qu'une cloche ne perçoit qu'un 
 
son. 
181 6 LEÇON.  
Participe présent (Gr. n°1 Vii et 5A2 
TEXTE D'ANALYSE : Comment aimer des caractères contra-
riants! Comment affectionner des élèves sans cesse taqui-
nant ou persécutant leurs condisciples ! 
Dovoins ÉCRITS. 1. Les élèves traduiront au pluriei : 
Un vieillard chancelant, un enfant tremblant, une femme  
^ 
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éplorée, sont-ils h redouter ? Pourquoi le conquérant cruel  
ne les respecte-t-il pas? — N'aimez-vous pas à considérer  
l'hirondelle volant jusque dans les nues, ou effleurant du  
bout de l'aile la surface des eaux, s'élevant très-haut, puis  
paraissant tomber à terre; s'élevant de nouveau avec la  
rapidité d'une flèche, et décrivant ensuite dans les airs mille  
figures bizarres, mille circuits gracieux?— Les naturalistes  
ont dépçint le poisson volant, ils l'ont représenté tantôt  
flottant et immobile sur l'onde, tantôt s'élevant dans l'air,  
tantôt replongeant dans l'ablme. — Nous avons trouvé ce  
petit mendiant pleurant et grelottant, implorant en vain  
depuis plusieurs heures la pitié des passants; nous l'avons  
secouru , et le voilà riant et chantant sans cesse, sautant de  
joie , et bénissant ses bienfaiteurs. — Un esprit rampant ne  
peut s'élever au sublime. — Nous avons toujours vu celui 
 
qui voyage dan;; de bonnes voitures rêveur, triste, grondant 
 
ou souffrant.  
2. Ils remplaceront le mot souligné par celui qui est donné  
entre parenthèses. 
Le vaisseau à trois ponts est un fort flottant (forteresse).  
Mon bras défaillant cherche un appui (main ). Le bruit du 
tonnerre est effrayant (voix). Le Saint- Père enseignant, 
 
eghortant,instruisan1, d'après les enseignements qu'il a reçus 
 
de Jésus-Christ ne peut tomber dans l'erreur (l'Eglise). Le 
sot était encore Jésus-Christ, ne sang d'Abel, lorsque Dieu appelant 
 
Cain lui reprocha son fratricide (terre). Un vieux conte peut  
être très-intéressant (histoire). Ce récit nous intéressant 
 
vivement, nous l'entendrions volontiers une seconde fois 
 (anecdote). Mon frère, toujours souffrant, ne peut sortir au-jourd'hui ( soeur). Mon parrain, souffrant toujours, a besoin 
 
. que je demeure auprès de lui (marraine). Adressez-nous 
 
un mot encourageant (parole ). Votre exemple nous encou-
rageant fera de nous des héros (parole). On nous reçut dans 
 
un salon éclatant de dorures et de flambeaux ( salle). 
 
Moein.E : Le vaisseau à trois ponts est une forteresse... 
 
3, Ils analyseront: En forgeant on devient forgeron, 
 
182e LEÇON. 
Participe présent, et participe passé employé sans auxiliaire 
 
(Gr. n^, 141 à 144). 
 
TEXTE D'ANALYSE : Ne nous aventurons pas sur un sol qui 
 
parait mouvant. — Toute terre bien cultivée récompense 
son maitre. 
DEVOIRS $CRITS. 1. Traduire au pluriel :  
^1 	 _  
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Ce bruit effrayant nous révélant l'approche des ennemis, 
nous nous retranchâmes dans nos positions. =- Avance 
malgré ce canon foudroyant 1— Là, habite dans une caverne 
un homme dur, féroce, indomptable, ne vivant que de sa 
chasse, ne se nourrissant que de sang, et ne désirant que 
de le boire dans le crâne de son ennemi. - Nous vtmes 
dans la forêt un fantôme errant. — L'eeil étincelant de 
l'aigle annonce sa férocité. — J'ai vu un spectre errant dans 
les ténèbres. — L'animal vivant d'une manière plus con-
forme à la nature est sujet à moins de maux que nous. 
2. Remplacer les points par le son an bien orthographié. 
Ces ferbl... tiers, excell... dans leur profession, se sont fait 
une nombreuse cli...tèle; aussi ce sont d'excell... jeunes 
gens, pratiqu... courageusement leur religion et men... une 
vie paisible et retirée. — L'armée d'Attila était un ramas de 
brig... port.., avec eux la désolation et la mort, brill..., dé-
truis..., massacr... tout sur leur passage, ne laiss... après 
eux que des ch... dévastés, des débris fum..., des peuples 
err... et réduits à une excessive misère. — Ecoutez ces cris 
retentiss... au loin; ce sont ceux de toute une nation, se 
lev... comme un seul homme pour reconquérir son indé-
p...d...ce. — J'aime à fouler les gazons renaiss.... 
3. Analyser: Craignant de me compromettre, je me 
séparai de ces jeunes imprudents. 
183 0 LEÇON. 
Participe passé (Gr. n" 141 à 144). 
TEXTE D'ANALYSE: Nées de l'orgueil, les vertus humaines 
y trouvent souvent leur tombeau. 
DEVOIRS ÉCRITS. 9. Compléter les participes laissés ina-
chevés. 
LA NATURE INCULTE.  
Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme 
n'a jamais résid.., couver.. ou plutôt hériss.. de bois épais 
et noirs dans toutes les parties élev... Des arbres sans écorce 
et sans cime, courb.., rompu.., tomban.. de vétusté; d'au-
tres, en plus grand nombre, gisan.. aux pieds des premiers 
pour pourrir sur des monceaux déjà pourr.., étouffent, 
ensevelissent tes germes prête à éclore. La nature, qui par-
tout ailleurs brille par sa jeunesse, parait ici dans la décrépi-
tude : la terre surcharg.. par le poids, surmont.. par les 
débris de ses productions, n'offre, an heu d'une verdure 
florissan.., qu'un espace encombr.., travers.. de vieux arbres 
charg.. de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits 
impurs de la córruption. 
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Dans toute la partie basse on ne voit que des eaux mortes 
et croupissantes, faute d'être condui.. et dirig..; des ter-
rains fangeux et inabordables ou des marécages qui, cou-
ver.. de plantes aquatiques et fétides, ne nourrissent que 
des insectes venimeux et servent de repaire aux animaux 
immondes. 
2. Traduire au pluriel: 
J'ai vu l'enfant du laboureur s'amusant sur le gazon, le 
berger assis sous le hêtre et jouant du chalumeau; près de 
lui la brebis bêlante et l'agneau bondissant; plus loin la 
chèvre capricieuse proutant l'écorce du saule desséché; ici le 
boeuf mugissant paissant paisiblement l'herbe fraîche; là, 
le cheval débarrassé de ses harnais, hennissant, bondis-
sant, galopant, comme s'il était redèvenu indépendant et 
libre. 
3. Conjuguer le verbe revenir, mais en supposant les sujets 
du féminin. 
4. Analyser : L'ardeur des combattants diminue, les 
bras fatigués portent des coups ralentis. 
1840 LEÇON. 
Participe passé (Gr. n" 143 et 144). 
TEXTE D'ANALYSE: VUS des yeux de la foi , les biens de ce 
monde ne sont que vanité. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves remplaceront le mot souligné 
par celui qui sera donné entre parenthèses. 
Nous rencontrâmes un sol nu, dévasté, piétiné; c'était le 
champ de la grande bataille (terre). Un arbre doit être bien 
entretenu et taillé avec art et symétrie (allée). Rien n'est 
charmant comme un pré verdoyant planté d'arbres à fruits 
et sillonné en tous sens par de petits ruisseaux (prairie). 
Dieu nous est manifesté par les oeuvres de la création (la 
sagesse de Dieu), comme le génie des grands hommes nous 
est révélé par leurs écrits ( intelligence). Damoclès, levant 
les yeux, aperçut un glaive menaçant se balançant au-dessus 
de sa tête, et retenu seulement par un fil (épée). Quand on 
me parle du Tage, je me retrace des rivages enchanteurs 
formés par de longues prairies émaillées des fleurs les plus 
odorantes, ou couverts d'orangers, de citronniers et d'oli-
viers (rives). 
2. Ils achèveront les participes laissés incomplets. 
Les glaces même des pôles sont habit... On voit dans 
leurs mers et sous leurs promontoires flottan.. de cristal, 
de noires baleines charg.. de plus d'huile que n'en peut 
donner un champ d'oliviers. Les renards revêt.. de leurs 
r 
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précieuses fourrures trouvent k vivre sur ces rivages aban-
donn.. du soleil; des troupeaux de rennes y grattent la 
neige pour chercher les mousses, et s'avancent en braman.. 
dans ces régions désol.. de la nuit, k la lueur des aurores 
boréales. 
3. Ils conjugueront le verbe décéder aux 3m" personnes 
des temps composés de l'indicatif et du subjonctif, en suppo-
sant les sujets féminins. 
4. Ils analyseront: Émondez ces arbres; retranchez - en 
toutes les branches superflues. 
18Se LEÇON. 
Récapitulation sur les participes. 
TEXTE D'ANALYSE : Ne les connaissant pas, nous nous 
tenions éloignés d'eux. 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Remplacer les points par le son é bien 
orthographié. 
Les aventuri.. arrêt.., les drapi.. achaland.., les clavi.. 
répar.., l'aci.. fondu, des cl.. prêt.., les ateli.. ferm.., une 
besaiguë ébréch.., un chanti.. lou.., des coch.. exerc.., des 
messag.. fidèles, des senti.. bord.. d'hysope, des brasi.. 
presque éteints, des b ^lch.. prépar.., des cand..labres net-
toy.., le foy.. paternel, la mar.. montante, les passag.. em-
barqu.., la travers.. termin.., des nu.. menaçantes, les 
tièdes ond.., une ann.. écoul.., l'..t.. prochain, le mois de 
f..vri.., des roch.. min.., une araign.. écras.., la becqu.. 
donn.., des ge.. tu.. et plum.., le g..si.. de la tourterelle, 
les sauts du I..vri.., des levi.. coud.., des balanci.. arrêt.., 
1'..r..sie anath..matis.., la mosqu.. démolie, des ..guillpns 
émouss... 
2. Conjuguer le verbe devenir à toutes les deuxièmes per-
sonnes, et en supposant les sujets féminins. 
3. Analyser : Que sont devenus ces héros si vantés ? Hier 
chacun les idoldtrait, et aujourd'hui personne n'en parle. 
186e LEÇON. 
Participe passé (Gr. ne. 
 144 et 145). 
TEXTE D'ANALYSE : Heureux ceux qu'une bonne éducation 
a éclairés. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves mettront les verbes au passé 
indéterminé. 
Les conseils cpue votre mère vous donna, lorsque vous vous 
séparktes d'elle, ne purent, Mademoiselle, qu'être approuvés 
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de 'tout le monde. -- Les plaisirs que nous cherchâmes et 
que nous voulûmes, nous égarérent et finirent par nous 
perdre. — Que d'obstacles la volonté aplanit et anéantit 
même ! Que de ressources elle fournit.! que de secrets elle 
révèle! que de fois elle commande à la fortune et appelle 
le succès! Quand elle applique sa puissance mystérieuse h 
un objet, les moyens les plus faibles grandissent et acquié-
rent une puissance prodigieuse; les circonstances les plus 
indifférentes sont mises à profit, et souvent les obstacles 
même viennent prêter un utile concours. -- Les remarquez-
vous ces vagabonds livrés h une complète oisiveté ? la vie 
leur devient à charge, et ils comptent leurs ennuis par 
leurs instants. 
MODBLÉ : Les conseils que votre mère vous a donnés... 
2. Ils conjugueront, à l'interrogatif, le verbe se rappro-
cher. 
3. Ils analyseront la phrase suivante : 
Les guerriers qu'on a le plus vantés sont-ils réellement 
ceux qui ont le plus de mérite? 
187e LEÇON. 
Participe passé (Gr. nos 144 et 145). 
TEXTE D'ANALYSE : Vous trouverez les souffrances moins 
rudes quand vous les aurez acceptées courageusement. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Traduire par le passé indéterminé: 
Vous faites des fautes dont vos ennemis profitent. Quelles 
fautes commets-je donc?— Les cris féroces que les sauvages 
poussèrent, nous révélèrent leurs desseins cruels; aussi nous 
courûmes tous aux armes et nous les attendîmes de pied 
ferme.— Cette personne, j'en entendis parler, je la vis même 
plusieurs fois, mais je ne lui parlai jamais. — Que de 
richesses la mer engloutit! que de navires sombrent contre 
ses écueils ! que de cadavres elle jette sur ses rivages ! -- Des 
historiens flétrissent la mémoire d'Alcibiade, d'autres la 
relèvent par des éloges; nous ne pouvons les accuser d'in-
justice ou de partialité. — Dieu, en créant les êtres, non-
seulement donna la forme à la poussière de la terre, mais 
il la rendit vivante et animée. — Les prières que j'adressai 
au Ciel furent exaucées : je revis mes enfants, je les serrai 
sur mon coeur, et je sentis de nouveau le bonheur d'être 
mère. 
2. Conjuguer aux temps composés le verbe s'immoler, mais 
en supposant les sujets du féminin. 
3. Analyser: Mes passions, je les ai immolées sur l'autel 
de mon coeur. 
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188° LEÇON. 
Participe passé (Gr. nos 145 et 146). 
TEXTE D'ANALYSE: Vous vous êtes glorifiés à tort de vos 
talents; vous auriez d t rendre hommage à Dieu, qui vous les 
a donnés. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves compléteront les mots laissés 
inachevés. 
Les hommes prudents se sont toujours défi.. de leurs 
forces. Les honneurs et les richesses de nos pères se sont 
évanou.. avec eux. Le soleil s'est arrêt.. au commandement 
de Josué. L'envie s'est souvent attaqu.. aux plus nobles 
actions. Jacques II et une partie de sa cour se sont réfugi.. 
en France sous Louis XIV. C'est à l'ombre de la paix que 
les sciences sont né.., qu'elles se sont perfectionn.., qu'elles 
se sont étend.. jusque dans les pays les plus recul... Que 
de jeunes gens se sont repent.. de ne s'être pas appliqu.. à 
l'acquisition des sciences, qui leur auraient si bien serv.. 
dans un âge plus avancé! Quelques auteurs se sont figur.. 
qu'ils avaient surpass.. les anciens', mais combien d'entre 
eux ont reconnu qu'ils s'étaient tromp..! Les Français se 
sont ouv.. le chemin de l'honneur et se sont couv.. de 
gloire par les bonnes institutions qu'ils se sont fai.., et par 
les victoires qu'ils ont remport... 
2. Ils conjugueront en entier le verbe se contraindre. 
3. Ils conjugueront interrogativement aux temps composés 
de l'indicatif le verbe s'appuyer, en supposant les sujets fé-
minins. 
4. Ils analyseront : Les martyrs se sont sacrifiés pour 
Dieu. 
189° LEÇON. 
Participe passe (Gr. nos 145 et 146). 
TEXTE D'ANALYSE : Nous nOUS sommes associés, afin d'être 
plus forts pour résister à nos ennemis. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves substitueront au complément 
souligné un pronom personnel signifiant l'être qui est sujet. 
Ils ne l'ont jpas observé. — Je les ai réconciliés. — Nous 
l'avons présenté. — Vous m'avez beaucoup nui. — Nous 
l'aurions égarée. — Nous aurions proposé ces soldats pour 
veiller à ce poste. — Il faut que nous ayons armé nos frères 
avant demain. — Il faudrait que vous l'eussiez introduite 
jusqu'ici. — Ces personnes vous ont donné beaucoup de 
peine. — Ces gens-là nous auraient souvent écrit des lettres. 
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— Ces imprudents t'ont blessé. — Ma mère m'a proposé ma 
soeur elle-même pour modèle de travail. — Nous vous avons 
détachés de ces mauvaises compagnies. — Nous vous avons 
proposé un but louable. — Ils nous ont adressé des compli-
ments. — Ils t'ont invité aux noces. 
MODALE : Ils ne se sont pas observés. Je me suis réconcilié... 
2. Ils traduiront par le passé indéterminé : 
Les savants s'immortalisèrent par leurs veilles et par 
leurs écrits. — Que de saints se retirèrent du monde! — 
Dans la création, Dieu se proposa des fins dignes de sa 
sagesse. Tout se fit selon sa volonté les monts s'élevèrent, 
les vallons descendirent, les collines s'abaissèrent, le soleil 
et les autres astres se placèrent au firmament quand le 
Seigneur le dit. — Ces gens, que l'affliction n'éprouve pas, 
s'aveuglent sur leur mérite personnel.— Il y a toujours dans 
la vertu une ingénuité qui ne se dément pas, et que l'on re-
connaît toujours, pour peu qu'on soit attentif. — La France 
et d'autres Etats de l'Europe se couvrirent des productions 
du nouveau monde et s'enrichirent des trésors de l'ancien. 
MODALE : Les savants se sont immortalisés... 
3. Ils conjugueront aux temps composés des modes 2, 3 et 5 , 
et en changeant constamment de verbe, s'ingénier, s'obsti-
ner, se nuire, se succéder, se plaire, s'arroger des droits; 
ils supposeront que les sujets sont du féminin. 
190e LEÇON. 
Récapitulation sur le participe (Gr. nos 1414 147). 
TEXTE D'ANALYSE: Plusieurs hommes de génie se sont 
égarés lorsqu'ils ont voulu marcher seuls. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Remplacer les points' par le son i bien 
orthographié. 
Nous avons cueill.. des salsif.., du pers.. et de l'..sope. Nous 
avons applaud..ala justesse de votre t..r. Nous nous sommes 
réjou.., nous avons chanté des ..mnes et d'autres chants 
l..riques. Cette nu.. il est tombé du grés... Aujourd'hu.. il 
y aura de la plu... A minu.. nous serons réun... Ces per-
sonnes se sont enorgueill.. de leurs titres. Les soue.. se sont 
épanou... Vos espérances se sont évanou... Ce vé. . cule nous 
a serv.. l'espace de d. m..riamètres et dem... 
Br..ck abordant aux ..les Canar.., petit canar.,, chauve-
sour.., fou..ne, fourni.., ..bou, ..rondelle, n.. de p.. griè- 
ches, perdr..; — artiller.., ba..onnette, b..sca..en, cli-
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mod.., syniphon..; — fonder.., vert - de - gr.., boiser.., 
châss.., un établ.., des out. , une se.., le cambou.., boug. , , 
intend.., la su.., ..ver, zéph..r, ..er h mid.., Loup..,— quin-
cailler.., fa..euce, alcal.., arsen.., gran.., des pierrer.., 
prof.,, traf.., bru.., cr.. entendus; criailler.. fatigantes, 
vern.., color.., cr.. soulevant hu.. cents k..logrammes, 
poul.., Juda..sme, s..nagogue, hérés.,, précautions ..gié-
niques, ..ppodrome, ..ppol..te, asph..x.., tragéd... 
2. Conjuguer à toutes les 3°' personnes le verbe s'épanouir, 
en supposant les sujets du féminin. 
3. Analyser: Vue de loin , une tour carrée paraît ronde,. 
3.93.6 LEÇON. 
Adverbe (Gr. no. 147 à 150). 
TEXTE D'ANALYSE : Qui veut fortement peut beaucoup. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves remplaceront les tirets par 
ceux des adverbes donnés que réclame le sens de la phrase. 
A UN BIENFAITEUR, POUR DEMANDER UN NOUVEAU SERVICE. 
Monsieur et cher Bienfaiteur, 
Les bontés que vous avez — eues pour moi, la bienveil-
lance dont vous m'entourez, me font prendre — la respec-
tueuse liberté de venir — vous demander un service. 
La position — gênée de mon patron, M. Gu ichard, l'état 
de stagnation où se trouvent actuellement les affaires, l'in-
suffisance de mes propres ressources, sont cause que — je 
— me perfectionne— dans la profession que j'ai embrassée, 
mais encore que je gagne — ma vie. On m'a parlé d'une 
autre maison, qui m'offrirait — — d'avantages sous tous 
les rapports, si je pouvais réussir a y entrer. Pour cela, 
Monsieur, il suffirait, m'a-t-on dit, que vous voulussiez — 
me donner une lettre de recommandation pour M. Daubert. 
J'ose solliciter ce nouveau service de votre cour — géné-
reux et si bienfaisant, et je vous prie de vouloir bien prendre 
ma demande en considération. Je vous devrai mon avenir, 
et j'en conserverai la — vive gratitude. 
Je suis, avec le — profond respect, 
Votre — reconnaissant protégé. 
Adverbes à employer : Toujours, aujourd'hui, encore, 
non-seulement, un peu, actuellement, h peine, ne pas, 
si, bien, beaucoup, plus, très. 
á. Ils conjugueront à toutes les secondes personnes le verb 
s'enorgueillir. 
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3. ils analyseront: Celui qui pense avoir trop de temps, 
s.irement arrivera trop tard. 
191 0 LEÇON. 
De la préposition (Gr. n..150 9 153). 
TEXTE D'ANALYSE : 
Dans les âmes bien nées, 
La valeur n'attend pas le nombre des années. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves transcriront la lettre sui-
vante en remplaçant les tirets par les prépositions conve-
nables. 
UN ENFANT A UN BIENFAITEUR, LE JOUR DE L'AN. 
Cher Bienfaiteur, 
Vous m'avez comblé — tant de biens, que c'est — un 
grand bonheur que je vois arriver le jour qui me permet — 
vous — témoigner hautement ma reconnaissance. Soyez 
assuré, Monsieur, que vous n'avez pas obligé un ingrat, et 
que je tacherai — me rendre digne — tout ce que vous 
avez fait — moi. Puissé-je mériter la continuation -- vos 
faveurs, ainsi que de la bienveillance que vous m'accordez, 
et dont je sens si bien le prix ! 
C'est –= ces sentiments et — ceux — un trí3,s - profond 
respect que je suis, Monsieur, 
Votre très-reconnaissant protégé. 
(Les prépositions h employer sont de, à, avec, en, pour, 
dans.) 
2. Ils conjugueront au pluriel des temps composés le verbe 
s'embarquer, en employant successivement pour compléments 
indirects : 
Vaisseau, frégate, brick; — navire esquif, bateau ; — 
brick, canot, chaloupe; — galère, gondole, nacelle; — 
 
paquebot , radeau, goélette; — gabare, vapeur, aviso; —
corvette, corsaire, yacht; — vaisseau à hélice, bâtiment, 
pirogue. 
MODÈLE : Nous nous sommes embarqués sur un vaisseau... 
3. Ils conjugueront le verbe s'éloigner aux temps composés 
du mode indicatif; ils supposeront les sujets du féminin, et 
emploieront pour compléments indirects les mots suivants : 
Voie, roule, chemin, sentier, lisière, ligne; vous, 
caravane, escorte, convoi, compagnie, armée; — hameau, 
village, auberge, camp, caserne, corps de garde; --eux, 
moi, toi, ce pays, cette contrée, leur patrie. 
MODELE : Je me suis éloigne° de la voie.., 
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4. Ils analyseront: Pourquoi chercher à me reposer dans  
le temps, puisque j'ai l'éternité pour cela ?  
193° LEÇON. 
 
De la conjonction (Gr. n°' 153 et 154). 
TEXTE D'ANALYSE : Dieu est patient parce qu'il est éternel. 
 
DEVOIRS ÉCRITS. 7. Les élèves remplaceront les traits par 
une des conjonctions et, donc, que, ainsi que.  
UN ENFANT A UN COUSIN PLUS AGE, LE PREMIER JOUR DE L'Ail.  
Mon cher Cousin,  
Vous avez sur moi la supériorité de l'âge et surtout celle 
 
des bienfaits; vous me permettrez - de venir vous offrir,  
en ce renouvellement de l'année, l'assurance de mon atta-
chement, — l'expression des voeux — des souhaits que je 
 
forme pour vous. Soyez persuadé — je ferai tous mes efforts 
 
pour vous prouver de plus en plus — j'attache un prix  
infini à votre amitié, — je veux toujours chercher à  
m'en rendre digne. Veuillez en agréer l'assurance, avec 
 
celle de la constante affection de  
Votre dévoué cousin. 
2. Ils feront rapporter la seconde proposition d la première 
au moyen d'une conjonction convenable. 
Dieu est patient — il est éternel. Il est beau de contem-
pler la nature — le soleil se lève à l'horizon. Je suis tou-
jours pauvre, — je travaille beaucoup. Jésus est mort pour  
nous, il veut — notre salut. Tous les corps sont pesants,  
— l'air est un corps, — l'air est pesant. Je prie avec con-
fiance la très-sainte Vierge, — elle est toute-puissante et  
— elle est ma mére. La vie passe — la fleur qui s'épanouit  
et se flétrit,— l'onde qui s'écoule dans l'océan, — la fumée  
qui se dissipe dans l'air.  
3. Ils conjugueront interrogativement, au pluriel des temps 
composés, le verbe se ralentir, en supposant les sujets féminins. 
4. Ils analyseront : Bien que je sois pauvre et infirme, je  
bénis la Providence.  
1940 LEÇON. 
De l'interjection. (Gr. no. 155 a 158).  
TEXTE D'ANALYSE : Courage! le temps de souffrir est  
court; mais les biens que la souffrance nous mérite seront  
éternels. 
 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves substitueront d la propose. 
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tion soulignée, uheinterjection signifiant la même idée, le 
même sentiment. 
Je le déplore! les hommes sont oublieux des bienfaits. 
— Taisez-vous, on pourrait vous entendre. — J'éprouve une 
douleur vive et subite! laissez-moi, ne me lirez pas les che-
veux.— Je ressens une vive douleur! Qu'il fait froid! — Je 
t'appelle, Arthur, réponds-moi donc. — Que je le désire! si 
tu pouvais répondre h mon appel. — Je me moque d'un 
plaisir que le remords peut troubler. — Tombons tous sur le 
bandit. — J'en suis tout étonné! J'en suis tout étonné! vous 
devez étre mon héritier? — J'en suis satisfait! J'en suis sa-
tisfait! vous vouliez tromper, et' vous avez été pris dans vos 
piéges. 
( Les interjections h employer sont : chut, die, hélas, ha, 
haro, fi, ho, 6, ah.) 
2. lis conjugueront aux modes 2, 3 et 5, et en changeant 
constamment de verbe, se réveiller, s'habiller, s'agenouiller, 
nettoyer, ployer, arranger. 
3. Ils analyseront : 0 mon âme, que ton occupation la 
plus chère soit de travailler h ton salut! 
195e LEÇON. 	 - 
Récapitulation sur les mots invariables. 
TEXTE D'ANALYSE: Ho! l'on ne dit jamais que l'on n'a point 
d'esprit. 
DEVOIRS LCRITS. 1. Remplacer les points par le son ou 
l'articulation s bien orthographiée. 
Di.per.ion, envahi.ement, excur.ion, indi.., accroi.c-
ment, mor.ure, orifi.., par.elle, permi.  ton , per.écution, 
pin.ée, pré.epte, pré.is, pro.édé, pronon.ia.ion, propen.ion, 
ran.on, renon.ia.ion, re.our.. abondantes, réu.ite, fortes 
.ecou.., .erment, servi.., .olli.ita.ion, .olu.ion, .oup.ort, 
spé.ialité, sub.tan.., .ubsti tu. ionucce.ion, .upréma.ie, 
.ur.aut, ira.., va.illa.ion, vrai.emblan... 
An.., .ime, mon.eau, oasi., creva.., espa.., gla.ier, irn-
men.ité, isthme, jailli.ement, ma. if, o.éan, pénin.ule, 
pré.ipi.., ré.if, .ité, .ite, .our.., .ud , arrondi.ement, brou-
ailles, cassi.., caleba.., .éleri, .ep, .eptième, co.., écor.., 
fau.ille, .éréales, .erise, garan.., gou.., ber.., mal., mou.., 
pali.ade, pou.. (de la main), pou.. (d'arbre), .itrouille, 
ra.ine, régli.., .ainfoin, .emen.., .oc, .ycomore, tron.on. 
cogna. ter, .erfeuil, per. il , .al.ifis, ja.inthe, .ouci. 
2. Conjuguer aux modes 2, 3 et 5, et en changeant cons-
tamment de verbe , connaitre, reconnaître, méconnaître . 
comparaître, disparaître, se reprendre. 
tt.. 	 t 	 7 
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3. Analyser: Partout et toujours, il sera nécessaire que 
 
vous preniez patience, si vous voulez jouir de la paix 
 
intérieure.  
196 0 LEÇON 
Homonymes (Gr. no 172).  
DérINITIoN. On appelle homonymes des mots qui ont la même 
 
prononciation et quelquefois l a même orthographe, mais qui expri-
ment des, choses différentes. 
 
TEXTE D'ANALYSE : Les feuilles de houx conservent leur 
 
verdure même pendant le mois d'août. 
 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Placer devant les noms donnés le ou la. 
Vis, vice; gril, grille; . tribu, tribut; foi, foie; bout, 
 
boue; brick, brique; sel, selle; chalne, chêne; chaud, 
 
chaux; coq, coque; cours, cour; lait, laie; lie, lit; mer, 
 
mère, maire; mors, mort; paire, père; poix, poids; reine, 
renne,; bal, balle; bill, bile; céleri, sellerie; chrême, crème; 
 
statue, statut; peine, gène; falte, fête; luth, lutte; gaz, 
 
gaze. 
2. Placer devant les noms suivants un ou une.  
Haire, hère; auteur, hauteur; fil, file; tout, toux; cap, 
 
cape; croisé, croisée; foret, forêt; satire, satyre; roux,  
roue; pouce, pousse; mur, mûre; lieu, lie ie; fois, foie; 
 
legs; laie. • 
3. Placer en avant de chaque nom de genre, le nom de l'objet 
qui en fait partie ou 'qui lui appartient. 
A. Noms de genres : Fluide ou gaz, lieu pour battre le  
blé, chemise de crin, instrument perçant, air rejeté des  
poumons, durée de douze mois, mesure, arbrisseau, fer  
large et recourbé, mois. — Objets : Air, aire, haire, alène,  
août, houe, houx, huée, année, haleine.  
B. Noms de genres . Oiseau, ex pression ou indice, poisson,  
mouche, nuance, cachet, vaisseau propre à puiser, insecte  
rampant, toile très-fine, prénom. — Objets : Signe, ton, 
cygne, thon, Taon, sceau, seau, Jean-Baptiste, batiste, ver. 
C.Noms de genres : Saut rapide, repas de Jésus-Christ, 
fleuve, partie d'un théâtre, danse, instrument pour net-
toyer. — Objets: Balai, ballet, scène, Seine, cène, bond  
illon^LS : Air, fluide ou gaz; aire, lieu pour battre le blé...  
197e LEÇON. 
Homonymes (Gr. no 172). 
TEXTE D'ANALYSE: Le maître nous a expliqué les sous-
multiples du mètre et du litre.  
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DEVOIRS gcRITS. i. Indiquer pour chaque mot donné a 
quelle partie du discours il appartient. 
Arête, arrête; être, hêtre; doit, doigt; botte, boite; vol, 
vole; voie, vois; violent, violant; très, trait; toi, toit; sur, 
star; soufre, souffre; plaine, pleine; oui, ouï; mou, moue; 
moi, mois; main, maint.; lyre, lire; leur, leurre; leste, 
lest; Laon, lent ; grace, grasse; goutte, goûte; gai, guet; 
fosse, fausse ; différend, ddférent, différant; danse, dense; 
content, contant, comptant; chut . , chute; chôme, chaume; 
car, quart; brigand, briguant; bonace, bonasse; apprêt, 
après ; antre, entre ; abbesse, abaisse. 
i. Joindre à chaque substantif le nom du genre ou de la 
classe à laquelle il appartient. 
A. Noms donnés : Faix , fait, zéphyr, Zéphire, martyr , 
martyre, Rhin, rein, Gard, gant. — Genres : Fardeau, 
supplice, petit vent, divinité, chrétien mourant pour sa foi, 
acte, fleuve, viscère, ville, partie d'habillement. 
B. Noms donnés • Voie, voix, sol, saule, pou, pouls, 
plainte, plinthe, rênes, Rennes, coq, coke. — Genres : 
Chemin, son, terrain, arbre, gémissement, battement des 
artères, insecte, planche mince, courroies, ville de Bre-
tagne, oiseau, combustible. 
3. Joindre à chaque nom l'adjectif qui lui convient. 
A. Noms : Ver, vers, verre, vert, tante, tente, sceau, 
seau, saut, raie, rets. — Adjectifs : Alexandrin, rampant, 
fendu, généreuse, pavoisée, apposé, rempli de vin, péril-
leux, pêchée, tendus, foncé. 
B. Noms : Point, poing, pois, poix , poids, cerf, serf
. , 
ère, air. — Adjectifs : Crispé, cueillis, géométrique, fondue, 
vérifié, réduit aux abois, chrétienne, chargé de vapeurs, 
fidèle à son seigneur. 
198e LEÇON. 
Homonymes (Gr. n° 172). 
TEXTE D'ANALYSE : Je suis jeune, la loi du jeûne n'est 
pas encore obligatoire pour moi. 
DEVOIRS ÉCRITS. 4. Désigner la partie du discours à la-
quelle appartient chacun des mots donnés. 
Vend, vent, van; vingt, vainc, vint, vain, vin; tond, 
thon; tint, thym; soie, soi, soit; six, scie; sale, salle; puits, 
puis, le Puy; paon, pend, pan; perd, pair, paire; pain, 
peint, pin; ni, nid; mors, mord; mai, met, mais, mets; 
lis, lisse; laid, lait; guère, guerre; fi, fit, fils ; faim, feint. 
fin; étang, étend; dont, done, don. 
iS 
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2. Joindre à chaque nom celui du genre ou de la classe a 
laquelle appartiennent les êtres qu'il signifie. 
A. Noms donnés : Rome, rhum, ris, riz, palais, palet, 
Hérault, héros, héraut. — Noms de genres : Expression de 
gaieté, plante, édifice, liqueur, pièce plate et ronde, rivière, 
ville, guerrier très-vaillant, officier public. 
B. Noms donnés : Ilautesse, hôtesse, hâle, halle, Grèce, 
graisse, Galle, gale, frais, fret. — Noms de genres ou défi-
nitions : Titre d'honneur, hangar où se tient le marché, 
mattresse d'hôtel, chaleur du soleil altérant le teint, Etat, 
substance animale aisée à fondre, principauté d'Angleterre, 
dépenses, louage d'un navire, maladie. 
3. Accompagner chaque nom du complément déterminatif 
qui lui convient. 
A. Noms donnés : Chaire, chair, champ, chant, contes, 
compte, comte, fonts, fond, fonds. — Déterminatifs : A 
prêcher, de poulet, de blé, de triomphe, d'apothicaire, du 
Charollais, des fées, de baptême, de terre et de vigne, du 
puits. 
B. Noms : Pair, paire, pot, peau, rives, ville, mètre, 
mattre, bans, bancs. — Déterminatifs : De ciseaux, de , 
France, à eau, d'âne, de Paris, du Pô, de drap, d'hôtel, 
de mariage, d'église. 
199° LEÇON. 
Homonymes (Gr. n° 112). 
TEXTE D'ANALYSE : La ville de Saintes était ceinte de fortes 
murailles. 
DEVOIRS ÉCRITS. 1. Les élèves indiqueront la partie du 
discours à laquelle appartient chaque mot donné. 
Aie, ais, hais, haie, es; erre, haire; Anvers, envers; 
août, ou, où; avent, avant; bon, bond; quand, quant à; 
selle, celle, scelle, sel; cène, saine ; cent, sang, sans, sent; 
cinq, ceint, sain, sein; chaud, chaux; clair, clerc; cour, 
court; crin, craint; cuir, cuire; dais, dès, des; dam, dent, 
dans; voeu, veut; coût, coud; Saintes, sainte, ceinte. 
2. Ils uniront d chaque nom, celui du genre auquel 
appartient l'être qu'il désigne. 
A. Noms donnes : Date, datte, cou, coup, coût, corps, 
cor, coing, coin. — Genres : Fruit, époque, partie du corps 
animal, prix de revient , choc, substance étendue, instru-
ment h vent, endroit caché, fruit du cognassier. 
B. Noms donnés : Cane, canne, Cannes, chaos, cahot, 
Aisne, haine, ache, hache, cric, hart. —Genres : Oiseau 
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de basse-cour, ville de Provence, mélange désordonné , 
petit bâton, soubresaut d'une voiture, rivière, ressentiment, 
instrument tranchant, machine pour soulever des fardeaux , 
herbe, corde ou lien. 
3. Ils joindront d chaque nom l'adjectif qui lui convient. 
A. Noms : Teint, thym, port, pores, plant, plan, cri, 
hôtel, autel. — Adjectifs :. Odoriférant, hâlé, abrité et sûr, 
resserrées, arraché, approuvé et exécuté, strident, con-
sacré, bien approvisionné. 
B. Noms : Arrhes, ares, art, desseins, dessins, ancre, 
encre, amande , amendes. — Adjectifs : Mesurés, rendues, 
libéraux , ombrés et lavés, bien conçus, cueillie, jetée k la 
mer, imposées, noire. 
200e LEÇON. 
Récapitulation sur les homonymes. 
TEXTE D'ANALYSE : Toute la vie de Jésus n'a été qu'une 
croix et un martyre continuel. 
DEVOIRS ÉCRITS. d. Remplacer les points par le son an 
bien orthographié. 
Le p.. orgueilleux, le p.. de ma lévite; p..er une plaie, 
p..er a l'avenir; principes différ.., différ.. arrangés; liquide 
très-d..se, d..se du petit montagnard; arg.. compt.., élèves 
cont..; y.. du midi, v.. rempli de grain; am..de cassée, 
am..des imposées; ..cre brisée, ..cre versée; le 1.. de l'av.., 
la ville de C.., le e... des Français; du s.. répandu, le s.. 
commun, un c.. de coings; un ét.. profond; la peine du s 
 cl.., mal de d..; ..se de panier, t.. ou écorce de chêne. Le' 
 v..te ses traits de vaill..ce. Mainten.. il v..te et il 
pleut. 
Nome : ..tre, afflu.., ..bouchure, f..ge, l..des, occid.., 
p te, sept..trion, vole.., ..grais, 1..tille, p..pr&, téré-
b..thine, m..the, ..bul..ce, ..buscade, ..rôlem.., ét..dard, 
g..darme, r..part, s. tinelle, trid.., gét..te, adjud.., serg.., 
reg.., artis.., av..turier, charlat.., contreb..dier, g..til-
homme, représ..t.., int..d.., m..di.. , r..tier , taill..dier, 
tisser..,faï..cier , fin..cier. 
2. Conjuguer le verbe s'en aller aux temps simples des 
modes personnels, en employant pour compléments les mots ci-
après. 
Voiture, calèche, omnibus, fiacre, cabriolet, carrosse 
(prép. en). — Une carriole, une charrette, notre chariot, 
la diligence, le fourgon, un coche (prép. dans). — Un char, 
une patache, un tombereau, un char a bancs, un wagon, 
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un camion (prép. sur). — Le premier train, l'express, le 
courrier, les messageries, le train omnibus, la concur-
rence (prép. par). 
Bientôt, ce soir, demain, aussitôt, trop tard, dans deux 
heures. 
A pilai, au plus tôt, vite. 
Sans itinéraire, à cent lieues, sans passe-port, sans re-
tard, par la poste, par le roulage. — La première station , 
à l'arrivée de la locomotive, de toute la vitesse de son che-
val, b, la grande halte, au second relais, loin de la carrière. 
MonÊI.s : Je m'en vais en voiture, tu t'en vas en calèche... 
3. Analyser : Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé. 
  
FIN DE LA PREMIERE ANNÉE. 
1 ours. — Impr. MAIL 
DICTIONN A IRE D'ORTHOGRAPHE  
OU LA PRONONCIATION EST INDIQUE LORSQU'ELLE EST IItRZ GULIÈItE 
A 
A, am. voyelle, i'• lettre. 
A, Sm• pers. du sing. du 
pr. de l'índ. du v. avoir. 
A, prép. prend l'ace. gr. 
Abaissement, sm. humi-
Abaisser, v. avilir. [liation. 
Abandon , sm. délaisse-
ment, négligence. 
Abandonnement, sm. act. d' 
Abandonner, v.délaisser, liv. 
Abasourdir, v. étourdir, ac-
cabler. 
Abattage, am. coupe des arb. 
Abâtardir, v.altér. dégénér. 
Abâtardissement, airs. alté-
ration. 
Abattis, sm. ch oses abattues, 
Abat-jour, sm. volet. [restes. 
Abattant, sm. part. de meub. 
Abattement, sot. aifaibliss. 
Abattoir, am. tuerie de best. 
Abattre, v. mettreà bas, aif. 
Abat-vent, am. toit, paillas-
son. [l'abbé. 
Abbatial, a. pl. aux, A 
Abbaye, sf. (abéfe) couvent. 
Abbé, sm. chef d'abbaye, 
Abbesse, sf. supér'd'abbaye. 
Abc, sm. (abécé) livret. 
Abcès, am. apostumeouvert. 
Abdication, sf. action d' 
Abdiquer, v. renoncer A... 
Abécédaire , sm. premier 
livre pour les en fants. 
Abeille, af. mouche à miel. 
Aberration, sf. (rr) erreur, 
écart de l'esprit. 
Abétir,v. rendre bite. [reur. 
Abhorrer, v. avoir en hor-
Ablme, sm. gouffre. 
Abimer, v. précipiter, ruin. 
Abject, a. (abjck) vil. 
Abjection, s f. abaissement. 
Abjuration, af. action d' 
Abjurer, v. renoncer à... 
Ablution, sf.  cérémon. relig. 
Abnégation, af. renoncem. 
aboiement, am. cri du chien. 
Abois, ant. pl. extrémité. 
Abolir, v. annuler, supprim. 
Abolition, st action d'abolir. 
Abominable, a. exécrable. 
Abominablement, adv. 
Abomination, sf.détestation. 
Abondamment, adv. avec 
Abondance, a/ gr. quantité. 
Abondant,e, a. qui abonde. 
Abonder, v. être en abonda 
Abonnement, am. marché. 
Abonner, v. faire un abono. 
Abonnir, v. rendre bon. 
Abord, sm. accès, affluence. 
Abordable, a. qu'on peut 
aborder. 
Abordage, am. action d' 
Aborder, v. accoster, débarq. 
Aborner, v. mettre des born. 
Abouchement, sm. action d' 
Aboucher, v. réunir p. parler 
Aboutir, v. tendre à 
Aboutissement, sm. act. d'a-
Aboyer, v. japper. [boutir. 
Abrégé, sm. raccourci, pré-
A bréger, v. raccourcir. Vis. 
Abreuver, v. faire boire. 
Abreuvoir, sm. oh on abreu. 
A bréviateur, sm. qui abrége. 
A bréviation, a f. retranchem. 
Abri, sm. lieu à couvert. 
Abricot, am. fruit à noyau. 
Abricotier, sm. arb. fruitier. 
Abriter, v. mettre à l'abri. 
Abrogation, af. action d' 
Abroger, v. annuler. 
n brutlr, v. rendre brute. [té. 
Abrutissement, am. stupidi-
Absence, sf. éloignement. 
Absent, a. ets. éloigné. 
Absenter, (s'), v. s'éloigner. 
Absinthe, sf. plante amère. 
Absolu, a. impérieux. 
Absolument, adv. toutà falt. 
Absolve ion, s¡. act.d'abseud. 
Absorbant, sm. et a. qui abs. 
Absorber, v. engloutir.  
Absorption,* act. d'absorb. 
Absoudre, v. déclarer imano 
 Absoute, sf. absoluti. cent. 
Abstenir (s'), v. se priver. 
Absterger, V. nettoyer une 
plaie. [tenir. 
Abstinence, sf. act. de s'abs-, 
Abstraction, sf. act. d'abs-
traire. [abstrait. 
Abstractivement, adv. de 
Abstraire, e. séparer. abrég. 
Abstrai t,a. vague, indéfini. 
Absurde, a.contraire A la rai-
son. 
Absurdité, sf. qui estabsurd. 
Abus, sm, mauvais usage. 
Abuser,v.user mal,tromper. 
Abusif, ve, a. contraire ana 
règles. 
Abusivement, adv. par abus. 
Académicien, sm. memb. d' 
Académie, af. société de Hal, . 
Académique, a. d'académie. 
Acajou, sm. arbre. • 
Acanthe, st, plante. 
Acariâtre, a. d'humeur aigre 
Accablant, a. qui accable. 
Accablement, sm. action d' 
Accabler,v. abattre, surchar-
Accaparement, sm. a. d' [ger 
Accaparer, v. amasser en 
grande quantité. 
Accapareur, s. et ad. qui ac. 
Accéder, v. consentir. [capa. 
Accélération, sf. action d' 
Accélérer, v. hâter, presser. 
Accent,sm. signe, modulati. 
Accentuation, sf. manière d' 
Accentuer, v. mettre des acc. 
Acceptable,a.gn'on peut ace. 
Acceptation, sf. act. d' 
Accepter,v. recevoir. 
Acception, sf. préférence. 
Accès, sm. abord, retour. 
Accessible, a. abordable. 
Accession,sf. consentement. 
Accessit,sm. (t) récom pense. 
Accessoire,a.moins importa. 
Accessoiremt,adv. par acces 
Accident,am.cas fortuit. 
Accidentel, le, a. fortuit. 
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Acclama tion, sf. crl de joie. 
Acclimater, v. accoutumer. 
Accolade, sf. embrassement, 
trait. 
Accoler,v.embrasser,rénnfr.  
Accommodable, a. facile.  
Accommodage, Sm. apprêt.  
Accommodement,sm. accord 
Accommoder, v. arranger. 
Accompagnement, sm. ac. d' 
Accompagner, v. alter avec. 
Accomplissement, sm. ac. d' 
Accomplir, v. achever, exé-
cuter. 
Accord,sm.hat monje, union. 
Accordéon.sm.instr.de mus. 
Accorder, v. céder, couard.  
Accostable, a. de facile a-
Accoster, v. aborder. [bord.  
Accouder (s'), v. s'appuyer. 
Accoudoir, sm. appui. 
Accoupler, v. joindre par 2. 
Accoutcissemeuy sm.act. d' 
Accourcir, v. diminuer.  • 
Accourir,v.courir en un lieu. 
Accoutrement, sm. habit ri- 
dicule. 	 [ment. 
Accoutrer,v. parer ridicule-
Accoutumer, v. habituer. 
Accréditer,v.mettreen créd. 
Accroc, sm. déchirure,  
Accrochement, am. action d' 
Accrocher, v. suspendre à. 
 Accroire, v. faire croire. 
Accroissement, am. agrandi. 
Accroltre, v. augmenter.  
Accroupissement,sm.act. de 
Accroupir (s'), v. s'asseoir. 
 
Accrue, sf. augmentation. 
Accueil, sm. (akeuff), récep- 
tion. 
Accueillir,v.recevoir. [coin. 
Acculer, v. pousser dans un 
Accumulateur,sm.qui amas-
Accumulation, sf. amas. Ise. 
Accumuler, v. amasser. 
Accusateur,trice,s. qui accu-
Accusation, sf. action d' [se.  
Accuser, v. imputer, repro-
Acéphale, a. sans tete. [cher. 
Acerbe, a. Ore. 
Acérer, v. garnir d'acier. 
Achalandage, sm. action d' 
Achalander, v, attirer des 
 
acheteurs. 	 [piniatre. 
Acharnement, am. fureur o- Adjurer, v. commander. Affamer, v. causer la faim. 
Acharner, u. irriter, s'atta- Admettre,v. recevoir. [régit. Affectation, sf. action d' 
cher. [sition. Administrateur. trice, s. qui Affecter, v. faire ostentation. 
Achat, sm. emplette, amui- Administratif, ve, a. d' 	 Affectif, ve, a. qui émeut. 
Ache, sf. plante d'un beau Administration, if. direction Affection, sf. amour. 
vert. 	 Administrativement, adv. 	 Affectionner, v. aimer. 
Acheminement, sm. act. d' Administrer, v. gouverner. Affectueusement, adv. 
 Acheminer, v.mett. en train. Admirable, a.gai attire l'ad- Affectueux, se, a. aima t. 
Acheter,,. acquérir. 





Aciaèvement, sm. fin. 	 Admirateur, trace, s. et a. Achever, v. finir, compléter. qui admire. 
 
Achromatique,aquifaitvoir Admiration, sf. action. d' 
 les objets sans couleur é- Admirer, v. con sidérer. 
 
Acide s. et a. aigre. [trangé.' Admissible, a. recevable. 
Acidité,s sf. qualitéacide. 	 Admission, sf. act. d'admett. Aciduler, v. rendre acide. 	 Admonéter, v. réprimander. 
Acier, sm. fer épuré. 	 Admouiteur, trice, s . qui Acolyte, sm, clerc. 	 avertit, qui reprend. 
Acoustique,sf.traitédessous Admonition, sf. réprimande. 
 Acquéreur,sm. qui acquiert.  
Acquérir, v. se procurer. 
Acquiescement,am. action d' 
Acquiescer, v. consentir. 
Acquis, sm. savoir, talents. 
Acquisition,sf. act. d'acquér.  
Acquit, sm. quittance. 
Acquittement, sm. action d' 
Acquitter, v. payer.  
Acre, a. piquant, caustique. 
Acreté, sr. qualité acre. 
Acrimonieux,ae,a.quia del' 
Acrimonie, sf. âcreté.  
Acteur, trice, s. gui joue un 
Actif, ve, a. qui agit. [rôle. 
 
Action, sf. opération, frais. 
Actionnaire,am.qui a une ac. 
Activement, adv. avec activ. 
Activer v. donner de I' 
Activité, sf. faculté active. 
 
Actuel, le, a. effectif, présent. 
Actuellement, adv. présente. 
Acutangle, a. angles aigus. 
Adage, am. proverbe.  
Adapter, v. appliquer. 
Addition, sr. (dd), opération.  
Additionnel, le, a. ajouté. 
Additionner, y. ajouter. 
Adhérence, sf. union. 
Adhérent, s. et a. attaché à. 
Adhérer, v. être attaché à. 
 
Adhésion, sf. act. d'adhérer, 
Ad hoc, f. adv. spécialment. 
Adieu,sm. salut de départ. Aérolithe, sm.pierre tombée 
Adjacent,te,a.qut est auprès. Aérostat,sm. ballon. [du ciel. 
Adjectif, sm. qui qualifie. Affabilité, sf. bonté. [lité. 
Adjectivement, adv. en ma- Affable, a. qul a de l'affebi. 
nibre d'adjectif. Affadissement, sm. effet d' 
Adjoindre, u . joindre avec. Affadir, v. rendre fade. 
Adjoint, sm. qui aide. Affaiblir; v. rendre faible. 
Adjudant. sm. offlciermilit. A ffaiblissement,sm. fa ibless. 
Adjudicataire, s. à qui on adj. Affaire,s f.occnpat., procès. 
Adjudicatif, ve, a, qui adjug. Affairé, a. accablé d'affaires.` 
Adjudication, sr. action d' 	 Affaissement. sm. abaisser 
Adjuger, y. décerner. 	 Affaisser, v. abaisser. 
Adolesoence, if. jeunesse. 
Adolescent, s. et a. jeune. 
Adopter, v.prendre pour fils. 
Adopti f,ve, a. qui est adopté. 
Adoption, sf, act. d'adopter. 
Adorable, a. digne d'adora. 
Adorateur, trice, s. et a. 
qui adore. [Dieu. 
Adoration, sf. hommage a 
Adorer, v. rendre un culte. 
Adosser, v. appuyer le dos. 
Adoucir, v. rendre doux. 
Adoucissant,sm.qui adoucit. 
Adoucissement, sm. act. d'a-
doucir. 
Adresse, if. indication, ruse.  
Adresser, v. envoyer. [térité. 
 
Adroit, e, a. qui a de la des-
Adroitement, adv. av. adres. 
Adulateur, trice, a. flatteur. 
Adulation, sf. flatterie. 
 
Aduler, v. flatter bassement. 
Adulte, a. et s. parvenu à 
l'adolescence. [conjugale. 
Adultère, a ui viole la foi 
Adverbe, am. joint au verbe. 
Adderbial, a. de l'adverbe. 
Adverbialement, adv. 
 Adversaire, a. opposé.  
Adverse, a. contraire.  
Adversité, if. malheur. 
Aérer,v.donner del'air. (l'air 
Aérien, ne, a, qui appert. à 
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Affermissement, am. act. d' 
Affermir, e. rendre ferme. 
Atféterie,af manières recher-
cbées.(voyee Affectation.) 
Affiche, sf. placard public. 
Afficher,v.poser des aftiches. 
Aflidé, a. et a. à qui l'on se 
Affiler, v. donner le fil. [fie. 
Affiliation, sf. esp. d'adopt. 
Affilier, e. adopter, Initier. 
Affiloir, ant. pierre pour en-
lever le morfil. 
Affinage, sm. action d' 
Affiner, v. rendre plus fin. 
Affinité, sr.. alliance. ten- 
dance à s'unir. [firme. 
Affirmatif, ve, a. qui at-
Affirmation, af. assertion. 
Afflictif,ve, a. peine corpor. 
Aûliction,s f.pelne, déplai si r. 
Affliger,v.causerdela peine. 
Affluence, sf foule, a bondan. 
Allluent,sm.union de rivièr. 
Affluer, e. arriver en foule. 
Affranchissement, sm. act. d' 
A ffranch i r,v. met, en liberté. 
Affréter,r, louer un vaisseau. 
Affreusement, adv. 
Affreux, se, a. effroyable. 
Affront, sm. injure. 
Affronter, e. braver,tromper 
Affubler, v. vêtir, couvrir. 
Affût,sm.t.mr  lit. etde croasse. 
Affûtage, sm. act. d' [guiser. 
Allûter, v.met sur l'atfût,al-
A tin, corij.qui marque le but. 
Agacement, sm. irritation. 
Agacer,v.provoquer,exciter. 
Agapes, al. pi. repas. 
Age, Sm. période, durée. 
Âgé , e, a. avancé en age. 
Agence, sr. charge d'agent. 
Agencer, v. disposer, ajust. 
Agenda, sm. tablette.[noux. 
Agenouil ler(s')v. se m et.à ge-
Agenouilloir,sm. petit banc. 
Agent,sm.qui agit, employé. 
Agglomération, sr. réunion. 
Agglomérer, v. assembler. 
Agglutination, af. réunion. 
Agglutinant, e, a. qui colle. 
Aggl utiner,v. ré un. les chairs 
Aggraver,v. rendreplusgrlef. 
Agile , a. léger, dispos. 
Agilement, adv. avec agiliL 
Agilité, sf. légèreté. 
Agio, sm. intérêt d'argent. 
Agiotage, sm. trafic usuraire 
Agioter, v. faire l'agiotage. 
Agioteur, euse, s. qui agiote. 
Agir,v. titre en action. [agite. 
Agitateur,trice, s. et a. qui 
Agitation, sf. ébranlement. 
Agiter, v. ébranler troubler. 
AIR 
Agneau ,sm. petit de brebis. 
Agnelet, sm. petit agneau. 
Agonie, if. lutte contre la 
mort. 
Agoniser, u. titre à l'agonie. 
Agrafe , sf. petit crochet. 
Agrafer, v. attacher. 
Agraire, a. qui a rapport 
aux champs. 
Agrandir, v. accrottre. 
Agrandissement,sm. accrois-
Agréable, a. qui plant [sem. 
Agréablement, ait, d'une 
nmaniere agréable. 
Agréer,e. trouver bon,plaire 
A grégation,a f.amas,associa- 
Agrégé, sm. suppléant. [fion. 
Agréger, v. assoler, admet. 
Agrément, sm. approbation. 
Agies , am. pl. L de marine. 
Agresseur, ant. qui attaque. 
Agression, cf. attaque. 
Agreste, a. rustique. 
Agricole, a. des champs. 
Agrlculteur,sm.culti valeur. 
Agriculture, sf. art decultiv . 
Aguerrir, v. accoutumer A. 
Aguets,srn.pl (êta u x),épier. 
A h ! interjection de joie, etc. 
Aheurter(s'), v. s'obstiner. 
OUI ou Atel in(. de douleur. 
Alde,af.secours,sm.qui aide. 
Aider, v. assister. 
Afeul, e, s. gr.-père,gr.-mèr. 
Ateux, sm. pi. ancêtres. 
Aigle, sm. oiseau. f. enseig. 
Aigre, a. acide, rude. 
Aigrelet,}te,a. nn peu aigre. 
Aigrement,adv.avec aigreu. 
Aigrette,sf.oiseau, panache. 
Aigreur, sf. ce qui est aigre. 
Aigrir, v. rendre aigre. 
Aigu,f,a. termrn. en pointe. 
Aiguière, sf.  . vase à eau. 
Aiguille, sf. (u-t) pointe d'a-
Aiguillée,sf,long.de fil.[cier. 
Aiguillon, sm. betun, dard. 
Aiguillonner, e. exciter. 
A iguiseinent,.tnt. (ui) acte d'. 
Aiguiser,v.rendre aigu, exc. 
Ail, pl. aulx, sm. oignon. 
Aile, sf. ce qui sert à voler. 
Ailé, a. qui a des ailes. 
Ailleurs, adv. en un aut.lieu 
Aimable, a. dig, d'être aimé. 
Aimant, sm. qui attire le fer. 
Aimanter,v. frott. d'aimant. 
Aimer, v. avoir de l'affection. 
Aine, sf. joint de la cuisse. 
Aine, a. premier-né. 
Atnesse, sf. priorité d'age. 
Ainsi, adv. de cette façon. 
(
Air, sm. vent, apparence. 
Airain, em. cuivre me"angé, 
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Aire, sf. lieu oh on bat le blé, 
Airelle ou Myrtille,sf: arbric-
Ais, sm. palissade. 	 [seau. 
Aisance, if. faci I ité, pl.latrin, 
Aise, if. état commode. 
Aisé, e, a• facile, riche. 
Aiséntent,adv.à l'aise.[pente 
Aisselier, sel. pièce de char-
Aisselle , sf, joint du bras. 
Ajournement, sm. action d 
Ajourner,v.assigner,différer. 
Ajouter, v. joindre A. 
Ajustement , sin. parure. 
Ajuster, v.rend. juste, parer. 
Alambi verse à diAiller. 
Alarme, sf. signal de danger. 
Alarmer, v. donner l'alarme. 
Alarmiste, sm. qui alarme. 
Albatre, am. sorte de mari). 
Albigeois, sm. hérétique. 
Album, s: r, (mn) taLiettes. 
Alcali ou Allali,sm.sel chim. 
Alcool, sm. esprit de vin pur. 
Alcôve, cf. enfoncement. 
Alegre,a. dispos, agile, gai, 
Alene,sf. poinçon de cordon. 
Alentour, adv, aux enriro. 
Alerte,a. vigilant., sf. alarm. 
Algèbre, al. calcul par lettr. 
Algébrique, a. de l'algebre. 
Algébriste, srn.qul sait l'alg. 
Alidade, sf. regie mobile. 
Aliénable, a. qu'on peut 
aliéner. 
Aliénation, sr. vente, folle. 
Aliéner, v.rend.fou,engagor. 
Alignement, sm. action d' 
Aligner, v. rang. sur une lig. 
Aliment, ant, nourriture. 
Alimentaire, a. qu; sert à 
Alimenter, v. nourrir. 
Aliquote, a. et sf. partie 
non décimale. 
Aliter, (s'), v. garder le lit. 
Allaiter, u. cour. de son lait. 
Allécher,v.attir. parle plais. 
Allec, al. passage, promena. 
Allées et venues, s f.pl. dénia. 
Allégation, sf. cilations,rais. 
Alléger, v. soulager. 
Allégorie, sf. allusion. 
Allégorique, a.de l'allégorie. 
Allégresse, 4. lote éclatante. 
Alléguer, v. citer un fait. 
Allettrla, ant, lat, chant d'ég. 
Aller, v. marcher, se tramp. 
Alliage,snt union de métaux. 
Alliance, sf. union. 
Allié, s. confédéré. 
Ailler, v. mêler, unir, liguer. 
Allocation ,sf actiond'allouer 
Allocution, sf. harangue. 
Allonge, sfpiece pour allong. 
Allongement, sm. qui sert à 
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Allonger,v. rendre plus long. 
Aflouable, a. qu'on peut 
Allouer, v. accorder. 
Allumer, v. meure le feu à. 
Allumette, sf. bols soufré. 
Allumeur sm. qui allume. 
Allure, st démarche. 
Allusion, af. (Il) rapport, 
rhétorique. 
Almanach, am. (na) calendr. 
Aloès, sm. (s) plante. 
Aloi, sm. titre des métaux. 
Alors, adv. en ce temps-là. 
Alouette, sf. oiseau. 
Aloyau, sm. piète de boeuf. 
Alphabet, sm série de lettres. 
Alphabétique, a. del'alphab. 
Altération, sf. act. d'altérer. 
Altercation, sf. débat. [soif. 
Altérer, v. changer, causer la 
Alternatif,ve, a. tour à tour. 
Alternativement, adv. l'un 
après l'autre, successiv. 
Alterner, v. faire successiv. 
Altesse sf. titre d'honneur. 
Altier, ère, a. fier, superbe. 
Alumine, sf. argile pure. 
Alun, sm. sulfated'alumine. 
Amabilité, sf. qualité aimab. 
Amadou, sm mèche d'agaric. 
Amadouer, v. flatter, fam. 
Amaigrir, v. reddre maigre. 
Amalgame, sm. action d' 
Amalgamer v.combin. unir. 
Amande, sf. fruit de l' 
Amandier, sm. arbre. 
Amarre, sf. cordage. mar. 
Amarrer, v. attacher, lier. 
Amas, sm. assemblage. 
Amasser v. faire un amas. 
Ainateui,, s. qui a du goût. 
Amazone, sf. femme guer. 
Ambassade, sf. mission. 
Ambassadeur, drice, s. en- 
voyé. 
Ambigu,¡'., a. à double sens. 
Ambitieux, se, a. qui a del' 
A mbition,sf.désir Immodér. 
Ambitionner, v. rechercher. 
Ambulance, sf. hôpital milit. 
Ambulant,e,a.qul va et vient 
Anie, sf. principe do la vie. 
Amélioration, sf. action d' 
Améliorer,v. rend, meilleur. 
Amen (en), ainsi soit-il, lin. 
Amende,sf. peine pécuniaire 
Amendement, sm. action d' 
Amender,v.rendre meilleur. 
Amener, v. mener, faireven. 
Aménité,sfagrément. doue. 
Amer,ère, a. rude, doulour. Anarchique, a. del anarchie. Annuler, v. rendre nul. 
Amèrement,adv.av. douleu.' Anarchiste, s. perturbateur. Anoblir, v. rendre noble. 
Amertume, sf. amer, afflict. Anathématiser,v.excommu. Anoblissement, sm.acLd'a-
Ameublement,assor.de mer.' Anathème, sm. excommuui-. noblir. 
Ameuter, v. attrouper. [ides. 
Aml,e,s.qui aime. a. propice. 
Amiable, a. doux. adv. A 
l'amiable, de gré à gré. 
Amiablement,adv. à l'amiab. 
Amíante,sm. lin incombusti. 
Amical, a. (sans pi.ni.)d'ami. 
Amicalement, adv.eo ami. 
Amict, sm. (mi) linge béni t. 
Amidon, sm. paie de farine. 
Amincir, v. rendre mince. 
Amiral, sm. ollc. de marine. 
Amirauté, sf. charge d'amir. 
Amitié,s f.affection,caresses. 
Ammoniac, am. sel, gomme. 
Amnistie,* pardon général. 
Amoindrir, v. rendre moind. 
Amoindrissement, sm. dimi. 
Amollir, v. rendre mou. 
Amonceler, v. entasser. 
Amorce, sf. appât, qui attire. 
A m orce r, v. g a r n i r d'amorce. 
Amortir, v. affaiblir. 
A m o rtissemen t, sm. a fia i b l is. 
Amour, am. vifattachement. 
Amoureusement,ad. av. ám. 
Amovible,a. sujet a changer. 
Amphibie, sm. qui vit sur la 
terre et dans l'eau. 
Amphibologie,*doub.seas. 
Amphibologique, a. obscur. 
Amphigouri, am. discours 
sans ordre.
rn  Amphithéàtre,s.en gradin. 
Ample, a. étendu. [ample. 
Amplement, adv. d'une man. 
Ampleur, s( étendue d'étoffe. 
Amplification, sf. exagérati. 
Amplifier, v.exagéror. [zou. 
Ampoule, sf. enflure. 
Ampoulé, a. (style) enflé. 
Amputation, sf. act. d' 
Ainputer,v.retrancher,chir. 
Amusement, sm. divertiss. 
Amuser,v. divertir,tromper. 
Amusette, sf petit amusem. 
Amygdales,sf. pl. terme d'a- 
An, sm. douze mois. [natom. 
Anachorète, sm. ermite. [te. 
Anachronisme,sm. fauss.da- 
Anagrain me, sm. transpositi. 
Analogie,s f. rapport,ressem. 
Analogique,a. qui a rapport. 
Analogiquement, adv. 
Analyse, sf. décomposition. 
Analyser, v. faire l'analyse. 
Analytique, a. de l'analyse. Annuellement,adv. t. les uns 
Analytiquement, adv. 	 Annuité, sf. rente annuelle. 
Analogue, a. uiadel'analo- Annulaire, a. d'anneau. 
Anarchie, sf. désordre. [gie. Annulation, sf. action d' 
Anglican, a.d'Angleterre. 
Anatomie,sf.dissectlon [cat. 
Anatomique, a. d'anatomie. 
Anatomiser, v. disséquer. 
Anatomiste , sm. qui sai t l'a- 
Ancétres,sm.pLaleux [nana.
Anchois, sm. petit poisson. 
Ancien,ne, a. antéri. vieux. 
Anciennement,adv. autrefo. 
Ancienneté, sf. antiquité. 
Ancre, sf. pièce de fer. mar. 
Ar(crer, a. Jeter l'ancre, s'af- 
Andain,sm.fauchée. [fermir. 
Andouille. sr. boyau de porc 
rempli de chair. 
Ane, sm. béte de somme.
éa Anntir,v. réduire au néant. 
Anéa n tisse m e n t, sm. des t ruc. 
Anecdote,sf.historiet. [tion. 
Anecdotique, a. d'anecdote. 
Anée, sf. (A) charge d'un one. 
Anévrisme, sm. tumeur int. 
Ange, sm. créature spirite. 
Angélique, a. d'ange, excell. 
Angéliquement, adv. 
Angetus,sm. prièrecatholiq. 
Angle, sm. rencont.de211gn. 
Angoisse, s ¡.affliction. [poils. 
Angora, s. (chat) à longs 
Anguille,sf. poisson. 
Angulaire, a. à angles. 
Anguleux, se, a. à angles. 
Anicroche, sf. difficulté. 
Anier,ère, s. conduct.d'ànes. 
Anitnadversion,sf. inalveill. 
Animal, sm. étre organisé. 
Animalcule,sm.petit animal. 
Animalité, sf. ce qui consti- 
tue l'animal. 	 [citer. 
Animer, v. donner lavie,ex-
Animosité, si'. haine. [gées. 
Anis,sm.graine,sorte de dra-
Anisette, sf. liqueur d'anis. 
Anna les,sf.pLhistoire p. an. 
Anneau,sm.cercle, bague. 
Année, sf., an,douze mois. 
Anneler, v. arranger en ann. 
Annexe, sf. succursale. 
Annexer, v. Joindre, réunir. 
Annihiler, v. anéantir. 
Anniversaire, a. mémoire. 
Annonce, sf. publication. 
Annoncer, v. taire savoir. 
Annonciation, sf. féte cachot. 
Annuaire, sm. calendrier. 
Annuel, le, a. d'un an. 
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Anomal, pl. aux, a. irrégull. 
Anomalie, sf. irrégularité. 
Anon, am. petit de 'ànesse. 
Anonyme, am. et a. sans nom 
Anse, sfarc d'un vase,p. golf. 
Antagoniste, on. adversaire. 
Antarctique, a (pôle) du midi 
Antécédent, sm. et a. précéd. 
Antechrist, sm (cri) séduct. 
Antédiluvien, ne, a. qui a 
précédé le déluge. 
Antérieur, a. qui précède. 
Antérieurement, adv. pré-
cédemment. [d'hommes. 
An thropopha ge,smman gour 
Anti,prép. opposition, avant 
Antichambre, sr pièce avant. 
Anticipation, sf. action d' 
Antl ci per,v de vanter, usurp. 
Antidate, sf.dateautérieure. 
Antidater, o. dater plus tôt. 
Antidote , sm contre-poison. 
Antienne , sf. (ti) verset. 
Antimoine, sm. métal. 
Antipathie, af (tie) aversion. 
Antipathique, a. contraire. 
Antiphonaire, am. ou Enes. 
Anti phonier,sm liv.d'antien-
Antiph rase , sf contre-vérité 
Antipodes, sm. pl. opposés. 
Antiquaire, sm- qui aime 
les antiquités. 
Antique, a. très-ancien. 
Antiquité, sf. ancienneté. 
Antithèse, sf. opposition. 
Antre, sm. caverne. 
Anus, sm. orifice du rectum. 
Ana lité, sf. too mi en t d'esp. 
Août, sm. (ou) S. mois. 
Apaiser, v. calmer, adoucir. 
Apanage, sm. ce qui revient. 
Apathie, sf. (tie), indolence. 
Apathique, a. indolent. 
Apercevable, a. qu'on voit. 
Apercevoir, o. découvrir. 
Aperçu, sm. première vue. 
Apeusser, o. rend. plus pet. 
Aphonie, sf. extinct. .le voix. 
A p h o r l s me, sm. m axi me con- 
cise. 
Apitoyer, e. affecter de pitié. 
Aplanir,'v. rendre plan, uni. 
Aplanissement, sm. act. 
planir. 
Aplatir, v. rendre plat. 
Aplati ssement,sm.actiond'a. 
platir. 	 [à l'horizon. 
A p l o m b, sm. pe rpe nd i c u l a i re 
Apocalypse, af. révélation. 
Apocryphe, a. suspect. 
Apogée, am, la plus gr. dis- 
tance d'un astre à la terre. 
Apologie,sf éloge, justificat. 
Apologiste,sm.quiR it l'apol. 
APP 
Apologue, am. fable morale. 
Apoplexie, s . mal viellent. 
Apostasie, sf. action d' [gion. 
Apostasier, v. quitter sa rell-
Apostat,a.etsm.qui a apost. 
A poster,v. met.dansun poste. 
Apostille, sf note favorable. 
Apostiller,v. recommander. 
Apostolat,sm. minist. d'apô. 
Apostolique , a. de l'apôtre. 
Apostoliquement, adv. en a-
pôtre. 
Apostrophe, if. réprimande, 
marque d'élision. 
Apostropher,v. réprimander. 
Apostume, am. abcès. 
Apothéose, af. déification. 
A pothicaire,sm.pharmacien. 
Apôtre, sm. disciple de J.-C. 
Apparattre, v. deven. visible. 
Apparat , sm. éclat. 
Appareil, am. apprêt. 
Appareiller, v. assortir. 
Apparemment, ad. probabl. 
Apparence , sf. extérieur. 
Apparent , a. visible. 
Apparier, v. unir par paires. 
A ppari tion,a f. mana Pest ation. 
Appartement, am. logement. 
Appartenance,sfdépendanc. 
A ppartenir,v.ét.àquelgv'un. 
Appas, sm. pl. charmes: 
A ppat,sm.ce qui attire. 
Appauvrir, v.rendre pauvre. 
Appauvrissement, sm. indig. 
Appel, sm. recours, défi. 
Appeler, v. nommer, crier. 
Appellation, sr act. d'appel. 
Appendice, sin. supplément. 
Appesantir,v. rendre pesant. 
Apposant issement,sm.ptsau-
Appétit,sm.désir,faim. [[sur. 
Applaudir, v. approuver. 
Appla udissement,sm.appro- 
batlon. [pliquer. 
Applicable, a. qui doit s'ap-
Application, sf. actoot_ d' 
Appliquer, v. mettre sur. 
Appoint, sm. cotnptément 
d'un paiement. 
Appointement, sm. salaire. 
Appointer,v. régler en j ustic-
Apporter,v. porter, trans r. 
Apposer, o. appliquer. (ter. 




Appréciatif, ve, a. qui mar-
que I'. 
Appréciation, if. estimation. 
Apprécier, v. évaluer, estim. 
Appréhender, v. craindre. 
Appréhension,sf. crante. id . 
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Apprendre,v. s'instruire. [ée. 
Apprenti, te, s. gui apprend. 
A pprentissage,sm. état d'a p, 
A pp rét,sm.action d'[sonner. 
Apprêter, v. préparer, assai-
Appreteur, am. qui apprête. 
Apprivoisement, am. act. d' 
Apprivoiser, v. rendre doux. 
Approbateur, trice, s. qui 
approuve. [ment. 
Approbation, if. consente-
Approchant, a. quia du rat> 
port• prép. environ. 
Approche, sf: action d' 
Approcher,v. avancer,ventr. 
Approfondir, v. creuser. 
Appropriation, if. act. de s' 
Approprier, o. s'emparer. 
Approuver, v. consentir. 
Approvisionnement, am. ac-
tion d' 
Approvisionner, v. fournir. 
Approxi matif,ve,a. àpeuprès 
Approximation, if. environ. 
Approximativement, adv. 
Appui, sm. soutien, support. 
Appuyer, v. soutenir, alder. 
Apre, a. rude au goût, avide. 
A pres, adv, et prép. ensuit. 
&prote, sf ce qui est élire. 
Apte, a. propre à [incite. 
Aptitude, af. disposition, ca. 
Apurer, v. régler un compte. 
Aquarelle, if. dessin au lavis 
Aquatique, a. marécageux. 
Aqueduc,sm.espèc. de canal. 
Aqueux, se, a. de l'eau. [g1E. 
Aquilin, a. [nez) en bec d'ai. 
Aquilon, sm. vent du nord. 
Arabesque, sm. ornement. 
A rabique,a. (gomme)d'Arab. 
Arable a. labourable. 
Araignée, sf. insecte. 
Arasement, sm. action d' 
Araser, v. mettre de niveau. 
Aratoire, a. d'agriculture. 
Arbalète, if. arme de trait. 
Arbitrage, sm. Jugem. d'arb. 
Arbitraire, a. absolu, sans 
raison. 
Arbitrairement, ad, d'une 
manière arbitraire. 
Arbitre, a. d'arbitre. 
Arbitre, sm. juge choisi. 
Arborer, v. planter un dra-
Arbre , am. végétal [peau. 
Arbrisseau, sm. petit arbre. 
Arbuste,sm. petit arbrisseau 
Arc, sm. cintre, courbe. 
Arcade, st. ouverture en arc, 
Arc-boutant, sm. pilier de 
Arc-bouter, o.appuyer[voût. 
Arceau, sm. arcd'nne voûte. 
A r ° -en-ciel , sm. météore. 
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Archal (fil d'), sm. en fer, Armée,sf.tr.sousungénéral. 
en laiton. 
	
Armement, sm. appareil de 
Archange, sm. ange supér. 	 guerre, de marine. [pes. 
Arche,sf.coffre,voôt.depont. Armer, v. équiper des trou- 
Archer, am. soldat de police Armistice, sm. suspen.d'ar. 
armé d'un arc. 	 Armoire, sr. meuble. 
Arcbet.s,m. petit arc decrin. Armoiries, sf. pl. attributs 
Archevêché, sm. juridict. d' 	 de noblesse. 
Archevêque, sui. évêque sup. Armure,sf.armesdéfensives. 
Archidiacre,sm.ecclAésiastiq. Armurier, sm.qui  fait des sr. 
 Archiduc,—chesse, s. titre. Aromate, sm. drogue odorif.
Archiépiscopal, a. (ki) d'ar- Aromatique, a. d'aromate. 
chevet-tue. 	 [té d'archer. Aromatiser, v. mêler des aro. 
Archiépiscopat,sm(ki)digni- Arpent, sm. mesure agraire. 
Archipel, snt. mer semée d'Il. Arpentage, sm. action d' 
Archiprêtre, sm. prem.curé. Arpenter, v. mes. les tetres. 
Architecte, sm. qui bâtit. 	 Arpenteur, sm. qui arpente. 
Architecture, sr. art de bâtir. Arquebuse,sf-anc.arm.âfeu. 
Architrave, sf. partie de l'en- Arquer, v. courber en arc. 
tablement. 	 Arracher, v. ôter de force. 
Archives, sf.pl.ancienstitres Arrangement, Sm. ordre. 
Archiviste,sm. garde des arc. Arranger, v. mettre en ordr. 
Archivolte,sf.bandeaud'arc. Arrérages,sm.pl.revenusar. 
Arçon, sm. partie de la selle. Arrestation, sf.act.d'arréter. 
Arctique, a. (pôle) du nord. Arrêt, sm. jugement,saisie. 
Ardemment,adv.avecardeu. Arrêté, sm. résolution. 
Ardent, a. en feu, violent. Arrête-boeuf, sm. plante. 
Ardeur,sf. activité, courage. Arrêter, v. retenir, fixer. 
Ardoise, sf. pierre feuilletée. Arrhes,sf. pl. gagesd'un toar- 
Ardu , a. escarpé, difficile. Arriére, sm. derrière. [ché. 
Are, am. noue. mes. agraire. Arriéré,sm.différé, en retard. 
Arène,sf.sable, amphithéét. Arriére-boutique,sf.2' bout. 
Aréomttre,sm.pèse•liqueur. Arrière.cour, sf. 2. cour. 
Aréte,sf.osdepoisson,angle. Arriére•garde,sf.suited'arm. 
Argent, sm. métal, monnaie. Arrière-pensée, s¡vue secré. 
Argenter, v. couvrir d'erg. Arriérer,v.différerun paiem . 
Argenterie, st. vaisselle d'anArrivage,sm.arrivéeauport . 
Argentin,a.qui tien t de l'erg. Arrivée, sf. action d' 
Argenture, .sf. argent appliq. Arriver, v. survenir. 
Argile, sr. terre glaise. 	 Arrogamment, ad. avec han. 
Argileux, se, a. d'argile. 	 Arrogance, af. fierté. [teur. 
Argot, ana, jargon des filous, Arrogant a. et s. hautain. 
extrém. d'une bran. mort. Arroger, is') v. s'attribuer. 
Argoter,v.couperlesargots. Arrond ir, v. rendre rond. 
ou ergots. 	 [queuce. Arrondissement, sm.portion 
Arguer, u. tirer une consé- d'un pays. 
Argument, sm. raisonnent. Arrosement, sin. action d' 
Arguinenter,v.faireunargu. Arroser,v.humecter. [roser. 
Argutie, sf. subtilité. Arrosoir , sm. vase pour ar- 
Arianisme, sm.sected'Arius. Arsenal, sm. magasin d'arm. 
Aride, a. sec, stérile. 	 Arsenic, sm. métal, poison. 
Aridité, sf. sécheresse. 	 Art, sm. science, méthode. 
Arien, sua. sectaire d'Arius. 
Aristocrate,sm. artisan de l' 
Aristocratie ,. sf. gouverne- 
ment des grands. 
Aristocratiq ue, a.d'aristocra. 
Arithmétici en, sm. qui sait l' 
Arithmétique, st art du cale. 
Arithmétiquement, acte. 
Arlequin, sm. bateleur. 
Arlequinade, sf. bouffoaner. 
Arme,s (.instrument pour at- 
taquer ou se défendre.  
Artillerie, sf, canons, mord. 
Art illeur,sni.soldat d'artllle. 
Artimon, sm. mât de poupe. 
Artisan, sm. ouvrier. [bois. 
Artison, snt.ver qui perce le 
Artiste,s.qui professent' art. 
Artistement, adv. avec art. 
Ascendant,a.qui monte.[ter.' 
A scension, sf. action de mon-
Ascétique,a. de la vie spirit. 
Asile, sm. refuge, protection. 
Aspect, sm. vue d'un objet. 
Asperge, sf. légume. 
Aspergés, sm. (s) goupillon. 
Aspérité, sr. rudesse. 
Aspersion, sf.actlon d'amer. 
Aspersoir, am. goupillon. 
Asphyxie, At étouffement. 
Asphyxié,a.s.frappéd'asphy. 
Asplayxier,v. causer l'asphy. 
Aspic , am. serpent venim. 
Aspiration, af. action d' 
Aspirer, v. attirer, désirer. 
Assaillant, sm. qui attaque. 
Assaillir, v. attaquer., 
Assaisonnement, am. act. d'  
Assaisonnes, v. apprêter. 
Assassin,sm.et a. meurtrier. 
Assassinat,sm. act.d' [apens. 
Assassiner, v. tuer de guet-
Assaut, sm. attaque. 
Assemblage,sm.réun.de 
 cho. 
Assemblée, s f. réun. de pers. 
Assembler, v. réunir. 
Asséner, v. porter un coup. 
Assentiment,sm.consentem. 
Assentir, v. consentir. 
Asseoir,v.mettre sur un slég. 
Assermenter, v. obliger par 
serment. 
Assertion, af, affirmation. 
Asservir, v. assujettir. 
Asservissement, am. aujétl. 
Assesseur, sm. adjoint. 
Assez, adv, autant qu'il faut 
Assidu, a. exact. 
Assiduité, sf. exactitude. 
Assidêment,adv. avec assidu. 
Assi¡geant, sm. et a. qui as-
siège. 
Assiéger, v. faire un slége.  , 
Assiette, s/t, vaisselle, situai. 
Assiettée, sf. plein t'assiette. 
Assignable , a. qu'on peut 
assigner. 
Assi gnat,sm. papier-monnaie 
Assignation, sr action d' 
Assigner, v. indiquer, appel. 
Assimilation, sf. action d' 
Ass[miler,v. rendre semblab. 
Assise, sf. base, pl. séance. 
Assistance, s (.présence, aide. 
Assistant, a. et,s. qui assiste. 
Assister,v.aider,étreprésent. 
Artère, st. canal du sang. 
Artichaut, sm. légume. 
Article, sm. partie, subdivls. 
Articulations f. joint., act. d' 
Articuler, v. bien prononcer 
Artifice ,sm. art, ruse. [art. 
Artificiel, le, a. qui se tait par 
Artificiellement, adv. avec 
artifice. 
Artificier, s. qui fait des feux 
d'artifice. [tifice. 
Artificieux, se, a. plein d'ar- 
\ 
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Associatlon,s f. un ion de pers. Attenant, a. tout proche. Augurer, v. présager. 
Associé, am. eu société. A ttend re,v.étre dans l'attent. Auguste, a.grand,imposant. 
Associer, v. unir, adjoindre. Attendrir, v. rendre tendre. Aujourd'hui, adv. ce jour. 
Assommer, v. tuer. Attendrissement , sm. senti- Auutône,sf.donaux pauvres. 
Assonmmoir, sm. bâton,mass. ment de compassion. Aumônier, sm. chapelain. 
Assomption, sf. enlèvement 
Assortiment, sm. assemblag. 
Attendu, conf. vu. [minette. 
Attentat, am. entreprise cri- 
Aune, st ancienne mesure, 
ni. arbre. 
Assortir, v. réunir, fournir. Attente, sf. act. d'attendre. Auparavant, adv. avant tout. 
Assortissant, a. qu'assortit. Attenter,v.commettre un at- Auprès, adv. tout contre. 
Assoupir, v. cudut mir. Attentif,ve.a. qui a del'[ten. Auréole, st. cercle lumineux. 
Assoupissement, sm. somm. Attention, sf. application. Auriculaire, a. de l'oreille 
Assouplir, n. rendre souple. A ttentivement,adv. avec atL Aurore, af. lumière. 
• Assourdir, v. rendre sourd. Atténuation, st affaiblissent. A uspice, sm. présa ge,protect. 
Assouvir, v. rassasier. Atténuer, y. affaiblir. Aussi, adv. de métre. 
Aasouvis,etttent, sm. action Atterrer, v. a. abattre. Aussitôt, adv. dans le morne. 
d'assouvir. Attestation, s(. certificat. Austère, a. rigoureux , fipre. 
Assujettir, v. soumettre. Attester, v. certifier. Austèrement, adv. avec 
Assujettissant,a.qui astreint. Attiédir, v. rendre tiède. Austéri té, sf. rigueur. [midi. 
Assujettissement, sm. sujeti. Attiédissement, sm. tiédeur. Austral, a. (sans pl. m.) dn 
Assurance, sf. certitude. Attirail, pl. ails ,sut. atours. Autant,adr. marquel'égalit. 
Assurément, adv. certaiuem. Attirer, v. tirer e soi. Autel, sm. table sacrée. 
Assurer, V. affermir, garan-
tir, affirmer. 
Attiser, v. allumer, exciter. 
Attisevr, am. qui attise. 
Auteur, sm. et a. inventeur. 
Authenticité, sf, preuves. 
Assureur, sut. qui garantit. Attitrer, v. donner un titre. Authentique, a. utcontestab. 
Astérisque,sm. étoile de ren- Attitude, sm. posture. Authentiquement, 	 aar. 
vo i. Attouchement, sm. actiau de d'une manière authentiq. 
Astragale, sm. moulure, os. toucher. Automate, sm. machine. 
Astral, a. des astres. Attractif, ve,a. qui attire. Automne, sm. 3e saison. 
Astre, sm. corps céleste. Attraction, st act. d'attirer. Autorisation , sr pouvoir. 
Astreindre, v. assujettir. Attrait, rm. ce qui attire. Autoriser, v. permettre. 
Astringent,a.et s. qui cesser. Attrape, if. tromperie. fa. Autorité, sf. puissance. 
Astrologie, sf art des astres. Attraper, v. tromper. Autour, adv. aux environs. 
Astrologique, a. de l'astrol. 
Astrologue ,sm. qui pratique 
Attrayant, a. qui plait. 
Attribuer, r. imputer. 
Autre, a. et pr. distinct, dif-
férent. 	 [ment. 
l'astrologie. Attribut,sm.ce qui convient. Autrefois, adv. 	 ancienne- 
Astronome, sm. qui sait l' Attributif, a. qui attribue. Autrement, adv. d'une autre 
Astronomie, af.étudedes ast. Attribution, sf. charge. manière. 
Astronomique, a. d'astrou. Attrister, v. affliger. Autruche, sf. grand oiseau. 
Astuce, sf. finesse, ruse. Attrihon,sf. regret. [blement. Autrul,snt.sans pl.lesautres. 
Astucieusement,adv.par ras. Attroupement, am. rassem- Auvent, sus. toit en saillie. 
Astucieux, se, a. fin , rusé. Attrouper, v. rassembler. Auxiliaire, a. qui aide. 
Atelier, sm. lieu de 	 cavai!. Au, Ails, art. A le, $ les. Avalanche, st chute d'une 
Athée, snt.eta. qui nie Dieu. Aubaine af. succession. masse de neige. 	 [gosier. 
Athéisme, am. opinion d'ath. Aube, s . matin. Avaler, v. introduire dans le 
Athénée, sm. ob l'on enseig. Aubépine, sf. arbrisseau. Avance, sf. anticipation. 
Athl@te, am, lutteur. Auberge,sf. litutoù l'on loge. Avancement, sm. progrès. 
Atlas, am. recueil de cartes. Aubergiste,s.qui tientauber. Avancer, v. aller en avant. 
Atmospbére,sf cercle de l'air Aubier, am. bois tendre. A vanie,sf. affront. 	 [rité. 
Atome, sm. corpuscule. Aucun, e, a. nul. Avant, prép. marq. de prie- 
Atonie , if. faiblesse. Aucunement. adv. nulleme. Avantage, snt. profit. 
Atours, sm. pl. parure. Audace,sf.hardiesse extrém. A va nta ger,v.favoriser. [avan. 
Atrabilaire, a. et s. triste 9 Audacieusement, adv. avec Avantageusement, adv. avec A l'excès. insolence. Avantageux,se,a. profitable 
Atroce, a. féroce, révoltant. Audacieux, se. a. hardi. Avant•bras,sm. partie du bras 
Atrocité, sf. férocité. Andienee, if. réception. du poignet au coude. 
Attache, af. lien. Auditeur, sm. qui écoute. Avant-corps, sm. saillie. 
Attachement, am. affection. Audition, st. act. d'entendre. Avanttour,sf.premitr.cour. 
Attacher, v. lier, Joindre. Auditoire, sm. auditeurs. Avant-coureur,sm. qui préc. 
Attaque, af. action d' Auge, st pierre creusée. Avant-dernier, a. avant le 
Attaquer, r. assaillir. Augée, sf. plein une auge. dernier. 
Atteindre, v. parvenir. Augmentatif,ve.a.qui augm. Avant-garde, st garde qui 
Atteinte, st coup, attaque. 'Augmentation , sf. accroisse. précède un corps d'armée. 
Attelage, 32/1. Unes attelées Augmenter, r. accrottre. Avant-hier, ode. le jour qui 
Atteler, v. attacher, 	 Augure, sm. présage. a précédé celui d'hier. 
s 
8 	 BAC 
Avant-propos, sns. préface. 
Avant-quart, am. coup avant 
l'heure. 
Avant-trai n,sm.rouesdedev. 
Avant-veille, s/. la surveille. 
Avare, a. et s. qui aime l'erg. 
Avarice, af. vice de l'avare. 
Avarie,afdommage sur mer. 
Avarié, a. gâté en voyage. 
Avec, prép. ensemble. 
Avénement, sm. venue. 
Avenir, sm. le temps â venir. 
Avent, sm. temps avant NoBI. 
Aventure, sf. événement. 
Aventurer, v. hasarder. 
Aventurier, s. intrigant. 
Avenue, sf. allée d'arbres. 
Avérer, v. vérifier, 
Averse „sr pluie abondante. 
Aversion, s(. haine. 
Avertir, v. donner avis. 
Avertissement , sm. avis. 
Aveu, sm. action d'avouer. 
Avengle,a.et s. privé de lev . 
Aveuglement, sm. cécité. 
Aveuglément, adv. en 
aveugle. 
Aveugler, r,. rendre aveugle . 
Avide, a. intéressé. 
Avidement,adv.avec avidité. 
Avidité, sf. désir ardent. 
Avilir, v. rendre vil. 
Avilissement, sm. état d'un 
Avis, sm. opinion.[etre avili. 
Avisé, a. prudent. 
Aviser, v. trouver moyen. 
Avocats. défenseur en Just. 
Avoine, af. grain. 
Avoir, v. posséder. 
Avoisiner, v. être voisin. 
Avoué, sm. protecteur. 
Avouer, v. confesser. 
Avril, am. de mois de l'année. 
Axe, am. ligne. 
Axiotne,sm. ma tim e. 
Azyme, a. et sm. pain sans 
levain. 
Azote, rat. sorte de gaz. 
Azur, sm. couleur bleue. 
Azurer, v. mettre de l'azur. 
B 
B. sm. consonne. 
Babel (la tour de) , sf. confus . 
Babil, sm. caquet. 
Babillard, a. et s. qui babille . 
Babiller, v.caqueter, causer. 
Babine, sf lè vre d'animaux. 
Babiole, s). Jouet, bagatelle . 
Babord, sm. côté gauche 
d'un navire. 
Bac, am. grand bateau plat . 
BAL 
Baccalauréat, sm. degré. 
Bâche, sf. toile couvrant les 
voitures on les bateaux. 
Bâcler, v. expédier. 
Badaud, a. et s. niais. 
Badigeon,sm.couleu rjaunât. 
Badigeonner, v. peindre. 
Badin, a. et a. folâtre. 
Badinage,snt.act.de badiner. 
Badine, sf. baguette. 
Badiner, v. plaisanter 
Badinerie, sf. bagatelle. 
Bafouer,v.traiter avec mépr. 
Bâfrer,v.mangergoul °ment. 
Bagage, am. équipage. 
Bagarre, af. tumulte. 
Bagatelle, sf. chose frivole. 
Bagne,sm.prison des forçats 
Bague, sr anneau de métal. 
Baguenauder, v. niaiser. 
Baguette,sf. verge, moulure 
Baie, sf. petit golfe. 
Baigner. v.mettre da ns l'eau. 
Baignoire, sf. cuve pour le 
bain. 
	 [trat de louage. 
Bail, au pl. baux, am. con-
Bâillement, sm. ace de 
Bâiller, v. ouvrir la bouche. 
Bâillon , am. inst. pour tenir 
la bouche ouverte, 
Bâillonner, v.mettre un bâil-
lon , imposer silence. 
Bain, sm. lieu oh on se baign. 
Balonnette, sf. arme. 
Baiser, v. embrasser. 
Baisse, sf. déchet, diminuti. 
Baisser, v.deven.bas,s'affaib. 
Ba l,au pi. bals, sm. danses. 
Baladin,am. bouffon,farceur. 
Balafre, s (.cicatrice au visage 
Balai,sm.inst. pour nettoyer. 
Batance,s f.4nstr. pour peser. 
Balancement, sm. act. de 
Balancer, v.tenir en égnilibr. 
Balancier, .*n. pendule. 
Balançoire, sf. machine pour 
se balancer. 
Balayer, v. nettoyer. 
Balayeur, euse, á. qui balaie. 
Balayures, sf pl. ordures. 
Balbutiement, sm. act.de 
Balbutier, vi mal prononcer. 
Balcon , am. saillie d'une fe-
Baldaqu .in, sm. dais. [mitre. 
Baleine,sfcétacé, ses fanons. 
Baliverne ,sf. sornette. fam. 
Ballade, s/: ancienne poésie. 
Balle, sf. petite boule, caisse. 
Ballon,am.vessie enflée d'air 
Ballon nier,sm. faiseur de bal- 
lons. 	 [chandises. 
Ballot, am. paquet de mar-
Ballottage, sm. act.de 
Bal IOtter,v.discuter, remner. 
BAR 
Balourdise, sf, sottise. 
Balsamine,a/ lante.pustres. 
Balustrade, sf.réanien de ha-
Balustre, ern. pilier façonné. 
Ba mbou,sm. roseau des Ind. 
Ban, sm. publication, exil. 
Banal, pl. aux, a. trivial. 
Banc, sm. long siege. 
Bancal, pt.als,a.eta. boiteux. 
Bandage, am. lien. (dages. 
Bandagiste, am. fais. de ban-
Bande, af. lien plat et large. 
Bandeau,sm. bande sur le fr. 
Bandelette, s¡. petite bande. 
Banderole, sf. esp. d'étend. 
Bandit, sm. vagabond. 
Bandouliere,sf band. de cuir. 
Banlieue, s¡. environs. 
Bannière, af. étendard. 
Bannir, v. exiler, chasser. 
Bannissement, am. exil. 
Banque ,sf. commerce d'erg. 
Banqueroute,sf. faillite frau. 
Banqueroutier, pre. s. ui fait 
Banquet, sm. festin. [bang. 
Ba ngnette, sr banc re beur. 
 Banquier,ant.qui fait la bang. 
Baptême, sm. le prem. sa-
crement. 
Baptiser, v.donn.le baptême. 
Baptismal, pLaux. a.de  bapt. 
Baptistaire, sm. acte de bapt, 
Baquet, sm. pet. cuv.de bois. 
Baragouin,sm. mauv.langag. 
Baragouiner, v. parler mal. 
Baraque, sf. hutte. [beurre. 
Baratte, a f. baril oh l'on bat le 
Barbare, s. et a. cruel. 
Barbarie, sf. cruauté. 
Barharistne,sm. fauCede tang. 
Barbe, sf. poils du visage. 
Barbeau, sin. poisson, (leur. 
Barbet, sm. chien. 
Bar bier, sm. qui fait la barbe. 
Barboter, v. fouiller, marcher 
dans la boue. 
Barbouiller, v. peindre mal. 
Barbu, a. qui a de la barbe. 
Barde, sf. tranche de lard.. 
Baril, sm. petit tonneau. 
Bariolage, sm. action de 
Barioler, v. varier les couleu. 
Baromètre, am. lust. A peser 
l'air. 
Baron , ne ,s. tit de noblesse. 
Baronnie,sf.terre d'unbaron. 
Baroque, a. informe, bizarre. 
Barque, sf. petit navire. 
Barre,sfpiecede bois,de fer. 
Barreau , sm. sorte de barre. 
Barrer, v. fermer, raturer. 
Barrette,sf especede  bonnet. 
 Barricade,s (.retranchement 




Bandct,sm. âne, fig. stupide. 
Baudrier, sm, écharpe. 
Baume, sm. plante, liqueur. 
Bavardage, sm. action de 
Bavarder, v. parler trop, fa.. 
Bavaroise, sf. sorte de boisa. 
Bave, sf. salive, écume. 
Baver, v. jeter de la bave. 
Bavette, sf. linge d'enfant. 
Baveux, se, a. qui bave. 
Bavure, of. trace des Joints 
Bazar, sm. marché en Orient 
Béant, a. très-ouvert. 
Béatification, of. action de 
Béatifier, v.ca non iser,[nelle. 
Béatitude, sf. félicité éter-  
Beau , belle, a. qui plant. 
Beaucoup, adv. en quantité. 
Beau-fils, sm. gendre. 
Beau-frère,sm. frère par al- 
liance. [liante. 
Beau-père, sm. père par al- 
Beaupré, sua. met penché. 
Bes até, sf. qualité physique. 
Bec, am. bouche d'oiseau. 
Bécasse, s(.oiseau de passage. 
Bécassine, sf. petite bécasse. 
Bec-de-corbin, sm. pinces. 
Bêche, s(. outil de Jardinier. 
Bêcher, v. remuer la terre. 
Becquée, s(. contenance du 
bec. [ coups de bec. 
Becqueter, v. donner des 
Bedaine, sf. gros ventre. 
Bedeau, sm. officier d'église. 
Beffroi, sm. cloche, tour. 
Bégaiement, sm. action de 
Bégayer, v. prononcer male 
 Bègue, a. qui bégaie. 
Beignet, sm. pâte frite. 
Bêlement, sm. cri des mont. 
Bêler, v. faire un bêlement. 
Belette, sf. peti tqu3drupède. 
Bélier, srn. mâle de la brebis, 
machine de guerre, signe. 
Belle-fille, sf. bru, fille par 
alliance. 
BeI lenient, adv. doucement. 
Belligérant, a. qui est en 
guerre. 
Belliqueux,ease, a. guerrier. 
Belvéder, sm. pavillon élevé. 
13énéd ictioq. sfact. de bénir. 
Bénéfice, am. profit. 
Bénéficiaire, a. par bénéfice. 
Bénéficier, sm. qui a un ben. 
Bénéficier, v. tirer profit. 
Bénét , a. et sm. niais. 
Bénévole, a. indulgent. [té. 
Bénignement, adv. avec bon-
Bénignité , sf. douceur. 
Bénin, igue , a. doux. 
Bénir, v. consacrer. 
Bénitier,sm.vase àeau bénite 
BAT 
Barrière,sf.clAture. [ricades. 
Barrique, sf. gros tonneau. 
Bas, am. vêtement des pieds. 
Bas, se, a. peu élevé, vil. 
Basane, sf peau de mouton. 
Basané, a. (teint) noirâtre. 
Bascule, sf. balancier. 
Base, of. soutien, principe. 
Baser, v. fonder. 
Basilic, sm. plante, serpent. 
Basilique, sf. grande église. 
Basin, sm. toile de coton. 
Basque, s(. pan de vêtement. 
Bas-relief, sm. sculpture. 
Basse on basse-contre,  of. in-
strumentde musique. 
Basse-cour , st. cour de la vo-
laille. 
Basse-1ice,sf esp.de tapisser. 
Bassement, adv. avec bas-
Bassesse, s(. lâcheté. [serre. 
Basset, sm, sorte de chien. 
Bassin, sm. vase plat, pièce 
d'eau. 
Bassine, of. grand bassin. 
Bassiner, v. chauffer. [feu. 
Bassinet, sm. partie d'arme 
Bassinoire,s(. i n st. po urbassi -
Basson,sm.instr.à vent. [ner. 
Bastille, of. château fort. 
Bastion, sm. fortification. 
Bastonnade,sf.coups de bât. 
Bastringue, sm. bal de guin- 
guette. 
	 [somme. 
Bât, sm, selle de bêtes de 
Bataille, sf. combat général. 
Batailler, v. combattre. 
Bataillon, snt, troupes d'in-
fanterie. 
Bateau , sm. barque de rivièr. 
Batelée, of. charge d'un bat. 
Bateleu r,sm. faiseur de tours. 
Batelier, ère, s. qui conduit 
un bateau. 
Bâter, v. mettre un bât. 
Bâti, sm. tout. à longs points. 
• Bâtiment,sm.édihce. navire. 
Bâtir, v. construire, établir. 
Bâtisse, sf. maçonnerie. 
Bâtisseur, sm. qui bâtit. 
Batiste, of. toile très-fine. 
Bâton, sm. morceau de bois 
long. 
Bâtonner,v.donnerdes coulas 
de bâton , rayer. 
Bâtonnet, sm. petit bâton. 
Battant , sin. marteau de 
cloche. 
Battement, sm.act. de battre. 
Batterie, sf. querelle avec 
coups, canons. 
Battoir,sm.palette pour trap. 
Battre, v. frapper. 
Battu, a. (chemin) frayé. 
BU' 
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Béquille, s f. bâton pour tnfir. 
Bercail , am, bergerie. 
Berceau,sm.Htd'enf , treille. 
Bercer, v. agiter, endormir. 
Berger, ère, s. qui garde un 
troupeau. 
Bergère, if. sorte de fauteuil. 
Bergeries fétableàmoutons. 
Berline, of. carrosse. 
Berner,v. rai lier, fa ire sauter. 
Besace, s(.sac à deux poches. 
Besaigull,s(-octil d2 charpen. 
Besicles, s .pl.lunettes. [tier. 
Besogne, s(. travail. (am. 
Besoin, sm. manque d'une 
, chose nécessaire. 
Bestlal,a. qui tient de la bête. 
Bestialement, ad. en bête. 
Bestiaux, sm. pl. bétail. 
Bétail, sm. troupeau. 
Bête, sf. animal. 
Bêtise of. ignorance. 
Bette, sf. plante 
Betterave, sf. plante, racine. 
Beugler, v. mugir. [lait. 
Beurre ,sm. partie grasse du 
Bévue, sf. méprise. 
Biais, sin. travers, oblique. 
Biaisement,sm. action de 
Biaiser, v. aller de biais. 
Biberonem. vase à boire. 
Bible, sf. A. et N. Testament. 
Bibliographe, sm. savant en 
B i b l i o gra p h i e, s(. ton na i ssa n• 
cedes livres. 
Bibliomane, sm. qui a la 
Bibliomanie, sf. passion des 
livres. [d'une 
Bibliothécaire, sm. gardien 
Bibliothèqus, sf. réunion de 
livres fig. homme savant. 
Biche, sf. fentelle du cerf. 
Bichet,sm. ancienne mesure 
de grains. 
Bicoque, sf. petite maison. 
Bidet, sm. petit cheval 
Bidon, sm. broc de bols. 
Bien, »mue qui est bon. 
Bien-être, sm. situation aisée 
Bienfaisance, if. humanité. 
Bienfaisant,a.quifaitdu bien. 
Bien fait, sm. bien qu'on fait. 
Bien raiteur, trice, s. bien fais. 
Bienheureux, se, a. saint. 
Bienséance, sf. convenance. 
Bienséant, a.ce qui convient. 
Bientn3t, adv. dans peu. 
Bienveillance, sf. affection. 
Bienveillant, a. qui veut du 
bien. 
Bienvenu, a. et s. bien reçu. 
Bienvenue,af.bonne arrivée. 
Bière, sf. cercueil, boisson. 
Biffer, v. raturer l'écriture. 
1' 
BON 
Blanchisseur, euse, s. qui 
blanchit. 
	 [blanchit. 
Blanchisserie, sf. lieu on l'on 
Blaser, v. émousser les sens. 
Blason, sm. armoirie. 
Blasphémateur, sas. jureur. 
Blasphématoire, a.de blasph. 
Blasphéme, sm 
	 leimpie. 
Blasphémer, v. jurer. 
Blé, sm. plante graminée. 
Bléme, a. très-pile. 
Blesser, v. faire une plaie. 
Blessure, if. plaie. 
Blette, sf. plante. 
Bleu, e, a. couleur d'azur. 
Bleuâtre, a. tirant surie bleu. 
Bloc, sm. amas. 
Btocus,sm.siége d'une place. 
Blond, a. châtain clair. 
Blondin,a.ets. un peu blond. 
Bloquer, v. faire le blocus. 
Blottir (se), v. s'accroupir. 
Blouses f.surtout,vetement. 
Blouser, v. tromper. 
Bluet, sm. fleur des champs. 
Bluette, sf. étincelle. 
Bluteau,sm. sac de crins pour 
passer la farine. 
	
[teau. 
Bluter, v. passer par le btu
-Bluterie,sf.  lien ou l'on blute. 
Bobéche,s f. part.d eflam beau. 
Bobine,s f.fuseau pour dévid. 
Bobo, sm. léger mal. 
Bocage, sm. bosquet. 
Bocal,sm. bautei lletrès-évae. 
Boeuf, sm. quadrup. rumin. 
Boire, v. avaler un liquide. 
Boire, sm. ce qu'on boit. 
Bois, sm. substance végétale, 
plantation d'arbres. 
Boiser, v. garnir de menuis. 
Boiserie, sf. menuiserie. 
Boisseau, sm. mesure. 
Boisson, sf. liqueur à boire. 
Botte, sf coffret. 	 [droit. 
Boiter, v. ne pas marcher 
Boiteux , se, a. qui boite. 
Bol, sm. tasse évasée. 
Bombance, af. bonne chère. 
Bombarder,v.jeterdes bomb. 
Bombe, sf. boulet creux. 
Bomber, y. rendre convexe. 
Bon, ne, a. indulgent. 
Bonace, if. calme sur mer. 
Bonasse, a. simple. 
Bonbon, sm. fi iandise. 
Bonbonnière, st. boite à bon- 
Bond, sm. saut. 	 [bons. 
Bonde, sf. ouverture au-
dessus d'un tonneau, bou-
chon de cette ouverture. 
Bondir, v. faire un bond. 
Bondon, sm. ]onde. 
Bonheur, am. félicité. 
BOU 
Bonhomme, sm. vieillard. 
Bonhomie, sf. simplicité 
Boni, ara.bonitcation,prott. 
Bonification, sr amélioration 
Bonifier, v. améliorer. 
Bonjour, sm. salut. 
Bonne-aventure, sf, vaine prédiction. 
Bonnement, ad. de bonne foi. 
Bonnet, sm. coiffe. 
Bonnetier,sm.fab. de bonnets 
Bonsoir, sm'salut du soir. 
Bonté, sf. qualité decequl est 
Bord, sm. rive, navire. [bon. 
Bordage, san. act. de border. 
Bordée, a(. décharge de ca- 
nons, d'injures. 
Border, v. garnir le bord. 
Bordereau, am. mémoire. 
Bordure, sf. ce qui horde. 
Boréal , a. du côté du nord. 
Borgne, a. qui n'a qu'au oeil. 
Borne, sr limite. 
Berner, v. limiter. 
Bosquet, am. petit bois. 
Bosse, sf. grosseur. 
Bdsseler,v.travailleren bosse 
Bossu, a.ets.qui a une bosse. 
Bossuer, v. rendre bossu un 
objet. 
Botanique, sf. science du 
Botaniste, am. qui s'occupe 
de l'étude des plantes. 
Botte,sj.faisceau, chaussure. 
Botteler, v. lier en bottes. 
Botter, v. mettre des bottes. 
Butlier,sm.quifaitdes bottes. 
Bottine, sf. petite botte. 
Bouc, am. male de la chèvre. 
Boucaner v. fu mer la viande. 
Bouche,s). cavité, ouverture. 
Bouchée, sf. morceau à man- 
ger. [verture. 
Boucher, v. fermer une ou-
Boucher, s. qui tient une 
Boucherle,sfdébit de viande 
Bouchon, sm. ce qui bouche. 
Boucle, sf. anneau. 
Boucler, v. mettre en boucs. 
Bouclier,sm. arme défensive 
Bouder, v. faire mauv. mine. 
Bouderie,s f.action de bouder 
Boudeur, euse , s. qui boude. 
Boudin, am. boyau plein de 
sang, rouleau de cheveux. 
Boudoir am. cabinet retiré. 
Boue, sr fange des rues. 
Boueux, se, a. plein de boue. 
Bouffée, if. souffle. 
Bouffer, v. soumer, enfler. 
Bouffette, sr petite houppe. 
Bouffi, a. enflé, orgueilleux. 
Bouffir, v. enfler. 
,Bouffissure, sf. enflure. 
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Bi furcation, af. division en 2. 
Bifurquer, (se), v. se diviser. 
Bigame, a. ets. marié 2 lois. 
Bigarreau,sm. sorte de cerise 
Bigarrer, v. varier les coul. 
Bigarrure, sf. diversité de 
couleurs. [te. 
Bigorne, sf. enclum. en poin-
Bigot, a. et s. dévot outré. 
Bigoterie,sfdévotion outrée 
Bijou, sm. chose précieuse. 
Bijnuterie,sf. com.de bijoux. 
Bijoutier, sm.tais.de bijoux. 
Bilan,sm. état des marchan-
Eilboquet,sm. jouet. [dises. 
Bile, sf. humeur. 
Biliaire, a. de la bile. 
	
[bile. 
Bilieux,se, a. et s. qui a de la 
Bill, am. projet de loi en An-
gleterre. 
Billard, sm. Jeu avec des 
billes d'ivoire. 
Bille, sf. boule d'ivoire. 
Billet, 8m. petite lettre. 
Billion, am. mille millions. 
Billon,am. monnaie de cuivr. 
Billot, am. tronçon de bois. 
Binage, sm. act. de biner. 
Biner,v.sarcler,dire2messes 
Binet, sm. instr. pour biner. 
Biographe,am.qui cannait la 
Biographie, sr hist. des hom. 
célèbres; vie de quelqu'un. 
Bipède, a. et s. à deuxpieds. 
Bique,s f. chèvre. fa. [blanc. 
Bis, a. entre le brun et le 
Bis, adv.(s)encore une fois. 
Bisaïeul, e, s. père, mère de 
Bisbille , sf. brouille. [l'aïeul. 
Biscaïen, sm. petit boulet. 
Biscornu, a. baroque. 
Bise, sr vent du nord. 
Bissac, ant. sorte de sac. 
Bissexte, sm. jour de plus 9 
Bissextile, a. année [février. 
Bistouri, sm.instr. dechirur. 
Bitume, sm. fossile inflamm. 
Bitumineux, se, a.de bitume. 
Bivouac, sm. station de nuit. 
Bivouaquer, v. passer la nuit 
à l'air. 
Bizarre, a. extraordinaire. 
Bizarrement, adv. avec 
Bizarrerie, sf. caprice. 
Blaireau, am. quadrupède. 
Blâmable, a. digne de 
Blâme, 8m. réprimande. 
Blâmer, v. condamner. 
Blanc, che, a. et s. propre. 
Blan chàtre,a. tirant sur blanc 
Blancheur, sr couleur blanc. 
Blanchiment, sm. act. de 
Blanchissage, sm. action de 





Bouffon, sm. et a. entoué. 
Bouffonnerie, of. farce. 
Bougeoir, am. petit chaude!. 
Bouger, v. se mouvoir. 
Bougette, sf. sac en cuir. 
Boita ie, sf. e'u.ndelle de cire. 
Bougonner, v. gronder. 
Bouilli, am. viande bouillie. 
Bouillie, sf. fait et farine 
bouillie. 
Bouillir, v. cuire à l'eau. 
Bouillon, sut. soupe, flots, 
grisa plis, wtauv. vécut. 
Bouillon-blanc, sut. plante. 
Bouillonnement, sm. act. de 
Boui llonner,v.étre en ébull i t. 
Boulanger, sm, qui tata le 
pain. 
Boulangerie, sf. art de faire 
le nain, lieu oh on le fait. 
Boute, st corps sphérique. 
Boulet, sm. balle de fer. 
Boulette, sf. petite boule. 
Boulevard-art, sm. rempart. 
Bouleversement, am. désord. 
Bouleverser, v. ruiner. 
Boulon, ant. cheville., 
Boulonner, r. met t. un boul. 
Bouquet, am. botte de fleurs. 
Bouquin, am. vieux livre. 
Bouquiniste, lut. vendeur de 
livres. 
Bourbe, a f. fange, boue. 
Bourbeux, se, a. pl. de boue. 
Bourbier, ant. trou plein de 
boue, affaire embrouillée. 
Bo urden,sm. mouche, cloche 
Bourdonnement, am. act. de 
Bourdonner,v.fairedu bruit. 
Bourg , sue. gros village. 
Bourgade, af. petit bourg. 
Bourgeois, se, s. citoyen. 
Bourgeoisement , adv. en 
bourgeois. 
Bourgeon ,am.bouton d'arh 
Bourgeonner, v. pousser. 
Bourlet, am. coussin. 
Bourrache, sf. plante. 
Bourrade, of. coup, repartie. 
Bourrasque, af. tourbillon. 
Bourre, sf. amas de poils. 
Bourreau, sin. exécuteur. 
homme cruel. 	 ( sailles. 
Bourrée, sf. fagot de brous-
Bourreler, v. tourmenter. 
Bourrer,v. met. de la fourre. 
Bourrique, sf. due. 
Bourriquet, sm. gnon. 
Bourru, a. brusque. 
Bourse, sf. petit soc. 
Boursier, am. qui jouit d'une 
bourse dans un collége. 
Boursoufler, v. enfler. 
Bousculer, a. renverser. 
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Toussote, af. aignille aimant. 
Bout , sm. extrémité, reste. 
Boutade, of. caprice. 
Bout-d'aile, sm. plume à écr. 
Boute-en-trainsnt.qui excit. 
Boute-feu, sm. qui excite. 
Bouteille, sr. v use 5 goulot. 
Boutiques f.lieuoù l'on vend 
Boutiquier, sm. marchand. 
Bouton , mn. bourgeon, tu-- 
lueur, petit rond. 
Boutonner, v. met. des bout. 
Boutounitre, st trou à bout. 
Bouts-rimés, ant. pl., rimes 
données. 	 [fée. 
Bouture, af. branche replan-
Bou r et, sm. rabot à rainures. 




Boxer, v. donner des coups 
Boxeur, sm. celui qui boxe. 
Boyau, sm. intestin. 
Bracelet, sm. orn. du bras. 
Brachial , n, du bras. 
Braconner, v. chasser furtiv. 
Braconnier, am .qui brocoli. 
Brailler, e. crier. 	 (l'Ave. 
Braire, v. se dit du cri de 
Braise,af.boisdemi-consumé 
Braisier, sm. huche ! braise. 
Brancard, am. !mole. 
Branche , of. excroissance. 
Branchu, a. qui abonde en 
des branches. 
Brandiller, v. balancer. 
Brandir, v. secouer. 
Brandon, am. torche. 
Branle, am. agitation 
Branlement, sm. mouvem. 
Branler, v. remuer. 
Braquer,r. tourn. d'un enté. 
Bras, am. membre, canal. 
Braser, v. sonder. 
Brasier, sin. charbons ard. 
Brasse, sf. mesure, [brasses. 
Brassée,sf. contenu desdeux 
Brasser,v.remuer„fg. tramer 
Brasserie, a% oh se fait la 
bière. [bière. 
Brasseur, Buse, s. qui fait la 
Brasure, of. soudure de fer. 
Bravade, of. act, de braver. 
Praire, a. et s. vaillant. 
Bravement, adv. en brave. 
Braver, et. morguer, affront. 
Bravo,adv.et sin. t erra e d'ap-
Bravoure, of. valeur.(plaud. 
Brebis, of. femelle du bélier. 
Brèche, of. ouverture. 
Bredouille, af. terme de jeu. 
Bredouillement, .am. act. de 
Bre do,tiller,r. articuler mal. 
'Bredouilleur, euse, s. qui 
hr.írlouille, qui parle mal. 
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Bref, éve, a. court. 
Breloque, sf. bijou sans va. 
leur, mauvaise pendule. 
Brésil , sut. bois de teinture. 
Bretelle, st sangle, bande. 
Breuvage, sm. boisson. 
Brevet, ans, titre, privilég e. 
Breveter, v. donner un brev, 
Bréviaire, am. livre d'offre. 
Brick, sin. petit na vire armé. 
Bricole, of. partie du harnais, 
rebondissement d'une balle 
Bride, sf. rénes, frein. 
Brider, v. mettre la bride. 
Brief, ve, a. court. pal. 
Brièvement, a. au court. 
Brièveté, sf. courte durée. 
Brigade,s f. troupe de soldats. 
Bri gadier, am. chef de brigad. 
Brigand, sm. voleur. 
Brigandage, am. vol sur les 
Brigander, v. voler. [routes. 
Brigantin, sm. vaisseau, pl-
rate. 
Brigue, sf. poursuite, cabale. 
Briguer, v. rechercher. 
Brigueur, sut. qui brigue. 
Brillamment, adv. d'une ma- 
nitre brillante. 
Brillant, a. qui brille. 
Briltanter,v. tailler à facettes 
Briller, v. avoir de l'éclat. 
Brimborion, am. colifichet. 
Brin , sut, jet de plante. 
Brindille, sf. branche menue. 
Brioche, of. patisserie. 
Brique, of. terre cuite. 
Briquet, sen. pièce d'acier. 
Briqueter, v. irait. la  brique. 
Briquetler, sm.qui fait la bri- 
Brisants am.pt.sagues.[que. 
Brise, af. vent fraispériodiq. 
Brisées, sf. pl. branches je- 
tées à terre pour marquer 
un chemin. 
Brisement, am. choc. 
Briser, V. rompre, fatiguer. 
Briseur, sut. qui brise. 
Brisque , sf. jeu de cartes 
Broc, sm. vase, 
Brocanter, a, troquer. 
Brocauteur,am.qulbrocante 
brocard, sus. raillerie. 
Brocarder, o. raider. 
Broche, sf. verge de fer. 
Brocher, v. coudre, broder. 
Brocheur, e use, s. qui broch, 
Brochure, sf. livre non relié. 
Brodequin, 3m. chaussure. 
Broder, v. orner, embellir. 
Broderie, of. chose brodée. 
Brodeur, ense, s. qui brode. 
Broicment,sm. act.de broyer 
Bronchade, f. ace. de 
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Broncber,v.faire un faux pas Buée, st lessive. v. vt Cacher,v céler,couvr., taire. ( 
Bronches, sf. pl., trachée-Buffet, sm. armoire, 
artère , conduits de l'air. 	 Buffle, sm. quadrupède. 
Cachet, sm. petit sceau, 
Cacheter, v. mettre le cachet ( 
Bronze , sm. cuivre et étain. Buis, sm. arbrisseau. Cachette, af, pet cache. fa. ( 
Bmnzer,v.peindreen bronze Buisson , sm. arbuste. Cachot, sm. prison obscure. ( 
Broquette, sf- petit clou. Buissonnier, a. de buisson. Catis, voyez 	 cassis. 
	 [gr. ( 
Brosse, sf. vergette, pinceau. Bulbe, sf. oignon de plante. Cacographie,sf. mauv.ortho• ( 
Brosser, v. frotter avec une Bulbeux , se, a. qui vient Cacologie, sr mauvais tan. ( 
brosse. 	 [ses. d'une bulbe. gage. 
Brossier, sm. faiseur de bros. Eul le,sf. globule,encycliq ue. Cacophonie,sf. sons (lésa gré. ( 
Brou,sm.écale verte des noix Bulletin,am.suffrages. [reau. ables. 	 [fonds d'un pays. 
Brouette, sf. pet. tombereau. Buraliste;sm.qui tientun bu- Cadastre, sm. état des biens- 
Brouet ter,v. trainer en brou. Bure, sf. étoffe de laine. Cadavéreux, se, a. de cadav. 
Brouetteur, am. qui brouette Bureau , en. table. Cadavre, am. corps mort. 
Brouhaha, sm. bruit confus. Burette, sf. petit vase. Cadeau , sm. présent 
Brouillamini, sm. désord. fa. Burin, sm. inst. pour graver. Cadenas,sm. serrure mobile. 
Brouillard, sm. vapeur. Buriner, v. graver. Cadenasser, v. fermer avec 
Brouillement, sm. mélange. Burlesque, a. et sm. bouffon. des cadenas. 
Brouiller, v. mêler, désunir. , 
Brouillerie, sf. désunion. 
Burlesquement,adv.en bouf -
fou. 
Cadence, sf, mesure. 
Cadencer,v. met en cadence 
Brouillon, a. qui brouille. Buse, af. oiseau deproie, fig. Cadet, s. et a. le plus Jeune. 
Broussailles, sf. pl., ronces. personne propre à rien. Cadette, sf. pierre de taille. 
Brouter, v. 'mitre. Buste, sm. la tête et la poitr. Cadi , am. juge turc. 
Broyer, v. piler, pulvériser. But, sm. point où l'on vise. Cadran 	 am. où l'heure se , 
Broyeur, am. qui broie. Bute, sf. outil de maréchal. marque. 
Bru, sf- belle-fille. Butin, sm. capture. Cadrature, sf. pièce d'horl. 
Bruine, af. pluie fine. 	 [ne. Butiner, v. faire du butin. Cadre 	 bordure. ,ant. 
Bruiner, v. se dit de la brui- Butor, sm oiseau, fig. gros- Cadrer, v. être en rapport 
Bruire, v. rendre un son con- Butte,vf .'. minence. 
	 [sier. Caduc, que, a. vieux, cassé. 
Bruit,sm. son, nouvelle[fus. Buvable, a. potable. fa. Caducité 	 si. état de caduc. , 
Brillant, a. qui brûle, vif. 
Brûlement, sm. act. de 
Buveur, euse, a. qui boit 
Buvotter, v. boire à petits 
Café, sm. fève du cafter. 	 , 
Cafetier, am. limonadier. 
Brûler,v: consum. par I-e feu. coups. Cafetière, sf. vase à café. 
Brûlet,sm. uav. incendiaire, 
' 	 boute-feu. 
Brûlure, sr action du feu. C 
Cafter ou Caféier, sm. ar-
brisseau. 
Cage,s (.loge pour les oiseaux 
Brume, sf. brouillard,épais. Cagnarder, y. fainéanter. 
Brumeux,a. couv, de brume. C, am. 2. consonne. Cagnardise, sf. paresse. 
Brun, a. presque noir. Cà, adv. ici. int. pour exciter. Cagneux, se, a. les pieds eu 
Brunir, v. rendre brun. [nit. Çà et là,adv.de côté et d'autr. dedans. 
Brunisseur, euse, a. qui bru. Cabale, af. intrigue, compi. Cahier, sm. feuilles de papier 
Brunissoir.sm. outil à brunir Cabaler, e. intriguer. réunies. 
Brusque, a. prompt et rude Cabaleur, sm. qui cabale. Cahot, sm.sautd'une voiture 
Brusquement, adv. 	 avec Cabane, sf. maisonnette. Cabotage, am. secousse. 
brusquerie. 	 [ment. Cabaret, am. taverne. Cahoter, v. secouer. 
Brusquer, v. agir brusque- Cabaretier, sm. qui tient ca- Cahutte, sf- cabane. 
Brusquerie, sr act. de brusq. Cabas, sin, panier. 	 [baret. Caille, af. oiseau. 
Brut, a. [t) qui n'est pas poli. Cabestan, sm. tourniquet. Cailler, v. figer. 
Brutal , a et s. grossier. Cabinet, sm. lieu de retraite. Cal I lou,sm. pierre très-dure. 
Brutalement, ad. en brutal. Crible, sm. grosse corde. Caisse, af. coffre, tambour. 
Brutaliser, v. maltraiter, fa. Gabier, v. faire des câbles. Caissier, 	 am. qui 	 tient la 
Brutalité., sf. vice du brutal. Caboche, sf. tête. (a. clou. Caisson, sm. caisse. [caisse. 
Brote, sf. sans raison. Cabotage, sm. action de Cajoler, v. carresser, flatter. 
Bruyant, e. qui fait du brait. Caboter, v. naviguer en cô- Cajolerie, sf. flatterie. 
Bruyère, sf. arbuste, lande. toyant. 	 [se révolter. Cajolaur,euse, sm.qui cajole. 
Buanderie, sm. oh on lessiv. 
Buandler, s. qui blanchit 
Cabrer (se), v. s'effaroucher, 
Cabriole , sf. saut. 
Cal, sm. durillon. 
Calamité, af. grand malheur. 
Dulie, sr pustule s. la peau. Cabrioler, v. faire des sauts. Calas ni teux,euse, a. malheu- 
Bûche , sf- gros bois. Cabriolet, sm.voiture légère. Calcaire, a. de chaux [reux. 
Bûcher,sm-,otô en met le bois Cabus, sm. (chou) pommé. Calcination, sf. act. de 
Bûcheron,sm.qui abat le bote Cacao, sm. amande du Calciner, v. réduire à l'état 
Bûchette, sf. menu bois. Cacaoyer sm. arbre d'Amér. d'oxide par l'action du feu. 
Budget, sm. état de recette Cache, s} lieu pour cacher. Calcul, sm. supputation. [cal. 
et dépense. 
	
Caehemire,smchàle de l'Inde Calculateur, trlce,a.eta. qul 
	^ 
CAM 
Calculer, v. compter. (cule.  
Cale, sf. fond d'un navire, 
Calèche, at. carrosse coupé.  
Caletpn,sm. sortede culotte.  
Calebasse,sf. courge.  
Calembour, sm. jeu de mots.  
Calendrier, sm. almanach.  
Caler, v. ajuster. 
 
Calfeutrage, sm. action de 
Calfeutrer,v.boucher les fen- 
tes. 	 [dele. 
Calibre, am. diamètre, mo-
Calice, sm. vase sacré.  
Calicot, sm. toile decoton. 
 
Calife, sm. prince turc.  
Califourchon (à), !oeuf. adv. 
comme à cheval.  
Catin, s. niais et indolent. fa. 
Miner (se), y. rester dans  
l'inaction. [la 
Calligraphe, sm. habile dans 
Calligraphie, sf. belle écri-
ture. 
Calmant, sm. qui calme. 
 
Calme, a. et s. tranquille.  
Calmer, v. apaiser. [lotnnie.  
Calomniateur,triee,a. qui ca -




Calomnieusement,adv. avec  
calomnie. [lomnie. 
Calomnieux, se, a. qui ca-
Calorifère, sm. grand poêle 
 
et conduits de chaleur.  
Calorifique, a. qui produi t 
la chaleur. (chaleur.  
Calorique sm. princi pe de la 
Calotte,s/ petit bonnet. 
 
Calque, am. copie.  
Calquer, v. copier.  
Calumet, sm. pipe de sauva g.  
Gains, am. (a). durillon 
Ça t vaire, sm. mont avec une 
 
croix. 
Calville, sf var. de pommes. 
 
Calvinisme, am. secte. 
Cal v I n iste, sm. sectateur.  
Calvitie, if. (ci) état d'être 
 
chauve. 
Gainait, sm. manteau d'abbé. 
Camarade, sm. compagnon. 
 
Camard, e, a. et a. à nez plat. 
Cambouis,sm .. graisse noire. 
Caméléon, sm. reptile. 
 
Camion, sm. petite voiture. 
 
Camionnage ,sm. transport 
 
par le moyen du camion. 
 
Camionneur, am. celui qui 
 
conduit un camion. 
Camisole, af. chemisette. ;  
Camomille, sf. plante. 
Camouflet, sm. fumée. [mée. 
 
Camp, am. où se loge une ar-
Campagnard, a. paysan.  
CAti 
Campagne,sf. champs, voya-
Campeche, am. bois. 	 [ne. 
Cam pv ment, sm. action de 
Camper, v. dresser un camp.  
Cautphre,sm.substance aro- 
matique. [camphre. 
Camphrer, v. mettre du 
Camphrier, sm. arbre qui 
produit le camphre.  
Camus, a. et a. à nez court.  
Canaille, sf. vile populace. 
Canal, am. conduit. 
Canapé, am. long siéne. 




Cane&eux, se, a. de cancer. 
Cancre,sra.écrevissede mer. 
Candélabre am. chandelier. 
Candeur, af pureté d'àme. 
Candi,sm. (sucre) cristallisé. 
Candidat, sm. aspirant.  
Candide, a. franc, sincère.  
Cane, sf. femelle du canard.  
Caneton, am. petit de cane.  
Canette, sf. petite cane, me-
sure. 
Canevas, sm. toile claire, 
plan d'un sujet de com-
position. 
Caniche, sm. esp. de chien. 
Gan icalaire,a.dela canicule. 
Canicule,af. constellation. 
Canif, sut. instrum. à tailler  
Canin,a.dechien. [la plume. 
 
Canne, af. roseau, bàton. 
Canneler, v. mouler. 
Cannelle, sf. écorce du  
Cannellier, sm. arbre. [lure. 
Cannelure, af. creux, mou-
Cannibale, am. anthropo-
phage. 
Canon,sm.arme à feu,tuyau,  




Canonial, a. de chanoine.  
Canonicat, sm. bénéfice. 
Canonique,a. selon les concll.  
Canonisation, sf action de 
Caconiser, v. mettre au rang 
des saints. 
Canonnade, if. action de 
Canonner, v. tirer le canon. 
Canonnier, sm. 
Canot, sm. petite chaloupe. 
Canotier , sm. qui conduit 
un canot. 
Cantaloup am. melon. 
Cantate, si. petit poème. 
Cantatrice, sf. chanteuse. 
Cantharide af. mouche. 
Cantine,sf.buvette militaire. 
Canti nier, sm. qui tient can-
tine. 
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Cantique, sm. chant rellg.  
Canton,.sm. étendue depays.  
Cantonal , ad. de canton.  
Cantonnement,sm. action de 
 
Cantonner, v. logerdes trou- 
Canule, af. tuyau. 
Caoutchouc, sm. gomme 
élastique. 
Cap, sm. promontoire.  
Capable, sm. propre à. 
Capacité, sr étendue pout  
contenir, habileté. 
 
Caparaçon, sm. couverture  
de cheval. 
Caparaçonner, v. mettre un  
caparaçon à un cheval.  
Cape, sf. grande voile, vête- 
ment. 
Capillaire, a. et a. délié. 
Capitaine, ant. chef militaire. 
 
Capital ism. somme d'argent. 
 
Capitale, sf. ville principale. 
 
Capitaliser, v. faireI capital.  
Capitaliste, sm. qui a des ca-
pi taux. 
Capitation, st taxe par tête.  
Capiteux, se, a. qui porte à  
la tete. 
Capitulaire, a. de chapitre.  
Capitulant, a. qui a voix au 
 
chapitre. 
Capitulation,st convention,  
reddition d'une place:forte 
 
Capituler, u. parlementer, se  
rendre. 
	 [tron. 
Capon, sm. hypocrite, po!.
Ca porul. sm. che f d'escouade. 
 
Capote,sf. esp. de manteau. 
 




Capricieusement, adv. par 
caprice. 
 
Capricieux, se, a, fantasque. 
 
Capricorne, sm. signe du zo-
Càprier, am. arbre. (diaque. 
 
Capsule, cf. étui pour les  
armes à feu. 
 
Capter, v. gagner adroitem. 
 
Captieux, se, a. trompeur.  
Captif, v, a. prisonnier.  
Captiver, v. rendre captif. 
 
Captivité, af. esclavage.  
Capture, sf. butin. 
Capturer, r. fairecapture. 
 
Capuchon,sm. vetem.de tete. 
 
Capucin, sm. religieux. 
 
Capucin sf. fleur. 
Caque, cf. baril. 
Caquetage, sm. action de 
 
Caqueter, v. habiller. 
 
Car. coati. marque la raison. 
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Carabine, af. arme à feu. 	 Carrière,s(.lice, lieu d'où on Catéchiser, v. Instruire. 
Carabinier, 3m. cavalier nu- tire lapierre,coursdelarie 
litaire. 
	
Carriole, arpente charrette. 
Caracole, g. mnuv. en rond. Carrosse, sm. voiture sus- 
Caracoler, u, faire des carat. 	 pendue. 	 [carosse.s. 
Car ctère,sm.empreinte,let- Carrossier, sm. faiseur de 
tres, naturel. [caractère. Carrousel, sm. tournoi. 
Caractériser, v. marquer le Carrure ,sf. largeur du dos. 
Caractéristique,a.quicarac- Carte, sf. carton, liste. 
térise. 	 Cartel, sm. défi de combat. 
Carafe, cf. vase de verre. Cartilage,sm.partieducorps 
Caramel, sin. sucre fondu, 	 animal faible et élastique. 
Caravane, sf. troupe. 	 Cartilagineux, se, a. decarti- 
Carbone, sm. charbon pur, Tage. 
corps simple. 	 Carton , sm. grosse carte. 
Carbonique, a.tiré du charb. Cartonnage, sm. en carton, 
Carboniser, v. réduire en 	 action de 
charbon. 
	 Cartonner, v. met. en cart. 
Carbonnade , sf. viandegri4lée Cartonnier, sm.. qui fait le 
Carcan, sm. collier de fer. 
Carcasse, sf. ossements. 
Carde, sf. côte do plante. 
Carder, V. peigner. 
Cardeur, euse,s. qui carde. Cascade, sf. chute d'eau. 
Cardinal,am.prélat[cardinal. Case, af. maison, division 
Cardinalat, sm. dignité de dans un rayon. 
Cardon, sm. plante res- Caser, v. établir. 
semblant à l'artichaut. Caserne,sf.logem.desoldats. 
Carême, sm. jeûne avant Pd- Casernement, sm. a.^tion de 
ques. [vire. Caserner,v.mett.encaserne. 
Carène, sf. fond d'un na- Casier, sm. rayons divisés 
Caréner, v. radouber[fection en cases. 
Caresse,sf. témoignage d'af. Casque , sm. armure de téte. 
Caresser,v.faire des caresses. Casquette, s . coiffure. 
Cargaison, sf. charge de nay. 
Carguer,v.trousser les voiles 
Caricature,sf peint.ridictale. 
Carie, sf. pourriture. 
Carillon ,sm. grand bruit. 
Cari Iton ner,v.so nnerle caril. 
Carillonneur, sm, qui cari ll. 
Carmin, sm. beau rouge. 
Carnage, sm. massacre. 
Carnassier,a. qui vit ele chair 
Carnassière, sf. sac. 
Carnaval , sm. temps de di. 
vertissement. 
Carnet, sm. petit livre. 
Carnivore,s.qui vit de chair. 
Carotte, sr. racine, légume. 
Carpe, sf. poisson. 
Carpillon, sm. petite carpe. 
Carquois, sm. étui à flèches. 
Carré, sm. à 4 angles droits. 
Carreau , sm. pavé, vitre. 
Carrefour, sm. réunion de 
plusieurs rues. 
Carrelage, sm. action de 
carton. 
Cartouche, sf. charge. 
Cas, cm. accident, fait. 
Casaque, sf. vêtement. 
Cassation, sf . acte qui casse. 
Casse-cou, sm. lien glissant. 
Casser, v. briser, rompre. 
Casserole,sf.  ust. de cuisine. 
Casse- tête, sin. massue. 
Cassette, sf. coffre léger. 
Cassis, sm. petit fruit. 
Cassolette,sr vase à parfums. 
Cassonade, sf. sucre non raf-
Cassure, sf. fracture. [finé. 
Castagnette, sf. instrument 
de percussion. 
Caste, sf. tribu, classe. 
Castor, am. quadrupède. 
Casuel, le, a. et sm. fortuit. 
Casuellement, adv. fortuite-
ment. 
Casuiste, sm. théologien. 
Cataclysme, sm. déluge, 
bouleversement social. 
Cstartsmbes, sf.pl.souterr. Ça ta Talque, sm. décora t. funè-
Catalogue, sm, liste. [bre. 
Cataplasme,sm. médicamen 
4 
Catéchisme, sut. Inst. relig. 
Catéchiste, sm.qui catéchise. 
Catéchumène, s. (cu), qu'on 
catéchise. 
Catégorie, sr classe, nature. 
Catégerigne,a. dans l'ordre. 
Catégoriquement, adv. I propos. 
	 [principale. 
Cathédrale, sf. église. 
+:atboliscime, sut. relig.cath. 
Catholicité, sr pays catholiq. 
Catholique, a. et s. univer- 
sel , vrai chrétien. 
Catholiquement , adv. 
Cati, am. apprêt d'étoffe. 
Caton, sm. homme sage. 
Cauchemar, sm. oppression. 
Cause, sf. principe, sujet. 
Causer, v. être cause. 
Causerie, af. babil. 
Causeur,euse,s. qui cause. 
Causticité, sf. malignité. 
Caustique, a. et sm. corrosif. 
Cautère,sm.ulcère artificiel. 
Cautérisation, sf. action de 
Cautériser, v. brûler. 
Caution, af. répondant. 
Cautionnement, sm. act. de 
Cautionner,v.se rendre catit. 
Cavalcade sf:marcheàcher. 
Cavale, sf jument. 
Cavalerie,sf troupe Achevai. 
Caval ier, sm.. hom nie à cheval 
Cavalièrement, adv, en ca-
Cave, sf. souterrain. [ratier. 
Caveau, am. petite cave. 
Caver, v. creuser, miner. 
Caverne, sf. antre. 
Caverneux, se,a. de caverne. 
Cavet, sm. moulure, averti. 
Cavité, srcr.ux,vide. [dém. 
Ce,Cet, m. Cette, I. Ces,a. 
Ceci, prou. démonstratif. 
Cécité, sf. état d'un aveugle. 
Céder, v. laisser, se rendre. 
Cédille, st signe du c doux. 
Cèdre, sm. grand arbre. 
Cédule, s¡. sorte de billet. 
Ceindre, v. entourer. 
Ceinture, sj. ruban. [taire. 
Ceinturon,sm.ceinture mili-
Cela, mon. dérnonst. 
Célébration, sf. action de cé- 
Célébre , a. fameux. [lébrer. 
Célébrer, v. exalter, fêter. 
Célébrité, sf. renommée. 
Celer, v. cocher. 
Carreler,v. pos.des carreaux. Cataracte ,sf.malad.deloil, Céleri, sm.lante potagère. 
Carreleur , sm. poseur de' Catarrhal, a. relatif au 	 Célérité, sf. vitesse. 
carreaux. 
	
Catarrlte,sm.fluxion. [saut. Céleste, a. du ciel, excellent. 
Carrément, adv. en carré. Catarrheux, se, a. de ca- Célibat,sm.étatdecélibataire 
Carrer,v. donner une figure: tarrhe. 	 [funeste. Célibataire, sm. non marié. 
carrée. 	 Catastrophe, sf. événement. Cellier, am. espèce de cave. 
^ 
Cellulaire , a. qui a des cel-
lules. 
Cellule, sr loge, alvéole. 
Celui, Celle, pron. démonst. 
Celui - ci , Celle - ci, pron.  
démost. (démanst.  
Celui - ll, Celle - là, pron.  
Cénacle, sm. salle à manger. 
Cendre, if. résidu du bois 
brelé. 
Cendré,racouleur de cendre.  
Cendrée, sf. menu plomb. 
Cendreux,se a.plein de tend.  
Cendrier, sm. oh tombe la  
cendre. [sus-Christ. 
Cène, sf. dern. souper de lé-
Cénobite, sm. religieux vi- 
vant en communauté. 
Cens,sm. (a) redevance en arg  
Censé, a. réputé. 
Censeur, sm. critique. 
Censure, if. correction. 
Censurer, v. blener. 
Cent, a. num. dix fois dix. 
Centaine, sf. cent unités. 
Centaurée, sf. plante. 
Centenaire, a. qui a cent ans.  
Centenier, sm. cenrurion.  
Centième, a. la tôo• partie. 
Central, a. du ceetre. 
Centralisation, sf action de 
Centraliser,v.réun. aueentr. 
Centre, sin. milieu. 
Cen tri fu ge, a. qui éloigne du  
centre. [centre.  
Centripète, a. qui tend au 
Centuple, a.centfoisautant 
Centu plcr. v. répétercen trois. 
Centurion,sm. qui comntan-
dait too horumes. 
Cep,sm. pied de vigne.[cela.  
Cependant, adv. pendant  
Cérat, sin. sorte d'onguent.  
Cerceau, an,. cercle de tonn. 
Cercle, am. surface limitée 
par la circonféreace. 
Cercler, v. mettre des cer-
Cercueil, sm. bière. [ceaux. 
Céréale, sr graine farineuse. 
Cérébral , a. du cerveau.  
Cérémonial, sm.cérémonles. 
Cérémonie, if. forme extér.  
Cérémonieux a. et s. faisant 
 
trop de cérémonies. 
 
Cerf, sm. (ce') quadrupède. 
 




Cerise, sf. fruit du cerisier. 
 
Cerisier, sm. arbre. 
 
Cerner, v. entourer.  
Certain, a. se*, quelque. 
Certainement,adv.en vérité. 
 
Certes, adv. certainement. 
 
Certificat,sm.écrlt faisant fol 
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Certifier, v. assurer.  
Certitude, sf. assurance.  
Cérumen ,sm. (en). matière  
Jaune qui se forme dans  
l'oreille. 
Céruse, sf. blanc de plomb.  
Cerveau,sm.moelle ducrine  
Cervelle, sf. cerveau.  
Cervier, a. loup cervier. 
Cervelas,sm. petit saucisson.  
Césure,sf. repos dans un vers  
Cessation, sf. intermission. 
Cesse (sans), loc. adv. tou-
jours. 
Cesser, v. discontinuer.  
Cession, sl abandon. [cède.  
Cessionnaire, a. à 4111 l'on  
Cétacé, a.ets.grand poisson.  
Chacal, am. quadrupède.  
Chacun, pron. úrd. 
Chagrin , sm. affliction.  
Chagriner, v. attrister.  
Chalne,sfanneaux entrelac.  
Chalnelte, sf. petite chaine. 
Chalnon, sm. anneau de  
chalne. 	 [muscles. 
Chair, if. substance des  
Chaire, if. tribune. 
Chaise, if. siége à dos.  
Châle , sur. grand ficha.  
Chaland, a. acheteur.  
Chalet, sm. petite maison  
de campagne en Suisse.  
Chaleur, sf. état chaud. 
Chaloupe, if. petit navire. 
Chalumeau, sm. tuyau, fin te 
Chamailler, v. disputer.  
Chambranle, sm. ornetn. de 
 
porte, de fenétre. [maison. 
Chambre, if. pièce d'une 
Chmnbrette,s f. petite chamb. 
Chambrière, sf. servante. 
Chameau, sut. quadrupède.  
Chamois, am. quadrupède. 
Champ, snt. pièce de terre. 
Champétre, a. des champs. 
 
Champignon, sm. plante. 
Champion, ana. combattant.  
Chance, sf. hasard. 
Chanceler,v. n étrepasferme 
Chancelier, en. dignité. 
Chancellerie, sf. hôte du 
chancelier. 
Chanceux, se, a. en bonheur. 
Chancre, sm. ulcère malin. 
 
Chandelier, sm. ustensile. 
Chandelle, s/:flambeau desuif 
 
Chanfrein, sm. plan oblique. 
Change, sm. troc. 
Changement, sm. action de 
Changer, v. troquer se dé- 
placer. 
Changeur, sm. qui change.  
Chanoine,sm. ecclésiastique. 
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Chanson,s fversqu'on chante  
Chansonner,v.fairedeschan-
sotts. 	 [son. 
Chansonnettes f. peti teclian.  
Chansonnier, ère, s. qui fait 
des chansons.  
Chant,tm.infexion de voix. 
Chanter, v. former dessous.  
Chanteur,euse,s.quichante.  
Chantier,sm.magasinde bois  
Chantourner, v. couper sur  
un dessin. 	 [glise. 
Chantre,sm.qui chante à l'é-
Chanvre, sm. plante, filasse.  
Chaos, am. (ka) confusion. 
Chape, sf. ornement de pré-
Chapeau, sm. coiffure. [ire.  
Chapeau-chinois, sm. ins-
trument de musique.  
Chapelain, sm. prétre.  
Chapelet, am.grainsenfilés.  
Chapelier,sm.faiseur decha-
peaux. 
Chapelle, if. petite église. 
Chapellerie , if. fabrique,  
commerce de chapeaux.  
Chaperon,sm. ornetnent,toit  
Chapiteau,smsommet corni-
Chapitre, sm. division. [che. 
Chapitrer, v. réprimander.  
Chaque, a. and. distributif. 
Char, ant. voitureà 2 roues.  
Char àbancs, am. voiture à  
bancs. 
Charade, if. jeu de mots. 
Charbon , sut. bois embrasé. 
Charbonner, v. noircir.  
Charbonnier, ère, s. mar- 
chand de charbon. 
Charcuter,v.hacherla vland. 
Charcuterie, if. état de 
Charcutier,ère,a.quiventl dit  
Charton, sm. plante. [porc. 
Chardonneret, am. oiseau. 
Charge, ar faix, office. 
Chargement, sm. cargaison.  
Cita rFer,v.tnettre une charg.  
Chartot,sm.voiture à 4 roues. 
Charitable,a.qui fait du bien.  
Charitablement, adv. par 
Charité, sf.amourde Dieu.  
Charivari, sm. grand bruit.  
Charlatan, sm. imposteur.  
Charlatanisnte,sm. tromper,  
Charmant, a. qui plait. 
Charme, srn.plaisir, arbres 
 
Charmer, v. enchanter.  
Charmllle,ar haiede charmes 
 
Charnel, le, a. de la chair.  
Charnière, if. ferrure.  
Charnu , a. ui a de la chair. 
'Charogne,sfcadavre debéte  
Charpente, sf. pièces de bois 
• assemblées. 
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Charpenter, v. équarrir du  
bois. [pente.  
Charpentier, am. qui char-
Charpenterie st art du char-
pentier. 
Charpie, sf.filamentsdeling. 
Charretée, sf. plein une char-
rette. 
Charretier, ère, a. voiturier.  
Charrette, sf. char.à troues. 
Charriage, am. action de 
Charrier, v. voiturer, en-
trafner.  
Charroi ,sm. charriage.  
Charron,sm. fab.de chariots. 
 
Charron nage,sra. a rtduchar-
Charroyer,v.charrier. [ron.  
Charrue,s f. machine à labou-
Charte,s/ constitution. [rer. 
Chasse, sf. action de chasser.  
Chasse, sf. coffre à reliques. 
Chasselas, sm. raisin. 
Chasser, v. renvoyer,  
Chasseur,euse,s.qui chasse. 
Chassis,sf.humeurdes yeux. 
Chassieux, se, a. qui a mal  
aux yeux. 
Châssis,sm.cadrede vitrage. 
Chaste, a. pur. 
Chasteté, sf. état chaste. 
Chasuble,sf. ornem. deprétre  
Chat, te, s. quadrupède. 
Châtaigne, sf. fruit. 
Châtaignier,sm.grand arbre 
Châtain, am. brun clair.  
Château, sm. beau bâtiment  
Châtelain, ne, s. seigneur 
d'un château. 	 (turne. 
Chat -huant, am. oiseau noc-
Châtier, v. corriger. [chats.  
Chatière, sf. trou pour les  
Châtiment, sm. punition. 
Chaton, sm. petit chat.  
Chatouillement,, n.actionde 
Chatouiller, v. toucher légè-
rement.  
Chatouilleux, se, a. sensible 
au chatouillement. [leur.  
Chaud, a. et s.qui a de la cha-
Chaudement, adv. 
Chaudière sf. grand vase. 
Chaudron, sm. petite chau- 
dière. 
Chaudronnerie, sf.métier du 
Chaudronnier,sm. faiseur de 
chaudrons.  
Chauffage, sm. action de 
Chauffer,v. donuer de la cha- 
leur. [chauffer.  
Chaufferette, sf.usiens. pour 
Chauffeur,s ne. qui chauffe. 
Chauffolr,sm où en se chauf. 
Chaume, sd's. paille, tige qui 
reste après la moisson.  
cns CITE
Chaumière sf. maisonnette.  
Chausse, s/. chaperon, bas.  
Chaussée, sf. chemin élevé. 
Chausser, v. mettre les bas.  
Chaussette, sf. bas court. 
 
Chausson, sm. chaussure.  
Chatissure, sf. ce qui chausse 
 
Chauve, a. sans cheveux.  
Chauve - souris , af. qua-
drupède volant.  
Chaux, sf. terre primitive.  
Chavirer, v. renverser.  
Chef, sm. tête, supérieur.  
Chef-d'oeuvre, sm. bel ou- , 
vrage. 
	
[ci pale . 
Chef-lieu, sm. ville prin-
Chemin, sm. route. 
Cheminée, sf. foyer, tuyau. 
Cheminer, v. marcher.  
Chemise, sf. vétem. de toile. 
Chenal, am. conduit d'eau.  
Chenapan, sm. vaurien. 
Chêne, am. arbre. [plomb.  
Chéneau, sm. petit chêne. 
 
Chéneau, sm. conduit d'eau. 
 




Chenevotte, sf. tuyau dé-
pouillé de chanvre.  
Chenil, sm.logem.des chiens 
Chenille,sf. insectcahampant. 
 
Cher, ère, a. chéri.  
Cher, adv. à haut prix.  
Chercher,v.tâcherdetrouver  
Chère, sf. qualité des mets;  
repas, régal.  
Chèrement, adv. àhaut prix. 
Chérir, v. aimer tendrement.  
Chérissable,a.qu'ondoit ché- 
 Cherté ,af. prix excessif.[rir.  
Chérubin. sm. ange. 
Chétif,ve, a. vil, mauvais. 
Cheval, am. quadrupède. 
Chevaler, v. étayer, se servir  
de chevalet.  
Chevaleresque,a.qui est dela 
Chevalerie, sf. ordre des 
chevaliers. [place.  
Chevalet, sm. tréteau, sup-
Chevalier, sin. dignité. , 
Chevau-léger, sm. cavalier. 
Chevelu, a.à  ion gs cheveux. 
Chevelure, sf. les cheveux.  
Chevet, sm. traversin.  
Cheveu, am. poil de la tête.  
Cheville,s (.mort. debolslong 
Cheviller, v. met.des chevilL  
Chèvre, sf. quadrupède her- 
bivore. [chèvre.  
Chevreau, sm. Petit de la  
Chèv refeuille,sm. arbrisisea  u 
Chevron , sm. bois équarri , 
galons placfs en angle. 
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Chez, prép. au logis. 
Chicane, sf. tromperie. 
Chicaner, v. user de chicane. 
 
Chicanerie, sf. tromperie. 
Cli icaneur, euse,s.qui chica-
Chiche, a. avare. 	 [ne. 
Chicorées f. plante potagère. 
Chien, s. quadrupède. 
 
Chiendent, sm. plante. 
Chiffon ,sm. vieux morceau. 
 
Chiffonner, v. froisser. 
Chiffonnier, ère, s. qui ra- 
masse les chiffons. 
Chiffre,sm.caract.de 
 nombr. 
Chiffrer, v. marq.par chiffre. 
 
Chignon,sm.derriere du cou 
Chimère. sf. idée vaine. 
Chimérique, a. de chimère. 
 
Chimie,sf.art de décomposer 
et de recomposer les corps. 
Chimique, a. appartenant 
 
à la chimie. 
	 [chimie. 
Chimiste, sm. qui sait la  
Chique, sf. tabac à mâcher. 
Chiquenaude, sf. coup sur le 
nez. 
Chiquer v. mâcher du tabac. 
Chirurgical,a,dela chirurgie 
Chirurgie, sf. art du 
Chirurgien,sm.qui opère sur 
le corps, panse les plaies. 
Chirurgtque,a. de lachirur.  
Chlore, sm. corps simple. 
Choc, sm. coup de 2 corps. 
 
Chocolat, sm. pâte de cacao. 
Choeur, sm. musiciens chan.  
tant ensemble, partie d'é- 
glise. 
Choisir, v. élire, préférer.  
Choix , sm. action de choisir. 
Choléra-morbus,sm. malad.  
Cholérique, a. de choléra. 
Chômage, am. inaction. 
Chdmer,, v. ne rien faire. 
Chopine, sf. demi-pinte. 
Chopper,v.fsire un faux pas. 
Choquer,v.heurter,offenser.  
Choriste ,sm. (ko), chantre. 
Chorus, sin. (ko),répétition. 
Chose, sf. mot vague. 
Chou, sm. lante potagère. 
Chouette,sfpoiseau nocturne  
Chreme,sm.(kré),huilesacr. e 
Chrétien, ne, s. et a. Ocré), 
qui adore Jésus-Christ.  
Chrétiennement, adv. (kré)  
en chrétien. [chrétien.  
Chrétienté, sf. **l'univers 
Christ ou Jésus -Christ, sm. 
le Messie. [deJésus-Christ.  
Christlanisme,sm (kri) ,relig.  
Chronique, sf. histoire, an- 
nales. 	 [durable.  





Circulalretnent,adv.en rond  
Circulation, sf. act. de 
Circuler, v. se mouvoir en  
rond. 
Cire, sf. produit des abeilles. 
Cirer, V. enduire de cire. 
Ciron, sin. insecte très-petit. 
Cirque , sin. lieu des jeux. 
Cisailles, sf. pl. grosciseauz. 
Ciseau, sm. outil tranchant. 
Ciseler,v.travailler au ciseau 
Ciseleur, sm. qui cisèle. 
Ciselure, sr art du ciseleur. 
Citadelle, sf. forteresse. 
Citadin , s. habitant de ville. 
Citation, sf. allégation. 
Cité, sf. ville. 
Citer, v. ajourner, alléguer.  
Citerne, sf. réset voir d'eau. 
Citoyeu,s. habitantd'unecité 
Citron, sm. fruit. 
Citronnier,srn.arbre h citron 
Citrouille,sf. plan tepota gère. 
Civet,sm. ragout.  
Civette, sf. quadrupède. 
Civière, sf. brancard. 
Civil, a.decitayen, poli. 
Civilisation, sf. action de 
Civiliser, v. rendre civil. 
Civilité, sf. courtoisie. 
Civique, a. de citoyen. 
Civisme, sm. zèle de citoyen. 
Clabaudage, sm. criaillerie. 
Clabauder. v. aboyer, crier, 
parler contre quelqu'un. 
Clabauderie, sf. criaillerie. 
Clabaudeur, Buse, a. criail- 
Claie, sf. tissu d'osier. [leur. 
Clair, a. éclatant, lumineux. 
Clairentent,adu.avec clarté. 
Claire-voie, sf. ouverture.  
Clairière, sf. endroit d'une 
foret dégarni d'arbres.  
Clairon, am, trompette. 
Clair.seiné,a. de loin en loin.  
Clairvoyance, sf. sagacité. 
Clairvoyant, a. pénétrant.  
Clameur, sf. grand cri. 
Clandestin, a. secret. [cret. 
Clandestinentenr.,adr.en se-
Clapir,v. crier, se dit du lapin 
Claque, sr coup du plat de 
la main. 
Claquement, sm. bruit. 
Claquemurer, v. renfermer . 
Claquer, v. faire un bruit. 
Clarification, sf. act. de 
Clarifier, v. rendre clair. 
Clarinette sf. instr. de mn-
Clarté, sf. lumière. f signe. 
Classe, if. division, leçon. 
Classement, sin. classifica-
tion. 
Classer, e. ranger par classe. 
Cl It 




Chronologique, a. de la chro-
Chrysalide, sf état de la 
chenille se transformant 
en papillon. 
Chuchoter, v. parler bas. 
Chut, inter. (t) silence. 
Chute, sf. action de tomber. 
Chyle , ant. suc formé des all- 
nients. 
Cible, sf. but pour le tir. 
Ciboire, sm. vase sacré. 
Ciboule, sr petit oignon. 
Ciboulette, if. petiteciboule. 
Cicatrice,sf. marque de plaie.  
Cicatriser, v. refermer. 
Cidre, M. boisson. 
Ciel, sm. le firmament. 
Cierge, srn, bougie d'église. 
Cigale, sf. insecte. 
Cigare ou cigarre, sm. feuil-
les de tabac. 
Ci gogne,s fo iseau de passag. 
Choie. if. plante vénéneuse. 
Cil, .nn. poil des paupières. 
Cilice, am. tissu de crin. 
Ciller,v. remuerles paupières 
Cime, sf. sommet. 
Ciment, sm. mortier. 
Cimenter, v. Joindre. [bé. 
Cimeterre, sm.sabre recour-
Cimetière,sm.où on enterre. 
Cingler, v. voguer, frapper. 
Cinq, a. nombre. 
Cinquan toine,sf.notnb.de50. 
Cinquante, a.num.5dizaines  
Cinquantième, a. nom. ord. 
Cinquième,a.nutn. ordinal. 
Cintre, sm. arcade. 
Cintrer, v. faire un cintre. 
Cirage, sm. act. de cirer. 
Circoncire, v. retrancher. 
Circoncis, sm. qui a reçu la 
Circoncision, sf. act. de cir-
concire. [cercle.  
Circonférence , if. tour d'un  




Circonscription, sf. limite. 
Circonscrire, v. limiter. 
 





Circonstanciel, elle, a.de cir- 
constance. 
Circonstancier, v. détailler. 
Circon va l lation,s f. fossé, for. 
tification. 
Circonvenir, n. tromper. 






Classification, sf. arrange. 
ment. 
Classique, a. )livre), declasst 
Clause, if. condition. 
Claustrai,d.duclottr.pl . aux. 
Clavecin,srn. inst. de mustq. 
Clavette, sf. clou plat. 
Clavicule, sf. os de l'épaule. 
Clavier, en. chame, rangée 
de touches dans certains  
instruments. 
Clef, sf. (clé) instr. pour ou. 
Clémence, sf. bonté. [vrlr. 
Clément,a. doué declémenc. 
Clerc, sm. ecclés.,praticien. 
Clergé, sin. ordre ecciésiast. 
Clérical , a. de clerc. 
Cléricature, st'. état de clerc. 
Clichage. Mn. action de 
Clicher, r. faire empreinte. 
Client, a. qui a un avocat, 
pratique. 
Clientèle, sf. les clients. 
Cligner,c.fermer l'eeil àdemi 
1;lignoter,v. cligner souvent. 
Climat, sin. pays, tentpérat. 
Clin-d'o il , sut. mouvement 
rapide. [faux brillant. 
Clinquant,sm. pet.lame d'or 
Clique, sf. gensqui cabalent. 
Cliquetis, sm. bruit d'armes. 
Cloaque, sm. égout, voirie. 
Cloche, sf. instrument de 
métal, vase, ampoule. 
Clochement,sm. ac. deboiter 
Clocher,sm. pou r les cloches. 
Clocher, v. boiter. 
Clochette, sf. petite cloche. 
Cloison, sf. séparai. en bois. 
Cloitre,sm.galerie,couvent.  
Cloltrer, v. renfermer.[talit. 
Clopin-clrpant, adv. en bol-
Clore, v. fermer, achever. 
Clos, cm. terre enclose. 
Clôture, sf. enceinte.  
Clou, sm. cheville de fer.  
Clouer,v. fixer avecdes clous 
Clouterie , sf. métier du 
Cloutier,sm.faiseor de clotts. 
Club, sm. société politique. 
Clystère, sm. lavement. 
Coadjuteur, sm. adjoint.  
Coaguler, o. figer, cailler. 
Coaliser (se), v. se réunir. 
Coalition, sf. union, ligue. 
Coearde,sf. noeud de rubans. 
Coche, sm. chariot , bateau. 
Ceehenille,sf. insecte,graine 
du chérie vert. [carrose. 
Cocher, sm. qui mène un 
 
Cochère (porte), a. où les 
voitures peuvent passer.  
Cochléa ria , sm. (kle) plante 
Cochon , sin. porc, rosse 
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Coclionnerie,sf. malpropreté 
Coco, sm. fruit du cocotier. 
Cocon,sm.coqueduver à soie 
Cocotier,am. arbre étranger. 
t.;OM 
Collégial, a. de collége. 
Collègue, stm. confrère. 
Coller, v. joindre. 





que. 	 [pelle le souvenir. Coction, sr cuisson, digest. Collet, sm. vêtement de cou. Commémoratif, a. qui rat> Code, am. recueil de lois. Col leter,v. prendre aucollet. Commémoration, af. 	 sou- Codicille, sm. audition à un Collier, arn. ornent. du cou. venir. 
testament. Colline , sf. petite montagne. Com men cem en t,sm. princi pe 
Coefficient, Sm.  t. d'algèbre. Collision, 
	 sf. 	 choc, 	 lutte Commencer, v. entreprendre 
Coéternel, a. éternel ayec. des factions. Commensal, s. qui mange Cteur, sm. organe, courage. Colloque, sm. dialogue. avec un autre. 
Coexistence, cf. simultanéité Collyre, sin. remède externe Commensurable, a. 	 qui a Coexister, v. existerensemb. pour les yeux. une commune mesure , Coffre, sm. botte, caisse. Colombe, sri oiseau, solive. mesurable. 
Coffre-fort, sm. Colombier, am. pigeonnier. Comment, adv. 	 de quelle Coffret, sm. petit coffre. Colon, am. hab. des colonies. sorte. 	 [ration. Cognée, sf. sorte de hache. Colonel,sm. chef d'un régi m. Commentaire, sri. lnterpré- 
Cohabitation, sf. act. de Colonial, a. des colonies. Commentateur,atn. qui corn. Cohabiter. ,,. vivre ensemb. Colonie, sf. peuplade. mente. 
Cohéritier,sm.héritieravec. Colonisation, af. action de Commenter, y. interpréter. Cohésion, sf. force ,attrac- Coloniser, v. fonder une co- Commerçant,am. marchand. 




Colonnade, af. rang deco- 
	
Commerce, 	 su,. 	 société, 
	
échange. 	 [échanger. 
Cohorte, sf. troupe armée. 
Cohue, sf. assemblée tumul- Colonne, sf. pilier, appui. Colorer, v. donner de la cool. Commercer, 	 v. 	 vendre , Commercial, a. du commer. 
tueuse. 	 [quille, confus. Colorier,v. employer les cou. Commère, sf. marraine, boy. 
Coi , coite, a. calme , tram- leurs dans un tableau. Commettant, sm. qui donne 
Coiffe, sf. couvert. de tête. Coloris, sin. 	 effet de cou. commission. 
Coiffer, v. couvrir la tête. leurs, teint frais. Commettre, v. faire. 
Coiffeur, ease, s. qui coiffe. Colorise, sm. qui colorie. Commis, sm. employé. 
Coiffure ,sr. couvert. de tête Colossal, a. de colosse. Commisération, sf. pitié. 
Coignassier, sut. arbre fruit. 
Coiu, sm. angle,outil.[sier. 
Colosse, sm. statue gigan-
tesque. 	 [chandises. 
Commissaire, stn. officier, 
commis. 
Coing, sut. fruit du coignas- Colporter, y. porter des inar- Commission, s t .charge. 
Coincident, a. qui coincide. Colporteur,sm. qui colporte. Commissionnaire, sm. char• 
Coïncider, v. s'ajuster. 
Coke, sin. combustible. 
Colza, sm. espèce de chou. 
Combat, sin. act. de 	 [bat. 
gé de commissions. 
Commode, a. aisé, facile. 1 
Col, sm. collet. 	 [sectes. Combattant, sm. qui cotn- Commodément, adv. facilem. 
Coléoptère, stn. genre d'in- Combattre, v. attaquer ou Commodité, sf. état aisé. 
Colère, sf. irritation morale se défendre. 	 [tité. Commotion , sf. secousse. 
Colère, colérique, a. Combien, adv. quelle quan- Commuer, v. changer. 
Colibri, sm. tr.-pat. oiseau. 
Colifichet, sin. babiole, futi- 
Combinaison, st act. de 
Combiner, v. arranger. 
Commun, a. vil, abondent, 
appartenant à tous. 
Colimaçon. V. Limaçon.[lité. 
Colin-maillard, sm. jeu. Comble, am. excès, faite. Combler, v. remplir. 
Communal, a. de commune, 
Communauté, of. société. 
Colique, sf. douleurs. Combustible, a. et s. qui Commune, cf. division ter- 
Colis, sm. ballot, caisse de petit brûler. 	 [brûler. ritoriale. 
marchandises. Combustion, s¡. (if) act. de Comm unémen t,adv. ordinai • 
Colisée, sm. amphithéâtre. Comédie, sf. pièce de théâtr. remenL[se communiquer. 
Collaborateur, tries, s. qui Comédien , sin. acteur. Communicable, a. qui peut 
travaille avec un autre. Comestible, S. et a. bon à Communicatif, ve, a. qui se 
Collage, atm. act. de coller, 
Collatéral, a. hors de la ligne 
directe. [confrontation. 
manger. 
Comète, sf. astre à queue. 
Comique, a. de la comédie. 
communique. 
Communication, sf. action 
de faire part. 	 [charistie. 
4 
Collation, af. petit 	 repas , 
Collationner, v. comparer, 
faire la collation. 
Comité, sm. petite assein 
blés. [bataillon. 
Commandant, Sin. chef de 
Communier,v. recevoir l'eu-
Conimunion, sf. union. 
Communiquer, 	 v. 	 rendre 
Colle, sf. mati ère gluante. Coinmande,sf ce qolest  coin' commun, faire participer. 
Collecte, sr levée d'impots. mandé. Compacte, a. condensé. 
Collecteur, am. receveur. Commandement, sin. act. de Compagne, sf. qui accomp. 
Collectif, ve, a. quireunit. 
Collection , sf. recueil. 
Commander, 	 v. ordonner, 
diriger, dominer. 
Compagnie, sf. société. 
Compagnon , sm. camarade. 
Collectivement ail. ensemb. Commandeur, sm. 	 officier Compagnonnage,san. asso. 
Collége, sm.assemblée, école d'un ordre [militaire. elation d'ouviiers. 
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Comparable , a. que l'on Compote, sf. fruits cuits,ete. 	 rlr,affluence. [abstrait. 
peutcontparer.[comparer. Compotier, am.vase. [t'able. Concret, ôte, a. opposé à 
Comparaison, sf. action de Compréhensible, a. conte- Concupiscence, sf. inclina-
Comparatre, ).seprésenter. Compréhension, af. intellig. tion au mal. [semble. 
Comparatif, se, a. qui com- Comprendre , v. contenir, Concurremment , adv. en-
pare. [fronter. saisir, connaître. Concurrence, sf. prétention 
Comparer, v. examiner, con- Cornpresse,sf. linge sur une de plusieurs à un môme. 
Compartiment,sm. symétrie plaie. [comprimer. Concurrent, sm. en concur. 
Comparution,sf.act. di, coin-  Compressible, a. qu'on peut Concussion, sf. exaction. 
paraître. [mathématiques. Compression, if. action de Condamnable,a.qui doit être 
Compas, am. instrument de Comprimer, e. resserrer. condamné. [qui condamn. 
Compassement, sm. act. de Compris.(nou)l.prép.outre. Condamnation, sf. jugement 
Compasser, v. mesurer au Compromettre, v. s'exposer. Condamner, v. rendre un ju-
compas. Compromis,soi.  con vention. gemnent contre quelq  u' min. 
Compassion, if. lié. 	 Conoptabilité, sf. état du 	 Condensateur, am. machine 
Compatibilité, sr état de ce Comptable, s. et a. qui rend pour la 
qui est 	 compte. 	 Condensation, sf. act. de 
Compatible, a. non opposé. Comptant, a. en argent, Condenser,v.rend.plusderse 
Compatir,v.avoirpitie.[pay:s. 
	
sur-le-champ. 	 Condescendance, sf. corn- 
Compatriote, am. du même Compte, sut. calcul, salaire. 	 plaisance. 
Compensation, 5f. act. de 	 Compter, y. calculer, croire. Condescendre, v. accéder. 
Compenser, u. dédommager. Coin ptoir,sm. table, bureau. Condisciple, mn. compagnon 
Compère, sm. parrain. 
	
Compulser, v. parcourir. 	 Conditiou,sf.qualité, clause. 
Compétence, sf. droit. 	 Comte, esse,s. dignitaire. 	 Conditionnel, le, a. qui a 
Compétent, a. qui a droit. Comté, am. titre de terre. 	 une clause. 	 [ condition. 
Compétiteur,sm.concurrent Concasser, v. briser. 	 Conditionnellement, adv. à 
Compilateur,sm.qui couina. Concave, a. creux. 	 Conditionner,u. met. en état. 
Compilation, am. recueil. 	 Concavité, af.état concave. Condoleance, sf. regrets. 
Compiler,v. faire un recueil. Concéder, v. accorder. 	 Condor, sm. espèce d'aigle. 
Cotnplaintesf.chanson plain- Concentration, s/. action de Conducteur,trice,s. qui con- 
Complaire, v. plaire. [tire. Concentrer,v.réunir au cent. 	 duit. 
Complaisamment ,adu. avec Concentrique, a. qui a le Conduire, y. mener, diriger. 
Complaisance, sf. facilité 
	
même ccutre. 	 [cevoir. Conduit, am. canal, tuyau. 
se conformer aux goats Conception, sf. at,t. de con- Conduite, si: act.de conduire 
d'autrui. 	 Concerner,v.avoir rapporta. Cane, sm. pyramide ronde. 
Complaisant, a. obligeant. Concert, sm. musique. Confection, sf. composition. 
Complément, sri. ce qui Concerter, v.  faire uit projet. Confectionner, v. fabriquer. 
achève. [à compléter. Concession, sf. chose cédée. Confectionneur, Buse, a. et 
Complémentaire, a. quisert Concevable,a.quiseconçoit. 	 s. qui confectionne. 
Complet, ôte, a. entier. 	 Concevoir, v. comprendre, Confédération, if. ligue. 
Complètement, ad. d'une imaginer. 	 Confédérer (se), v. se liguer. 
manière complète. 
	
Concierge, sm.portier.[son. Con férence, af.discussion. 
Compléter,v.rendre compte t Conciergerie,sf.charge, pri- Conférer, v. comparer, ral- 
Cnplexe,a.op osé à simple Concile, am. assem b. de pré'. 	 sonner. 	 [fautes. 
Complexion, af. tempérant. Conciliable, a. qu'on peut Confesser, v. avouer ses 
Complication, sr concours. 	 concilier. 	 [illégale. Confesseur, sm. métre. 
Complice, a. et s. qui a part. Conciliabule, sm. assemblée Confession, af aveu. 
Camp' icité,sf. état decompl. Conciliateur,trice.s. q ui con- Confessionnal, Sm. siége  du 
Complies, sf.pl. office divin. Conciliation, sf ac. de [cille. 	 confesseur. 
Compliment,sm.félicitation. Concilier, v. accorder. 	 Confiance, sf. espérance. 
Complimenteur, Buse, a. et Concis, a. (style) court. 	 Confiant, a. qui a confiance. 
a. qui affecte de 
	
Concision, sf. état concis. Confidetnment, adv. en 
Comptimenter,v.fairecomp. Concitoyen,sm.d'uneméme Confidence, sf. communica. 
Compliquer, v. mêler. 	 ville. 	 [cardinaux. 	 fion. 
Complot, ant. entente pour Conclave, sm. assemblée de Confident.s.àquionseconfie 
un mauvais dessein. 	 Conclure, v. achever, inférer Confidentiel, le, a.sous le se- 
Comploter, v.fatreuncompi. Conclusion, sf. fin. [fruit. 	 cret. 	 [secret. 
Componction, af. douleur. Concombre,sm.plante, son Confidentiellement, adv. en 
Comporter(se),v.seconduire Concordance, sf. rapport. 	 Confier,v.coimnettreausoin 
Composer,v.lormerun tout. Concordat, sm. convention. Configuration, sf. forme ex- 
Coin posi te, a. (ordre) mixte. Concorde, sf. union. 	 térieure. 	 [semble. 
Conmositeur,am. qui cutup. Concorder, v. être d'accord. Configurer, V. figurer l'en- 
Composition,sf.act.decomp. Concourir, v. coopérer. 	 Confiner, v. reléguer. 
Cuuposteur,sm.outild'imp. Concours,sm.act.deconcou- Confins, am. pi. limites. 
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Confire, v. assaisonner, sé-
cher. 	 [sacrement. 
Connivence, sf. complicité. ; 
Conquérant, sm. qui a con- 




Confirmation ,sf. assurance, Conquérir,v.acquérir [quis. Constellation,s f. groupe d'é- 
Confirmer, v. fortifier. Con quete,sf. act. de conque. Conste, natinn,sf.épouvante. 
Confiscation, sf. action de Consacrer, v. dédier. 	 (rir. Consterner, v. épouvanter. 
Conlisquer,v.adjuger au fisc. Consanguinité, sf. (ui) paren- Constipation,a f. rétentiondes 
Confit, e, a. très-mur. 
Confiteor, sm. prière. 
té. 	 [fleure. 
Conscience, sf. lumière Inté. 
matières dans les intestins. 
Constiper, v. causer la cons- ( 
Confiture, sf. fruits confits. Consciencieusement, adv. tipation. 
Confiturier,s.faiseur de con- Consciencieux, se, a. juste. Constituante, a. qui fait la 
fitures. 	 [ment. Conscription, sf. enr0lement constitution. 
Conflagration, sr embrase- militaire. 
	 ' Constituer, v, composer. 
Conflit, am. choc, débat. Conscrit,sm.jeune militaire. Constitutif, ve, a.qui constlt. 
Confluent, snt. jonction de 
deux rivières. 
Consécration, sf. action de 
consacrer. 
Constitution, sr forúsation, 
loi. 	 [loi. 
Confondre, y. mêler. Consécutif, tive, a. de suite. Constitutionnel,le,a.selon la 
Conformation, sf. forme. Consécuti vement,adv.desui. Constructeur,sm.q ui constr. 
Conforme, a. semblable. Conseil, sm. avis, assemblée. Construction, sr action de 
Conformément,adv. pareille- Conseiller, v. donner con sei 1. Construire, v. bdtir. 
ment. 	 [me. Conseiller, ère, s. qui cons. t lonsubstantialité,sf.état du 
Conformer,v.rendre confor- Consentant, a. qui consent. Consubstantiel, a. de même 
Conformité , sf. rapport. Consentir, v. trouver bon. substance. 
Confortable, a. et s. qui conf. Conséquemment, adv .en Consul, sm. magistrat. 
Conforter, v. fortifier. Conséquence, sf. suite. Consulaire ,a.de consul. [sut. 
Confrère, sm.metnbred'une Conséquent, a. qui agit con- Consulat, sm. di nitédecon- 
Confrérie, sf. association. séquemment. Consultation, sf. action de 
Confrontation, sf. action de Conservateur, ice, s. et a. Consulter, v. prendre avis. 
Confronter, v. comparer. qui conserve. 
	 [server. Consumer, v. détruire, user. 
Confus, a. confondu. Conservation, st act.de con- Contact, sm. (et) adhérence. 
Confusément adv. avec Conservatoire, a. et sm. qui Contagieux, se, a. com muni- 
Confusion, si. mélange. Conserve,s f confiture.[cons. quant le mal.[tion du mal. 
Congé, sm. permission. Conserver,v.garderavecsoin Contagion, sf. communica- 
Congédier, v. renvoyer. Considérable, a. important. Conte , sm. récit fabuleux. 
Congélation, sr. action de Considéra bl ement,adv. beau• Contemplatif,ive, a. 
Congeler, v. geler. coup. 	 [detnment. Contemplation , sf. act. de 
,Congestion, sf. accumula- Considérément, adv. prn- Contempler, v. considérer. 
tion d'humeur. Considération, af. action de Contemporain, a. du même 
Congratuler,v. féliciter. Considérer, v. examiner. temps. 
Congréganiste s memb.d'une Consignation, sf. dépót, cita- Con tem pteur,smqui m éprise 
Congrégation, sf. société. Consigne, af. ordre. 	 [tion. Contenance, sf. capacité. 
Congrès, sm. assemblée. Consigner, v. faire une canai- Contenir, v. rt.nfermer. 
Con iq ue,a.en forme d e cfne. Consistance,sf. fermeté [gne. Content, a. satisfait. 	 [lion. 
Conjectural, a. fondé sur une Consister, v. etre.[de cardin. Contentement, sm. satisfac• 
Conjecture,s fjugem.probab. Consistoire, sm. assemblée Contenter, v. satisfaire. 
Conjecturer, v. présumer. Consolateur, trice, a.et s.qui Contentieux, a. (ci) sujet de 
Conjoindre, v. unir. console. 	 [sole. Contention, sf. débat. 
Conjoint, a. joint avec. Consolation, af. ce qui con- Conter, v. narrer. 
Conjointement,a. ensemble. Console, sf. saillie ornée. Contestable, a. douteux. 
Conjonctif, tive , a. qui unit. Consoler, v.adoucir le chagr. Contestant, a. qui conteste. 
Conjonction, sf- union. Consolider, v. affermir. Contestation, sf. dispute. 
Conjoncture, sf. occasion. Consommateur,sm. quicon- Contester, v. refuser de re- 
Conjugaison, sf. manière de somme. connaltre les droits. 
Conjugal, a. de mariage. Consommation, af. act, de Conteur, euse, s. gui conte. 
Conjuguer,v.marquer les in- Consommer,v. achever, oser. Contigu, e, d. gin touche. 
flexions des verbes. Consomption, sf. maladie. Continence, s/. chasteté. 
Conjuration, sf. complot. Consonnance, 	 sf. ressem- Continent, a. chaste. 
Conjuré, sm. conspirateur. blance de sons. Continent, sm. vaste éten- 
Conjurer, v.prier, conspirer. Consonne, sf. lettre. due de terre. 
Connaissance, sf. notion. Conspirateur,sm.quiconsp. Contingent, a. éventuel. 
Connaisseur,euse,.s.et a.qui Conspiration, af. complot. Continuateur, sm. 	 auteur 
se connatt S. Conspirer,v. comploter,con• d'une 
Gonnaitre,v. avoir notion de. courir. Continuation, sm. suite. 
Connétable,sm.chefdes arm. Constamment, adv. avec Continuel, le, a.qui ne cesse. 
Connexion, sf. rapport. Constance, sf. persévérance. Continuer, v. persévérer. 
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Continuité, sf. suite. 	 Controuver, v. inventer. 
Contorsion, sf. grimace. 	 Controverse, sf. dispute. 
Contour, am. circuit. [tour. Contumace, sf. absence. 
Contourner, v. tourner au- Contusion, sf. meurtrissure. 
Contracter,v.s'obliger. 	 Contusionner, v. faire des 
Contraction, af. resserre- contusions. 
	
ment des nerfs. 	 [dit. Convaincre, v. persuader. 
Con trad icteu r,srn.quicon tre-
Contradiction,s f.opposition. 
Contradictoire, a. opposé. 
Contraindre, v. forcer. 
Contrainte, sf. violence. 
Contraire, a. opposé. 
Contrairement, adv. en op-
position. 
Contrariant, a. qui contrer. 
Contrarier, v. contredire. 
Contrariété, sf. opposition. 
Contraste, sm. différence. 
Contraster, e. étre opposé. 
Contrat, s tn. convention. 
Contra vention,s(.infraction. 
Contre, préR qui marque 
l'opposition. 
Contrebande, 8f. fraude. 
Contrebandier,sm. fraudeur. 
Contrebasse, sf. instrument 
de musique. 
Contrecarrer, v. s'opposer. 
Conte-coup, sm. ricochet, 
accident. 
Contre-cour, sm. (à) regret. 
Contredire, v. contrarier. 
Contredit (sans), loc. adv. 
Contrée, sf. région. [faite. 
Co n tr e fa ço n, s f. ch oseco n t re - 
Contre facteur,sm.q ui faitu ne 
Contrefaçon, sf action de 
Contrefaire, e. imiter. 
Contrefait, a. difforme. 
Contre-mattre,am.chef d'ou - 
vriers. 
Contremander, v. révoquer. 
Contre-marche, sf. marche 
opposée. 
Contre-o rd re, sm. ré vocation  
Coutre-poids,sm. poidsopp. 
Con tre•poison,sm.antidote. 
Contre-seing, sm. 2' signal. 
Contre-sens,sm.sens opposé. 
Contre-signer,v.signer en 2' 
Contre-temps, sm. obstacle. 
Contrevenir, v. agir contre. 
Contrevent, sm. volet. 
Contribuable, s. qui contri• 
bue aux Impositions. 
Contribuer, v. aider, payer. 
Contribution, sf. impôt. 
Contrister, v. affliger. 
Contrit, a. très-affligé. 
Contrition, sf. douleur. 
Contrôle, sm. registre criti. 
Contrôler, v. enregist.,vér)t. 
Contrôleur, sm. qui contra 
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Cor, sen. durillon, instru-
ment de musique. 
Corail ,pL.aux, sm. polypier. 
Corbeau, 5m. oiseau camas-
Corbeille, sf. panier. [lier. 
Gobi liard,sm.char funèbre. 
Cordage, sm. corde. 
Corde, sf. lien,anc. mesure. 
Cordeau, ara. petite corde. 
Cordeler, v.tresser en corde. 
Corder, v. faire de la corde. 
Cordial , a. qui conforte. 
Cordialement, adv. avec 
Cordialité, sf. affection. 
Cordon, snt.cordelette, ru ban 
Cordonnet, sm.petit cordon. 
Cordonniers. fais.de  souliers 
Coriace,a.durcomme le cuir 
Cormierou Sorbier,am.arbre 
Cormoran , sm. oiseau. 
Corne, sf. excroissance. 
Corneille, sf. oiseau. 
Cornemuse, sf. musette. 
Corner,v.sonner d'un cornet. 
Cornet, sm. et.itc«r, encrier. 
Cornette, sf.co i Re, étendard. 
Corniche, sf. ornement. 
Cornichon,sm. p. corso mbre. 
Cornu . o. qui a des cornes. 
Cornue, sf.vase pourdistllier 
Corollaire, am.conaéquence. 
Corporal,sm. linge d u calice. 
Corporation, sf. association. 
Corporel,le,a.qui a un corps. 
Corporellement, ad.en corps 
Corps, am. substance, étend. 
Corps-de-garde, sm. poste 
militaire. [manod. 
Corps-de-logis, mn. partie de 
Corpulence, sf. grosseur du 
corps. 
Corpuscule, sm. petit corps. 
Correct, a. léct) sans faute. 
Correctement, adv. s. faute. 
Correcteur, sm. qui corrige. 
Correction, sf. répression. 
Correctionnel, le,a.decorrec. 
Correspondance, sf. act. de 
Correspondant, e,s. avec qui 
l'on est en rapport. 
Correspondre, y. répondre. 
Corridor, am. galerie. 
Corriger, v. punir, réparer. 
Corrigible,a.qu'on peut cor. 
Corroborer, v. fortifier. 
Corrompre,v.gâter,dépraver 
Corrosif, ves.et a.qui ronge. 
Corroyer,v.appréter le cuir. 
Corroyeur, sm. qui corroie. 
Corrupteur, trice, s. et a. qui 
cot rompt. 
Corruptibilité, s)'. état de 
Corruptible, a. sujet à la 
Corruption, sf. altération. 
r 
Convalescence, s/. état de 
Conv alescent,a.qui releve de 
maladie. 
Convenable, a. qui convient. 
Convenablement, adv. avec 
Convenance, sf. bienséance. 
Convenir, v. ét-e d'accord. 
Convention, sf. accord. 
Conventionnel, a. convenu. 
Con ventuel,le,a.d u couvent. 
Convergence, sf. état. 
Convergent,a.quiconverge. 
Converger,v. se réunir vers. 
Conversation, sf. entretien. 
Convers, se, s. et a. reli-
gieux servant. 
Converser, v. causer. 
Conversion, sf. retour au 
bien, mouvement. 
Convertir, v. ramener au 
bien, changer. 
Con vexe, a. surface bombée. 
Convexl té, s(.co urbu reex tér. 
Conviction, sf certit., croy. 
Convier, v. inviter. 
Convive, s. invité. 
Con vocation, sf. am-0e con v. 
Convoi, sm. cortégd 
Convoiter, v. désirer. 
Convoitise, sf. cupidité. 
Convoquer, v. assembler. 
Convulsif, ve, a., attaqué de 
Convulsion, st mouvement 
irrégulier des muscles. 
Coopérateur, trice, s. qui a 
Coopération, s/: action de 
Coopérer, v. opérer avec. 
Coordonner,v.ordonn. avec 
Copeau, sm. éclat de bols. 
Copie, sf. écrit d'après mn 
au te. 
Copier, v. faire une copie. 
Copieusement, adv. beaux 
Copieux, se, a. abondant. 
Copiste , sua. qui copie. 
Coq,sni. (cok) oiseau domest. 
Coq - - l'âne , sm. discours 
sans liaison. 
Coque, sf. enveloppe. 
Coquelicot, sm. pavot. 
Coq uet uche,s f. so rt. d erhume 
Coquet, te, a. qui a de la 
Coquetier,sm. march.d'teufs 
Coquetterie, sf. afféterie. 
Coquillage, sm. testacé. 
Coquille, sf. coque. 
Coquin, s. fripon. 
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Corsage, Sm. taille du corps. Couplet, sm. partie de chan- Crachoir, sm. vase à cracher. C 
Corsaire, stn. pirate. Coupole, sf. dôme. 	 [son. Crachoter, v. cracher soue. C 
Corselet, sm. cuirasse. Coupon, sm. reste d'étoffe. Craie, sr. pierre tend. et bluff ( 
Colset, sm. corps de jupe. Coupure, sr. séparation. Craindre, v.avoirpeur. ( 
Cortége, srn. suite. [lumière. Cour, sr. espace découvert. Crainte, sf. peur, respect. ( 
Corvées j.travail sans profit. Courage,sm.hardiesse,auda. Craintif, ve, a. timide. ( 
Corvette, sr petit bâtiment Courageusement,adv.a. cou- Cramoisi, sm. et a. rouge ( 
de guerre. Courageux,se,a.brave. [rag. très-foncé. ( 
Coryphée, arn.qui  se dieting. Couramment, adv. vite. Crampe, sf. contraction. 
Cos nt ogr a p h i e, s j. d es cr i p ti o n Courbature, sf. lassit. dans Crampon, sm. pièce de fer. 
du monde. Courbe,a.en arc. [lesmemb. Cramponner, u. attacher. 
Cosmopolite, a. celui qui ne Courber, v. renom courbe. Cran , sm. entaille. 
connalt pas de patrie. Courbette,sj.basse politesse. Crâne, suc enveloppe os. 
	
{ 
Cosse , sr. gousse, fruit. Courbure, sf. chose courbe. seuse du cerveau. 
Cossu, a. h cosse, riche. Coureur, se, s. qui court. Crapaud, sur. reptile. 
Costume, sm. habillements. Courge , sf. plante potagère. Craquelin, suc. patisserie. 
Costumer,v. habi I ler. [d'i m p. Courir, v. aller vite. Craquer, v. faire du bruit en 
Cote, sr. marque nuin., part Couronne, sf. ornement. se rompant. 
Côte, sr os, pente, rive. Couronnement,sm.action de Craqueter, v. diminutif de 
Côté, am. partie latérale. Couron n er,v.mett. t touron. craquer, cri de la cigogne. 
Coteau, sm. colline. Courrier, sm. qui court. Crasse, sj. ordure. 
Côtelette, e f. petite côte. Courroie, st. lien de cuir. Crasseux, se, a. sale, avare. 
Coter, v. numéroter. Courroucer, o. fâcher. Cratère,sm.bonchedevolcan 
Coterie, sr société. ja. Courroux, Sm. colère. Cra vote, sr mouchoir de cou. 
Cotillon , sm. jupe. Cours, sm.fux,durée,leçon. Cravache , st. sorte de fouet.. 
Cotisation, sf. action de Course, sj. actioodecourir. Crayon, sm. mine p. dessin. 
Cotiser, v. taxer par cote. Coursier, sm. beau cheval. Crayonner, v. ébaucher. 
Coton, sm. substance végé. Court. a. petit. 	 [tremise. Créance, s¡. mission, crédit. 
Cotonnade, sr. en coton. Courtage, am. vente par en- Créancier, ère, s.à qui on doit 
Cotonnier, sm. arbre. Courtaud,sm.de taille courte Créateur, trice, s. et a. 	 qui 
Côtoyer, v. aller côte à côte, 
suivre le long. 
Courte-pointe,sf.couverture 
Courtier. sm, entremetteur. 
crée. 
Création, st. action de créer. 
Cotte, sf. juppe, casaque. Courtisan, sm. flatteur. Créature, sf. étre créé. 
Cou; sm. partie du corps. Courtois; a. poli. Crécelle,sf.moulin. bruyant. 
Coucher,v.met.au lit, étend. Courtoisie, sf. politesse. Crèche, Sr. mangeoire. 
Couchette, sr. petit lit. Cousin, sm. parent, insecte. Crédibilité,sj.motifdect oire 	 4 
Coucou, sut. oiseau. Coussin, sm. sac rembouré. Crédit, sm. ce qu'on doit 
Coude, sm. partie du bras. Coussinet, sm. petit coussin. Créditer, v. noter ce qu'on 
Coudée, sf mesure. Coût, sm. prix. doit payer. 	 [ apôtres. 
Coude-pied, sm. partie su- Couteau,sm.iustr. tranchant Credo, sm. (é) symbole des 
périeure du pied. Coutelas,sm.épée, poignard. Crédule, a. qui croit facflem. 
Couder, v. plier en coude. Coutelier, sm. qui exerce la Crédulité, sr facilité àcroire. 
Coudo yer,v.heurterducoude Coutellerie. sf. corn. de tout. Créer, v. inventer, établir. 
Coudre, v.joindreavecdufil. 
Coudrier, sm. noisetier. 
Coûter, v, causer des soins, 
des dépenses. 
Crémaillère, sr. instrument 
de crisine. 	 [ lait. 
Couenne, sr peau de porc. Coûteux, se , a. cher. Crème, sf. partie grasse du 
Coulage,sm.perte de liquide. Coutil, sttt. iti). toile forte. Créneau, sm. hautd'un mur. 
Coulant, a. qui coule bien. Coutume, s 	 habitude. 	 Créneler, v. faire des crée. 
Coulée, st. sorte d'écriture. Coutumier, re,a, qui a coot. Créole, s. Américain d'ori- 
Couler, v. glisser, passer. Couture, sr. act. de coudre. gine européenne. 	 [frite. 
Couleurs j. matière colorante Couvent, sm. monastère. Crêpe, sm. étoffe, f. pâte 
Couleuvre, sj. reptile. 
Coulis, sm. suc cuit, vent. 
Couver, r. échauffer, prépa- Crépi,sm. enduitsurun mur. 
en secret. 	 Crépir, v. enduire de mortier. 
Cou l i s se, s j. rai n u re, p a n n e a u Couvercle, sm. ce qui couvre Crépu , a. très-frisé. 
Couloi r,sm. passage. [mobile Couvert ,eut. toit, service de Crépuscule, situ. clarté. 
Coup, sm. choc, impression. table. 	 Cresson, sm. plante. 
Coupabie,a.qui fait une faute Couverture, if. ce gol couvr. Crête, sf. cime. [etstupide. 
Coupe, sf. tasse, act. de coup. Couvre-pieds, sm. pet.couv. Crétin, sm. et a. goitreux 
Coupe-gorge,snt.lieu dange- Couvreur, sm. qui couvre. 	 Creuser, v. rendre creux. 
reux. Couvrir, v. meure dessus. 	 Creuset, sin. vase à fondre. 
Couper, r. trancher. Crabe, sut. crustacé. 	 [tion. Creux, se, a. vide, profond. 
Couperet, sen. gr. couteau. Crachat, Sm. salive, décora-Crevasse, af. fente. 	 [tures. 
Couperose, sf. sulfate de fer. Crachement, sm. action de 
	
Crevasser, v. faire des ouver- 
Couple, if. paire. 
	 Cracher, v. jeter la salive. 	 Crève-cteur,sm, déplaisir (a. 
. 
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Curatif, ve, a. pour guérir.  
Cure, sr guérison, log. d'un  
Curé, sm. prétre, pasteur.  
Cure-dent,-orei I le,sm. in str.  
Curée, sf. pâture. chas. 
Curer, e. nettoyer.  
Cureur, sot, qui cure. 
Curial, e, a. de curé. [site.  
Curieuse_nieut,adv.av.curio-  
Curieux , se, a. qui a de lo  
curiosité, rare. 
 
Curiosité , sf. chose rare. 
 
Cursive, a. (écrit.) courante.  
Curviligne, a. courbe.  
Cutané, a. de la peau. [vin.  
Cuve, sf. vaisseau à faire le  
Cuveau, sut, petite cuve.  
Cuvée, sf. contenu d'une  
Cuver, v. fermenter. [cuve. 
Cuvette, sr. vase à laver.  
Cuvier, sm. cuve pour lalegs. 
 
Cycle, mn. cercle, période.  
Cyclope, am. personnage fa- 
buleux n'ayant qu'un ail, 
Cygne, sm. oiseau. 
Cylindre, snt. rouleau. 
Cymbale, af. instrument.  
Cymaise, sf. partie supé- 
rieure d'un entablement.  
Cylindrique, a. en cyliv t re,  
Cynique, a. obscène.  
Cynisme, sin. impudence.  
Cyprès, ant, arbre. 
Czar, sm, sunver. de Russie. 
4 
CRO 
Crever, v. rompre. 
Cri, rnt. voix haute.  
Criailler, v. crier sou vent. i 
Criail lerte,sf• crierie répétée.  
Criant, e, a. révoltant.  
Criard , a. qu jcrie beaucoup.  
Crible , sm. passoire.  
Cribler,v.passerpar le crible.  
Cric, sm. (cri) machine.  
Criée, sf. publication. Jus..  
Crier, v. jeter des cris  
Crieur, ruse, a. qui crie. 
Crime, sm. matir. action.  
Criminel, le, a. coupable. 
Criminellement,adv. en cri- 
minel. 
Crin, sm. poil loua et rude.  
Crinière, sf. crins du cou. 
Crise, sf. effort violent.  
Crispation , sr. contraction.  
Crisper,v.contract. les nerfs.  
Cristal, cristaux, pl. — am.  
pierre transparente.  
Cristallin, sm. petit corps 
transparent partie de  l'oeil. 
Cristallisation, s/. action de  
Cristalliser,v.mettre en cris-
Critique, sf. censure. [tal.  
Critiquer, v. censurer.  
Croc, sm. (cro), i nstr. de fer.  
Crochet, sm. petit croc.  
Crocheter,v. ouvrir, prendre  
avec un crochet.  
Crocheteur, am. pot te-faix.  
Crochu, a. recourbé.  
Crocodile, sm. reptile. 
Croire, V. tenir pour certain.  
Croisade, uf. ligue catholiq. 
Croisé, sm. guerrier enrôlé  
pour une croisade.  
Croisée, ut.. ouverture, chas-
sis vitré. 
Croiser, v. mettre en croix. 
Croisillon, sm. tra v. de croix.  
Croissan• e, if. action de 
 
Croissant, sm. aspect de la 
 
nouvelle lune. 
Croltre, v. devenir grand. 
 
Croix, sf. lig.  formantfi angl.  
Croquer, v. faire du bruit 
 
sous la dent.  
Croquis, -in. e.g tisse. 
 
Crosse, sf. bâton d'évéque, 
 
partie du fusil.  
Crotter, r. salir.  
Crottin , am. excrément. 
Groin ement,sm. éboulement 
 
Crouler, v. tomber. 
 
Croup,sm.angine au larynx. 
 
Croupe, sf. derrière, cime. 
 
Crouplon,sm. bas de l'échine 
 
Croupir, v. se corrompre. 
 
Croustiller, v. manger peu. 
 
.roûte, sf partie du pain.  
CUR 
Croûton, an. grosse croûte.  
Croyable,a uipeutêtrecru. 
Croyance, af ce qu'on croit. 
Cru , a. non cuit. 
Crû,snt. terroir, accroissent.  
Cruauté, af. férocité. 
Cruche, a . vase de terre.  
Cruchée,af plein une cruche  
Cruchon, sm. petite cruche. 
Crucifère , a. fleur en croix. 
Crucifiement, ant. set. de 
Crucifier, v. meut. et , croix. 
Crucifix, sm, (fi) image de  
Jésus en croix. 
Crudité, sf. ce qui èst cru. 
Crue, if. augmentation. 
Cruel, le, a. inhumain. (té.  
Cruellement,adv. av. crue u-
Crûmen t,adv.d'une m a.dure 
Crustacé, a. et a. à écailles.  
Crypte, sf. chapelle souter.  
Cube, a. et a. solide hé Caces. 
Cuber, v. réduire en cube.  
Cubique, a. du cube. 
Cueillette, af. récolte.  
Cueil lir,v. détacher de la tige  
Cuiller (P.r) ou Cuillère, sf  
ustensile de ménage.  
Cuillerée, sf. plein une cuill.  
Cuir, sm. peau corroyée. 
Cuirasse, sf. armure de fer.  
Cuirasser, y. arm. de cuiras.  
Cuirassier, sm. cavalier.  
Cuire, e. préparer au feu.  
Cuisant, a. dpre, aigu.  
Cuisine, a f.art d'ap.les mets. 
 
Cuisiner, v. faire la cuisine.  
Cuisinier, ère, a. qui cuisine.  
Cuisse, sf. parue du corps. 
Cuisson, sf. act. de cuire. 
 
Cuistre, am. pédant grossier.  
Cuivre, sm. métal.  
Cuivrer, v. imiter le cuivre. 
Cuivreux, se, a. de titiste.  
Culasse, sf. art.d'ares,h feu 
Culbute, af sorte de saut.  
Culbuter, v. renverser.  
Culée. if. appui d'un pont.  
Culinaire,a.quia rap.à la cui.  
Culot, sni.oiseau dern. éclos. 
 
¡Culotte, sf. vétement.  
Culpabilité,afétatel'uu coup.  




Cultivateur, am. qui cultive. 
Cultiver, v. travailler.  
Culture, sf. act. de cultiver. 
Cumuler, v. réunir. 
Cupide, a. ambit. et 
 avare 
Cupidité, sf. convoitise. 
Curable, a. q u'on peut guérir 
Curaço, sm. liqueur. 
Curage , sm. nettoiement. 
Curateur, trice, s„ administr 
 
D 
D, sue. (dé ou de) consonne. 
Da, pan.icule: ntel-da. fam. 
Dadais, sm. niais. fam.  
Dague, sf. arme, instrum. 
Daigner, v. vouloir.  
Daim, srn. (dia) bote fauve.  
Daine, sf. femelle du daim.  
Dais, am. poéle en ciel-de-lit.  
Dalle , sf tablette de pierre.  
Daller, v. poser des dalles.  
Dalptatique, sf. tunique. 
Dam, snt, peine éternelle.  
Damas, sut. étoffe, prune.  
Damasser, v. façonner.  
Dame, sf, femme, jets. 
Dame-jeanne, af. bouteille. 
Dameret, sm. qui  fait le beau.  
Damier, sm. échiquier.  
Damnable, a. (ana)détestab.  
Damnation,sf. pein.desdato.  
. Damner, v. punir de l'enfer.  
Dandin, sm. niais. 
, Dandinement, sm. act. de 
Dandiner,v.balauc.son corps  
Danger, sni. péril. [danger. 
 
. Dangereusement, adv. avec 
	 ^ 
DEC 
Déboncler,v.6ter les boucles 
Débourber, v. ôter la bourbe. 
Débourrer, v. liter la bourre. 
Déboursé, Débours, sm. ar-
gentdonné. 
Déboursement, sm. act. de 
Débourser,v. tir. de la beur. 
Debout, adv. sur pied. 
Débouter, v. declarer déchu. 
Déboutonner,v.0terdesbout. 
Débrider, v. ôter la bride. 
Débris, sm. restes. 
Débrouillement, sm. act. de 
Débrouiller. v. démêler. 
Débrutir, v. dégrossir. 
Débusquement, sm. act. de 
Débusquer, v. chasser d'un 
poste. 
Début, sm.commencement. 
Débuter, v. commen cer. 
Deçà, prep. de ce côté-cl. 
Décacheter, v. ouvrir. 
Decadence, af. ruine, décl in. 
 Décagone,a,etsnt.àdix angl. 
Décagramme.sm .10 gramin. 
Décaisser,v.ôter d'une caisse 
Décalitre, sm. dix litres. 
Décalogue,lm.loi de Moise. 
Décalquer,v.tirer une épreu. 
Décametre, sm. dix mètres. 
Décampement, sm. act.de. 
Décamper, v. lever le camp. 
Décanter, v. tirer à clair. 
Décapitation, if. action de 
Décapiter, v. couper la tête. 
Décarreler, v. titer les car-
Décatir,v.ôter te cati.[reaux. 
Décas issage,srn.act.dedécatir 
Décéder, v. mourir. 
Décelement, sm. action de 
Décéler, v. découvrir. 
Décembre, sm. 12• mots. 
Décemment,adv.avec decen. 
Décence, if. bienséance. 
Décennal, a. de dix ans. 
Décent, a. selon la décence. 
Déception, sf. tromperie. 
Décerner, v. ordonner. 
Décas, sm. mort naturelle. 
Décevoir, v. tromper. 
Déchatnement, sm. act. de 
Déch atn er,v. s'emporter,ôter 
Décharge, sr coups de feu. 
Déchargement, sm. act. de 
Décharger, v. ôter la charge. 
Déchargeur,sm.quidécharg. 
Décharné, a. maigre, sec. 
Décharner, v. titer la chair. 
Déchaumer, a. défricher. 
Déchaussement, sm. labour. 
Déchausser, v. Citer la chaux 
sure. [ droit. 
Déchéance, sr. perte d'un 
Déchet, sm. diminution. 
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Dangereux, se, a. périlleux. 
Dans, prép. de temps et de 
Danse, sf. action de [lieu. 
Danser,v. se mouv.encaden. 
Danseur, euse, s. qui danse. 
Dard, sm. arme à lancer. 
Darder, v. lancer.  fig. blesser 
Dartre, sf. maladie de la peau 
Dartreux, se, a. de dartre. 
Date, sf. époque. 
Dater, v. mettre la date. 
Datte, sf. fruit du palmier. 
Dattier,sm. sorte de palmier. 
Daube, s/. sorte de ragoût. 
Dauphin, sm. cétacé. 
Davantage, adv. plus. 
De, prep. 
Dé, sm. outil pour coudre. 
Debacle, a¡. rupt. des glaces. 
Débéclement, sm. action de 
Macler, v. débarrasser. 
Déballage, am. action de 
Déballer, u. défaire un ballot. 
Débaudement, sm. act. de 
Débander, v. disperser. 
Débarbouiller, v. nettoyer. 
Débardage, sm. action de 
Débarder, v. décharger. 
Débarquement, sm. act. de 
Débarquer, v. sortir du vais. 
Dé b a r ras, am. ce ssa ti on d'e m - 
barras. 
Débarrasser,v.tirer .  d'embar.
Débarrer,v.Oter ce qui emb. 
Débat, sm. contestation. 
Debater, v. titer le bat. 
Débattre; v. contester. 
Débauche, sf. déréglement. 
Débaucher, v. mettre en dé- 
bauche. [banche. 
Débaucher, euse,  s. qui dé-
Débile, a. faible. [re faible. 
Débilement,adv.d'une man. 
Debilitation, sf. affaiblisse- 
ment. 
Débilité, sf. faiblesse. méd. 
Débiliter, v. affaiblir. 
Débit, sm. vente, trafic. 
Débitant, sm. marchand, 
Débiter, v. vendre. 
Débiteur, trice, s. qui dolt. 
Déblai , sm. débarr. de terre. 
Déblayer, v. débarrasser. 
Déboire, sin. dégoût. 
Debottement,sm. dislocation 
Débotter, v. disloquer. 
Débonder,v. ôter la bonde. 
Débondonner, v. ôter le bon-
Débonnaire, a. doux. [don 
Débord, am. débordement. 
Déborder, v. répandre. 
Débotter, v. li ter les bottes. 
Déboucher, v. Citer ce qui 
bouche.  
BÉC 
Décheveler, v. mêler la 
 cite. 
 velure. 
Déchiffrement, sm. act. de 
Déchiffrer, v. lire ce qui est 
mal écrit. 
Déchiqueter, a. découper. 
Déchirement, am. act. de 
Déchirer,v.mettre en pieces. 
Décbirure, sf. rupture. 
Déchoir, v. devenir moindre. 
Déciare, sm. un 10. de l'are. 
Décidé, a. résolu. [ment. 
Décidément , adv. résold-
Décider, v. déterminer. 
Déci gra m me,sm. t o•de Irram 
Décilitre, sm. 10. du litre. 
Décimal, a. divisible par 50. 
Décimale, sr fraction déclin. 
Décimation, sr. act.de déclin. 
Décime, sm. 2 sous. 
 Décimer,v. punir un sardix. 
Décimètre, sm. 10• du met. 
Décintrement, sm. act. de 
Décintrer,v.ôterle cintre. 
Décisif, ve, a. qni décide. 
Décision, sf. résolution. 
Décisiventent , adv, d'une 
manière décisive. 
Décistere, sm. 10. du store. 
Déclamateur,sm.qui déclam. 
Déclamatoire, u, qui tient 
de la déclamation. 
Déclamation, sf. act. de 
Déclamer, v. réciter. 
Déclaration, sf. action de 
Déclarer, v. manileater. 
Déclin , sm. décaden ce. 
Dérlinahle,a.gn'on décline. 
Déclinaison, sf action de 
Décliner, v. déchoir, énon- 
cer les terminaisons. 
Déclouer, v. ôter les clous. 
Décochement, sin. act. de 
Décocher, v. tirer une flèche. 
Decoctien ,af.drog. bouillie. 
Décoiffer, v. ôter la coiffe. 
Décollation, sf. action de 
Décoller, v. couper la tête. 
Décolleter,v. découv. le cou. 
Décolorer, v. titer la couleur. 
Décombrer, v. ôter les 
Décombres, sm. pl. plairas. 
Décomposer, v. séparer. 
Décomposition,sf. réduction 
Déconcerter, v. troubler. 
Déconfiture, sf. déroute. 
Déconcorter, v. décourager. 
Déconsidérer, v. diffamer. 
Décontenancer, v.déconrer-
Décor, sm. ornement. [ter. 
Décorateur, am. qui décore. 
Décoration, af. ornement. 
Décorer, v. orner. [ ce . 
Décorum, am. (om) bi enséa n 
DÉE 
Découcher,v.coUch.dehors. 
Découdre,v. défaire une cou-
ture. 
Déroulement, sm. flux. 
Découler, v. couler, émaner. 
Découpage, sm. action de 
Decouper,v.couper en mor-
ceaux. 
. Découpure, sf. taillade. 
Découragement. sm. act. de 
Décourager,v.O ter le courag. 
Découverte, sf. invention. 
Découvrir,v. ftt.le couvercle. 
Décrasser, v. Ôter la crasse. 
Décréditement, sm. act. de 
Déaréditee, v. Oter le crédit. 
Décrépit, a. vieux et cassé. 
Décrépiter, v. calciner. 
Décrépitude, sf. vieillesse. 
Décret,sm.loi, ordonnance. 
Décréter, v. faire un décret. 
Décri, sm. proclam., act. de 
Décrier, v. décréditer. 
Déci ire, v.peindre, exposer. 
 Décrocher,v.óter du crochet. 
Décroître, v. diminuer. 
Décrotter, v. Ôter la crotte. 
Dérrotteur,snt.qui décrotte. 
Décrottoire , sf. brosse. 
Décuple, sm. et a. 10 fois. 
Décupler, v. rendre décuple. 
Dédaigner, v. mépriser. 
Dédaigneusement, adv. avec 
mépris. 	 [daigne. 
Dédaigneux, se, a. qui dé-
i>édain, stn. sorte de mépris 
Dédale, sm. labyrinthe. 
Dedans, adv. de lieu. 
bedicace,a(. action de dédier. 
Dédicatoire, a.. qui dédie. 
Dédier, v. consacrer. 
Dédire, v. désavouer. 
Dédit, sm. révocation. 
Dédommagement, sm. act.de 
Dédotnmager,e.indemniser. 
liédoubler,v.Oterla doublure 
Déduction, sf. rabais. 
Derluire,v. rabattre,con clure 
Déesse,sf.divinité fabuleuse 
du sexe féminin. 
Défaillance, sf. faiblesse. 
Défaillant, a. tris-affaibli. 
Défaillir, v. manquer. 
Défaire, v. détruira 
Défait, a. amaigri. 
Défaite, sf. déroute, débit. 
Défalcation, sf. déduction. 
Défalquer, v. déduire. 
Défaut, snt. imperfection. 
Défaveur, sf. perte de faveur. 
Défavorable, a.non favorabl. 
Défavorablement , a. avec 
défaveur. 
Défectif, ve, a. Incomplet. 
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Défection, sf. désertion. 	 I 
Défectueusetnent,adv. mal. 
Défectueux, se, a. imparfait. 
Défectuosité, sf. défaut. 
Défendeur, eresse, s. et a. 
qui se défend devant les 
tribunaux. 
Défendre, v. protéger. 
Défense,,(. prot ect ion,ordre. 
Défenseur, sm. avocat. 
Défensif, ve, a. qui défend. 
Déférence, sr complaisance. 
Déférer, v. dénoncer, céder, 
Déferrer, v. Ôter les fers. 
Défeuillé, a. qui n'a plus de 
feuilles. 
Défl,sm.provocatlon.[fiance 
Défiance,sf. manque de con-
Défiant, a. soupçonneux. 
Déficit, sm. (t) manque. 
Défier, v. provoquer. 
Défigurer, v.rendre ditform. 
Défilé, stn . passage étroit. 
Défiler,v.Oter le fil, avancer. 
Définir, v. expliquer. 
Définitif, ve, a. qui décide. 
Définition, sf. explication. 
Déflnitivemen t,adv. endétln. 
Défleurir, u. Ôter la fleur. 
Défoncement, sm. action de 
Défoncer, v. ti ter le fond. 
Déformer,v.gáter la forme. 
Défourner, v. tirer du four. 
Défrayer,v.payerla dépense. 
Défrichement, ant, act. de 
Défricher,v.mettre en cult. 
Défriclteur, sm. qui défrich. 
Défriser, v. défaire la frisure 
Défroncer, v. déplisser. 
Défroquer, v. Ôter le froc. 
Défunt, a. et s. qui est mort. 
Dégagement, sm. issue, ac- 
tion de 
	
[est en gage. 
Dégager, v. retirer ce qui 
Dégainer, v. tirer l'épée. 
Déganter, v. titer les gants. 
Dégarnir,v.Oterla garniture 
Dégát, sm. dommage. 
Dégauchir, v. dresser. 
Dégel, sm. action de 
Dégeler, v. fondre la glace. 
Degeneration , sf. état de 
Dégénérer, v. s'abatárdcr. 
Déglutition, af.act. d'avaler. 
Dégorgement, sm. action de 
Dégorger, v. déboucher. 
Dégourdir, v. réchauffer. 
Dégourdissement, sm.cessa- 
tion de l'engourdissement. 
Dégoût,sm. manque de goût. 
Dégoûtant, a. qui dégoûte. 
Dégoûté, a. et s. difficile. 
Dégoûter, v. donner du dé- 
goût.  
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Dégouttant, a. qui dégoutte. 
Dégouttement, sin, act. de 
Dégoutter,v.coul er par gout. 
Dégradation, tif. act. de[tes. 
Dégrader, v.dcstituer, avilir. 
Dégrafer,v.détacher une ag. 
Dégraissage, srn. act. de 
Dégraisser,v. Etc r les taches. 
Dégraisseur,sm.qui dégras. 
Degré, sm. escalier, marche. 
Dégréer, v. titer les agrès. 
Dégrever, v. diminuer une 
taxe trop forte. 
Dégringoler, v. descendre. 
Dégrossir,v.Oterie plus gros. 
Déguenillé, a. en guenilles. 
Déguerpir. v. partir. 
Déguisement, sm. action de 
Déguiser, v. travestir. 
Dégustation, sf. action de 
béguster, v. goûter. 
Déharnacher, v. titer les ltar. 
Déhonté ,a. V.Ehonté. [nais. 
Dehors, adv. hors de. 
Déicide, srn. crime des Juifs. 
Deif;cation, sf. action de 
Déifier, v. diviniser. 
Déisme, snt. négation de la 
révélation. 	 [déisme. 
Déiste , a. qui professe le 
Déjá, tidy. des cette heure. 
Déjeter (se), v. se courber. 
Déjeuner, v. manger le [tin, 
Déjeuner, sm. repas du ma. 
Déjoindre, v. séparer. 
Déjouer, v. empécher l'effet. 
Delá,prép. ouadv.de  l'autre 
coté. 
Délabrement, sm. action de 
Délabrer, v. déchirer. 
Délacer, v. défaire le lacet. 
Délai, sm. retardement. 
Délaissement, sm. abandon. 
Délaisser, v. abandonner. 
Délassement, sm. repos. 
Délasser, v. Ôter la lassitude. 
Délateur;trice, s. dénonciat. 
Délation, sf. dénonciation. 
Délatter, v. Ôter les lattes. 
Délayer, r. détremper. 
Délectable, a. agréable. 
Délectation, sf. plaisir. 
Délecter, v. réjouir. 
Délégation, cf. commission. 
Délégué , sm. député. 
Déléguer, v. dépoter.[santé. 
Délétère, a. qui nuit h la 
Délibétatif, ve, a. persuasif. 
Délibération, sf.act.dedélib. 
Délibérément, ad. hardiment 
Délibérer, v. discuter. 
Del icat, a. scrupuleux, tria nd. 
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Démocratie, sf. (cfe), goa- ; 
 veruement populaire. 
Démocratique, a. populaire.' 
Demoiselle, sf. fille. 
Démolisseur, sm. et a. qui . 
Démolir v. détruire, I démolit , 
Démolition, sf. décombres. 
Démon , si, malin esprit. 
Démonétiser, y. Citer cours à 
à une monnaie. 
Démoniaque, a. possédé. 
Démonstratif a.quidémontr. 
Démonstration, sf. preuve. 
Démonler,v.Oter la monture. 
Démontrer, v. prouver. 
Démoralisation , sr action  d e 
Démoraliser, v. pervertir. 
Démordre, v. se départir. 
Dénaturer, v.changer la oat. 
Dénégation,sfact.de dénier. 
Déni, sm. refus, négation. 
Dénicher, v. ôter du nid. 
Dénicheur, sm. qui déniche. 
Denier, sm. monnaie. 
Dénier, V. nier, refuser. 
Dénigrement, am. action de 
Dénigrer, v. diffamer. 
Dénombrement, sm, act, de 
Denain brer,v.faire le compte 
Dénominateur, sm. terme 
d'une fraction. 
Dénominatlf,a.qui dénomm. 
Dénommer, v. nommer. 
Dénoncer, e. déclarer. [ce. 
Déno ici ateur,sm.quidénon-
Dénoncia tion,s f déclaration. 
Dénoter, u. désigner. 
Démener, v.défaire un noeud. 
Dénudme nt, sm. fin d'une ac- 
tion. 
Denrée, sr pour nourriture. 
Dense, a. compacte. 
Densité, sf. qualité de ce qui 
est dense. 	 [màcholre. 
Dent, if. os enclavé dans la 
Denteler, e.entailler codent. 
Dentelle, sf, ouvrage de sil. 
Denticule, sm. ornement. 
Dentiste, sm, qui soigne les 
dents. 
Denture, sf. ordre lies dents. 
Démériter,v.perdrel'estime. Dénué, a. très-pauvre. 
Démésurément,adv.avecex- Dénuer, v. priver totalem. 
Démettre, v.metthora.(cès. Déafinent , sm. privation 
Démeubler,v,óter lesmeubl, totale. 
Demeure, sf. domicile. 	 Dépaqueter,v.défaireunpaq. 
Demeurer, v. habiter, 	 Dépareiller. v. séparer. 
Demi, a. etadu. moitié. 
	
Déparer, y, Otercequi pare. 
Demie, af- demi-heure. 	 Déparier,v. défaire une paire 
Demi-lute, sf. fortification. Départ, sm. act. de partir. 
. Démission, a acte pour se, Déparlement,sm.div.depays 
démettre. 	 [met. Départemental, a. de départ. 
Démissionnaire, a. qui se dé- ,Départir, a. partager. 
Décmcrate,iin.parlisati 
 de la Dépasser, v. devancer. 
Délicatesse, sf, mollesse. 
Délices, sf. pi. plaisir. 
Délideusement,ad.av. délie. 
Délicieux, se , a. très-bon. 
Délier? y. détacher. 
Délimitation, sf. action de 
Déli mi ter, v. indiquer les li m. 
Délinquant, sm. coupable. 
Déliquescent , a. liquéfié. 
Délire,sm. égarement d'espr. 
Délirer, v. déraisonner. 
Délit, sm. contravention. 
Délivrance, sf, action de 
Delivrer.v.mcttre en liberté. 
Déloger, e. décamper. 
Déloyal, a. sans loyauté. 
Déloyauté,sf,manque de foi. 
Déluge, am. inondation. 
Démagogie,s f. faction popgi. 
Démagogue, sm.chef de fact. 
Demain,adv.lc jour d'après. 
Démancher,v.Oterle manche 
Demande, sf. action de 
Demander, v. solliciter. 
Demandeur, euse, s. solli- 
citeur, mendiant. 
Demandeur, messe, s. qui 
intente ut procès. 
Démangeaison,s (picotement 
Démanger, v. picoter. 
Démantèlement, sm. act, de 
Démanteler, v. détruire. 
Démantibuler, v. rompre. 
Démarcation, sf. limite. 
Démarche, sf. allure. 
Démarquer, v.ôterla marque. 
Démarrer, v. détacher. 
Démasquer,v. ôter le masque 
Ilémàcer, v. Citer les muta. 
Détnélé, sm. querelle. 
Déméler, v. débrouillez. 
istnéloir, sm, peigne. 
Déznembremee t. am. ici. de 
Démembrer, v. séparer. 
Déménagement, sin. act, de 
Déménager, v. changer. 
Démence, sf. tulle. 
Démener (ae),v. se débattre. 
Démenti, sm. action de 
Démentir, v. contredire. 
Démérite, sm. action de 
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Dépaver, a. Ôter le pavé. 
Dépayser, v. chang. de pays, 
Dépècement, sm. action de 
Dépecer, y, met. en morceau. 
Dépéche, if. lettres d'affaires 
Dépécher, v, hiter. 
Dépeindre, v. décrire. 
Dépendamment, sf. avec 
Dépendance, sf. sujétion. 
Dépendant, a. qui dépend. 
Dépendre, e. décrocher, re-
lever. 
Dépens, sm. pl. frais. jar. 
Dépense, sf. ce qu'on dépen. 
Dépenser,v.employ. de l'erg. 
Dépensier, ère, a. qui aime 
la dépense, prodigue. 
Dépérir, , v. déchoir. 	 [ce. 
Dépériasement,sm. décadea-
Dépétrer, e. débarrasser. 
Dépeuplement sm. act. de 
Dépeupler,o.dégarnird'hab. 
Dépit, sm. fâcherie, colère. 
Dépiter, v. mutiner. 
Déplacement, am. act, de 
Déplacer, v. Ôter de sa place. 
Déplaire, v. dire désagréable. 
Déplaisance, s f. répugnance. 
Déplaisant, a. désagréable. 
Déplaisir, sm. chagrin. 
Déplanter, v. Ôter ce qui est 
planté, déposséder. [plié. 
Déplier, v. étendre ce qui est 
Déplisser,v. défaire les plis. 
Déplorable, a. dig, de pitié. 
Déplorablement, adv. très-
Déplorer, v. plaindre. [mal. 
Déploiement, am. act. de 
Déployer. v. étendre. 
Dépolir. v. ôter le poli. (larité. 
Dépopulariser,v. ôt. la  popu-
Déportation, if. bannissem. 
Déportement,sm. conduite. 
Déporter, v. bannir. 
Déposant,a.qul dépose. 
Déposer, e. placer,destituer, 
attester. 
Dépositaire,s.qui a en dépôt 
Déposition,sf. action de dép. 
Déposséder, v.6ter la posses. 
Dépôt, sm, objet confié. 
Dépouille, sf. peau, butin. 
Dépouillement, sm. dénûtn. 
Dépouiller, v. ôter, priver. 
Dépourvu, a. privé. 
Dépravation, sf. corruption. 
Dépraver,v.pervertir (précie 
Dépréciateur, ice, a. qui dé-
Dépréciation, if. action de 
Déprécier, e. rabaisser. 
Déprédation, sf.vol, pillage' 
Déprendre, v. détacher. 
Déprimer, v. rabaisser. 
I Dépriser, v. déprécier. 
h*. 	  
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Depuis , peep. 
Dépuratif, ve, a. quidépure.  
Dépuration , sf. action de 
Dépurer, v. rendre plus pur.  
Députstion,sf.env. dedé put.  
Député,sm. envoyé, délégué.  
Députer, v. déléguer.  
Déraciner,v.arrach.de terre. 
Déraison,sf. défautde raison 
Déraisonnable, a. contraire  
à la raison. 	 [faux . 
Déraisonner , v. raisonner  
Dérangement, sm. désordre.  
Déranger,v. déplacer,troubl.  
Dérèglement, sm. désordre.  
Dereglément, adv. sans règle  
Dérégler,v.pervertir.  
Dérider, v. ôter les rid es. 
Dérision, sf. moquerie. 
Dérisoire, a. avec dérision.  
Dérivatif, ve, a. qui détourn.  
Dérivation, sf. origine. 
Dérive, sf. act. de dériver.  
Dériver, v. tirer sa source.  
Dernier, a. et s. aptes les 
autres. 
Dernihrement, adr.dep. peu. 
Dérober, v. varier. (cachette.  
Dérobée, (à la) loc. adv. en 
Dérogation, s(. action de 
Déroger, v. faire une dispo-
sition contre. 
Déroulllement, sm. act. de  
Dérouiller, v. ôter la rouille.  
Dérouler, v. étendre ee qu i 
est roulé ; raconter.  
Déroute, sf. fuite de t roup. 
Dérouter v. ôter de la route . 
Derrirre,sm.prép. adv. par -
tie postérieure.  
Des, art. cont. p. de les, 
Des,prép.depuis. [quelques 
Désabuser, v. détromper.  
Désaccord, sm. désunion.  
Désaccoutumer, v. déshablt. 
Désachalander, v. Oter les 
 
chalands. 
Désagréable, a. qui déplatt.  
Désagrément, sm. déplaisir.  
Désaltérer. v. ôter la soif. 
 
Désappointement, sm. dé- 
ception. 
Désappointer, v. tromper. 
 
Désapprendre, v. oublier. 
Désapproprier (se) v. renon-
Désapprouver,v.blámer.( cor 
 
Désarmement, am. act. de 
Désarmer, v. ôter les armes. 
 
Désarroi, sm. désordre. 
 
Désassembler, v. déjoindrs.  
Désastre, sm. grand mal- 
heur. 
Désastreux, se, a. funeste.  
Désavantage, sm. malheur. 
Désavantageusement , adv. a solant, a. qui désole  
Désavantageux, se, a. qui 	 .lateur, sm.qui ravage. 
cause du désavantage. 	 Désolation, sm. affliction. 
Désaveu, sm. action de 	 Désoler, v. affliger.  
Désavouer, v. nier. 	 Désordonné, a. déréglé.  
Desceller, Ôter le scellé. 	 Désordonnément, adv. avec  
Descendance, sf. extraction. Désordre, sm. trouble. 
Descendants, s. enfants. 	 Désorganisateur, sm. qui 
Descendre, v. aller en bas. désorganise.  
Descente, sf. pente, hernie. Désorganisation, sf act. de 
Description, sf. act. de dé- Désorganiser, V. 'détruire.  
Désemparer,v.quitter.[cri  re. Désorienter, v. déconcerter 
Désemplir, v. vider en part. Désormais, adv. à l'avenir. 
Désenchantement,nn.act.de  Désosser , v. ôter les os. 
Désanchanter, v. détromper. Despote, sm. tyran. 
Désenclooer,v. tirer un clou. Despotique, a. arbitraire.  
Désenfler, v. Oder l'enflure. Despotiquement, adv. ave rt 
 Désenivrer, e. ôter  l'ivresse. Despotisme, sm. tyrannie. 
Désennuyer, v. égayer. 	 Dessaisir(se), e. abandonner.  
Désennouer, v. Ôter l'enroue- Dessaisissement, sm. act. de 
Désert, a. inhabité. [ment. 	 se dessaisir,  
Déserter, v. abandonner. 	 Dessaler, v. titer la salure. 
Déserteur, sm. qui déserte. Dessangler, v. titer les sangl.  
Désertion, af. act. de désert, Dessèchement, sm. act. de  
Désespérer, v. perdre espoir. Dessécher, v. rendre sec. 
Désespoir, sm. per t. de Pesp. Dessein, am. intent., projet. 
Déshabiller, v. titer les bab. Desseller, v. bterla selle.  
Déshabituer, v. ôter l'habi- Dessemeler,v.ôterla semelle 
 
tude. 	 (dite. Desserrer, v. lécher. 
Déshériter, v. priver d'héré• Dessert, sen. fruits à servir. 
 
Déshonnéte, a. indécent. 	 Desservir, v. ti ter les mets. 
Déshonnétement, adv. avec Dessication , sf. action de 
indécence. 	 dessécher. 
Déshonneur, sm. honte. 	 Dessiller, v. ouvrir les yens. 
Déshonorable, a. déshon- Dessin, sm. représentation. 
rant. 	 [peur. Dessinateur,sm.gnidessine.  
Désignation, sf. action de 	 Dessiner, v. faire un dessin. 
Déshonorer, v. perdre l'hon-  Dessouder, v. défaire la sou. 
 
Désigner, v. indiquer. 	 dure. 	 [chose. 
Désillusionner , v. désen- Dessous, adv, sous quelque 
 
chanter, éclairer. 	 Dessus,adv.snrquelq.chose. 
 
Désinence, al'. terminaison Destin, sm. fatalité. [miné. 
des mots. 	 Des tination, sf. emploi déte-• 
Désinfecter, v. titer l'infect.  Destinée, sr dest in , vie. 
Désinfection, sf. act. de Destiucr, v. fixer. 
désinfecter. 	 [nérosité. Destituer, v. Ôter t'mmplet. 
Désintéressement, sm. gé• Destitution, sf. privation 
 
Désintéresser, u. dédomntag. d'emploi. ( trait.  
Désir, sm. souhait. 4 sirer. Destructeur, trice,s. qui dé-
Désirable, a. qu'on doit dé- Destructif, ve, a. qui dé• 
Désirer, v. souhaiter. truit. 
 
Désireux, se, a. qui désire.  Destruction, sf. ruine totale, 
Désistement, sm.. act. de se Désuétude,sf (su),  vieillesse. 
Désister (se) , v. renoncer. Désunion, sf. de fa ut d'union. 
 
Deslors,adv.dèsceunyts•là. Désunir, v. disjoindre. 
Désobéir, v. refuser d'obéir. Détachement, sm. action de 
Désobéissance, sf. refus d'or Détacher,  u. dégager. 
béir. 	 [béit. Détail, sin, circonstance 
Désobéissant, a. qui déso- Détailler, v. narrer.  
Desobligeammeut, adv. avec Détaler, v. Ôter 
 l'étalage. 
Désobligeance, sf. action, de Déteindre, v. ôter la couleur. 
Désobliger, v. déplaire. 
	 Dételer, v. détacher les cher 
Déso uvré, a. qui ne faitrien. vaux. 
 
Désaeuvremeut, sm. inac t. Détendre, v. relicher.  
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Détenir, v. retenir. 
Détente, af. ressort de fusil. 
Détenteur, trice, s. qui re-
tient. 
Détention, sf. saisie. 
Détenu, sm. prisonnier. 
Détérioration , sf action de 
Détériorer, v. dégrader. 
Déterminatif, ve, a. qui dé• 
termine. [tion. 
Détermination, s!. résolu-
Déterminé, a. et s. hardi. 
Déterminément, adv. hardi- 
ment. 	 [ciser. 
Déterminer, a. décider, pré- 
Déterrer, v. exhumer. 
Détestable, e. exécrable. 
Détestablement, adv. ires- 
mal. 
Détestation, sf. haine.[reur. 
Détester , v. avoir en hor-
Détonation , sf. action de 
Détoner, v. éclater. 
Détonner, v. sortir da ton. 
Détordre, v. défaire. 
Détous, a. détordu. 
Détortiller, v. détordre. 
Détour, sm. sinuosité. 
Détourner, v. écarter. 
Détracter, v. médire. 
Détracteur, sm. médisant. 
Détraction, sf. médisance. 
Détraquer, v. dérégler. 
Détremper, V.délayer. 
Détresse, sf. danger. 
Détriment, sm. préjudice. 
Détroit, sm. bras de mer. 
Détromper, v. tirer d'erreur. 
Détrôner. v. déposséder. 
Détrousser, v. voler. 
Détruire, v. démolir. 
Dette, sf. ce qu'on doit. 
Deuil, sm. affliction. 
Deutéronome, sm. liv. saint. 
Deux, a. numéro. 
Deuxième. a. second. [rond. 
Deuxiemement, adv. en se-
Dévaliser, v. voler. 
Devancer, t'. gaga. le devant. 
Devancier,iere,a.précédent. 
Devant, prép. de lieu. 
Devanture,sfdevant de bou- 
tique. 	 [dévaste. 
Dévastateur, trice,s.et a. qui 
Dévastation, sf. ruine. 
,dévaster, v. ravager. 
Développement, sm. act. de 
Développer, v. étendre. 
Devenir, v. erre. 
Dévergondé, a.sanshonte. fa. 
Devers, prép. de lieu, vers . 
" Déverser, v. pencher. [ ton. 
Dévider, v. mettre en pelo• 
Dévidoir, sm. instr. p. dévié. 
DIF 	 DIN 
Dévier, vh se détourner. 
	 Diffamation, sf. action de 
Devin, eresse, s. qui prédit. Diffamer, v. décrier. 
Deviner, v. prédire. 
	 Différemment, adv. entrent. Devis, am. propos; état d'un Différence, sf. dissemblance. 
marchand. 	 Différencier, v. distinguer. 
Dévisager, v. défigurer. 
	 Différend, sm. débat 
Devise, sf. allégorie. 	 Différent, a. divers. 
Dévoiement, sm. diarrhée. Différer, v. retarder. 
Dévoiler, v. ôter le voile. 	 Difficile, a. malaisé. 
Devoir, v. avoir des obliga- Difficilement adv. avec 
tions. 
	 Difficulté, sr contestation. 
Dévolu, a. échu par droit. Difforme, a. laid, mal fait. 
Dévorer, v. déchirer. 	 Difformer, v. ôter la forme. 
Dévot,a.ets. pieux. 	 [tion. Difformité, sf. état difforme. 
Dévotement,adv.avec dévo- Diffus, a. prolixe. 
Dévouement, sm, soumis- Diffusément, adv. avec 
Dévouer, v. donner. [sion. Diffusion, sf. confusion. Dévoyer, v. dévier. 
	 Digérer,v. faire la digestion. 
Dextérité, sf. adresse. 
	 Digeste, sm. recueil de lois. 
Dey, sm. auc. sour. d'Alger. Digestif, ve, a. qui faitdlgér. 
Dia, inter. à gauche. 	 Digestion, (li) sf.coction des 
Diable, sm. esprit malin, aliments dans l'estomac. 
Diabolique, a. du diable. Digitigrade, a. et s. qui 
Diaconat, sm. ordre sacré. marche sur les doigts. 
Diacre, san, ecclésiastique. Digne, a. qui mérite. [digne 
Dtademe,sm. bandeau royal. Dignement,adv. d'une man. 
Diagonal, a. d'un angle à Dignitaire, sm.qui a one 
l'autre. Dignité, sf, mérite, titre. 
Diagonalement,adv.endiag. 
 Digression, sf. hors du sujet. 
Dialecte, am. langage. 	 Digue, sf. rempart. 
Dialectique, sf. logique. 	 Dilapidateur, ice, s. et a. 
Dialogue, sm. conversation. qui dilapide. [ordonnée. 
Dialoguer, v. converser. Dllapidation,sf.dépensedés-
Diamant, sm. pierre pré- Dilapider,v. dé enserfollem. 
dense. Dilatabilité, sf. qualité de ce 
Diamétral, a. du diamètre. qui est [late. 
Diamétralement, adv.direct- Dilatable,a.ui peut étredl- 
Diamètre, sm. ligne. [ment. Dilatation, s9 act. de dilater. 
Diane, sf. déesse de la chasse. Dilater, v. étendre, élargir. 
Diapason, sm. instrument. Dilection, sf. amour,charité. 
Diaphane, a. transparent. Dilemme,sm.argum.double. 
Diaphragme, sm. muscle en- Diligemment, adv. prompte-
tre la poitrine et le ventre, ment. 
Diarrhée, sf. flux de ventre. Diligence, af. célérité, pour-
Diatribe, sf. critique amère. suite, voiture publique. 




Dictatorial, a. de dictateur. Diluvien, ne, a. du déluge. 
Dictature sf dignité. 	 Dimanche, en. j. de la semai. 
Dictée, s/. ce qu'on dicte. Dime, sf. tribut du dixième 
Dicter, v. faire écrire. 
	
des produits de la terre. 
Diction, s(. élocution. Dimension, sf. étendue. 
Dictionnaire. sm . vocabul. Dimer, v. lever la dime. 
Dicton, sm. mot proverbial. Diminuer, v. amoindrir. 
Didactique, a. de l'instruc• Diminutif, ve, a. et s. qui dl- 
tion. [signe. minue. [moindrissement. 
Dièse, am. marque de mu- Diminution, sf. rabais, a-
Diéser, v. marquer d'un Dinanderie, sf. chaudronne. 
dièse. Dinatoire, a. qui remplace 
Diète, sf. régime. 	 le diner. 
Dieu, sm. Etre suprême, Dinde, sf. poule d'Inde. 
Diffamatoire, a. qui. diffame. Dindon, sm. coq d'Inde. 
Diffamateur, sm. calomnia- Dindonneau,sm,pet.dindon. 
tenr. 	 Dlnée, sf.le dtueren voyage. 
viner, v. repas. 
Diocésain, a. du diocèse. 
Diocèse, sm. étendue d'un 
éveché. 	 [rama. 
Diorama, sm. sorte de paso. 
Diphthongue, sf. 2 sons réu. 
nis en une seule syllabe. 
Diplomate, sut. qui sait la 
Diplomatie, sf. ;de) science 
des intérètsdes Etats. 
Diplomatique, a. qui appar-
tient à la diplomatie. 
Diplôme, am. charte, acte 
Dire, r. parler. 
	
[public. 
Direct, a. tee) qui va droit. 
Dlrectement,adv.enlign.dir. 
Directeur,trice,s.gdi dirige 
Direction, s f. conduite, ten- 
dance. 	 [ner vers. 
Directorat, sm. état de di- 
recteur. 
Diriger, v. conduire, tour-
Dirimant, a. qui rend nul. 
Discernement, em. acte de 
Discerner, v. distinguer. 
Disciple, sm. écolier, sectat. 
Disciplinable, a. docile. 
Disciplinaire, a. qui a rap- 
port à la discipline. 
Discs ),line,s f. règlem. ,fouet. 
Disci pible, a. tenu dansl'ord. 
Discipliner, v. régler. 
Discontinuation, sf. acte de 
Discontinuer, v. cesser. 
Disconvenante, sf. dispro- 
portion. 	 [ber d'accord. 
Disconvenir, v. ne pas tom-
Discord, a. discordant. 
Discordance , sf. état discor. 
Discordant, a. non d'accord. 
Discorde,* dissension. 
Discoureur, se, s. grand 
parleur. 
Dlscourir,v.parlerlonguem. 
Discours, sin. assemblage de 
paroles. 
Discrédit,sm.perte de crédit. 
Discréditer, v. nuire au créd. 
Discret,ète, a. prudent, rete- 
nu dans ses paroles. 
Discrètement, adv. avec 
Discrétion, sf. circonspects. 
Disculpation, sf. action de 
Disculper, v. justifier. 
Discussion, sfexamen. 
Discutable, a. contestable. 
Disert, a. qui parle facilem. 
Disette, sf. famine. 
Diseur, se, s. qui dit. 
Disgrace,sf. défaveur.[grac. 
Disgracier, v. priver de ses 
Disgracieux, se, a. désagréa. 
Disjoindre, v. séparer. 
Disjonctif, ve, a. Qui sépare. 
Disjonction, s(. séparation. 
Dislocatlon,sf. deboitement. 
Disloquer, v. démettre. 
Disparaltre , v. cesser de pa-
Disparate,a.contraire[mitre 
Disparité, sf. différence. 
Disparition,sf. act. de dispar. 
Dispendieux, se, a. coiieux. 
Dispensateur,trice,s.quidis- 
tribue. 	 [tion. 
Dispensation, sf. distribu- 
Dispense, sf. exemption. 
Dispenser, v. exempter. 
Disperser, v. répandre. 
Dispersion,sf act. de dispers. 
Disponibilité sf. état de ce 
qui est 	 [disposer. 
Disponible, a. dont on peut 
Dispos, a. léger, agile. 
Disposer, v. préparer. 
Dispositif, ve, a. qui dispose. 
Disposition, s f arrangement. 
Disproportion, sf. inégalité. 
Disproportionné, a. inégal. 
Dispute, sf. débat. 
Disputer, v. contester. 
Disputeur, sm. qui dispute. 
Disque, sm. palet. astron. 
Dissemblable, a. différent. 
Dissemblance, sf. différence . 
Disséminer, v. répandre. 
Dissension, sf. discorde. 
Di ssenti ment,sm. opposition 
Disséquer,u. faire l'anatomie 
d'un corps. 
Dissertation, sf, examen. 
Disserter, y. discourir. 
Dissidence, sf. scission. 
Dissident, sm. sectaire. 
Dissimulation, sf. action de 
Dissimnler,v. cach.sa pensée 
Dissipateur, trice, s. qui dis-
Dissipation, sf. act.de [sipe . 
Dissiper, u. disperser. 
Dlssolu,a. clebs uché.[soudr . 
Dissoluble,s. qui peut se dis - 
Dissolution,af. déréglement. 
Dissolvant, a. qui dissout. 
Dissonance, sf. faux accord , 
Dissonant, a. discordant. 
Dissoudre, v. décomposer. 
Dissuader, y. détourner. 
Distance, sf. intervalle, 
Distant, a. éloigné. [tille. 
Distillateur, sm. (I) qui dis-
Distillation, sf. act. de distill. 
Distilla toire, a. de la distillat 
Distiller, v. extraire l'esprit. 
Distilleries f.. lieu où l'on dis- 
tille. [clair. 
Distinct, a. (inkt) différent, 
Distinctement, adv. et ai rem. 
Distinctif,ve,a. qui distingue 
Distinction.*L érrard.mérite.  
Distinguer, v. discerner. 
Distraction,sf. inapplication. 
Distraire, v. séparer, rendre 
Distrait,a. inattentif. 
Distribuer, v. partager. 
Distributeur,trice,s.qui dIst 
Distributif, ve, a. qui distrib , 
Dist ribution,s f. act. de distri , 
Distributivement, adv. 
District,sm. (ik)juridiction. 
Diurne, a. d'un jour. 
Divagation, sf action de 
Divaguer, v. s'écarter de la 
question. 
Divan, sm. conseil turc. 
Divergence, sf. état di verg. 
Divergent, a. qui s'écarte. 
Divers,e,a.durér.pl . plusieu . 
Diversement, adv. différera. 
Diversifier, v. varier. [net. 
Diversion,* acte de détour. 
Diversité, s/'. variété. 
Divertir,v. distraire,récréer , 
Divertissant, a. qui réjouit. 
Divertissemen t,sm antvsem 
Dividende, sin. nombre  di. 
Divin, a. de Dieu. [viser. 
Divination,sf.art de deviner. 
Divinatoire, a. de ladivinati , 
Divinement, adv,d'une ma• 
nière divine. [divin 
Diviniser, v. reconnattre pr . 
Divinité,sf essen. dlvi.Dleu 
Diviser,v. partager, désunir 
Diviseut,sm. nomb. qui divi 
Divisibilité,* quai. divisibl , 
Dlvisible,a. qu'on peut divis 
Division,s f. partage. fig. dis 
corde. [riage 
Divorce, sm. rupture dema-
Divorcer, v. faire divorce. 
Divulgation, s f. action de 
Divulguer, v. publier. 
Dix, a.num. 2 fois cinq. 
Dix-huit (in.),sm. format di 
18 feuillets. 
Dixième, a. ord. (tz) 10•. 
Dizaine, sf. total de dix. 
Docile, a. facile à gouverner 
Docilement,adv. av.docilité 
Docilité,sr dispositi. à obéir 
Dock, am. bassin pour le 
vaisseaux. 
Docte, a. et sm. savant. 
Doctement, adv. en 
Docteur,sm.protnu au docu 
Doctoral,a.dedocteur. [rat 
Doctorat, am. degré de doct 
Doctri nes f. sa voir,maxime 
enseignement. 
Docuntent,sm.renseignemt 
Dodécagone sm. fig. à 12 cô I Doge, ant. titre. Doamatinu e.a. sen tendent 
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Dogmatiquement,adv.d'une 
manière dogmatique. 
Dogmatiser, v. endoctriner.  
Dogmatiseur, am. qui (log in.  
Dogme,sm. point de doctri-
Dogue, ant. gros chien. [ne.  
Dorure, sf. art de dorer.  
Dos,sm. part. post. du corps.  
Dose, if. quanti té prescrite. 
Doser, v. régler la dose. méd. 
Dossier, sm. dos de fauteuil. 
Dot, sf. (t) bien apporté par 
Draclune,s f. (ag) monn.anc., 
poids. 
	 [de sucre. 
 
Dragée,st, amande couverte 
 
Dragcoir,sm. boite A dragées 
Drageon, am. bouture. 
 
Dragon,sm. monstre fah.,ta- 
Doigt, am. (doi) partie de la  une fille qui se matie ou che de la prunell.,cavalier. 
 
main. qui prend le voile. Dragonne, sf. noeud d'épée. 
 
Doigter, y. agir sur un ins- Dotal, a. de la dot, pl. aux. Drague, sf pelle recourbée 
trument avec les doigts. Dotation, sf. acte de doter. pour retirer le sable des ri. 
Doigtier,sm. ce qui couvre le  Doter, v. donner une dot. vières,orge pour la bière. 
doigt. Douaire,sm. don du mari à sa Draguer, v. curer, pécher. 
 
Doit, sm. ce qu'on doit . veuve. 
	
[douaire. Drainage, am. irrigation par 
 • 
Dol, am. fraude.  Douairier, ère, s. qui Jouit du des tuyaux. 
Doléance, sf. plainte.  Douane , sf. droit sur les mar- Drainer, v. dessécher. 
Dolent, e, a. triste. chenils. lieu oh il se paie. Dramatique,a.duthéâtre.sm  
Doter ,v.aplanir avec la Douanier, sm. commis de la genre théétral. [le théâtre. 
 
Doloire,Ilust. de tonnelier. douane. 
	
[dage.mar. Dramatiste,sm. auteur pour 
 
Dom ou Dos,sm. titre d'hou.  Doublage, am. second bor- Drame, sm. poème pour le 
 
Domaine, am. bien-fonds. Double, a. qui vaut oupèse2 thé:itre. 
	 [toile de lit.  
Domanial,a.qui est du dom.  fois autant, fig. traltre. Drap, 	 am. étoffe de laine.  
DOme,sm. voûte demi-sphér.  
Doinesticité,sf. état domestL 
Doublement,s.etadv.acte de 
Doubler, v. mettre le double. 
Drapeau, sm. haillon, ensel-
gue d'in fan ter.pl.maillot. 
 
Domestique, a. de la maison.  
Domicile,sm. logis, demeure 
Doublet, sm. pierce fausse. 
Doubiette, sr.. un des jeux de 
Draper, v. couvrir de deuil, 
 
habiller. int. 
Domiciliaire, a. du domicile. l'orgue. 
	
[d'imprimerie. Draperie, a a^briq, de drap.  
Domicili er(se), v. fixer sa de - Doublon,ssq. monnaie, faute Drapier, sm. fabric. de drap.  
meure. 
Dominant, a. qui domine. 
Doublure, sf. ce qui double. 
Douceâtre, a. d'une douceur 
Dresser, v. lever, érige, 
	
, 
Drille, am. bon compagnon.  
Dominante, s% note de mu- fade. 
	
[nièredouce. Drogman,am. interprète le. 
 
sique ou de plain-chant.  Doucement, adv. d'une ma- Drogue, af. épicerie. [vantin  
Dominateur, trice, s. qui do. Doucereux,se,a.et am. fade. Droguer, a. médicamenter.  
Dominatfon, sf. puissance.  Douceur, st. qualité decequi Droguerie, sf. toutes sortes  
Dominer, v. commander, fig. est doux, profits, cajolerie. de drogues. 	 [drogues.  
être au-dessus de.  Douche,sf effusi.d'eau.méd. Droguiste, sm. marchand de  
Dominical, a. du Seigneur.  Doucher, v. cloutier ladouci'. Droit,a.non courbé, debout;  
Domi uo,sm. habit de bal,) eu. 
 Doucine, sf. moulureondoy. opposé à gauche. 	 (ment. 
Dommage, sut. préjudice. Douer,v. assigner un douair. Droitement, adv. équitable- 
Dommageable,a. préjudicia. aventager. dur. orner. Droitler,a.oposé àgaucher. 
Domptable, a. qu'on peut  Douille, sf. inanchecreux en Droiture, s . équité. 
Dompter,v. assujett.valncre.  fer. 	 [délicat, robe ouatée. DrOle,a.pla sant,sm.rusé.fa.  
Dompteur,sm.qui dompte. 
 
Douillet, te a. et s. tendre et Orbitale') t, adv. 
Don, sut. présent, talent.  Douleur, sf. souffrance. Drôlerie, sr. chose drôle, fa. 
Donataire,s.à qui on fait don . Douloureusement, adv. avec Drotnadaire,sm.sortcde elle. 
Donateur,trice,s.qui fait don  douleur. 	 [de la douleur. Dru, a. fort, épais. [meau.  
Dona tion,s f. don par act. pub. Douloure vx, se, a. qui cause Druide — d esse,s.prûLcel-te.  
Donc,conf.conclusfv. (dorait) Doute, sm. incertitude. Dryade, af. nymphe des bois.  
Donjon, sm. tour d'unchât.  
Donner, v. faire don.  
Douter, v. étre en doute, 
soupçonner. 
Du, art. eonIr. pour de le. 
Dû, sm. ce qui estai, devoir. 
Dont, Pr On. conf. de qui. Douteux, euse, a. lnéertain. Dualité, af. réunion de deux  
Dorade,s f. poisso n,constel la.  Dou v ain, sm. bois àdouves. substances en un seul être.  
Dorage, sm.action de dorer. Douve, ar panche d'un ton- Dubitatif, ve, a. qui exprime  
Dorénavant, adv. à l'avenir. neau. le doute. 
Dorer,v. enduire, couv. d'or.  Doux, Douce, a. paisible. Dubitation, sfflg.de rhétorl. 
Doreur, euse, s. qui dore.  Douzaine, sr. nombre de 12. Duc, duchesse, s. dignité.  
Dorique , a. ord. d'architec- Douze, a. nom. 10 plus 2. Ducal, a. de duc. 	 [noies.  
Dorloter, v. délicater. [ture.  In-12, sm. format en 12 Ducat, Ducaton, am. mon- 
Dormant, a. qui dort, fixe. feuillets. Duché,sm.seigneurieducale.  
Dormeur, euse, s. qui dort. Douzième, a. num. ordinal. Ductile, a. qui s'étend sous  
Dormir,v.ûtre dans le somm.  Douzièmement, adv. en 12' le marteau.  
Dormitif,ve,.a. V.Soporatif. 
 
lieu. 	 [d'un corps. Ductilité,sf propriété dnctile  
Dorsal, a. muscle du dos. 
 Doyen, sm. le plus ancien Duel, am. combat d'homme  
Dortoir, am. lieu pour cou 
 Doyenné, srn. dignité du do- à homme. 	 [duel.  
cher. yen, poire. Duelliste, sm, qui se bat en  
• 
EBL 
Dulcifier, v. tempér. un acide. 
Dulie, sf. (culte de) rendu 
aux saints. 
Minent , adv. con venablem., 
Dune,sf colline sablonneuse. 
Limette, s/. ti aut de la poupe. 
Duo, am. morceau de musi-
que exécuté à deux. 
Dupe, sr qui est trompé, jeu. 
Duper, v. tromper. 
Du pl ie at.a,sm.doub.d'un acte 
Duplication, sf. opération 
géométrique. 
Du p l ica t ure,s f. partiedoubl e. 
Dupl ici té,s fétat de ce qui est 
Dur, a. ferme. 	 (double. 
Durable, a. qui doit durer. 
Durant, prép. pendant. 
Durcir,v.rendre,devenir dur 
Durcissement, am. 
Dure, sf. (coucher sur la), à 
terre. [dure. 
Durée,sf, temps qu'unechose 
Durement , adv. avec dureté. 
Durer, v. continuer d'étre. 
Dureté, sr qualité dure, pa = 
roles dures. 
Durillon, sm. petit talus. 
Duvet, sm. menue plume. 
Duveteux,se,a.qui a du du v. 
Dynamique, sf. science du 
mouvement. 
Dynamomètre, sm. instru- 
ment pour apprécier la 
force d'un homme on d'un 
animal. 
Dynastie, sf. success.de rois. 
D yssenterie, sr sorte  de diar-
rhée. 
E 
E, sm.5•lettre, (eu ou é) vo y. 
Eau,sfélément liquide,pluie 
Bau-de-vie, sr liqueur alto. 
Ehahir (a'), v. s'étonner. 
Ebalussement, ara. étonnem. 
Ebarber,v.Oter les inégalités. 
Eharboir,sm.outil p. ébarber 
Ehardolr,sm. grattoir à 4côt. 
Ebat, sm. passe-temps. 
Ebattre (s') , v. se divertir. 
Ebauche, sf. esquisse. 
Ebaucher, r. faire l'ébauche. 
Ebaucboir,sm.outil de scalp. 
Ebène , sf. bois de l'ébénier. 
Ehénier,sm. arbre à bois noir 
Ebénste, am. qui travaille 
en bois précieux. 
Ebéuiste rie, st.m et.d'ébénis. 
Eblouir, v. aveugler par trop 
d'éclat. 
Ebloaissant, a, qui éblouit. 
ECH 
Ebloulssement, sm. état de 
l'ail ébloui. 
Eborguer, v. rendre borgne. 




Eboulis, sm. chose éboulée. 
Ebourgeonnement,am. act.d' 
Ebourgeonner, v. ôter les 
bourgeons. 
Ebouriffé, a. échevelé. fa. 
Ebranchement, San. act. d' 
Ebrancher,v.Oter les branch. 
Ebraneement, sm. secousse. 
Ebranler, v. donner des se-
cousses. 
Ebraser, v. élargir une baie. 
Ebrasement, sm. élargisse-
ment intérieur d'une croi-
sée, d'une porte. 
Ebrécher,v.fatre une brèche. 
Ebruiter, v. divulguer. 
Ebul lition, sr ace de bouillir. 
Ecacher, v. écraser. 
Écaille, sf. ce qui couvre les 
poissona ,les testacés, etc. 
Ecaillé, a. couvert d'écailles. 
Ecaillcr,v.Oter l'écaille, tom-
ber par écailles. 
Ecailleux, se, a. qui se lève 
par écailles. [fruits. 
Ecale, sf. coque'dequelques 
Ecaler, v. Citer l'écale. 
Ecarlate, sr couleur, étoffe 
rouge. 
Ecarquiller,v. écarter, ouvr. 
Ecart, sm. act de s'écarter. 
Ecarteler,v.mettre un crimi-
nel en quatre quartiers. 
Ecartetnent, sm. disjonction 
Ecarter, v. éloigner, éparp. 
Ecce-homo, sm (cg) tableau 
de Jésus-Christ. 
Ecclésiastique, sm. un des 
livres saints. a. qui ap-
partient à l'Église. 
Ecervelé, a. esprit léger. 
Echafaud, snt. élévation en 
charpente. 
Echafaudage, am. action d' 
Echafauder, u. dresser des é-
chafauds polir bétir. 
Echalas, sm. étai de cep. 
Echalasser,v.garnird'échalas 




Echange, sm. troc. 
Echanger, v. trot' uer, moulu. 
le linge. 
	 [boire. 
Echbnson,sm.oftc.qui sert à 
Eeha n ti l lon , ent. petite pu f- 
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Lion d'une chose pour la 
faire connaltre. 
Bchantillonner, e. vérifier un 
poids, etc. 
Echappatoire, sf. subterfug. 
Echappement , sm. terme 
d'horloger. 
hchapper,v.éviter,s'évader. 
Echarde, s(.éppinedansla ch. 
Echarner, v. ôter la chair du 
cuir. [écharner. 
Echarnoir, sm. outil pour 
Echarpe,s. étoffe en baudrier 
ou en ceinture. [blessure. 
Echarper, v.faire une grande 
Echasses, sf. pl . bàtons i 
étriers pour marcher. 
Ecitassiers, sm. pl. oiseaux à 
longues jambes. 
Echauboulé, a ui a des 
Echauboulure,sfélevurequi 
vient sur la peau. 
Echauder, v. mouiller d'eau 
chaude. [échauder. 
Echaudoir, sm. vase pour 
Echaufaison, sf. ébullition 
du sang 
Echaufement, sm. act. de 
Echauffer, v. rendre chaud. 
Echauffourée, if entreprise 
manquée, ppetit combat. 
EchauQure,s f..échauboul are. 
Echéance, sf. t. de paiement. 
Echec, am. t. de jeu, perte . 
 Echelette, sf. petite échelle. 
Echelle, if. machine pour 
monter ou descendre; 
mesure. 
Echelon,sm.degré d'échelle. 
Echenillage, am. act. d' 
Echeniller, v.Oter les chenil!. 
Echeveau, sm. fil replié en 
plusieurs tours. [épars. 
Echevelé,a.qui a les cheveux 
Echevin, sm. ancien officier 
municipal. 
Echiffre , sm. mur d'escalier. 
Echine,sfépine du dos; ove. 
Echiuer, v. rompre l'échine. 
Echiquier, sm.table p.jouer. 
Echo, am. son réfléchi. 
Echoir, v.arri ver par le sort. 
Echoppe,sf.boutique, pointe 
Echopper, v. graver. 
Echouer, v. donner contre 
un écueil, ne pas réussir. 
Eclabousser, v. faire Jaillir. 
Eclaboussure, sf. boue qui 
a rejaiill. 
E fair, sm. éclat subit. 
Eclairage, sm. illumination. 
Eclaircir, v. rendre clair. 
Eclaircissement, sm. act. d' 
Eclairer, v. Illuminer. 
• 
EF(' 
P.cuellée,s (.plein one écuelle 
Éculer, v. plier le quartier. 
Ecume, sr. mousse de mer. 
Écumer, v. ôter l'écume, pi. 
Ecumeur, sm. pirate.[rater. 
Ecomeux,se a.pleind'écum. 
Ecnmoire,s/. inst. pour écu-
Ecurer, v. nettoyer. [mer. 
Ecureuil, sm. quadrupède. 
Ecureur, euse, s. qui écure. 
Ecurie,s f.étableaux chevaux 
Ecusson , sm. den , ornement 
Ecussonner, v. greffer. 
Ecuyer, am. qui enseigne 
l'équitation. 
Eden , sm. paradis terrestre. 
Edentés, sm. pl. famille de 
mamifères. 
Eden ter, v. rompre les dents. 
Edification, sf. act. d'édifier. 
Edifice, sm. bdti ment public. 
Edifier,v. b9tir,port.aubien. 
Edit, sm. lot, ordonnance. 
Editer,v.publier un ouvrage 
Editeur,sm.qut publie un li- 
vre. [livre. 
Edition, sf. impression d'un 
Edredon, sm. oreiller,duvet. 
Educateur, trice, a. et s. 
qui fait l'éducation. 
Education,s fact.d'instrnire. 
Effacer, v. rayer, détruire. 
Effarer,+. trou bier quelqu'un 
Effaroucher, v. effrayer. 
Effectif, ve, a. et s. réel. 
Effectivement,ad réellement 
Effectuer, v. exécuter. 
Efféminer, t'. rendre mou. 
Effervescence , sf. émotion. 
Effet, sm. résultat. 
Effeuillaison , sf. action d' 
Effeuiller,v.ôter les feuilles. 
Efficace, a. suffisant. 
Efficacement, adv. avec 
Efficacité, sf. vertu efficace. 
Efficient, a. qui produit. 
Effigie, sf. représentation. 
Effiler, v. défaire .un tissu. 
Ef lanquer, v. rendre maigr. 
Effleurer, v. ôter la superfic. 
Efflorescence, sf. floraison. 
Efflorescent, a. en vole de 
floraison. 
Effondrer, v. fouiller. 
Efforcer(s'),v.faire un effort. 
Effort, sm. action faite avec 
peine. 
Effraction, sf. rupture. 
Effrayer, v. épouvanter. 
Effréné, a. sans frein. 
Effroi , sm. épouvante. 
Effronté, a. et s. impudent. 
Effrontément, adv. avec 
Effronterie, if. impudence. 
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Eclaireur, sm. soldat on na• 
vire qui va en avant. 
Eclat, sm. gloire, pompe. 
Ecia ter, v. rompre. s'emport. 
Eclipse, sf. interposition. 
Eclipser, v. couvrir. 
Ecliptiq ue,am.cercle céleste. 
Ecloppé, a. boiteux. 
Eclore, v. sortir de la coque. 
Eclosion, sf. action d'éclore. 
Ecluse, af. grand bassin. 
Eclusée, sf. plein l'écluse. 
Eclu sier,sm. qui sert l'écl u se. 
Ecoinçon, sm. pi erred'embra• 
Ecole,sf. lieu d'études. [sure. 
Ecolier, ere,s. étudiant. 
Econduire, v. éloigner. 
Economat, sm. administrai!. 
Econome, a. ménager, s. ap-
provtsionneur. 
Economie, sf. épargne. 
Economique, a. 
Economiquement, adv.à peu 
de frais. 
Economiser, v. ménager. 
Ecope, sf. pelle creuse. 
Ecorce, sf. enveloppe. 
Ecorcer, a, titer l'écorce. 
Ecorcher, v. Oter.la peau. 
Ecorcheur, sm. qui écorche. 
Ecorchure, sf. enlèvement 
de la peau. 
Ecornr, v.rompreles angles. 
Ecornifleur, euse, s. parasit. 
Ecornure,sf, rupture d'angle 
Ecosser, v. tirer de la cosse. 
Ecot,sm.dépense individuel. 
Ecoulement, sm. action d' 
Ecouler, v. couler hors. 
Ecourter, v. rogner. 
Ecouter, v.entendre,crotre. 
Écran, sm. meuble d'hiver. 
Ecraser, v. aplatir et briser. 
Ecrémer, v. titer la crème. 
Ecréter, v. titer la créte. [ed. 
Ecrevisse,sfpoisson crusta-
Eerier, (s') v, faireuneexcla- 
matlon. [met des bijoux. 
Ecrin, sm. coffret oh l'on 
Ecrire, v. faire des lettres. 
Ecrit, sm. billet, livre. 
Ecriteau, am. inscription. 
Ecrltoire,sf. ust.pourl'encre. 
Ecriture, sf. caractères écr. 
Ecrivain , sm. qui écrit. 
Ecrou, sm. trou de la vis. 
Ecrouelles, sf. pl. maladie. 
Ecrouer, a. mettre aux fers. 
Ecroulement, sm. act. d' 
Ecrouler (s'), a. s'ébouler. 
Ecru, a. fil, soie non lavée. 
Ecu.sm.armoiries, monnaie. 
Écueil, sm. roc en mer. 
Ecuelle, sf, sorte de vase. 
ELE 
Effroyable, n. épouvantable. 
Effroyablement, adv. 
Effusion, sf. épanchement. 
Egal, a. de méme rang. 
Egarement, adv. autant. 
Egarer, v. rendre égal. 
Egaliser, v. rendre uni, 
Egalité, sf. parité. 
Egard, sm. déférence. 
Egarement, stn. écart. 
Egarer, v. détourner. 
Egayer, v. rendre gai. 
Egide, sf. p rotection. 
Eglantier, stn.ros)er sauvag. 
Eglantine, sf. fleur. 
Eglise, sf. société, temple. 
Eglogue,sf. poésie pastorale. 
Egotsme , sat, amour de soi. 
Egotste,s.qui a de l'égotsme. 
Egorger, v. tuer. 
Egorgeur, s. qui égorge. 
Egosiller, (s') v. crier haut. 
. Egout, sm chute 	 des eaux. 
Egoutter, v. faire écouler. 
Egouttoir, sm.pourégsetter 
Egrapper, v. éter la grappe. 
Egratigner, v.déchirer légi•r. 
Egratignure sf.légdr.bless. 
Egrener oudarat tier, v. ôter 
le grain de l'épi. 
Egriliard, a. éveillé, vif. 
Egru geoir,sm.usten silepo nr 
Egruger, v. pulvériser le set. 
Eh! interjection de surpri-
Ehonté, a. sans honte. (se. 
Elabora tion, s/. aetion d' 
Elaborer, v. préparer. 
Elagage, sm. action d' 
Elaguer, v. ébrancher re- 
trancher. 
Elagueur, sm. qui élague. 
Elan , sm. mouvement subit. 
Elancement, stn. action d' 
Elancer (s'), v. se précipiter. 
Elargir, v. devenir large. 
Elargissement, sm. augmen' 
tauon de largeur. 
Eiasticité-, sf. avec ressort. 
Elastique,a. quia du ressort. 
Etecteur, tri ce , s. qui élit. 
Electif, ve, a. de choix. 
Election, sf action d'élire. 
Electoral, a. de l'électeur. 
Electorat, sm. dignité. 
Electricité, sf. fluide. 





Elégance, sf. recherche. 
Elégant, a. qui a de la gtace. 
Elégie, sf. poésie triste. 
Elément. sut. corps simple 
EMB 
Elémentaire,a.des éléments.  
Eléphant, sm. grand qua-
drupède. 
Elevation, sf. exhaussement  
Elève, s. disciple. 
Elever, v. hausser, instruire.  
Elider, v. supprimer. 
Eligibilité, sf.qualité d'être  
Eligible, a. qui peutétreélu. ' 
Elitniner, v. expulser.  
Elire, v. choisir. nommer.  
Elision, sr. suppression. 
Elite,sf ce q u'il y a de mieux.  
Eli>,ir,sm.liqueursp iritueu.  
Elle, pron. pers. f. 
 
Ellébore, s.nt plante mttdici• 
nale. 
Ellipse, sr. retranchement. 
 
Elliptique, a. de l'ellipse.  
Elocution, sf. savoir. 
Eloge, sm. louange. 
Eloignement, sm. act. d' 
Eloigner, v. séparer.  
Eloquemment, adv. avec 
Eloquence,sf.art de bien dire 
 
Eloquent, a. persuasif. 
Elu, sm. prédestiné. 
 
Elucider, v. éclaircir. 
Eluder,v. éviter avec adresse ' 
Elyséc, sm. séjour heureux. 
Entail, sm.compos it.deverre. 
 
Etnailler, v. orner d'émail.  
Einaillcur, sm. qui émaille.  
Emanation,sf.act. d'émaner.  
Eutancipa ti on, sf act. d' 
Entanciper, v. rendre libre. 
 
Emaner, v. tirer son origin.  
Emaraement, sm. action d'  
Eutarger,v.porter en marge.  
Emballage, sm. action d'  
Emballer, v. taire un ballo t. 
Eraballeur,sm. qui emballe,  
Eutbarcadère, sm. station 
de chemin de fer. 
Embarcation, sf. de marine. 
Embargo, sm. défense. mar. 
Embarquement, sm. act. d'  
Embarquer,v.ntettre en mer  
Embarras , sm. obstacle.  
Embarrassant, a. nuisible. 
Embarrasser, v. gêner.  
Embarrernetit, sm. action d'  
Embarrer, v. fermer avec 
 
des barres. 
Embaucher. v. enrôler. 
Embaucheur, sm. enrôleur. 
Embaumement, ant. act. d' 
Embaumer, v. parfumer. 
Embellir, v. rendre beau. 
 
Eutbellissement, sm. ac tion 
d'embellir. 
Emblée (d'), adr. d'abord. 
E atblématique, a. symboliq.  
Embli me, sm. symbole. 
EMO 
Emboîtement, sm. action d'  
Embotter, v. enchâsser.  
Embonpoint , sm. état de 
bonne santé. 	 [bouche. 
Emboucher, v. mettre à la  
Embouchure, sf de fleuve, 
partie d'un instrum.à vent  
Embourber,v.engager, cou-
vrir de boue. 
Embourser,v.meL enbo urse.  
Embranchement, sm. point 
de rencontre, voie secon-
daire. 	 [ordre. 
Embrasement, sm. feu , dés-
Embraser, v. mettre en feu,  
Embrassade, sf.ac'_ d'embr. 
Embrassement, am. act. d'  
Eut brasser,v.serrer,baiser.  
Embrasure,sf baie. [broche.  
Embrocher, v. mettre à le 
Embrouillement, sm.act. d'  
Embrouiller,v.reudre diffus.  
Embrunir, v. rendre brun.  
Embûche, sr. pidge. 
Embuscade, sr guet-apens.  
Embusquer (s'), v.en embus.  
Emeraude,sf. pierre précieu.  
Emerveiller, v. étonner.  
Emétique,sm. eta.vomitif.  
Emettre, v. produire. 
Emeute,sf.sédition populair. 
 
Emeutier, sm. qui excite des  
émeutes. 	 [tes. 
Emietter, v. réduire en miet-
Emigrant, (Let s.quiémigre.  
Emigration, sr action d'  
Emigrer, v.quitter sa patrie.  
Emincer,v.couperen [ranch. 
Eminemment,adr excellem.  
Eminen ce , sr. hauteur, titr.  
Eminent, a. élevé. 
Etninentissime, a. titre.  
Emissaire, stn . envoyé seer.  
Emission, sr action d'émettr.  
Emmagasiner, u. resserrer.  
Emmailloter, v. au maillot. 
Emmancher, v. mettre un  
manche. 
Emménagement, am. act.d'  
Emménager (s'), v. ranger.  
Emmener, u. conduire. 
Emmieller,v.endnirede miel 
 
Esainuseler, v. mettre un 
museau. 
Emoi, sm. émotion, souci. 
 




Emotion, sr. agi ta tiou. (ches. 




Emoudre, v. aiguiser. 
Enrouleur, am. qui émoud. 
Emouser, a. ôter la pointe. 
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Emonvolr, v. exciter à la 
compassion.  
Empailler,v.garnir de paille.  
Empailleur, sm.qui empaille 
Empaler, v. percer le corps.  
Entpaqueter,v. Inca. en paq.  
Emparer ts'),v. envahir.  
Empâter, v. remplir de pite.  
Empêchement, sm. obstacle.  
Empécher,v. s'opposer.[lier.  
Enipeigne, sf dessus du sou-
Empenner, v. mettre des plu-
mes à une flèche.  
Empereur,sm. chefd'empire.  
Empesage, sm. action d' 
Empeser, v. met. de l'empois. 
Empester, v. infecter.  
Empêtrer, v. embarrasser.  
Emphase, sr. affectation.  
Empltatiquc,a. qui a de I tem. 
phase. 
Emphytéose, uf. long bail. 
Emphytéote, s. qui jouit. 
Empiètement, sm. action d'  
Empiéter, v. usurper.  
Empilement, sm. action d'  
Empiler, v. mettre en pile.  
Empire, am. monarchie.  
Empirer, v. devenir pire.  
Empirique, a. fondé sur  
l'expérience.  
Emplacement, sm. place. 
Emplâtre, sm. remède. 
Emplette,sf. achat, acgilisit.  
Emplir, v. rendre plein. 
Emploi,sm. usage, fonction. 
Employé, s. qui a t ine [one. 
Lion. 
Employer,v.Inettre en usage  




Empoigner, v. saisir.  
Empois, am. colle d'amidon.  
Empoisonnement, sm.acLd'  
Empoisonner, v. corrompre,  
infecter.  
Empoisonneur, euse, s. 
Empoissonnement,sm.ac t. d'  
Empoissonner, v. mettre du  
poisson. 
Emportement, sm. colère. 
Emporter, v. enlever.  
Empourprer, v. colorer de  
rouge. 
Empreindre, v. faire une 
 
Empreinte, sf. impression, 
Empressement, am. zèle. 
 
Empresser, (s'), v. faire rite. 
 
Emprisonnement, sm. acad' 
Emprisonner, a. mettre en 
prison. 
Emprunt, sm. action d'  
Etnprunter,v, recevoir d pre'  
2* 
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Emprunteur, euse , s. 	 Endosser,v.mettresur le dos Engnuer, u, embarrasser le 
gosier,s'entét erd'unechos. 
Engouffrer (s'), v. se perdre 
dans une ouverture. 
Engourdir, v. rendre comme 
perclus. 
	 [engourdi. 
Engourdissement, sm état 
Engrais, sm. fumier. 
Engraisser, v. devenir gras. 
Engraver, u. engager un ba-
teau dans le sable. 
Engrélure, sf. point de den. 
Engrenage, sm. act. d' 
Engrener, v. se dit des roues 
qui s'embottent. [hardi. 
Enhardir, u. (h asp.) rendre 
Enharnachemeut, stn. acid' 
Enharnache r,v. th  asp.) harn. 
Enigmati ue, a. d'énigme. 
En igme,sf. délirai Lion obscur. 
Enivrant, a. (an-ni) qui eniv. 
Enivrement, sm. ivresse. 
Enivrer, a. rendre ivre. 
Enjambée, sf. espace qu'on 
enjambe. 
EnJamber,v.falrc un gr. pas. 
Enjaveler,v.mettre en javelle 
Enjeu , sm. misee au jeu. 
Enjoindre , v. ordonner. 
Enjôler, v. séduire. fa. 
Enjôleur, euse,s. qui enjôle. 
Enjoliver, v. rendre joli. 
Enjolivure, sf, petit orne-
Enjoué, a. gai. 	 [ment. 
Enjouement,sm. gattédouce 
Enlacement, sm. action d' 
Enlacer, v. passer des lacets 
l'un dans l'antre. 
Enlaidir, v. devenir laid. 
Enlhvement,sm.act.d' [ravir 
Enlever, v. lever en haut, 
Eahtmiaer, v. colorier. 
Enlumineur,euse, s. qui en. 
 lamine. 
Enluminure, sf. ornement. 
Ennéagone, sm.figure A neuf 
cotés. ' 
Ennemi (hune) , a. qui halt. 
Ennoblir, v. rendre noble. 
Ennui,sm.langueurd'esprit 
Ennuyer,v.sentir de l'ennui 
Ennuyeux ,ease, a. ets.qui 
ennuie. 
Enoncer, v. exprimer. 
Enonciatif, ve, a.qui énonce 
E n on c i a ti on,s f. a c t. d'én o nc. 
Enorgu ei Il ir, v (an.nor)élev 
Enorme, a. démesuré. 
Enorméntent,adv.excessive. 
Enormi té, sr excès, atrocité, 
dans un tuyau, un canal. Enquérir(s'), v.pr. s'inform. 
Engorger, v. empécter I'd- Enquéte, sf. recherchejudic. 
coulement. 	 Enraciner,v. prendre racine. 
Esgouement,sm.état engoué Enrager, e.étre saisi de rag. 
Empyrée, sm. le ciel. 	 Endosseur, sen. gel endosse. 
Emulateur,trice,s.qui excite Endroit , sen. place, côté. 
Etnula t ion , sf. désir d'égaler. Enduire,v.couvr.d'unenduit 
Emule s. concurrent. 	 Enduit,sm.couche de... [dur 
En, prép.dans,pron.de cela. Endurcir, v. rendre, devenir 
Encadrement, sm. action d' Endurcissement, sm. dureté 
Encadrer, v. mettre un catir. 	 de coeur. 	 [tiemmeut. 
Encager, v. mettre en cage. Endurer, v. supporter pa-
Encaissement, stn. action d' Eneide, sf. poeniedeVirgtle. 
Encaisser,v.mettre en caisse Energic, sf. force d'esprit. 
Encan, sm. vente A l'enchhr. Energique, e. qui a de I'd. 
Encanailler(s7,v. s'avilir. 	 nergie. 
	 [énergie. 
Encaustique, sf. cire prepar. Energiquement, adv. avec 
Encavement, am. action d' Energumhne, s. possédé du 
Encaver, v. mettre en cave. Enerver,v. affaiblir. [démon . 
Enceindre, v. entouqre ^. 	 Enfance,sf. 1' âgedel'hom. 
Enceinte, sf.circuif,clóture. Enfant, s. homme du le 
Enccns,sm.louange,parfum. Age, deecendant. 
Encensement, sm. action d' EnlantlIlage, am. manière 
Encenser,v. don ner de feue. 	 enfantine. 
Encenseur, sm. louangeur. Enfantin, a. d'enfant. 
Encensoir, sm. cassolette. 
	 Enfartner,v.ppooudrerdefarin. 
Enchainement, sm. liaison. Enfer, sm. (dr) lieu des sup- 
Enchatner, v. attacher. 
	
Mires éternels. 
Enchantement,srr..action d' Enfermer, v. mettre en un 
Enchanter, v. ensorceler. 
	 lieu qui ferme. 
	 [fer. 
Enchanteur,a.qui enchante. Enferrer, v. percer avec un 
Enchâsser, v. faire entrer. Enfiler, v. passer un fil par 
Enchhre, sr offre supérieure. un trou, traverser. 
Enchérir, v. mettre une en- Enfin, adv. après tout; !ref. 
chère. 
	 [d'enchérir. Enflammer, v.mettre au feu. 
Enchérissement, stn. act. Enfler, v. remplir de vent. 
Enchevétrer,v.embarrasser. Enflure, sf. tumeur. 
Enclaver, v. renfermer. 
	
Enfoncement,sm.fond,actd' 
Enclin, a. porté. 
	 Enfoncer, v.pousser au fond, 
Enclore, v. clore de murs. 	 rompre. 
	
[fort. 
Enclos, sm. enceinte. Enforcir, v. rendre, devenir 
Enclouer,v.enfoncer un clou Enfouir, v. cacher en terre. 
Enclume, sf. masse de fer. Enfourchement, sm. greffe, 
Encoignure, (fro), coin. assemblage de charpente. 
Encolure, s du cou. Enfourner, v. met. au  four. 
Encombre , sm. embarras. Enfreindre, v. violer (la loi). 
Encombrement, sm. act. d' Enfuir (s'), v. fuird'un lieu. 
Encombrer, v. embarrasser. Enfumer, v. noircir ou in-
Encore, adv. de temps. commoder par la fumée. 
Encouragement, sm. act. d' Engageant, a. insinuant. 
Encourager, v. exciter. 	 Engagement, sm. action d' 
Encourir, v. s'exposer A. 	 Engager, v. mettre en gage. 
Encre,sf l'guide pour écrire. Engalner,v. mettre dans one 
Encrier,sm.vase pour l'encr. Engeance, sf. race. [gaine. 
Encuver, v. mettre en cuve. Engelure, sf. enflure par le 
Encycliq:te, a. circulaire du froid. (semblable. 
Saint-Père. [les sciences. Engendrer, v. produire son 
Encyclopédie, sf. de toutes Engerber,v.mettreen gerbes 
Emsdctter,v. charger de dettes Engin , sm. outil compliqué. 
Endéver, v. dépiter. Englober, v. former un tont. 
Endimancher, v.hab.du dim.  Engloutir, y. avaler glooten. 
Endoctriner, v. instruire 
 . fa. nement. 
Endolori, a. qui ressent Engorgement,sm.embarras 
quelque douleur. 
Endotmnager, v. détériorer. 
Endormir, v. faire dormir. 
Endossement, sm. action d' 
l 
1 
Entorse, if. extension viol. 
Entortillement, sm. act. d' 
Entortiller, v. envelopper. 




Entourage, sm. ce qui en-
Entourer, v. environner. 
Entr'acte , sot. intervalle 
entre deux actes d'une 
pièce de théstre. 
Entr'aider (s'), v. s'aider. 
Entrailles, if. pl. Intestins. 
Entrain, sot. gaieté. 
Entratnant, a. qui entratne. 
Entratncment, sm. act. d' 
Entralner, v. mener par la 
Entraver,v.empêcher. [force. 
Entraves, sfpl. liens. 
Entre , prép. de lieu. 
Entre-choquer (s'), v. 
Entre-colonnement, sm. 
Entrecouper, v. couper. 
Entrée, sf. action d'entrer. 
Entrefaites, if. pl. (sur ces) 
Entre - frapper (s') , v. se 
frapper l'un l'autre. [ger. 
Entr'égorger (s'), v. s'égor-
Entrelacer, v. lier l'un dans 
l'autre. 
Entrelarder, v. mêler. 
Entremêler, v. mêler parmi . 
Entremets, sm. service. 
Entremetteur, Buse, s. qui 
entremet. 
Entremettre (s') , e. s'em-
ployer. 
Entremise, sf. médiation. 
Entre-nuire (s') v. se nuire. 
Entreposer, v. déposer. 
Entrepôt, sm. lieu de dépot. 
Entreprendre, v. commen- 
cer. 	 [prend. 
Entrepreneur, 3m. qui entreS 
Entrepris, a. embarrassé. 
Entreprise, uf. dessein. 
Entrer, v. du dehors au ded. 
Entresol, am. sous le pre-
mier étage. 
Entretenir, o. tenir en état. 
Entretien, sm, conversation. 
Entre-t uer(s'), v.se tuer l'un 
l'un l'autre. 
Entrevoir, v. voir un peu. 
Entrevue,sf. rencontre prév, 
Entr'ouvrir, v. ouvrir un 
peu. 
Enture, sr ente échelons 
Enumération, s; action d' 
Enumérer, v. dénombrer. 
Envahissement, sm. act. d' 
Envahir, v. usurper. 
•Envahisse ur,s nt. qui envahit 
•Enveloppe, sr ce q ui couvre. 
Enveloppement, sm. act. d 
ENT 
Enrayer, v. arrêter la roue. 
Enrégimenter, e. enrôler. 
Enregistrement, sm. act. d' 
Enregistrer, v. inscrire. 
Enrhumer,v.causerle rhume 
Enrichir, v. devenir riche. 
Enrichissement, sm. ornem. 
Enrôlement, sm. action d' 
Enróler,v.mettre sur le r01e. 
Eurbleur, sm. qui enrôle. 
Enrouement, sin. action d' 
Enrouer, v. perdre la vcix. 
Enroulement, sin. act. d' 
Enrouler,,. rouler sur soi ou 
autour. 
Ensacher, v. mettre dans un 
sac. 	 [sang . 
Ensanglanter, e. couvrir de 
Enseigne, à¡. tableau.. 
Enseignement, sm. act. d' 
Enseigner, v. instruire. 
Ensenl ble,adv. l'un av. l'eut. 
Ensemencement, sm. act. d' 
Ensemencer, v. semer. 
Enserrer, v.enclore, en ferm. 
Ensevelir, v. envelopper, 
cacher profondément 
Ensevelissement, sm. 
Ensevelisseur, Buse, a. qui 
ensevelit. 
Ensorceler, v. jeter un sort. 
E.nsorncllemcnt, sin. 
Ensuite, adv. après . 
Ensuivre (s'), v. être après. 
Entablement, sm. haut d'une 
colonne. 
En tacher,v.infecter,souiller . 
Entaille, Entaillure , if. 
Entailler, v. creuser le bois. 
Enta mer,v.faire une incision 
En tant que, conj. comme. 
Entassement, sm. action d' 
Entasser, v. mettre en tas. 
Ente, sf. greffe. 	 [ce. 
En te ndemen t,sm. in tel ll gen. 
Entendre,v. (mir, comprend. 
Entendu, a. habile. 
Entente, if. interprétation. 
Enter, v. greffer, embouer. 
Entériner, r. ratifier. [ [ion. 
Enterrement, sm. inhuma.
En terrer,v. en fouir,inlnrmer 
Entêtement,sm. obstination. 
Entêter, v. porter à la tête. 
Enthousiasme, sm. exalter. 
Enthousiasmer, v. ravir. 
Enthousiaste, sm. admira-
Enticher, e. s'obstiner.(teur 
Entier, a. et a. complet. 
Entièrement, adv. totale- 
ment. (insectes. 
Entomologie, sr. science des 
Entonner, v.verser, chanter. 
Entonnoir, am. ustensile. 
El'l 	 3b' 
Envelopper, e. entourer 
Envenimer, y. courroucer. 
Envergure, if. largeur d'une 
voile, étendue des ailes 
d'ut[ oiseau. 
Envers, prép. à l'égard. 
Envi (à l'), adv. avec émulat. 
Envie, sf. jalousie, désir. 
Envier, v. porter envie. 
Envieux, se, a. qui . a envie. 
Environ, adv. à peu près. 
Environs, sm. pl. les alen-
tours. 
Environner, v. entourer. 
Envisager, v. regarder. 
Envoi, sm. action d'envoyer. 
Envoler (s'),v. fuir en volant 
Envoyer, v. faire aller. 
Epacte, sf. différence entre 
l'année lunaire et la solai. 
Epagneul, sm. chien. 
Epais, a. qui a de l'épaisseur. 
Epaisseur, sf. profondeur. 
Epaisslssement, sm. act. d' 
Epaissir, v. rendre, épais. 
Epanchement, am. effusion. 
Epancher, v. répandre. 
Epanouissement, am. act. d' 
Epanouir (s'), v. s'entr'ou-
Epargne,sf. 	 nomie. [vrir. 
Epargner, v. ménager. 
Eparpilletneot, sm.. act. d' 
Eparpiller, v. jeter çà et là. 
Epars, a. dispersé. 
Epanle, sf. partie du corps. 
Epaulement, sm. espèce de 
rempart, mur de soutien. 
Epaulette, sf. gland, frange. 
Epée, sf. arme offensive. 
Epeler, v. nommer, assem-
bler les lettres en syllabes. 
Epellation, sf. act. d'épeler. 
Eperdu, a. troublé, surpris. 
EperdOment, adv. sans rai-
son. 
Eperon, am, demi-cercle de 
métal, arméd'unemol lette, 
Eperonner, v. piquer. 
Epervier, sen. oiseau, filet. 
Ephémère, a. qui dore peu. 
Epi , sm. tête du blé. 
Epice, if. drogue ; pain d'. 
Epicer, v. assaisonner. 
Epicene, if. drogue du Lev. 
Epicier, am. marchand de 
sucre, de café,etc. [gieuse. 
Epidémie, af. maladie conta. 
 
Epidemique, a. contagieux, 
Epiderme, sm. surpeau. 
Epier, v. observer. 
Eplgastre, sm. de l'estomac 
Epigramme, if. poésie. 
Epigraphe, if. devise. 
' Epilepste, sf. mal caduc. 
^ 
i 
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Epileptique, s. et a. qui a 
l'épilepsie. 	 [cours. 
Epi logue, sm. lin d'un dis-
Epiloguer, v. censurer.  
Epilogueur, sm. qui épi-
logue. [tagOre.  
Epinards, sm. pl. plante po-
Epine, s¡. piquant,entbarras.  
Epineux, se, a. à épines.  
Epingle, sf. pointe de laiton. 
Epingler, v. attacher avec 
des épingles.  
Epinglier, sm. qui fait les 
égingles. 	 [Bois. 
Epiphanie, sf. le jour des  
Epique, a. (poeine). 
Episcopal, a. de l'épiscopat.  
Episcopat, sm. dignité d'é-
véque. 	 [cours. 
Episode. sm. incident, dis-
Epistolaire,a.de l'épltre, des  
lettres. 
Epitaphe, sf. inscription. 
Epithete, sf. censure,quali-
Epltomé,sm. abrégé.[bcatif.  
Epttre, sf. lettre, discours.  
Eplord, a. en pleura. 
Eplucher, v. trier, examiner.  
Epluchoir, sm. instrument.  
Epluchuie, sf. ordure () tee. 
Eponge, sf. substance ma- 
rine fort poreuse.  
Eponger, v. nettoyer avec  
Epopée,sf.poésie. [l'éponge.  
Epoque,sf.un certain temps.  
Epoumoner, v. fatiguer.  
Epousailles, sf. pl. mariage. 
Epouser, v. se marier. 
Épousseter, v. Oter la pous- 
sière. 	 [doux. 
Epoussetwir, sm. pinceau 
Epouvantable, a. effrayant. 
Epouvantablement, adv. 
Epouvantail, sm. pl. ails. 
Epouvante, sf. terreur. 
Épouvanter, v. effrayer. 
Epoux, se, s. mari, femme. 
Epreudre (s'), v. se passion-
Epreuve, sf. essai. 	 [ner. 
Eprou ver, v. essayer. 
Eprouvette, sf. sonde. 
Epuisahle, a. qu'on peut 
épuiser, 
Epuisement, sm. fatigue. 
Epuiser, v. tarir, affaiblir. 
Epuration, sr action d'é-
purer. 
Epure, sf. dessin en grand. 
Epurer, v. rendre pur. 
Equarrir, v. tailler à angles. 
Equar•issage,sm. étatéquar. 
Equateur, sm. (coua) cercle. 
Equation. sf. (toua) égalité. 
Equerre, sf. angle droit. 
ESC 
Equestre, a. (tués) statue à 
cheval. [égaux. 
 
Equlangle, a. (cul) à angles 
Equidistant, a. (cui) égale- 
lement éloigné. [égaux. 
Equilateral, a. (cui) à cotés 
Equili bre,sm.égalité depoids 
 
Equinoxe, sm. égalité des 
fours aux nuits. 
Equinoxial, a. de l'équinoxe. 
Eq uipage, sm. train. 
Equipee, sf. act. téméraire. 
Equipment, sm. action d' 
Equiper, v. pourvoir, habil-
Equitable. a. juste. [ter.  
Equitsblement,adv.ay.égmi. 
 
Equitation, sf. (cui) art du 
cavalier. 
Equité, sf. justice, droiture. 
Equivalent, a. et sm. égal. 
Equivaloir,v. valoirégalem. 
 
Eq uivoq ue, a. et sr à double 
Erable, sm. arbre. [sens. 
 
Erailié, a. (mil), à -filets rou-
ges. [Pémler. 
Erailler. v. ( une étoile ) 
Ere, sf. (iére) époque iÿ xe. 
Erection , sf. act. d'ériger.  
Ereinter, v. fouler les reins. 
Erém i tique,a. (vie) d'ermite.  
Érésipèle, sm. V. Erysipele, 
 
Ergot, snt, ongle d'oiseau , 
ex trémité d'une branche 
 
morte. 
Ergoter, v. pointiller. 
Ériger, v. élever,construire. 
 
Ermitage, sm. solitude. 
Ermite , sm. solitaire. 
Errant, a. sans domicile. 
Errata , sm. liste des fautes. 
Erre, sf. train, allure. 
 
Errer, v. se tromper , are 
sans domicile. 
Erreur, sr faute, méprise. 
 
Erroné, a. faux. 
Erudit, a. et s. savant. 
Erudition, sf. vaste savoir.  
Eruption , sr. sortie subite. 
Erysipèle, sm. maladie. 
Es,pr.dans, (maitre es-arts).  
Escabeau, sin. — belle, f. 
siege. 
Escadre, sf. flotte. 	 [val. 
Escadron, sm. troupe à che--
Escalade, sf. act. d' [per.  
Escalader, v. monter, grim-
Escalier, sm. degrés pour 
monter, 
Escamotage, sm. action ti' 
Escamoter,v. voler subitem. 
Escamoteur, sm. qui escam. 
Escapade, sf. échappée. Lote.  
Escarcelle, sf. grande bourse  
I à l'antique. 
EST 




Escarmoucher, u. attaquer. 
 
Escarpé, a. dediflicile accès. 
 
Escarpement. sm. petite. 
Escarpin, sm. 
 soulier léger. 
Escarpolette, sf. balançoire. 
Escient , sm. sciemment. 
Esclandre, sin., scandale. 
Esclavage, sm.état d'esclave. 
 
Esclave, s. qui a perdu Is 
 
liberté. 
Escompte, sm. remise. 
Escompter, v. faire l'escom. 
 
Escorte, sf. gens qui accom-
pagnent. 
Escorter, v. accompagner. 
 




Escrimer, v. faire des armes. 
 
Escroc, sm. ft.pou. 
Escroquerie, sf. action d' 
Espacc, sm. étendue. 
Espacement, sut. distance. 
Espacer, v. séparer.  
Espagnolette, sf. ratine, fer 
 de fenétre. 
 
Espalier,sm.arbre à unntur. 
Espèce, sf. division, appa-
Espérance,sf. espoir. [rence.  
Espérer, v. avoir espérance. 
 
Espiègle, a. et s. subtil, rusé. 
Espieglerie,sf. act. d'espiégl.  
Espion, sm. celui qui épie.  
Espionnage, sin, action d'  
Espionner, v. épier.  
Esplanade, sf. lieu aplani. 
Esiwir, sm. espérance. 
Esprit, am. intelligence;  
fluide subtil.  
Esquif, sm. petit panot. 
Esquinancie, sf. utflamma-
Esquisse , sf ébauche. [lion.  
Esquisser, v. faire une esq.  
Esquiver, v. éviter adroitetn.  
Essai, sm. expérience.  
Essaim , sm. volée d'abeilles.  
Essarter, v. défricher.  
Essayer, v. éprouver.  
Essence, af. nature d'une  
chose, huile, etc.  
Essentiel, a. (ci) nécessaire.  
Ess, ntiellement,adv.[roues.  
Essieu, sm. qui traverse les  
Essor , sm. vol fort haut.  
Essouffler, v. hors d'haleine. 
Essui, sm. place pour sécher.  
Essuie-mains, ant. linge.  
Essuyer, v. sécher. 
Est, sm. (0, le levant. 
Estafette, sf. courrier.  
Estaminet,sm. tabagie,  cabs• 
Estampe, sf. image. 	 [ret. 
Estimnhle, a. digne d'estlm. 
ÉT1 
Estimateur, sm. qui estima 
Estimatif, a. qu'on estime. 
Estimation, sr. évalua tion. 
Estime, sf. cas que l'ont fait. 
Estimer, v. priser, croire. 
Estomac, sm. (ma) viscère. 
Estompe, sf. peau roulée. 
Estomper, v. étendre le trait. 
Estrade, sf. lieu élevé. [ler. 
Estropier, v. blesser, muti-
Esturgeon , sot. poisson de 
de mcr. 
Et, conj. qui sert alter. 
Etable, sf. écurie aux boeufs. 
Etabli, sm. table d'artisan. 
Etablissement, sm. action d' 
Etablir, v. fixer, créer. 
Etage , am. espace entre 
deux planchers. [blettes. 
Etagère, sf. meubles, à ta-
Etai, sm. soutien, appui. 
Etaiui, sm. laine. 
Etain, sm. métal blanc. 
Etal, sm. aux, boutique de 
Etalage,sm.act.d' [boucher. 
Etiler, v. exposer en vente. 
E talonncr,v. ma rq. Ies poids. 
Etamage, sm. act. d' 
Etamer, v. enduire d'étain. 
Etameur, am. qui étame. 
Etamine, sf. passoire. 
Etamure,o f. étain. 
Étanchement, sm. action d' 
Etaucher, v. arrêter. 
F.tançon, sm. étai, appui. 
Etançonner, v. étayer. 
Étang, sm. (an) amas d'eau. 
Étape, sf. dépét, ststion mi-
Etat, arn. situation. [lit:tire. 
Etat -major, sm. corps des 
principaux officiers. 
Etau, am. inst. pour serrer. 
Etayer, e. appuyer. 
Etaetera, sm. (etci), etautr. 
Eté,sm. BRiS011 la pluschaud. 
Eteignoir, stn pour éteindr. 
Eteindre, v. étouffer le feu. 
Etendard, sm. drapeau. 
Etendoir, sm. séchoir. 
Etendre, e, allonger. 
Etendne, of. dimension. 
Eteruel, le, a. qui est ton 
 jours. 	 [cesse
Eternellement, adv, sans 
Eterniser, v. rendre éternel. 
Eternité, sf. durée sans tin. 
Éternuer, r. faire un 
Eternument, sm. mouve- 
ment convulsif. 
Ether, sm. liqueur subtile. 
Ethéré, a. d'éther. 
Ethopée, af, peinture de 
moeurs. 
Etincellement, ans. act. d' 
EUC 
Etlncelcr,v. briller, jeter des 
éctatsdelumière. 
Etincelle, sf. parcelle de feu. 
Etiolement, am. dépérisse-
ment des plantes. [d'air. 
Etioler (s') , v. dépérir faute 
Etique, a. maigre, décharné. 
Etiqueter, v. mettre une 
Etiquette, sr écriteau. 
EtolTe, af. tissu. 
Etoffer, v. redoubler. 
Etoile, aj. astre, astérisque. 
Etoiler, r. semer d'étoiles. 
Etole, sf.ornement de prêtre. 
Etonuamment , adv. avec 
Etonnement, sm. surprise. 
Etonner, v. surprendre. 
Etotrtfemetrt, sm. action d' 
Eteuffer , r. suffoquer. 
Etoufroir, sm. pour étouffer 
la braise. 
Etoupe, if. rebut de filasse. 
Etouper, v. met tl e de l'é-
Etourderie, sf. act.d'itnupe. 
Etourdi, s. et a. qui agit 
sans réflexion. 
Étourdiment, adv. 
Eton: dir, v. troubler. 
E'ourdissant,a.qui étourdit. 
Etourtllssemcnt, am.troubl e. 
 Etourneau, sm. oiseau. 
Etranve, a. cent re l'usage. 
Et ran gement,adr. d'étrange. 
Etranger, ère, a. sans rap- 
port. 
Etrangetk, sf. originalité. 
Etranglement, snt. act. d' 
Etrangler, v. tuer en serrant. 
Eire, v. artanit. exister. sm . 
Etrécir, v. rendra étroit. 
Etréclssement, sm. act. d' 
Etreittdre, r'. resserrer. 
Etreinte, af. act. d'étreind. 
Et renne, of. présent au 1'r de 
l'an: l Fusa ge:1'e recette. 
Étrenner, e. donner, on re - 
cevoir l'étrenne. 
Etrier, am.appui du cavalier . 
Étrille, af. instrument pour 
Étri ller, v.nettoyer avec l'é- 
trille. [pleur. 
Etriqué, a. manquant d'am-
Etrivière, of. courroie. 
Etroit, a. qui a peu de larg. 
Etroitement, arm. à l'étroit. 
Etude, sf. act. d'étudier. 
Etndian t, sm.q ui étudie. [dre 
Etndier, v. méditer, appren-
Etul, snt. boite p' porter. 
Etuve, sf. lieu échauffé. 
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Eucologe, sm. livr. de prié




Euphonique, a. de l'euphmn. 
Européen, a. et a. d'Europe. 
Eux, pronom pers. pl. m. 
Evacuation, sr action d' 
Evacuer, v. vider, sortir. 
Evader (s'), v. s'échapper. 
Evagation , sf. distraction. 
Evaluation, sf. action d' 
Eva Inter, v. apprécier Is va-
leur. 	 [gile. 
Evangéliglte, a. de l'Evan-
Evangéliquement, adv. 
Evangéliser, v. prêcher. 
E v angéliste, sm.érriv. sacré. 
Evangile , sm. vie de 1.-C. 
Evanouissement, sm. art. d' 
Evanonir (s'), v. défaillir. 
Evaporation, sf. action d' 
Evap.rer (s'), v. se réduire 
en vapeur. 
Evasement, sm. état évasé. 
Evaser, v, élargir l'ouver-
Evasif,ve,a. gutéiude.[ture. 
Evasion, sf. fuite. 
Evéché, sm. diocèsed'évéq. 
Eveil, sm. avis, alerte. 
Evei I ler, v. tirer du soanmell. 
Evéntment, sm. issue. 
Eventail, snt. instrument p' 
Eventer, v. donner de l'air. 
Eventrer, v. fendre le ventre. 
Eventuel,ie, a. par événem. 
Eventuellement. adv. 
Evéque,- sm. prélat, chef 
d'un diocèse. 
Evertuer (s), a. s'efforcer. 
Evidemmeot, adv. (da) visi-
blement. 
Evidence, of. qui est évident. 
Evident, a. manlfeste, clair. 
Evader, v. échancrer. 
Evier, sm. égout de cuisine. 
Evincer , v. déposséder. fur. 
Eviter,v. fuir,esqui ver. [goer 
Evocation , sf. action d'évo-
Evolution, of. mouvement. 
Evoquer, v. appeler. (été. 
Ex, prep. ci-devant, quia 
Exact, a. (t) soigneux. [tude 
E x a c tem e n t, aft v. a v ec e xa c ti-
Exacteur, am. impitoyable. 
Exaction, sr act. d'exacteur. 
Exactitude, sf. soiu,justesse. 
Exagératif,ve,a. qui est exa- 
géré. 
Exagérateur, trice, s. et a. 
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Exagération , af. action d' 
Exagérer, v. outrer.  
Exaltation, of. élévation.  
Exalter, v. vanter, amuser.  
Examen, sm. (in) recherche.  
Examinateur, trice, s. qui 
examine. 
Examiner, v. faire l'examen  
Exarchat,sm. (ka) territoire.  
Exaspération, of action d'  
Exaspérer, V. irriterà l'excès.  
Exaucer, v. accorder.  
Excavation,sfact. de creuser  
Excédant, a. et sm.lc surplus  
Excéder, v. outre-passer.  
Excellemment, adv. par  
Excellence, of. perfection.  
Excellent, a. qui excelle. 
 
Exceilentissitne, a. titre 
d'honneur. 
Exceller, v. surpasser.  
Excentricité, of. terme d'as 
 
tronomie, originalité.  
Excentrique, a.de centre dif- 
férent , original.  
Excepter, v. dispenser. [ter.  
Exception , af. act. d'excep-
ExceptionneÍ, a. donnant  
lieu à une exception. 
 
Exceptionnellement , a. 
 
Excès, ont. excédant.  
Excessif, ve, a. qui excède. 
 
Excessivement, ad. trop.  
Excitatif, ve, a. qui excite. 
 
Excitation , of. action d'  
Exciter, v. provoquer.  
Exclamatif, a. d'  
Exclamation, of. cri d'ad- 
miration. 
Exclure, v. écarter,expulser.  
Exclusif, ve, a. qui exclut. 
Exclusion, sf. act. d'exclure.  
Exclusivement, adv. non 
 
compris. 




Excrément, sm. ordures. 
Excroissance, sf. tumeur.  
Excursion ,of. irruption. 
Excusable, a.digne d'excuse.  
Excuse, of. pardon. 	 [ner. 
Excuser,v.disculper,pa rdon-
Exécrable, a. horrible. 
Exécration , a . horreur.  
Exécrer, v. détester.  
Exécutable, a. qu'on peut.  
Exécuter, v. effectuer ,. 
Exécuteur, trice, a. qui  
exécute. 	 [cute. 
Exécutif, ve, a. qui exé-
Exécution, of. act. d'exé- 
cuter. 
Exemplaire, a. d'exemple. 
 
EM' 
Exemplairement , adv.  
Exemple, sm. modèle. 
Exempt, a. dispensé. 
Exempter, v. dispenser. 
 
Exemption, of. (zanp) act.  
d'exempter. 
Exercer, v. inst., pratiquer. 
Exercice, sm. am. d'exercer. 
E>:halaison , s . ce qui s'ex- 
Exhalation, sf act. d' [hale. 
Exhaler, v. manifester, s'éva-
porer. 
Exhaussement , sm. act. d'é-
lever plus haut.  
Exhausser, v. remonter.  
Exhiber, v. produire. 
Exhibition,afact. d'exhiber. 
Exhortation, sfdicourspour  
Exhorter, v. exciter au bien.  
Exhumation, of. action d' 
Exhumer, v. déterrer un  
mort. 	 [fion. 
Exigence, of. besoin, condi-
Exiger, v. demander. [ger.  
Exigible, a. qu'on peut cxi-
Exigu, é, a. petit, modique.  
Exiguïté, of. petitesse. 
Exil , sm. bannissement.  
Exiler, v. bannir. 
Existence, of. état d'  
Exister,v. étre actuellement.  
Exorable, a. qu'on peut fié-
Exorbitant,a. excessif. [chir.  
Exorciser , v. chasser le dé- 
mon. [ctser.  
Exorcisme, sm. act. exor-
Exotcistd, sm. qui exorcise . 
Exorde, sm. début d'un dis- 
cours. 
Expansible,a. dilatable. 
Expansif, ve, a. qui s'é- 
panche. [latation.  
Expansion, of. affection, di-
Expatrier (s'), v. quitter sa  
patrie. 
Expectatif, ve, a.qui attend.  
Expectative, tif. espérance.  
Expectorant, a. qui fait  
Expectorer, v. cracher.  
Expédient, sm. moyen. 
Expédier, v. finir, envoyer.  
Expéditeur. ont. commis- 
sionnaire. 
Expéditif, ve, a. qui expédie.  
Expédition, of. act. d'expé-
dier. 
Expéditionnaire, a. et sm.  
Expérience, of. épreuve.  
Expérimental , a. d'expé- 
rience. 
Expérimenter, v. éprouver.  
Expert, a. et am. habitué à.  
Expertise, sf acte d'expert.  
Expiation, of. act, d'expier.  
EX'I  
Expiatoire, a. qui expie. 
Expier, ro. réparer une faute. 
 
Expiration, of. action d' 




Explicatif, ve,a. qu i éclaircit. 
 
Explication, of. discours. 
 




Expliquer, v. éclairçir. 
 
Exploit, am. action d'éclat. 
 
Exploitation, of. action d' 





Explorer, v. examiner. 
 
Explosion , sf. détonation. 
Exportation, of. action d'  
Exporter, v. transporter.  
Exposer, v. en vue, en péril. 
 
Ex position,, f. act.,d'expoaer. 
 
Exprès, a. formel.  
Express, sm. t. de chemin de 
 
fer, train poste.  
Expressément, adv. 
Expressif, ve, a. énergique. 
 
Expression, sr. action, met. 
Exprimable, a. qu'on ex-
prime. 
Exprimer, v.dl re,tirer les«. 
 




Exproprier, v. exclure.  
Expulsion, of. action d' 
Expulser, v. chasser.  
Expulsif, ve, a. qui expulse.  
Exquis, a. excellent. [prit.  
Extase, of. ravissement d'es  
Extasier (s'), v. ravir.  
Extatique, a. d'extase.  
Extensible, a. qu'on petit  
étendre. 
Extension, of. étendue.  
Exténuation, of. grande fa-
Exténuer, v. a aiblir.[ligue.  
Extérieur, a. du dehors. 
Extérieurement, adv.  
Exterminateur, a. et a.  
Extermination, of. act. d' 
Extcrminer,v. tuer, détruire.  
Externat, sm. institution.  
Externe, a. et a. du dehors.  
Exti nction,sf act.d'éteindre.  
Extirpation, sr action d'  
Extirper., v. déraciner, dé- 
truire. 
Extorquer, v. obtenir par  
force. [quer.  
Extorsion, tif. act. d'extor-
Extraction,sf. origine,act. d'  
Extraire, v. faire l'extrait.  
Extrait, sm. ce qu'on tire.  
^ 
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Extraordinaire, a. rare. 
Extraordinairement, adv. 
Extravagr.lce, sf. folie. 
Extravagant, a. et S. fou,' 
bizarre. 	 (raison. 
Extravaguer, v. perdre la 
Extrême, a. excessif. 
Extrême-onction , sf. sa-
crement. 
Extremement, adv. au der-
nier point. 
Extrémité, sf terme. [dance. 
Exubérance, af. surabon- 
Ex-voto, sm. offrande votive. 
F 
F, sm. et f 6s lettre. 
Fa, sen. note de musique. 
Fable, af. fiction. 
Fabricant, sm uifabrique. 
Fabrication, sf act. de fa-
briquer. 
Fabricien, 8m. marguillier. 
Fabrique, sf. manufacture. 
Fabriquer, v. façonner. 
Fabuleusement ,adv. fa usse- 
ment. 
Fabuleux, se, a. feint. 
Fabuliste, sm. conteur. 
Façade, af. face d'un édifice. 
Face, sf. visage, façade. 
Facétie,sf. (vie) plaisanterie. 
Facétieux,se, a.ets.plaisant. 
Facette, sf. petite face. 
Fâcher, v. mettre en colère, 
causer du déplaisir. 
Fâcherie, sf. chagrin. 
Fâcheux,se, a. qui chagrine. 
Facial, a. qui a rapport à la 
fare. 
Facile, a. aisé, complaisant. 
Facilement,adv. avec (Béilite 
Facilité, sf. manière aisée. 
Faciliter, v. rendre facile. 
Façon, sf. manière, travail . 
Façonner, v. former. 
Fac-sitnile,am. imitation. 
Facteur,sm. faiseur,préposé. 
Factice , a. fait par art. 
Factieux,se,a.ets. broui Ilon. 
Faction, sf. guet, parti. 
Factionnaire, sm.sentinelle . 
Factotum, sm, qui se mêle 
de tout. 
Facture, sf. 'note, mémoire. 
Facultatif, ve, a. â volonté. 
Faculté,s f. puissance,moyen. 
Fadaise, af. bagatelle. 
Fade,a. insipide, sans goût. 
Fadeur, sf. qualité fade. 
Fagot,sm. fa t sc eau,sornette. 
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Fagotage, am. action de 
Fagoter,v. mettre en fagots. 
Fagoteur, sin. qui fagote. 
Faible, a. sans force. (se. 
Faiblement, adv. avec faibles 
Faiblesse, af. défaillance. 
Faiblir, v. perdre sa force. 
Faience, sf. sorte de poterie. 
Faïencerie, sf. manufacture 
de faïence. 
Faïencier, sm. potier en 
faïence. 
Failli,sm. qui a fait faillite. 
Faillibilité, sf. d'erreur. 
Faillible,a. exposé.à l'erreur. 
Faillir, v..se tromper. 
Faillite, sf. banqueroute. 
Faim, s/. besoin. 
Faine, sr fruit du hêtre. 
Fainéant, a.eta. paresseux. 
Fainéantise , sf. paresse. 
Faire,v.fabriquer, exécuter. 
Faisable, a.qu'on peut faire. 
Faisan , sm. oiseau. 
Faisceau, sm. amas. 
Faiseur, euse, a. qui fait. 
Fait, sm. action. 
Faltage , sm. pièce de bois. 
Falte,sm.combled'un édifice 
Fait ière,s f. tuile du sommet. 
Faix, sm. fardeau. 
Falaise, sf. côte escarpée. 
Falbala, sm. bande d'étoffe. 
Fal lacl eux, se,a. trompeur. 
Falloir, v. être de nécessité. 
Falot, am. espèce de lanterne 
Falsificateur, sm.qui falsifie. 
Falsification, sf. action de 
Falsifier, v. altérer, contre-
faire. 
Famélique,a.et s.qui afaim. 
Fameux, se, a. renommé. 
Familiariser (se) , v. s'habit. 
Fa m i l lari té,sf. manière aisée. 
Familier, ère, a. cts. intime. 
Familièrement, adv. 
Famille, st race, lignée. 
Famine,* disette de vivres. 
Fanaison, sf. V. fenaison. 
Fanal, sm. lanterne au mât . 
Fanatique,s.passionné. exal . 
Fanatiser,v.rendre fanatique 
Fanatisme ,sm. zèle du fana -
tique. 
Fane, sf. feuille sèche. 
Faner, v. étaler l'herbe. 
Faneur, case, s. qui fane. 
Fanfare, sf. réjouissance, 
concert. 
Fanfaron, s. et a. pédant. 
Fanfaronnade, sf. vanterie. 
Fanfreluche, af. frivolité. 
Fange, sf. ordure, boue. 
Fangeux,se,a.pleln de boue. 
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Fanon, sm. gorge de boeuf. 
Fantaisie, sf. imagination. 
Fantasmagories f.defantôm. 
Fantasque, a. capricieux. 
Fantassin, sm. soldat à pled. 
Fantastique, a. chimérique. 
Fantôme, sm. spectre. 
Faon , sm. (fan) petit de la 
biche. 
Faquin, sm. terme de mé-
pris, mannequin. 
Farce, sr hachis, bouffon-
Farceur,sm. bouffon.(nerie. 
Farcir, v. remplir de farce. 
Fard , sm. faux ornement. 
Fardeau, sm. charge, poids. 
Farder, v. déguiser. 
Farfouiller, v. fouiller, fa. 
Faribole, sf. chose frivole. 
Farine, sf. grain moulu. 
Farineux, se, a. de farine. 
Farinier, sm. marchand de 
farine. 
Farouche, a. sauvage, rude. 
Fascination, sf. charme. 
Fascine,s f. fa gotde branches. 
Fasciner, v. ensorceler. fig. 
Fashionable, sm. et a. em-
pressé à suivre les modes. 
Faste , sm. ostentation. 
Fastes, sin. pl. registre des 
grandes actions. 
Fastidieusement, adv. 
Fastidieux, se, a. ennuyeux. 
Fastueusement,adv.av. fast. 
Fastueux,se,a.plein de faste 
Fat, a. et a. impertinent. 
Fatal, a. m. inévitable. 
Fatalement, adv. de fatal. 
Fatalisme, sm. doctrine du 
Fataliste, sm. croyant à la 
Fatalité,s Jhécessité,malhenr 
Fatigant, a. qui fatigue. 
Fatigue,sf.travail, lassitude. 
Fatiguer, v. lasser. 
Fatras sm. amas confus. 
Fatuité, sf. vice du fat. 
Faubourg , sm. habitation 
hors des portes d'une ville. 
Fauchage, sm. action de de 
Faucher, v. couper l'herbe. 
Faucheur, sm. quI fauche. 
Faucille, sf. instrument. 
Faucon, sm. oiseau de proie. 
Faufiler, v. mal coudre. 
Faussaire, sm. faux. [scié. 
Faussement, adv. avec faus-
Fausser, y. courber, enfrein- 
dre, chanter faux. 
Fausset,sm.brocltette, voix, 
Fausseté, sf. mensonge. 
Faute, af. manquement. 
Fauteuil, sm. chaise à bras. 
Fauteur, trice, a. complice. 
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Fermoir, sm. agrafe fermant Fichu,am.sorte de mouche Ir 
un livre. 	 Fictif, ve, a, feint, supposé. 
Féroce , a. cruel, dur. 
	 Fiction , sf. invention. 
Férocité, sf. cruauté. 	 Fidèle, a. et s. exact. [titan. 
Ferraille, sf. mauvais fer. Fidèlement, adv. avecexac- 
Ferrailler, v. faire un cil- Fidélité, sf. fol, exactitude. 
quetis. 	 Fief, sm. domaine noble. 
Ferrant, sm. (maréchal). 	 Fieffé, a. à l'excès. 
Ferrer, v. garnir de fer. 	 Fiel , sur. bile. fig. haine. 
Ferronnerie, sf. fabrique Fiente, sf. excrément. 
d'ouvrages en fer. 	 Fier (se), v. se confier. 
Ferrugineux, se, a. de fer. Fier, ère. a. (ér) hautain. 
Ferrure, sr. garniture  de fer. Fièrement, adv. avec fierté. 
Fertile, a. fécond, productif. Fierté, 'af. hauteur. 
Fertllement,adv. avec fenil. Fièvre, sf. maladie. 
Fertilisation. st. action de Fiévreux, se, a. de la fièvre. 
Fertiliser, v. rendre fertile. Fifre, am. sorte de pote. 
Fertilité, sf qualité fertile. Figement, am. act. de se 
Fervemment , adv. 	 Figer, v. coaguler. 
Fervent,a.qui a de laferveur. Figue, sf. fruit du figuier. 
Ferveur, sr ardeur, zèle. Figuier, sm. arbre fruitier. 
Festin, sin, banquet. 
	 Figuratif, a. qui figure. 
Feston, sm, ornements. 
	
Figure, sf. visage, forme. 
Festonner, v. orner de fes- Figurément, adv. allégorie. 
Fête , af Jour saint. [tons. Figurer, v. représenter. 
Fêter, v. faire fête. 	 Fil , am. brin délié de lin. 
Fétiche, sm. idole. 
	
Filage, sm. manière de filer. 
Fétichisme, sm. idolâtrie. 
	
Filament, sm. filet délié. 
Fétide , a. infect. 	 Filamenteux , a. composé de 
Fétidité, sf. mauv. odeur. 	 filaments. 
Fétu, sm. brin de paille. 	 Filandière, s. et a. de filer. 
Feu, am. lumière. 	 Filasse, sf. filaments du lin. 
Feu, feue, a. défunt. 
	 Filateur,sm.c.hefde filature. 
Feudataire, s. vassal. 	 Filature, sf. lieu on l'on file. 
Feuillage, sm. de feuilles. 	 File, s(. rangée en long. 
Feuillaison, af. act. de feuil- Filer, v. faire du fil. 
Feuille, sf. lame mince.[ler. Filet, sm. petit fil, rets. 
Feuillée, sf. abri en feuillage Fileur, euse, s. qui file. 
Feuiller,v.donnerdea feuilles Filial, a. du devoir de Pent 
Feuillet, sm. partie du livre, Filialement, adv. en fils. 
deux pages. 
	
Filiation. sf. descendance. 
Feuilleter, v. chercher. 
	
Filière, sf. outil pour tiler. 
Fenilleton,sm.petite feuille. Fille, sf. jeune personne. 
Feuillette,sf. petit tonneau. Filleul, e, s. qu'on tient sur 
Feutrage,sfaction de feutrer les fonts de baptême. 
Feutre, sm.étoffe non tissée, Filoche, s¡. tissu de filet. 
chapeau, bourre. 
	
Filosèle, sf. grosse soie. 
Feutrer,v.remplirde bourre. Filou , sm. fripon. 
Fève sf. légume, 	 Filouter, o. voler. 
Février, sm. deuxième mois. Filouterie, sf. vol. 
Fi 1 (nt. de mépris. 	 Fils, am. (fie) enfant. 
Fiacre,srn.carrosse de place. Filtration, sr. act.de filtrer. 
Fiançailles, sf.pl. promesses Filtre, sm. ce qui sert à tilt 
de mariage. 	 Filtrer v. clarifier. 
Fiancer, v. prom. mariage. Fin, s]: terme, mort, bat. 
Fibre, sf. filament. 
	
Final, a. qui finit. 
Fibreux, a.euse, composé de Finalement, adv. à la fin. 
fibres. 	 Fioance,aj.argent comptant. 
Fibrine, sf. flocons déliés Finement, adv.avec finesse. 
des muscles et du sang. Finesse, sf. qualité de tin. 
Ficeler, v. lier. 	 Fini, a. limité, parfait. 
Ficelle, sf. petite corde. 	 Finir, v. achever, cesser. 
,Fiche, sf. cheville. 	 Fiole, sf. petite bouteille. 
Ficher, v. faire entrer, 	 Firmament, sn.. le tic!. 
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Fautif, ve, a. sujet à faillir. 
Fauve, a. roussâtre. 
Fauvette, sf. petit oiseau. 
Faux, sf. Instrument. [vrai. 
Faux, Fausse, a. et sm. non 
Faux-frais, sm. frais impré-
Fa nx-fuyant,sm.défaite [vus. 
Faveur, sf. grace, bienfait. 
Favorable, a. propice.(veur. 
Favorablement, adv. de fa-
Favori, te, s. qui plait. 
Favoriser, v. protéger. 
Fébrile, a. de la fièvre. 
Fécale, (matière) a. excré-
ments. 
Fécond, a. productif, fertile, 
Féconder, v. rendre fécond. 
Fécondité; sr. production. 
Fécule, sf. farine. 
Fédéral, a. de fédération. 
Fédératif, ve, a. de 
Fédération, sf. alliance. 
Fée , st. divinité imaginaire. 
Feindre, v. simuler. 
Feinte, sf. dissimulation. 
Féler,v.fendre un verre, etc. 
Félicitation, sf. louange. 
Félicité, sf. état heureux. 
Féliciter, v. complimenter. 
Félon, a. Mettre, rebelle. 
Félonie, sf. trahison. 
Fêlure, sf. fente. 
Femelle,sf.anim. qui conçoit 
Féminin, a. de femelle. 
Femme, sf. (fam), épouse. 
Fenaison, sf. temps de faner. 
Fendre, v. couper, diviser. 
Fenêtre, sf. ouverture. 
Fenil, sm. lien où l'on serre 
le foin. 
Fenouil, sm. plante aromat. 
Fente,sf.onverture en long. 
Féodal, a. pl. aux, des fiefs . 
Féodalité, sf. qualité de fief . 
Fer, am. (ér), métal, outil. 
Fer-blanc, sm. fer en lame. 
Ferblantier, sns. ouvrier. 
Férie, sfjour de la semaine. 
Férir, v. frapper. 
Fermage, sm. loyer. 
Ferme,a.qui tient fixement. 
Ferme, sf. métairie. 
Fermement,adv.avec fe ^me-
Ferment, sm. levain. [té. 
Fermentatif, ve, a. qui fer- 
mente. 
Fermentation. sr. act. de 
Fermenter, v. s'agiter, s'ai-
grir. 
Fermer, v. boucher l'entrée. 
Fermeté, sf. état ferme. 
Fermeture, st. ce qui ferme. 














Fias, sm. trésor public. 
Fiscal, a. du fisc. 
Fissure, sf. fente, crevasse. 
Fistule, sf. ulcère_. 
Fixation, sf. action de fixer. 
Fixe, a. invariable. 
Fixement, adv. d'une ma-
nière fixe. 
Fixer,v.arreter, déterminer. 
Fi té, sf état fixe. 
Flaeon,s,n.sorte de bouteille 
Flagellation, sf. action de 
Fia eller,v.fouetter,frapper. 
Flageolet, sur. petite flûte. 
Flagorner, v. flatter basse- 
ment. 	 [basse. 
Flagornerie , sf. flatterie 
Flagorneur, mise, s. nui fla -
gorne. 
Flagrant, a. pris sur le fait . 
Flairer,v.sentir par l'odorat . 
Flambant, a. qui flambe. 
Flambé, a. perdu, rulné. 
Flambeau, sm. luminaire. 
Flamber, v. jeter de la 
flamme. 
Flamboyer, v. briller. 
Flamme,sfélévation du feu. 
Flan , sm. tarte, métal rond. 
Flanc, sm. côté, ventre. 
Flanelle, sf. étoile de laine. 
Flfner, v.rien faire. 
Fifneur, Buse, s. qui fifne. 
Flan quer,v.dé fend re,garni r. 
Flasque,a. mou et sans force. 
Flatter, v. louer à l'excès. 
Flatterie, sr louange outrée. 
Flattcur,se,a. et s. qui flatte. 
Flatteusement, adv. 
Fléau, sm. instrum. pour 
battrele blé, vengeance du 
Floche, sf. trait, dard. [ciel. 
Flé hi•r, e. ployer, attenelr. 
Flegmatique, a. froid. 
Flegme, sm. pituite. 
Flétrir, v. ôter la fratcheur. 
Flétrissure, s/. état flétri. 
Fleur, sf partie d'une plante. 
Fleuraison, sf. épanouisse-
ment des fleurs. 
Fleurer, v. répandre une 
odeur. 
Fleuret, sm. sorte d'épée. 
Fleurir, v. étre en fleur. 
Fleuriste, s. et a. amateur 
de fleurs. 
Fleuron, sur. ornement. 
Fleuve, sm. osse rivière. 
F1e7cihilité, sf.d'étre. 
Flexible, a. souple, aisé. 
Flibustier, sm. pirate. 
Flocon, sm. petite touffe. 
Floraux, a. pl. (Max). 
Floraison, sf. V. Fleuraison. 
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Florin, am, monnaie. 
Florissant, a. en honneur. 
Flot, sot. eau agitée. 
Flottable, adj. où l'on peut 
flotter. 	 [bois. 
Flottage, sm. transport de 
Flottant, a. irrésolu. 
Floue, sf. vaisseaux réunis. 
Flottement, sm. ondulation. 
Flotter, v. aller sur l'eau, 
etre agité. 
Flottille, sf. petite flotte. 
Fluctuation, sf. variation. 
Flnctueux, se, a. agité. 
Fluet,ette,a. mince, délicat. 
Fluide, a. et sm. liquide. 
Fluidité. s(: qualité fluide. 
Flûte , sf. mst. de musique. 
Flûté, a. doux com. la flûte. 
Fluvial, a. de fleuve. 
Flux, sm. moor. de la mer. 
Fluxion, sf. enflure. 
Fol, sf. dogme, croyance. 
Foie, sm. viscère du ventre. 
Foin , sur, herbe des prés. 
Foire, sf. marché public. 
Fois , sr désigne le nombre. 
Foison, sf. abondance. 
Foisonner, v. abonder. 
Fol ou Fou,Folle,ets. insen-
FolAtre, a. bad in. (se,badin. 
FolAtrer, t'. badiner. 
Folftrerie, sr. badinage. 
Folle, sf. démence. [page. 
Folio, sot. numéro d'une 
Follement, adv, avec folie. 
Follet, a. badin, lutin. 
Follicule, sf. enveloppe. 
Fomenter, v. entretenir. 
Foncer, v. mettre un fond. 
Foncier, tete, a. de fonds 
de terre. 
Fonction, sr emploi, action. 
Fonctionnaire, sm. officier. 
Fonctionner, v. opérer. 
Fond, sm. le plus bas. 
Fondamental, a. de fondeur. 
Fondant , a. quise fond. 
Fondateur, trice, s. qui 
tonde. 
Fondation, sf.act. de fonder. 
Fondement, sm. base, anus. 
Fonder, v. commencer, éta-
blir. [fond. 
Fonderie, sf lieu oû l'on 
Fondeur, se, sur. qui fond. 
Fondre, v. liquéfier, meler. 
Fondrière, sf. marécage. 
Fonds, sm. sol, argent. 
Fontaine s¡. source, vase. 
Fonte , sr action de fondre. 
Fonts, sm. pi. vaisseau pour 
baptiser. 	 [ce. 
For,sm, (fntéricur)conscicn- 
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Forçat, sm. galérien. 
Force,s/. vigueur. puissance. 
Forcément, adv. par force. 
Forcené, a. et s. furieux. 
Forcer, v. contraindre. 
Forer,v.percer,terme d'arts. 
Forestier, a. des forets. 
Foret, sm. instrument pour 
forer. 
Foret, sf. grand bols. 
Forfait, sm. crime, marché. 
Forge, sf. lieu où l'on forge. 
Forger, v. travailler le fer. 
Forgeur, sm. qui forge. 
Forgeron, sm. qui forge. 
Forgeur, sm. qui forge. 
Formaliser (se),v.s'offenser. 
Formalité, sf. formule. 
Format, sm. dimension. 
Formateur, trice, a. 
Formation,sf.act.de former. 
Forme, sf. façon, modèle. 
Formel, le, a. exprès. 
Formellement,adv. précisé. 
Former, v. donner forme. 
Formidable, a. à craindre. 
Formulaire, sm. de formule. 
Formule , sf. modèle d'acte. 
Formuler, v. rédiger. 
Fornication , sf. crime. 
Fort,a.solide,et sm.ci tadel le 
Fortement, adv. avec forre. 
Forteresse, sf. Ileu fortifié. 
Fortification, s¡. art de 
Fortifier, v. rendre fort. 
Fortuit, a. par hasard. 
Fortuitement, adv. 
Fortune,sf. hasard, richesse. 
Fortuné, a. heureux, riche. 
Forum, sm. (cm) place pu- 
blique chez les Romains. 
Fosse, sf. creux en terre. 
Fossé, sm. fosse en long. 
Fossette, sf. petite fosse. 
Fossile, a. et sm. minéral. 
Fossoyer, v. clore de fossés. 
Fossoyeur, sm. qui fait les 
fosses. 
Fou, a. aliéné. 
Foudre, sf fluide, ton-
nerre. 
Foudre, sm. grand tonneau. 
Foudroyer, v. frapper par la 
foudre. 
Fouet, sm. cordelette. 
Fouetter, v. donner le fouet. 
Fougère, sf. plante. 
Fougue,sf. tnouvem. violen t. 
Fougueux se, a. violent. 
Fouille, sf action de 
Fouiller, v. creuser, sonder. 
Fouine, sr pet. quadrupède. 
Fouir, v. creuser (la terre ). 
Foule, sf presse, multitude. 
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Fouler, v. presser, opprimer. 
Foulerie, af. où l'on foule. 
Foulon, sm.ouvrier qui foule 
les draps. 
Foulure, sf. contusion. 
Four, sin. lieu voftté. 
Fourbe, a. et s. trompeur. 
Fourberie, sf. tromperie. 
Fourbir, v. polir le fer. 
Fourche, s/. instrument à 
dents. 
Fourchette, sf. inst. de table. 
Fourcha, a. fait en fourche. 
Fourgon , am. chariot. 
Fourgonner, v. remuer le 
Fourmi, sf. insecte. 	 [feu. 
Fourmilière, sf. gire des 
fourmis. 
Fourmiller, v. abonder. 
Fournaise, sf. grand four. 
Fourneau,sm.vaiss.p.le feu. 
Fournée, sf. contenu d'un 
four. 	 [le four. 
Fournil, sm. (ni), lieu oh est 
Fourniment, sm. équipe- 
ment. 
Fournir, v. pourvoir, garnir. 
Fournlsseur,sm.qui fournit. 
Fourniture, sf. provision. 
Fourrage, sm. foin. 
Fourrager, v. amasser du 
fourage, voler. 
Fourrageur, sm. qui four- 
rage, maraudeur. 
Fourreau, sit. gaine, robe. 
Fourrer, v. garnir. 
Fourrier, sm. sous-officier. 
Fourrure sf. doublure en 
Fourvoyer, v. égarer. [poil. 
Foyer, sm. chauffoir, âme. 
Fracas, sm. bruit, tumulte. 
Fracasser, v. rompre. 
Fraction, sf. part. de l'unité . 
Fractionnai ve, a. de fraction . 
Fractionnement, sm. act, de 
Fractionner, v. diviser. 
Fracture, sf. rupture. 
Fractures,,,v. rompre. 
Fragile, a. aisé à se détruire. 
Fragilité, sf. qualité fragile. 
Fragment, sm. morceau. 
Fraîchement, adv. au  frais, 
recemment. 
Fralcheur, sf. frais, humide. 
Frais, Fraîche, a. récent. 
Frais, sm. pl. dépens. 
Fraise, sf. fruit, collet plissé. 
Fraiser, v. plisser, garnir. 
Fraisier, sm. plante. 
Framboise , sf. fruit. 
Framboisier, sm. arbri sceau. 
Framée, sr arme des anciens 
Germains. 
Franc, che, a. libre, exempt. 
FRI 
Français, a. eta. de France. 
Franchement. adv. nalvem. 
Franchir, v. sauter, passer. 
Franchise, sf. sincérité. 
Franciser, v. mettre en fran-
çais. [des Francs. 
Francisque, sf. hache arme 
Franco, a. sans frais. 
Franc-parler, sm. liberté de 
dire sa pensée. 
Frange, sr. tissu d'oú pen-
dent des filets. 
Franger,v.garnirde franges. 
Franquette (à la bonne), loc. 
adv. sans façon. 
Frapper, v. donner un coup. 
Fraternel, a. de frère. Ire. 
Frsternellemen t,adv. en trè-
Fraterniser,a.vivre en frère. 
Fraternité, sf. de frère. 
Fratricide sm, meurtre. 
Fraude, sf. tromperie. 
Frauder, v. tromper. 
Fraudeur,euse,a.qui fraude. 
Frauduleusement , adv. 
Frauduleux, a. de fraude. 
Frayer, v. tracer une route. 
Frayeur, sf. crainte vive. 
Fredaine, af. sottise. 
Fredonner, v. chanter à de-
mi-voix. 
Frégate, sf. navire léger. 
Frein, sm. mors, arrêt. 
Frelater, v. falsifier le vin. 
Frêle, a. fragile. 
Frelon, sm. grosse mouche. 
Freluche, af. petite houppe. 
Freluquet, sm. damoiseau. 
Frémir, v. trembler. 
Frémissement sm. émotion. 
Frêne, sm. arbre. 
Frénésie, st fureur aveugle. 
Frénétique, a. furieux. 
Fréquem mentadv. sou vent. 
Fréquent, a. très-répété. 
Fréquentation, s/. action de 
Fréquenter, v. voir souvent. 
Frère, sm.d'un même père. 
Fresque, sf. peinture sur le 
Fret, (ét) sin. louage.[mur. 
Fréter, v. louer un vaisseau. 
Frétillement, sm. action de 
Frétiller, v. s'agiter. 
Friabilité, sf. qua litéfriable. 
Friable, a. aisé à pulvériser. 
Friand, a. délicat. 
Friandise, sf. gourmandise. 
Fricandeau,sm. viande lard. 
Fricassée, sr viande frite. 
Fricasser, v. faire cuire. 
Friche, sf. terre inculte. 
Frictionner, v. frotter. 
Friction, sf. frottement. 
Frileux, se, a. sensible au 
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Frimas, am. grésil. (froid 
Friper, v. chiffonner, user. 
Friperie, sf. vieilles hardes. 
Fripier, ère, s. qui achète 
et vend de vieux habits. 
Fripon, a. et s. voleuradrolt 
Friponner, v. escroquer. 
Friponnerie, sf. vol. 
Frire,v.cuire dans la friture. 
Frise, sf. bande. 
Friser, v. crêper, effleurer. 
Frisson, am. tremblement. 
Frissonner,v.avoirle frisson. 
Friture, sf. chose frite. 
Frivole, a. vain, léger. 
Frivolité, sf. futilité. 
Froc , stn. habit monacal. 
F roi d,sm. l'opposé du chaud. 
Froidement adv. avec 
Froideur, sf. qualité froide. 
Froissement, sm. action de 
Froisser, v. meurtrir. 
Fréter, v. toucher légère-
ment. 	 [égoutté. 
Fromage , am. lait caillé 
Fromager, s. fabricant de 
fromage. [les fromages. 
Fromageries .lieu où on fait 
Froment, sm. espèce de blé. 
Froncement, sm. action de 
Froncer, v. plisser. 
Froncis,sm. plis à une étoffe. 
Fronde,sfcorde pour lancer 
des pierres. 
Fronder,v. jeter des pierres. 
Frondeur, sm. qui fronde, 
Front, am. le ut du visage. 
Frontière, sf. limites d'Etat. 
Frontispice, sot. face. 
Fronton, sm. ornement. 
Frottement, mn. action de 
Frotter, v.touch.en passant. 
Frotteur, euse, s. qui frotte. 
Frdctifier, v. produire. 
Fructueusement, adv. avec 
fruit. 	 [duit. 
Fructueux, se, a. qui pro-
Frugal, a. sobre. 
Frugalement, adv. avec 
Frugalité, sf. sobriété. 
Fruglvore,a.quivit de fruits. 
 Fruit,  sm. product.végétale. 
Fruitier, sm. lieu où l'on 
conserve les fruits. 
Fruitier, ère, s. qui vend des 
fruits, et a. qui en porte. 
Frustrer, v. ravir. 
Fugitif, ve, a. et s. qui fuit. 
Fut r,v. courir pour se sauver 
Fuite, af. action de fuir. 
Fulminant, a. quifoudroie. 
Fulmination, af. action de 
Fulminer, v. publier, s'em-
porter. 
t 
Garçon, sm. enfant, domes-
tique. 
Garde, sf. surveillant, senti -
nelle. 
Garde-chasse, sm. qui garde 
le gibier. 	 [nistrc. 
Garde-des-Sceaux, sm. m.-
Garde-fou, sm. balustrade. 
Garde-malade, s. qui garce 
les malades. 
Garde-manger, sm. lieu c't 
l'on garde les aliments. 
Galérien, sm. mis aux galères Garde nationales f. garde de 
citoyens. 
Garder, v. conserver. 
Garde-robe, sf. chambre où 
sont les hardes. 
Gardeur, Buse, s. qui garde, 
Gardien, tone, s. qui veillf-
à la conserv. d'une chose. 
Gare, sf. abri, station. 
Gare I interj. pour avertir. 
Garenne, s . gite des lapins. 
Garer (se), v. se préserver. 
Gargariser (se), v. laver le 
gosier. [ganser. 
Gargarisme, sm. peur se gai- - 
Gargote, sf. petit cabaret. 
Gargoter, v. se mal nourrir. 
Gargotier, fi ère. s.cabarttier. 
Gargouille, sf. canal. 
Garnement, sm. vaurien. fa. 
Garnir, v. pourvoir,doubler. 
Garnison, sf. garde d'une 
place. 
Garniture, sf. ce qui garnit. 
Garrot, sm. le haut du che-
val, bâton court. 
Garrotter, v. lier fortement. 
Gascon, a. fanfaron. [Dacie. 
Gasconnade, sf. fanfaron-
Gasconner, v. plaisanter. 
Gaspillage, sm. action de 
Gaspiller, v. dissiper. [)tille. 
Gaspilleur, euse,s. qui gas-
Gastrique, a. de l'estomac. 
Gastrite, sf. inflammation de 
l'estomac. 
Gastronome, sen. gourmand. 
Gastronomie,sf. bonne chère 
Gâteau, sen. pâtisserie. 
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Fumée, sf. vapeur. 	 Gager, e. parier, donner des;Gant,sm. qui couvre la main. 
Fumer, v. jeter de la fumée. gages. 	 Í Gantelet, sm. gant en fer. Gageur, euse, s. qui gage. Ganter, v. mettre des gants. 
Gageure, sf. (Pt) pari. 	 Ganterie, sf. fabrique de 
Gagne-denier,sm.porte faix.. gants. 	 [gants. 
Gagne-pain, am. qui fait' Gantier , sm. qui fait des 
subsister une personne. Garance, uf. plante tincto-
Gagne-petit,Ism. retnouleur. claie. [rance. 
Gagner, v. profiter,acquérir. Garancer, y. teindre en ga-
Gai, a. Joyeux. Garant, s. caution, autorité. 
Gaiement, adv. avec gaieté. Garantie, sf. assurance. [t'en 
Gaieté, if. (gaf)Joie, vivacité. Garantir, v. préserver, assn-
G aillard, a. et s. sain, dispos. 
Gaillardement, adv. gaie-
ment. 
Gain, su. profit, succès. 
Gaine, sf. étui, t. d'arch. 
Gainier,sm.march.de  gaines 
Gala, am. festin à la cour. 
Galandage, sin. cloison de 
briques. 
Gale, sf. maladie de peau. 
Galère, sf. vaisseau, peine. 
Galerie, sf. chambre longue. 
Fumet, sin. vapeur agreable. 
Fumeterre, sf. plante. 
Fumeur, sm. qui fume. 
Fumier, sm. paille pourrie. 
Fumigation , sf. action de 
Fumiger, v. exposer aux va-
peurs. 
Fumiste , sm. poélier. 
Funèbre, a. lugubre. 
Funérailles, sf. pi. obsèques. 
Funéraire, a. des funé-
railles. 
Funeste, a. malheureux. 
Fur (au) à mesure, adv. 
Furet, sm. quadrupède. 
Fureter, y. chasser, fouiller. 
Fureteur,sm. qui furète. 
Fureur, uf. manie, colère. 
Furibond, s. et a. furieux. 
Furie, sf. colère, passion. 
Furieusement,adv.à l'excès. 
Furieux, se, a. et s. en furie. 
Furoncle, sm. tumeur. 
Furtif, ve, a. fait en ca-
chette. 
Furtivement, adv. à la déro-
Fusain, sm. crayon. [bée. 
Fuseau, sm. inst. pour filer. 
Fusée , sf. ièce d'artifice. 
Fuser, V. s'étendre. phys. 
Fusibilité , qualité fusible. 
Fusible,a.quiut se fondre. 
Fusil, sm. (zi)arme à feu. 
Fusilier, sen. soldat. 
Fusillade, sf. coups de fusils. 
Fusiller, v. tuer à coups de 
fusils. ' [tion. 
Fusion, sf. fonte, Ilquéfac-
Fustigation, sf. action de 
Fustiger. v. fouetter. 
Fat, sm. bois de fusil, futail. 
Futaie , sr. bois de grands ar -
Futaille, sf. tonneau. [bres. 
Futile, a. frivole. 
Futilité, uf. frivolité. 
Futur, a. et sm. à venir. 
Fuyard, a. qui fuit. 
Galetas, sen. logement pan-
Galette,af. gâteau plat.. [vre. 
Galeux,se.a.ets.qui a la gale. 
Galimatias, am. discours 
sans ordre. 
Galiote, sf. galère, bateau. 
Galle, sf. excroissance vé-
gétale. [France. 
Gallican, a.J de l'liglise de 
Gallieisme,sm. tournure par-
ticulière à la langue fran- 
çaise. 	 [basse-cour. 
Gallinacés, am. pl. oiseau de 
Galoche, sf. sorte de chaus- 
sure. 	 [ruban. 
Galon , tissu en forme de 
Galonner, v. orner de galons. 
Galop, sm. (lo) all ure rapide. 
Galopade, uf. action de 
Galoper, v. aller vite. 
Galopin, am. espiègle. 
Galvanisme, sen. fluide im-
pondérable. 
Gambade, sf. saut. 
Gambader, y. sauter. 
Gambiller,v.remuer souvent 
les Jambes. 
Gamelle, sf. écuelle de bois. 
Gamin, sm petit garçon, 
terme de mépris. 
Gamme, sf. table des sept 
notes de musique. 
Gauche, uf. mâchoire du 
cheval, terme de mépris. 
Gangrène,sf. (kan) maladie. 
G a n g ré n e r (se) , v. corro mp re. 
Gangreneux, euse, a. cor-
rompu. 
G. sin. (pi ou pe ) S• con-
sonne. 
Gabare, af.bateau, filet.. 
Gabelle, uf. impôt sur le sel. 
Gabion, sm. panier rempli 
de terre. 
Gâche, sf. pièce qui reçoit 
Gâcher, y. délayer. [le périe. 
Gâchis, sen. aateté. 
Gadoue, sf. matière fécale. 





Gate-métier, sm. qui vend 
à vil prix. 
GSter, a. endommager. 
Gauche, a. opposé à droit. 
Gauchement, adv- maladroi- 
tement. [de la main gauch. 
Gaucher, a. et s. qui tray. 
Gaucherie, sf. maladresse. 
Gauchir, v. se détourner, se 
léformer. 
Gaude, sf. bouillie de mais. 
Gaufre, sf. rayon de miel. 
Gaufrer, v. imprimer. 
Gaufrure, sf. impression. 
.,aule, sf. perche. 
Gaulois, a. des Gaules. 
Gausserie, sf. raillerie. 
Gavotte, sf danse gaie. 
Gaz, sm- fluide aériforme. 
Gaze, sf. étoffe très-claire. 
Gazelle, sf. bête fauve. 
Gazer, v. adoucir. 
Gazetier, sm. qui fait la ga-
Gazette, sf. journal. [serte. 
Gazeux, se, a. nature du gaz. 
Gazier, sm. ouvrier en gaze. 
Gazomètre, sm. appareil 
pour le gaz d'éclairage. 
Gazon, sm. herbe courte, 
menue. 
Gazonnement, sm. action de 
Gazonner, V.garnirde gazon. 
Gazouillement, sm. chant. 
Gazouiller, v. chanterdu go-
Geai, sm. oiseau. [sien. 
Géant, s. d'une grandeur 
colossale. 
Gélatine, sf. substance ani- 
male sous forme de gelée. 
Gélatineux, se, a. en gelée. 
Gelée, sf. froid, suc. 
Gelér, v. glacer. 
Gelivure, sf. fente dans le 
bois. [zodiaque. 
Gémeaux, sm. pi. signe du 
Gémir, v. exprimer sa peine. 
Gémissement, sm. plainte. 
Gemme, a. sel en bloc. 
Gémonies, sf. pl. lieu de 
suppiicechez les Romains. 
Gênant, a. qui gêne. 
Gencive, sf. chair qui en- 
toure les dents. 
Gendarme, sm, militaire. 
Gendarmer (se), v. se tacher. 
Gendarmerie, sf. corps de 
troupes. 
Gendre, sm. beau -Gis. 
Gène, sf. situation pénible. 
Généalogie, sf. suite d'aïeux. 
Généalogique, a. de la gé- 
néalogie. 
Gêner, v. incommoder. 
Générai, a. universel. 
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Généralat, sm. dignité. 
Générale, s (.espèce de batte-
rie de tambour. 
Généralement, adv. 
Généralisation, sf. act. de 
Généraliser, v. rendre génér. 
Généralissime, sf. général 
en chef. 
	 [rate. 
Généralité, sf. qualité gêné-
Générateur, erice, a. qui en-
gendre. 
Génératioq, sf. production. 
Généreusement, adv. 
Généreux, se, a. magnanime. 
Générique, a. du genre. 
Générosité, sf. libéralit^. 
Genèse , sf. I.* liv. de la Bib. 
Genêt, sm. arbuste. 
Genévrier, ou Genièvre, sm. 
arbuste. 
Génie, sm. esprit, démon. 
Genièvre, sm. arbuste. 
Genevrière, sr lieu pian 
de genevriers. 
Génisse, sf. jeune vache. 
Genou, sin. jointde la cuisse 
avec la jambe. (genou. 
Genouillère,sf. qui couvre le 
Gepre, sin. manière, classe. 
Gens, sm. pl. les personnes. 
Gent , sf. race. 
Gentil, a.-et sm. palen. 
Gentil, lite, a. Joli. 
Gentilhomme, sin- noble. 
Gentilité, sf. les paient. 
Gentillesse, sf. grace. 
Génuflexion, sf. fléchir le 
genou. 
Géographe, sm. qui sait la 
Géographie, sf. étude de la 
surface de la terre. 
Géographique, a. de géogra-
phie. 
Geôle, sf. demeure du [son. 
Geôlier, sm. gardien de pri-
Géologie, sf. science du 
globe terrestre. 
Géologique, a. de géologie. 
Géométral. a. de géométrie. 
Géomètre, sm. qui sait la 
Géométrie, sf. science. 
Géométrique, a. de la géo- 
métrie. 
Géométriquement, adv. 
Géranium, sin. plante odo-
riférante. 
Gérant, a. et s. qui gère. 
Gerbe, sf. faisceau de blé. 
Gerbée, sf. hotte de paille. 
Gerber, v. mettre en gerbes. 
Gerbier, sm. gerbes en 
meule. [fente. 
Gerce, sf. insecte rongeur, 
Gercer, v. faire des gerçures. 
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Gerçure, af. petite crevasse, I 
Gèrer, y. administrer. 
Germain, a. (cousin). 
Germanique, a. allemand. 
Germe, sm. principe. 
Germination, sf. action de 
Germer, v. pousser. 
Gérondif, sm. pat'ticipe. gre. 
Gésier, sm. ventricule des 
oiseaux. 
Gésir, v. V. Gtt. 
Geste, sm. act. du corps. 
 Gesticulateur, am. qui ges-
ticule. 
Gesticulation, sf. action de 
Gesticuler,v.faire des gestes. 
Gestion,sj. (lt)act. de gérer. 
Gibbosité , sf. bosse. 
Gibecière.sjsec de chasseur. 
Gibelotte, sf. fricassée. 
Giberne, sf. boite aux car-
touches. 
Gibet, am. potence. 
Gibier, sm. prise de chasse. 
Giboulée, sf. ondée de pluie. 
Gigantesque, a. de géant. 
Gigot, sin. cuisse de mouton. 
Gilet, sm. veste courte. 
Gingembre, sm. plante. 
Girafe, sf. quadrupède. 
Girandole, sf. chandelier. 
Giron, sm. espace entre la 
ceinture et les genoux 
d'une personne assise. 
Girofle,sm. fleur dugiroflier. 
Giroflée, sf. plante des Jardins 
Giroflier, im.ai-bre exotique. 
Girouette, sf. banderole. 
Gisant, a. couché. 
Gisement, sm. (des côtes). 
Glt, S' personne due. gésir. 
Cf-ait, formule d'épitaphe. 
Gtte, sm. lieu oh l'on couche. 
Givre, sm. frimas, 
Glace, sf. eau gelée. 
Glacer, v. congeler. 
Glacial, a. qui glace. 
Glacier, stm mont de glaces. 
Glacière, sf. lieu p* laglace. 
Glaçon, sin. morceau de gl. 
Gladiateur, sm. qui combat. 
Glaire,sf. humeurvisqueuse. 
Glaise,a. etsf. (terre) grasse. 
Glaiser, v. enduire de glaise. 
Glaive, sm. épée. 	 [ner. 
Glanage , sm. action de gla-
Gland, sm. fruit du chêne. 
Glande sf. tumeur. 
Glanduleux, se, a. 
Glaner, v. ramasser lesépla. 
Glaneur, se, s. qui glane. 
Glapir, v. cri des renards. 
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Glas, am. sonnerie lugubre Goudron, sin. poix. 
Glissade, sf. de glisser. 
Glissement, sf. action de 
Glisser, v. couler, insinuer. 
Glissoire, sf. lieu oú l'on 
peut glisser. 
Globe, sin. corps sphérique. 
Globule, sin. petit globe. 
Gloire, af. honneur, éclat. 
Glorieusement, adv.av. gloi. 
Glorieux., se, a. heureux, 
vaniteux.. 
Glorification, sf. élévation. 
Glorifier, v. faire gloire. 
Gloriole, sf petite vanité, 
Glose, sf. commentaire. 
Gloser, v. expliquer. 
Glousser, v. cri de la poule. 
Glouton, a. gourmand. 
Gloutonnement, adv. [dise. 
Gloutonnerie, s/. gouruan-
Glu, sf- matière visqueuse. 
Gluant, a. visqueux. 
Gluau, sm. branche enduite 
de glu. 
Gluer, v. rendre gluant. 
Gluten, (t'nn) sm. substance. 
nutritive. 
Gobelet, sm. vase p. boire. 
Gobe-mouches, sm, oiseau ; 
Gober, v. avaler. [niais. 
Godailler, v. boire av. excès. 
Godet, sm. petitvase.(mâts. 
Goélette, sf. navire à deux 
Goguenard, a. et s. railleur. 
Goguenarder, v. railler, fa. 
Goguenarderie, sf. raillerie. 
Goinfrerie, s/. gourmandise. 
Goltre,sm. tumeur à la gorge 
Goitreux, se, a. de goitre. 
Golfe, sm. portion de nier. 
Gomme, sf. suc résineux.. 
Gommer, v. mettre de la 
gomme. [gomme. 
Gommeux, se, a. qui a de la 
Gond, am. (gon), de porte. 
Gondole, sf bateau, voiture. 
Gondolier, sm, homme qui 
mène une gondole. 
Gonfalon, sin. espèce de 
bannière, bandelette. 
Gonflement, sm. enflure. 
Gonfler, v. enfler, grossir. 
Gordien, n. (noeud), obstacle. 
Gorge, sf. gosier, sein. 
Gorgée, s/. plein la gorge. 
Gorger, v. soûler, combler. 
Gorgerin , sm. petite frise 
du chapiteau dorique. 
Gosier, sin. intérieur du cou. 
Gothique, a. et s. des Goths. 
Goths, sm. pl. anciens peu- 
ples. 	 [tore. 
Gouache, Gausse sf. pein. 
Goudronner, v. mettre du 
goudron. 	 (ahime. 
Gouffre, am. trou profond. 
Gouge, sf. ciseauà biseau. 
Goujat, sin. valet de soldat. 
Goujon , sm. poisson. 
Goulée, sf. grosse bouchée. 
Goulot, sm. cou étroit: 
Goulotte, sf. rigole. 
Goulu, a. et sm. glouton. 
Goulûment, adv. av. avidité. 
Goupille, sf. petite cheville. 
Goupiltou, sin. aspersoir. 
Gourde, sf. calebasse. 
Goure, sf. drogue falsifiée. 
Gourer, v. Tromper. 
Goureur, sm. qui falsifie. 
Gourmand, a. et s. délicat. 
Gourmander, v.réprimander 
Gourmandise, sr, vice du 
gourmand. 
Gourme, sf. maladie. 
Gourmet, sot. qui cornait 
les vins. 
Gourmette, sf. chahtette. 
Gousse, sf. enveloppe. 
Gousset, son. creux, poche. 
Goût, sm. saveur. 
Goûter, v. discerner. 
Goutte, sf. partie d'un li-
quide, maladie. 
Gouttelette, sf. petite goutte 
Goutteux, se, a. qui a la 
Gouttière, sf. w canal. [goutte. 
Gouvernail, sut, pièce de 
navire. 
Gouvernement, sm. act, de 
Gouverner, v. régir, diriger. 
Gouverneur, sm. premier 
magistrat. 
Grabat, ant. méchant lit. 
Grabuge sui. q uerelle. 
Grace, s/. faveur. 
Gracier,v.pardonner. [grâce. 
Gracieusement, adv. avec 
Gracieux, se, a. plein de 
Gradation, sf. augmentation 
successive. 	 [grâce. 
Grade, sm. dignité. 
Grader, v. conférer un grade. 
Gradin, sin. petit degré. 
Graduation, sf. division en 
degrés. 
Graduel, le, a. par degré.
-
Graduellement, adv. [grés. 
Graduer, v. diviser en de-
Grain, sm. fruit, semence. 
Graine, s)'. semence menue. 
Grainier, sm. marchand de 
grains. 
Graisse, sf. subst. animale. 
Graisser, v. oindre. 
Graisseux, se, a. de graisse. 
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Graminée, a. et sf. plante. 
Grammaire, sf. science du 
langage. 	 [grammaire. 
Grammairien, sot. auteur de 
Grammatical, a. de gramm. 
Grammaticalement, adv. 
Gramme, sm. unité de poids. 
Grand, a. étendu, principal. 
Grandelet, ette, a. assez gr. 
Grandement, adv. de grand. 
Grandeur, sf. gr. étendue. 
Grandiose, a. grand et beau. 
Grand'mère, sf. aïeule. 
Grand-père, sm, aïeul. 
Grandir, v. devenir grand. 
Grange, sf. lieu oh l'on serre 
les gerbes. 
Granit, sm. pierre dure. 
Graphie, sf, description. 
Graphique, a.avec instrum. 
Graphomètre, sm. instrmn. 
Grappe, sf. fruit et bouquet. 
Grappiller , v. cueillir les 
restes aprés la vendange. 
Grappilleur , euse , s. qui 
grappille. 
Grappillon, sm. petite grap. 
Grappin, air. ancre à 4 becs. 
Gras, grasse, a. embonpoint. 
Grassement, adv. & son aise. 
Grasseyement , sia. mau- 
vaise prononciation. 
Grasseyer, v. prononcer mal. 
Gratification, sf. don. 
Gratifier, v. favoriser. 
Gratis, adv. sans frais. 
Gratitude, sf reconnaiss. 
Gravelle, sr petite gale. 
Gratter, v. frotter, ratisser. 
Grattoir, sm. outil. 
Gratuit, a. sans iutérét. 
Gratuité, sf. caractère gras. 
Gratuitement, adv- gratis. 
Grave, a. pesant, sérieux. 
Graveleux, se, a. de gravier. 
Gravelle, sf. gravier. Ivité. 
Gravement, adv. avec gra- 
Graver, v. tracer, imprimer. 
Graveur, sm. qui grave. 
Gravier, sut. gros sable. 
Gravir, v. monter. 
Gravitation , sf. action de 
graviter. 
Gravité, sf. importance. 
Graviter, v. tendre. 
Gravure, sf. image. 
Gré, sm. volonté. 
Grec, grecque, a. de Grèce. 
Gredin, a. et a. gueux. 
Gréer,v.équiper un vaisseau. 
Greffe, ant. bureau, ente. 
Greffer, v. enter. 
Greffier, sm. écrivain. 
Grégeois, sot. feu. 
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Grêle, a. menu; sf. pluie 
congelée. 
Grêler, v. frapper de la grêle. 
Grêlon, sm. grain de grêle. 
Grelot, sm. sonnette. 
Grelotter, v. trembler. 
Grenade, sf. fruit. 
Grenadier, sm. arbre; soldat. 




Grondement, am. br. sourd. 
Gronder, v. gourmander. 
Gronderie, af. criaillerie. 
Grondeur , euse , a. qui 
gronde. 
Gros, grosse, a. volumineux. 
Groseille, sr fruit du 
HAl 
Guillotine, sf. instrument de supplice. 
Guillotiner,v.couper la tete. Guimauve,s/. sort. de many. 
Guimpe, if. vétementde re. ligieuse. 
Guindage, sm. action de 
Guinder, v. tirer, affecter. 
Guinguette, sr. crharet. Grener, v. réduire en grains. 
Grenetier, a. md. de graines. 
Grenier, sm. haut étage. 
Groseillier, sm. arbrisseau. 
Grosse , sr 12 douzaines. 
Grosseur, sf volume. 
Guirlande, 
	 sf couronne, feston. 
a Guise, sf. manière, façon. Grenouille, if. reptile. 
Grenu, a. plein de grains. 
Grossier, a. non délicat. 
Grossièrement, adv. avec 
Guitare, sr. instr. à cordes. 
	 ^ ^Gustation, sr. sensation du Grès, sm. pierre, poterie. G rosslèreté, s f. ma lhon néteté goôt. Grésil , (zi) sm. menue grêle. Grossissement, sm. act. de Guttural, a. du gosier. Grésiller, v. faire des grésils. 
Grève, af. plage sablonneuse. Grossir. v. rendre gros. Gros-temps, am. orage. Gymnase, sm. lieu d'exerc. 
Grever, v. léser, imposer. 
Gribouillage, sm. mauvais 
dessin. 
Grotesque, a. ridicule. 
Grotte, sr. caverne. 
Groupe, sm. assemblage. 
Gymnastique, a.et sf. exerc. Gypse, sm. pierre plaire. 
Gypseux, se, a. de la nature 
du gypse. Grièche, a. piegriéche. 6roupers v. assembler. 
Grief, sm. dommage. 
Griel, a. grave. 	 [ment. Gruau, am. avoine mondée. Grue, sf. oiseau, machine. H 
Grièvement, adv. excessive-
Grieveté sf. énormité. 
Griffe, sr ongle, parafe. 
Griffer 	 v. marquer 	 avec , 
Gruger, e. manger le bien 
d'autrui. 
Grumeau , em. sang caillé. 
Grumeler 	 (se) v. se cailler. 
On a 	 indiqué par 	 l'aatér iqu 
tous les mots dont l'H 	 es 
aspirée. 
l'ongle. Gruyère, m. fromage suisse. H , sm. 8' consonne. 
Griffon, sm. sorte de vautour Gué, am, passage. 	 [pied. Habile, a. capable, adroit. 
Griffonnage, sm. Guéable 	 a. qu'on passe à , Habilement, adv. avec 
Griffonner, v. mal écrire. Guenille, a f haillon, chiffon. Habileté, sf. capacité.(tude. 
Grignon, sm. crouton. 
Grignoter, v. ronger. 
Guenon, s . singe femelle. 
Guêpe, s . grosse mouche. 
Habilité, sr. t. de pal., apti-
Habiliter, v. rendre  apte à. 
Gril,sm. ustensile de cuisine. Guêpier, am oiseau, alvéole Habillement, sm. vêtement. 
Grillade, sf. viande grillée. des guêpes. Habiller, e. vêtir. 
Grillage, sm. garniture en Gubre, Gubres, adv. peu. Habit, sm. vêtement. 
fil de métal. Guéret, sm. terre labourée. Habitant, s. qui habite. 
Grille, sf. clôture. Guéridon, am. petite table. Habitable, a. qu'on peut ha 
Griller, v. cuire sur le gril. Guérir, v. rendre sain. 	 [air. biter. 
Grillon, sm. insecte. Guérison, sf. action de gué- Habitation, s(. demeure. 
Grimace, sf. act. de Guérissable, a. qui peut se Habiter, v. faire sa demeure. 
Grimacer, v. faire des con- guérir. Habitude, s/. usage, déntar. 
torsions. 	 [grimace. Guérite, !t petite loge. Habitué, sm. qui fréquente. 
Grimacier, iére, a. et s. qui Guerre,sf.lnttea main arm. Habituel, le, a. ordinaire. 
Grimoire, sm. écrit obscur. Guerrier, ère, a. de guerre. Habituellement, adv. 
Grimper, v. monter. Guet, sin. action de guetter. Habituer, u. accoutumer. 
Grimpeur, sm. pl. oiseaux Guet-apens, Sm. piége. 'Hâbler,v. mentir, exagérer. 
poussin grimper. Guêtre, sf. sorte de chauss. 'lfâblerie, sr. mensonge. 
Grincement, sm. act. de Guetter, v. épier. fa. *laideur, euse, s.qui bible. 
Grincer, v. les dents. Gueule, sf. bouche d'anim. *flache, sr. outil tranchant. 
Griotte, sf. cerise. 
Grippe, sf. caprice,maladie. 
Gueuler, v. crier. 
Gueux, se, a. et s. indigent. 
*Hacher, v. couper. 
*Hachette, cf. petite hache. 
Grippe-sous, sm. avare. Gui, sm. plante parasite. *Hachis, sm. viande hachée. 
Gripper, v. attraper. 	 [lenr. Guichet, sm. petite porte. *Hachoir, sm.table, couteau. 
Gris, a. demi-ivre. sm . con- Guichetier, am. valetde geól. *Hachure, sf. traits croisés. 
Grisâtre, a. tirant sur le gris. Guide, sm. conducteur. *Hagard, a. rude, farouche 
Griser, v. rendre ivre. Guider, v. conduire. 'Haba,am.ouverture au mur. 
Grison, a. gris. Guidon, sm. enseigne. *Hahé, Inn. cri pour arrêter 
Grisonner 
	 v. blanchir. , Guillaume,sm. esp. de rabot. les chiens. 
Grive, sf. oiseau. 
Grognard, sm. grondeur. 
Guilletnets,sm. p(.doub.virg. 
Guillocher, e. faire du 
*Haie, sf. cloture. 
*Haïe, int. cri de charretier. 
Grogner, n. cri du porc. Guillochis, sm. 	 ornemen t *Hailion,sm. vieux lambeau. 





afial:eux, se, a. vindicatif. 
*flair, v. avoir de la haine. 
*Haire, sr chemise de crin. 
*Haissable, a. odieux. 
*Halage, am. action de haler. 
*Hâle , set. impression de 
Haleine, sr. air aspiré. [Pair. 
*Haler, v. tirer un bateau. 
'Hâler, v. noircir le teint. 
*Haletant, a. hors d'haleine. 
*Haleter, v. être hors d'hal. 
*Millage , sm. droit de halle. 
*Halle, sr. place de marché. 
*Hallebarde,sf. Sorte de piq. 
*Hallebardier, sm. 	 porte- 
hallebarde 	 des sens. 
*Hallucination, st illusion 
*Halte, sr. pause. 
'hamac, sm. lit suspendu. 
*Hameau, sm. petit village. 
Hameçon , sm. instr. pour 
pécher. 
*Ilampe, sr. bâton d'une arme 
'Hanche, sf. où tient la cuis. 
'Hangar ,sm. remise de char. 
*Hanneton, sin. scarabée. 
*fienter, v. fréquenter. 
*happe, sr. crampon. 
*Happer, v. saisir avidem. 
*Haquet, am. charrette. 
*Harangue, sf. compliment. 
*Haranguer, v. compiimen-
*Harangueur,snt. 	 [ter. 
'Ifaras,sm.lieu oh l'on élève 
des poulains. 
*Harasser, v. lasser à l'excès. 
*Harceler, v. provoquer, fa-
tiguer. 
*Hardes,sr. pl. habillements. 
*hardi, a. courageux, au-
dacieux. [dace. 
'Ilardiesse, sf. courage, au-
*Hardiment, adv. avec har- 
diesse. 
*Hareng, sin. (ran) poisson. 
*liaiengère, sf. marchande 
de poisson en détail. 
'Hargneux,se,a. querelleur. 
*Haricot, am. légume. 
Harmonica, sm. inst.de mua 
Harmonie, sr. accord. 
Hannon icrou harmoniser v. 
mettre en harmonie. 
Hermon ie usem eu t,adv. avec 
harmonie. 
Harmonieux, se, a. d'accord. 
harmonique, a. qui produit 
de l'harmonie. 
Harmoniquement , adv. 
Harmoniser (s'), y. en harm. 
'Harnachement, sm. act. de. 
*harnacher, v. mettre les 




'Harpe,sf. inst. de musique. 
*Harpie, sr.. monstre fabu-
'Harpon, sm. croc. 	 [leux. 
*Harponner, v. accrocher. 
'Hart. sr. lien d'osier. 
'Hasard, snt. fortuite, sort. 
*Hasarder, v. aventurer. 
'Hasardeux, se, a. périlleux. 
'Hâte, sr. promptitude. 
'Hâter, v. dépêcher. 
"Hâtif, ve, a. précoce. 
'Hâtivement, adv. av. hate. 
*Hausse, sr. augmentation. 
'Haussement, ant, action de 
*Hausser, v. devenir haut. 




*Hautbois, sm. inst. à vent. 
*Haut-de-chausses, sm. vêt. 
'Haute-cour, af. tribunal. 
"Haute-futaie, sr. bois haut. 
*llautesse,sf.titre du sultan. 
"Hauteur, sr. éminence. 
*Hâve , .a pile, maigre. 
*Havresac, am. sac de soldat. 
*Hé ! interj. pour appeler. 
Hebdomadaire, a. de semai n. 
Héberger, v. loger chez soi; 
Hébété, a. et s. stupide. 
Hébéter, v. rendre stupide. 
Hébraique, a. des Hébreux. 
Hébraisme,sm. langage héb. 
Hébreu, a. et s. Juif. 
Hécatombe, sr. sacrifice de 
600 boeufs. 
Hectare, am. cent arcs. 
Hecto, sm. cent unités. 
Hectogramme , sm. cent 
grammes. 
hectolitre, am. cent litres. 
Hectomètre, sns. cent mèt. 
Hégire,sf. ère mahométane. 
Hein ! intcrie r. 
Hélas! interj. de plainte. 
Hélice, s/. ligne en vis. 
Helvétique, a. des Suisses. 
Hein 1 interj. pour appeler. 
hémisphère, sm. demi-sphè. 
Hémistiche, Sm. mois. de v. 
'Hémorragie, sf. perte de san. 
Hémorroïdal, a. d'hémogroi. 
llémorroide,s f. flux de sang. 
"Hennir, (hanir) v.faire un 
*llennissentent, sm. cri du 
cheval. (foie. 
Hépatite, sf. in Ranimation du 
Heptagone, a. â 7 angles. 
*Héraut, sns. off, qui procla. 
Herbage, sm. herbe , pré. 
Herbe , sf. plante d tige 
faible. 
Herbe', a. expesei sur l'her. 
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Herbette, sf. herbe courte. ' 
Herbeux, se, a. où croit l'h, 
Herbier, sut. collection de 
plantes. [bes. 
Herbière, sr. vendeused'her-
Herbivore, a.qu; vit d'herbe. 
Herborisation, sr. action d' 
Herboriser, v. chercher des 
herbes. 
Herbu, a. couvert d'herbe. 
Hercule, am. homme fort. 
Herculéen, enne, a.très-fort. 
"Hère, am. hom. sans mérite. 
Héréditaire, a. dont on hé-
rite. 
Héréditairement, adv. par 
Hérédité, sr. héritage. 
Hérésiarque,sm. auteur d' 
Hérésie, srdoctri ne erronée. 
Hérétique, a. de l'hérésie. 
*Hérisser, v. dresser. 
*Hérisson, am. quadrupède. 
Héritage, sm. ce dont on hé-
Hériter, v. participer. [rite. 
Héritier, s.qui recueille une 
succession. [fourrure. 
(termine, sr. petit suintai, 
Herminette, sf. hachecourbe 
V. Ermitage. 
'Hernie, sr descente des in-
testins. 
Hérolne,ar.femme héroique. 
M'oigne, a. de héros. 
héroiquement, adv. avec 
Héroisme,sm.action illustre 
*Héron, sm. oiseau. 
*Héros, am. homme illustre. 
*Hersage,sm.act. de herser. 
*Herse, sf. instrutn, de lob. 
*Herser, v. passer ta herse. 
Hésitation, sr action d' 
Hésiter, v. être indécis. 
Hétérodoxe, a. contraire A. 
' 	 l'Itoriodoxie. 
Hétérogène, a. de différente 
nature. 
*Hêtre, sm. arbre forestier. 
Heure, sr.24* partied'unjour 
Heureusement,adv.av. bon-
heur. (heur. 
Heureux,se,a. qui a du bon. 
*Ileurter,v.frapper, choquer 
*Heurtoir, sm. marteau. 
Hexaèdre, sm. cube. 
Hexagonal, a. ayant cap. â I' 
Hexagone, a. et a. â 6 angles. 
Hiatus,sm. (s) clro c de deux 
voyelles. 
*Hibou, sm. oiseau de nuit. 
*Hideusement, adv. 
*Hideux, se, a. très-difforme. 
Hier, adv. de la veille. 
*Hiérarchie, sr. ordre. 
*Hiérarchique, a, d'ordre. 
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*Hiérarchiquement, adv. 
Hiéroglyphe,sm.carac. sym-
bolique. 	 [bole. 
Hiéroglyphique, a. de syta• 
Hilarité ,af. joie. 	 [crate. 
Hippocratique, a. d'Hippo-
Hippodrome, sm. lice pour 
la course. 	 [Ode. 
Hippopotame, sm. quadru-
Hirondelle, sf. oiseau. 
*Hisser, v. hausser. mar. 
Histoire, sf. narration. 
Historien, sm.q ui écrit l'his-
toire. 
Historiette if. petite his-
toire, 
Historiographe, sm. qui écrit 
l'histoire. 	 [l'histoire. 
Historique, a. qui tient de 
Historiquement, adv. [dieu. 
Histrion, sm.bateleur,come-
Hiver,sm. (èr)saison froide. 
Hivernal. a. d'hiver. 
Hiverner, v. passer l'hiver. 
Ho 1 Miel. d'appel. 
*Hocher , v. secouer la tête. 
*Holà I inter). pour appeler. 
Holocauste, sm. sacrifice. 
Hom 1 int. de doute. 
*Homard, sm. écrevisse. 
Homélie, sf. instruction. 
Homérique, a. d'Homère. 
Homicide, sm.et a. meurtre. 
Hommage, sm. devoir, res-
pect. 
Ilomme,sm.étre raisonnable 
Hommée, sf. quantité de 
terre qu'un homme peut 
travailler. 
Homogène, a. de même na-
ture. 
	 [mogène. 
Homogénéité, sf. qualité ho-
Homographe, a.d'une même 
orthographe. 	 [dent. 
Homologue, a. correspon-
Homonyme, a. semblable. 
Honnête, a. bon, civil. 
Honnêtement, adv. avec 
Honnêteté, sf. bienséance. 
Honneur,sm.vertu , probité. 
Honnir, v. couvrir de honte. 
Honorable, a. qui fait hon- 
neur. 	 [honneur. 
Honorablement, adv. avec 
Honoraire, sin. rétribution. 
Honorer, v. rendre honneur. 
Honorifique, a. d'honneur. 
*Honte, sf. confusion. 
*Honteusement, adv. avec 
honte. 
*Honteux, se, a. freine. 
Hôpital, am. hospice 
*Hoquet, am. mouvement 
convulsif.  
HOU 
Horaire, a. dus heures. 
*Horde, sr peuplade errante. 




Horloge, sf. machine qui 
marque les heures 
horloger, s. qui fait des hor-
loges. 	 [d'horloges. 
Horlogerie, s(. manufacture 
Hormis, prép.hors, excepté. 
Horographie , sf. Y. guomo-
nique. 
Horoscope , sm. prédiction. 
Horreur,sf.(rr) indignation. 
Horrible, a. affreux. 
Horriblement , adv. d'une 
manière horrible. 
*Hors ,prép. excepté. 
*Hors-Wceuvre,sm.en dehors 
Hortensia, sm. fleur. 
Horticulteur, sm. qui s'oc- 
cupe d' 	 [jardins. 
Horticulture, cf. culture des 
Hortolage,sm.jardin potager 
Hospice, sut. asile des pau-
vres. 
Hospitalier, a. qui exerce l' 
Hospitalité , sf. loger gratis. 
Hostie, sf. victime. ant. 




,sf.  act. d'ennemi. 
Hôte , esse , s. qui loge. 
Hôtel , sin. grande maison. 
Hôtel de ville, sm. mairie, 
Hôtel-Dieu , sm. hôpital. 
Hôtelier, s. qui tient une 
Hôtellerie, sf. auberge. 
*Hotte, sf. sorte de panier. 
*Hottée, sf. plein une hotte. 
*Houblon, sm. plante. 
*Houe, sf. inst. de vigneron. 
*Rouer, v. travailler avec la 
houe. 
*Houil le,s f. charbon de terre. 
*Houle, sf. vague. 
*Houlette, s f. bâton deberger. 
*Houleux, se, a. agité. 
*Houppe, sf. touffe. 
*Houppelande, sf. casaque. 
*Hourdage,sm. maçonnerie. 
*Hourder,v. faire le hourdage 
*Hourral int. cri des Russes, 
*Houspiller, v. maltraiter. 
*Housse, sf. sorte de cou-
verture. 
*Housser, e. nettoyer. 
*Houssine, sf. baguette. 
*Houssoir,sm. balai de houx, 
de plume, etc. 
*Houx, sm. arbre à feuilles 
piquantes. 
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*Hoyau, sm. sorte de houe. 
*Huche,s f.coffre pour le pain 
*Hue , int. cri du charretier. 
'Huée, sr cris de derision. 
*Huer, v. faire des huées. 
*Huguenot, a. calviniste. 
Huile, sf. liqueur grasse. 
Huiler, v. oindre d'huile. 
Huileux, se, a. d'huile. 
Iluilier, sm. vase à huile. 
Huis,sm.porte, (à huis clos). 
Huisserie, af. dormant. 
Huissier, sm. off. de justice. 
*Huit , a. numéral. 
*Huitaine, sf. huit jours. 
*Huitième, a. ordinal. 
Huitièmement, adv. 
Hultre, sf. espèce de poisson 
couvert d' cailles. 
*Hulotte, sf.es pèce de hibou. 
Humain, a. de l'homme. 
Humaniser, v. rendre bon. 
Humaniste, a. qui étudie. 
Humanité, sf. nature bu. 
maiie, études. 
Humble,a. non orgueilleux. 
Humblement, adv. avec hu-
milité. 
Humectant, a. qui rafralchlt 
Humectation, sf. action d' 
Humecter,v. rendre humide. 
*Humer, v. avaler. 
Humeur, sr sorte de fluide. 
Humide, a. aqueux. 
Humidement,adv. avec 
Humidité, sf. état humide. 
Humiliant, a. qui humilie. 
Humiliation, sf. action d' 
Humilier, v.'abaisser. 
Humilité, sf. soumission. 
*Hune, sf. guérite au haut 
du mât. 
*Hunier, sm, mât de hune. 
*Huppe, sf. oiseau. 
*Huppé, a. qui a une huppe. 
*Hure, sf. tete de sanglier. 
*Hurlement, sm. act. de 
*Hurler, e. pousser des cria. 
Hurluberlu,a.etsm. étourdi. 
Hussard, sm. cavalier. 
*Hu tin , sm. mutin, débat. 
*Hutte , sr. cabane, 
Hyacinthe,sf. pierre préciev. 
Hydraulique , a. de l'eau. 
Hydre serpent aquatique. 
Hydrocéphale, se'. maladie. 
Hydrogène, a. et sin. (gaz.) 
Hydrographe,a.versé dans l' 
Hydrographie, sf. descrip-
tion des mers. [graphie. 
Hydrographique, a. d'hydro• 
H ydromel, am. breuvage. 
Hydropique, a.et s.qui aune 
Hydropisie, sf. maladie. 
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Hyène,sf.quadrupède féroce. 
Hygiène , if. de santé. 
Hygiénique, a. de l'hygiène. 
Hymen , sm. mariage. 
Hymne, s. chant. 
Hyperbole, sf. exagération. 
Hyperbolique,a. d'hyperbole 
Hyperboliquement, adv. 
Hypocondriaque, a. chagrin. 
I lypocundrie, sf. mélancolie. 
llypocrisle, sf. vertu feinte. 
Ilypocrite,s. et a, fout be. 
Hypoténuse , sf. ligne op-
posée à l'angle droit. 
q spothécaire,adrolt àhypot. 
Il ypothèq ue,s f. droit acquis. 
Hypothéquer, e. assurer un 
droit. 
Hypothèse, sf. supposition. 
Hypothétique, a. supposé. 
Ilysopeou hyssope,sf. plante 
aromatique. 
I, sus. 9• lettre de l'alphabet. 
Ibis, sm. oiseau aquatique. 
Iconoclaste, sm. sectaire. 
Idéal , a. sans pl. nt. chimé-
rique. 
Idées f.notion,image,pensée 
idem, a. et s. (em) le même. 
Identifier, v. confondre. 
Identique , a. le même. 
Identiquement,adv.de même 
Identité, sr état identique. 
Idiome, sm.iangue,dialecte. 
Idiot, a. et sm. stupide. 
Idiotisme, sm. particularité 
d'une langue. 
Idolâtre , s.et a. qui idolâtre. 
Idoldtrer,v.adorer les idoles. 
Idolâtrie, if. adoration des 
idoles, amour excessif. 
Idolâtrique, a. de l'idolâtrie. 
Idole, sr. figure qu'on adore. 
Idylle, sf. poésie pastorale. 
1f, sm. arbre toujours vert. 
Ignare, a. sans étude. 
Igné, a. (ig) de feu. 
Ignition , sf. en combustion. 
Ignoble, a. baa, vil. 
Ignoblement, adv. 
Ignominie, sf. infamie. 
Ignominieusetnett t,adv.avec 
ignominie. 
Ignominieux, se , a. vil. 
Ignorance , sf. manque de 
connaissance. 
Ignorant, a. et s.qu i ignore. 
Ignorer, v. ne savoir pas. 
II, pr. de la 3• personne. 
Ile,ef.terre entourée d'eau. 
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Iliade, sf. poèmed'Homère. 
Illégal , a. non légal. [lois. 
Illégalement, adv. contre les 
Illégitime, a. non légitime. 
Illégitimement, adv. avec 
Illégitimité, sf.non légitime. 
Illettré, a. ignorant. 
Illicite, a. non permis. 
Illicitement, adv. d'une ma-
nière illicite. 
Illimité, a. sans limites. 
Illisible, a. mal écrit. 
Illogique , a. faux, inconsé-
quent. 
Illuminatlf,tive,a.qui éclaire 
111;.mination, sf. action d' 
Illuminer, v. éclairer. 
Illusion , sf. apparence. 
Illusoire, a. trompeur. 
Illusoirement , adv. avec 
tromperie. 
Ill ustrat ion,s f. act. d'illustrer 
et personnages illustres. 
Illustre, a. célèbre, éclatant. 
Illustrer , v. rendre illustre. 
Illustrissime,a. très-illustre. 
llot, (flot) sm. petite Ile. 
Image, sf. figure, estampe. 
imaginable, a. qu'un peut 
imaginer. 
Imaginaire, a. idéal. 
Itnaginatif,ve,a.qui imagine 
Imagination, sf. faculté d' 
Imaginer, v. inventer. 
tin bdcile,a.ets. faible d'esprit 
Imbécilement adv. avec' 
Imbécillité, sf. (lí) folie. 
Imberbe, a. sans barbe. 




Imbu , a. pénétré, rempli. 
Imitable, a. qu'on peut unit. 
Imitateur, trice, a. et s. 
imitatif, tive, a. qui imite. 
Imitation, sf. act. d'imiter. 
Imiter, e. prendre pour mo-
dèle. 
Immaculé, a. sans tache. flq. 
Immanquable , a. infaillible. 
Immanquablement. adv. 
Immatérialité, sf. qualité de 
ce qui est 	 [fière. 





Immédiat, a. sans intermé-
diaire. 	 [suite. 
Immédiatement , adv. de 
Immémorial, a. très-ancien. 
mmense, a, très-étendu. 
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Immensément,adv.sans bon 
nes. 	 [due. 
Immensité, sf. grande éten-
Immerger, v. plonger. 
Immérité, a. non mérité. 
Immersif,sive,a. par immer-
sion. 	 [plonger. 
Immersion, sf. action de 
Immeuble, a. et sm. bien-
fonds. 
Imminent, a. menaçant. 
Immiscer (s'),v. s'ingérer. 
Immobile, a. sans mouvem. 
Immobilier, ère, a. des im-
meubles. 
Immobilités(.état imtndbile 
Immodéré, a. violent, exces-
sif. 	 [sion. 
ltnmodérément,adv.par pas-
Lumodeste,a.sans modestie. 
Inunodestement , adv. avec 
Immodestie , sr manque de 
modestie. 
Immolation, sf. action d' 
Immoler, v. sacrifier. 
Immonde, a. impur. 
Immondices, sf. pl . ordures. 
lmmoral,a.contre les moeurs 
immoralité,sf.état immoral. 
Immoralement, adv. 
Immortaliser, v. rendre im- 
mortel. 	 [es t. 
 Immortalités (.état de ce qui 
Immortel, le , a. qui ne peut 
mourir. 
Immortelle , sr. plante. [lité. 
hnmortiflcation , sf. sensua-
Immortifié , a. sensuel. 
Immuable, a. sans change-
Immuablement, adv.[menL 
Lnmunité , s/. exemption. 
Immutabilité sf. sans chan-
gement. 
Impair, a. qui n'est pas pair. 
Impalpable, a. qu'on ne peut 
toucher. 
Impardonnable , a. qui ne 
peat être pardonné. 
Imparfait, a. flou parfait. 
Imparfaitement, adv. 
Impartial, a. (ci) sans égard. 
Impartialement, ad. avec 
Impartialité, sr sans égard. 
Impasse, sf. cul-de-sac. 
Impassibilité,sf.de ce qui est 




Impatiemment , adv. (ria) 
Impatience, sf. manque de 
patience. 
Impatient, a. non patient. 
Impatienter, v. fâcher. 
Impayable, a. inestimable , 
qu'on ne peut payer. 
i 
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Impeccabilité, sf. etre  
Impeccable, a. qui ne peut  
pécher. 
Impénétrabilité,sf. act.d'étre  
Impénétrable, a. ddense, dur.  
Itnpén i ten ce, s f. sans pén i ten.  
Impénitent, a. et s. endurci.  
Impératif, ve, a. impérieux.  
Impérativement, adv. avec  
arrogance. [d'empereur.  
Impératrice, sf. femme  
Imperceptible, a. invisible.  
Imperceptiblement, adv.  
Imperfection, sf. défaut. 
Impérial , a. de l'empire.  
Impériale, sr dessus de vol-
Impérieusement, adv. [tore.  
Impérie ux,a. hautain. [périr.  
Impérissable, a. qui ne peut 
Impéritie,sf. (cie) peu habile. 
Imperméable , a. Impénétra- 
ble. [maire. 
Impersonnel, a. t. de gram-
Impertinence, sf. contre la 
politesse. 
Impertinent, a. malhonnête. 
 
Imperturbable, a. sans trou.  
Imperturbablement,adv. [bie 
 
Impétrant, a. qui impétre.  
Impétration, sf. action d'  
Impétrer, v. obtenir. jur.  
Impétueusement, adv.  
Impétueux, se, a. violent.  
Impétuosité, sf. vivacité.  
Impie, a. et s. sans religion.  
Impiété, sf. vice de l'impie.  




Implacable, a. vindicatif.  
Implantation, sr action d' 
Implanter, v. planter.  
Implication, sf. contradic• 
tion, complicité.  
Implicite, a. non explicite.  
Implici terne n t, adv. compri s. 
 
Impliquer, v. envelopper.  
Implorer, v. demander.  
Impoli , a. sans politesse.  
Impolitesse, sf. malhonnê- 
teté. 
l m p ol itiqu e, a. san s pol i tl q ue. 
Impondérable, a. sans poids.  
Impopulaire a. non aimé du 
peuple. [taire.  
Impopularité, sf. d'itnpopu-
Impdrtance,sf. considérable.  
lmportant,a.ets.quiest con.  
sidérable. 
Importation, sr action d' 
Importer, v. faire venir du 
 
dehors. 
Importun, a. et s. fécheux.  
Importuner, v. tourmenter. 
 
Importunité, sf.  
IMP 
Imposable, a. sujet aux 1m- 
péts. [taxera 
 




Impossibilité, sr ce qui est  
Impossible, a. et sm. qu'on  
ne peut faire.  
Imposte,sr t. d'architecture. 
 
Imposteur, a. et sm. trom-
peur. [per. 
 
Imposture, st. act. de tram-
Impôt, sm. droit imposé. 
Impotent, s. et a. estropié.  
Impraticable, a. nonrati- 
cable. 'lion. 
Imprécation, sf. maledic-
Imprégner, v. pénétrer, im-
biber. [prendre. 
 
Imprenable, a. qu'on ne peut 
 
Imprescriptible, a. non pres-
criptible. 
Impression, s/. effet. 





Imprévoyance, sf. défaut de 
Imprévoyant,a.sans prévoy. 
 
Imprévu, a. non prévu. 
Imprimer,v. faire empreinte. 
 
Imprimerie, sf. art. d'impr. 
Imprimeur, sm. quiimprim. 
Improbable,a.non probable. 
 
Improbateur, trice, a. et s. 
qui improuve. [ballon.  
Improbation, sf. désappro-
Improductif,a.non producti f 
Impromptu, sm. sans pré- 
méditation. [pre. 
 
Impropre, a. (mot) non pro-
Improprement , adv.  
Improuver, v. désapprouver. 
 
Improvisateur, trice, s.  
Improvisation, sf. action d' 
Improviser, v. parler sans 
 
préparation. 
Improviste (à l'), ad. sans 
s'y être attendu.  
Imprudemment, adv. (da)  
Imprudence, sf. défaut de  
prudence. [dence.  
Imprudent, a. et s. sans pr o-
Impudemment, adv. (da) 
Impudence, sf. effronterie.  
Impudent, a. ets. effronté.  
Impudicité, sf. impureté. 
Impudique,a. et s.luxurieux. 
Impuissance,sf. déf.depouv. 
Impuissant, a. sans pouvoir.  
Impulsif, a. donnant l' 
Impulsion, sf. mise en mou- 
vement. 	 [mité. 
Impunément, adv. d'impu-
Impuni, a. sans punition. 
Impnnité,sf. sans punition.  
(NC 
Impur, a. qui n'est pas pur. 
 
Impureté, sf. luxure. 
 
Imputation, sf. accusation. 
 
Imputer, v. attribuer. [hie. 
 
Inabordable, a. non aborda. 
 
Inacceptable, a. ne pou- 
vant être accepté. [ble. 
 
Inaccessible, a. mon accessi-
Inaccoutumé, a. rare. 
 
Inachevé, a. imparfait. 
 
Inactif, ve a. sans activité. 
Inactions .sans mouvement 






Inaliénable, a. qu'on ne peut 
 
aliéner. 	 [allier. 
Inalliable, a. qu'on ne peut 
 
Inaltérable, a. qui ne peut 
 
s'altérer. 	 [se perdre. 
 
lnamissible, a. qui ne peut 
 
lnamovibili té, sf. qui ne peut 
changer. 	 [geant- 
Inamovible , a. non cltan-
Inanimé, a. sans mouvem.  
Inanition, sr. faiblesse. [pas. 
Inaperçu,a. qu'on n'aperçoit 
 
Inappl icabl e,a. nonapplicab. 
 
lnappllcation,s f. inattention. 
 
Inappliqué, a. non appliqué. 
Inappréciable,a. très-estima. 
 
Inaptitude, s f. sans adresse. 
 








Inattention,s f. défautd'atten.  
Inauguration, sf. solennité. 
 
Inaugurer, v. dédier, sacrer. 
 
Incalculable, a. nombreux.  
Incandescence,sf. état d'être 
Incandescent, a. rendu blanc  
parle feu.  
Incapable, a. non capable. 
Incapacité, sf. défaut de ca.  
pacité. 
Incarcération, sf. action d' 
Incarcérer, v. emprisonner.  
Incarnat, a. et sm. sorte de 
rouge. 
Incarnation,sr act. d'[corps.  
Incarner (s'), v. prendre un  
Incartade , sf. brusquerie. 
Incendiaire, s. auteur d'un  
Incendie, sm. embrasement.  
Incendier, v. mettre le feu.  
Incertain, a. et s. non sér.  
Incertitude, sr. sans certitud. 
Incessamment, adv. au plus 
Inceste, sm. a. péché. [tôt. 
Incident,a. etsm.événement.  
Inciser, v. tailler. 
Incisif, ve, a. qui taille.  
Incirconcis,a.non circoncis.  
^ 
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Inconvenant, a. qui ne con-
vient pas. [fàcheux. 
Inconvénient, sm. incident 
Incorporation , sf. action 
d'incorporer. 
Incorporel, le, a. spirituel. 
Incorporer, v. mêler, rece-
voir membre d'une société 
Incorrect, a. fautif. 
Incorrectement, adv. 
Incorrection, sf. défaut de 
correction. [se corriger. 
Incorrigible, a. qui ne peut 
Incorruptibilité,sf.ce qui est 
Incorruptible, a.qui ne peut 
se corrompre. 	 [pas. 
Incrédule,a.et s.qui ne croit 
Incrédulité, sf défaut de foi. 
lncréé,a.qui n'a pas été créé. 
Incriminer, U. accuser. 
Incroyable, a. impossible à 
incrustation, sr act.d'[croi re 
I ncruster,v. couvrir,euchàs. 
Incubation,sf action de couvi 
Inculpation, sf. action d' 
Inculper,v. accuser, charger. 
Inculquer,v.graverdans l'es- 
Inculte, a. stérile. 	 [prit. 
Incurable, a. qu'on ne peut 
guérir. 
Incurie, sf. insouciance. 
Incursion, sj. course. 
I ndécemment,adv. 
Indécence, sf. act. contre la 
décence. 	 [cen':e. 
Indécent, a. contre la dé-
Indéchiffrable, a. illisible. 
Indécis, a. irrésolu. 
Indécision, sf. irrésolution. 
Indéclinable, a. qu'on ne 
peut décliner. 
Indécomposabie, qu'on ne 
peut décomposer. 
Indéfini, a. sans bornes 
assignées, vague. 
Indéfiniment, aav. 
Indéfinissable, a. ne pouvant 
être défini. 
Indélébile, a. ineffaçable. 
Indemniser, v. dédommager, 
Indemnité, sf. dédommage-
I ndépendamntent,adv. [ment 
Indépendance, sf. état de l' 
Indépendant, v. qui ne dé-
pend de personne. 
Indestructible, a. qu'on ne 
peut détruire. 
Indéterminé, a. non déterra. 
Indévot, a. et s. non dévot. 
Indévotion,sf défautde dévo-
Index, sm. 2• doigt. [Non. 
Indicateur,trice,a.qui indiq. 
Indicatif, a. qui indique, sm. 
t. de gramm. 
I ndication,s f. dé monstratimn 
Indice, sm. signe. 
Indicible, a. inexprimable. 
Indienne, sf, cotonnade. 
Indifféremment,adv.l'un ou 
l'autre. 
Indifférence, sf. Insouciance. 
Indifférent , a. ni pour ni 
contre. 
Indigence, sr pauvreté. 
Indigène, s. et a. du lieu. 
Indigent, a.et s.nécessiteux. 
Indigeste,a.difftrile à digérer 
Indigestion, sf. mauvaise 
cochon des aliments, 
Indignation, sf colère. 
Indigne , a. et s. non digne. 
Indignement, adv. avec ou- 
trage. 	 [coucer. 
Indigner, v. irriter, cour-
Indignité, sf. outrage. 
Indigo , mn. plante, bleu. 
Indiquer , v. montrer. 
Indirect, a. détourné. 
Indirectement, adv.avec dé- 
tour. 	 [gible. 
Indisciplinable, a. incorri-
Indiscipliné, a. désordonné. 
Indiscret, ète , a. et s. im-
prudent, 
Indiscrètement, adv, avec 
lndiscrétion,sf. imprudence. 
Indispensable, a. nécessaire. 
Indispensablement, adv. 
Indisposer, v. fdcher. 
Indisposition , s/ malaise. 
Indissoluble, a. bien uni. 
Indissolublement, adv. 
Indistinct, a. confus. 
Indistinctement, adv. 
individu, sm.étre, personne. 





Indivisible, a. qu'on ne peut 
Indocile, a. insoumis. 
Indocilité, sf. insoumission. 
Indolence, sf. nonchalance. 
Indolent, a. nonchalant. 
Indomptable, a. insoumis. 
Indompté, a. non dompté. 
Indu , a. contre la règle. 
Indubitable, a. assuré. 
I ndubitablement, adv. 
I nduction,sf. instigation. 
Induire , v. aller du fait à la 
I ndulgence, sf. bonté. [loi. 
I ndulgent, a. qui pardonne. 
Indôment,adv.cont. l'ordre. 
Industrialisme, sm. industrie 
Industrie, sf. adresse, arts 
mécaniques. 
Industriel, le. a. d'industrie. 
Incise, 3f. petite phrase pla- 
cée dans une autre. 
Incision, sf. taillade. 
Inciter, a. exciter. 
Incivil, v. impoli. 
Incivilité, sf. impolitesse. 
Inclémence, sf. rigueur, 
Inclinaison, sf. qui varie. 
Inclination , sf. penchant. 
Incliner, v. pencher. 
Inclus,a. enfermé. 	 [pris. 
Inclusivement, adv. y coin- 
Incognito,a.sansétre connu. 
Incohérence, sf sans liaison. 
Incohérent, a. sans liaison. 
Incombustible, a. qui ne 
peut brûler. [mesurable. 
Incommensurable, a. non 
Incommode, a. gênant. 
Incommoder, v. gêner. 
Incommodité, sf. peine 
Incommunicable, a. qu'on 
ne peut communiquer. 
Incomparable, a. sana com - 
paraison. 
Incomparablement, adv. 
Incompatibilité, sr. état 
Incompatible, a. non com- 
patible. 	 [de pouvoir. 
Incompétence, sf. manque 
Incompétent, a. non cour 
pétent. 
Incomplet, a. non complet. 
lncomplexe, a. non com- 
plexe. 
Incompréhensible, a. qu'on 
ne peut comprendre. 
Inconcevable, a. qu'on ne 
peut concevoir. [hie. 
Inconciliable,a.non concilia- 
Inconduite, sf. défaut de 
conduite. 
Incongruité, sf. Incivilité. 
Inconnu, a. non connu. 
Inconséquence, sf. con- 
tradiction. 	 [dément. 
Inconséquent, a. et s. qui se 
Inconsidération , sf. impru- 
dence. 	 [réfléchi. 
Inconsidéré, a. et s. non 
Inconsidérément,adv. [grin. 
Inconsolable, a. très - cha- 
Inconstance, sf. instabilité. 
Inconstant,a.et s.changeant. 
Inconstitutionnel, a. opposé 
A la constitution. 
Incontestable, a. certain. 
Incontestablement, adv. 
Incontesté, a. assuré. 
Incontinence, sf. vice con- 
traire à la chasteté. 
Incontinent, a. qui n'est pas 
chaste, adv. aussitôt. 
Inconvenance, uf. incivilité. 
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Industrieux, se, a. adroit.  
Inébranlable , a. ferme.  
Inébranlablement, adv. 
inédit, a. (livre) non publié.  
Ineffable, d. inexprimable  
Ineffaçable, a. qu'on ne peat 
effacer.  
Inefficace, a. sans effet.  
Inefficacité, sf. 
Inégal , a. pas égal.  
Inégalement, adv. 
Inégal i té, s f.défaut d'égalité.  
Inéligible, a. non éligible. 
Inénarrable , a. qu'on na  
peut dire. 
Inepte, a. sans aptitude.  
Ineptie, sf. (ci) absurdité. 
Inépuisable, a. qu'on ne  
peut épuiser. [mouvoir.  
Inerte, a. ne pouvant se 
Inertie, sf-. (cie) inaction.  
inespéré. a. inattendu.  
Inestimable, a. très-estimé. 
Inétendu , a. sans étendue. 
Inévitable, a. qu'on ne peut  
Inévitablement, adv. [éviter. 
Inexact, a. pas exact.  
Inexactitude , 8f. manque 
d'exactitude.  
Inexcusable, a. non excusa- 
ble. [exécuter. 
In exécutable,a. qu'on n epeu t  
Inexécution, sf défaut d'exé- 
cution. [fléchir. 
 
Inexorable,aqu'on ne peut  
lnexpérience,sf. défaut d'ex- 
périence. [rience.  
Inexppd^rimenté,a. sans expé-
inexplicable , a. qu'on ne 
peut expliquer.  
Inexprimable, a., 	 [bis. 
Inexpugnable, a. Impreita-
Inextinguible, a. qui ne s'é- 
teint pas. 
 
Inextricable, a. qui ne peut  
être démêlé. 	 [ errer.  
Infaillibilité, s(. qui ne peut 
Infaillible, a. certain.  
infailliblement adv. 
Infaisable, a. (Jé), Impratic. 
Infamant, a. déshonorant. 
Infâme, a. et{ S. diffamé, bon- 
Infantie,sf.ilétrissure. 
 
Infant, s. titre dui prince 
 
royal en Espagne.  
Infanterie, sf. fantassins. 
Infanticide, sm. tuer un ent.  
Infatigable, a. courageux. 
Infatigablement adv. cour- s- 
lgfaegsemeut.  p4ation, sf prévention.  
Infatuer , v. trop prévenir.' 
 
Infect, a. puant, corrompu.  
Infecter, a. rendre infect. 
ING 
Infection, sf. puanteur.  
Inférer, v. Conclure de. 
 
Inférieur, a. et s. qui ai un 
maitre. 	 [rieur. 
Infé ^ieurement, adv. d'inYé- 
ln fériorité,s f.' ^an g  Intérieur 
Iilfernal, p.' d'enfer. 
 
Infester, v. incommoder.  
infidèle, à. et s: déloyal. 
Infidélité, sf. Manque à son 
devoir. 
Infiltration, sf action de 
Infiltrer (s'), V. passer. 
Infime, a. très-petit, très 
 
-
Infini , a. sans bornes. (bas.  
Infiniment, adv. 
Infinité, sf. qualité infinie. 
 
Infinitif, sm. mode du verb.  
Infirmatif, a. qui infirme. 
 
Infirme, a.  et s. malade. 
Infirmier, V. déclarer nul.  
Infirmerie, sf,  lieu pour les 
malades. 	 [firmerie. 
Infirmier, ière, s. chef d'in-
Infirmité , sf. maladie. 
Inflammable, a. qui peut 
s'enllanimer. 
Inflammation,sf. act. d'enfla. 
 
Inflammatoire, a. qui s'enfla. 
Inflexibilité, sf. état d' 
Inflexible, a. inexorable. 
Inflexion, of. changement.  
Infliger , v. imposer.  
Influence, sf.. 'vertu, pouv. 
Inaue,ncer, v. avoir iulluen. 
Influent, a. (lai inflae. 
 
Influer, v. être cause que. 
 
Information, sf. enquête. 
Informe, a. mal conformé. 
 
Informer, v. avertir, prév. 
 
Infortune, sf. malheur. 
infortuné, a. malheureux.  
Infracteur, sm. quia eufr: 
 
Infraction, sf. transgression. 
 
Infranchissable, a. qu'on ne 
 
peut franchir.  
Infructueux, se, a. stérile. 
Infus, a. donné par la mat.  
Infuser, v. faire tremper. 
 
Infusion, sf. act. d'infuser.  
Ingénier (s'), v. chercher des  
moyens. 
Ingénieur, sm. off. du génie. 
 
Ingénieusement, adv.avec a-
Ingénieux; a. adroit. (dresse.  
Ingénu, a. naif, simple.  
Ingénuité, sf nalveté. [ment.  
Ingénument , adv. naive. 
 
Ingérer (al, v. se mêler.  
Ingrat, a. et s. sans recgp- 
paissance, stérile. 
Ingratitude, sf. manque de 
reconnaissance. [ mél,.nge.  
ingrédient, sm. partie d'un  
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Inhabile a. Incapable. 
Inhabitable, 	 a. non habitab. 
Inhabité, a. non habité. 
 
Inhérence, sf. union. 
 
Inhumain, a. cruel. 
Inhérent, a. joint par na- 
ture. 
	 [main. 
Inhospitalier, Cère, a. inhu-
Inhumanité, sf. cruauté. 
 
Inhumation, sf. action d' 
Inhumer , v. enterrer un 
 
Inimitable, a. parfait. [mort.  
Inimitié, s/. haine. 
 
Inintelligi ble, a. obscur em. 
brouillé, indéchiffrable.  
Inique, a. injuste. 
Iniquement,adv.avec injust.  
Iniquité, sf. injustice. 
Initial, a. (ci) qui cometen.  
Initiation, sf. admission. 
Initiative, sf. commencem.  
Initié, s. et a. qui est admis.  
Initier, v. admettre. 
 
Injonction , sf. commandem. 
Injure, sf. insulte. 
Injurier, v. dire des injures.  
Injurieux, se. a. diffamant. 
Injuste,a.contraire à la just.  
In)us:ament, adv. 
Injustice, sf. action injuste.  
Inné, a. né avec nous.  
Innocemment, adv.) 
Innocence, sf. état iunoc.  
Innocent, a. non coupable. 
 
Innocenter, v. absoudre. 
 
Innombrable, a. (n) 	 [ve. 
Innovateur, trice,s.qui inno. 
 
Innovation, sf. action d' 
Innover, v. Introduire du 
 
nouveau. 
Inoccupé, a. non occupé. 
Inoculation, sf. act. d  
Inoculer, v. communiquer. 
 
Inodore, a. sans odeur. 
Inoffensif, ive, I. qui n'of- 
fense personne. 
Inondation , sf. action d' 
Inonder, y. submerger.  
Inopiné, a. imprévu. 
Inopinément, adv. 
Inopportun, a. mal à propos. 
Inopportunité, of. centre- 
temps. 
InorgBanique, a. sans organes  
Lipuf, a. rare.  
Inquiet, ète, a. soucieux.  
Inquiéter, v. troubler.  
Inquiétude, sf. trouble. 
Inquisition, sr.. enquête.  
Insaisissable, a. qu'on ne  
peut saisir. 
Insalubre, a.  malsain. 
Insatiable, a.,  qu'on ne peut  
rassasier. 
Inscription, sr. action cl' 
Inscrire, v. écrire. 
Insecte, sm. petit animal. 
Insectivore, a. qui vit d'in-
Insensé., a. fou. [sectes. 
Insensible,a.ets. passensibl. 
Insensiblement.adr.pen à p. 
Insensibilité, sf. état d'étre 
insensible. 
Inséparable, a.non séparab. 
Inséparablement, adv. 
Insérer, v. mettre parmi. 
Insertion, sr action d'insér. 
Insidieux, se, a. trompeur. 
Insigne, a. signalé. 
Insignifiance, of sans carac-
tère propre. 
Insignifiant, a. meme sens. 
Insinuation, sf. action d' 
Insinuer, v. introduire. 
Insipide, a. sans goilt. 
Insistance, of. action d' 
Insister, v. faire instance. 
Insociable, a. sauvage. 
Insolemment, adv. avec 
Insolence, of. effronterie. 
Insolent, a. et s. effronté. 
Insoluble, a. non soluble. 
Insolvable, a. qui ne peut 
payer. 	 [sommeil. 
insomnie, of.rivation de 
Insouciance, sr. état del' 
Insouciant, a. et s. indiffér. 
Insoutenable, a. non soute. 
Inspecter,v.surveiller.[peete 
inspecteur, trice, s. qui ins-
Inspection, sf. surveillance. 
Inspirateur, a. qui inspire. 
Inspiration ,of. conseil. 
Inspirer, v.suggér,respirer. 
Instabilité, sr non stable. 
Installation, sr. action d' 
Installer, v. mettre en place. 
Instamment, adv. avec 
Instance, sr sollicitation. 
Instant, s. moment. [ment. 
Instantané , a. en un mo-
Instantanément, adv. sou- 
dain. 	 [nière de 
Instar, (à I') adv. à la ma-
instigateur,trice,s.qui sugg. 
Instigation, of. suggestion. 
Instinct , sm. sentiment. 
Instinctif, a. de l'instinct. 
Instinctivement, adv. 
Instituer, v. établir. 
Institut, sm. ragie, académ. 
Instituteur, trice, s. qui en. 
seigne. 	 [bile, pension. 
Institution, of. chose éta-
Instractif,ve, a.qul instruit. 
Instruction, of. conseil. 
Instruire, v. enseigner. 
Instrument. sm. outil. 
instrumental, a. d'instrum. 
Insu,adv.sans qu'on le sach. 
Insubordination, of. révolte. 
Insuccès, sm. défaut de suc. 
Insuffisance, of. manque. 
Insuffisant, a. non suffisant. 
Insulaire, a. habitant d'une 
Insulte, of. injure. 	 [Ile. 
Insulter, v. injurier. [ide. 
Insupportable, a. désagréa-
insurger, v. révolter. 
Iusurtnontable, a. difficile. 
Insurrectionnel, a. d' 
Insurrection, sf. soulève-
Intact, a. entier. 	 [ment. 
Intarissable, a. inépuisable. 
Intégral, a.artie finie. 
Intégralité, sf chose entière. 
intégrant, a. (partie). 
Intègre, a. Iras-probe. 
Intégrité, sf. probité. 
Intellect, art. entendement. 
Intellectutl, le, a. spirituel. 
Intelligence, of. perception. 
Intelligent, a. qui comprend. 
Intelligible, a. qu'on compr. 
Intelligiblement, adv. 
Intempérance, of. débauche. 
Intempérant, a. déréglé. 
intempérie, .sr. déréglement. 
I ntempestif, ve, a. à contre- 
temps. 	 [tion. 
Intendance, of. administra-
Intendant, s.administrateur. 
Intense, a. grand, fort. 
Intensité, or degré de force. 
Intenter, v. commencer. 
Intention , of. dessein. 
Intercalaire, a. ajouté. 
Intercalation, sf. addition. 
Intercaler, v. insérer. (trul. 
Intercéder, v. prier pour au-
Intercepter,v.arréter, s'em- 
parer par surprise. [cède. 
Intercesseur, sm. qui inter-
Intercession, sf. act. d'int. 
Interdiction, sf. action d' 
Interdire, v. prohiber. 
Interdit, sm. censure. 
Intéressant, a. qui intéresse. 
intéresser, v. prendre intér. 
Intérét, sm. ce qui importe. 
Intérieur, a. et sm. au ded. 
Intérieurement, 
 adv. au ded. 
Intérim, sm. (im) entre-
temps. 
Interjection, cf. t. de gram 
Interjeter, v. ( appel), en ap. 
peler. 
Interligne, sm. entreligne. 
Interligner, v. espacer. 
Interlocuteur, sm. person-
nage. 
Intermédiaire .a. entredenv_ 
Interminable, a. sans fin. 
Intermittence, ar par pé- 
riodes. [reprend. 
Intermittent, a. qui cesse et 
Internat, sm. pensionnat. 
International, a. de nation 
à nation. 
Interne, a. au dedans. 
Interpellation, of. action d' 
Interpeller, v. sommer. 
Interposer, v. mettre entr e. 
Interprétatif, ve, a. qui i n- 
terprète. 	 [tic r. 
interprétation, sr. explica-
Iuerprate, a , qui explique. 
Interpréter, v. expliquer , 
traduite. 
Interrègne, sm. Intervalle 
de temps entre 2 règne s. 
Interrogation, of. question. 
Interrogatoire, sm. act. d' 
Interroger, v. questionner. 
Interrompre, v. faire cess] r. 
Interrupteur, tricç, a. qui 
interrompt. 
Interruption, of cessation. 
Intersection, s . rencontre. 
Intervalle, sm. distance. 
Intervenir, v. s'intéresser . 
Intervention, sf. action d'in- 
tervenir. 	 [d] e. 
Intervertir, v. changer l'or-
Intestin, sm, boyau. 
Intestinal, a. des intestin: 
Intime, a. et s. (ami). 
Intimement, ad. avec uni] 
Intimer, v. signifier. 
Intimider, v. effrayer. 
Intimité, sr liaison intime. 
Intituler ,v. donner un titre. 
Intolérable. a, non tolérable. 
Intolérance, sr. défaut de 
tolérance. 
Intolérant, a. qui a ce défaut. 
Intun ation,s f. act. d'e n ton ner 
Intraitable, a. difficile. 
Intransitif, a. act. qui ne se 
passe pas hors do sujet. 
Intrépide, a. courageux. 
Intrépidité, of. fermeté. 
Intrigant , a. et s. qui st 
male d'intrigues. 
Intrigue, of. cabale. 
Intriguer, v. embarrass , r. 
lntrinsagpe, a. de soi. 
Introducteur, trice, s. 
Introduction, sr. préface. 
Introduire, v. donner entrée. 
Introit, sm. comm. de la m. 
Intronisation, sf. action d' 
Introniser, v. installer. 
Introuvable, a. rare. 
Intrus,a.usurpateur. [sage. 
innsitb. a. uni n'eor nao d'n. 
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Irrégulier, a. non régulier. 
Irrégulièrement, adv. 
Irréligieux , se, a. impie. 
Irréligion , sf. impiété. 
Irremédi able, a. sans remède 
Irrémissible, a. sans rémiss. 
Irréparable, a. qu'on ne peut 
réparer. 
Irréparablement, adv. 
Irrépréhensible, a. sans re-
proche. 
	 [proche. 
Irréprochable , a. sans re-
Irrésistible, a. non résistible. 
Irrésolu, a. indécis. 
Irrésolution, sf. manque de 
volonté. 	 [respect. 
Irrévérence, sf. manque de 
Irrévérent, a. sans respect. 
Irrévocabilité , sf. état de ce 
qui est 
	 [changer. 
irrévocable, a. qu'on ne peut 
Irrigation , s(. arrosem. par 
Irritabilité, sf. état [rigoles. 
Irritable, a. qui provoque. 
Irritation , sf. état irrité. 
Irriter,v. exciter,provoquer. 
Irruption, sf. invasion des 
ennemis. 
Islamisme, sm. mahométis. 
Isocèle , a. (triangle) à deux 
côtes égaux. 
Isolé, a. solitaire, séparé. 
Isolement, sm. état isolé. 
Isolement ,adv. séparément. 
Isoler, v. séparer de tout. 
Isopérimètre, a. périmètres 
Israélite, s. juif. 	 [égaux. 
Issu, a.descendu, originaire. 
Issue, af. sortie. fig. 
Isthme, sm. langue de terre. 
Italique , a. et sm. carac- 
tère couché. (1mprim.) 
Item, ad. (ém) de méme. 
Itinéraire , a. et sm. de che-
min. 
Ivoire, sm. dent d'éléphant. 
Ivraie, sf. mauvaise herbe. 
Ivre, a. troublé par le vin. 
Ivresse, sf. ivrognerie. 
Ivrogne, a. et s. buveur. 
Ivrognerie, sf. a ct.de.s'eniv. 
J 
J. sm. (ji ou je) 10e lettre 
de l'alphabet. 
Jabot, sm. ornement. 
Jachère , s/. terre en repos. 
Jacinthe, sf. fleur, plante. 
Jactance, sf. vanterie. 
Jaculatoire, a. (oraison). 
Jadis, adv. (s) autrefois. 
Jaillir, v. s'élancer. 
JEU 
Jaillissant, a. qui Jaillit. 
!Jaillissement, sm. action de 
Jais,sm.bitume noir.(Jaillir. 
l Jale, sr. grande Jatte. 
Jalon, am. baton. 
Jalonncr,v.mettre desjalens. 
Jalouser, v. avoir de la 
Jalousie , sf. chagrin, envie. 
Jaloux,se,a.ets. qui jalouse. 
Jamais, ad. en aucun temps. 
Jambage, sot, ligne droite. 
Jambe,sf.du genou au pied. 
Jambon, sm. cuisse on 
épaule de porc. 
Janissaire, sm. soldat turc. 
Janvier,sm. fer mois de l'an. 
Japper,v.se dit du petit chien 
Jaquemart, sm. marteau. 
Jaquette , sf. habillement. 
Jardin, sm. lieu pour culti- 
ver des fleurs, etc. 
Jardinage , sm. art de [din. 
Jardiner, y. travailler le jar-
Jardinet, sm. petit jardin. 
Jardinier, s. cultivateur. 
Jargon, sm. mauvais lait-
Jarre, sr grand vase. [gage. 
Jarret, sm. pli de la jambe. 
Jarretière, sf.tien. 
Jars, sm. mile de l'oie. 
Jaser, v. babiller, causer. 
Jaserie , sr. babil, caquet. fa. 
Jaseur, euse, s. causeur. 
Jasmin, sm. plante. 
Jaspe, sm. sorte d'agate. 
Jasper, v. bigarrer. 
Jatte, sf. vase rond. 
Jauge, sf contenance, me-
Jauger, v. mesurer. [sure. 
Jaunàtre, a. presque jaune. 
Jaune,a.et sm. couleur d'or. 
Jaunir, v. rendre jaune. 
Jaunlsse,sf. sorte de maladie. 
Javeler,v.mettre en Javelles. 
Javeline, sf. dard long.[scié. 
Javelle, sr poignée de blé 
Javelot, sm. sorte de dard. 
Je, pro. pers. Ire personne. 
Jéhovah sm. nom de Dieu. 
Jérémiade, sf. plainte. 
Jésuite, sm. religieux. 
Jet , sin. action de jeter. 
Jet d'eau, sm. eau qui Jaillit. 
Jetée, sr digue de pierres. 
Jeter, v. lancer, produire. 
Jeton, sot. pièce pr compter. 
Jeu, sm. récréation.(maine. 
Jeudi, sm. 5e jour de la se-
Jeun (à),adv.sansavoir man-
Jeune, a. et s. peu igé. [gé. 
Jeûne, sm. abstinence. 
Jeûner, v. faire abstinence. 
Jeunesse, sf. age. 
Jeûneur, euse, a. qui jeûne, 
1p n 
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Inutile, a. qui ne sert à rien. 
Inutilité, sf. non utilité. 
Invalide, a. soldat estropié. 
Invalidité, sf. 
Invariable, a. fixe. 
Invariabilité, sf. ne chan-
geant pas. 
Invasion, sf. irruption. 
Invective, sf. censure. 
lnvectiver,v. dire desinvect. 
Inventaire, sm. examen. 
Inventer, v. trouver. 
Inventif, a. qui a le génie 
d'inventer. 
Invention, sf. découverte. 
Inventorier, v. faire l'inven-
taire. 
Inverse, a. contre-sens. 
Inversion, sf. transposition. 
Investigateur, a. recher- 
chant. 	 [ner. 
lnvestir,v.installer, environ -
investissement, sm. blocus, 
siège. 
Investiture, sr installation-
Invétérer, v. s'enraciner. 
Invincible, a. qu'on ne peut 
vaincre. 
In vinciblement,adv. [violer. 
Inviolable, a. qu'on ne peut 
Inviolablement, adv. 
Invisible, a. qu'on ne voit 
Invisiblement, adv. 	 [pas. 
Invitation, sr. action d' 
Inviter, v. prier, exciter. 
Invocation, sf. act. d'invoq. 
Involontaire,a. sans volonté. 
Involontairement, adv. 
Invoquer, v. prier , appeler. 
Invraisemblable,a. non vrai-
semblable. 
Invraisemblance , sf. 
Invulnérable, a. qu'on ne 
peut blesser. 
iode, sm. corps simple. 
Ionique, a. (ordre) d'archit. 
Iota, sm. 9e lettre de l'alpha-
bet grec. 
Ipso-facto,loc. adv.par le fait. 
Irascible, a. très-irritable. 
Iris,sm. (s)arc-en-ciel. 
Ironie, sf. raillerie fine. 
Ironique, a. d'ironie. [nie. 
Ironiquement, adv. avec iro-
Irraisonnable,a. sans raison. 
Irréconciliable,a. vindicatif. 
Irrécusable, a. qu'on ne peut 
rejeter. 	 [peut réduire. 
Irréductible , a. qu'on ne 
Irréfléchi, a. étourdi. 
irréformable,a. sans réform. 
Irréfragable, a. irrécusable. 





Jocko , sm. grand singe.  
Joie,s f. contentement, plaisl r  
Joindre, v. approcher. 
Joint, sm. articulation. 
Jointure, sr joint du corps. 
Joli, a. qui plait à l'oil.  
Joliment, adv. avec beauté. 
 
Jonc,sm. (jon) plante,canne.  
Joncher,v.parsemer,couvrir 
 
Jonction, sf. act. de (oindre. 
Jonglerie, sr. charlatanerie 
 
Jongleur, sm. faiseur de 
 
tours. 
Jonque, sf. navire chinois. 
 
Jonquille, sf. plante. 
Joue, sf. partie du visage. 
 
Joner,v.se diverti r,s'amuser 
 
Jouet,sm.qutsertà amuser.  
Joueur, Buse, s. qui joue. 
Joufiu, ue, s. qui a de gros-
ses joues. 
Joug,sm.sujétion, bols pour 
 
Jouir, v. posséder. [atteler.  
Jouissance , sf. act. de Jouir.  
Joujou, sm. jouet. 
Jour, sm. clarté , 20 heures. 
 
Journal, sm.relation quotid. 
Journalier, ere, a. de chaque 
 jour. [journal. 
 
Journaliste, sm. qui fait un 
 
Journée, sf. durée d'un jour. 
Journellement, adv. tous les jours, [cement. 
 
Joute, sf. sorte de divertis-
Jouter,:v. lutter.  
Jouvenceau, 3m. adoiescent. 
 
Jovial, a. sans pi. m. gai. 
Joyaux, sm. pi. bijoux. 
Joyeusement,adv. gaiement. 
 
Joyeux, se, a. qui est gai. 
 
Jubé, sm. tribune d'église. 
 
Jubila tion,sf réjouissance. 
 
Jubilé , sm. indulgence. 
Jubiler, v. se réjouir.  
JudaTser, v. vivre en juif. 
 
Judaisme, sm. état de juif.  
Judas, sm. tsattre. 
 
Judicature , sf. état de juge. 








Judicieux, se, a. sage,Juste. 
Juge, sm. magistrat, arbitre. 
 
Jugement, sm. sentence. 
 
Juger, v. rendre la justice. 
 Juif, sm, et a. Iiébreu.(née. 
 
Juillet, sm. 7e mois de l'an-
Juin, sm. finnois de l'année. 
 
Juiveries .quartierdes]uirs. 
 Jujube, sf. fruit du jujubier. 
 
Jujubier, sm, arbre. [avec. 
 
Jumeau, melle, pl. eaux, né 
LAB 
Jument, sf. cavale.  
Jupe,sf.vêtement de femme.  
Jupon , sm. Jupe de dessous. 
Juré, sm. membre du jury.  
Jurement, sm. serment.  
Jurer, V. affirmer, ratifier,  
Jureur, sm. qui Jure.  
Juridiction, sf. pouvoir, res-
Juridique, a. de droit. [sort.  
Juridiquement,adv. [droit.  
Jurisconsulte,sm.docteur en  
Jurisprudence, sf. science du 
droit. 
Jury ou Juri,am.commission 
Jus,, sm. suc exprimé. 
Jusque, prép. de lieu.  
Justaucorps, sm. vêtement. 
Juste, a. ^uitable, exact.  
Justement, adv.avec justice.  
Justesse, sf. précision  
Justice, sr vertu morale. 
 
Justiciable, a. soumis.  
Justicier, v. rendre justice.  
Justicier, s. et a. qui rend  justice.  
Justificatif, a. servant à 
 
prouver.  
Justification, sf. action de 
Justifier, v. prouver l'inno-
cence. 
K 
K, sm. ( ea ou ke) ltelettre.  
Kan,sm.commendant tartare  
Kanguroo, Sm. quadrupède. 
Kermes,sm. (s) excroissance 
du chêne.  
Kilo , ant. mille unités. [mes.  
Ki logramme,sm. 1000 gram-
Kirscli-Wasscr, am. (kirsch) 
eau-de-vie de cer ises sau- 
vages. [les Russes.  
Knout, sm. supplice chez  
Kyrielle, sf. suite de choses  
ennuyeuses.  
L 
L,sf. (éle)et m. (•le) 12e lettre  
de l'alphabet. 
La, art. et 
 pron. pers. fém. 
Le, adv. démunira. de lieu. 
Labarum,sm. (om) étendard. 
Labeur, sm. travail. 
 
Labial, a. des lèvres. 
Labié , a. découpé en levres. 
 
Laboratoire, sm. cabinet. 
Laborieusement, adv. péni- 
blement. 	 [veilleur.  
Laborieux, se, a. bon tra-
Labour, sm. façon donnée. 
 
Labourable, a. de 
 
Labourage, sm, art de 
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Labourer, r. remuer la terre.  
Laboureur, sm. qui laboure. 
Labyrinthe, sm. embarras.  
Lac , sm. grand amas d'eau.  
Lacer, v. serrer. 
Lacération , sf. action de 
Lacérer, v. déchirer. paf.  
Lacet, sm. cordon ferré.  
Lâche, a. et s. non tendu  
poltron. 	 [té. 
Lâchement, adv. avec lâche.  
Lâcher, v. laisser aller.  
Lâcheté , sf. poltronnerie.  
Laconique, a. concis. 
Laconisme, sm. façon de par- 
ler brève et énergique.  
Lacrymal, a. des larmes.  
Lacs, sm. (la) piége, noeud  
coulant. 
Lacune ,sf.  espace vide. 




Lagune, s . petit lac. 
Laid, a. d gréable à voir.  
Laideur,sf. défaut de beauté. 
Laie, sf. femelledu sanglier.  
Lainage, sm. de laine.  
Laine, sf. poil de mouton.  
Lainer, v. donner le lainage. 
Lasque, a. et s. séculier.  
Laisse, sf. corde, cordon. 
Laisser, v. quitter, céder.  
Lait, sm. substance blanche 
nutritive.  
Laitage, sm. fait de lait.  
Laiteux, se, a. qui a un suc.  
Laiterie, sf. oh l'on vend 
du lait. 
LaitIere , sf. march. de lait.  
Laiton, sm. cuivre jaune.  
Laitue, sf. plante potagere.  
Lambeau,sm.piece déchirée 
 
Lambin, a. ets.quilambine.  
Lambiner, v. agir lentement. 
 
Latnbourde,s f. pièce de bois.  
Lambris, sm. revêtement.  
Lambrissage, sm. action de  
Lambrisser, v. couvrir.  
Lame, sf. table mince.  
Lamentable, a. déplorable.  
Lamentation,s .crisplaintifs 
 
Lamenter, e. déplorer.  
Laminer, v.réduireen lame. 
 
Laminoir, sm. outil.  
Lampe, sf. vase à huile. 
Lampion , sm. lampe pour 
illuminer.  
Lampiste, sm. qui fait ou 
vend des lampes. 
Lance, sf. arme à long bois 
Lancer, v. Jeter avec force. 
 
Lancette, sf. instrument. 
Lancier, sm. cavalier.  
Lande, sf. terre inculte. 
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Langage, sm. idiome, style. Lavabo, sm. linge d'autel. Lésine, sf. épargne sordide, 
Lange, sm. morceau d'étoffe. Lavage, sm. act. de laver. Lésiner, v. user de lésine. 
Langoureux, se, a. de lan- Lavandière,s .blanchisseuse Lésinerie, sf. acte de lésine. 
gueur. 	 Lave,sj. matiere volcanique. Lésion, sf. tort, dommage. 
Langue, sf. organe, langage. lavement, sm. act. de 	 Lessive, sf. eau de cendre. 
Languette, st petite pièce. Laver, v. nettoyer. 
	 Lessiver,v.blanchir le linge. 
Langueur, sf. abattement. Lavis, sm. act, de laver un Lest, sm. poids au fond du 
Languir, v. souffrir. 	 dessin. 	 navire. 
Languissamment, adv. avec l.avoir,sm.lien ch l'on lave. Lestage, sm. act, de lester. 
langueur, 	 Layette, sr coffre, tiroir. 	 Leste, a. léger. 
Lanière, sf. courroie. 	 Lazaret , sm. lieu de qua- Lestement, adv. 
Lanterne, sf. oat., tourelle. 
	 rantaine. 	 Lester, v. mettre du lest 
Lanterner, v. tralner. 	 Lazzi, sm. épigramme. 
	 dans un navire. 
Laper, v. manière de boire Le, La, Les, art. et prou. Léthargie,sf.assouptssement 
du chien. 	 Lé, sm. largeur d'étoffe. 
	 Léthargique , a. inanimé. 
Lapereau, sm. jeune lapin. Lécher, v. passer la langue. Lettre, a/. figure, écrit. 
Lapidaire, sm. m° de pierres Leçon, sf. instruction. 
	 Lettré, a. et s. érudit. 
précieuses. 	 Lecteur, trice, s. qui lit. 
	 Leur, pronom personnel. 
Lapidation , s/. action de 
	 Lecture , sf. action de lire. Leurre, sm. appàt, piége. 
Lapider,v.tueràcoupsdepier- Légal, a. selon la loi. 
	 Levain, sm. ferment. 
Lapin,sm. quadrupède. [reg. Légalement, adv. d'une ma- Levée, sf. digue, action de 
Laps, sm. (s) temps. 
	 niere légale. 
	 Lever, v. hausser, dresser. 
Laquais , sm. valet à pied. Légalisation ,sf act de [que. Levier, sm, biton, barre. 
Larcin, sm. act. de dérober. Légaliser,v. rendre authenti- Levis, sm. (pont-) qui se 
Laque (gomme) a. 
	 Légat, sin, envoyé du pape. lève. 
Lard, sm. graisse de porc. Légatalre,s.quireçoit unlegs Lévite, sm. pretre juif. 
Larder,v.mettredes lardons. Légation,sf. charge de légat. Levraut, sm. jeune lièvre. 
Lardoire, sf. ustensile pour Légendaire, sm. auteur de Lèvre, sf. partde la bouche. 
larder. 	 Légende, sf. vie des saints. Lévrier, sm. chien. 
Lardon,sm.morceau de lard. Léger, a. qui pèse peu. 
	 Levôre, sf. ferment. 
Large , a. non étroit. 	 Légèrement, adv. avec 
	 Lexicographie, sr. science et 
Largesse, sf. libéralité. 
	 Légèretés sf. étre léger, 	 orthographe des mots. 
Largeur, sr étendue. 
	 Légion, sf. corps militaire. Lézard, sm. reptile. 
Largue (vent) , a. de travers. Légionnaire , sm. soldat. 	 Lézardé, a. (mur) crevassé. 
Larme, sf. eau sort. de l'oeil. Législateur, trice, s. aut. de Liaison,sf. union, cequi lie 
Larmier, sm. saillie, arch. 	 Législatif, ve, a. de 	 (loi. Liard, sm. petite monnaie. 
Larmoyant, a. qui pleure. Législation, st. corps de lois, Liasse, sf. papiers liés. 
Larmoyer, v. pleurer. 
	 Législature, sf. corps légis- Libation, sf. effusion. 
Larron, — nesse, s. qui vole. 	 latif en activité. 	 Libelliste, sm. auteur d'un 
Larve, sf. insecte non mé- Légiste, sm. Jurisconsulte. Libelle, sin. écrit injurieux. 
tamorphosé. 
	 [voix. Légitime, a. légal, équitable. Libéral,a.qui aime  à donner. 
Larynx, sm. organe de la Légitimement, adv. 	 Libéralement, adv. 
Las,se, a. fatigué. 
	 Légitimer,v. rendre légitime. Libérali té ,sf. largesse. [livre. 
Lascif, ve, a. impur. 
	 Légitimité, sf. qualité. 	 Libérateur, ,vice, a. qui dé- 
Lasser, v. affaiblir, ennuyer. Legs, sm don. 	 Libérer, v. délivrer. 
Lassitude , sf. fatigue. 
	 Léguer, v. donner, assurer. Liberté, sf. pouvoir d'agir. 
Latent , a. caché. 	 [côté. Légume,sm. herbe potagère. Libertin, a. et s. déréglé. 
Latéral, a. qui appartient au Légumineux, se, a. de !épi. Libertinage, sm. débauche. 
Latéralement, ad. de côté. Lendemain, sm. le Jour d'a- Libraire, sm. m° de livres. 
Latin, sm. langue. près. Libralrie,sf magasin de livr. 
Latiniser, v. mettre en latin. Lent, a, tardif, sans vitesse. Libre, a. indépendant. 
Latinisme, sm. locus. latine. Lente, sf. oeuf de pou. 	 Librement,adv.avec liberté. 
Latiniste, s. qui sait le latin. Lentement, adv- avec 	 Lice, sf. lieu p. les combats. 
Latinité, sf. langage latin. Lenteur, s/. manq. d'activl. Licence, sf. permission, li- 
Latitude, sf. distance de l'é• Lentille, sr.légume 	 bertétropgrande. [études 
quateur. 
	 Léopard, sm. quadrupède. Licencié, sin, qui a fait ses 
Latrie, sr. culte de Dieu seul. Lèpre , sf. maladie. 	 Licenciement, sm. action de 
Latrines,sfpt.lieu d'aisanc. Lépreux, se, s. qui a lalèpre. Licencier, v. congédier. 
Latte,sf. bois long et étroit. Léproserie, sf. lieu destiné Licencieux, se, a. déréglé. 
Latter, v. garnir de lattes, 
	
aux lépreux. 	 Lichen, (kenn) sm. plante. 
Laudes , sr. pl. office. 
	
Lequel, laquelle, pron. conj. Licitation, cf. act. de  licIter. 
Lauréat, a. et sm. couronné. Les, art. et pron. 	 Licite, a. permispar la loi. 
Laurelle, sf. plante. 
	
Lèse, dérivé du v. léser. 	 Licitement,adv.av. permiss. 
Laurier, sm. arbre, symbole. Léser, o, faire tort, 	 Liciter, o. vendre à l'encan. 
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Lombes, sm.pL partie infé- 
Heure du dos. [di . 
Lotg,ue,a. et sm. (ion) étem 
Longanimité, sf. clémence.  
Longe, sf. lanière de cuit.  
Longer, v. aller le long.  
Longévité, sf. longue vie. 
Longitude, sf. distance d'in  
lieu au premier méridien,  
Longitudinal, a. étendu 
long. 
Longtemps, adv.  
Longuement, adv. long  
temps. 
Long ueur,s f.étendue,durea  
Longue-vue, sf. lunette. 
Loch, sm.potion pectorale  
Loquacité, sf. babil. [lare  
Loquet,sm, sorte. de ferme  
Loqueteau, sm. petit loquet 
Lord , sin. seigneur anglais  
Lorgner,v. regarder de cédé 
Lorgnette, sf. petite lunette  
Lorgnon, sin. lunette. 
Loriot sm. sorte de passe  
Lors, adv. alors. [recru  
Lorsque, con f. quand. 
Losange, s/ figure a b c'tss  
Lot, tint. portion. 
 
Loterle,sf.espèce de banque  
Loto, sm. esp. de loterie.  
Loualtle,a.dlgite 
 de louange 
Louange, s/. éloge. 
Louanger, v. datte,'.  
Louche, a. qui a la vue de 
travers. [sers . 
Loucher, Ti. regarder de tra -
Louer, v. flatter, afllnner. 
Loueur, ruse, s. qui lotte. 
Louis, sut. monnaie d'or. 
Loup , ve, ans. quadrupède 
Loup-cervier, sm. V. Lynx 
Loupe, sf. tumeur. 
Loup-garou, sm. sorcier. 
Lourd , a. pesant. 
Lourdaud, a. grossier. 
 
Lourdement, adv. 
Lourderie,s f.faute grossière 
 
Loutre, sf. quadrupède. 
Louveteau, sm. petit loup. 
Louvoyer, v. aller ce et là. 
Loyal, a. suivant la loyauté  
l.oyaletnent,adv. av.loyauté . 
Loyauté, sr. fidélité, probité 
 
Loyer, sm. prix du louage. 
L.ncarne,s f. fenétre surie toit 
 
I.ucide, a. (moment) de rai-
son, clair. 
Lucidité, sf. état detucide 
Lucifer,sm.chefdes démons 
Lucratif, ve, a. qui profite 
Lucre, sut gain, profit. 
Luette, sf. organe do gosier  
Loisir,sm.temns disponible. Lueur. sf. faible clarté. 
Lt(1 
LI :cime , sr animal d'ori-
gine douteuse. [cheval.  
Licou, sm. lien b la tete d'un  
Licteur, sm. officier des ma-
gistrats romains. [pris.  
Lie, tif. dépt[, terme de me-
Liége,sm. arbre, son écorce.  
Lien, sm. cc qui lie. 
Lies v. serrer.  
Lierre sm.plante grimpante.  
Lieu, sm. espace, endroit.  
Lieue, sf. mesure itinéraire.  
Lieutenant, sm. officier. 
Lièvre, sm. quadrupède.  
Ligament, sm. lien. 
Ligature, sf. bandes.  
Ligne, sf. trait simple.  
Ligneux, a. qui a laconsis-
tance du bois. 
LI gue,sr un ion d'états,cabale  
Liguer, v. coaliser.  
Ligueur, eume, s. factieux, 
Lilas , sm. arbre , couleur.  
Limace, sf. mollusque.  
Limaçon, tint. escargot.  
Lintaille,sfcequ'Ote la lime.  
Limbe, sm. bord.  
Limbes, sm. pl.  séjour des 
Lime, tif.  outil pour [aunes.  
Limer, v. polir avec la lime. 
 
Limier, sm. chien de chasse.  
Limite, sf. borne. 
Limiter, v. borner.  
Litnitroptte, a. voisin. 
Limon, sm. boue. 
Limonade, sf. boisson.  
Limonadier, ere, s. mar- 
chand de limonade. 
Limpide, a. clair, net (eau).  
Limpidité, sf. de limpide.  
Lin,Sm.plante,ses filaments. 
 
Linceul, sm. drap.  
Linéaire, a. de lignes. 
Linéament, sm. trait du vi-
Linge, sm. toile. 	 [sage. 
Linger, s. marchand de linge.  
Lingerie,afiieu oh est le ling.  
Lingot, sm. métal en masse. 
 
Lingual, a. de langue.  
Linguiste, s. versé dans l'é- 
tude des langues. 
Linot, lie, s. petit oiseau. 
Li ntean,sm.dessus de fenètre 
 
Lion, nue, s. quadrupède.  
Lionceau, sm, petitlion. 
Liquéfaction, sf. (Icé) act.de 
 
Liquéfier, v. rendre liquide, 
 
Liqueur, sr subsL liquide.  
Liquidation , tif. acquit. 
LigtiL r , a. et sm. qui coule. 
Liquider, v. payer.  
Liquoriste, sm. fabricant de  
liqueurs. 	 (qui est écrit.  
Lire, v.parcourir des veux ce 
 
LOI 
Liseur, a. qui aime b lire.  
Lisible, a. facile h lira  
Lisiblement, adv. d'une  
manière lisible. 
Lisière, sf. bord. 
Lisse , a. uni et poli.  
Lisser, v. rendre lisse.  
Liste,sf. catalogue de notns.  
Listel, am. bande. archft.  
L.i t, sm. m eu b l e pour coucher  
Litanies, sf. pl. prières.  
Liteaux, sm. pl. raies colo-
rées , petites tringles.  
Litharge, s/: oxyde de plomb.  




Lithographie, sf. surte d'itn-
Lithograplder,v.dessinersur  
pierre, itnpr. p. décalque. 
 
Litière, tif. chaise couverte.  
Litige, sm. procès. 
Litigieux, se, a. qui petit se 
Litre,sm.me. sn re. [contester.  
Litteraire,a.des belles-lettres  
latterai, a. selon la lettre.  
Littéralement,adv. b lalettr.  
Littérateur, sm. savanL 
Littérature, sf. belles-lettres.  
Littoral, a. de rivage. 
 
Liturgie , sf. ordre ecclésial. 
Livide, a. (peau) plombée.  
Livraison, s/. act. de livrer.  
[.ivre, sm. vo,lmne, registre.  
livrée, sf. habits des valets.  
Livrer, v. donner, abandon n.  
Livret, sm. petit livre. 
 
Local , a. du lien. 
Localité, sf. circonstance loe.  
Locataires. qui tient b 'oflag. 
Location , sf. a louage. 
Locomobile, sr machine qui 
peut étre changée de place. 
Locomotive, sf machine sur 
 
les chemins de fer.  
Locution, /façon de parler. 
 
Logarithme, sm. sorte de cal-
cul. 
Loge, sf. petite hutte, réduit. 
Logeable, a. oùl'onp.loger.  
Logentent,sm.11eu ou on log. 
 
Loger, v. habiter. 
Logeur, mise, s. qui loge. 
Logicien, sm. qui sait la 
Logique, sf. art de raisonner. 
Logiquement, adv. selon la 
logique. 	 [son. 
Logis, sm. habitation , mai-
Logogriphe , sm. énigme. 
Logomachie, sf. dispute de 
 
Loi ,sr regle, autorité.[mots. 
Loin, adv. de lien.  
Lointain,a.et sm.gni est loin 
Loisible, a. permis. 
3' 
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Lugubre, a. funèbre. 
Lui,pron. de la 3. personne. 
Luire, v. éclairer, briller. 
Lumière, sf. ce qui éclaire. 
Lumignon, sm. bout de mè- 
che. 	 [mière. 
Luminaire, sm. foyer de lu. 
Lumineux. se,a.de lumière. 
Lunaire, a. de la lune. 
Lunaison s /. cours de la lune. 
Lunatique, a. capricieux. 
Lundi, sm. 2• jourde la sein. 
Lune , s/. satellitede la terre. 
Lunette, sf. verre p. la vue. 
Luron,a. bon vivant. fa. [fier. 
Lustrale, a. eau) pour puri-
Lustration,s .act.de purifier 
Lustre, sm. éclat, girandole. 
Lustrer, o. donner de l'éclat. 
Luth, sm. inst. de musique. 
Luthéranisme, sm. hérésie. 
Luthérien, a. hérétique. 
Lutin, sm. démon, téta. 
Lutrin, sm.ou pitre d'église. 
Lutte, sf. combat. 
Lutter, v. combattre. 
Lutteur, am. qui lutte. 
Luxation, sf. déboîtement. 
Luxe, sm. somptuosité. 
Luxer, v. débotter un os. 
Luxure , af. incontinence. 
Luxurieux, se, a. lascif. 
Luzerne, sf. herbe. 
Lycée,sm. académie,collége. 
Lymphe, sm. humeur, suc. 
Lynx, sm. quadrupède. 
Lyre, sf. iust. de musique. 
Lyrique , a. (poésie lyrique) 
propre à être chantée. 
M 
M , sm. iS. lettre de l'alphab. 
Ma, a. possessif. 
Macadamiser, v. de 
Macadam, sm. couche de 
cailloux brisés. 
Macaron, am. pâtisserie. 
Macaroni, sas. pâte. 
Macération, sf. açtion de 
Macérer, v. mortifier. 
Mâche, sf. herbe potagère. 
Mâchefer, sm. scorie du fer. 
Mâcher, v. écraser. 
Machiavélisme, sm. (Ici) sys-
tème politique. 
Machinal, a. instinctif. 
Machinalement, adv. 
Machine, sf. instrument. 
Machiner, v. comploter. 
Mâchoire, if. os oh sont les 
dents. 	 [noir. 
Mâchurer, o. barbouiller de 
MAI 
Maçon, sm. qui maçonne. 
Maçonner, v. bâtir. 
Maçonnerie , sf. bâtisse. 
Madame,sf titredes femmes. 
Madapolam, sm. calicot. 
Mademoiselle,s ftit.des filles 
Madone, sf. statue de la très. 
sainte Vierge. 
Madère, am. vin fin. 
Madré, a. tacheté,ets.ruse. 
Madrier, sm. planche fort 
épaisse. [marchandises. 
Magastn,sm. lieu on sont des 
Magasinier, sm garde-maga-
Mage,sm. savant, juge.[sin. 
Magicien sm.qui professe la 
Magie, sr illusion. 
Magique, a. de la magie. 
Magister, am. (tIr) maitre. 
Magistral, a. de maitre. 
Magistralement, adv. 
Magistrat, sm. officier. 
Magistrature, sf. charge. 
Magnanime, a. grand d'âme. 
Magnanimement adv, avec 
Magnanimité, sf. grandeur 
d'âme. 
Magnanerie, sf. lieu oh l'on 
élève les vers à soie. 
Magnésie, sf. sorte de terre. 
Magnétique, a. de l'aimant. 
Magnétiser, v. se servir du 




Magnifique, a. somptueux. 
Magnifiquement, adv. 
Magot , sm. argent caché. 
Mahométan, a. deMahomet. 
Mahométisme, sm. religion 
de Mahomet. 
Mai, sm. 5. mois de l'année. 
Maigre, a. sans graisse. 
Maigrelet, a. maigre. 
Maigrement adv. 
Maigreur, af état maigre. 
Maigrir, v. àdevenir maigre. 
Mail, sm. jeu, promenade. 
Maille, sf.anneau d'un tissu. 
Mailler, v. faire des mailles. 
Maillet, am. marteau de bois. 
Mailloche, sf. gros maillet. 
Maillot, sm. enveloppe. 
Main , sr. extrémité du bras. 
Main-d'oeuvre, sf. façon. 
Main-forte,sfaideàla justice 
Mainlevée, s. levée deJ ustice 
Maintenant, adv. actuelle- 
ment. 
Maintenir, v. tenir en état. 
Maintien, sm. conversation. 
Maire, sm. magistrat 
Mairie, sf. hôtel du maire. 
Mais, conjonction. 
MAL 
Mals. sm. (s) blé de Turquie. 
Maison,sf..b3timent p. loger. 
Maisonnette, sf pet. maison. 
Maitre, esse,s.supérleur. re
. 
Mattrise, sf. lieu  oh l'on élève 
les enfants de choeur. 
Mattriser,v.se rendre maitre. 
Majesté,sf grandeursuprem. 
Majestueusement, adv. 
Majestueux, se, a. qui ?de 
la grandeur. 
Majeur, a. en âge de Jouir 
de ses droits. 
Major, sm. officier militaire. 
Majorité , sr. état de majeur. 
Majuscule, a. etsf. gr.lettre. 
Mal, sm. pl. Maux, malheur. 
Malade , a.' et s. mal portant. 
Maladie, sf. infirmité. 
Maladif,ve,a.souvent malad. 
Maladresse,s (.défaut d'adres. 
Maladroit, a. et s. qui man-
que d'adresse. 
Maladroitement, adv. 
Malaise , sm. état fâcheux. 
Malaisé, a. difficile. 
Mal à propos, adv. à contre-
temps. 
Malavisé, a. et s. Imprudent. 
Mâle, sm.opposé à la femelle. 
Malédiction, sf. imprécation. 
Maléfice ,sm. sort prétendu. 
Malencontreux, se, a. con. 
trariant. 
Malentendu, sm. méprise. 
'Nattai' e, faire du mal. 
Malfaisance, sf. malignité. 
Malfaiteur, sm. méchant. 
Malgré, prép. contre le gré. 
Malheur, sm. accident. 
Malheureusement, adv. 
Malheureux, se, a. pas heu-
reux. 
Malhonnête, a. non honnête. 
Malhonnêtement, adv. avec 
Malhonnêteté, sf. incivilité. 
Malice,sf. méchanceté. [lice. 
Malicleusemen t,adv. av. nia-
Malicleux,se, a. porté au mal. 
Malignement,adv.av. malice 
Mali gnité,sr inclinaLau mal. 
Malin, ligne, a. malicieux. 
Malintentionné , a. et s. 
Malle, sf. coffre, valise. 
Malléable,a.pouvant être ap- 
plati par le marteau. 
Malotru, a. et s. maussade. 
Malle-poste, sf. courrier. 
Malpropre, a. sale. 
Malproprement adv. avec 
Malpropreté , sI saleté. 
Malsain, a. qui n'est passais. 
Malséant, a. messéant. 
Malsonnant, a. choquant. 
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Manque, sm. défaut. 
Manquement, sm, omission. 
Manquer, ro. s'absenter. 
Mansarde, sf. étage élevé. 
Mansuétude s/.bonté. 
Manteau,sm.vétement[teau. 
Mantelet,sm. sorte de man. 
Manuel, le, a. avec la main. 
Manuellement, adv. de la 
main. 
Manufacture, cf. fabrication. 
Manufacturer, t'. fabriquer. 
Ma nufacturier,s.qui fahriq ue 
Mat WScrit,snt.écrit à la main 
Manutention, tif. maintien, 
fabrique de pain. 
Mappemonde , sf. carte géo-
graphique. 




Marabout, sm. prétre arabe. 
Maralcher,.sm.cultivateurde 
Marais, sm. terre humide. 
Marasme, sm. cansonrption. 
Marâtre, sf mère cruelle. 
Marand.a.coquin, impudent. 
 Marauder, v. voter. 
Marbre, sm. pierre calcaire. 
Marbrer,v. imiter le marbre. 
Marbrier, am. qui travaille le 
marbre. [turc. 
Marbrure , sf. sorte de pein-
Marc, stn . poids, résidu. 
Marcassin, sm. petit de la 
Marchand, a. qui vend. [laie. 
Marchander, v. débattre. 
Marchandise,sf.obj.en vente 
Marche, sf. act. de marcher. 
Marché, sm, vente, lieu où 
l'on vend. 
Marchepied, um. tapis, etc. 
Marcher, v. aller, venir. 
Marcheur,euse,a.quimarche 
Marcotte, uf. branche, reje-
ton qu'on couche en terre. 
Mardi,am.3s jour de la seto. 
Mare, sf. (d) eau stagnante. 
Marécage, sm. lien humide, 
Marécageux, se, a. humide. 
Maréchal, sm. qui ferre. 
Maréchaussée,af. gendarme-
Manigancer , v. tramer. Marée,af, Milet reflux. [rie. 
Manipulateur, sm. qui ma- Marge, sf. blanc autour de 
nipule. [main. la page. 
Manipuler, r. opérer avec la Margelle,sf.rebordd'unpuits 
Manique,sf. gant desavetier. Marger,v.marquer la marge. 
Manivelle, sf. tourniquet. Marginal, a. en marge. 
Manne, s(. panier,tnets.[re, Margouillis, sm. gâchis. 
Mannequtn,sm. panier,flgu- Marguerite, sf. perle, fleur. 
Manneuvre,smaide,sf.opéra• Marguillier, ant. fabricien. 
Manceuvrer,ro.travailller (lion Mari , uni. époux. 
Manoir, urn, demeure. 
	 I Mariage , sm. union légale. 
Maltraité,a. traité dnrement. 
Maltraiter, v. outrager. 
Malveillance, sf. haine. 
Malveillant, a. et s. 
Malversation, sf. action de 
Malterser, v. abuser. 
Maman, sf. mère, enfantin. 
Mamelle , sf. sein. [nielle. 
Mammifère, a. et u. dema-
Manant, sm. paysan, rustre. 
Mancénitlier, stn. arbre dont 
le suc est vénéneux. [til. 
M anche,srn. poignée d'a n ou-
Manche, sr. partie devétem. 
Manchette, sr. ornement. 
Manchon, am. fourrure. 
Manchot, sm. estropié d'une 
main. [vois. 
Mandarin, sm. officier chi-
Mandat, sm. rescrit, ordre. 
Mandataire, am. chargé de 
pouvoir. 
Mandement, sm. ordre. 
Mander, v. faire savoir. 
Mandibule, sr mâchoire in-
férieure. 




Manége, sm. ruse. [ger. 
Mânes,sm.pl.âmed'un mort. 
Manganèse,sm.corps simple 
Mangeable, a. qu'on peut 
manger. 
Mangeoire,af.angede cheval 
Manger, v. avaler, détruire. 
Mangeur, euse, s. qui mange 
beaucoup. [tilles. 
Manglier, sm. arbre des An-
Maniable, a. aisé à manier. 
Maniaque, a. et s. sombre, 
noir, possédé de manie. 
Manie, cf. folie, passion. 
Maniement, sm. act. de 
Manier, v. tâter, gouverner. 




Manifestement, adv. [biler. 
Manifester, v. montrer, pu-
Manigance, uf. intrigue. 
Marier, v. unir par mariage. 
Marin, a. et s. qui navigue. 
Marine, sf. navigation. 
Mariner, v. assaisonner. 
Marinier, sm, qui conduit 
des bateaux. 	 [mobile. 
Marionnette, sr petite figure 
Maritime, a. de la mer. 
Marjolaine, sf. plante. 
Marmelade. sf. fruits cuits, 
Marmite , sf. ust. de cuisine. 
Marmiton, sm. valet de cui- 
sine. 	 [çoo. 
Marmot,sm. singe, petitgar• 
Marmotte, sf. gdadrupéde. 
Marmotter, v. murmurer. 
Marne , sf, terre calcaire. 
Maroquln,sm.peaudechèvre 
Maroufle, sm. fripon,rustre. 
Marque, sf. tacite. 
Marquer, v. indiquer. 
Marqueter, v. tacheter. 
Marqucur,euse,s.qui main. 
Marquis, s. titre de dignité. 
Marquisat, sut, dignité de 
marquis. 
Marraine, sr. celle qui tient 
sur les fonts baptismaux. 
Marri, a. fâché. r, m.[nier. 
Marron,sm.fruit du marron-
Marronner, v. murmurer. 
Marronnier, sm, arbre. 
Mars, sm. (s) dieu, 3. mois. 
Marsouin, sm. cétacé. 
Marteau, sm, outil de fer. 
Marteler, v. frapperdutoart. 
Martial , a. (ci) guerrier. 
Martinet, sm. fouet, espèce 
d'hirondelle. [carnivore. 
Martre ,sf . petit quadrupède 
Mart}r,sm. confess.de la foi. 
Martyre,sm. supplice. 
Martyriser, v. faire souffrir. 
Martyrologe, am. catalogue 
de martyrs. 
Mascarade, sf. déguisement. 
Masculin, a. de male. 
Masque , sm. faux visage. 
Masquer,v.cacher, déguiser. 
Massacre, sm. carnage. 
Massacrer, v. tuer, gâter. 
Masse, sr. totalité, massue. 
Massepain, sm. pâtisserie. 
Masser, v. faire une masse. 
Massif, ve, a. sans creux 
Massivement, adv. pesam- 
ment. 
Massue, s f. sorte de bâton. 
Mastic, sm, colle. [cher. 
Mastication. sf. act. de mâ-
Mastiquer,v.mettrednmastic 
Masure, sf. maison en ruine. 
Mat, a. (t) sans lustre. 
Mât, sm. (met) grande pièce. 
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Matelas , sm. coussin piqué. 
Matelasser, v. garnir de ma-
telas. [matelas. 
Matelassier, s. qui fait des 
Matelot , sm. homme de mer. 
Matelotte,sf. mets de poisson. 
Mater, v. rendre mat. 
Mâter, v. garnir de mâts. 
M atérial isnte,sm. système du 
Matérialiste , s. qui n'admet 
que la matière. 
Matérialité, sf. matière. 
Matériaux, sm. pi. matière. 
Matériel, le, a. grossier. 
Maternel, a. de la mère. 
Maternité,a.qualitéde mère. 
Matbéntaticien,s. qui sait les 
Mathématiques,sf pl. science 
Mathématiquement, adv. 
Matière,s (.substance. [heure 
Matin, sm. et adv. de bonne 
Mâtin, sm. gros chien. 
Matinal,a. qui se lève matin. 
Matinée,sf du matin â midi. 
Matines, sf. pl. office. 
Matineux, se, a. du matin. 
Matois, a. et sm. rusé. fa. 
Matrice sf. moule. 
Matricule, sf. registre, liste. 
Matrimonial, a. de mariage. 
Maturité, sf. qui estmftr. 
Maudire,v.souhaiter du mal. 
Maugréer, v. bougonner. 
Mausolée, sm. tombeau. 
Maussade, a. désagréable. 
Mauvais , a. méchant. 
Mauve, sfplante médicinale. 
Maxime, sf. proposition. 
Maximum, sm. le plus haut. 
Mazette, 8m. mauvais. 
Me, pron. pers. 
Mécanicien, a. qui sait la 
Mécanique, sf. science des 
lois du mouvement. 
Mécanisme, sm. structure. 
Méchamment, adv, avec 
Méchanceté, sf. malice. 
Méchant, a. et s. mauvais. 
Mèche, sf. coton, amadou. 
Mécompte, sm. erreur. 
Méconnaissable, a. changé. 
Méconnaissance, sf. ingrati-
Méconnattre, v. nier. [tude. 
Mécontent, a. et s. fâché. 
Mécontenter, v. fâcher. 
Mécréant, s. incrédule. 
Médaille , sf. pièce de métal. 
Médaillier , sm. armoire 
pleine de médailles. 
Médaillon, sm. écusson. 
Médecin, sm. qui exerce la 
Médecine, sf. art de guérir, 
notion. 	 [mèdes. 
Médeciner,v. donner des re- 
MEN 
Médial, a. au milieu. 
Médiat, a. par intermédiaire. 
Médiateur,trice,s. interméd. 
Médiation , sf. intervention. 
Médical, a. de la médecine. 




Médicinal, a. servant de 
Médiocre, a. passable. 
Médiocrement, arts. 
Médiocrité,sf. état médiocre. 
Médire, v. dire du mal. 
Médisance, sf. action du 
Médisant, a. et s, qui médit. 
Méditatif, ve a. qui médite. 
Méditatlon,sf considération. 
Méditer, e.délibérer en soi. 
Méditerranée, a. s¡. nier in
-Méfait, sm. délit. [térieure.
Méfiance,sfsoupton en mal. 
Méfiant, a. qui se méfie. 
Méfier (se), v. ne pas se fier. 
Mégarde , sf. inattention. 
Mégisserie, sf. métier de 
Mégissier, sin. ouvrier qui 
prépare les peaux. [mable. 
Meilleur, a. et sm. plusesti-
Mélancolie, sf. tristesse. 
Mélancolique, a. et s, triste. 
Mélancoliquement, adv. 
Mélange, sm. choses mêlées. 
Mélanger,v. faire un mélange 
Mélasse, sf. résidu du sucre. 
Mélée, sf. combat, dispute. 
Mêler, v. brouiller. 
Mélèze, sm. arbre. 




Melon, sm. fruit. 
Membrane, sf. enveloppe. 
Membraneux, a. de 
Membre,sm. partie du corps. 
Même, a. qui n'est pas autre. 
Mêmement, adv. de même. 
Mémoire,s f.faculté de l'âme. 
Mémoire, sm. écrit, état. 
Mémorable, a.extraordinaire 
Mémoratif, ve, a. qui fait 
souvenir. 
Mémorial, sm. placet. 
Menace, sf. parole ou geste. 
Menacer,v.fnspirerla crainte 
Ménage ,sm. gouvernement 
domestique. 
Ménagement sm. égard. 
Ménager, v. épargner. [me. 
Ménager ère a. et a. écono- 
Ménagerie, a/: loges d'aldin. 
Mendiant, s. qui mendie. 
Mendicité, sf. act. de[mtme. 
Mendier, v. demander l'au- 
MES 
Mener, v. conduire. 
Meneur, euse, s. qui mène. 
Menottes, sf. anneau de fer. 
Mensonge, sm. tromperie. 
Mensonger,a. faux,irompeur 
Mensuel, a. de chaque mois. 
Mental, a. qui se fait en 
Mentalement, adv. [esprit. 
Menterie, sf. mensonge. 
Menteur, euse, a. et s. 
Menthe, sf. plante aromatiq. 
Mention,sf. commémoration 
Mentionner, u. rappeler. 
Mentir, v. dire un mensonge. 
Menton,sm.parUeinférieure 
du visage. 
Mentor, (mctn) sm. guide. 
Menu, a. délié. 
Menuiserie, sf. art du [bois. 
Menuisier, sm. ouvrier en 
Méphitisme, sm. exhalaison. 
Méprendre(se),v.se tromper. 
Mépris, sm. mésestime. 
Méprisable a. digue de mé- 
Méprise, sf. erreur. [pris. 
Mépriser,v.avoir du mépris. 
Mer, sf. amas d'eau. 
Mercantile, a. de commerce. 
Mercantille, sf. petit négoce. 
Mercenaire, a. intéressé. 
Mercerie, sf. marchandises 
Merci, adv. remerciement 
sf. (à lalà discrétion. [aerie. 
Mercier, ère, s. ma de rouen-
Mercredi, sm. 4° jour de la 
semaine. [blanc. 
Mercure, sm. lanète, métal 
Mercuriale , sf. réprimande. 
Mere,s f.qui a mis au monde. 
Méridien, a. du midi. 
Méridional, a. du midi. 
Mérinos, sm. (s) laine. 
Merise, sf. fruit du 
Merisier,sm.cerisierdes bois 
Mérite, sm. bonnes qualités. 
Mériter, v. se rendre digne. 
Méritoire, a. profitable. 
Méritoirement, adv. 
Merlan, sin. poisson. 
Merle, sm. oiseau. 
Merluche, sf. morue sèche. 
Merveille, sf. chose rare. 
Merveilleusement, adv. 
Merveilleux,se,a.admira ble. 
Mes, a. possessif. [fâcheux. 
Mésaventure, s I. événement 
Mésestime,sf d fautd'estiine 
Mésintel ligence, sf. désunion 
Mesquin, a. chiche, pauvre. 
Mesquinement, adv. 
Mesquinerie, sf. avarice. 
Message, sm. commission. 
Messager, ère, s. envoyé. 
Messa gerie,s f. voitur. publ iq. 
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Messe, sr. sacrifice. 
Messéance sf.inconvenance. 
Messéant, a. inconvenant. 
Messie, sm. le Chri st promis. 
Messieurs, stn.pl. de Mons. 
Messire, sm. titre d'honneur. 
Mesurable, a. qu'on pent 
mesurer. 	 [surer. 
Mesurage, sm. act. de me-
Mesure, sf. règle, moyen. 
Mesnrer,v.dét. une quantit. 
Mesureur, sm. qui mesure. 
Mésuser, v. abuser. 
Métairie, sf. ferme. 
Métal, . sm. subst. minérale. 
Métallique, a. de métal. 
Métallurgie, sf. travail des 
métaux. (ment. 
Métamorphose, sf. change-
Métamorphoser, o. changer. 
Métaphore, sf. fig. de mot. 
Métaphysique, a. etsf. chose 
idéale, abstraite. 
Métayer, s. fermier. 
Métempsycose, sf. transmi-
gration prétendue des lm. 
Météore, sm. phénomène at• 
mosphérique. 
Méthode, sf. règle, usage. 
Méthodique, a. sel. les test. 
Méthodiquement, adv. 
Méthodiste, s. sectaire. 
Méticuleux, se, a. craintif. 
Métier, sm. profession. 
Métonymie, sr, lig. de mot. 
Metre, sm. mesure de long. 
Métrique, a. de metre. 
Métropole, a. et sf. princip. 
Mét ropolitain,a. arche véq ue. 
Mets, sm. ce qu'on mange. 
Mettable, a. qu'on peut 
Mettre, v. revétir, poser. 
Meuble, a. qui garnit.[bles. 
Meubler, v. garnir de men. 
Meule, sr. pierre à aiguiser. 
Meulière, sf. (pierre). 
Meunier, ère, s. qui a un 
moulin à blé. 
Meurtre, sm. homicide. 
Meurtrier, a. qui tue. 
Meurtrir , v. tuer, froisser. 
Meurtrissure, sr. contusion. 
Meute, sf. troupe de chiens. 
MI, particulebiddcl. demi. 
Miasmes, sus. pl. vapeurs. 
Miauler, r. se dit du cri du 
Miche, sf. petit pain. [chat. 
Micmac, ant. intrigue, con- 
fusion. fa. [d'optique. 
Microscope, sm. instrument 
Midi, sm.milieu du jour,snd. 
Mie, sf. part. molle du pain. 
Miel, sm. suc doux des ab. 
Mielleux, se, a. de miel. 
MIN 
&lien, ne, pron. poss. qui 
 est à moi. 
Miette, sr. parcelle de pain* 
Mieux, arlv.comparalir,plus 
Mignard, a. mignon, gentil. 
Mignardement, adv. [ruser. 
Mignarder, v. dorloter, ca-
Mignardise, sf. cajolerie. 
Mignon, ne, a. délicat, gâté. 
Mignoter, v. délicater. pop. 
Migraine, sf. tnal de tète. 
Migration, sf. émigration. 
Mil , a. num. pour la date. 
Mil , Millet, sm. plante gra• 
minée. 
Milan, sut. oiseau de prole. 
Milice, sr. gens de guerre. 
Milieu , sm. centre d'un lieu. 
Militaire, a. et sm, de la 
guerre. 
Militairement,adv.en soldat. 
Militante, tif. (église), qui 
combat. . 
Militer, v. combattre. pal. 
Mille, a. num. card. (l). 
Millepertuis, sm. herbe mé-
dicinale. 
Millésime, sut. (Il) date. 
Milliard ,sm. mille millions. 
Millième, a. la 1000• partie. 
Millier, am. mille. 
Milligramme, sm. 1000* par-
tie du gramme. 
Million, sm. millefois mille. 
Millionième, a. ord. [riche. 
Millionnaire, a. et s. très-
Milord, sm. V. Lord. 
Minaret, sm. tour auprès 
d'une mosquée. 
Mince, a. peu épais. 
Mine, sr. apparence, cavité 
souterraine. 
Miner, v. creuser une mime. 
Minerai, sm. méta! mèlé de 
terre. 
Minéral, sm. corps solide. 
Minéralogie, sr science des 
minéraux. 
Minet, tie, s. petit chat. 
Mineur,sm. ouvrier aux mi-
Mineur, a. en tutelle. [nes. 
Miniature, sr. dessin. 
Minime, a. et sm. petit. 
Minimum, sm. le moindre. 
Ministère, sm. emploi. 
Ministériel, le, a. de minist. 
Ministre, sm. qui gouverne. 
Minois, sm. (joli) visage. 
Minoré, sm. ecclésiastique 
qui a reçu les ordres mi- 
neurs. 
Minorité, sr. de mineur. 
M inot, sm.ancien ne mesure. 
Minuit,sm.milieu de la nuit, 
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Minuscule, s fet a. pet. lettre. 
Minute , sf. 60v partie de 
l'heure, écrit. 
Minuter, e. faire la minute. 
Minutie, sf. (de) bagatelle. 
Minutieux, se, a. vétilleux. 
Mirabelle, sr. espèce de 
Miracle,sm.prodige. [prune. 
Miraculeux, se, a. merveil. 
leur. [der. 
Mire, sr. point pour regar-
Mirer, v. viser. 
Mirliton, sm. espèce de (Mie. 
Mirmidon,sm. petithomme. 
Miroir, sm-glace pr se mirer. 
Miroitier, sm. marchand de 
Misaine, sf. mât. [miroirs. 
Misauthrope,'a. et a.enneuti 
des homm es, sombre. 
Misanthropie, sf. haine. 
Mise, af. ce qu'on met. 
Misérable, a. malheureux. 
Misérablement, adv, d'une 
manière misérable. 
Misère, sf. pauvreté. 
Miséricorde,s f.intérét, pitié. 
Miséricordieusement , adv 
avec miséricorde [ment. 
Miséricordieux, se, a.clé-  
Missel , am. livre de messe. 
Mission, sf. charge de faire. 
Missionnaire, am. prédicat 
Missive, sf. (lettre). 
Mitaihe, sr. gant sans doigts. 
Mitigation, sr. adoucissem . 
Mitiger, v. adoucir (une loi). 
Miton,sm. gantd'avant•bras 
Mitonner, v. tremper. 
Mitoyen, ne, a. entre deux 
Mitraille , sf. ferrailles. 
Mitrailler,v. tirer à in ;traille. 
Mitre,sf ornement de prélat. 
Mitron, sm. garçon boulai,. 
Mixte, a, mélange. [ger. 
Mixtiligne, a. dediR.lignes. 
Mixtionner, v. mélanger. 
Mnémonique, sf. art d'ai-
der la mémoire. 
Mobile, a. qui se meut. 
Mobilier, ère, a. des meula. 
Mobiliser, v. ameublir. 
Mobilité, sf. état mobile. 
Mode, sr et sm. manière. 
Modèle, sm. exemple. 
Modeler, v. imiter. 
Modérateur, trice, a. et a, 
qui modère. 
Modération, sf. retenue. 
Modérément, adv. 
Modérer, v. tempérer. 
Moderner, v. restaurer. 
Modeste, a. retenu. 
Modestement, adv. avec 
Modestie, sf. retenue, 
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Modicité, sf. état modique. Monde, sm. l'univers. 
Modificatif, ve, a. et am. Monder, v. nettoyer. 
qui modifie. 
	
Monétaire, a. de monnaie. 
Modification, sf. action de Monitedr, sm. qui avertit. 
Modifier, v. modérer. 	 journal officiel.  
Modillon,am. petite console. Monition, sf. avertissement.  
Modique,a.peuconsidérable. Monnaie, af. (aie) argent de  
Modiquement, adv. 	 coure. 
Modiste, sf. celle qui vend Monnayer,v.battremonnaie.  
des objets de mode. 	 Monnayeur,sm.qui bat mon.  
Modulation, sr chant. 	 Monogramme , sm. lettres  
Module, am. demi-diamètre. initiales en écusson. 
 
Moduler, v. former un chant. Monologue , am. discours 
 
Moelle, sr substance des os d'un seul. 	 [sit. 
Moelleux, se, a. douceur. Monopole, sm. trafic exclu-
/oellon , set. pierre à batir. Monopoleur, sm. qui fait le 
 
Amura, sf. pl. habitude. 	 monopole. 
	
[syllabe. 
Moi, pronom, de la 1rr pers. Monosyllabe, sm. mot d'une 
Moignon, sm. reste d'une Monotone, a. ennuyeux. 
main coupée. 	 Monotonie, sf. uniformité. 
Moindre, a. plus petit. 	 Monseigneur, sm. titre d'h.  
Moine, am. religieux. 	 Monsieur, sm. Messieurs, pt  
Moine;, a, sm. oiseau. 	 Monstre, sm. contre nature . 
Moins, adv. pas autant. 	 Monstrueusement, adv. 
Moirer, v. lustrer, onder. 	 Monstrueux, se, a. excessif. 
Mois, am.12. partie de l'an. Monstruosité, sf. 
Moisir, v. corrompre. 
	 Mont, sm. montagne. 
Moisissure, sf. altération. 
	 Montagnard, s. habitant des  
Moisson, sr récolte, 	 montagnes. 
Moissonner,v. faire la moiss. Montagneux, a. de 
Moissonneur, Buse, s. qui Montagne, sf. hauteur.  
moissonne. 	 Montée, sf. escalier. 
Moite, a. un peu humide. Monter, v. s'élever. 
Moiteur, sf. légère humidité. Monticule, sm. petit mont.  
Moitié, sf. portion d'une Montre ,sf. chronometrepor-
chose divisée en deux. 	 Montrer, v. faire voir.[tatif.  
Molaire, a. (dan). [port. Montueux, se, a. qui monte. 
Môle, sm. jetée fermant un Monture, sr bétepr monter.  
Molécule, sf. petite partie. Monument, sm. édifice. 
Molester, v. tourmenter. 
	
Monumental, a. de 
Mollasse, a. trop mou. 	 Moquer (se), v. railler. 
Mollement, adv. avec 	 Mbquerie, sf. raillerie. 
Mollesse, sf. sans vigueur. Moqueur, a. qui se moque.  
Mollet, sm. gras de jambe. Moral , a. qui regarde les  
Molleton, sm.étofiède laine. Moralement, adv. [moeurs. 
Molliere, sf. terre grasse. 	 Moraliser, v. instruire.  
Mollir, v. devenir mou. 	 Moraliste, s. écrivain sur les  
Mollusque, sm. invertébré. moeurs. 
Moment, sm. un instant. 
	
Moralité, sr sens moral. 
Momentané, a. instantané. Morceau, sm. partie. [ceaux.  
Momentanément, adv. 	 Morceler, v. mettre en mor- 
Momerie, sf. hypocrisie. 
	
Mordicus, adv.(s) obstiném. 
Ilfômier, sm. sectaire. 	 Mordse, v. serrer, médire.  
Mon, ma,mes, a. possessif. Morfil, sm. barbe qui reste  
Monacal, a. de moine. 	 à une lame aiguisée.  
Monarchie,sf.état gouverné Morfondre, v. refroidir.  
Monarchique,a.[par un seuL Morgue, sf. fierté. 
Monarque, sm. souverain. Moribond, a. qui va mourir. 
Monastère, sm. couvent. Morigéner v. reprendre. 
Monastique, a. de monastèr. Morille, sr champignon. 
Monceau, sm. amas. 	 Morne, a. triste, sombre.  
Mondain, a. et s. du monde. Morose, a. chagrin, maladif.  
Mondainement, adv. avec Morosité, sr. mélancolie. 
Mondanité, sf. vanité. 	 Mors, sm. fer de bride.  
MO U 
Morsure, sr incision falte 
 
avec les dents.  
Mort, a. et sf. fin de 'la vie. 
Mortaise, sf. entaillure. 
 
Mortalité, sf. de mort. 
Mortel, le, a. périssable. 
Mortellement, adv. à mort. 
Mortier, sm. vase, pièce 
 
d'artillerie. 
Mortification, sf. privation. 
Mortifier, v. affliger. 
 
Mortuaire , a. des morts.  
Morue, sr poisson de mer. 
 
Morve, sr humeur du nez. 
Morveux,se,a.qui a la morve. 
Mosatque, sr ouvrage en 
 
petites pieres. [hométans. 
 
Mosquée, sf. temple de ma-
Mot, sm. assemblage de let. 
 
Motet, sm. paroles dévotes 
 
mises en musique. 
 
Moteur, trice, s. qui meut. 
Motif, sm. cause. 
 
Motion, sf. act, de mouvoir. 
Motiver, v. dire pour quoi. 
Motte, sf. morceau de terre.  
Motus, int. pas un mot.  
Mou, sm. poumon de veau.  
Mou, Molle, a. sans consis  
Mouche, sf. insecte. [tance.  
Moucher, v. Oter la morve.  
Moucheron, sm. petite mou.  
Moucheter, v. marqueter.  
Mouchettes , sf. pl. sorte de  
ciseaux. 	 [chetée.  
Moucheture, sf. étoffe mou.  
Mouchoir , sm. linge. 
Moudre, v. broyer.  
Moue, sr grimace. 
Moufte , sm. poulies. 
Mouillage, sm. act. de  
Mouiller, v. humecter. 
Mouillette,sfiranch.de pain  
Moule, sm. modèle.  
Mouler, v. jeter en moule.  
Mouleur, sm. qui moule.  
Moulin , sm. mach. à moud.  
Mouliner, v. préparer la soie.  
Moulure, sf. ornement d'ar.  
Mourir , v. cesser de vivre.  
Mouron sm. petite plante.  
Mousquet, sm. arme. 
Mousqueterie, sf. fusillade. 
Mousse, v. jeune matelot,  
plante, écume.  
Mousseline, sr toile fine.  
Mousser, v. écumer. 
Mousseux, se, a. qui mouss. 
Mousson, sm. vent des Ind. 
Moustache, sr barbe sur la 
lèvre supérieure.  
Moutarde, sr. sénevé. 
Mouton, sm. bélier.  
Mouture, st. act. de moudre. 
^^ 	 • 
MUS 
Mouvant, a. qui meut. 
Mouvement, sm. transport. 
Mouvoir, v. remuer. 
Moyen, ne, a. médiocre, 
sm. cequi sert à. 
Moyennant, prie. à l'aide. 
Moyeu,sm. milieu de la roue 
Muable, a. inconstant. 
Mue, sf. act. de muer. 
Muer , v. changer de peau . 
de plumes. [Pole. 
Muet, te, s. privé de la pa-
Mulle, sm. bout du museau. 
Mufti, am. prétre mahomé-
Mugir, V. crier. [tan. 
Mugissement, sm. cri aigu. 
Muguet, sm. Plante, fleur. 
Muid, sm,anctenne mesure. 
Mule, sf. mulet femelle. 
Mulet , sin, animal métis. 
Muletier , sm. conducteur de 
mulets. 
Mulot , sm. espèce de rat. 
Multiple, a. qui contient 
plusieurs fois.[multiplicr. 
Multipliable , a. qu'on peut 
Multiplicande,sm. à multip. 
Multiplicateur, sm. qui mul-
tiplie. [d'arithmétique. 
Multiplication sf. opération 
Multiplicité, sr grand numb. 
Multiplier, v. augmenter. 
Multitude, s/. gr. nombre. 
Municipal, a. officier de 
Municipalité, sf. mairie. 
Munificence, sr grande libe-
ralité. 
Munir, u. approvisionner. 
Munition , sf. provision. 
Mur, sm. clûtnre. 
Mûr, a. bon à cueillir. 
Muraille, sf. mur. 
Mural, a. de mur. 
Mûre, s/: fruit du mûrier. 
Mûrement, adv. de propos 
délibéré. 
M uri ne,sf.espècede poisson 
Murer,v.fermer par un mur. 
Mûrier, sm. arbre fruitier. 
Mûrir, v. devenir mûr. 
Murmure, sm. bruit sourd. 
Murmurer, v. de murmure. 
Marc, sm.quadrup., parfum. 
Muscade, a. fruit aromatiq. 
Muscadin , sm. fat, pédant. 
Muscle , sm. partie fibreuse. 
Muscat, a. parfumé, (vin). 
Musculaire, a. des muscles. 
Muse,sfdéesse,poésie. [nez. 
Museau, sm. la gueule et le 
Musée ,sm. collection. [seau. 
Museler, v. mettre un mu-
Musette, sf. instrument de 
musique.  
NAR 
Muselière, sf. objet pour 
museler. 
Musical, a. de la musique. 
Musiciens. uisaitlamasiq. 
Musique, sf citant gradué. 
Musquer, v. parfumer. 
Musulman, s. mahométan. 
Mutabilité, sf état rouable. 
Mutation, sf. changement. 
Mutilation, sf. act. de 
Mutiler, v. couper. 
Mutin, a. o iniàtre. 
Mutiner (se), v. s'optnifftrer. 
Mutisnte,sm.titat d'un muet. 
Mutuel, le, a. réciproque. 
Mutuellement, adv. 
Myope, s. qui a la vue courte. 
Aiyopie, sf état de myope. 
Myr:agrantme,sm.10,000 gr. 
Myrrhe,sf. gomme odorante 
Myrte, sm. plante odorifér. 
Mystère, sm. secret caché. 
Mystérieusement , adv. 
Mystérieux, se, a. secret. 
M ysti ficateur,sm.gtfi mysti f. 
Mystification, s/: act. de 
Mystifier, v. faire croire. 
Mystique, a. allégorique. 
Mystiquement, adv. d'une 
manière mystique.(dieux. 
Mythologie, s/. science des 
Mythologique,a.de la myth. 
N 
N , sm. 14. lettre. 
Nacelle, s/: petit batean. 
Nacre, sf. coquille àperles. 
Nage, (en), adv. sueur. 
Nageoire, sf. membrane du 
poisson. 	 [l'eau. 
Nager, e. se mouvoir dans 
Nageur, se, s. qui nage. 
Naguère, adv. autrefois. 
Naïade, sf. nymphe, plante. 
Naif, a. naturel , sans fard. 
Nain, a. de très-petite taille. 
Naissance , sr act. de naltre. 
Nattre , a. venir au monde. 
Naïvement, adv. av. naiveté. 
Naiveté, sf. ingénuité. 
Nankin, sm. étoffe. 
Nantissement, sm. act. de 
Nantir, v. donner des gages. 
Nappe, sf. linge de table. 
Napoléon, sm. pièce d'or. 
Narcisse, sm. plante. 
Narcotique, a. qui assoupit. 
Nard, sm. plante. 
Nargue, sf. mépris. 
Narguer, e. faire nargue. 
Narine,sf.ouverturedu nez. 
Narrateur, sm. qui narre, 
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Narration, sf. discours. 
Narré, sm. récit. 
Narrer, v. raconter. 
Nasal, a. sans pl. du net. 
Naseau, sm. narine d'anim. 
Nasiller, v. parler du nez. 
Natal, a. où l'on est né. 
Natation , sr act. de nager, 
Natif, ve, a. où on est né. 
Nation, sf. habitants. 
National, a. de la nation. 
Nationalité, sf. caractére na-
tional. 
Nativité, sf. naissance. 
Natte, sr. tissu de jonc. 
Natter, e. couvrir de natte. 
Naturalisation, sf. action de 
Naturaliser, v. rendre natu-
rel. 
Naturaliste, sm., qui étudie 
l'h istoire' naturelle. 
Nature, sf.' l'univers. 
Naturel, le,a.selon la nature. 
Naturellement, adv. aisé-
ment. 
Naufrage, sm. submersion. 
Naufragé, a. qui a péri. 
Nausée, s/: envie de vomir. 
Nautique, a. de la navigation. 
Nautonier, sm. pilote. 
Naval , a. de mer. 
Navet, snt. plante potagère. 
Navette,sf.inst.de  tisserand. 
Navigable, a.qui port.bateau 
Navigateur,sm.qui navigue. 
Navigation, sf. act. de 
Naviguer, v. aller sur tner. 
Navire, sm. b9timent. 
Navrer, v. blesser, affliger, 
Ne, particule négative. 
Néanmoins, adv. pourtant. 
Néant , am, rien. [nuages. 
Nébuleux, se, a. couvert de 
Nécessaire, a. besoin. [ment. 
Nécessairement,adv. absolu• 
Nécessité, sf. contrainte. 
Nécessiter, v. contraindre. 
Nécessiteux, se, a. pauvre. 
Nécrologie, sf. notice mutin 
Nectar, sm. parfum. [mort. 
Nef, sr partie d'église. 
Néfaste, a. funeste. 
Nèfle, sf. fruit du 
Néflier, art. arbre. 
Négatif, ve, a. qui nie. 
Négation , sf. act. de nier. 
Négativement, adv. 
Négligemment , adv. avec 
Négligence, sf. nonchalance. 
Négligent, a. sans soin. 
Négliger, v. ne pas soigner. 
Négoce, sm. commerce. 
Négociable, a. qui peut se 
négocier. 
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Négociant, sm. qui fait le 
négoce. 	 [gode. 
Négociateur, trice, s. qui né-
Négociation, sf. action de 
Négocier, v.faire négoce, mé-
nager, traiter une affaire. 
Nègre, Négresse, s. noir. 
Neige, sf. vapeur gelée. 
Neiger, v. neige qui tombe. 
Neigeux, a. de neige. 
Nenni, adv. de négation. 
Néologie, sf. emploi de mots 
nouveaux. 
Néologisme, sm. mot noue. 
Némnénie, sr nouvelle lune. 
Néophyte, a. nouv.converti. 
Néphrétique, a. colique. 
Nerf, sm. organe dessensa-
tiens. 
Nerver, v. garnir de nerfs. 
Nerveux, se, mplein de nerfs. 
Nervure, s/. saillie. 
Net, Nette, a. propre. 
Nettement , adv.clairement. 
Netteté, sf. propreté. 
Nettoiement, sm. action de 
Nettoyer, v. rendre net. 
Neuf, a. num. et sm.[servi. 
Neuf, Neuve, a. qui n'a pas 
Neutralisation. sf. action de 
Neutraliser, v. rendre nul. 
Neutralité, sfétat de neutre. 
Neutre, a. sans parti. 
Neuvaine,sf.prière de 9 jours 
Neuvième, a. ord. 
Neuvièmement, adv. 
Neveu, sm. fils du frère. 
Névralgie,sf maladiedenerfs 
Nez, sm. partie saillante. 
Ni, particule conj. et néq. 
Niable, a. qui peut être nié. 
Niais, a. idiot. 
Niaisement, adv. de niais. 
Niaiser, v. s'amuser. 
Niaiserie, sf. bagatelle. 
Niche, sf. espièglerie. 
Nicher, v. faire son nid. 
Nichée , sf. petits dans le nid. 
Nid, sm. logem. desoiseaux. 
Nièce, sf. fille du frère. 
Nielle, sf. mauvaise herbe. 
Nieller, v.g3ter par la nielle. 
Nier, v. révoquer. 
Nigaud, a. et s. sot. 
Nigauderie, sf. niaiserie. 
Nimbe, sm. auréole. 
Nippe, sf. vêtement. 
Nipper, v. fournir de nippes. 
Nitre, sm. salpêtre. 
Nitreux, se, a. de nitre. 
Niveau, sm. Inst de math. 
Niveler, v. aplanir. 
Niveleur, sm. qui nivelle. 
N i v et l e m e n t, s m. a c t. d e n i v el. 
NO'l' 
Noble, a. et s. de haut rang. 
Noblement , adv. avec no-
blesse. 
Noblesse, sf. qualité noble. 
Noce ,sf. mariage. 
Nocher, sm. pilote. 
Nocturne, a. de nuit. 
Noël, sm. tête de la Nativité 
de J.-C. 
Noeud,sm. (neu) enlacement. 
Noir, a. et s. livide. 
Noirdtre,a.tirant sur le noir. 
Noiraud, a. un peu noir. 
Noirceur, sf. noire atrocité. 
Noircir, v. rendre noir. 
Noise, sf. querelle. 
Noisetier, sm. arbre. 
Noisette, sf. fruit. 
Noix, sf. fruit, glande. 
Nom, sm. mut pour désigner. 
Nomade, a. et s, errant. 
Nombre, sm. coll. d'unités. 
Nombrer, v. compter. 
Nombreux, se,a.beaucoup. 
Nombril, sm. cavité. 
Nomenclature, sf. classifi-
Nominal,'a. de nom.[cation. 
Nominateur,sm.qui nomme. 
Nominativement, adv. 
Nomination, sf. act. de 
Nommer, v. dire le nom. 
Non, adv. négatif, sm. 
Nonagénaire,a.3gé (le 90ans. 
Nonante, a. num. 90. 
Nnnce,sm. ambass. du pape. 
Nonchalamment, adv. avec 
Nonchalance,sf.négligence. 
Nonchalant, a. et s. lent. 
None, sf. office. 
Nonobstant, prép. malgré. 
Nonpareil, le, a. sans pareil. 
Non-seulement, adv. 
Nord, sm. septentrion. 
Normal, e, a. qui règle ,qui 
dirige, (école). 
Nostalgie, sr. maladie du pays 
Nota, sut. remarque. 
Notable, a. remarquable. 
Notablement, ad. beaucoup. 
Notaire, sm.qui passe les act. 
Notamment , adv. spéciale- 
ment. 
Notariat,sm.étude de notaire 
Notarié, a. par notaire. 
Note, sf. marque, souvenir. 
Noter, v. remarquer. 
Notice, sfcatalogue, extrait. 
Notification, sf.signillcation, 
ordre. 
Notifier, v. faire savoir, 
Notion, sf. connaissance. 
Notoire, a. manifeste. 
Notoirement, adv. évidemm. 
Notoriété, sf. évidence. 
ASO 
Notre, a. poss.qui està nous. 
Nouer, v. faire un noeud. 
Noueux, se,a. (bois) à noeuds. 
Nougat, sm. Mit. d'amandes. 
Nourrice , sr. qui allaite. 
Nourricier,ère,a.qui nourrit 
Nourri r,v.sustenter,fournit. 
Nourrissant, a. qui nourrit. 
Nourrisson, sm. enfant en 
nourrice. 
Nourrlture,sf.cequi nourrit. 
Nous,pron.de la jr. 
 pers.pl. 
Nouveau, Nouvel, le, a. non 
ancien. 	 [récent. 
Nouvelle, sf. récit d'un fait 
Nouveauté,sfcequi est nous. 
Nouvellement,ad.depuis peu 
Nouvelliste,s.qul di t des nou. 
velles,curieux (l'en savoir. 
Novateur, sm. qui innove. 
Novembre, cm. 11. mois. 
Novice, a. ets. nouveau. 
Noviciat, sm. étatde novice. 
Noyau, sm. partie dure des 
fruits. 	 [l'eau. 
Noyer, v. faire mourir dans 
Nu, a. qui n'est pas couvert. 
N uage, sm. amas de vapeurs. 
Nuance, sf. de 
Nuancer, v. assortir les cou-
Nudité, sr état nu. [leurs. 
N ue, sf. nuage. 
Nuée, sf. nuage, multitude. 
Nuire, v. faire tort. 
Nuisible, a. qui nuit. 
Nuit, st temps d'obscurité. 
Nuitamment, adv. de nuit. 
Nul, Nulle, a. pas un. 
Nullement, adv, en aucune 
manière. 
Nulli té, sf.défaut qui annulle. 
Numéraire, a. (valeur)fictiv. 
Numéraire, sm.argent. 
Numéral, a. de nombre. 
Numérateur, sm. nombre 
d'une fraction. [sombrer. 
Numération, sf. action de 
Numérique, a. des nombres. 
Numéro, am. pour compter. 
Numéroter, v. marquer avec 
des chiffres. 
Nuptial, a. (ci) des noces. 
Nuque,sf.creux entre la tête 
et le cou. 
Nutritif, a. ulnourrit. 
Nutrition ,sf. aliment.[fable. 
Nymphe, s). divinité de le 
0 
0 , lnt.signe du vocatif. 




Obédience, sf. obéissance. 
Obéir, v. se soumettre. 
Obéissance,sf action d'obéir. 
Obélisque, sm. pyramide. 
Obérer, v. endetter. 
Obésité, sf. embonpoint. 
Obier ou aubier, sm. arbris-
Objecter, v. alléguer. [seau. 
Objectif, ve, sm. et a. 
Objection , sf. difficulté. 
Objet, sm. ce qu'on voit. 
Oblation, s¡. offrande. 
Obligation, sf. devoir. 
Obligatoire, a. qui contraint 
Obligeamment, adr. avec 
Obligeance, sf. service. 
Obliger, v. rendre service, 
forcer. 
Oblique, a. incliné. 
Obliquement, adv. de biais. 
Obliquité, sf. inclinaison. 
Oblong,ue, a. en long. 
Obole, sf. arc. monnaie. 
Obscène, a. impur.(pudeur. 
Obscénité, s f. chose contre la 
Obscur, a. sombre, vil. 
Obscurcir, v. rendre obscur. 
Obscurcissement, sm. 
Obscurément, adv. avec 
Obscurités f.défautde clarté. 
Obséder, v. tourmenter. 
Obsèques, sf.pt.enterrement 
Obséquieux , a. prévenant à 
l'excès. 
Observance, sf. pratique. 
Observateur, trice, s. qui 
observe. 
Observation sf. remarque. 
Observatoire, sm. pour 
Observer, v. considérer,épler 
Obsession, sf. sortitége. 
Obstacle, sm.empéchement. 
Obstination, sf. opiniâtreté. 
Obstinément, adv. 
Obstiner, v. opiniâtrer. 
Obstruction, sf. act. d' 
Obstruer, v. interposer. 
Obtempérer, v. obéir, défér. 
Obtenir, v. se faire accorder. 
Obtus, a. peu spirituel,angle 
de plus de 90 degrés. 
Obtusangle, a.à angle obtus. 
Obus, sm. (z) petite 
 bombe. 
Obusier, sm. mortier. 
Obvier, v. prévenir un mal. 
Occasion, sf. conjoncture. 
Occasionnel, le, a. qui occ. 
Occasionnellement, adv. 
Occasionner, v. causer. 
Occident, sm. couchant. 
Occidental, a. de l'occident 
Occiput, (t) sm. le 
 derrière 
de la tète. 
Occulte, a. caché. 
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Occupation,sf.em loi,travall Oiseler, v.dresser on oiseau. 
Oiseleur, a. et sm. chasseur. 
Oiseux, a. oisif, inutile. 
Oisif, a. qui ne fait rien. 
Oisivement , ad. inutile-
Oisiveté,sf. état oisif. [ment. 
Oléagineux, se, a. huileux. 
Oligarchies (.gouvernement 
d'un petit nombre. 
Ol igarchique,a. d'oligarchie. 
Olivâtre, a. couleur d'olive. 
Olive, sj. fruit de l'olivier. 
Olivier, sm. arbre. 
Olographe,a.écr. pa d'auteur 
Olympe, sm. le cicl.poét. 
Olympiade,s (.espace de flans 
Ombrage, sm. ombre, soup-
çon. 
Ombrager, v. faire ombrage. 
Ombrageux, se, a. peureux. 
Ombre, sf. obscurité. 
Ombrer,v.mettre les ombres 
Oméga, sm. dernière lettre 
de l'alphabet grec. 
Omelettes f. oeufs bat. cuits. 
Omettre, v. manquer. 
Omission, sf manquement. 
Omnihus,sm.grande voiture 
Omnipotence, s(. toute-puis. 
On, pron. indéfini. [sanee. 
Once, sf. ancien poids. 
racle, sm. frère du père. 
Onction, sf. action d'oindre. 
Onctueusement, adv. 
Onctueux, se, a. huileux. 
Onde, sf. flot, la mer. 
Ondé, a. façonné en onde. 
Ondée, sf. averse passagère. 
Ondoyer, v. baptiser, flotter. 
Ondulation, st mouv.p.onde 
Onduler,v. façonner en onde 
Onéreux, se, a. à charge. 
Ongle, sm. corne des doigts. 
Onglé, a. qui a des ongles. 
Onglée, sf. en gourd issement 
aux doigts. [angle droit. 
Onglet, sm. bande de papier, 
Onguent, sm. médicament. 
Onomatopée, sf. mot imi-
tant le son qu'il signifie. 
Onze, a. nom, dix et un. 
Onzième, a. erd. et ant. 
Onzièmemen t,ad. en iiYtieu. 
Opacité, sf qualité opaque. 
Opaque, a. non transparent. 
Opéra, sm. draine lyrique. 
Opérateur, set. qui opère. 
Opération, sf. act. d' 
Opérer, v. prod uire,cal culer. 
Opiner, e. dire son avis. 
Opiniâtre, a. et s. obstiné. 
Opiniâtrement adv. 
Opiniâtrer, e. soutenir avec 
Opiniâtreté, sf. entétement. 
Occuper, v. remplir. 
Occurrence, sf. rencontre. 
Occurrent, a. qui survient. 
Océan, sm. la grande mer. 
Ocre, sf. terre jaune. 
Octave, sf. huitaine. 
Octavo , (in -) sm, format en 
8 feuillets. 
Octobre, sm. 10. mois. 
Octogenaire,a.et s. de 80 ans 
Octogone,a.et sm.à 8 angles. 
Octroi, sm. impût. 
Octroyer, v. concéder. 
Oculaire,a.(témoinj quiavu 
Oculairement, adv. 
Oculiste, s. et a. médecin 
des yeux. 
Ode, sf. poènye lyrique. 
Odéon ou Odeu m, snt.théâtre 
Odeur, sf, senteur. 
Odieusement, adv. d' 
Odieux, se, a. haissable. 
Odorant, a. qui a de l'odeur. 
Odorat, sm. sens. 
Odorer, v. sentir. [l'odeur. 
Odoriférant, a. qui répand 
OEcumén iq u e, a. un I verse!. 
OEiI, sm. organe de la vue. 
Œil-de-Bau f,sm. peti 
 L fenét. 
OEiI - de - chat , sm, sorte 
Œillade, st regard.[d'agate. 
(maillet, sm. plante. 
tl:itlette,s f. graine de pavot. 
Œuf, sm. corps organiq. 
pondu par une femelle. 
CF,uvre, sf. ouvrage. 
Offensant, a. qui offense. 
Offense, s/. injure, outrage. 
Offenser, v. outrager. 
Offensif, a. qui attaque. [se. 
Offertoire,sm.parL 
 dela mes. 
Office, sm. assistan ce,emploi. 
Office, sf. garde -manger. 
Officiel, le, a. authentique. 
Officiellement, adv. 
Officier,v.f; ire l'office divin. 
Officier, sm. qui a un office. 
Officieusement, adv. d' 
Officieux, se, a. obligeant. 
Offrande, sf. ce qu'on offre. 
offre, sf. action d'offrir. 
Offrir, v. présenter. 
Offusquer, v. empecber. 
Ogival, a. fait en 
Ogive, sf. voûte élancée. 
Ogre, esse, s. monstre ima-
ginaire. 
Obi interj. de surprise. 
Oie,sfoiseau de basse -cour. 
Oignon,sm.racine bulbeuse. 
Oindre, v. frotter d'huile. 
Oint, snt.qui areçu une one-
Oiseau,sm.bipède ailé.[tlon. 
I 
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Opinion, af. croyance. 
Opium, am. soporatif. 
Opportun a. à propos. 
Opportunité, af qualité de  
l'à-propos. 
 
Opposer, v. faire obstacle.  
Opposite, sm. l'opposé. 
Opposition, sf. obstacle. 
Oppresser, v. tyranniser.  
Oppresseur, sm. tyran.  
Oppressif, a. qui opprime.  
Oppression, sf. action d' 
Opprimer, v. tyranniser.  
Opprobre, sm. ignominie. 
Opter, v. choisir.  
Opticien,s.qui enseig.l'optiq  
Optimisme, sm. doctrine de I'  
Optimiste, s. qui croit . que 
tout est le mieux possible.  
Option, sf. action d'opter.  
Optique, a. et sf. science de 
la lumière.  
Opulence, s)'. richesse. 
Opulent, a. très-riche.  
Opuscule,sm. petit ouvrage.  
Or, sm. métal jaune. conj.  
Oracle,sm. réponse,décision.  
Orage, sin. tempéte.  
Orageux, se, a. d'orage.  
Oraison, sf. discours, prière.  
Oral , a. transmis par la 
parole. 
Orange, sf. fruit, sa couleur.  
Orangé, a. et sm.en orange.  
Orangeat, sm. confiture d'é-




Orang-outang, sm. singe. 
 
Orateur, sm. qui harangue. 
 
Oratoire , a. d'orateur et sm.  
Orbiculaire, a. qui est rond. 
Orbi.te, sf. cercle. 	 [sigue. 
 
Orchestre,sm. chveurde m u-
Ordinaire, a. de coutume. 
 
Ordinairement, adv.  
Ordinal, a. marque d'ordre. 
 
Ordination, af. consécration 
 
des prétres. [l'office divin. 
 
Ordo, sm. manière de réciter 
 
Ordonnance, sf: disposition. 
Ordonner,v.disposer,sacrer. 
 
Ordre, sm. disposition. 
Ordure, sf. balayures. 
Oreille, sf. organe de l'otite. 
 
Oreiller, am. coussin de lit. 
 
Oremos , sm. (s) prière. 
Orfévre, sm. md d'ouvrages 
 
en or et fabricant. 
 
Orfévrerie,s fartde l'orfévre 
 
Organe, sm. sens. 
Organique, a. d'organe. 
Or ga ni sa tl on. s f. con sti tutlo n 
 
Organiser, v. arranger, 
 
OTA 





Organiste, s. qui Joue de  
Orge, s% sorte de grain.  
Orgeat, sm. boisson. 
Orgie, tif. débauchede table. 
Orgue, sm. inst, de musique 
 
Orgueil, am. fierté. 
Orgueilleusement, adv. avec  
orgueil. 
Orgueilleux, se, a. hautain.  
Orient, sm. levant. 
Oriental, a. d'orient. 
 
Orienter,v. disposer par rap- 
port aux points cardinaux 
 
Orifice, sm. ouverture. 
 
Oriflamme, sf. étendard. 
 
Originaire, a. d'origine. 




Originalité, s^ bizarrerie. 
 
Origine, sf. principe. 
Originel, le, a. (péché).  
Originellement, adv.  
Orme, sm. arbre forestier.  
Ormeau, sm. petit orme. 
 
Ornement, sm. décoration. 
Orner, v. parer, embellir. 
 
Ornementation, sf, disposi- 
tion des ornements.  
Ornière, sf. trace de la roue.  
Orphelin, a. et s. sans père  
ni mène. 
Orteil,sm. grosdeigtdu pied. 
 
Orthodoxe,a.etsm. catholiq. 
Orthodoxie, sf. catholicité. 
 
Orthographe, sf. art. d' • 
Orthographier, v. écrire se- 
lon les régies.  
Orthographique , a. d'or- 
thographe.  
Orthogi aphiste, sm. qui sait 
 
l'orthoeraphe.  
Orthopédie, sf. art de guérir 
 
les difformités du corps. 
Ortie, sf. plante. 
 
Ortolan, sm. petit oiseau. 
Os,sm. partie dure du corps.  
Oscillation, sf. mouvement. 
Oscillatoire, a. d'oscillation. 
Osciller, v. se balancer.  
Oseille, sf. plante.  
Oser, v. avoir la hardiesse. 
 
Osier, sm. arbrisseau. 
Osselet, sm. petit os. [nés.  
Ossements,sm.pl. osdéchar-
Osseux, se, a. qui a des os. 
Ostensible,a.visible. [ment.  
Ostensiblement,adv. visible-
Ostensoir ou oire, sm. vase 
pour exposer l'hostie.  
Osten tation.s (.présomption.  
Otage, sm. garant.  
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Oter, v. tirer de la place. 
 
Ottoman, a. Turc. 
 
Ou, conj. alternative. 
 
Oit, adv. en quel lieu. 
 
Ouaille, st brebis, fidèle. 
 
Ouais l int. de surprise. 
 
Ouate, sf. coton soyeux. 
 




Ouest, sm. couchant. 
Ouf, Mt. de douleur.  
Oui, adv. d'affirmation. 
 
Oui-dire, am. nouvelles. 
Otite, sf. organe. 
 
Ouir, v. recevoir les sons. 
 
Ouragan, sm. orage. 
 
Ourdir, v. disposer. 
Ourdissoir, am. outil. 
 
Ourler, v. faire un ourlet. 
 
Ourlet, sm. repli. 
Ours, ourse, s. quadrupède. 
Ourson, sm. petit de l'ours.  
Outil, sm. instrument.  
Outiller, v. garnir d'outils. 
 
Outrage, sm. injure grave.  
Outrager, v. faire outrage. 
 
Outrageusement, adv.  
Outrageux,se,a. outrageant.  
Outrance, af. à Pexcès.[tant.  
Outre, af. sac, prép. nonobs-
Outrecuidance, sf. présomp- 
tion. 	 [[tueur. 
Outrecuidant, a. présomp• 
Ouverture, sf. fente.  
Ouvertement, adv. sans dé-
guisement.  
Ouvrable,a.(jour) detravail.  
Ouvrage, sm. façon. 
Ouvrer, o. travailler.  
Ouvrier, s. qui travaille.  
Ouvrir, v. rendre ouvert, ou  
opposé à fermer.  
Ouvroir, sm, atelier. 
Ovale, a. rond et oblong.  
Ovation, sf. triomphe. 
Ove, sm. ornement en forme  
d'oeuf.  
Ovlpare,a. produit par Neuf.  
Oxyde, sm. rouille.  
Oxyder, v. rouiller. [simple.  
Oxygène (gaz) , a corps 
Oxymel, am.m et et vinaigre  
p 
P, am. douzième consonne.  
Pacage, sm. ()Murage.  
Pacha, am. magistrat turc.  
Pacificateur, sm. qui pacifie.  
Pacification, sf. action de 




















l'aclíque,a.qutaltne la pals.. 
Pacifi uement,adr.en paix. 
Pacotille a f. marchandises. 
Pactiser, r. faire un 
Pacte, sm. convention. 
Padou, am. sorte de ruban. 
Paganisme, sm. idolâtrie. 
Page,sm.servheur, f. feuillet 
Pagination , sf. action de 
numéroter les pages. 
Paginer, v. numéroter les 
pages. 
Pagode, sr temple ou idole. 
Paiement, sm. act. de payer, 
Paten, enne, a. et s. idolâtre. 
Paillasse, sf. sac plein de 
paille polir un lit. 
Paillasson, sm. natte. 
Paille, sf. tuyau de blé. 
Pail!ette,af.parcelle de métal 
Pailleux, a. [métal). 
Paln,sm. aliment de farine. 
Pair, a. et sm. (pEr) égal. 
Paire, af. couple. 
Pairle, sf. dignité de pair. 
Paisible, a. pacifique. 
Paisiblement , ad,', sans 
trouble. 
Pattre, e. brouter l'herbe. 
Paix, sf. tranquillité. 
Palais, sm. maison de rol. 
Palanquin,sm.litière indien. 
Paie, sr le plat de la rame. 
Pale, a. bléme, peu coloré. 
Palefrenier, sm. valet d'écu-
Palet , am. pierre plate.[rle. 
Paletot, sm. vétement. 
Palette, sf. raquette. 
Pâleur, sr couleur pâle. 
Palier, sm. repus d'escalier. 
Palinodie, sf. rétractation. 
Pâlir, e. devenir pâle. 
Pallssade,sfclôturede pieux 
Palissader, v. clore. [ois. 
Palissandre, sm. espèce de 
Patliatif, ve, a. et am. qui 
soulage. 
Palladium, 
 sm. sauvegarde. 
l'alliation, sf. action de 




Palmette, sf. petite palme. 
Palmier,sn-. arbre exotique. 
Palmipède, sm. et a. ordre 
d'oiseaux nageurs. 
Palpable, a. qu'on touche. 
Palper, e. toucher, sentir. 
Palpitation, aft mouvement. 
Palpiter, v. trembler. 
Pâmer, a. défaillir. 
Pamoisoa, sf. défaillance. 
Pantpe, st. feuille du blé. 
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l'amphlet, sm. brochure. 
Pamphlétaire, sm. auteur 
de pamphlets. 
Pampre,sm. branchedcvlgne 
Pan ,sm. partie d'un mur, 
d'un vétement. 
Panache, sm. plumet. 
Panacher, v. mettre des plu-
mets. 	 [soupe. 
Panade , sf. pain mitonné, 
Panais, sm. plante,sa racine. 
Panaris, sin. mal su doigt. 
Pancarte, sf. affiche, écrit. 
Pané, a. où l'on a trempé du 
pain. 
Panégvrique,a. ctsm.éloge. 
Panégyriste, s. qui loue. 
Paner, V. couv rir de pain. 
Papeterie , sf. lieu où l'on 
garde le pain. 
Panetière, sf. sac où les 
bergers mettent leur pain. 
Panier, sm. ustens. d'osier. 
Panique, a. (terreur). 
l'anneau,sm.piècede menui-
serie , piège, 
	
[clef. 
Panneton, sut. partie d'une 
Panorama, am. collection de 
tableaux. 
Pansement, sm. action de 
Panser, v. soigner une plaie. 
Pantalon,sm.culotte longue. 
Panthéon, sm. temple. 
Panthère, sf. lifte féroce. 
Pantin, sm. mannequin. 
Pantmnitne.a.et s.Jeu muet. 
Pantoufle, sf. chaussure. 
Paon, paonne, s. (pan) oi-
seau. 
Pannneau, (pa-no) Jeune 
Papa, sm. père. [paon. 
Papal, a. du pape. 
Papauté, sf. dignité du pape. 
Pape, sm. souverain pontife. 
Paperasse, sf.tas de papiers. 
Paperasser, v. feuilleter. 
Papeterie, s/. manufacture. 
Papetier, sm. qui fait du 
Papier, sm. feuille p. écrire. 
Papillon, sm. insecte vol-
ti,;eant. 
Papillonner, v. voltiger. 
Papillote, si. enveloppe de 
cheveux. 	 [les yeux. 
Papilloter, v. friser, cligner 
Papyrus, sm. plante d'Egyp-
Paquebot, sm. navire. (te. 
Pâquerette, sf. fleur. 
Pâques, sm. féte. 
Paquet, sin. assemblage. 
Paqueter,v.mettreen paquet 
Par, prép. 
Parabole, sf. allégorie. 
Parachever, v. achever. 
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Parachute, sm. machine. 
Parade, sf. étalage. 
Paradis,snt.Jardin délicieux. 
Paradoxe, sm. et a. opposé. 
Parafe,ou Paraplte,snt.marq. 
Paraferou Parapher, V. 
Parage, sm. espace de mer, 
côtes. 	 [discours. 
Paragraphe,sm.section d'un 
Paraltre, v. se montrer. 
Parallaxe, sf. arc céleste. 
Parallèle , a. et sf. (ligne). 
Parallèlement, adv. 
Parallélipipède, sm. solide. 
Parallélisme, sut. qui est pa- 
rallèle. 	 [géométrie. 
Parallélogramme, sm. t. de 
Paralyser,v. rendre immobil. 
Paralysie, sf. maladie. 
Paralytique , a. et s. malade. 
Parapet, sm. mur d'appui. 
l'araphrase , sr. glose. 
Paraphraser, v. gloser. 
Parapluie, sm.petitpavillon. 
Parasite, sm. gourmand. 
Parasol, sm. petit pavillon 
Paratonnerre , sut. tringle 
terminée en pointe. 
Paravent, sm. abri. 
Parc, sm. enclos. 
Parcelle, sf. petite partie. 
Parce que, conf. â cause que. 
Parchemin, sm.peau prépar. 
Parcheminier,s.fab.ou mar-
chand de parchemin. 
Parcimonie, sf. avarice. 
Parcimonieux, se, a. avare. 
Par conséquent,adr.p.suitc. 
Parcourir, v. aller et venir. 
Parcours ,sm.cspaceparcou- 
 
Pardon , sm. rémission. [ro. 
Pardonnable, a. qu'on peut 
pardonner. 
Pardonner, v. remettre. 
Pareil,le, a.et sm.semblable. 
Pareillement,adv.de mémo. 
Parement, sm. qui pare. 
Parenchyme, sm. tissu de 
feuilles. 
Parent, s. uni par le sang. 
Parenté,sf. qualitéde parent, 
Parenthèses f. crochet,phra- 
se incidente. 
Parer, v. décorer, orner. 
Paresse, sf. fainéantise. 
Paresseux, se, a. et s. 
Parfaire, v. achever. 
Parfait, a. complet.[fection. 
l'arfaitentent,adv. avec per-
Parfois, adv. quelquefois. 
Parfum , sm. (un) senteur. 
Parfumer, r. embaumer. 
Parfumeur, euse, s. 
Pari, am. gageure. 
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Parla, sin. pauvre Indien. 
Parier, v. faire un pari. 
Parieur, Buse, s. qui parie. 
Parisien, ne, s. de Paris. 
Parité, sf. égalité. 
Parjure, sm. faux serment. 
Parjurer (se), v. violer son 
serment. 
Parlement,sm.conseil d'état. 
Parlementaire, a. et sm. 
 Parlementer, v. négocier. 
Parler, v. articuler des mots. 
Parleur, euse, s. qui parle. 





Parodier, v. faire nne parodie 
Paroi,sf. mur, coté. [cure. 
Paroisse , sf. territoire d'une 
Paroissial , a. de la paroisse. 
Paroissien, enne, s. fidèle. 
Parole, sf. mot prononcé. 
Parquer, v. mettre un parc. 
Parquet, sm. compartiment. 
Parquetage, sm. ouvrage de 
parquet. 	 [guet. 
Parqueter, v. mettre un par-
Parrain , sm. qui tient sur les 
fonts baptismaux. 
Parricide, a. et s. qui tue 
son père. 
 
Parsemer,v. répandre , jeter. 
Part, sf, portion, intérêt. 
Partage, sm. division. 
Partager, v. faire le partage. 
Partenaire, s. associé enjeu. 
Parterre, sm. jardin à fleurs. 
Parti ,sm. union, résolution. 
Partial,a.favorisant un parti. 
Partialement adv. av. injus. 
Partialité, s/. prévention. 
Partibus (in), adv.tit.d'évec. 
Participation, sf. quia part. 
Participe, sm. t. de gramm. 
Participer, y. prendre part. 
Particulariser, v. détailler. 
Particularité, sf. circonstan. 
Particule, sf. petite partie. 
Particulier, a. et s. individu. 
Particulièrement, adv. 
 Partie , sr portion d'un tout. 
Partiel, le, a. (cf). 	 [ties. 
Partiellement, adv. par par-
Partir, v. se mettre en che- 
min. 
Partisan, sm, complice. 
Partitif, ve, a. (mot) qui 
partage. 
Partout', adv. en tons lieux. 
Parure, sf ce qui pare.  
Parvenir, v. arriver à ses  
Parvis, sm. place. 
	 [fins. 
Pas, sm. mouvement. 
 
Pascal, a. dePàques.  
l'AI 
Pasqulnadc, sf. raillerie. 
Passable , a. admissible. 
Passablement, adv. [tlon. 
Passage, sm. chemin, cita-
Passager, ère, a. et s. qui 
Passa gèrement, adv. [passe. 
Passe-droit, sm. injustice. 
Passementer, v. chamarrer. 
Passementier, ère,s.ouvrler. 
Passe-partout, sm. clef. 
Passe-port, sm. permission. 
Passer, v. aller d'un lieu à 
l'autre. 
Passereau , sm. moineau. 
Passe-t e m p s, sm. a m use m en t 
Passible, a. qui peut souffrir. 
Passif, ve, a. et sm. opposé 
à actif. [clinat.ion.  
Passion, sf. souffrance, in-
Passioanément, adv. avec 
passion. 
Passionner, v. intéresser. 
Passivement, adv. sans agir. 
Passoire, sf. ust. de cuisine. 
 
Pastel , sm. crayon fait de 
couleurs pulvérisées. 
Pasteur, sm. berger. 
Pastille, sf composit.depete. 
Pastoral, a. des pasteurs. 
 
Pastoralement, adv. [tore. 
Patache,s/ etit navire, vol-
Pataraffe,s f.écriture inform. 
Patate, sf. pomme de terre. 
Patauger, v. marcher dans 
Pate,sf. farine pétrle[la boue. 
Pàté,sm. pâtisserie. 
Patelin, a. et s. flatteur. 
Pateliner, v.' agir en patelin. 
Patène, sf. vase sacré. 
 
Patenôtre, s/ prière. 
Patent, te, a. et sf. visible. 
Patenté,a pourvu de patente. 
Pater, sm. (ère) prière. 
Paternel , le, a. de père. 
Paternellement, adv. en père 
Paternité, sf. état de père.  
Pâteux, se, a. en pite.  
Pathétique, a. et sm. vehé-
Pathétiquement, ad. [ment.  
Patibulaire, a. de supplice.  
Patiemment, adv. (cia)avec  
Patience, sf. résignation.  
Patient, a. doué de patience.  
Pa tienter,v.prendre patience  
Patin, am, soulier pour glas.  
Patiner, v. glisser. [Ber.  
Patineur, sm, qui patine.  
Pâtir, v. souffrir.  
Pâtisserie, sf. pate assaison-
Pàtissier, ère, a. et s. [née. 
Patois, sm.langage rustique. 
Patraque, sf. machine usée.  
Paire , sm. gardien de bétail.  
Patriarcal , a. de patriarche.  
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Patriarcat, sm. dignité de 
 Patriarche, sm, prélat. 
Patricien ne, a. et sm.noble. 
 Patrie, si lieu oh l'on est né. 
 
Patrimome,sm.biensdu père 
 Patrimonial, a. de père.. 
 Patriote, a. et sift, ami de la patrie. 
 
Patriotique, a. même sens. 
 
Patriotisme, sm. de patrie. 
 
Patron, nne, s. protecteur. 
 
Patronage, sm. protection. 
 
Patronal , a. da patron. 
 
Patrouille, sf. escouade. 
Patte, sf. pied des animaux. 
 
Pâturage, sm. lieu pour pei-
Pàture, af. nourriture. (ire. 
 
Pâturer, v. brouter l'herbe. 
 
Paume,sf de(ansde la main, 
 jeu. 
Paupérisme, sm. l'ensemble 
 
des pauvres.[couvre  l'oeil. 
Paupière, sf. membrane qui 
Pause, sf cessation. 
 
Pauvre, a. et s. indigent.  
Pauvrement, adv. avec  
Pauvreté, sf. indigence. 
Pavage, sm. act. de paver.  




Paver, v. couvrir de pierres. 
 
Paveur, sm. qui pave.  
Pavie, sm. sorte de pêche.  
Pavillon , sm. logement,  
étendard. [bouclier.  
Pavois, sm. ancien grand 
Pavoiser, v, orner d éten- 
dards. 
Pavot sm. plante soporlfq. 
Payable,a.qui doit être payé.  
Paye ou pale, af. salaire. 
Payer, v. acquitter. 
Pays, sm. (pif) région. 
Paysage,sm.étendue, aspect. 
 Paysan, anne, s. campa-
Péage , sm. droit. [gnard. 
Peau, s/.enveloppe d'animal. 
Peccable, a. (kk) qui peut  
pécher. 
Peccadille, sf. faute légère. 
Péché, sm. trangresalon. 
Pêche, sf. fruit, art.  
Pécher, v. transgresser la loi. 
Pêcher, sm. arbre. 
Pecher,v.prendre du poisson  
Pêcherie, sf. act. de pêcher.  
Pécheur, Pécheresse s. 
Pectoral, a. de la poitrine.  
Péculat, sm. concussion. 
Pécule, sm. profit d'industr, , 
Pécuniaire, a. d'argent. 
Pédagogie, sf. éducation. 
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'édale, if. touche qu'on 
fait mouvoir avec le pied. 
'édant, sm. faux savant. 
'édanterie, sf. manière 
'édantesque, a. de pédant. 
Pédestre, a. a pied. 
'édicule, am. esp. de tige. 
'signe, sut. inst. I dents. 
'eegner, v.déméler.(pelgner. 
'eignoir, sm. linge pour se 
Peindre u. représenter. 
Peine, sf douleur, punition. 
Peiner, v. chagriner. 
Peintre, snt. qui sari peindre. 
Peinture, sf. art, action de 
peindue. 	 meut. 
Pèle - méle , adv. confusé-
Peler, e. perdre le poil. 
Pèlerin, s. voyageur. 
Pèlerinage, sm. voyage de 
dévotion. 
Pélican, am. oiseau. 
Pelisse, sf. fourrure. 
Pelle, sf. instrument plat I 
long manche. 
Pellée , Pellerée, Pelletée, sr. 
Pelleterie,s .cotnm.depeaux 
Pellicule,s .peau très-mince 
Pelote , sr boule ,coussinet. 
Peloter, v. Jouer, mettre en 
pelotte. 
Peloton, sm.pelote, réunion. 
Pelotonner v. réunir. 
Pelouse, sf. gazon. 
Peluche, sf. étoffe à longs 
Pelure, sf. écorce. 	 [poils. 
Pénal, a. des peines lég ales. 
Pénates,a dieux domestiques 
Penchant, a. qui penche, 
inclinaison. 
Penchement , sm. act. de 
Pencher, y. incliner. 
Pendable, a. digne du-dernier 
supplice. 
Pendant, a. qui pend. 
Pendre, v. suspendre. 
Pendule, sf. horloge, sm.ba- 
lanc..r. 
Péne, sun. laine de serrure. 
Pénétration, s(. sagacité. 
Pénétrer, v. passer àtrs%ers. 
Pénible, a. difficile. 
	 [ne. 
Péniblemeut.adv. avec pei-
Péninsule, sf. presqu'lle. 
Pénitence, sf. repentir. 
Pénitent, a. et s. qui fait pé- 
nitence. [pénitence. 
Pénitentiaux, a. nt. pl. de 
Pensé; sf.projet, idée, fleur. 
Pénitentiaire, a. (système). 
Penne, sf. grande plume 
d'oiseau de proie. 
Penser, v. imaginer, croire. 
Penseur, erse, a, qui pense. 
Pensif, ve, u. meme sens. 
Pension, sf: réunion, rente. 





Pensum, sm.su rc roi, d'ouvr. 
Pentagone, a. et sot. figure 
15 cédés. 	 [de Moise. 
Pentateuque, snt, les 51ivr. 
Pente pencha nt,indinais. 
Pentechte, s¡ féteclirétiwme 
Pénultième, a, et s. avant- 
dernier. 
Pénurie, s fextréme disette. 
Pépie, sr. maladie  des oiseaux 
Pépbn, sm. semence de fruit. 
NI/litière, sf. plantation de 
jeunes arbres. [pépinière. 
Pintériste, sn,. qui a une 
Percale , sf. cotonnade. 
Percaline, sf. toile de coton. 
Percée, sf. ouverture. 
Percement, sm.act. de percer 
Percepteur, sue. receveur. 
Perceptibilité, sf. état de ce 
qui est 
Perceptible, a. qu'on peut 
percevoir. 	 [voir. 
Perception, sf. act. de pe rce-
Percer, v. pénétrer, s'a van-
Percevoir,  v. recevoir. [cer. 
Perche, sf. mesure, long tra• 
Percher, v. élever. 
	 [ton. 
Perclus, a. impotent. 
Perçoir, sin. pour percer. 
Percussion, sr. ret, roi du son. 
 Perdition, st dégat, répro-
bation. 
Perdre,v.cesser de posséder. 
Perdreau, am. jeune perdrix. 
Perdrix, sf. (dm . ) oiseau. 
Père, snt. qui a engendré. 
Pérentptuite, u. décisi f. 
Péremptoirement, adv. 
Perfectible, a. qu'on peut 
perfectionner. 
Perlerlion, sf. qualité part. 
Perfectionuemen t,srn.act.de 
 
Perfectionner, v.reudre part. 
Perfide, a. et s. trailre. 
Perfidement, adv, avec 
Perfidie, sf. déloyauté. 
Perforation , sr act. de 
Perforer, v. percer. 
Péricliter, v. dépérir. 
Péril, am. risque, danger. 
Périlleusement, adr. 
Périlleux , se, a. de péril. 
Périmètre, sot. contour. 
Période, sf. ,é volution. 
Périodique , a. par époque. 
Périodiquement, adv. 
ren pnrase,s f. circonlocution 
Périr, v. prendre fin. 
Périssable , a. sujet e périr. 
Péristyle, sm. galerie. 
Perle,s f. coq nillageprécieux. 
Perlé, a. de perle. 
Permanence, sf. stabilité. 
Permanent, a. stable. 
Perméable, a.q u'on peut tra 
verser. 
Permettre, v. accorder. 
Permis.a.juste,non défendu. 
Permission, sr accord. 
Permutation, sf. act. de 
Permuter, v. changer. 
Pernicieusement, adv. 
Pernicieux, se, a. nuisible 
Péroraison, sf conclusion. 
Pérorer, y. discourir. 
Perpeulicul aire,a. d'a plo m b 
Perpendiculairement, adv. 
Perpendicularité, sf. 
Perpétuel, le, a. continuel 
Perpétuellement, adv. 
Perpétuer, v. continuer. 
Perpétuité, sf continuité. 
Perplexité, sf. irrésolution 
Perquisition, sf. engiéte. 
Perron, sm. escalier extér 
Perroquet, sm. perruche, [ 
oiseau. 
Perruque, s f. faux cheveux. 
Perruquier, s. coiffeur. 
Persécuter, o. vexer,inqulé 
ter. 
Persécuteur, trice, s. tyran 
Persécution, sf. vexation. 
Persévéramment, Mu. avec 
Persévérance, of. durée. 
Persévérer, u. persister. 
Persienne, sf. abat-Jour. 
Persiflage, sot. raillerie fine . 
Persifler, v. railler finement 
Persifleur, sm. qui persifle . 
Persil, sm. (si) plante pota -
Persistance, sf.act. de [gère . 
Persister, v, insister. [rôle. 
Personnage , sm, homme , 
Personnalité,sfindividnalité 
Personne, sf.hoalme ou fonn . 
Personnel, le, a. de la pers . 
Personnellement, adv. 
Personnifier, v, donner la 
qualité de personne. 
Perspective, sf. aspect. 
Persnicaclté, s f. pénétration . 
Persuader, v. convaincre. 
PersuasIf,ve,a.q ni persuade . 
Persuasion,s f. act.de persue . 
Perte,sf. privation, domina . 
Pertinemment, ad. (na) [ge . 
Pertuis, sue, ouverture. 
Perturbateur, trice, s. qui 
met le désordre. 
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Perturbation, sf. trouble. 
Pervenche, sf. plante. 
Pervers, a. et sm. méchant. 
Perversion, sf. dépravation. 
Perversité, sf. méchanceté. 
Pervertir, v. changer en mal. 
Pesamment, adv. avec 
Pesanteur, sf. propriété des 
corps. 	 [poids. 
Pesée, sf. évaluation au 
Peser, v. comparer. 
Pessimisme, sm. opinion du 
Pessimiste, sm. qui croit 
que tout est le plus mau-
vais possible. 
Peste, sf. maladie épidémiq. 
Pester, v. exhaler son bu-
Pestiferé, a. infecté [meur. 
Pestilence, sf. mauvais air. 
Pestilentiel, a. infesté de 
peste. [la corolle. 
Pétale, sm. chaque pièce de 
Pétard, sm. mach. de guerre. 
Pétaudière, sf. désordre. 
Pétillement, sm. act. de 
Pétiller,v. éclater avec bruit. 
Pétiole , (ci) sm. support des 
feuilles. 
Petit, a. de peu d'étendue. 
Petit-fils, Petite-fille, s. 
Petit-lait,sm.sérosité du lait. 
Petit-maitre, sm. fat, pédant. 
Peti tement, adv. av. peti tesse 
Petitesse, sf. peu d'étendue. 
Pétition, sr. demande. 
Pétitiouuaire,s.qui demande 
Pétrification, s/. act. de 
Pétrifier, v. changer en pier. 
Pétrir, v. faire de la pile. 
Pétrissage,sm. act. de pdtr. 
Pétrisseur,euse, s. qui pétr. 
Pétulance , sf. impétuosité. 
Pétulant, a. brusque. 
Peu, adv. guère. 	 [tants. 
Peuplade, sf. tribu, habi-
Peuple,sm.nation, populace. 
Peupler, v. remplir d'habit. 
Peuplier, sm. arbre. 
Peur, if. crainte,trayeur. 
Peureux, se, a. ombrageux. 
Peut-être, adv. possible. 
Phalange, sf. corps d'infan- 
terie, os du doigt. 
Phare , sm. gr. fanal de mer. 
Pharisaique, a. qui tient du 
Pharisalsme, am. hypocrisie 
Pharisien, s. sectaire juif. 
Pharmacie, sf. dépôt de mé- 
dicaments. 
Pharmacien, s. et a. qui 
prépare les médicaments. 
Phase, sf aspect des planèt. 
Phénix,sm. oiseau fabuleux. 





que , a. amides hommes. 
Philomèle, sr nom poétique 
du rossignol. 
Philosophe,sm. savant, sage. 
Philosopher, v. raisonner. 
Philosophie, sf. science des 
causes. 
Phoque,sm.anim. amphibie. 
Phosphore, sm. subst. qui 
s'enflamme.[du phosphore 
Phosphoreux, se, a. qui a 
Phosphorique, a. de phos- 
Phhore rase, sf. partie d'un dis-
Phraser, v. faire des phras. 
Phthisie , sf. consomption. 
Phthlsique, a. étique. 
Physicien, s. qui sait la phy-
Physionomie, sf. air [sique. 
Physique, sf. science. 
Physiquement, adv. 
Pianiste, s. Joueur de piano. 
Piano, sm. oust. de musique. 
Piastre, sf. monnaie. 
Piauler, v. cri des poulets. 
Pic, sm. instrument acéré, 
montagne à sommet aigu. 
Picotement, sm. act. de 
Picoter, v. chatouiller. 
Picotin , sm. mesure. 
Pie, sf. oiseau. 
Pièce, sf. portion, chambre. 
Pied, sm. (pie) membre du 
corps pour marcher. 
Pied-à-terre, am. legem.pas. 
Piédestal, sm. support. 
Pié ge, sm. mach i ne, em bû ch e 
Pierre, sf. caillou. 
Pierreries, sf. pl. diamants. 
Pierreux,a. plein de pierres. 
Pierrier, sm. petit canon. 
Piété, sf. dévotion. 
Piétiner, v. remuer les pieds. 
Piéton, s. qui va à pied. 
Piètre , a. chétif. fa. 
Piétremen t,ad. chétivement. 
Pieu, sm. bois pointu. 
Pieusement, adv. av. piété. 
Pieux, se, a. plein de piété. 
Pigeon, sm. oiseau. 
Pigeonneau,smjeune pigeon 
Pigeonnier, am. colombier. 
Pignon, sm. mur en pointe. 
Pilastre ,sm. colonne carrée. 
Pile , sf. amas. 
Piler, v. écraser 
Pilier, sm. support. 
Pillage, sm. action de piller. 
Pillard , a. qui aime à piller. 
Piller, y. voler. 
Pilleur, sm. pillard, voleur. 
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Pilon, sm. Inst. pour piler. 
Pilori , sm. gibet. 
Pilotage, sm. art de la navig. 
Pilote, am. conduct. de vaiss. 
Piloter, v. enfoncer des 
Pilotis , sm. gros pieu ferré. 
Pilule, sf. bol médicinal. 
Pin, am. arbre résineux. 
Pinacle, sm. faite. 
Pince, sf. grosses tenailles. 
Pinceau, sm. faisceau de poil 
Pincée , sf. ce qu'on tient 
entre les doigts. 
Pincer , v. serrer. 
Pincettes,s f pl.inst.de 
 foyer. 
Pinson, sm. oiseau. 
Pintade, sf. oiseau. 
Pinte, sf. mesure de liquide. 
Pioche, sf. inst. aratoire. 
Piocher, v. fouir la terre. 
Pique , sf. brouillerie, arme. 
Piquer, v. percer. 
Piquet, am. petit pieu , jeu. 
Piquette, af petit vin. 
Piqûre, sf. légère blessure.. 
Pirate, sm. voleur de mer. 
Pirater, v. voler en mer. 
Piraterie,sf.métier de pirate. 
Pire, a. plus mauvais. 
Pirogue, sf. barque. 
Pirouetter, v. tourner. 
Pis,sm.plus mauv.;mamelle, 
Piscine, sf. fontaine. 
Pistache , sf. fruit. 
Piste, sf. vestiges de pas. 
Pistole, sf. monnaie. 
Pistolet, Sm. arme à feu. 
Piston, sm. cylindre. 
Piteux, se, a. digne de pitié. 
Pitié, sf. compassion. 
Piton, sm. fiche à tète. 
Pitoyable,a.humain, piteux. 
Pitoyablement, adv. 
Pittoresque, a. effet naturel. 
Pituite,sfbumeur visqueuse 
Pituiteux, se, a. quia la pi-
Pivert, sm. oiseau. [tuile. 
Pivoine, sf. plante fleur. 
Pivot, sm. support. 
Pivoter, v. tourner. 
Placage, sm. act. de plaquer. 
Placard, sm. écrit, armoire. 
Placarder, v. coller des pla-
cards. 
Place, sr lieu, endroit. 
Placement, sm. mise en plat. 
Placer, v. situer, fixer. 
Placet, am. demande. 
Plafond, sm. ciel de chamb. 
Plafonner, v. mettre le plat. 
Plafonneur,.vm.qul plafonne 
Plage, sf. rivage, contrée. 
Plagiaire, a. qui pille dans 
un ouvrage. 
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Plaglat,sm.act. du plagiaire. 
Plaider, y contester. 
Plaideur, euse, s. qui plaide. 
Plaidoyer,snt.écrit de procès 
Plaie,st blessure, cicatrice. 
Plain, a. uni, plat. 
Plain-chant, sm. chant uni. 
Plaindre, v. avoir pitié. 
Plaine, sf. plate campagne. 
Plain-pied (de) , adv. 
Pla i n te,s f.l a men ta tlon, gri e f. 
Plaintif, ve, a. dolent. 
Plaintivement , adv. 
Plaire, v. agréer I. 
Plaisamment,adv.pour rire. 
Plaisance, sf. lieu, maison. 
Plaisant, a. agréable. 
Plaisanter, v.railler,badiner. 
Plaisanterie, sf. raillerie. 
Plaisir, sm. sensation agréa. 
Plan, sm. a. plat, projet. 
Planche,sfmurc. de bois plat. 
Planchéier,v.mettre desplan. 
Plancher, am. sol en bois. 
Planchette,sf. petite planche. 
Planer, v. polir, se soutenir 
en l'air. 
Planétaire, a. et sua. de 
Planète, sr astre. 
Planimétrie, sf. mesure des 
plans. 	 [plantée. 
Plant, sin. branche pour être 
Plantain, sm. plante. 
Plantation , sf. terrain planté 
d'arbres. 
Plante, sf. végétal. 
Planter, v. mettre des végé-
taux en terre. 
Planteur, sm. colon. 
Plantoir, sm. Inst. aratoire. 
Plaque, sf. table de métal. 
Plaquer, v. appliquer. 
Plastron , sm. qui pare les 
coups , corselet. 
Plastronner, v. garnir d'un 
plastron. 
Plat, Plate, a. uni, Insipide. 
Platane, sm. arbre. 
Plateau, am. terrain plat. 
Plate-bande, sf. bordure. 
Plate-forme, sf. toit plat. 
Platement, adv. bassement. 
Platine, sm. métal. 
Platitude, sf. bassesse. 
Plairas, sm. débris de plâtre. 
Nitre, sm. sorte de pierre. 
Nitrer, v. enduire, déguiser. 
Plàtrler,sm.qui fait le plâtre. 
Plausible, a. spécieux. 
Plébéien , ne , a. et s. du 
peuple. 




Plénière, a. entière. [maire. 
Plénipotentiaire , sm. mi-
Plénitude, if. surabondance. 
Pléonasme, sm. répétition 
de mots. 
Pleurer,v.verserdes larmes. 
Pleurésie, sf. inflammation. 
Pleureur, euse, s. qui pleure. 
Pleurs, sm. pi. larmes. 
Pleurnicher, v. faire sem-
blant de pleurer. 
Pleuvoir, v. jaillir, couler. 
Pli, am. double, habitude. 
Pliable, a. pliant, flexible. 
Pliage , sm. action de [plis. 
Plier, v. courber, mettre en 
Plieur, Buse, s. qui plie. 
Plinthe, sf. ou ni. socle. 
Plioir , am. couteau de bois. 
Plissement sm. set. de 
Plisser, v. faire des plis. 
Plissure,sf. man. de plisser. 
Plomb, sut. métal. 
Plomber, v. appesantir. 
Plombier,sm.ouv. en plomb. 
Plongeon, sm. act. de 
Plonger,v.se jeter dans l'eau. 
Plongeur, sit. qui plonge. 
Ployer, v. courber. 
Pluie, sf eau qui tombe. 
Plumage, snt. de plume. 
Plmnasseau, sin. houssoir. 
Plume, sf. ce qui couvre les 
oiseaux. 
Plumeau, sm. houssoir. 
Plumer, v. ôter les plumes. 
Plumet, sin. panache. 
Plupart (la), sf. beaucoup. 
Pluralité, sf. plusieurs. 
Pluriel, a.  Cl int. plusieurs. 
Plus, adv. sm. davantage. 
Plusieurs, a. et s. un certain 
nombre. 
Plus-que-parfait, sm. temps. 
Plutôt,adv. préférablement. 
Plus tôt,adv.dc tentps.[pluie 
Pluvieux, se, a. abondant en 
Pneumatique , a. (machine) 
pour pomper l'air. 
Pneumonie, sf fluxion de 
poitrine. 
Poche, sf. petit sac. 
Poêle, sm. chauffoir; drap 
mortuaire, sf. ustensile. 
Poélier,s. qui fait des poêles. 
Poêlon , sm. petite poêle. 
Poètne, am. ouvrage en vers. 
Poésie, sf. art du poéte. 
Poète, s. qui fait des vers. 
Poétique, a. de vers. 
Poids, sin, pesanteur. 
Poignant, a. piquant. 
Poignard, sm. arme. 
Poignarder, v. assassiner. 
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Poignée, st plein la main. 
Poignet, sm. joint du bras 
Poil, sin. fils déliés. 
Poi nçon,sm.polnte,tonnea u. 
Poinçonner, r. marquer. 
Poindre, v. paraltre. 
Poing. sm. main fermée. 
Point, sm. tissu, signe de 
grammaire. 
Pointe, sf. côte aigue. 
Pointer, v. diriger. 
Pointiller, v. disputer. 
Pointilleux , se, a. difficile. 
Poire , sf. fruit. 
Poireau ou porreau, sait, 
plante potagère. 
Poirier, sm. ardre. 
Poiré, sit. cidre de poire. 
Pois sm. légume. [neuse. 
Poison, srn. substance véné-
Poisson , am. animal aqua- 
tique. 	 [poisson. 
Poissonnerie, sf. marché au 
Poissonneux, se, a. qui adu 
poisson. 	 [sens 
Poissonnier, ère , s. même 
Poitrail am. poitrine du 
cheval. 
	 [de la 
Poitrinaire, a. et s. malade 
Poitrine, sf. cavité qui ren-
ferme les poumons. 
Poivre, sri. sorte d'épicerie. 
Polvrer,v. mettre du poivre. 
Poivrier, sm. arbrisseau. 
Poix, sf. suc résineux. 
Polaire, a. des pôles. 
P6le, sm. extrémité de l'axe 
du globe. 
Polémique, a. de dispute. 
Poli , a. uni et luisant. 
Police, sf. ordre d'une ville. 
Policer, v. établir la police. 
Polichinel, sm. marionnette. 
Poliment, adv. av. politesse. 
Polir, v. rendre poli. 
Polisseur, Buse, s. qui polit. 
Polissoir,sm.inst.pour polir. 
Polissoire, sf. décrottoire. 
Polisson, ne, a. pet. vagab. 
Polissonner, v mal agir. 
Polissottnerie,rf.de polisson. 
Polisseue, sf. action de polir. 
Politesse, sf. civilité. 
Politique, sf. art de gouver. 
Politiquer,v. parler politique 
Polluer, v. souiller. 
Poltron, a. et s.sans courage. 
Poltronnerie, sf. lâcheté. 
Polyèdre, sm. figure géomét. 
Polygame, s. marié à plu- 
sieurs. 	 [gaine. 
Polygamie, s f.état du poly-
Polygone ,a. et am. figure à 
plusieurs côtés. 
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Polype, Sm. ver aquatique. 
Polysyllabe, sm. mot formé 
de plusieurs syllabes. 
Polytechnique, ( tek ) a. (école) de plusieurs arts. 
Polythéisme , sm, adoration 
de plusieurs dieux. 
Pommade , af. graisse. 
Pomme, s/. fruit. 
Pommea u,sm.pomme d'épée 
Pommer, v. grossir en boule. 
Pommier, sm. arbre fruitier. 
Pompe, sf. instr., vanité. 
Pomper, v. tirer de l'eau. 
Pompeusement, adv. avec 
pompe. 
Pompeux, se, a. majestueux. 
Pompier, sm. ouv. en pompe 
Pompon, sm. touffe en laine. 
Ponce, sf. (pierre) t. légère. 
Poncer, v. marquer. 
Ponctualité, sf. exactitude. 
Ponctuation, sf. art de ponc-
Ponctuel, le, a. exact.[tuer. 
Ponctuellement, adv. 
Ponctuer,v.mettre les points 
Pondérable, a. qui peut étre 
Pondérer,v.équilibrer.[pesé. 
Pondre, v. faire des eeu s. 
Pont , sm. passage sur l'eau, 





Pontificat, sm. dignité. 
Ponton, sm. pont flottant, 
vaisseau sans mat. 
Populace, sf. le bas peuple. 
Populaire, a. du peuple. 
Populairement, adv. 
Populariser (se), v.se conci- 
lier le peuple. 
Popularité, sf. de populaire. 
Population, sf, nombre des 
habitants. 
Populeux, se, a. très-peuplé. 
Porc, Porc-épic, sm. cochon. 
Porcelaine, sf. pate vitrifiée. 
Pore,sm.trou imperceptible. 
Poreux,se, a. qui a des pores. 
Porosité, sf. qualité poreuse. 




Portable,a.qu'on peut porter 
Portail , sm. façade d'église. 
Portatif, ve, a. aisé à porter . 
Porte, sf. ouverture pour 
Porte-cigare, sm. [passer. 
Porte-clefs, sm.auneau,gell- 
lier. 
Portecollet, sm. pour porter 
le collet. [le crayon. 
Portecrayou, am. pour fixer 
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Porte-croix,sm. qui porte la 
croix. 	 [crosse. 
Porte-crosse,sm.gui porte la 
Portée, sf. distance. 
Portefaix, sm. porteur de 
fardeaux. 	 [cases. 
Portefeuille, sm. carton k 
Portemanteau, sm. valise. 
Porte-mouchettes. sm. pla-
Porter, v. soutenir. [teau. 
Porte-plume, sm. 
Porteur, se, a. qui porte. 
Porte-voix, am. instrument. 
Portier, ère, s. concierge. 
Portion, sf. partie d'un tout. 
Portique,sm. sorte de galerie 
Portrait, sm. image.[poser. 
Pose, sf. attitude, action de 
Posément, adv. doucement. 
Poser, v. mettre , placer. 
Positif, ve, a. certain. 
Position, sf. situation. 
Positivement, adv. précisé- 
ment. 	 [voir. 
Posséder, v. avoir à son pou-
Possesseur,sm. qui possède. 
Possessif, ve, a. qui marque 
la possession. 	 [der. 
Possession, sr act. depossé- 
Possibilité, sr état possible. 
Possible,a.et sm.qui se peut. 
Postcommunion , sf. prière. 
Poste, sm. emploi,s f. relais. 
Poster,v.placerdans un lieu. 
Postérieur, a. opposé à anté-
rieur. 
Postérieurement,adv.après. 
Postérité , sf. les descendants 
Posthume,a.et sm. né après 
la mort de son père. 
Postiche, d. et sm. ajouté, 
faux. 
Postillon, sm. valetde poste. 
Post-scriptum, sm. après 
l'écrit. 
Postulant,a.et s.qui postule. 
Postuler, v. demander, aspi-
Posture, sf. situation. [rer. 
Pot,sm.vase pour div.usages 
Potable, a. qu'on peut boire. 
Potage, sm. soupe. 
Potager , ère, a. de potage. 
Potasse, sf oxyde. 
Poteau, sm. pièce de bois. 
Potence,sfinst. de supplice. 
Potentat,sm. souverain. 
Poterie, sf. vaisselle. 
Potier,sm.qui faitlavalsselle 
Potion, sf. breuvage. mdd. 
Potiron, sm. citrouille. 
Pou, sm. insecte. 




Poudreux, se, a. couvert de 
poussière. [poudre. 
Poudrière, sf. magasin de 
Pouf, adv. 
Pouffer, v. (éclater) de rire. 
Poulailler, sm. lieu ob je. 
client les poules. [grasse. 
Poularde, sf. poule jeune et 
Poutatn, sm. jeune cheval. 
Poule , sf. femelle du coq. 
Poulet,sm.petitde la poule. 
Pouliche, sf. jeune cavale. 
Poulie, sf. petite roue. 
Pouls,sm. battement des ar-
tères. [respiration. 
Poumon , sm. organe de la 
Poupe,sf. l'arrière d'un navi-
Poupée,sf. petite tlgure.¡re. 
Poupon, sm. enfant potelé. 
Pour, prep. 
Pourboire, sm. don au pr. 
Pourceau, sm. cochon.[çon, 
Pourparler, sm. conférence. 
Pourpoin t,sm. anc. vetement 
Pourpre, sf. étoffe teinte eu 
Pourpre, a. rouge foncé. 
Pourquoi, adv. pour quelle 
cause. [rompre, 
Pourrir, v, se gater, se cor-
Pourriture, 8f. état pourri. 
Poursuite, sr. perquisition. 
Poursuivre, v. courir après. 
Pourtant, conj. néanmoins, 
Pourtour, sm. circuit. arch. 
Pourvoir,v.avoirsoin,garnir 
pourvoyeur, sm. qui pour-
p voito 
pourvu q ue,eonj.à condition 
pousse, sf. bourgeons. [que. 
poussée, sf. de pousser. 
pousser, v, presser, inciter. 
poussière, s f. terrepulvérlsée 
oussif,ve,a.àcourte haleine 
Poussin, sm. petit poulet. 
Poussoir, sm. instrument. 
Poutre, s/ ièce de bois. 
Poutrelle, sr. petite poutre. 
Pouvoir, Sm. puissance. 
Pouvoir, v. avoir autorité. 
Pragmatique (sanction), a. 
Prairie, sr. grand pré. [et sf. 
Praline, sf. esp. de dragée. 
Praticable, a. qu'on peut 
pratiquer. 
Praticien, am. expérimenté. 
Pratiques f.opposé à théorie. 
Pratiquer, v. exercer. 
Pré, sm. petite prairie. 
Préalable, a. et sm. avant. 
Préalablement, ad. av. tout. 
Préambule,sm. avant-propos 
Préau,sm.es ace découvert. 
Prébende, sf. canonicat. 
Précaire, a. momentané. 
PRE 
Premièrement, adv. en pre-
mier lieu. 
Prémisses , sf. pl. l'es pro-
positions d'nn syllogisme. 
Prémunir , v.précautionner. 
Prendre, v. saisir, avaler. 
Prénom,sm.nom de baptême 
t'réoecnpation,sf.prévention 
Préoccuper, v. inquiéter. 
Préopinant, sm. qui a opiné. 
Préopiner, v. dire son avis 
avant. 
Préparatif, am. apprêt. 
Préparation, sf. action de 
Préparatoire, a. servant à 
Préparer, v. disposer. [rité. 
Prépondérance, sf. supérao-
Prép+ndérant,a. domination 
Préposer,v.com met tre pour. 
Préposition,s(.. artiedudisc. 
Prérogative, $  privilége. 
Près, prép. non loin. 
Présage, set. augure, signe. 
Présager, v. indiquer. 
Presbyte, s. qui ne voit que 
de loin. 	 (riale. 
Presbytère, atm maison cu-
Prescriptible, a. de 
Prescription , sf. droit de 
long usage, ordonnance. 
Prescrire , r. ordonner. 
P réséa nce,s f. (ss) prérogative 
Présence, sf. (z) existence 
Présent, a. et sna. 	 (locale. 
Présentable, a. de 
Présentation, sf. act. de pré -
senter. 	 [riant. 
Présentement, adv. mainte-
Présenter,v.offrir.[préserve 
Préservateur, trice, a. qui 
Préservatif, ve, sm. et a. de 
Préserver, v. garantir, dis-
penser. 
Présidence, sf. qualité de 
Président, s. qui préside. 
Présider, v.dominer,diriger. 
Présomptif, ve, a. (héritier.) 
Présomption, sr conjecture. 
Présomptueux, a. et s. fat. 
Presque, adv. peu s'en faut. 
Presqu'Ile , sf. V. péninsule. 
Presse, sr. foule , machine. 
Pressentiment , sm. sentim. 
Pressentir, v. prévoir. 
Presser, v. serrer avec forte. 
Pressier,sm.ouv. à la presse. 
Pression, s/. act. de presser. 
Pressoir, sm. instrument 
pour presser. [fruits. 
Pressurer, r. presser des 
Prestance, sf. bonne mine. 
Prestation ,sf. redevance. 
Prestidigitateur, ant, esca-
moteur. 
PRI 	 "3 
Prestige, sm. ilinsio:. 
Présentable, a. qui est à 
Présumer, v. juger. 
Présure,sf. ce qui fait cailler 
Prêt, e, a. disposé. [le lait. 
Prétendre, v. aspirer. 
Préte-nom , em. qui repré-
sente. 
Prétention, sf. droit,espoir. 
Prêter, v. donner à charge. 
Prétérit,sm. (f) temps passé. 
Prétexte, sm. motif supposé. 
Prétexter, v. alléguer. 
Prétoire, sm. tribunal. 
Prétre,sm. ministredu culte 
Prêtrise, sr sacerdoce chré-
tien. 
Preuve, sf, témoignage. 
Preux, am. vaillant, 
Prévaloir, v. tirer avantage. 
Prévaricateur, sm. de 
Prévarication , sf. action de 
Prévariquer, v. manquer à 
son devoir. 
Prévenance, a/. obligeance. 
Prévenir,v. devancer. 
Prévention, sf. préjugé. 
Prévenu, a et sm. accusé. 
Prévision,sf vue de l'avenir. 
Prévoir, v. voir l'avenir. 
Préved,sm.juge, surveillant. 
Prévoyance, sf. act. de pré 
voir. 
Prie-Dieu,sm. sorte de pu-
pitre avec marche-pied. 
Prier, e. demander. 
Prière, sf. act. de prier. 
Prieur, s. supérieur d'un 
couvent. (mier degré. 
Primaire, a. (école) du ;•re-
Primatial, a. appartenant an 
Primat, sm. t•' prélat. 
Primauté, sf. premier rang. 
Prime abord (de), adv. 
Primer, v. dominer. 
Primeurs, sf. pl. fruits pré 
Prime vère,sf.plante. [coces 
Primitif, ve, a. le premier. 
Primitivement, adv. origi-
nairement. 
Primordial, a. et s. primitif. 
Prince, Princesse, s. digni-
taire. 
Principal. a. maltre, titre. 
Principalement, agile. sur-
tout. 
Principauté, sf. dignité. 
Principe, sm. règle. 
Printanier, ère, a. du 
Printemps , sm. i r. saison. 
Priorité, 5f, premier rang. 
Prisée, sr.. estimation. 




Précairement, adv. d'une 
manière précaire. 
Précaution,sf. prévoyance. 
Précautionner, v. prémunir. 
Précédemment, adv. (da) 
Précédent, a. qui précède. 
Précéder, v. aller devant. 
Précepte, sm.règle, conseil. 
Précepteur,sm. qui instruit. 
Préche,sm. sermon, temple. 
Prêcher, e. annoncer la pa- 
role de Dieu. 
Précieusement,ado.av. soin. 
Précieux, se, a. grand prix. 
Précipice, sm. gouffre. (te. 
Précipitamment,adv.à la ha-
Précipitation, sf. vitesse. 
Précipiter, v. jeter, hater. 
Précis, a. fixe, formel, Juste. 
Précisément, adr. exacte-
ment. 
Préciser, e. déterminer. 
Précision, sf. exactitude. 
Précoce, a. prématuré. 
Précocité,sf.qualité précoce. 
Préconiser, v. loner extraor. 
Préconiseur,a. qui préconise 
Précurseur,sm. qua précède. 
Prédécesseur,sm.venu avant 
Prédestiner, e, destiner au 
salut. 
Prédicateur, sm. qui prêche. 
Prédira tion,s f.act.deprécher 
Prédictiort,s . act.de prédire. 
Prédilection , sf. préférence. 
Prédire,v.annoncerl'avenir. 




Prééminent, a. qui excelle. 
Préface,sf.disc. préliminaire 




Préférence, sf. action de 
Préfé rer,v.donnerl'a vanta ge 
Préfet, sm. magistrat. 
Préfix, a. fixé d'avance. 
Préjudice,sm.tort, dommage 
Préjudiciable, a. nuisible. 
Préjudicier, v. nuire. 
Préjugé, sm. opinion hasar-
Prélat, sm. évéque. 
	 [dée. 
Prélever,v.lever une somme. 
Préliminaire, a.etsntprécètl. 
Prélude, sm. ce qui précède. 
Préluder, v. annoncer. 
Prématuré,a. ava nt le tem ps. 
Prématurément,adv. [vante. 
Préméditer, v. prévoir d'a-
Prémices, sf.p(.prem. fruits. 
l rernier,ère,a.av. les autres. 
     
 




   
PRO 
     
Priseur, sin. qui prise. 	 Profond, a.3 fond éloigné. Proportion, s(. rapport. 
Prisme, am. solide terminé Protondément , adv. avec Proportionnel, a. 
par 2 bases. 
	
Profondeur, sf. étendue. 	 Proportionnellement, adv. 
Prison, sf lieu de punition. Profusément, adv. avec [se. Proportionner, v. garder la 
Prisonnier, ère, a. et s. mis Ptofusion,sf excès dedépen• 	 proportion. 
Privation.sf.pertelen prison Progéniture,sf.descendance Propos, sm. discours. 
Privé, a. particulier. 	 Progratnme,sm.description Proposer, v. soumettre. 
Priver, v. ôter. 	 Progrès, sm. mouvement.. Proposition,sf chose propos. 
Privilége , am. faveur. 	 Progressif, ve, a. qui avance. Propre, a. convenable, net. 
Privilégié, s. celui quijoult Progression, sf. progrès. 
	 Proprement,ad.convenable. 
d'un privilége. 	 Progressivement, adv. par Propreté, sf. netteté. 
Privilégier, v. distinguer. 	 nrnhlber,v.défendre. (degrés Pmpriétairc,sm.qutpnasede. 
Prix, am. valeur. [blance. Prohibitif, ve, a. défendu. Propriété, sf. ce qui apport. 
Probabilité, sf. vraisets-  Prohibition, sf. défense. 	 Prorata(au),ad.3proportion 
Probablement, adv. 	 Proie, sf. butin. 	 Prorogation, sf. délai. 
Probation, sf. épreuve. 	 Projectile , sm. boulet , Proroger, v. prolonger. 
Probe, a. qui a de la probité. balle t etc. 	 Proscription, if. action de 
Probité,sf.droiturede mur. Prolecuon, sf. dessin. 	 Proscrire, v. condamner. 
Problématique, a. douteux. Projet, am, dessein. 	 Prose, sf. langage non me- 
Problématiquement, adv. Projeter,v.tormerledessein. sure. 
	 [partisan. 
Problème, sm. question. 	 Prolétaire, sm. citoyen au- Prosélyte, a. et s. nouveau 
Procédé,am. manière d'agir. Prolixe, a. trop long, [vre. Prospectua,am.programme, 
Procéder, v. provenir, agir. Prolixité, sf. diffusion. 	 Prospère,a.propice,heureux 
Procédure, st. discussion. Prologue, sm. avant-propos. Prospérer, v. réussir. 
Procès, sm. instance judi- Prolongation. sf. act.de pro. Prospérité • 5f. état benreu. 
ciaire. 	 [ligieuse. 	 longer. 
	 Prosternation, sf. et 
Procession,sf.cérémonie re- Prolongement,sm.extension Prosternement, sm.action de 
Processionnellement, adv. Prolonger,v.étendrela durée Prosterner (se), y.3genoux. 
Procès-verbal, am. acte de Promenade, sf. action de se Prote,sm.chetd'imprimnerie. 
constatation. 	 Promener, v, aller F3 et là. Protecteur, trios, a. et S. 
Prochain, a. et am. proche. Protneneur,euse,s. [mener. qui protége. 
Prochainement, ad. bientôt. Promenoir,sm. pour se pro. Protection, sf. action de 
Proche, a. voisin, et sm. pl. Promesse, sf. assurance. 	 Protéger,v.prendrela défet> 
parents. 	 Promettre,v.s'engager h fair, se. 
Proclamation,sf.publicatfon Promontoire, sm. cap. 	 Protestant, a. et s. sectaire. 
Proclamer, v. publier. 	 Promotion ‚ s(. élection. 	 Protestation. sf. déclaration. 
Procuration, af. pouvoir. 	 Prompt, a. diligent. colère. Protester, v. aasurer,s'oppo. 
Procure,af.otLdeprocureur. Promptement, adv. vite. 
	
Protét,sm.recoursenjustice 
Procureur, am. qui procure.  Promptitude, sf. diligence. Protocole ,sm. formulaire. 
Procurer, v. faire obtenir. Promulgation, at action de Protubérance, sr. éminence. 
Prodigalité, st profusion. Promulguer, v.publ: uneloi. Proue, sf. avant de navire. 
Prodige,sm.effet surprenant Prône,sm. instruct. de curé. Prouesse, sf. act. de valeur. 
Prodigieusement, adv. 	 Prôner, v. faire le prône. Prouve4.conataterlavérit. 
Prodigieux,se,a. extraordin. Preneur, Buse, s. qui prône. Provenir, v. émaner. 
Prodigue, a.eta.dissipateur. Pronom ,sm. partie du disc. Proverbe, sm.comparalson. 
Prodiguer,v.donncr av. 
 prof. Pronominal, a. de pronom. Proverbial, a. de proverbe. 
Production, sf. ouvrage. 	 Prononcer, v. articuler. 	 Proverbialement,adv.[Dleu. 
Produire, v. causer. 	 Prononciation, sf. manière Providence, sf. sagesse de 
Produit,sm.rapp.d'uneterre de parler. Profil ner,v.coucherleaceps 
Profanateur,sm.qui profane Pronostic, sm. conjecture. Provin,sm. rejeton provigné 
Profanation, sf. act. de pro- Pronostiquer,v.conjecturer. Provincesm. portion d'état. 
faner. Propagateur,sm.qui propag. Provinciai,a.ets.deprovince 
Profane, a. non religieux. Propagation, sf. accroissem. Proviseur,sm.chefdecollége 
Profaner, v. souiller. Propager, v. étendre. Provision, sf. amas. 
Proférer, v. prononcer. 
	
Propension,sfpent.naturelle Provisoire, a. préalable. 
Profès, Professe, a. ets.reIl. Prophète, Prophétesse, s. Provisoirement , adv. 
gieux qui a fait des voeux, qui prédit. Provocation, sf. action de 
Professer, v. avouer,enseig. Prophétie , sf. (ele) prédict. Provoquer, v. inciter, défier. 
Professeur, am. quienseign. Prophétique, a. de prophète. Proximité, if. voisinage. 
Profession, sf. déclaration. Prophétiser, v. prédire. Prudemment, adv. (da). 
Profil , sm. contour. 	 Propice, a. favorable. 	 Prudence,sf,circoaspec on. 
Profit , sm. gain, utilité. 	 Propitiation, sf. sacrifice. 	 Prudente,a.sageetretenu. 
Profitable ,a. utile. 	 Propitiatoire, a. qui rend Prud'homme , sm. expert. 
Profiter, v. gagner, crottr 	 propice. 	 Prune, sf. fruit du prunier. 
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Pruneau, sm. prune sèche.  
Prunelle ,sf.  pupille de l'oeil. 
Prunier, am. arbre fruitier.  
Psallette, sf. ntaltrise. 
Psalmodier, v. chanter.  
Psalmodie, sf. plain-chant.  
Psaume, am. cantique.  
Psautier, arn.liv.de psaumes. 
Pu:mtcur.sf.utauvaise odeur  
Public, que, a. notoire. 
Publicain , sut. fermier, etc.  
Publ ication sf. mani festation  
Publiciste, am. qui publie. 
Publicité, sf. notoriété.  
Publier, v. rendre public.  
Puullquement, adv. en pu-
l'uce,sf.insecte aptère.(bfie. 
Pudeur, sf. chasteté. 
Puer. v. sentir mauvais. 
Puéril,e, a. de l'enfance. 
Puérilement, ado. avec en.  
fantillage, 
Puérilité ,sf.  chose puérile. 
Pulné, a. et s. né après. 
Puis, adv. ensuite. 
Puiser, y. prendre de l'eau. 
Puisque, conj. parce que.  
Puissamment, adv. avec 
Puissance, sf. pouvoir. 
Puissant, a.qui a du pouvoir. 
Pulls ,sm. trou profond. 
Pulluler, v. multiplier. 
Pulmonaire, a. du poumon.  
Puhnonie, sf. maladie. 
Pulmonique, a. et a, qui a 
les poumons attaqués. 
Pulsation, sf. battement du  
pouls. 
Pulvérisatlou , sf. action de 
Pul vcriser,v.réduire en pou-
dre. 
Punaise, if. insecte puanL  
Punch , sen. boisson. 
Punir, e. châtier.  
Punissable, a. qui mérite 
 
Punition , sf. châtiment.  
Pupille, s. qui a un tuteur.  
Putois, sm. esp de martre 
Pupitre, sin. meuble pour 
écrire. 
Pur, e, a. sans mélange. 
Purée,sf. àtetiréedes légu- 
Pureté ,sf. 
 pure.[mes  
Purgatif, ve, a. qui purge. 
Purgation, sf. évacuation. 
 
Purgatoire, sm. lieude souf-
Purger, v. purifier. [france. 
Purificatoire, sm. linge d'é• 
Purifier, v.rendre pur.[glise. 
Purisme, srn. affectation.  
Pus,sm.humeurcorrom pue. 
 
Pusillanime, a. (II) craintif. 
usillanimité, sf. défaut de 
Pustule ,sf, t umeur.[courage 
 
Questionnaire, sm.  
Questionner, e. interroger.  
Quéte , sf. collecte. 
Quater, v. faire une collecte.  
Quéteur, euse, s. Qui quéte. 
Queue, sf. extrémité.  
Qui ,pron.conj.et frit Grog. 
Quiconque ,pron. indéfini. 
Quiétude , sf. repos. 
Quignon , sm. gros morceau  
de pain. 
Quille, sf. cène de bois. 
Quincaille, sf. ust. de fer. 
Quincaillerie, sf. marchandl. 
Quinquet, am. lampe. [fige. 
Quinquina, sm. écorcefébri-
Quintal, sm. 50 kilos pesant. 
Quintessence , sf. l'essentiel. 
Quintuple , a. et sm. 5 fois. 
Quintupler, V. muitipl.par 5. 
(uinzaine, sf. quinze fois. 
Quinze, a. num éral. 
Quiproquo, sin. f. méprise.  
Quittance, sf. acte d'acquit.  
Quitte, a. libéré de ss dette. 
 
Quitter, v. se séparer. Quit er, 
 va-là ?Qui vive? am.  
Quoi, pron. conj. et in-
défini.  
Quoique, conj. bien que. 
Quolibet, sm. basse plaisant. 
Quote (part), a. f. la part de  
chacun. [jour. 
 
Quotidien , ne, a. de chaque 
Quotient, sm. (ci) résultat 
de la division. 
Quotité, sf.part individuelle.  
R 
Putt éfactlon , al. corruption.  
Putréfier, v. corrompre.  
Putride, a. avec pourriture.  
Pygmée, sm. nain.  
Pyramide, if. colonne. 
Pi honien, a. et s. incrédule 
Pythonisse, sf. devineresse. 
Q 
Q, sm. 17• lettre de l'alphab. 
Quadragénaire,a.qui a40 ans  
Quadragésimal, a.du caréme 
Quadragésime, sf. premier  
dimanche de caréme. 
Quadrangulaire,a.à 4 angles 
Quadrature,sf.téduct.géom. 
Quadrilatère, a. et sm. 
Quadrupède, am. et a. à 4  
pieds. 
Quadruple, a. et sm. 4 fois.  
Quadrupler, e.multip. par 4.  
Quai, sin. levée. 
Qualification, sf. act. de 
Qualifier, y. attribuer une  
Qualité, sf. manière d'etre.  
Quand, adv. 
Quant à, locution prtp.  
Quantième, sm. et a. rang. 
Quantité, sf. qu'on peutéval.  Q uarantai ,e, sf. 40 fours.  
Q uarante,a.num.4 fois dix. Quarantième, a. et s. 
Quart, sm. le 4• d'un tout..  
Quarteron, sm. quart d'un  
Quartier, sm. quart. (cent . 
Quartier-maltre, sm.officier  
Quarto (in-), sm. format.  
Quartz, sm. esp. de pierre.  
Quasi, adv. presque. 	 R, sm. 18• lettre de l'alphab.  
Quasimodo, sf. dimanche Rabâchage, sm. action de 
 
d'après Pâques. 	 Rabâcher, v. répéter trop.  
Quatorze,a.nombredixet fi. Rabâcheur, euse , s. qui rép. 
Quatorzième , a. et am. 	 Rabais, am. diminution. 
 
Quatrain,sm.stance de  vers Rabaissement, sm. rabais. 
Quatre, a. nem. 2 fois 2. 	 Itabaisser,v.déprécier,avilir.  
Quatre-Temps,sm.pl.jetlne. Rabat, sm. collet rabattu.  
Quatrième, a. 4. classe. 	 liabat-Joie, am. qui trouble 
 
Quatuor,sm.chantàquatre. Itabattre, u. rabaisser. 
 
Que , pron. conj. ou conj. Rabbin , sm. docteur juif. 
 
Quel, le, a. pour demander. R ^ible , sm. instrum. de fer. 
 
uelconque,a.quelqu'ilsoit Rabot, sm. outil de menu(. 
 
Quelque, a. et adv. 	 serie. 
Qu
Quelquefois, adv. parfois. Raboter,v.polir avec le rabot 
elqu'un, pron. tnd. 	 Raboteux, se, a. inégal. 
Qu'en dira-t-on, sm. fam. 	 liaboutir,v.met.boutà bout. 
 
Quenouille,af.baguette pour Racaille, sf. populace, rebut.  
filer. Raccommodage , am. act, de 
 
Querelle, afvive contestation 
 Raccommoder, v. réparer. 
 
Quereller, y. faire querelle. Raccordement, sm. 
Querelleur, euse, a. et s. 	 Raccorder,v.faire le raccord. 
 
Quérir, v. chercher. 	 Raccourcir, v. accourcir.  
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Raccrocher, a. accrocher de 
nouveau. 
Race, sf. espèce, nature. 
Rachat, am. action de 
Racheter, v. délivrer. 
Raci ne, sf. principe, origine. 
Racler, v. ratisser. 
Racleur, sm. qui racle. 
Raclure, af.ce qu'on a raclé. 
Raconter, v. faire un récit. 
Raconteur,euse,s quiraconte 
Bade, s j. abri des vaisseaux. 
Radeau, ans. sorte de barque. 
Radial , a. formé de rayons. 
Radiation, sf. act. de 
Radier, v. rayer, effacer. 
Radieux, se, a. joyeux, lu-
mineux. 
Radis, sm. sorte de raifort. 
Radotage, sm. act. de 
Radoter,v.parler sans suite. 
Radoteur, euse, s.qui radote. 
Radouber, v. réparer un 
navire. 
Radoucir,v.rendre plus doux 
Radoucissement, sm. [subit. 
Rafale, sf. vent violent et 
Raffermir, v. devenir ferme. 
Raffermissement, sm. [fin. 
Raffinage, sm. act. de rendre 
]taffinement,snt.act. de [fin. 
Raffiuer,v. subtiliser,rendre 
Raffinerie, sfoù l'on raffine. 
Raffineur, sm. qui raffine. 
RaROler, v. se passionner. 
Rafle, sf. grappe sans grains; 
act. de 
Rafler, r. enlever tout. 
Rafraîchir, v. réparer. 
Rafraîchissement, am. 
Rage,a f. hydrophobie,fureur 
Ragoût, sm.mets appétissant 
Ragoûtant, a. qui ragoûte. 
Ragoûter, v.donnerdu goût. 
Raide, a. fort tendu, difficile. 
Raideur, af, qualité raide. 
Raidir, v. rendre raide. 
Raie, sr trait, ligne,poisson. 
Raifort, sm. plante. [de fer. 
Rail , am. terme de chemin 
Railler, v. plaisanter. 
Raillerie, sf. moquerie. 
Railleur, Buse, a. et a. 
Rainette, if outil. 
Rainure, sf. entaille. 
Raiponce, sf. plante. 
Rais, sm. rayon de roue. 
Raisin , sm. fruit de la vigne. 
Raisiné, sm. con fit. de raisi n. 
Raison, sf. faculté. 
Raisonnable, a. doné de rai-




Raisonner, a. discuter. 
Raisonneur, euso, a. et s. 
Rajeunir, v. rendre jeune. 
Rajuster, v. ajuster de noue. 
Rajustement, sm. raccom-
modement. 
Râle, sm. bruit [Mien râlant. 
Râlement, sm. râle, action 
de râler. 
Ralentissement. sm. act. de 
Ralentir,v. devenir plus lent. 
Râler, v. respirer avec bruit. 
Ralliement, sm. action de 
Rallier, v. rassembler. 
Rallongement, sm. 
Rallonger, v. rendre plus 
long. 	 [veau. 
Rallumer, v. allumer de nou-
Ramage, am. rameau, chant. 
Ramas, sm. amas. 
Ramasser, v. relever, réunir. 
Ramassis, am. amas sans 
choix. 
Rame, sf. aviron, papier. 
Rameau, sm. branche. 
Ramener,v. amener de noue. 
Ramer, v. tirer à la rame. 
Rameur, sm. qui rame. 
Rameux,se, a. à branches. 
Ramier, sm. pigeon sauvage. 
Ramification, sm. embran-
chement. 
Ramifier(se), v. se partager. 
Ramollir, v.rendre mou. 
Ramonage, sm. action de 
Ramoner, v. nettoyer la che-
minée. 
Ramoneur, sm. qui ramone. 
Rampe, sr d'un escalier. 
Ramper, v. se traîner. 
Rance, a. et sm. gâté, odeur. 
Rancir, v. devenir rance. 
Rançon, sf. prix pour la dé-
livrance. 
Rançonnement, sm. act. de 
Rançonner, v. exiger trop. 
Rançonneur, Buse, s. qui 
rançonne. 
Rancune, sf. ressentiment. 
Rancunier, ère, a. et s. 
Rang, sm. ordre, dignité, 
place. [ligne. 
Rangée, af. rang sur une 
Ranger, v. mettre en rang. 
Ranimer, v. rendre la vie, 
encourager. 
Rapace, a. avide. 
Rapacité sf. avidité. 
Râpe, sr. ustensile dentelé. 
Râper, v. pulvériser. 
Rapetasser, v. rapiécer. 
Rapetisser. v. rendre petit. 
Rapide, a. qui se meut. 
Rapidement, adv. av. vitesse, 
RAV 
Rapidité, sf. grande célérité, 
Rapiécer, v. raccommoder. 
Rapine, af. pillage. 
Rapiner, v. piller. 
Rappareiller, v. assortir. 
Rappel, sm. action de 
Rappeler, v. faire revenir, 
appeler de nouveau. 
Rapport, sm. revenu, récit. 
Rapporter, u. remettre au 
lieu. 
Rapporteur, euse, s. qui rap-
porte, instrutn. de géomé- 
Rapprendre, v. [trie. 
Rapprochement, sm. act. de 
Rapprocher v. approcher. 
Rapsodie, s . mauv. poésie. 
Râpure, s . ce que la râpe 
enlève. 
Raquette, sf. instr. p. jouer. 
Rare, a. précieux. 
Raréfier, v. dilater, étendre. 
Rarement, ad. peu souvent. 
Rareté, sf. disette, ce qui 
est rare. 
lias, a. à poil court. 
Rasade, af. verre tout plein. 
Raser , v. couper la barbe. 
Rasoir, am. inst. pour raser. 
Rassasiement, am. satiété. 
Rassasier, v. satisfaire. 
Rassemblement, am. 
Rassembler, v. réunir. 
Rasseoir, v. asseoir de nous. 
Russis, a. calme. 
Rassurer , v. raffermir. 
Rat, sm. petit quadrupède. 
Ratafia, sm. liqueur. 
Ratatiner (se), v. rapetisser. 
Rate, af. viscère. 
Râteau, sm. outil de jardinier 
Râtelée, sf. coup de râteau. 
Râteler, v. ramasser. 
Bateleur, sm. qui râtelle. 
Râtelier, sm. 
Rater, v. manquer à tirer. 
Ratière, s¡. piège pour les 
rats. 
Ratification, sr. action de 
Ratifier, v. approuver. 
Ration,sf. portion de vivres. 
Rationnel, le, a. conforme 
	
à la raison. 	 [pour 
Ratissoire, sf. instrument 
Ra tisser, v. racler les ordures 
Ratissure, sf. ce qu'on bte. 
Raton , am. petit rat. 
Rattacher, v. attacher de 
nouveau. 
Rattraper, v. reprendre. 
Rature, sr effaçure en ra-
Raturer, v. effacer. [vaut. 
Rauque, a. (son devoix)rude 
Ravage, sm. dommage, dégât 
ItEC 
Ravager, v. faire du ravage. 
Ravalement, sin, act. de 
Ravaler, v. avaler, crépir, 
as ilir. [modage. 
Ravaudage, sm. raccoia-
Ravauder, v. raccommoder. 
Ravaudeur, euse, s. 
Rave, sf. plante, sa racine. 
Ravigoter, v. retnetue en 
force. 
Ratilir, v. déshonorer. 
Ravin, sin.cbentin pierreux. 
Ravine, sf. torrent subit. 
Ravir, v. enlever, charmer. 
Raviser (se), v. changer 
d'avis. 
Ravissement, sne.admiratlun 
Ravisseur, sot. qui ravit. 
Ravitaillement, sun. act. de 
Ravitailler, v. donner des 
vivres. 
Raviver, v. rendre plus vif. 
Rayer, v. faire des raies. 
Rayon, sm. trait de lumière. 
Rayonnement, sm. act, de 
Rayonner, v. briller. 
Rayure, sf. marque en long. 
Ré, sm. note de musique. 
Reactif,ve,a. etsm.gtti réait 
Réaction, sf. act. de réagir. 
Réagir, r. agir contre. 
Réalisation, sf. action de 
Réaliser, v. rendre réel. 
Réalité, sf. existence réelle. 
Rebaptiser, v. baptiser de 
nouveau. 
Rebatir, v. batir de nouveau. 
Rebattre, v. battre de nouv. 
Rebelle, a. et sm. insoumis. 
Rebeller (se), v. se révolter. 
Itébellion, sf. révolte. 
Reblanchir, e. blanchir de 
nouveau. 
Rebondir, e. faire un bond. 
Rebord, sin. bordure. 
Reborder, v. border de nou. 
Vean. 	 [nouveau. 
Reboucher, y. boucher de 
Rebouillir, v. bouillir de 
nouveau. 
Rebours (au), adv, a contre-
sens, 
	 [de nouveau. 
Reboutonner, v. boutonner 
Rebrousser, v. retourner en 
arrière. 	 [cueil. 
Rebuffade, if. mauvais ac-
Rébus, sm. jeu d'esprit. 
Rebut, sm. action de 
Rebuter, v. rejeter, déplaire. 
Récalcitrant, a. rétif. 
Récapitulation, sf. résumé. 
Récapituler, v, résumer. 
Recelement, sm. action de 
Recéler, e. cacher, 
ItEL 
Receleur,euse,a.qui recèle. 
Récemment,ad. (ca) nouvell. 
Recensement, set. dénotn-
brement. 	 [veinent. 
Recenser, y. faire un recen-
Récent,v. nouveau. 
Récépissé,s»t.reçu de papier. 
Réceptacle , sm. lieu de ras-
semblement. 
Réception,s f. act.de recevoir. 
Recette, sf ce qui est reçu. 
Recevable , a. admissible. 
Receveur, Buse, s. qui reçoit. 
Recevoir, v. prendre, ad-
mettre. [turc. 
Rechantpir,v. termedepein-
Recbauge , sm. droit d'un 
nouveau change.[ nouveau 
Rechanger, v. changer de 
Réchapper, v. etre délivré. 
Recharger, v. charger de 
nouveau. ichauffer. 
Réchaud, sm. ustensile pour 
Réchauffer, v. chauffer de 
nouveau. 
Récbauffoir, sm. fourneau. 
Rechausser; v. remonter. 
Recherche, sf. perquisition. 
Rechercher, v. chercher de 
nouveau. 
Rechigner, v. gronder. 
Rechute, sf. nouvelle chute. 
Récidive, sf. rechute. 
Récidiver. v. (aire récidive. 
Récit, Rescit, sm. écueils. 
Récipiendaire, s. aspirant. 
Récipient,sm.vaseà distiller. 
Réciprocité, sf. ce qui est 
Réciproque, a. mutuel. 
Réciproquement. adv. 
Récit, sm. narration. 
Récitateur, sm. qui récite. 
Récitation , sf action de 
Réciter, v. dire de mémoire. 
Réclamation, sf. action de 
Réclamer, v. implorer. 
Reclouer, v. clouer de nouv. 
Reclus, a. et s. solitaire. 
Réclusion, sf. détention. 
Recoin, sm. coin caché. 
Récolte, sf. action de 
Réeri tter,v. faire une récolte. 
Recommandation, sf. act. de 
 Recommander, v. demander. 
Recommencer, v. commen- 
cer de nouveau. 	 [ ge. 
Récompense, sf. prix, louan-
Recompeuser, v. donner un 
prix. 	 [de nouveau. 
Recomposer , v. composer 
Recompter, o. compter de 
nouveau. 
Réconciliateur, trice, a. de 
Réconciliation, sf. act, de 
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Ré cmtcil l e r, v. raccommod er. 
Reconduire, v. ramener. 
Réconfort, sm. consolation. 
Réconforter, v. fortifier. 
Iieoonuaissance, sf.g ratitude 
Reconnaissable, a. qu'on 
peut reconnaltre. 
Reconnaître, v. connattre 
4e nouveau, convenir. 




Reconstitution, sf. réorgani• 
Reconstruction, sf. act. de 
Reconstruire, v. rebatir. 
Recoutracter, v. contracter 
de nouveau. 
Recopier, v. copier de noue. 
Recoquillemcnt, sm. act. de 
Recoquiller, a. mettre en 
coquille. [ nouveau. 
Recorriger, v. corriger de 
Recoucher, v. coucher de 
nouveau. 
Recoudre, v.coudre de none. 
Recoupe, sf. farine,2• coupe 
de fourrage. [nouveau. 
Recouper , v. couper de 
Recourber, v. courber. 
Recourir, v. avoir recours. 
itecours, sm.secours,refuge. 
Recouvrer, v. retrouver; 
percevoir. [veau. 
Recouvrir, v. couvrir de nou. 
Récréatif, ve, a. amusant. 
Récréation, sf. action de se 
Récréer, v. réjouir; divertir. 
Recrépir, v. crépir de nutty. 
Recreuser, v. creuser de 
nouveau. 
Récrier (se), v. se plaindre. 
Récrimination, sf. action de 
Récriminer, v. répondre par 
des accusations. 
Recrudescence, sf. retour 
avec augmentation. 
Recrue, sf. augmentation. 
Recrutement, sm. action de 
Recto ter, v. fa  ire une recrue. 
Recruteur, sun. qui recrute. 
Recta, adv. ponctuellement. 
Becta n gle,a. et sm. fig. géom . 
Rectangulaire,a. en rectang. 
Recteur, sm. chef d'une aca• 
Rect i fier,v. redresser. [déraie 
Rectiligne,a.en ligne droite. 
Rectitude, sf. équi té. 
Recto, sm. Vs page du 
feuillet. 
Recueil, stn. collection. 
Recuei'lenient, sm. act. de se 
Recueillir, v. ramasser. 
Recuire, v. cuire de noue. 
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Récupérer, v. recouvrer. 
Récuser, v. rejeter. 
Rédacteur, sm. qui rédige. 
Redaction,a f:act. de rédiger. 
Redan, sm. fortification. 
Rtxldition, s/. act. de rendre. 
Redemander, v. demander 
de nouveau. 
Rédempteur,sm.qui rachète. 
Rédemption, sf. rachat. 
Redevance, sr dette. [veau. 
Redevenir, v.devenir de non. 
 Redevoir, v. étre en reste. 
Rédiger, v. mettre par écrit. 
Rédimer (se) , v. se racheter, 
Sc délivrer. 
Redingote, af. vêtement. 
Redire, v. dire de nouveau. 
Redite, sf. répétition. 
Redondance, sf. superfluité. 
Redonder, v. surabonder. 
Redonner, v. de nouveau. 
Redoubler, v. réitérer. 
Redoute, sf. fort détaché. 
Redouter, v. craindre beau- 
coup .. 
Redresser, v. rendre droit. 
Réductif, ve, a. qui réduit. 
Réduction, sf. action de 
Réduire, v. restreindre. 
Réduit, sm. coin. 
Réel, le, a. et sm. qui est en 
effet. 
Réellement, ad. véritablem. 
Refaçonner, v. façonner de 
nouveau. 
Refaire, v. faire de nouvea u. 
 Réfection, sf. réparation. 
Réfectoire,sm.salle à mang. 
Refendre, v. fendre de nou,. 
Référendaire, am. rappor-
Référer, v. rapporter. [teur. 
Refermer, v. fermer de noue. 
Réfléchir, v. repousser. 
Reflet, sm. action de [mitre. 
Refléter, v. renvoyer la lu- 
Réflexion, sf. réverbération, 
méditation. 
Refluer, v. retourner vers. 
Reflux, am. mouvem. réglé. 
Refondre. v. foudre de noua. 
Refonte, sf. act. de refondre. 
Réforme, sf. rétablissement. 
Réformateur, trice, s. qui 
réforme. 
Reformer,v. former de noua. 
Réformer , v. corriger. 
Refouler, v. fouler; bourrer. 
Réfractaire, a. et sm. rebelle. 
Refrain, sm. répétition. 
Refrogner (se), v. rider. 
Refroidir, v. rendre froid. 
Refroidissement, sm. dimi-
• Dutton de chaleur. 
Refuge, am. asile, retraite. 
Refugier (se), v. se mettre en 
Refus, sm. act. de [sûreté. 
Refuser, v. rejeter. 
Réfutation, sf. discours 
Réfuter, v. combattre. 
Regagner,v. gagner de non,. 
Regain, am. 2• récolte de 
Régal. sm. festin.[fourrage. 
Régaler, v. donner un réga l. 
 Regard, sm, act. de la vue. 
Regarder, v. jeter la vue. 
Régence, af. dignité. 
Régénérer, v. réformer. 
Régent, sm. qui enseigne. 
Régenter, v. enseigner.[rol. 
Régicide, sm. assassin de 
Régie, af. administration. 
Regimber, v. ruer, résister. 





Région , s étendue ; pays. 
Régir, v. gouverner. 
Régisseur, sm. qui régit. 
Registre sm. livre. (cipe. 
Règle, a/7 instrument; prin. 
Rtglemenc, sm. statut. 
Réglément, adv. avec règle. 
Régler, v. tirer des lignes. 
Réglisse, sf. plante. 
Règne, sm. gouvernement. 
Régner, v. gouverner. 
Regorger, v. déborder. 
Regret, sm. chagrin. 
Regrettable, a. qui est à 
Regretter, v. s'affliger. 
Régulariser, v. rendre régul. 
Régularité, sf. état régulier. 
Régulateur, trice, a. qui ré-
gularise. 
Régulier, a. selon les règles. 
Réhabiliter,v. rétablir. 
Rehausser, v. exhausser. 
Réimprimer, v. imprimer de 
Rein, sm. visctre.[nouveau. 
Reine, sf. femme du rol. 
Reinette, sf. variété de 
	
poMmes. 	 [nouveau. 
Réinstaller, v. installer de 
Réintégrer, v. rétablir. 
Réitérer, v. dire de nouvea u. 
 Rejaillir, v. jaillir. 
Rejaillissement, stn . action 
de rejaillir. 
Rejet, am. action de rejeter. 
Rejeter, v. repousser. 
Rejeton,sm. jet, descendant. 
Rejoindre, v. réunir. 
Réjouir, v. divertir. 
Réjouissance,sf. amusement 
Relache, sm. repos. [réter. 
Relacher, v. se ralentir, s'ar. 
Relais, sm. changement. 
BEL 
Relancer,,, lancer de non,. 
Relaps, a et s. (s) apostat 
Rélargir,v. élargir de non,. 
Relater, v. raconter. 
Relatif, se, a. qui a rapport
. 
 Relation, af. rapport. 
Relativement, adv. 
Relaver,v.laver de nouveau. 
Relaxation, sf. relachement. 
Relaxer, v. remettre en li-
Reléguer, v. exiler. [bercé. 
Relever, v. remettre.[saillie. 
Relief, sm. sculpture en 
Relier, v. cercler, coudre. 
Relieur, Buse, s. qui relie. 
Religieusement, adv. 
Religieux, euse, s. et a. 
Religion, sf. culte, fol. 
Reliquaire, sm. boite à re. 
ligues. 
Reliquat, sm. reste. 
Relique, sf. reste de saint. 
Relire, v. de lire . 	 [livre. 
Reliure, sf. couverture d'un 
Reluire, v. briller. 
Remaniement, sm. act. de 
Remanier, a. de manier. 
Remarquable, a. digne de 
Remarque, sf. observation. 
Remarquer, v. observer. 
Remblai, sm.terre rapportée 
Remblayer, v. faire un rem- 
blai. [bourre. 
Rembourrer, v. grossir de 
Rembourser, v. rendre. 
Rembrunir, v. rendre brun. 
Remède,sm.quisertà guérir 
Remédier, v. apporter re- 
mède. 
Remeler, v. mêler de nouv. 
Remémoratif, ve, a. qui fait 
ressouvenir. 
Remémorer, v. rappeler. 
Remerciement, sm. action 
de gra ces. 
Remercier,v. rendre graces. 
Remettre, v. rétablir. 
Remeubler, v. meubler de 
nouvea u. 
Réminiscence , af. souvenir. 
Remise, af. abri, retraite. 
Rémission , sf. pardon. 
Remmener, v. emmener de 
nouveau. 
Remonte, sf. (chevaux de). 
Remonter, v. monter de 
nouveau. 
Remontrance, sf. act. de 
Remontrer, v. représenter. 
Remords, sm. reproche de 
la conscience. 
Remorquer, v. tirer après 
soi. 	 [qui remorque. 
Remorqueur, sm. batiment 
REM 
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Remouleur, am. gagne-petit 
Rempailler, v. empailler. 
Rempailleur, Buse, s. qui 
rempaille. 
Rempart, ant. levée. 
Remplacer, r. tenir lien. 
Remplir, v. achever. 
Remplissage, sm. ce qui est 
mis pour remplir. 
Remporter, v. reprendre. 
Remuer, v. déplacer. 
Rémunérateur,trice, a. et s. 
Rénutnération, sf.. récom-
pense. 	 [naissance 
Renaissance , sf. nouvelle 
Renaltre, v. nattre de noue. 
Renard, sm. quadrupède. 
Renchérir, v. encbérir. 
Rencontre, sf. aventure. 
Rencontrer. v. trouver. 
Rendre, v. remettre. 
Réne, sf. courroie. 
Renégat, em. apostat. 
Renfermer, v. enfermer. 
Renflement, sm. att.de 
Renfler, v. grossir. 
Renfoncement, sm. cavité. 
Renfoncer, v. enfoncer. 
Renforcer, v. fortifier. 
Renfort, am. secours. 
Rengainer, v. remettre dans 
I e fourreau. 
Renier, v. désavouer. 
Renifler, v. faire du bruit 
par les narines. 
Renne, sm. espèce de cerf. 
Renom, sm. réputation. 
Renommée, sf. renom. 
Renommer, v. nommer de 
Renoncer, r. renier. [non'. 
Renonciation, af. abandon. 
Renoncule, af. plante. 
Renouement, sm. act. de 
Renouer, v. nouer de nous. 
Renouveler, ri. faire de nouv. 
Renon vtBernent, sm. et 
Rénovation, af. act, de re- 
nouveler. 
Renseignement, sen, indice. 
Rente, sf. revenu annuel. 
Renter, v. créer des rentes. 
Rentier, s. qui a des rentes. 
Rentrée, sf. action de 
Rentrer, v. revenir. 
Renverse (h la), adv. 
Renversement, sm. act. de 
Renverser, v. bouleverser. 
Renvoi, sm. action de 
Renvoyer, v. congédier. 
Réorganiser, v. organiser de 
nouveau. 
Repaire, sm. retraite de vo-
leurs, de bétel féroces. 
Repattre, v. rassasier. 
REP 
Répandre, v. verser. 
Reparattre, r. de paraltre. 
Réparateur,trice, a. et s.qui 
Répara tion,sf. act.de[répare. 
Réparer. v. rétablir. 
Repartie, if. réplique. 
Repartir, r. répliquer. 
Répartir, v. distribuer. 
Répartition, sr distribution. 
Repas,sm. nourriture réglée 
Repassage, sm. action de 
Repasser, v. aiguiser. 




Repaver, v. paver de nou-
Repeindre,v.peindre de nou-
Repentir, sm. regret. [veau. 
Repentir, (se) v. regretter. 
Répercussion, af. action de 
Répercuter,v.rétléchir le son 
Répertoire , am. liste, lé- 
gende. 
Repeser,v.peserdenouvean: 
Répéter, v. réciter. 	 [citer. 
Répétiteur, ant. qui fait ré-
Répétition, sf. redite. 
Repeupler, e. peupler. 
Répit, sm. reliche, délai. 
Replacer, O. placer de nouv. 
Replanter,t'.planterde nouv. 
ReplStrer, v. recrépir. 
Replet, éte,a. qui a de l'em-
bonpoint. 
Repli, am. ourlet, secret. 
Replier, v. plier de nouveau 
Réplique, sf. réponse. 
Répt i q uer, v. ré pond re. [veau. 
Replonger,v.plongerdenou. 
Repolir, v. polir de nouveau. 
Répondre. v. faire une rep. 
Repoli s,sm. sorte de réponse. 
Réponse, if. réplique. 
Report, am. action de 
Reporter, v. porter de noue. 
Repos, sm. cessation de tea-  
Reposer ,v.é tre en repos. [vail 
Reposoir,am.autel postiche. 
Repousser, r. rejeter. 
Repoussoir. am. p' repousser 
Répréhensible, a. digne de 
Répréhension, sf. bl.me. 
Reprendre, v. gronder. 
Représaille, s; vengeance. 
Représentation,af. observer. 
Représenter, v. présenter. 
litpressif,ve, a.qui réprime. 
Répression , sf. action de ré- 
primer 
Réprimande, af. reproche. 
Réprimander, v. gronder. 
Réprimer v. corriger. 
Reprises/ act.de reprendre. 
Réprobateur trice, a. qui 
biàme , qui réprouve. 
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Réprobation, if. action de 
réprouver. 
Reproche, am. réprimande. 
Reprocher, v. objecter. 
Reproduire. v. refaire. 
Réprouver, v. condamner. 
Reptile, a. sm.animal ramp. 
Républicain, a. et s. de 
République, af. sorte de gour- 
versement. 
Répudier, v. divorcer. 
Répugnance, sf, aversion. 
Répugner, v. erre opposé. 
Répulsif,ce.a. qui repousse. 
Répulsion, sf. action de re-
pousser. 
Réputation, sf. renommée. 
Réputer, v. présumer. 
Requérir,v. rier,demander. 
Requéte, af. demande. 
Requiem, am. ( réktriéme), 
prière pour les morts. 
Requin, am. poisson. 
Requis, a. convenable. 
Réquisition , cf, requéte , 
conscription. 
Rescription, s(. mandat. 
Rescrit, sm. réponse. 
Réseau, sm. petit rets. 




Réserve, sf. exception, dis-
Réserver,r.garder,excepter  
Réservoir,sm pour réserver. 
Résidence, sr habitation. 
Résider, v. habiter. 
Résidu, sm. le restant. 
Résigner, v. se soumettre. 
Résiliation, sf. action de 
ilésiller,v.casser un contrat. 
Résine • sf. substance. 
Résineux, se, a. de résine. 
Résipiscence, sr. repentir. 
Résistance, sf. action de 
Résister, v. ne pas céder. 
Résolu, a. et s. décidé. 
Résuldment, adv. 
Résolution, sf. décision. 
Résolvant,a.et sm.qui résout 
Résonnement, am. de 
Résonner,v. renvoyer leson. 
Résoudre, v. détruire, déter. 
Respect,sm. (ilk) vénération. 
Respecter, v. révérer. 
Respectable, a. de respecter. 
Respectif, tive,a.réciproque. 
Respectueux, se, a. plein de 
respect. 
Respiration, s/. action de 
Respirer, r. vivre. 
Resplendir, v. briller. 
Responsabilité, sf. garantie. 
Responsable,a.qui est garant 
Ressaisir, v. saisir de noue. 
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Ressasser, e. sasser de nouv. 
Ressemblance, s(. de 
Ressembler, v. être semblable 
Ressemelage, sm. act. de 
Ressemeler, y. mettre de 
nouvelles semelles. 
Ressemer,v. semer de nouv. 
Ressentiment, sm. souvenir 
d'une injure. 
Ressentir, v. sentir. 
Resserrement, am. action de 
Resserrer, v. rétrécir. 
Ressort sm. élasticité. [ter. 
Rcssorta,v. dépendre, ajus-
Ressottder,v.souderde nouv. 
Ressource, sf. moyens. (nir. 
Ressouvenir (se),v.se sou ve 
Ressusciter, v. ramener à la 
vie. 	 [taure. 
Restaurant, a. et sm.qui res-
Restaurateur, u-ice, s. qui 
rétablit. 	 (ment. 
Restauration, sf. rétablisse-
Restaurer, v. rétablir. 
Reste, sm. ce qui demeure. 
Rester, v. être de reste. 
Restituer, v. rendre. 
Restitution,s/.act.de rendre. 
Restreindre, v. resserrer. 
Restriction, sf. modification. 
Résultat, sm. ce qui résulte. 
Résulter, v. s'ensuivre. 
Résumer, v. réduire. [vie. 
Résurrection , sf. retour à la 
'Rétablir, v. remettre. 
Rétablissement, am. act. de 
rétablir. 
Retailler, v. tailler de nouv. 
Retaper, y. retrousser. 
Retard, sm. retardement. 
Retardataire, s. qui est en 
Retarder, v. digérer. [retard. 
Retaxer,v.taxer de nouveau. 
Retenir, v. tenir encore. 
Rétention, sf. réserve. 
Retentir, v. résonner. 
Retentissement, Sm. bruit. 
Retenue, sf. réserve, modé- 
ration. 
Réticence, sf. tenir caché. 
Rétif, ve, s. et a. qui résiste. 
Rétine, sf. filet du nerf op- 
tique. 
Retirer, v. tirer de nouveau. 
Retomber, v. tomber encore. 
'Retordre, v. tordre de noue. 
Rétorquer, v. tourner contai 
Retors, a. retordu, rusé. 
Rétorsion,s(.act.derétorqu 
Retoucher, v. corriger. 
Retour, sm. action de 
Retourner, v. revenir. 
Retracer, u. tracer de noue. 
Rétractation, sf. action de se 
Rétracter, v. renoncer, chan-
ger d'avis. 
Retrait, sm. act. de retirer. 
Retraite,sf. act. de se retirer. 
Retranchement, sm. act. de 
Retrancher, v. supprimer. 
Rétrécissement, sm. état 
rétréci. 
Rétrécir, v. rendre étroit. 
Retremper, v. tremper de 
Rétribuer,v.salarier. [noue. 
Rétribution. sf. salaire. 
Rétroactif, ve, a. qui agi tsur 
Rétroaction , sf. [le passé. 
Rétrogradation, sf. retour, 
Rétrograde, a. en arrière. 
Rétrograder, v. reculer. 
Retrousser, v. trousser. 
Retrouver, v. reconnaltre. 
Rets, sm. filet. 
Réunion, sf. action de 
Réunir, v. rejoindre. 
Réussir, v. avoir du succès. 
Réussite, sf. bon succès. 
Revanche, sf. compensation. 
Rêvasser, v. rêver. 
Rêve, sm. songe. 
Revêche, a. rude, difficile. 
Réveil,sm.cessation de som-
meil. 	 [d'horloge. 
Réveille-matin , sm. espèce 
Réveiller, v. éveiller. 
Réveillon , sm. repas. 
Révélation , s/'. inspiration. 
Révéler, v. découvrir, décla- 
rer. [vend. 
Revendeur, Buse s. qui re- 
Revendication, sr. action de 
Revendiquer, v. réclamer. 
Revendre v. vendre de nou-
Revenir, v. venir de. [veau. 
Revenu, sm. rente. 
Rêver, v. penser, songer. 
Réverbération, s(. éclat ré-
fléchi. 
Réverbère, sm, lanterne. 
Réverbérer, u. réfléchir. 
Reverdir, v. redevenir vert. 
Révérence, s(. respect. 
Révérend, a. vénérable. 
Révérer, v. honorer. 
Rêverie, sr pensée vagua 
Revers, sm. opposé au beau 
côté, coup, accident. 
Reverser, v. verser de noue. 
Revêtement, sm. act. de 
Revêtir, v. habiller. 
Rêveur, euse, s, qui rêva 
Revirer, v. tourner. 
Reviser, v. revoir. 
Révision, sf,nouvel examen. 
Revivre, v. re - 	 iter. 
évocable, a. 	 [quer. 
évocation, 	 act. de revu- 
Revoir, v. voir, examiner. 
Révolte, sf. insurrection. 
Révolter, v. soulever. 
Révolu,a. (temps) achevé. 
Révolution, sf. tnouvemettt. 
Révolutionnaire, a. 
Révolutionnairement, adv. 
Révolutionner, V. troubler. 
Révoquer v. destituer. 
Revue, s/.Inspection. ' 
Rez-de-chaussée,sm. niveau 
de terrain. 	 (tique. 
Rbéteur,snt.oratcur 
Rhétoricien, sm. qui sait la 
Rhétorique, sf. art de bien 
dire. [drupède. 
Rhinocéros, sm. grand qua-
Rhombe, su.. losange. 
It hom boid e,sm. fig. de géom. 
Rhubarbe, s(, plante. 
R hum, ses. (rhome)liqueur. 
Rhumatismal, a. de 
Rhumatisme, sm. douleur. 
Rhume, sm. fluxion. 
Rhytt.me, sm. cadence. . 
Riant,a.qul marque la galté. 
Ribaiubelle, s(. longue suite. 
Ricaner, v. se moquer. 
Ric-à-ric, adv. à la rigueur. 
Richard, .m. -homme riche. 
Riche, a.et sm.qui a du bien. 
Richement, adv. de 
Richesse, sf. abondance. 
Ricochet , sm. rebondis-
sement. 
Ride, s¡. pli sur la peau. 
Rideau, am. pour cacher. 
Ridelle, sf. atelier de char. 
rette. 
Rider, v. faire des rides. 
Ridicule, a. oigne de risée. 
Ridiculement, adv. [cule. 
Ridiculiser, v. rendre ridi-
Rien, am. nulle chose. [rire. 
Rieur, Buse, sm. qui aime à 
Riflard, sm. rabot pour dé-
grossir. 
Rigide, a. sévère, exact. 
Rigidement, adv. avec 
Rigidité, sf. sévérité. 
Rigole, sf. petite tranchée. 
Rigorisme, am. sévérité. 
Rigoriste, a. et s. sévère. 
Rigoureusement, adv. 
Rigoureux, se, a. sévère. 
Rigueur, sf. sévérité. 
Rime,sf. mêmes désinences. 
Rimer, v. terminer par le 
même son. 
Rincer, v. nettoyer enkysta. 
Ripaille, sf. grande chère. 
Ri popée, s/. discou rs tri v ial. 
Riposter, v. repartir vivem. 
Rire, v. se divertir, railler. 
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Ris, am. action de rire. 
Risée,sf. grand éclat de rire. 
ttialbilité, sf. faculté de rire. 
Risible,acapab.de faire rire. 
Risquable, a. périlleux. 
Risque, sm. danger, péril. 
Risquer, v. hasarder. 
Rit (f), ltite,sm.cérémonlal. 
Ritournelle, sf. symphonie. 
Rituel, sm. livre de rites 
Rivage, sm. bord de la mer. 
Rival, sm. concurrent. [t ite. 
Rivaliser, v. disputer denté-
Rivalité, sf. concurrence. 
Rive, if. bord de l'eau. 
River, v. abattre, aplatir. 
Riverain, a. et s. des confins. 
Rivet, sm. clou rivé. maré. 
Rivière, sf. cours d'eau. 
Rixe, sf. querelle, débat 
Riz ou Ris sm. plante. 
Rizière, sf champ de riz. 
Robe, sf. vètetnent long. 
Robinet, sm. tuyau à clef. 
Roboratif, ve, a. qui fortifie. 
Robuste, a. vigoureux. 
Roc, sm. masse de pierre 
Rocaille, if. cailloux. [dure. 
Rocailleux, se, a. plein de 
cailloux. 
Roche, sf. roc isolé. 
Rocher, sm. masse de pierre. 
Rochet, am. sorte de surplis. 
Rôder, v. cirer çà et là. 
Rôdeur, sm. qui rôde. 
Rodomont, sn.. fanfaron. 
Rodomontade ,sf. fanfarons. 
Rogations, sf. pl. prières. 
Rogne, sf gale, mousse. 
Rogner, r. retrancher, Oter. 
Rogneur, euse, s. qui rogne. 
Rognure,sf.cequ'on a rogné. 
Roi, sm. monarque. 
Roüelet, sm. petit oiseau. 
ROIe, sot. feuillet écrit. 
Romain, a. et s. de Rome. 
Roman , sm. récit d'aventur. 
Romance, if. chanson. 
Romancier, sot, qui fait des 
romances. 
Romanesque, a. de roman. 
Romantique, a. de roman. 
Romarin , sm. arbuste aro- 
matique. 
Rom pre,e.ca sser, se séparer. 
Ronce, if. plante épineuse. 
Rond,a.de tonne circulaire. 
Rondelet,ette,a.qui est rond. 
Rondelle, a/. virole. 
Rondement, adr. uniment, 
sans façon. 
Rondeur, if. forme ronde. 
Rondin, am. bûche ronde. 
Ronfler, v. ruer en dormant. 
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Ronfleur, Buse, s. qui ronfle. 
Ronger y. couper avec les 
dents 
Rongeur, a. (ver) remords. 
hoquet, sm. petit chien, 
bobine. 	 [litre. 
Roquille, sf. huitième de 
Rosace, sr. ornera. d'archit. 
Rosaire, sm. sorte de chape-
Rose, sf. fleur, noeud. [let. 
Roseau, am. plante.[densée. 
Rosie, if sapeur d'eau con• 
Rosette, if. ornement. 
Rosier, sir., arbrisseau. 
Ilosse,sf cheval sansvigueur. 
Rossignol , sot. oiseau. 
Rot, sm. vent de l'estomac. 
Rbt, sm. viande rôtie. 
Rotation, sr. mouvement. 
Rôti, sm. viande rôtie. 
Rôtie, if. tranche de pain 
Rotin, am. baton. [griilé. 
Rôtir, v. cuire devant le feu. 
Rôtisseur, anse, s. 
Rotonde, sf. bàtiment rond. 
Rotondité if. rondeur. 
Rotule, s . os du genou. 
Roturier, re,s.et a.grossier. 
Rouage, sut. assemblage de 
roues. 
Roucoulement, sm. act. de 
Roucouler, r. cri du pigeon. 
Boue, sf. machine ronde. 
Roué, a. et s. supplicié. 
Rouelle, if. tranche ronde. 
Rouennerle, sf. étoffes. 
Rouer, v. supplicier, plier. 
Rouet, sm. mach. pour filer. 
Rouge,a.de couleur de sang. 
Rougeat re, a. presque rouge. 
Rouge-gorge, sot. oiseau. 
Rougeole, sf. maladie. 
Rougeur, if. couleur rouge. 
Rougir, v. devenir rouge. 
Rouille, sf. oxyde de fer. 
Rouiller,v.couvrirde rouille. 
Roulade,af.action de rouler. 
Roulage, sf. maison de trans- 
port. 
Rouleau, son. paquet roulé. 
Ilouleinent,sm. mouvement. 
Rouler, v. plier, voyager. 
Roulette, s¡. petite roue. 
Roulier, am. charretier. 
Roulis,sm. agitai. du navire. 
Roussàtre, a. presque roux. 
Rousseur, sf. état roux. 
Roussir, e. devenir roux. 
Route, if. voie, chemin. 
Routier, sm. expérimenté. 
Routine, if. habitude. [de. 
Itoutinerm.feirepar habitu-
Itoutinier,s.qui agit parrout. 
Rouvrir, v. ouvrir de noue. 
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Roux, rousse, a. 
Royal, a. de roi. 
Royalement, adv. 
Royaume, sm. Etat. 
Royauté, if. dignité de roi. 
Ruade, sf. action de ruer. 
Ruban , am. tissu de soie. 
Rubanerie, sf. commerce de 
rubans. 	 [bans. 
Rubanier, s. qui fait des ru-
Rubis, sm. pierre précieuse 
Rubrique, sf. craie, règles. 
Ruche, if. panier pour les 
abeilles. 
liude, a. àpre , difficile. 
Rudement , adv. avec 
Rudesse, sf. geatité rude. 
Iluditnent , ant. premiers 
principes. 
Itudoyer,e.traiter rudement. 
Rue, if. chemin de ville. 
Ruelle, sf. petite rue. 
Ruer, v. Jeter avec force. 
Rugir, v. se dit.du cri du lion. 
Mugissement, sot. cri aigu. 
Ruine,sf.destruction,débris. 
Ruiner, v. détruire. 
'ruineux, se, a. qui ruine. 
Ruisseau, sm. couran t d'eau. 
Ruisseler, v. couler en ruiss. 
'tumeur, sf. bruit, querelle. 
Ruminer, r. remachcr. 
Rupture, sf act. de rompre. 
Rural, a. qui appartient aax 
champs. 
Ruse, sf moyen adroit. 
Ruse, a. fin, adroit. 
Rustaud, a. et son. rustre. 
Rusticité, sf. grossièreté. 
Rustique, a. grosster,cham-
Itustiquemeut, adv. [pétre. 
R ustre, a. am. fort rustiq. 
S 
S, am. (bce) 19. lettre, de 
l'alphabet. 
Sa,a. possessif. [grand bruit. 
Sabbat, am. Jour de repos, 
Sabine, sf. plante. 
Sable, sm. terre légère. 
Sabler, r. couvrir de sable. 
Sableux, se, a. mélé de sable. 
Sablier, Sm. vase à sable. 
Sablière, sf. pièce de bois. 
Sablon , sm. sable fin. 
Sablonner, e. écuyer avec 
du sablon. 
Sablonneux, Buse, a. [canon. 
Stbord,sm.ou verture pour I e 
Sabot, sut. chaussure, Jouet. 
Saboter, v. Jouer an sabot. 
Sabotier,s.qui fait des sabots, 
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i 82 	 SAL sabre, sm. arme en coutelas. Sabrer, v. frapper d'un sabre. Sac, sm. sorte de poche. Saccage, sm. bouleversem. 
Saccageaient, sm. pillage. 
Saccager,v. piller avecdégát. 
Sace rdoce, sm. éta tecclésiast. 
Sacerdotal, a. du sacerdoce. 
Sachée, sf. plein un sac. 
Sachet , sm. petit sac. 
Sacramentel, le, a. de suer. 
Sacre, sm. action de sacrer. 
Sacré, a. inviolable. 
Sacrement, sm. signe visible 
d'une gráce invisible. 
Sacrer, v. oindre. 	 [enfle. 
Sacrificateur, sm. qui sa-
Sacrifice, sm. offrande. 
Sacrifier,v.faire un sacrifice. 
Sacrllége, sm. action impie. 
Sacrilégement, adv. 




Sacrlstie,s .lieu p. les ornem. 
Safran ou 	 cus, sm.plante. 
Safraner, v. jaunir. 
Sagacité, sf. pénétration. 
Sage, a. modéré, discret. 
Sagement,adv.avec sagesse. 
Sagesse, sf. prudence. 
Sagouin, am. singe, sale. 
Saignée, sf. act. de saigner. 
Saignement, sm. action de 
Saigner, v. tirer du sang. 
Saillie, sr. sortie impétueuse. 
Saillit, v. avancer. 
Sain, a. non maladif. [porc. 
Saindoux, sm. graisse de 
Sainement,ad.d'une maniere 
Sainfoin, sm. plante. [saine. 
Saint, a. consacré á Dieu. 
Saintement, adv. avec 
Sainteté, sf. qualité sainte. 
Saisie, sf. arrêt sur les biens. 
Saisir, v. arrêter, prendre. 
Saisissable,a. qu'on peut sal. 
 Saisissement, sm. surprise. 
Saison,s f.4°partie de l'année. 
Salade, sf. herbes potagères. 
Saladier, sm.vase p. la salade 
Salage, sm. act. de saler. 
Salaire, sm. paiement. 
Salaison, sf. salage. 
Salamandre , sf. reptile. 
Salant, a. (marais, puits). 
Salarier, v. donner le salaire. 
Salé, sm. chair de porc salée. 
Sale, a. qui'n'est pas net. 
Salement, adv. 
Saler, v. assaisonner' de sel. 
Saleté, sf. malpropreté. 
Salière, sf. vase pour le sel. 
Salin, a. et sm. contenant 
Saline, sf. salaison. (du sel . 
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Salique, a. (loi). 
Salir, v. rendre sale. 
Saliver, v. cracherbeauconp. 
Salle, af. appartement. 
Saloir, sm. vaiss. pour le sel. 
Salon, sut. chambre. 
Salpêtre, sm. nitrate. 
Salpétrier, sm. qui travaille 
le salpêtre. 
Salpêtrière, sf. de salpêtre. 
Salsifis, sm. plante potagère. 
Saltimbanque, sm. bateleur, 
charlatan, bouffon. 
Salubre, a. pour la santé. 
Salubrité, sr qualité salubre. 
Saluer, v. témoigner le res-
Salure, sr. salée. 
	 [pect. 
Salut, am. respect, félicité. 
Salutaire, a. utile. 
Salutairement,adv. même s. 
Salutation, sf. act. de saluer. 
Salve, af. décharge d'artill. 
Samedi, sm. 7• jour de la 
semaine. 
Sanctification , sf. act. de 
Sanctifier, e. rendre saint. 
Sanction, sf. confirmation. 
Sanctionner, v. approuver. 
Sanctuaire, sm. lieu saint et 
Sandale,s f.chaussure[retlré. 
Sandaraque, sf. gomme. 
Sang, sm. race, liqueur. 
Sang- froid, sm. flegme. 
Sanglant, a. ensanglanté. 
Sangle, sf. bande plate. 
Sangler, v. serrer. 
Sanglier, sm. porc sauvage. 
Sanglot,sm.soupir redoublé. 
Sangloter, v. pleurer. 
Sangsue, sf. ver aquatique. 
Sangain,a.abondantensang. 
Sanguinaire a. de sang. 
Sanguine, a . mine de fer. 
Sanhédrin, sm. conseil juif. 
Sanitaire, a. pour la santé. 
Sans, préposition exclusive. 
Sans-souci, s. négligent. 
Sansonnet, sm. oiseau. 
Santé , sr. état sain. 
Sape, sr. action de 
Saper, v. détruire, attaquer. 
Sapeur, sm. soldat qui sape. 
Saphir, sm. pierre précieuse. 
Sapience, sf. sagesse. 
Sapin  sm. arbre. [savon. 
Saponifier, transformer en 
Sarcasme,.sm.raillerie amère 
Sarcelle,sf. oiseau aquatique. 
Sarcledr, Buse, s. qui sarcle. 
Sarcler, v. désherber. [der. 
Sarcloir, sm. inst. pour sen-
Sarcophage, sm. cercueil ou 
sa représentation. 
Sardine, sf. poisson de mer. 
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Sarigue, s. quadrupède. 
Sarment,amrameau de vigne 
Sarrasin, a. et sm. blé noir. 
Sarreau , sm. espede de par. 
dessus. (la farine. 
Sas, am. tissu pour passer 
Sasser, v. passer au sas. 
Satan,sm.lechefdts démons. 
Satanique, a. diabolique. fa. 
Satellite, sm. homme armé. 
Satiété, sf. ,cf) réplétion. 
Satin, sm. étoffe de soie, etc. 
Satiner, v. donner de l'éclat. 
Satire, sf. censure. 
Satirique, a. de la satire. 
Satisfaction, sf. réparation. 
Satlsfactoire,a prop.à expier. 
Satisfaire, v. acquitter. 
Satisfait,a. quia satisfaction. 
Saturer, v. combiner, mêler. 
Sauce, af. assaisonnement. 
Saucer, v. tremper dans ta 
sauce. 
Saucière, sr vase á sauce. 
Saucisse, sf. boyau plein de 
viande. 
Saucisson, sm. même sens. 
Sauf , Sauve, a. excepté. 
Senf-conduft,sm. passe-port. 
Sauge,sf. plante aromatique. 
Saule, sm. arbre. 
Saumon, am. poisson. 
Saumure, sf. liquide salé. 
Saunerie, sf. fabrique de sel. 
Saunière, sf. coure á sel. 
Sa u poudrer,v. poudrer de sel 
Saut, sm. action de sauter. 
Satiter,v. s'élever avec 
 effort. 
 Sauterelle, sf. insecte. 
Sauteur, euse, s. qui saute. 
Sautillement sm. action de 
Saatiller,v. faire de peL sauts. 
Sautoir, sm. agrafe. 
Sauvage, a. farouche. 
Sauvageon, sm. Jeune arbre 
venu sans culture. 
Sauvegarde, sf. protection. 
Sauver, v. garantir, éviter. 
Sauvetage, sm.act. de sauver 
des flots. 
Sauveur, sm. libérateur. 
Savamment, adv. av. ;savoir. 
Savane, sf. prairie inculte. 
Savant, a. et s. très-instruit. 
Savate, sf. vieux soulier. 
Savetier, sm.ouvrierqui rac- 
commode les vieux sou-
Saveur, sf. goôt. 	 [fiers. 
Savoir, v. connattre. 
Savon, sm. pète p. nettoyer. 
Savonnage, snt. action de 
Savonner,v.nettoyer, grond. 
Savonnerie, sf. fair. desavon. 
Savonnette, sf. boule desav. 
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Savonneux, ettse, a. de sa,. 
Savourer, v. goûter. 
Savoureux, se,a. qui adela 
	
Saxhorn , sm. 	 [saveur. 
Scabieuse, sr plante médi-
Scabreux,se,e. rude. (cinale. 
Scalène, a. t. de geoinétrie. 
Scalpel, sm. instruit). pour 
	
disséquer. 	 [péché. 
Scandale, sm. occasion de 
Scandaleusement, adv. 
Scandaleux, se, a. de (final. 
Scandaliser, v. porter au 
Scapulaire, sm. vétem. béni t. 
Scarabde,srn. in secte enfermé 
dans un étui écailleux. 
Scarifier, r. inciser la chair. 
Sce a u, sm. cacti e t, e m p rei n t e. 
Scélérat, a. et s. méchant 
Scélératesse, cf méchanceté. 
Scellé, am. sceau apposé. 
Scellement, sm. action de 
Sceller, v. mettre le sceau. 
Scène, sf. theatre, querelle. 
Sceptique, a, qui doute. 
Sceptre, sm. baron de corn. 
mandant suprême. (fichu. 
Schall ou choie, sm. grand 
Schelling, sin. monnaie. 
Schismatique, a. et sm. 
Schisme , sm. séparation. 
Sciage, am. action de scier. 
Scie, sf. lame dentelée. 
Sciemment, adv. 
Science, sf. connaissance de 
Scientifique, a. des sciences. 
Scientifiquement, adv. 
Scier, v. couper avec la scie. 
Scierie, sf. usine où l'on 
scie le bois. 
Scieur, sm. ouvrier qui scie. 
Scinder, v. couper. 
Scintillation , sf. étincelle- 
ment. 
Scintiller, v. étinceler. 
Scion, sm. rejeton d'un 
arbre. 
Scission, of. division. 
Scissfonnsire, sm. (enlève. 
Sciure, sf. ce que la scie 
Scolaire, a. des écoles. 
Scolastique, a. et sf. 
Scolie, sf. note, remarque. 
Scorbut, sm. maladie. 
Scorbutique, a. et s.(meux. 
Scorpion , sin. insecte veni-
Scorsonère, sf. salsifis noir. 
Scribe, sm. docteur Juif. 
Scrofules, sf. pl. écrouelles. 
Scrofuleux, se , a. de scroful. 
Scrupule, sin. inquiétude. 
Scrupuleusement, adv. 
Scrupuleux, se, a. et s. 
Scrutateur, a. et s. 
SÉI 
Scruter , e. pénétrer. 
Scrutln,sm. sullrpgessecrets. 
Sculpter, v. faire une figure. 
Sculpteur, sm. qui sculpte. 
Sculpture, sf. art du sculpt. 
Se, pros. de lai* personne. 
Séance, sf. droit de iéger. 
Séant, a. qui tient séance. 
Seau, sm. vairs. p. puiser 
Sec, Sèche, a. et ont. maigre. 
Sécante, sr ligne qui coupe. 
Stchemeet, adv. de 
Sécher, v. devenir sec. 
Sécheresse, sr ce gaiest sec. 
Second,a.et ont. nombre urd. 
Secondaire, a. accessoire. 
Seconde, sf. classe de col lége. 
Secondement, adv. 
Seconder, v. aider, fa voriser. 
Secouer, v. relouer. 
Secourable, a. qui protège. 
Secourir, v. aider. 
Secours,sm. aide, assistance. 
Secousse, sf. ébranlement. 
Secret, hie, a. caché. 
Secrétaire, sm. écrivain , 
meuble. 	 [secrétaires. 
Secrétariat, sm. bureau de 
Secrète, cf. oraison dite tout 
Secrètement, adv. 	 (bas. 
Secréter, produire des hu- 
Secrétion, sf. 	 [tueurs. 
Sectaire, s.qui estd'une secte 
Sectateur, trice, s. partisan. 
Secte,sr corps de personnes 
suivant une doctrine par-
ticulière. 
Secteur,sm. port ion de cercle 
Section, sf. division, ligne. 
Séculaire,a.desiècleensiècle. 
Sécularisation, sr action de 
Séculariser, r. rendre lalq. 
Séculier, s. Inique. 
Séculièrement , adv. 
Sécurité, sf. tranquillité. 
Sédentaire, a. qui sort peu. 
Sédiment, sm. dépôt. 
Séditieusement, adv, 
Séditieux, se, a. et sm. de 
Sédition, sf. émeute. 
Séducteur, trice, s. et a. 
Séduction, sf. action de 
Séduire, v. tromper, plaire. 
Séduisant, a. qui séduit. 
Seginent,srn.partie du cercle 
Seigle, sm. sorte de blé. 
Seigneur, ont. titre. 
Seigneurial, a. app.ttenant 
au seigneur. 
Seigneurie, sf. titre, terre. 
Sein, sm. le haut dncorps. 
Seing, sm. signature. 
Seize, a. num dix et six. 
SefzIBne, a. ord. 
SEP 	 $3 
Séjour, sur. demeure 
Séjourner, v. demeurer. 
Sel, sri. acide pour aesat-
sonner, finesse. 
Selle, sf. sidge de bois. 
Sellette,sf. siége des accusés. 
Selüer,sm. qui fait des selles. 
Selonprup. d'après. 
Semai^le, sr grains semés. 
Semaine,srespacedel jours. 
Semblable, a. et sm. p: reil. 
Semblablement, adv. 
Semblant, sm. apparence. 
Sembler, r. paraître. 
Seinelle,sf.dessous desoulier 
Semence , sr ce qu'on sème. 
Semer, v. répandre. 
Semestre,a.et sin. de 6 mois. 
Semeur, sm qui sème. 
Senil , a. n. demi. 
Séminaire,sm.collége e cclés. 
Sémi nariste, sm. élève ecclés. 
Semonce, sf. réprimande. 
Semoncer,v. réprimander. fa 
Semoule, of. paie en grains. 
Sénat. sm. corps de magis-
Sénateur,sm.de séuat.(trats. 
Sénatorial, a. de sénateur. 
Séué,sin. plante médicinale. 
Séneeé, am plante 9 mou-
tarde. 
Sens, sm. faculté, opinion. 
Sensation, s(. Inepression. 
Sensé, a. raisonnable. 
Seusénten t,ad. avec sagesse. 
Sensibilité, sf. qualité par 
laquelle on est 
Sensible, a. tendre, délicat. 
Sensiblement, adv. 
Sensitif, ve, a. qui peut 
sentir. sf: niante. 	 [sens. 
Sensualité , sr plaisir des 
Sensuel,'e,a.et s.e oluptueu x 
Sensueliement, adv. 
Sentence, sf. jugement. 
Sentencieusement, adv. 
Sentencieux, se, a. 
Senteur, sf. odeur. 
Sentier, sm. chemin étroit. 
Sentiment, sut. perception. 
Sentimental, a. d'esprit. 
Scotine,sf.partied'un navire 
oh s'écoulent les ordures. 
Sentinelle, sf. factionnaire. 
Sentir, v. éprouver, flairer. 
Séparable, a. qu'on peut sé- 
parer. 	 [rer. 
Séparation, sf. act. de sépa-
Séparément, adv. de 
Séparer, r. désunir. 
sépia, sf. couleur. 
Sept, ad. num. et sm. 
Septante, a. soixante-dix. 
Septembre, sm. Oe mois. 
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Septénaire, a. de sept ans 
Septennal, a. (enne.) 
Septentrion, am. le nord. 
Septentrional, a. 
Septième, a. num. ordinal. 
Septuagénaire, a. et s. 
Sépulcral, a. de sépulcre. 
Sépulcre, sm. tombeau. 
Sépulture,sf-oh l'on enterre. 
Séquelle, af. partisans. 
Séquestration, sf. act. de 
Séquestrer, v. enfermer. 
Sérail, sm. palais turc. 
Séraphin, sm. esprit élevé. 
Séraphique, a. de séraphin. 
Serein, a. clair, calme. 
Serein, sm. humidité de 
l'atmosphère, le soir. 
Sérénade, sf. concert. 
Sérénité, sf. état serein. 
Serf (f), Serve, a. et s. 
Serge, sf. étoffe légère. 
Sergent, sm. sous-officier. 
Sergent-major, 8m. premier 
sous-officier. 
Série, sf. suite, division. 
Sérieusement, adv. 
Sét ieux,a.grave,dangereux. 
Serin, s. oiseau. 
Serinette, sf. inst. de musiq. 
Seringue, sf. petite pompe. 
Serment, sm. affirmation. 
Sermon, sm. prédication. 
Sermonner v. prêcher, fa. 
Sérosité , si; partie aqueuse 
du sarg, du lait, etc. 
Serpe, sf. instrument tran-
Serpent, sm. reptile. [chant. 
Serpenter, v. en tournoyant. 
Serpette, sf. petite serpe. 
Serpolet, sm. plante aroma- 
tique. 
Serre, sf. pied d'oiseau, lieu 
pour les plantes. 
Serrement,sm. act. de serrer. 
Serrer, v. étreindre. 
Serre-tête,sm. coiffe de nuit. 
Serrure, sf. machine pour 
fermer les portes. 
Serrurerie, sf. art du 
Serrurier, sm. ouvrier qui 
fait des serrures. 
Servage, sm. état de serf. 
Servante, sf. domestique. 
Serviable, a. officieux. 
Service, sm. assistance. 
Serviette, sf linge de table. 
Servile, a. d'esclave. 	 [ve. 
Servilement adv. en escla 
Servilité, sf. esprit de ser- 
vitude. 
Servir, v. faire le service. 
Serviteur, sm. domestique. 
Servitude sf. esclavage. 
SIM 
Session, sf. durée d' une as- 
semblée. , 
Setier, sn,. mesure de grains. 
Séton, sm. cordon passé à 
travers les chairs. 
Seuil, sm. traverse. 
Seul, e, a. sans compagnie. 
Seulement,adv. rien de plus. 
Séve,sf. humeur des plantes. 
Sévére,a.rigoureu x,austere. 
Sévèrement, ad.avec [térité. 
Sévérité, sir. rigueur, aus-
Sévir, v. agir avec rigueur. 
Sevrage, sm. action de 
Sevrer , v. ôter la nourrice. 
Sexagénaire, a. et s. 60 ans. 
Sexe , sm. dill. mêle et fem. 
Sextupler,v. répéter six fois. 
Shako , sm. sorte de coiffure 
Si, conj. et adv. [militaire. 
Siamoise, sf. étoffe de coton. 
Sibylle, sf, prophétesse, an t. 
Sicaire, sm. assassin sou- 
doyé. 
Sidéral, a. des astres. 
Siècle, sm. cent ans. 
Slége, sm. meuble. 
Siéger, v. occuper un siège. 
Sien, Sienne, pron. poss. 
Sieste, sf. repos après cibler. 
Sieur, sm. titre d'homme. 
Sifflement,sm, bruit. 
Sifiler,v.former un son aigu. 
Sifflet , sm. inst. pour siffler. 
Signal, sm, de signe. 
Signalé, a. remarquable. 
Si gn al e ment, sm. descri ption 
Signaler.v.donner un signal. 
Signataire,a.et sm.qui signe. 
Signature, sf. seing. 
Signe, sm. indice, marque. 
Signer, v. mettre son seing. 
Signet, sm. petit ruban. 
Signifiant, a. qui signifie. 
Significatif, a. de 
Signification,sf. notification. 
Signitier,v. dénoter, notifier. 
Silence, sm. act. de se taire. 
Silencieux, se, a. taciturne. 
Silex, sin. espèce de pierre. 
Silice, sf. terre à verre. 
Sillon,sm. trace de lacharrue. 
Sillonner, y. faire dessillons 
Simagrée, sf. minauderie. 
Similaire, a. de même nat. 
Similitude, sr. ressemblance. 
Simonie, sf. trafic de choses 
saintes. 
Simple, a. non composé. 
Simplement, adv. avec 
Simplicité, sf. candeur, bon-
homie. 
Simplification , sf. action de 
Simplifier, v. rendre simple. 
SOL 
Simulacre, sm. image. 
Simulation, sr. déguisement. 
Simuler,v.supposer, feindre. 
Simultané,a.enmême temps. 
Simultanéité ' sf. méme sen& 
Simultanément, adv. 
Sinapisme, am. médicament 
dont la moutarde est la 
base. 
Sincère, a. franc, naif. 
Sincèrement, adv. avec 
Sincérité, sf. vérité,caudeur. 
Singe, sm. quadrumane. 
Singer,v. imiter, contrefaire. 
Singerie,sf grimace, malice. 
Singulariser (se), v. se dis- 
tinguer. 	 (gulière. 
Singularité, sf manière sin-
Singulier, a. unique, rare. 
Singulièrement, adv. 
Sintstre,a. sm. malheureux. 
Sinon, adv. autrement. 
Sinueux, a. qui contourne. 
Sinuosité, sf. contour. 
Siphon, sm. tuyau courbé. 
Sire, sm. seigneur,maJesté. 
Sirene,sf. monstre fabuleux. 
Sirop, sm. liqueur sucrée. 
Site,sm.altuation de paysage 
Sitôt que, conj. dès que. 
Situation, sf. position. 
Situer, v. placer. 
Six., a. numt'ral. 
Sixième, a. ord. 
Sixièmement, ad. 
Sobre, a. modéré. 
Sobrement,ad.avec sobriété. 
Sobriété, sf. tempérance. 
Sobriquet, sin. surnom ridi-
cule. 
Soc, sm. fer de charrue. 
Sociabilité , sf. ce qui est 
Sociable, a. de bon accord. 
Social, a. de la société. 
Société, sf. réunion. 
Socle, sm. base, piédestal. 
Socque, sin. sorte de cltauss. 
Sieur, sf. fille née d'un même 
père ou d'une même mère. 
Sofa, Sopha, sm. litde repos. 
Soffite, sf. plafond. 
Soi, prou. pers. 
Soi-disant, a. se disant être. 
Sole, sf. fil délié. 
Soierie sf. de soie. 
Soif, sr besoin de boire. 
Soigner, v. garder. 
Soigne usement,ad. avec soin 
Soigneux, se, a. qui du 
Soin, sin. attention. 
Soir, sm. opp. au matin. 
Soirée, sf. durée du soir. 
Soit, conj. alternative. 
Soixantaine, sf. envoir. 60. 
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Soixante, a. num. 
Sol, sm. terrain. 
Solaire, a. du soleil. 
Soldat, sm. militaire. 
Soldatesque, sf. les soldats. 
Solde, sr. paie des militaires. 
Solder, r. payer. 	 [taxe. 
Solécisme, sm. faute de syn-
Soleil, sm. l'astre du Jour. 
Solennel, le, a. public. (an) 
Solennellement, adv. (an) 
Solenniser, v. célébrer. (an) 
Solennité, sf. cérémonie. (an) 
Solk'ge, sm. recueil de le- 
çons de musique vocale. 
Solfier, e. chanter les notes. 
Solidaire,a.l'un pour l'autre. 
Solidairement, adv. avec 
Solidarité, sf caution. 
Solide, a. ferme. 	 [dité. 
Solidement, adv, avec soli-
Solidifier, v. rendre solide. 
Solidité, sf. consistance. 
Solitaire, a. qui est seul. 
Solitairement, adv, dans la 
Solitude sr. retraite. 
Solive, sJ p kcedecharpente. 
Soliveau , sm. petite solive. 
Sollicitation,sf. importunité. 
Solliciter,v.inciter, postuler. 
Solliciteur, Buse, s. 
Sllicitude, sf. souci, soin. 
Solo sm. chant par un seul. 
Solstice, sm. repus apparent 
do soleil. 	 [sourire 
Soluble, a. qu'on peut ré-
Solution, sf. explication. 
Solvabilité, sf de 
Solvable, a. qui peut payer. 
Sombre, a. peu éclairé. 
Sombrer, V. faire naufrage. 
Sommaire, a. et sm. abrégé. 
Sommairement, adv. 
Sommation, sf. signification. 
Somme, sf. total, quantité. 
Sommeil , sm. repos. 
Sommeiller, v. dormir légè- 
mment. 
Sommer, v. signifier. 
Sommet, sm. le haut. 
Sommier, sm. matelas. 
Sommité, . cf. sommet. 
Somnambule, s. qui agit en 
dormant. 
Somnolence sf. état entre la 
veille et le sommeil. 
Somptueusement, adv. 
Somptueux, se, a. splendide. 
Somptuosité, sf. faste. 
Son, Sa, Ses, a. possessif. 
Son, sm. bruit, résidu du blé. 
Sonde, sr. instrument pour 
Sonder, v. fouiller. 
Songe, sm. rflve. 
SOU 
Songer, v. réver,pettser A. 
Songeur, euse, s. 
Sonnailler,v.sonner souvent 
Sonner, v. rendre un son. 
Sonnerie, sf. accord de plu-
sieurs cloches. 
Sonnet, sm.iece en 1.4 vers. 
Sonnette, sr petite cloche. 
Sonneur, sin. qui sonne. 
Sonore, a. qui a du son. 
Sophisme, sm. argum. capt. 
Sophiste,sm.faiseurde soin). 
Sopora ti f, v e,Sopore u x,se, o u 
Soporifique , a. qui fait dor• 
mir. [dessus. 
Soprano, sm. la voix appelée 
Sorbe, sf. fruit du [arbre. 
Sorbier, ou cormier, sou. 
Sorcellerie, sr opération de 
Sorcier, ére, s. magicien. 
Sordide, a. sale, avare. 
Sordidement, adv. 
Sonnette, sf. discours frivole. 
Sort, am. destinée. 
Sortable a. convenable. 
Sorte, s% espéce. 
Sortie, sf. action de sortir. 
Sortilége, sm. maléfice. 
Sortir, e. passer au dehors. 
Sot, Sotte, a.et s. peu spirit. 
Sottement adv. follement. 
Sottise, s% act. d'un sot. 
Sou , sm. monnaiede cuivre. 
Soubassement, sm. piédestal 
continu. 	 [inopiné. 
Soubresaut, sm. saut subit, 
Souche , sf. tronc. 
Souci,sm.plante,inqulétude. 
Soucier (se), v. s'inquiéter. 
Soucieux, se, a. 
Soucou pe,s f. dessous de tasse 
Soudain,a.subit;ad.aussitót. 
Soudainement, adv. 
Soude, sf. plante, produit. 
Souder, v. mettre ensemble. 
Soudoyer, r. payer. 
Soudure, sf. enture. 
Soufflage, stn . de souffle. 
Sou ffte,sn.. agitation de l'air. 
Souffler, v. faire du vent. 
Soufet,sm.coup sur la joue. 
Soulfl eter,r. don ner d es souf-
SoufBeur, Buse, s. 	 [flets. 
Souffrance, sf. peine. 
Souffre-douleur, sm. 
Souffrir, v. sentir la douleur. 
Soufre, sm. minéral inflan,. 
Soufrer,v.end uire de soufre. 
Souhait, sm. désir, voeu. 
Souhaitable, a. désirable. 
Souhaiter, v. désirer. 
Souiller, v.salir. 
Souillure, sf. tache. 




Soûler, v rassasier. 
Soulèvement, sm. émotion. 
Soulever, r. élever. 
Soulier, sm. chaussure. 
Souligner, v. tirer mie ligne. 
Soumettre, v. réduire. 
Soumission, s(. déférence. 
Soumissionnaire, s. qui sou• 
mission e. 
Soumissionner, v.s'engager. 
Soupapes /.languette mobile 
Soupçon , stn. doute désa-
vantageux. 
Soupçonner,v.avoir un soup. 
con. 	 [au soupçon. 
Soupçonneux, se, a. enclin 
Soupe, sf. potage. 
Soupente,s (.retranchement. 
Souper,v. prendre le 
Souper, sm. repas du soir. 
Soupeser, v. soulever. 
Soupière, sr. vase de cuisine. 
Soupir, sm. respiration cau• 
sée par la tristesse, etc. 
Soupirail, son. ouverture 
pour aérer. 
Soupirer, v.exhaler des sou-
Souple, a. qui se plie. [pirs. 
Souplesse, uf. flexibilité. 
Source, sf. principe, causa 
Sourcil, sm. poil des yeux. 
Sourciller, v. remuer les 
sourcils. 	 [pas. 
Sourd, a. et s. qui n'entend 
Sourdement, adv. 
Sourdine, sf. qui affaiblit le 
son.— A la sourdine, adv. 
sans bruit. 	 [te, s 
Sourd -muet, sourde-muet 
Souriceau, sm. petit d'une 
souris. 	 (les souris. 
Souricière, sf. piége pour 
Sourire, v. rire sans éclater. 
Souris, sr. petitquadrupède. 
Souris, sot. léger sourire. 
Sournois,a.ets.quise cache. 
Sous, pri'p. 
Sous-bail, sm. cession. 
Souscripteur, s. uisouscrit. 
Souscription, sr. action de 
souscrire. 
Souscrire, v. approuver. 
Sous-diacre, sm.qui a reçu le 
Sous-diaconat, snt.ordre ma• 
jeur. 
Sous-entendre, v. supposer. 
Sous-entente, s /:supposition 
Sous-lieu tenaut.sm.ofScier. 
Sous-multiple, sm. diviseur 
exact. 
Soussigner,v.sl ner au bas. 
Soustraction, sg action de 
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Soustraire, e. ôter. [tique 
Soutane, sf. habit eccléslas-
Soutanelle,s f.petite soutane. 
Soutenable, a.qu'onpe ut sou- 
tenir. 	 [d'appui. 
Soutènement , sm. mur 
Soutenir, v. appuyer. 
Soutenu, a. (style), soigné. 
Souterrain , e,a. et sm. 
Soutien, snt. ce qui soutient. 
Soutirage, sn,. action de 
Soutirer, v. transvaser. 
Souvenir, (se) v. se rappeler. 
Souvenir,sm.idéeconservée. 
Souvent,adv. plusieurs fois. 
Souverain, a. et s. emp., roi. 
Souverainement adv. 
Souveraineté, s(. autorité. 
Soyeux, a. délié et souple. 
Spacieusement , adv. en 
grand espace. 
Spacieux, se, a. vaste. 
Spasme, sm. convulsion. 
Spatule, sf. nst. de cuisine. 
Spa tuld,a.enform.despatule 
Spécial, a. particulier. 
Spécialement, ad. partite. 
librement. 
Spécialité, s/ détermination. 
Spécieusement, adv. 
Spécieux, se, a. trompeur. 
Spécifier, v. particulariser. 
Spécifique, a.et sm. spécial. 
Spécimen, Sm. (mêne)échan
-Spectacle,  sm. scene.(titlon. 
Spectateur, trice, s. témoin. 
Spectre, sm. fantôme. 
Spéculateur,sm.qui spécule. 
Spéculatif, ve, a. et sm. 
Spéculation , sf. action de 
Spéculer, v. observer. 
Sphère, sf. globe. 
Sphéricité, sf. forme 
Sphérique, a. en sphère. 
Sphéroïde, sm. t. de géom. 
Sphinx, sm. monstre fabu-
Spiral, a. roulé en 	 [leur. 
Spirale, sf. courbe partant 
du centre. 
Spiritualiser, e. de 
Spiritualité, sf. d'esprit. 
Spirituel, le, a. Incorporel. 
Spirituellement, adv. 
Spiritueux , se, a. alcoolique. 
Splendeur, sf. éclat. 
Splendide, a. magnifique. 
Splendidement, adv. 
Spoliateur, trice, a. et s. 
Spoliation, s/. action de 
Spolier, v. prendre de force. 
Spongieux, se , a. d'éponge. 
Spontané, a. sans prémédi- 
tation. 
Spontanéité, sf. de spontané. 
SUA 
Spontanément, adv. 
Squelette, sm. ossement. 
Stabilité, sf. état stable. 
Stable, a. ferme, durable. 
Stade, sm. mesure. 
Stage, sm. temps de travail 
dans une étude, une 
école, etc. 
Stagnant, a. (ag) en repos. 
Stagnation, sfétatstagnant. 
Stalle, sf. et m. slége dans 
l'église. 
Stance, sr strophe de poésie. 
Station, sf. demeure, repos. 
Stationnaire, a. fixe. 
Stationner, v. demeurer. 
Statistique, sf. situation. 
Statuaire s. sculpteur. 
Statue, s/. figure. 
Statuer, v. ordonner, régler. 
Statuette, sf. petite statue. 
Stature, sf. taille. 
Statut, sm. règlement. 
Sténographie, sf. écriture 
abrégée. [lieuse en Russie. 
Steppe, sf. pleine sablon. 
Stère, Sm. mètre cube. 
Stèréotyper, v. clicher. 
Stérile,a.gtti ne produit rien. 
Stérilité, sf. qualité d'être 
stérile. 
Stigmate, sm. marque. 
Stigmatisé,a.qui esunarqué. 
Stimuler,v.exciter, pousser. 
Stipulation , sf. act. 
Stipuler, v. spécifier. 
Stomacal, a. de l'estomac. 
Strangulation, sf. étrangle-
Stratagème,sm. ruse.[ment. 
Strict, a. (kt) rigoureux. 
Strictement, adv. 
Strophe, sr couplet d'ode. 
Structure, sf. construction. 
Studieusement, adv. de 
Studieux, se, a. qui aime 
l'étude. 
Stupéfaction, sf. surprise. 
Stupéfait, a. très-étonné. 
Stupéfier, v. engourdir. 
Stupeur, sf. stupéfaction. 
Stupide, a. et s. sot. 
Stupidement, adv. 
Stupidité, sf. bêtise. 
Style, sm. manière d'écrire. 
Stylet, sm. petit poignard. 
Stylobate, sm. ornement 
d'architecture. 
Su, sm. connaissance. 
Suaire, sm. linceul. 
Suave, a. doux, agréable. 
Suavité, sr qualité suave. 
Subalterne, a. et s. subor-
donné. 
Subdéléguer, v. envoyer. 
SUC 
Subdiviser, v.div.une partie. 
Subdivis{on,sf actdesubdi• 
viser. 
Subir, v.souffrir, supporter. 
Subit, a. prompt , soudain. 
Subitement, ad. soudalnem. 
Subjonctif, sm. t. de gramm. 
Subjuguer, v. réduire. 
Sublime, a. et sm. élevé. 
Sublimité, sf. élévation. 
Submerger, v. inonder. 
Submersion , sf. inondation. 
Subordina tlon,s f llépcndance 
Subordonner, v. soumettre. 
Subornation, sf. action de 
Suborner, v. tromper,séduire 
Suborneur, euse, s. 
Subreption , sf. tromperie. 
Subrogation, sr. de 
Subroger, v. substituer. 
Subséquemment, ads, de 
Subséquent,a.gttiv ientaprès 
Subside, sm. impôt. 
Subsistance, sf. nourriture. 
Subs•Ister,v.conelnuer d'être. 
Substance, sf. l'essentiel. 
Substantiel, le, a. de sub-
stance. 
Substantiellement, adv 
Substantif, am. nom. 
Substantivement, adv. 
Substituer,v.mettreàla place 
Substitut, sm. suppléant. 
Substitution, sf. templacem. 
Subterfuge, sm. fuite, ruse. 
Subtil, e, a. délié, rusé. 
Su btilement,ad.avecadresse 
Subtilisation, s/. act. de 
Subtiliser, v. rendre subtil. 
Subtilité, sf. finesse. 
Subvenir, y. secourir. 
Subvention, sf. secours. 
S u b versi f, v e,a. q ui renverse. 
Subversion,s f. ren versement 
Subvertir, v. renverser. 
Suc, sut. liqueur des corps. 
Succéder, v. rouir après. 
Succès, sm. réussite. 
Successeur, sns. qtsm succède. 
Successif, a. qui se succède. 
Succession , sr biens laissés. 
Successivement , adv. de 
Succinct, a. court. [suite. 
Succinctement, adv. 
Succomber, v. être accablé. 
Succulent, a. plein de suc. 
Succursale, a. et sf. qui dé. 
pend. 	 (lèvres 
Sucer, v. attirer avec la 
Sucre, sm. suc très-doux. 
Sucrer, v. mettre du sacre. 
Sucrerie, sf. choses sucrées. 
Sucrier, sm. vase p. le sucre. 
Sad, sm. l'opposé du Nord. 
SUP 
Suer, v. rendre de la sueur. 
Sueur, if. humeur. 
Suflire, r. titre suffisant. 
Sutaeamtnent, adv. assez. 
Suffisance, if. ce qui suffit. 
Suffisant, a. qui suffit, lier. 
Suffocation, sf. action de 
Suffoquer, v. ôter la respirat. 
Suffragant, a. et sin. qui dé-
pend. 
Suffrage, sm. approbation. 
Suggérer, i'. inspirer. 
Suggestion, if. Inspiration. 
Suicide, sm.atteutat h sa vie. 
Suie, sr matière noire. 
Suif, sit. graisse de mouton. 
Suinter, r. couler peuh peu. 
Suisse,sm.concierge d'hôtel. 
Suite, sf. cortége. 
Suivi, a. avec ordre. 
Suivre, v. étre :.prt's. 
Sujet, te, a. et s. soumis i 
Sujétion, sf. dépemdancc. 
Sulfate, am. espèce de sel. 
Sulfureux, a. de soufre. 
Sultan, am. empereur des 
Superbe, sf. orgueil. Turcs. 
Superbement, adv. 
Supercherie, a I. tromperie. 
Superficie, s/. surface. 
Superficiel, a. léger. 
Superficiellement, adv. 
Superfin, a. et sm. très-fin. 
Superflu, a. et am. inutile. 
Superfluité, sf. abondance. 
Supérieur, a. chef. 
Supérieurenwnt, ad. mieux. 
Supériorité, uf. excellence. 
Superlatif,a.etsm.très-haut 
Superposer, v. poser dessus. 
Superstitieux, a. et s. 
Superstition, sr. vain présage 
Supplantatlnn, sr action de 
Supplanter, r. prendre la 
place d'un autre. 
Suppléant, sin. qui supplée. 
Suppléer, r. ajouter. 
Supplément, ant, ce qu'on 
Supplémentaire, a. [ajoute. 
Supplication, sf. prière. 
Supplice, sm. tourment. 
Supplicier, v. tourmenter. 
Supplier, v. conjurer. 
Supplique, sf. requéte. 
Support,sm.ce qui soutient. 
Supportable, a. qu'on peut 
Supporter,v.soutenir. [supp. 
Supposer, r. alléguer. 
Supposition, sf. act.de supp. 
Suppôt, am. fauteur. 
Suppression, if. action de 
Supprimer, r. retrancher. 
Suppuratif, ve, a. et s. 
Suppuration , if. action de 
SUR 
Suppurer, v. jeter du pus. 
Supputation, sf. calcul. 
Supputer, r. compter. 
Suprématie, sf. de 
Supréme,a.au.dessus detout 
Sur, prép. 
Sur, a. aigre, acide. 
Sûr, u. certain, ferme. 
Surabondamment, ado. 
Surabondance, sf. 
Surabonder,r. etre abondai 
Suranné, a. vieux. 
Surbaissé, a. qui baisse. 
Surcharge , st. surcrolt. 
Surcharger, r. charger trop. 
Snrcrolt, sm. augmentation. 
Surcroltre v. trop accrottre. 
Surdité, sf. perte de l'uuTe. 
Sureau, sm. arbre. 
Sûrement, ade. avec sûreté. 
Surerogation, sr. excédant. 
Sûreté, sr abri du danger. 
Serlace, sf. extérieur. 
Surfaire, r. demander trop. 
Surgir, v. s'éleverpeu à peu. 
Surhausser,v. élev.plus haut 
Surhumain, a. au-dessus du 
pouvoir de l'homme. 
Surintendance,sf.inspectIon 
Su rintendant, sm. inspecteur 
Surjet, sm. espece de couture. 
Surlendemain, sin, après le 
lendemain. 
Surmontable, a. qu'on peut 
Surmonter, v. vaincre. 
Surnager, v. se soutenir sur 
l'eau. 	 [de la nature. 
Surnaturel, le, a. au-dessus 
SurnatureHement, adv. 
Surnom, sin. nom ajouté. 
Surnommer, v. donner un 
nom. 	 (sus du nombre. 
Surnuméraire,a.et s.au-des-
Surpasser, v. excéder. 
Surpli.,sm.vétement ecclés. 
Surplus, am. le reste. 
Surprendre, v. tromper. 
Surprise, sf. étonnnement. 
Sursaut, sm. (réveiller en). 
Surséance, sf. délai d'affaire. 
Surseoir, v. remettre. 
Sursis, sm. délai. 
Surtaxer, r. taxer trop haut. 
Surtout, adv. et sin. 
Surveillance, sf. inspection. 
Sur veillant,a.ets.inspectew 
Surveiller, v. observer. 
Survenant, a. et s.qulsur- 
vient. 	 [cher. 
Survrendre, v. vendre trop 
Survenir, r. arriver. 
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Survivant, a. qui survit. 
Survivre, v. vivre après. 
Sus, (situ ter. f. pourexhorter 
Susceptibilité, sf. qui est 
Susceptible, a. sensible. 
Susciter, o. haire naltre. 
Suscription, s (adresse delett. 
Susdit, a. et s. dé)à nommé. 
Suspect, a. douteux. 
Suspecter, v. soupçonner. 
Suspendre, v. Interdire. 
Suspens, sm. interdit. 
Suspensif, s. ui suspend. 
Suspension, uf.surséance. 
Sustenter, v. nourrir. 
Suzerain, s. seigneur. 
Svelte, a. délié. peinture. 
Sycomore, sm. arbre.[fance. 
Syllabaire, sm. livre de l'en-
Syllabe,sf.émission de voix. 
Syllaber. v. lire par syllabes. 
Syllabique, a. des syllabes. 
Syllepse, sf. fig. de syntaxe. 
Syllogisme, sm. argument. 
Symbole, sm. figure. 
Symbolique, a. qui sert de 
symbole. 
Symboliser, v. indiquer. 
Symétrie, sf. proportion. 
Symétrique, a. en symétrie. 
Symétriquement, adv. 
Sy met riser,v. faire symétrie. 
Sympathie, sf. con reH ance. 
Sympathique, a. de la sym- 
pathie. 
Sympathiser, v. convenir. 
S)mphonie, sf. concert. 
Symptôme, sm. signe. 
Synagogue, sf. assemblée 
juive. [que. 
Synallagmatique,a. recipro-
Synchronisme, sm. simulta- 
néité. 
Syncope, sf. défaillance. 
Syndic, sit. agent. 
Synodal, a. du synode. 
Synode,sm. assemb léeecclés. 
Synonyme, a. et sm. de 
méme sens. [synonymes. 
Synnnymie,sf qual.des mots 
Synoptique, a. qui se voit 
d'un coup d'oeil. 
Syntaxe, sf.construction gr. 
Synthèse, sf. composition. 
Systématique, a. à sys- 
tème. 	 [thode. 
Systeme, sm. opinion, mé- 
T 
T, sm. 20 , lettre. 
Ta, a. pos. 
 rem. de Ton. 
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Tabagie ,sf. lieu pour fumer.  
Tabatière, sf. boite â tabac. 
 
Tabernacle, sm. pavillon. 
Tablature, sf. marques. 
Table, sf. meuble â pieds.  
Tableau, sm. peinture, liste.  
Tablette,sf.agenda, planche.  
Tablier, sm. pièce d'étoffe. 
 
Tabouret,sm.siége sans dos.  
Tache, sf. saleté. 
Tâche, sf. ouvrage â faire.  
Tacher, v. souiller, 
Tâcher, v. s'efforcer.  
Tacheté, a. marqueté. 
Tacheter, v. marqueter.  
Tacite, a. sous-entendu. 
 
Tacitement, adv.  
Taciturne, a. qui parle peu. 
Taciturnité,sf.humeur som-
Tact, sm. toucher. [bre. 
 
Tactique, sf. art militaire.  
Taffetas, sm. étoffe de soie.  
Taie, sf. pellicule sur l'ail.  
Taillade, sr coupure,  
Taillanderie, sf. art du 
Taillandier, sm. ouvrier qui  
fabrique des instruments  
tranejtants.  
Taillant, sm. tranchant.  
Taille, sf. façon des vétem.,  
bâton pour marquer.  
Taille-douce, sf. gravure.  
Tailler, v. couper. 	 [bits. 
Tailleur, sm. qui fait les ha-
Taillis, sm. bois en coupe.  
Tailloir, sm. tranchoir.  
Taire, v. garder le silence.  
Talent, sm. monnaie, apti- 
tude. 
Talisman , sm. objet auquel  
la superstition attache  
une puissance protectrice.  
Taloche, sf coup sur la tête.  
Talon, sm. derrière du pied.  
Talonper, v. suivre de prés.  
Talusy sm. pente. 
Tamarin, sm. arbre. 
Tain bour, sm. caisse,cylindre  
Tambouriner, v. battre, du  
Tamis, sm. sas. [tambour.  
Tamiser, v. passer au tamis.  
Tampon, sm. gros bouchon. 
Tamponner, v. boucher.  
Tan,sm.écorce pour tanner.  
Tanaisie, sf. plante. 
Tancer, v. réprimander.  
Tanche, sf. poisson. [que.  
Tandis que, conj. pendant 
Tangente, sf. terme de géo- 
métrie. 
Tanière, sf.repaire de bêtes.  
Tangage , sm. balancement. 
 
Tannin, sm. principe du tan. 
 
Tanner, v. préparer le cuir.  
TAU 
Tannerie, sf. oh l'ou tanne.  
Tanneur,sm.ouv.qui tanne. 
 
Tant, tant pis adv. 
Tante, sf. saur du père ou 
 
de la mère. 
 
Tantôt, adv. de temps. 
 
Taon, sm. mouche diptère. 
 
Tapage, sm. désordre. 
 
Tapager, v. faire du bruit. 
 
Tape, sf. coup de la main. 
 
Tapé, a. fruit séché au four.  
Taper, v. frapper. 
 
Tapir,(se) v. pour se blottir. 
 
Tapis, sm. tissu. 
'tapisser, v. couvrir de tapis. 
 
Tapisserie, sf. étoffe de ten-
ture. 
Tapissier, ère, s. qui fait des 
tapis. 
Tapoter, v. donner de petits 
 
coups. 
Taquin, a. et s. querelleur.  
Taquinement, adv. de 
Taquiner, v. contrarier. 
 
Taquinerie, af. tracasserie. 
 
Taraud, sm. outil pour 
Tarauder, v. percer un trou. 
 
Tard, adv. et sm. après le 
 
Tarder, v. différer. [temps. 
 
Tardif, ve, a. qui tarde. 
Tardivement, adv. 
Tare ,sf déchet, enveloppe. 
 
Taré, a. vicié. 
Tarer, v. causer du déchet. 
 
Targette, s). verrou plat.  
'l'arguer (sel, v.se prévaloir,  
se moquer. 
Tarière,sfoutil pour percer.  
Tarir, sm. rôle de ses droits.  
Tarifer, v. réduire â un tarif. 
 
Tarir, v. mettre à sec. 
Tarissable, a. qu'on peut  
tarir. [ment. 
Tarissement, sm. desséche• 
Tartare, sm. enfer. 
Tarte, sf sorte de pâtisserie  
tartine, sf. tranche de pain  
beurré. [par le vin.  
Tartre,sm.dépôt salin causé  
Tas, sm. amas. 
Tasse, sf. vase   boire. 
Tasseau, sm. support. 
Tasser, v. mettre en tas.  
Tâter, v. manier doucement.  
Tatillonner, v. s'occuper â  
des riens. 
Tâtonnement, sm. action de 
Tâtonner, v. chercher.  
'ratons (à), ad.en tâtonnant.  
Tatouer, v. barioler.  
Taudis, Taudion, sm. petite 
maison fort sale.  
Taupe, sf. petit quadrupède.  
Taupière, sf. piége. 
TEN 
Taupinée , taupinière, sr 
trou de taupe. 
	 ;[ache. 
Taureau, sm. male de la 
Taux, sm. prix établi.  
Taverne, sf. cabaret. 
 
Taxation, sf. act. de taxer. 
 
Taxe, sf. règlement. 
Taxer, v. régler, fixer. 
Te, prou. pers. 2.p. [art. 
 
'technique, a. propre à un 
Te Deum, sm. cantique. 
 
Teigne, sf. maladie. 
Teigneux,se,a.et s. gai a la 
Teindre, v. colorer. [teigne. 
 
Teint, sm. teinture. 
 
Teinte, sf. degré de couleur. 
 
Teinture, sf. superficie.  
Teinturerie, sf. atelier de 
 
Teinturier, ère, s. qui teint. 
Tel, le, a. pareil. 
Télégraphe, sm. machine 
 
pour correspondre. [pile 
 
Télégraphidue,a. de télégra-
Télescope, am. sorte de lu-
nette. 
Tellement, ad. de talle sorte.  
Téméraire a. et am. hard4 
Témérairement, adv. avec 
Témérité, sf. hardiesse. 
Témoignage, sm. marque. 
Témoigner, v. assurer. 
Témoin, sm. qui a vu. 
Tempe, sf. place entre l'o- 
reille et le front.  
Te m péram en t,sm. caractère.  
Tempérance, sf. sobriété. 
Tempérant, a. sobre. 
'rem pérature,s f.état de l'air.  
Tempérer, v. modérer.  
Tempéte,sf vent impétueux.  
Tempêter, v. faire grand 
Temple, sm. édifice. [bruit.  
Temporaire, a. de temps. 
Temporairement, adv. 
Temporel, le, a. et s. du 
temps. 
Temporellement, adv. 
Temporisation, sf. action de 
Temporiser, v. attendre.  
Temps, sri. espace. 
Tenable, a. qu'on peut tenir. 
Tenace, a. quis'attache  
Ténacité, sf. qualité tenace.  
Tender, sm. chariot adjoint  
â une locomotive. 
Tenaille, sf. inst. de fer.  
Tenailler, v. pincer. 
Tendance, sf. penchant. 
Tendon, am. extrémité du  
Tendre, a. sensible. [muscle.  
Tendre,v. présenter, se diri-
Tendrement, adv. avec [ger.  
Tendresse, af.  sensibilité 




Tétard, sin. nymphe de la 
grenouille. 
Téte,s f. chef, partie du corps.  
Tète-à-tète, sm. entretien.  
Tetraèdre, sm. fig. de gémis.  
Tétu, a. et s. obstiné. [tour.  
Texte, sm. paroles d'un au-
Textile, u. propre à tisser.  
Textuaire, sm. livre de texte.  
Textuel , le, a. du texte.  
'l'extuellement,ad.àla lettre.  
Thaumaturge, a. et s. grand 
faiseur de miracles.  
The , sin. arbrisseau.  
Théàtral, a. du theatre.  
Théétre,am.lieu de spectacle  
Théière, sf. vase pour le thé.  
Théisme, sm. de théiste. 
Thème, sm. traduction.  
Théiste,sm.qui croiten Dieu.  
Théocratie, sf pue. divin. 
Théocratique,a de théocratie  
Théogonie,sf. relig. palenne.  
Théologal, a. qui a Dieu 
pour objet. 
Théologie, sf. science divine. 
Théologien , sm. qui sait la 
théologie. 
Théologique,a. de théologie.  
Théorème, sm. proposition. 
Théoriciens. qui cotinalt la  
Théorie, sf. spéculation.  
Théorique, a. de la théorie.  
Théoriquement.ad.de théor. 
Thériaque,sf. produit médi-
cinal. [chaudes.  
Thermal, a. eaux minérales  
Thermmnètre,sm. inst. pour  
indiq. le froid. et le chaud.  
Thésauriser, v. s'enrichir.  
Thésauriseur, Buse, s. qui  
thésaurise. 
 
Thèse, sf. proposition. 
Thon, sm. poisson de tuer.  
Thorax, sm. poitrine. 
Thuriféraire , s. qui porte 
 
l'encensoir. 	 [manque. 
Thym (ltn), sm. plante aro-
T , are, sf. coiffure du S.-P.  
Tic , sm. mouvement. 
Tiède, a. ni chaud ni froid. 
 
Tièdement, adv. avec  
Tiédeur, sf. qualité tiède. 
Tiédir, v. devenir tiéde.[toi.  
Tien, ne. pr. et sm. qui est à 
Tiercelet,sm.oisea u de proie. 
 
Tiercer,r. hausser d'un tiers. 
 
Tiers, tierce, a. S• partie. 
 
Tige, sf corps d'une plante. 
 
Tigre, esse, s. béte féroce. 
 
Tillac, am. dessus de navire. 
 
Tille, sf. écorce de chancre. 
 
Tiller, r. Citer l'écorce. 
 




Timbale, sf. lnst.de musique. 
Ti mbre,smcloche ;voix;droi t  
Timbré,a.marqué.  
Ti m brer, r. môme sens. 
Timide, a. peureux. 
'l'intidité, sf. peur. 
Timon, sm. gouvernail.  
Timonier, sm. matelot, clic-  
Timon?, a. craintif. 	 [val. 
Tinette, sf. petite cuve.  
Tintamaree,sm. grand bruit.  
Tintement,sm. act. de tinter.  
Tinter, v. sonner lentement.  
Tir, sm. lieu pour tirer une  
arme à feu, act. de tirer.  
Tirade, sf. suite de phrases.  
Tirage, sm. act, de tirer.  
Tiraillement, sm. act. de 
 Tirailler, r. tirer en [avant,  
Tirailleur, sm. qui va en 
Tire-balle , sm. instrument.  
'l'ire-d'aile, (à) aav. 
Tire-latigot,ad. excessivem.  
'l'ire-ligne,sm. insLd'archit.  
Tire-lire, sf. tronc, bourse. 
Tire-pied , sm. lanière. 
Tirer, v. amener à soi. 
 
Tiret, sm. trait. 
Tiretaine, sf. drap grossier. 
 
Tireur, Buse, s. qui tire. 
Tiroir, sin. caisse emboltée.  
Tisane, sf. Infusion. 
'l'iser, v. alimenter un four  
de fusion. 
Tiseur, sm. ouvrier qui lise.  
Tison,sm. hache  demi bai. 
 
lée. 
Tisonné, a. tacheté de noir.  
Tisonner, v. remuer les ti-
Tisunneur, Buse, s. [ sons. 
Tissage , sm. action de 
Tisse,,v. faireunrussu.[toile.  
Tisserand, am. qui fait de la 
 
Tisseur, sm. qui tisse la soie.  
Tissu, a. et sm. trame, ou-
vrage au métier.  
Titre, vit. inscription. 
Titrer, v. donner un titre. 
 
Titulaire, a. et s. en titre.  
Toast,sm. (toste)act.de boire 
 
à la santé d'une personne. 
 
Tocsin, sm. cloche d'alarme. 
Toge, sf. longue robe des 
 
anciens Romains.  
Toi,pron.de la 2• personne. 
 
Toile, sf. tissu du fil. 
Toilerie, sr marchandise. 
 
Toilette s parure ; meuble. 
Toise, if
. 
  ancienne mesure. 
 
Toiser,v. mesurer.  
Toison, sf.laine du mouton. 
Toit, sot. couverture. 
 
Toiture sf. qui compose le 
Tôle, sf. fer en feuille.[toit, 
 
Ténèbres, af. pl. obscurité.  
Ténébreux, se, a. sombre.  
Teneur, sf. contenu.  
Tenir, r. avoir à la main.  
Tenon, am. bout de bois. 
Ténor, am. voix moyenne. 
Tension, sf. état tendu.  
Tentateur, vice, a. et s. 
Tentation, sf. désir. 
Tentative, sr. essai. 
Tente, sf. toile tendue. 
Tenter, v. solliciter au mal.  
Tenture, sf. tapisserie. 
 
Ténu,a. délié.  
Tenue, sf. durée, maintien.  
Ténuité, sf. qualité ténue.  
Térébenthine, sf. résine.  
Térébinthe, am. arbre résin.  
Tergiversation, af. action de 
Tergiverser, r. agir par dé-
tours. 
Ternie, am. lin, borne.  
Terminaison, sf. désinence. 
Terminer, r. borner. 
 
Ternaire,a.du nombre trois.  
Terne, a. sans éclat. 
 
Ternir, v. ôter l'éclat. 
 
Terrain, am. espace de terre.  
Terrasse, sf. levée de terre.  
Terrassement, sin. art. de 
Te rrasser,v. cou v rir de terre,  jeter par terre.  
Terrassier,sm.ouv.en terre.  
Terre, af. globe terrestre.  
Terreau, am. terre et fumier  
de terre. 
 
Terrein, am. V. Terrain.  
Terre-plein , sm. amas de 
terre. 
Terrer, v. enduire de terre. 
 
Terrestre, a. de la terre. 
 
Terreur, sf. grande crainte. 
Terrible, a. effravanL 
 
Terriblement, adv. 
Terrier, sm. cavité oh se  
retirentcertaius animaux.  
Terrifier, v. épouvanter.  
Terrine, sf. vase de terre. 
 
Terrinée,sf.plein une terrine 
 
Territoire, am, étendue. 
 
Terroir, sm. qualité d'une 
 
terre. [de terre.  
Tertre, am. petite éminence 
Tes, a. posa. pl. de Ton. 
Testacé, a. et sm. animal à 
coquilles. [volontés. 
Testament, am. dernières 
Te..stamentaire, a. de testas.  
Testateur, ti ice, s. qui teste. 
Tester, r. faire son testatn.  
Testimonial, a. qui rend 
 
témoignage. 
Tét , sm. corps de coquille. 
 
Tétanos, sm. maladie. 
 
il+ 




Tolérable, a. supportable. 
Tolérance, sf. indulgence. 
Toujours, adv. sans fin. 
Toupet, sm. petite touffe. 
Tragique, a. de la tragédie. 
Tragiquement, adv. 
Tr 
Tolérer, v. avoir la tolérance. Toupie 	 sf. jouet. Trahir, y. mauauer t'e !et. Ti 
Tomate, af. fruit. 	 • Tour, s% construction élevée. Trahison, sf. trinque de oi. 
Tombe, st sépulcre. Tour à tour, ado. Traille, si. sorte de bac. Tr 
Tombeau, sm. sépulcre. Tour, sm. mouvement en Train, sm. allure, convoi. Tr 
Tomber, v. être renversé. rond. Trafnard ,sm. soldat arriéré. 
	 TI  
Tombereau, sm. charrette. Tourbe, sr. mottes à brûler. Tralneau. sm. voiture sans 
	
Ti 
Tome, sm. volume. Tourbière, sr fosse à tourbe. Tramée, sf. traces. 
	 [rouez. 	 Tt 
Ton , ta , tes, a. possessif. Tourbillon, sm. eau, feu. Traîner, v. tirer après sol. 
Tonsm. degré d'un son. Tourbillonner, v. tournoyer. Traire, v. tirer le lait. Tt 
Tondaison, sf. V. tonte. Tourelle, sf. petite tour. Trait, a. tiré à la filière. Ti 
Tondre, v. couper la laine. Touret, am. petite roue. Traitable, a. doux ; docile. Ti 
Tonique, a. et sm. remède. Tourillon, sm. gros pivot. Traite, sf. lettre de change. 
Tonnage, sm. capacité d'an Touriste, s. voyageur. Traité, sm. dissertation. Ti 
navire. Tourment, Sm. douleur. Traitement, sm. act. de T 
Tonne, sf. vaisseau de bols. Tourmente, sf. tempête. Traiter, v. discuter, servir. 
Tonneau, sm. petite tonne. Tourmenter,v. faire souffrir. Traiteur, sm. qui donne à T 
Tonnelier,s.ouvrier en tons. Tournebroche,sm. machine. manger. T 
Tonnelle, sf. treille, filet. Tournée, sf. voyage. Traltre, tresse, s. qui trahit. T 
Tonner, v. éclater. Tourner, v. aller en tournëe. 'rrajet,sm. espace à traverser T 
Tonnerre, sm. foudre. Tournesol, sm. (ss) piante. Trame, sr. fils ourdis. T 
Tonsuré, sin. qui a reçu la Tourneur, sm. artisan. Tramer, v. passer la trama 'r  
Tonsure, sf. cheveux rasés. Tournevis, sm. (s) instrum. ranche, sf. morceau coupé. T 
Tonsurer, v. raser les che- Tournlquet,sm. croix mobil. 'rranchée, af. fossé. T 
veux en rond. Tournoi, sm. ftte militaire. Trancher,v.séparer, creuser. T 
Tonte, it action de tondre. Tournoiement, am. act. de Tranchet, sm, outil de cord. T 
Topaze, sf. pierre précieuse. Tournoyer, v. tourner sans Tranquille, a. (I) calme. T 
Topinambour, am. plante. cesse. Tranquillement, adv. 
Topique , a. et sm. remède. Tournure, sf. manière. Tranquilliser, v. calmer. T 
Toque, sf. sorte de chapeau. Tourte,sf.sorte de pitisserle. Tranquillité, sf. état calme. 7 
Torche, sf. flambeau. Tourterelle, sr. oiseau. Trans, prép. au delà. 	 [ger. Ti 
Torcher, v. essuyer. Toussaint, st fête de tous 'f ransaction,s fact.de transi- Ti 
Torchon, sm. serviette. les saints. 	 [poitrine. Transcendance, af. supério- Ti 
Tordre, v. tourner en long. Tousser, v. faire effort de la rité de moyens. Ti 
Tore, sm. astragale. [ment. Tout, a. Tous, pl. l'intégrité Transcendant, a. sublime. 	 Tr 
Torpeur, sf. 	 engourdisse- 
Torrent, am. courant d'eau. 
de la chose. 
Tout à coup, adv. soudain. 
Transcrire, v. copier. 
Transe, sf. appréhension. 
T 
1 
Torrentiel, a. 	 de torrent. Tout à fait,adv.entiérement. Tran sféremen t,sm. transport T 
Torride, a. brûlant. 
Tors, a. tordu. 
Toutefois, adv. néanmoins. 
Tout-puissant, a. 
Transférer, o. transporter. 
'transfert, sm. transport. 	 . 
T 
T 
Tort, sm. défaut. Toux, sf.mouvem.convulsif. Transfiguratlon,sfchangent. T 
Torticolis, sm. mal de cou. Tracas, sin. mouvement. Transfigurer, v. changer. 
Tortillage, sm. embarras. Tracasser, v. inquiéter. Transformation, sf. change- 
Tortillement, sm. act. de Tracasserie, sf. chicane. ment de forme. 
Tortiller, v. tordre, biaiser. Tracassier, ère, a. et a. Transformer, v. métamor- 
Tortu, a. de travers. Trace, sf. vestige. phoser. 
Tortue, s/. amphibie. Tracement,sm.act.de tracer. Transfuge, sm. qui passe à 
Tortueux, se, a. tortu. Tracer, v. marquer. l'ennemi. 
Torture,st gêne, tourment. Trachée-artère, sf. conduit Transgresser, v. enfreindre. 
Torturer, v. tourmenter. 
Toscan, a. ordre d'archit. 
Toste, sm. V. Toast. 
Toster, e. porter un toast. 
Tôt, adv. vite. 
Total, a. entier. am. le tout. 
To ta l emen t, ad. e n ti èrem e n t. 
Totalité, st le total. [vier. 
Touche, sf. pièce d'un cla-
Toucher, v. être en contact 
avec 
Toucher, sm. un des 5 sens. 
Touffe, sf. amas d'herbes. 
Touffu, a. épais ; en touffe. 
pour la respiration. 
Traction, sf. action de tirer 
après-soi. 
Tradition, sf. act. de livrer. 
Traditionnel, le, a. 
Traducteur, s. qui traduit. 
Traduction, sf. action de 
Traduire, v. citer en justice, 
transférer. 	 (traduire. 
Traduisible, a. qu'on peut 
Trafic, sm. commerce. 
Trafiquer, v. faire trafic. 
Tragédie, sf. drame; événe- 
ment funeste. 
Transgresseur, sm.violateur. 
transgression 	 af. manque- 
Transi, a. geld. 	 (ment. 
Transiger,v. (al) accommod. 
Transir,b. pénétrer, saisir. 
Transitif, a. marque une 
action qui passe au régime 
Transition, sf. passage. 
Transitoire, a. passager, 
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Transparence, af. qualité Trépied, sm. Inst. à 5 pieds. Triste, a. affligé. 
d'étre transparent. 	 Trépignement, am. act. de Tristement, adv. 	 (grin. 
Transparent, a. à travers le- Trépigner,e.frapper du pied. Tristesse, sf. affliction, cha- 
q ucl on peut voir. 
	
Très, particule adv. 	 Triturer, v. réduire en poud. 
Transpercer, r. percer. 	 Trésor, sm. amas. 	 Triumvirat, sin. dignité. 
Transpiration, sf. sueur. 	 Trésorier, sin. garde-trésor. Tris  ml, a. commun, bas, po. 
'ratt..pirer, v. suer, sortir. Tressaillement, sm. act. de Trivialement, aile. [polaire. 
Transplantation,sf. action de Tressaillir, r. étre ému. 	 Trivialité, sf.chose tri v iale 
Transplanter, v. planter ail- Tresse, sr t issu plat. 	 Troc, sm. échange. [fruit. 
leurs. [exaltation. Tresser, e. entrelacer. Trognon, am. milieu d'un 
Transport, am. changement, Tressear, euse, s. qui tresse. Trois, a. nxm. deux et un. 
Transporter, v. changer,etc. Tréteau, sm. support. Troisième, a. tard. de trois. 
Transposer, r. changer de Treuil, sm. inst. de mécaniq. Trombe, sf.tourbilion d'eau. 
place. 'I Ove, sf. suspension. Trombone ,sm. instrument. 
Transposltion,sf.mémesens. Triage, sm. choix. 	 Trompe, sf. museau d'élé- 
Transsubstantiation,sfchan- Triangle, cm. fig. de géom. 	 pliant. 
gement de substance. 	 Triangulaire,nàtroisangles. 'l'ronrper,r induire en erreur 
Transvaser, r. verser ailleurs Tribotd,am.cóté droit du na- Tromperie, sf. act. detromp. 
Transversal, a. oblique. 	 Tribu, sf peuplade. [ v ire. Trompette, sf. inst. de mus. 
Transversalement, adv. 	 Tribulation, sf. affliction. 	 Trompeur, euse, a. et s. qui 
Trapèze , sin. quadrilatére. Tribun, sm. magistrat. 	 trompe. 
Trapézoide,sm.tig.degéorn. Tribunal,sm. lieu pourjuger Tronc, sm. tige d'arbre. 
Trappe, sf. porte horizons. Tribune, sf. lieu élevé. 	 'Tronçon, sm. morceau. 
Trapu, a. gros et Court. 	 Tribut, sm. impôt. 	 Tronçonner, v. couper en 
Traquer, v. battre un bois. Tributaire,a. qui paie tribut. 	 tronçon. 
Travail, am. pl. travaux, 	 'Tricher, V. tromper au Jeu. Trône, sm. siége royal. 
Travailler, r.faireur)travail. Tricherie, sf. tromperie. 
	
Tronquer, v. retrancher. 
Travailleur, euse, s. celui, Tricheur,euse,s. qui trompe. Trop, ad. plus qu'il ne faut. 
celle qui travaille. [tres. Tricolore,a.detroiscouleurs Trophée, sm. signe de vic-
Travée, st entre deux pou- Tricot, sm. tissu, baton. 
	
Tropique, sin. cercle. [toire. 
Travers, am. largeur. 
	 Tricotage, sm. action de 	 Troquer, v. changer. 
Traverse, sf. pièce en tray. Tricoter., r. faire du tricot. Trot, sm. allure de cheval. 
Traversée, sf trajet par mer. Tricoteur, euse, s. 	 'trotte, sr espace de chemin. 
Traverser, e. passer au tray. Trictrac, sm. jeu. 
	
Trotte-mena, a. à petits pas. 
Traversin, sm. oreiller en Trident,smfourcheàidents, Trotter, r. aller le trot. 
Travestir, v. masquer. [long. Triertnal,a. (érine), de S ans. Trottoir, sm. chemin élevé. 
Travestissement,sm.m.sens. Trier, v. choisir. 	 'Trou, sm. ouverture. 
Trébuchement, am. de [pas. Trieur, euse, s. qui trie. 	 Troubadour, sm. ancien 
Trébucher, v. faire un faux Triglyphe,smornem.d'arch. 
	
poète provencal. 
Trébuchet,sm.piége,balance 'Trigonométrie, s/: science. Trouble, a. non clair. 
Tréfle, sua, plante. [le sol. 't ian nométri gue • a. 	 Trouble-féte, sm. importun. 
Tréfonds, sm. qui est sous Trillion, sm. mille billions. Troubler, v. rendre trouble 
Treillage sin treillis en lattes 'l'rimbaler,v. !rainer partout 
	
inquiéter. 
Treille,s%berceau.[crobent. Trimer, v. faire beaucoup. Trouée, sf. ouverture. 
Treillis, sm. barreaux qui se Trimestre, am. de 3 mois. 	 Trouer, v.rcer. 
Treize, a. nom. dix et trois. Trimestriel ,a. de trois mois. Troupe, afmultitude. 
Treizième, a. ordinal. 
	 Tringle, sf. baguette. 	 Troupeau, sm. réunion d'a- 
Tréma, sm. accent. 
	 Trinquer, v. boire en cho- 	 urinaux. 
Tremble, sm. arbre. 	 quant les verres. 
	
Trousseau ,sm. li n genéces- 
Tremblement, am. agitation. Trio, sm. chant à 3. 	 Trousser, v. replier. [saine. 
Trembler,v.étre agité. [peu. Triomphal, a. du triomphe. Troussis, sm. pli. 
Trembloter, v. trembler tin Triomphalement, adv. [plie. 'l'rouvaille,sf,chose trouvée. 
Trémoussement, sm. act. de Triomphateur,sm.qui trions- 'Trouver, v. rencontrer. 
Trémousser, r. s'agiter. 
	 Triomphe, sm. honneur. 	 Trucheman, am. interprète. 
Trempe, af. caractère. 
	 Triompher,r.l'emportersur. Truelle, sf. outil de maçon. 
Tremper, v. mouiller. 	 Tripe,sf.hoyaux d'un animal Truellée,sf.pleo une truelle 
Trentaine, sf. de 30. 	 Triple, a. trois fois autant. Truffe, sf. légume. 
Trente,a.nam. trois fois dix. Triplement, sm, action de Truffer, v. garnir de truffes. 
Trente-deux(inl,sm. format. Tripler, v. 3 fois plus. 
	 Truie, sf. femelle du porc. 
Trentiéme, a. et a. 	 Tripoli, sut. sorte de terre. Truite, sf. poissons. 
Trépaner, v. ouvrir lecràne. Tripotage,snunauv.mélange Trumeau ,sm. glace, espace 
Trépas, sm. décès. 	 Tripoter,r.faire un tripotage 
	 entre deux fenétres. 
Trépassé, am. décédé. 
	
Trique, sf. gros baton. 	 Tu, pron.de la 2. personne. 
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Tn-autem, sm. la difficulté.  
Tube, sm. tuyau.  
Tubercuie,sm. excroissance.  
Tuberculeux, se, a.  
Tuer, v. ôter la vie.  
Tuerie, sf. carnage.  
Tue-tete à) , ad. crier fort.  
Tuf, sm. pierre blanche.  
Tuile, sf. terre cuite.  
Tuileau,sm.morceau de tuil.  
Tuilerie, sf. manuf.de tuiles. 
Tuilier, sm. m 5 de tuiles.  
Tulipe, sf. fleur liliacée. 
Tulle,sm. espèce de dentelle.  
Tumeur, sf. enflure. mild.  
Tumulte, sm. désordre.  
Tumultuaire,a.avec tumult.  
Tumultueusement, adv. 
Tunique, sf. vêtement.  
Tunnel, sm.voie souterraine  
Turban, sm. coifi: turque. 
 
Turbot, sm. poisson de mer. 
Turbulence, if. caractère.  
Turbulent, a. sémillant.  
Turc, Turque, a. et s. 
Turlupiner, v. railler. 
Turpitude, sf. honte. 
Tutélaire, a. qui protège.  
Tutelle, sf. serveillance.  
Tuteur, trjce, s. 
Tutoiemeát,Tutolment, sm. 
 
Tutoyer, v. dire tu, tot. 
Tuyau, smt tige creuse.  
Tympan, sm. partie de l'o- 
reille, ornement d'archit.  
Tympaniser, v. décrier.  
Tympanon, sm. inst.de mus. 
Type, sm. figure originale.  
Typhus, sm. fièvre maligne.  
Typographe, sm. qui sait la 
Typographie, sf. imprimerie.  
Ty po gra p h i q u e, a. d'i m p ri m.  
Tyran, sm. mauvais mettre. 
 
Tyrannie, sf. vexation.  
Tyrannique, a. de tyran.  
Tyranniser, v. vexer.  
U 
U, sm. 21' lettre de l'alphab. 
Ulcération, sf. d'ulcère. 
Ulcère, sm. plaie. 
Ulcéré, a. formé en ulcère.  
Ulcérer, v. causer un ulcère.  
Ultérieur, a. après.  
Ultérieurement, adv.  
Ultimatum, sm. dernières  
conditions;  
Un, sm. le premier nombre.  
Unanime, a. de concert.  
Unanimement, adv.  
Unanimité, sf. conformité. 
Uni, a. simple, égal. 
USU 
Unième, a. de un.  
Uniforme, a. toujours égal. 
Uniformément, adv. avec 
Uni formité,s f. ressemblance. 
Uniment, adv. tout uni. 
Union, sf. jonction. 
Unique, a. seul. 
Uniquement, ad. seulement. 
Unir, v. joindre. 
Unisson, sm. accord de ton.  
Unité, sf non pluralité. 
Univers, sm. le monde. 
Universalité, sf. généralité. 
Universel, le, a. partout. 
Universellement, adv.  
Université, sf. corps enseig. 
Urbain, a. de la ville. 
Urbanité, sf. politesse. 
 
Urgence, sf. nécessité. 
Urgent, a. pressant.  
Uri nal, sm. vase pour uriner. 
Urine, sf. humeur séreuse.  
Urne, sr vase antique. 
Usage ,sm. coutume.  
User, v. consommer. 
Usine, sf. forge, moulin. 
Usité, a. en usage.  
Ustensile, sm. petit meuble. 
Usuel, le, a. d'un usage ord. 
Usuellement,ad.même sens. 
Usufruit, sf. jouissance du  
revenu.  
Usufruitier, s. qui jouit. 
Usuraire a. oá il y a usure. 
Usure, s/. Intérêt illégitime.  
Usurier, ère, s. d'usure. 
Usurpateur, trice, s. et a. 
 Usurpation, sf. action d'  
Usurper, v. s'emparer.  
Utérin, a. d'une même mère. 
Utile, a. profitable. 
Utilement, adv. avec utilité.  
Utiliser, v. rendre utile. 
Utilité, sf. avantage. 
Utopie,s .plan imaginaire de 
gouvernement.  
Utopiste, s. auteur d'utopie.  
V 
V, sm. (vé ou ve) 22• lettre 
de l'alphabet. [jeu.  
Va, loc. adv. soit. terme de 
Vacance,sf suspension.[[eu.  
Vacant, a. pas occupé. 
Vacarme, sm. grand bruit.  
Vacation, sf. vacances judi-
Vaccin, sm. virus. [claires.  
Vaccination, sf. action de  
vacciner. 
Vaccine, sr préservatif de la 
petite vérole, act. de [cin.  




Vacher, ère s. pâtre. 
Vacherie, sf. étable à vaches. 
Vacillation, sf. act. de 
Vaciller, v. chanceler. 
Vade, st mise au jeu. 
Vagabond, a. et s. de 
Vagabondage ,sm. act. de 
Vagabonder,v.errer Fà et ü. 
Vagir, v. faire entendre un  
Vagissement, sm. cri d'en- 
fant nouveau-né. 
Vagon, sm. V. wagon. 
Vague, sf. flot. a. indéfini. 
Vaguement, adv. même sig. 
Vaillamment, ad. avec cou-
Vaillance,sf. bravoure. [rage. 
Vaille que vaille, loc. adv. 
Vain, a.orgueill eux. Eu vain, 
adv. inutilement. 
Vaincre, v. surmonter. 
Vainement, adv. en vain. 
 
Vainqueur, sm. et a. qui a 
 
vaincu. 
Vaisseau, sm. vase, navire. 
 
Vaisselle, sf. plats, etc. 
Valable, a. admissible. 
Vals blem ent,ad. même sens. 
Valet, am. serviteur. 
Valétudinaire, a. maladif. 




Valeureux, se, a. vaillant. 
Valide, a. qui a les qualités. 
 
Validement,ad. valablement. 
Valider, v. rendre valide. 
Validité, sf. qualité. 
Valise, sf. sac de cuir. 
Vallée, sr. (t) entre les monts. 
Vallon, sm. petite vallée. 
Valoir, v. avoir un prix. 
Valse, sf. espèce de danse. 
Valve, sf. écaille. 
Valvule, sf. membrane. 
Vampire,saA.qui suce le sang  
Van, sm. inst. pour vanner. 
Vandalisme, sm. pillage, dé.  
térioration. 
Vanille, sf. fruit du 
Vanillier,sm.arbre exotique. 
Vanité, sf. inutilité. 
Vaniteux, se, a. quiestvain. 
Vanne, sf. écluse. 
Vanneau, sm. oiseau. 
Vanner, v. nettoyer le grain. 
Vanneur, sm. qui vanne.  
Vannier, s+ ouvrier en osier. 
Vantail, sm. volet. 
Vanter, v. louer.  
Vanterie, sf. louange vaine. 
Vapeur, sf. exhalaison. 
Vaporeux, se, a. et s. qui a  
des vapeurs. 	 [vapeurs.  
Vaporiser, v. réduire en 
VEI 
Vaquer, e. être vacant.  
Variabilité, sf. de 
Variable, a. sujet à varier.  
Variation, sf. changement. 
Varice, if. veine dilatée.  
Varier, t'. changer.  
Variété, sf. diversité.  
Variole, sf. petite vérole.  
Variolique, a. de la variole.  
Varlope, sf. espèce de rabot.  
Vase, sm. ustensile, f. boue. 
Vaseux, se, a. boueux. 
Vasistas, (s), sm. fenêtre mob.  
Vassal, a. dépendant. 
Vaste, a. grande étendue.  
Vatican , am. palais du pape.  
Vaurien, sm. fainéant. 
Vautour, sm. gros oiseau. 
Vautrer, (se), t'. se rouler.  
Veau , sm. petit de la vache.  
Vedette,sfsenti nelleàcheval  
Végétal, a. etsm.qui pousse. 
Végétatif,ve, a.qui fait végét. 
 
Végétation, sf. action de 
Végéter, r. pousser, languir. 
 
Véhémence, if. impétuosité. 
Véhément, a. impétueux. 
Véhicule, sm. moyen de 
transport.  
Veille, sf. avant le Jour.  
Veillée, sf. act. de 
Veiller, r. soigner, ne pas  
dormir. 
Veilleur, sm. qui veille. 
Veilleuse, sr petite lumière. 
 
Veine, sf. canal, sillon.  
Veiné, a. qui a des veines.  
Veineux, se, a. même sens.  
Vélin, sm. peau préparée.  
Velléité, sr volontê faible. 
Véloce, a. très-rapide. 
Vélocité, sf grande vitesse.  
Velours, am. sorted'étoffe.  
Velouté, a. et sm. ce qui 
imite le velours. 
Velte, if. ancienne mesure. 
 
Velu, a. couvert de poil.  
Venaison , at chair de bétes  
fauves. 
Vénal , a. qui se vend.  
Vénalement, ade. de 
Vénalité, sr. par intérêt. 
 
Vendable, a. qu'on peut 
 
vendre.  
Vendangesr recul te de raisin 
 
Vendanger, v. cueillir le rais.  
Vendangeur, euse,s.qui ven-
dange. [vend.  
Vendeur, Buse, resse, s. qui 
Vendre, r. céder.  
Vendredi, sm. 6s jour.  
Vénéneux, a. se dit des 
 
plantes qui ont du venin. 
 
Vénérable, a. respectable. 
 
VEN 
Vénératlon, sr respect. 
Vénérer, r. révérer.  
Vénerie , sf. réserve de bêtes  
fauves. 
Vengeance, sf. action de  
Venger, r. tirer raison.  
Vengeur, Vengeresse, a. et s. 
qui venge. 
Véniel, le, a. qui ne prive 
pas de la grace. 
 
Véniellentent, ade.  
Venimeux, se, a. de 
Venin, sm. suc délétère. rio. 
Venir, r. arriver, croltre.  
Vent,, sin. air agité.  
Ventail, sin. partie infé- 
rieure du casque.  
Vente, sf. action de vendre. 
 
Venter, v. faire du vent.  
Venteux,se,a.sujet aux vents  
Ventilateur, sm. qui donne 
du vent. 	 [venter.  
Ventilation, sf. actions de 
Ventouse, if. ouverture.  
Ventre, sm.capacitéducorps  
Ventricule, sm. cavité. 
Ventrière,sf, sangle [ventre.  
Ventriloque, a. et s. cri du 
Ventru, a.a gros ventre.  
Venue, if. arrivée. 
Vêpres, sf pi. office du soir.  
Ver, sm. (èr) insecte.  
Véracité, s/. de vérité.  
Ver a soie, sm. insecte. 
 
Verbal, a. de vive voix.  
Verbalement, ade. même s. 
Verballser,r. faire un procès  
verbal. 	 [de mot. 
Verbe , sm. parole, espèce 
 
Verbération , sf choc de l'air.  
Verbeux, a. abondant en  
paroles. 
Verbiage, sm. mauvais lan-
gage. 
VerdAtre, a. presque vert.  
Verdelet,ette,a.presque vert  
Verdict, (t) sm. déclaration 
 
du Jury. 
Verdir, o. rendre vert.  
Verdoyer, r. devenir vert. 
 
Verdure, sr. herbes. 
Véreux, se, a. qui a des vers. 
Verge, sf baguette.  
Verger, sm. enclos. 
Vergeter, r. nettoyer,  
Verglas, sm. pluie gelée.  
Vergne, sm. V. Aune. 
Vergogne, sf. honte. 
Vergue. sf. soutien d'une  
voile. 
Véridique, a. vrai. 
Vérificateur, sm. de 
Vérification, if. action de 
 
Vérifier, v. s'assurer.  
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Véritable, a. vrai. 
Véritablement, adv. selon la  
Vérité, sf. certitude.  
Verjus, sm. raisin vert, vin  
trop vert.  
Vermeil, le, a. d'un rouge  
foncé . 
Vermicelle, sm. paie.  
Vermifuge, a. sm. contre les  
vers. 
Vermillon, sm. rouge.[sites. 
Vermine, sr. insectes para-
Vermisseau, sm. petit ver.  
Vermouler (se), o. se piquer  
des vers. 
Vermoulure, sf. pigôre de 
vers. 
Verne, sm. V. Aune. 
Vernir, v. mettre un vernis.  
Vernis, sm. lustre, éclat.  
Vernisser,v.vernir de la Po. 
terie. 




Vérole (petite),sf. maladie.  
Véronique, sf. plante. 
Verre,sm.corps transparent.  
Verrerie,sf manufacture de  
verres. 
Verrier,sm. ouvrier en verre  
Verroterie, sf.n.enus verres.  
Verrou, sm. fermeture de  
porte. [verrou. 
Verrouiller, v. tourner le 
Verrue, sf. durillon. 
Vers , sm. ligne mesurée et  
rimée. 
Vers, prép. du côté de 
Versant, sm. pente. 
Versatile, n. fig. variable. 
Versatilité, if. changement. 
Verser, r. épancher. 
Verset, sm. partie du disc. 
Versificateur, sm. celui qui 
écrit en vers. 
Versification , sr art de 
Versifier, v. faire des vers. 
Version, sf. interprétation. 
Verso,sm.revers de la page. 
	
Vert, a. couleur. 	 [cuivre. 
Vert. de • gris, sm. oxide de 
Vertèbre , if. chacun des os 
formant l'épine du dos.' 
Vertébré, a. et a. qui a des 
vertèbres. 
Vertement, adv. avec force. 
Vertical, a. d'aplomb. 
Verticalement, adv. perpen- 
diculairement. 
Vertige,sm. étourdissement. 
Vertigo, am. caprice. 
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Vertueux se, a. de vertu. Vide, am. et a. non plein. 
	 Violoncelle, sf. Instrument. 
Verve, sf. force d'imagina- Vider, v. rendre vide. 	 Violoniste, sm. artiste qui 
tion. 	 [anale. Viduité, sf. veuvage. 	 joue du du violon. 
Verveine, sf. plante médi- Vie, sf. opposé à mort. 
	 Vipère, sf. sorte de serpent. 
Vésicatoire, am. médica- Vieil on Vieux, Vieille, a. Virer, v. tourner. 
ment extérieur. 	 Vieillard, am. ancien. 
	 Virginal a. de vierge. 
Vésiculeux Vésiculaire, a. Vieillerie, sf. chose usée. 
	 Virginité, of. état del ierge, 
Vésicule, sf. petite vessie. 	 Vieillesse, sf. être vieux. 	 Virgule,sf..signede ponctua- 
 Vessie, sf. . sac membraneux. Vieillir, v. devenir vieux. 
	 tion. 
Veste, sf. habillement. 	 Vieillot, otte, a. et a. qui Viril, a. d'homme. 
Vestiaire, am. dépense pour 	 vieillit. 	 Virilité, of. Age viril. 
habillement. 	 Vielle, of. instrument. 	 Virole, sf. rondelle. 
Vestibule,sm.piéce d'entrée. Vierge, a. pure. 
	 Virtuel, le, a. qui agit. 
Vestige, am. restes. 	 Vieux, a. et s. V. Vieil. 	 Virtuellement, adv. 
Vêtement, sm. habits. 	 Vif, Vive, a. vivant. 
	 Virulent, a. aigri qui a du 
Vétéran, sm. en retraite, 
	 Vif-argent, sm. mercure. 
	 virus. 
Vétérinaire, sm. et a. qui Vigie, sf. matelot en senti- Virus, sm. (s) venin. 'nid. 
a pour objet la guérison 
	 nelle. 	 Vis, (s) sf. pièce canelée en 
des animaux. 	 Vigilamment, adv. 
	 en spirales. 
Vétille, sf. bagatelle. 	 Vigilance, sf. attention. 	 Visa, sm. vu. 
Vétiller, v. chicaner. 	 Vigilant, 
	 attentif. 	 Visage, sm. figure. 
Vétillerie, sf. chicanerie. 	 Vigile, o veille de fête. 	 Vis-à-vis,adv.etprép.en face 
Vétilleux, se, a. minutieux. Vigne, sf. plante à raisin. 	 Viscère, sm. organe. 
Vêtir, v. couvrir. 	 Vigneron, sm. qui cultive la Viser, v. mirer, mettre le 
Vêtu, a. habillé. 
	
vigne 
	 Visibilité, of. de 	 [visa. 
Vétusté, sf. ancienneté. 	 Vignette, sf. petite estampe. Visible, a. évident. 
Veuf, veuve, a. et a. qui a Vignoble,sm.terrainàvigne. Visiblement, adv. 
perdu son époux, ou son Vigoureusement, adv. de 
	 Visière, sf. du casque. 
épouse. 	 Vigoureux, se, a. et s.tde 
	 Vision, of. apparition. 
Veuvage, am. état de veuf. Vigueur, sf. force, arct.ur. Visionnaire, a. et a. qui a 
Vexation, s f. de 	 Vil, a. abject. méprisable. 	 des visions. 
Vexatoire, a. qui vexe. 
	
Vilain, a. qui déplaft. 
	
Visitation,sf. fête. 
Vexer, v. tourmenter. 	 Vilainement, adv. 	 Visite, sf. act. d'aller voir. 
Viaduc , sm. pont en arcade Vilebrequin, sm. outil. 	 Visiter, a. faire visite. 
au-dessus d'une voie. Vilement, adv. Visiteur, sm. qui visite. 
Viager,8re,a.et sm.de  la vie. Vilenie, of. ordure, injure. Visqueux, se, a. gluant. 
Viande, sf. chair. Vilipender, v. déprimer. Visser, v. attacher avec des 
Viatique, sm. provision de Village, sm. hameau. 	 vis. 
de voyage. 	 Villageois,a. et s. de village. Visuel, le, a. de la vue. 
Vibration, of. mouvement. Ville, sf. cité. 
	
Vital, a. de la vie. 
Vibrer, v. trembler. 	 Vin, sm. jus de raisin. 	 Vite, a. promptement. 
Vicaire, sm. suppléant, ad- Vinaigre, sm. vin aigre. 
	
Vitesse, sf. célérité. 
joint d'un curé. 
	
Vinaigrer,v.mettr.devinaig. Vitrage, sm. de vitres. 
Vicariat,sm.emploidevicaire Vinaigrier, sm, fabricant de Vitrail, sm. pl. vitraux. 
Vice, sm. défaut. 	 vinaigre. 	 Vitre, sf. carreau de verre. 
Vice-amiral, sm. sous-ami- Vindicatif,ve,a. qui se venge Vitrer, v. garnir de vitres. 
rai. 	 Vineux, se, a. de vin. 	 Vitrerie, of. art du vitrier. 
Vice versa (et) loc. adv.réci- Vingt,a.num. (vin),2 fois 10. Vitreux, euse, a. de verre. 
proquement. 	 Vingt -quatre, (in-), am. Vitrier,sm.ouvrier en vitres. 
Vicié, a. gAté, corrompu. 	 (format). 	 Vitrification, of. action de 
Vicier, v. altérer. 	 Vingtaine, sf. nombre de 20. Vitrifier,v.convertirenverre 
Vcieusement, adv. de 	 Vingtième, a.:. rd.et sn'. 	 Vitriol, sm. sulfate. 
Vicieux, a. contre l'ordre. Violateur,sm.q iiviole la loi. Vitriolé,a.oh il y a du vitriol 
Vicissitude, sf. instabilité. 	 Violation, sf. sct. de violer. Vivace, a. de plus d'un an. 
Vicomte, sm. seigneur. 	 Violement, sm. infraction. Vivacité, sf. promptitude. 
Vicomtesse, sf. femme d'un Violemme:tt,adv. (la) avec Vivandier, ère, a. marchand 
vicomte. 	 Violence, sf. force injuste. 	 de vivres. 
Victime, sf. chose immolée. Violent, a. furieux. 	 Vivant, a. et sm. qui vit. 
Victoire, sf. avantage. 	 Violenter, v. contraindre. Vivat, sm. t. souhait. 
Victorieusement, adv. rem- Violer, v. enfreindre. 	 Vivement, adv. av. vivacité. 
Victorieux, se, a. qui 
	
Violet, a. et sm. couleur. 	 Vivier,sm.bassin, bateau pb 
porte la victoire. 
	
Violette, sf. plante; sa fleur. 	 cheer. 
Vidange, of. act. de vider. Violier sm. plante. 
	
Vivification,afact.de 
Vidangeur, am. qui vidange. Vielon,sm.inst. de musique. Vivifier, u. donner la vie. 
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Vulgariser, v. rendre vul-
gaire. [Bible. 
Vulgate, sr traduction de la 
Vulnérable, a. qu'on peut 
blesser, [plaies. 
Vulnéraire, a. et s. pour les 
W, sm. double v. 
Wagon ou wagon, sm. cha-
riot. 
Wagonnier, sm. ouvrier qui 








VIvlfique, a. qui vivifie. 
Vivipare, a. et sm. qui met 
au *sonde ses petits tout 
vivants. 
Vivoter,,'. vivre pauvrement 
Vivre, v. étre en vie. [quit. 
Vizir, sm. ministre en Tur-
Vocabulaire, am. liste alpha- 
bétique des mots d'une 
langue, d'une science. 
Vocabuliste, sm. auteur de 
vocabulaire. 
Vocal, a. de la voix. 
Vocaliser, v. chanter sur 
une voyelle, fredonner. 
Vocation, sf. profession. 
Vocifération,sf. malédiction. 
Vociférer, r. maudire. 
Vau, sm. promesse à Dieu. 
Vogue, sf. mouvement. 
Voguer, r. naviguer. 
Voici, prép. 
Voie, sf. chemin. 
Voilà,pr.prupos. elliptique. 
Voile, sm. prétexte, linge 
pour se couvrir; sf. toile 
pour le vent. 
Voiler, r. couvrir d'un voile. 
Voilerie, sf, manufacture de 
voiles. 
Voilier, sm. ouvrier qui fait 
Voir, v. examiner. [Ies soties. 
Voirie, s/, grand chemin. 
Voisin, a. qui est proche. 
Voisinage sm. proximité. 
Voiture,st pour transporter. 
Voiturer, r. transporter. 
Voiturier, sm. roulier. 
Voix, sf. son, suffrage. 
Vol, sm. act. de voler. 
Volage, a. et s. inconstant. 
Volaille, sr oiseau de basse- 
cour. 	 [machine. 
Volant, am. pièce d'une 
Volatil, a. qui s'évapore. 
Volatile, a. et sm. qui vole. 
Volatilisation,, sf. action de 
Volatiliser, v. rendre volatil. 
Volcan, sm. embrasement. 
Volée, sf. bande d'oiseaux. 
Voler, r. dérober, se mou- 
voir dans l'air. 
Volet, sm. contrevent. 
Voleur, euse, a. qui dérobe. 
Volière, sf. grande cage. 
Volontaire,a.sans contrainte 
1 [ L 
Voloutsiremeu t.ud.debonne 
Volonte, s f. faculté de vouloir 
Volontiers, ad. de bon coeur. 
Volte,sf.ntouvementen rond 
Voltiger, v. voler çà et là. 
Voltigeur, sm. qui voltige. 
Volubilité, sf. abondance de 
paroles. 
Volume, sin. grosseur. 
Volumineux, euse, a. fort 
étendu. 
Volupté, sf. plaisir. 
Voluptueusement,adv.avec 
volupté. 
Voluptueux, esse, a. qui 
aime, qui inspire la vo-
Volute,sf.en coquille.[lupté. 
Vomir, r. rejeter, 
Vomissement, am. act.de vo-
mir. [vomir. 
Vomitif, a. et am. qui (ait 
Vorace, a. carnassier. 
Voracité,sf.aviditéa manger 
Vote,sm. voeu émis, suffrage. 
Voter, v. donner son self. 
Votif, a. qu'on vote. [(rage. 
Votre, a. poss. de vous. 
Vôtre, (le la) prou. poss. 
Vouer, v. consacrer. 
Vouloir, e. avoir la volonté. 
Vous, pl. du prom. lu, toi. 
Voussure, sf. courbure. 
Voûte, sf. en arc. 
Voilier, v. (aire une voûte. 
Voyage, sm. chemin, trajet. 
Voyager, v. (aire un voyage. 
Voyageur, Buse, s. qui vo-
yage. 
Voyelle, sr qui a un son. 
Voyer, sm. omcierde police. 
Vrai,a. conforme à la vérité. 
Vraiment, adv. véritable-
ment. 
Vraisemblable, a. et s. qui 




Vrille, if. outil pour percer. 
Vrillette, sr petite vrille. 
Vu,partiripc de Voir,et sm. 
vérification. 
Vue, sf. faculté de voir. 
Vulgaire, a. commun. 
Vulgairement. adv.commu-
nément. 
X, sm. 18. consonne. 
Y 
Y, sm. 6• voyelle. 
Yacth, sot. esp. de navire. 
Z 
Z, sm. 19. consonne. 
Zèbre, am. quadrupède. 
Zélateur, trice, s. qui agit 
avec zèle. 
Zèle, sm. affection ardente. 
Zélé, a. qui a dut zèle. 
Zénith, sm. point du ciel au- 
dessus d'un point ter-
restre. 
Zéphire,sm.dieude la Fable. 
Zéphyr, sm. vent doux. 
Zéro, sm. rien. 	 [quer. 
Zest, (t) inter j. 	 se mo- 
Z•ste, sm. cloison des noix. 
Zibeline, s/. espèce de mar-
tre. 
Zigzag, am. en tournoyant. 
Zinc, sm. métal gris. 
Zizanie, sf. discorde. 
Zodiaque , sm. grand cercle 
de la s hère. 
Zone, sf. chacune des cinq 
divisions de la terre entre 
les pores. 
Zoologie, sf. histoire natu-
relle des animaux. 
Zouave, sm. espèce de chas-
seur à pied. 
FIN. 
TOURS, IMPRIMLIIIe NAME. 
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